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ГОРІЫЙ ЖУРНАЛЪ
И З Д А В А Е МЫЙ
ГОРНЫМЪ УЧЕНЫМЪ КОМИТЕТОМЪ.
Тоіѵіъ четвертый. Я  Е  К  А  Б  Р  Ь . ^ ^ ^ 1 9 1 2  г о д ъ .
ЧА СТЬ ОФ И ЦІА ЛЬН АЯ. 
Узаконенія и распоряженія Прави- 
тельства.
Объ утверж ден іи  условій  д ѣ ятел ьн о - с т р . 
сти въ  Россіи ан гл ій ск аго  акц іо - 
н ерн аго  О біцества п одъ  наим ено- 
в ан іём ъ : „Б ри тан ск ое  М айкопское 
нефтяное общ ество съ  ограничен-
ною отвѣ тств ен н о стью .......................  281
ув ели ч ен іи  основяого  к а п и тал а  
П етро-М арьевскаго О бщ ества к а - 
м енноугольной  нром ы ш ленности  . —
ъ  и зм ѣ н ен іи  у ст ав а  П етро-М арьев- 
скаго  О бщ ества каіменноугольной
п р о м ы ш л е н н о с т и ................................ —
Объ н зм ѣ н ен ін  у ст ав а  Т овари щ ества  
л ат у н н аго  и м ѣ д н о п р о к атн аго  за -
водовъ  К ол ьчуги н а  ............................... —
О б ъ у твер ж д ен іи у ставаЮ ж н о -У р ал ь- 
скаго  горноп ром ы ш ленн аго  акціо- . 
н ерн аго  О бщ ества . . .  —
Объ и зм ѣ н ен іи  у став а  Н икополь-М а- 
р іуп ольскаго  горн аго  и  м еталлур-
гическаго  О б щ е с т в а ...........................  —
Объ утверж ден іи  и зм ѣ н ен ій  у став а  
неф тепром ы ш леннаго  и торговаго
О бщ ества „К ол хи д а“ .........................  —
0  продлен іи  срока для  собран ія  пер- 
вой части  о сн о вн о го к ап и тал а  Сим- 
ск аго  О бщ ества го р н ы х ъ  заводовъ  
и первой н а  У р ал ѣ  ф абрикп сель- 
ск о -х о зя й с т в е н н ы х ъ  м аш и н ъ  и
орудій  . . . .   —
Объ и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  нефтепромы- 
ш л ен н аго  ООщества А. С. Мели-
к овъ  и К°.......................................  —
О р азр ѣ ш ен іи  О бщ еству горны хъ, чу - 
гун ол и тей н ы хъ , эм ал и ровочн ы хъ  
и м ехан и ческихъ  заводовъ  и уголь- 
н ы х ъ  копей „П орем ба“ пріобрѣте-




%нія  в ъ  ПетрокоІ&кой З ^ ^ д е -
ся т и н ъ  1.966 кв. сач^. з в м м  . . .
О бъ утверж деніи  у с т а в а Т а г р і^ с к а г о  
горноп ром ы ш ленн аго  ак ц іо н ер н а- 
го О б щ е с т в а ..................... ....
Объ утверж деніи  у став а  горнопром ы - 
ш л ен н аго  О бщ ества „ІГриморье" .
О бъ утверж ден ін  в р ем ен н ы х ъ  пра- 
в и л ъ  объ уп р авл ен іи  Е катери н о- 
сл авск и м ъ  горн ы м ъ  институтом ъ  .
Объ и зм ѣ н ен іи  §§ 15 и 19 о тд ѣ л а  
X V III п р ави л ъ  по предупреж денію  
н е с ч а с т н ы х ъ с л у ч а е в ъ  н а го р н ы х ъ  
з а в о д а х ъ ................................... . . .
О страхован іи  р аб оч н хъ  отъ  несча-
стн ы хъ  с л у ч а е в ъ ................................... 296
282
295
П рикизы  по горному вгъдомству:
Отъ 7 ію ля 1912 г., з а  № 5 . . . . 317
Отъ 18 октября 1912 г., з а  № 8 . . . —
ЧА СТЬ Н ЕО Ф И ЦІАЛЬНА Я.
I. Горное и заводское дѣло.
М еталлургическіе и нституты  в ъ  А ахе- 
н ѣ  и Б р есл авл ѣ . Проф. Н. П. Асѣева. 
О ковчаніе. (Ь ез іп з іііи із  т ё іа і іи г -  
^ іди ез Д'Аіх-1а-С1іаре11е е і сіе Вге- 
зіаи  р аг  М-г 1е ргоГ. N. АззёіеІІ.
Р іп .)................................................................  275
О дно н зъ  рѣ ш ен ій  Г а н зе н а  (В ан ъ- 
С виндена). Проф. В. И. Баумана.
(ІІпе сіез зоіи ііопз беН ап зеп  (АУап- 
блѵішіеп) р аг  М-г 1е )ігоГ. Ваи-
тапп ) ..............................  . . . . 300
С таны  для непреры вн ой  прокатки . 
И нж .-техн. Н. С. Верещагина. Окон- 
ніе. (Ь ііт іп о ігз  сопііпиз, р аг  М-г 
N. ІѴегезсНадиіпе, іп § .-іес1 т . Ріп). 309
3 Тшюграфія П. П.Сойкина Щ Ш  Спб., Стреяянная УЛ., 12 
1912 .

ОЬЬЯВЛКНІЯ ГОРНАГО ЖУГНАЛА Д“ 1 2. 1
Підаег СезеІІьсЬаІІ
Тііг О есоп ош іе  гіег Оапір^еггеидипдзкозіегі  
ипй Р е и е п і п д з с о п і г о і і е  
„ К І С Н А К П  К А В Ы Т 7 , “
ТеІерН оп №  6 3 5 .  Н іда, А ІЬ ег Із іга ззе  9.
З К О Н О И Е Й З Е Р Ы
н з ь  реб р и ет ы х ъ  т р у б ъ  лля 
иодогріѵванія питательноЛ  
воды от х о д я щ и м н  ды м о-  
в мми га.інин.
О д и и ъ  э л е м е и т ъ  нкоио-  
м е й зе р а  в ѣ со м ъ  ок. 250 пуд.  
им ѣетъ поверхиості .  нагр1>ва 
950 ки. футовъ. ІІотребпое  
мѣсто 1 8 0 0 X 9 3 0 X 2 4 0 0  мм. 
гл убн иы . Р а н и о с и а е и ъ  око-  
ло 90  т р у б а м ь  икономеП-  
аер а  . Р р и п ъ * ,  но около  
3 р а з ъ  д е ш е в л е .
ДІКСТВІК ужс 8 ІІ171.
Доставдечк 222 заводакь 
^сгго 889 олсигмта 
^сегс поставлемо 929.319 лв.ѣут 





ства и Коптроля Товокъ
РИГА. Стрѣлвоваа 4.
Вентиляторныя топки
и А нтом агы  для вторичнаго  
в о а д у х а  д л я  эконом. работы  
ири с л а б о м ъ  д ы м ѣ  (д ы м о -  
с ож н гател и ) .
II О Д О Г Р Ѣ В А Т Е Л И .
К о н т р о л ь в е д е т с я :
А нал илатора м и тоиочны  х ь  
г а з о в ъ ,  сдв оен н ы м и  тяго-  
м ѣ рам н, иод ом ь рн м и .  пиро-  
метрам и и пр.
А Н А Л И 3 Ы У Г Л Я.с
Проспекты безплатно і
ВЕНТІЛЯЦІЯ
— ~  И н ж . - М К Х А Н .  ------
З А К У Т А .
С . - Пе т е р о у р г і ,  Знаиенска», 47.
О Т К Р Ы Т А  П О Д І І И С К А  на 1913  г .
Н А
„ Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л “ Ь “
ГОДІ) ИЗДАНІЯ ЬХХХІХ.
ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖГРНАЛА №  1 2 .
„ГО РН Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ “ в ы х о д и тъ  еж е м ѣ с я ч н о  к н и гам и  в ъ  восем ь  
и б о л ѣ е  п еч . л и с т о в ъ , съ  н ад л е ж ащ и м и  п ри  н и х ъ  кар там и  и  чертеж ам и .
Ц ѣ н а  за  го д о во е  и з д а н іе  в ъ  г о д ъ  съ  п ересы лкою  и  доставкою : Д л я  
го р н ы х ъ  и н ж ен ер о в ъ  —  Ш Е С Т Ь  р у б л е й . Д л я  о ста л ьн ы х ъ  п о д п и сч и к о в ъ  —  
Д Е В Я Т Ь  рублей .
П о д п и ска  н а  „Г орны й  Ж у р н а л ъ “ п р и н и м ается  в ъ  С .-П етер б у р гѣ , въ 
Г орн ом ъ  У чен ом ъ  К о м и тетѣ , и  во в с ѣ х ъ  к н и ж н ы х ъ  м а га зи н а х ъ .
За напечатаніѳ объявленій въ „Горномъ ЖурналЪ“ взимается слѣдующая плата  
по мѣсту, зани м аем ом у объявленіемъ
На сколько 
равъ.
Н А 0 Б Л 0 Ж К Ѣ. ВПЕРЕДИ ТЕКСТА. ИОЗАДИ ТЕКОТА.
1 стр. V2 СТр. ]і стр. : /в стр. I стр. ‘/2 Стр. Ѵ^стр. */* стр. 1 стр. Ѵг стр. Ѵ« стр. 5/в стр.
Р. Ь. Р. К.| Р. К. 7 . ] к . Р. К. Р. К. Р‘ К. Р. К. Р. к. Р- К. Р. К. Р. К.
1 . . . 17 — 10 6 — 3 35 13 40 8 — 4 10 2 70 10 _ 6 3 50 2 —
2 . . .  . 30 — 18 — 1 10 50 6 — 24 — 13 75 8 40 4 80 18 - 10 30 6 30 3 60
г  . . .  . 40 — 24 — 1 14 — 8І — 32 — 19 20 11 20 6 40 24 — 14 40 8 40 4 80
4 . . . . . 50 — 30 — 17 50 ю і — 40 — 24 - 14 — 8 - 30 - 19 — 10 50 6 —
5 . . . . 60 — 36 21 - 12 — 48 — 28 80 16 80 9 60 36 - 21 60 12 60 7 20
е- . . . . 70 — 42 24 50 14 — 56 — 33 60 19 60 11 20 42 — 25 20 14 70 8 40
д . . . . 77 46 26 90 15 35 62 — 36 80 21 50 12 25 46 - 27 60 16 10 9 20
8 . . 83 50 — 29 18 16 70 67 — 40 - 23 35 13 35 50 — 30 — 17 50 10 -
9 . . . . 90 — 54 — 31 50 18 72 — 43 20 25 20 14 40 54 — 32 40 18 90 10 80
10 . . .  . 93 — 56 — 32 70 18 70 74 44 80 26 15 14 95 56 — 33 60 19 60 11 20
11 . . . 97 - 58 — 33 82 19 35 78 46 40 27 15 50 58 — 34 80 20 30 11 60
12 . . .  . 100 — 60 35 20 — 80 — 48 28 — 16 60 - 36 — 21 12 -
За вкладныя объявленія, взимается 10 руб. за кажды й лотъ вѣса, при раз- 
сылкВ 1000 экземпляровъ.
ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА № 12. 3
Объявленіе Горнаго Ученаго Комитета.
Въ Комитетѣ продаются слѣдующія изданія:
П  Геологическія  изслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи Сибир- 
ской ж. д.: 20 выпусковъ (выпуски 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 16— по2руб. ,  вып. 5— 1 р. 30 к., 
вып. 7 и 10— по 2 р. 40 к., вып. 9 и 13 но 1 р. 50 к., вып. 11 и 2 0 —по 1 р., 
вып. 12— 1 р. 70 к., вып. 14— 1 р. 35 к., вып. 15 и 18— по 2 р. 50 к., вып. 17—  
2 р. 70 к., вып. 19— 3 р., вып. 21— 4 р., вып. 22, ч. 2— 5 р., вып. 24— 75 к., вып. 
25— 6 р.. вын. 26— 3 р. 50 к., вып. 28-— 1 р. 50 к., вып. 27— 4 р., вып. 23, ч II—
5 р. и вып. 30— 2 р. 30 к., вып. 29— 3 р.).
2) Изданныя комиссіею для изслѣдованія Сибирской золотопромышлен- 
ности карты  золотыхъ пріисковъ Сибири и Урала. Цѣпа картъ съ описаніемъ 
ио 60 коп. за листъ.
3) Геологическая ка р та  южной части П одм осковнаго  каменноугольнаго  
бассейна, составленная на 12 лист., Горнымъ Инженеромъ С т р у в е .  Ц. 15 р.
4) Гидрохимическія  изслѣдованія минеральнаго источника „Н арзан ъ “ въ 
Кисловодскѣ. С. З а л ѣ с к а г о .  Ц. 1 р.
5) Полезныя ископаемыя Закаспійской области. Сост. Горн. Инж. Ив. Мае в-  
с к і й, съ ка|ітами и табл. Ц. 1 р.
•6) Золотопромышленность въ Том ской Горной области. 111 о с т а к ъ .  Ц. 50 к.
7) „Горное дѣло и Металлургія  на Всероссійской Выставкѣ въ Ниж-  
немъ-Новгородѣ“ . Изд. Горн. Д-та, подъ редакціей Горн. Инж. 11. 11 е с т е р о в с к а г о .
6 выиусковъ.
Выпускъ 1. Группа IV. Соль, ст. Горн. Инж. Г а р к е м ы .  Цѣна 36 к. заэкземпляръ.
Выпускъ 2. Группа VII. Прочія полезныя ископаемыя, ст. Горн. ІІнж. П. Бок-  
л е в с к аго.  Ц. 65 к.
Выпускъ 3. Группа XI. Артиллерійскія орудія и снаряды. ст. Горныхъ Инже- 
неровъ А. А ф р о с н м о в а  и II. Т р о я н а .  Ц. 40 к.
Выпускъ 4. Группа VII. Ископаемые угли, ст. 1'орныхъ Инженеровъ II. К о ц о в -  
с к а г о ,  В. А л е к с ѣ е в а  и I. К о н д р ат  о в и ч а. Ц. 1 р. 50 к.
Выпускъ 5. Грѵппа VII. Огнеупорные матеріалы, ст. Горнаго ІІнженера В. А л е к- 
сѣева. Ц. 1 р.
Выпускъ 6. Груіша II. Ж елѣзо (описаніе заводовъ разн. авт.). Ц. 3 р. 50 к.
8) 0 горнохимическихъ  пробахъ (за исключ. желѣза, желѣзн. рудъ и горючихъ 
матеріаловъ), проф. Эггерца. Перев. Хирьякова. Цѣна 50 коп.
9) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особѳнности ея желѣз-  
ное производство. П. Фонъ-Туннера, перев. съ нѣмецкаго Н. К у л и б и н ы м ъ. Ц. 1 р.
10) Горнозаводская промышленкость Россіи, соч. Кеппена (Исторія горнаго 
дѣла, горно-учебныя заведенія. Золото, платина, серебро, мѣдь, свинецъ, цинкъ, олово, 
ртуть, марганецъ, кобальтъ, никкель, желѣзо каменный уголь, нефть, сѣра, графитъ, фос- 
фориты, драгоцѣнные минералы, строитсльные матеріалы и минеральные источники). Изда- 
ніе Горнаго Департамента. Цѣна 1 'р. 50 к.
11) То-же пзданіе на англ. яз. Цѣна 1 р.
12) Геологическая карта восточнаго откдона Уральскаго хребта, составл. Горн. 
Инж. А. К а р п и  н с к и м ъ .  Цѣна экземпляру (3 листа) 2 р. 50 к.
13) Памятная книж ка для русскихъ горныхъ лтодей за 1862 и 1863 гг. Цѣна 
экземиляру за каждый годъ отдѣльно по 50 к.
14) Горнозаводская производительность Россіи за 1892, 1893, 1894, 1895 
ш 1897 гг. ІІо 2 р. за годъ. 1898, 1899; 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 и 
1906 гг. по 3 р. за годъ.
15) Геологическія и топограФическія карты шести уральекихъ горныхъ окру- 
говъ, составл. Л. Г о ф м а н о м ъ .  Изд. 1870 г. Цѣна по 2 руб.
16) Исторія Химіи Ѳ. С а в ч е н к о в а .  Цѣна 50 к.
17) ГраФическія статистическія таблицы по горной промышленности  
Россіи, сост. А. К е п п е н о м ъ .  Цѣна 1 р.
4 0 БЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА № 1 2 .
18) Металлы. металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи.
соч. М. М. X м ы р о в а, исправлено и дополнено К. А. С к а л ъ к о в с к и м ъ .  Дѣна 2 р.
19) В спомогательны я таблицы для скорѣйшаго опредѣленія вѣса чистыхъ ме- 
талловъ въ лигатурныхъ сплавахъ, передѣланной цѣны чистыхъ металловъ по вѣсу, и 
обратно, вѣса ихъ по суммѣ денегъ, а также для исчисленія платы въ возмѣщеніе рас- 
ходовъ казны за раздѣленіе золото-серебряныхъ сплавовъ и за передѣлъ ихъ въ монету 
и для опредѣленія взимаемой съ золота, серебра и платины натурою горной подати. Со- 
ставлены С.-ІІетербургскимъ Монетнымъ Дворомъ. Цѣна 5 руб.
20) Пластовая и геологическая кар та  Польскаго кам енноугольнаго  бас- 
сѳйна на 4 л., сост. Л е м п и ц к и м ъ .  Цѣна 5 р.
21) Пояснительная з ап и ска  къ этимъ картамъ. Цѣна 1 р.
22) Т а - ж е  ка р та  отдѣльными листами въ увелич. масштабѣ прбдается по 1 р. за листъ.
23) Р уководство къ хим ическому изслѣдованію газовъ при техническихъ 
производствахъ. Проф. Кл. В и п к л е  р а, перев. съ нѣмецкаго Горн. ІІнж. К. Ф л у г а .  
Второе изданіе. Цѣна 2 р.
24) Сводъ д ѣ й ств ую щ и хъ  узакон ен ій  и правилъ о солянномъ промыслѣ въ 
Россіи съразъясненіямй и распоряженіями правителъств. учрежд., сост. Ш о ш и н ъ. Ц. 1 р. 50 к.
25) Собе Міпіег Еивзе. Ц. 3. въ переплетѣ.
26) Р уководство  къ металлургіи . Д. Перси. Переводъ съ дополненіями Горн. Инж.
А. Д о бр о н и зс к а г о. Томъ второй, 35 лист. іп 8°, съ 25 рисунк. въ текстѣ. Ц. 2 руб.
27) Очеркъ Исторіи развитія Кавказскихъ минеральныхъ водъ (1717— 1895 гг.). 
соет. Горн. ІІнж. С. К у л и б и н ъ .  Ц. 1 руб.
28) Горно-заводская механика. Ю. Р. Ф онъ-Гауера, съ атласомъ изъ 27 таб- 
лицъ чертежей. Перевелъ Горн. Инж. В. Б ѣ л о е р о в ъ .  Цѣна 3 р. 50 к.
29) Планы 4 -х ъ  групчъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, по 50 коп. за экземпляръ 
каждой группы.
30) М еталлургія  чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная В. Ков-  
р и г и н ы м ъ ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 руб.
31) Списокъ глаанѣйшихъ золотопром ы ш ленниковь, компаній и Фирмъ. 
изд. 2-е, сост. Горн. Инж. Б и с а р н о в ъ .  Ц. 1 р. 50 к.
32) Списокъ главнѣ йш ихъ  горнопром ы ш ленны хъ  К° и Фирмъ. Сост. Горн. 
Инж. П о п о в ы м ъ .  Ц. 2 р.
33) Современные способы разработки мѣсторож ден ій  каменнаго  угля. 
Извлеченія изъ отчетовъ по заграничной командировкѣ Горнаго Инженера Сабанѣева и 
Оберъ-ІПтейгера К. Шмидта, изданноіі подъ редакціей Г. Д. Р о м а н о в с к а г о .  Съ 12-ю 
таблицами чертежеіі въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 р. 50 к.
34) Справочная кн ига  для Горныхъ Инженеровъ и Т ехни ко в ъ  по Горной 
части. Ив. Ти ме .  Ц. 10 р. съ атласомъ.
35) Отчетъ по статистическо-эконом ическому и техническому изслѣдо 
ванію золотопромышленности южной части Енисейскаго округа. Т о в е  и Го р б а -  
ч е в а, въ 3-хъ книгахъ. Ц. 5 р. Тоже, сѣверноіі части Енисейскаго округа, Горн. Инж. 
В н у к о в с к а г о ,  въ 2-хъ книгахъ. Цѣна 5 руб.
36) Отчетъ по статисти ко -эко н ом ическом у и техническом у изслѣдованію зо- 
лотопромышленности въ Амурско-Приморскомъ районѣ Т. I. Приморская область  
Горн. Инж. Т о в е  и Р я з а н о в а ,  цѣна 5 р. Т. П. Амурская область, ч. І.Горн. Инж. 
Т о в е  и Агроном. И в а н о в а .  ц. 5 р. и ч. II. Горн. Инж. Р я з а н о в а ,  въ 2-хъ книгахъ, 
ц. 7 р. 50 к. Тоже, въ Семипалатинскомъ  въ Семирѣченскомъ округѣ, ч. I. Горн. Инж. 
К о ц о в с к а г о ,  ц. 1 руб. Ленскаго округа Г о р б а ч е в а ,  цѣна 6 руб.
37) О тчетъ  по ста ти с ти ко -эко н о м и ч е с ко м у  и техническом у изслѣдова- 
нію золотопромы ш ленности А л тай скаго  горнаго  округа: Ф р е й м а н а ,  ц. 3 р.
38) Геологическое описаніе южной оконечности Ляо-Дунскаго полуострова  
въ предѣлахъ Квантунской области и ея мѣсторождѳнія золота. Горн. Инж. 
В о г д а н о в и ч а .  Съ картой, 5 фиг. и 2 табл. въ текстѣ и 12 табл. автотипій. Ц. 3 р.
39) Уназатель статей  «Горнаго Ж урнала» съ 1860 по 1870 г., съ 1870 по 
1880 г. и съ 1880 по 1885 г. по 1 рѵб. 1886—-1895 г., 1896—-1900 г. по 1 р.. 
1901— 1905 г. 1 р.
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40) «Горный Ж урналъ» съ 1826 г. по настоящій годъ отд. №№ продаются по 
1 р. 50 коп., а полный годъ по 9 руб.
41) Полезныя ископаемы я Сибири. Р е у т о в с к а г о ,  съ геологической картой. 
Цѣна 10 рѵб.
42) ГІолезныя ископаемыя и минеральныя воды К ав казскаго  края. Изд.
3-е съ картою сост. М е л л е р ъ ,  допол. М. Д е н и с о в ы м ъ .  Дѣна 4 р.
43) Описаніе то р ж еств ен н аго  празднованія двухсотлѣтія сущ ествованія  
Горнаго В ѣдом ства Сост. С. Н. Д е н и с о в ъ. Цѣна 1 р. 25 к.
44) Геологическія изслѣдованія въ золотоносныхъ областяхъ Сибири
1) Отдѣльные выпуеки: Енисейскій районъ— вып. I (80 кои.), II (65 коп.), 
III (50 к.), 11' (90 к.), V (80 к ), VII (90 к.), VIII (40 к.), IX (5 р.) и X (2 р. 50 к.). 
А мурско-Приморскій районъ— вып. I (55 коп.), II (65 коп.), III (1 р. 40 коп.), IV.
(1 р. 30 коп.), V (2 руб.), VI (1 р. 40 кон.), VII (1 руб.), А’ІІІ (1 руб.) и IX (90 коп.),
X (2 р. 30 коп.), XII (80 к.); Ленскій районъ— вып. I (55 кои.), II (90 коп.), III 
(1 р. 30 коп.), IV (1 р. 20 коп.), V (1 р. 50 коп.), VI (1 руб.), VII (1 рѵб. 30 коп.)
и VIII (1 руб. 15 коп.).
2) Геологическія карты съ описаніями: а) Енисейскаго золотоноснаго
района.— ж— 7 (1 р.), 3— 7 (1 р.). Листы 1— 7 (1 р.), і— 8, і— 9 ,к — 7. к— 8 ,к — 9,
л— 6, л— 7, л— 8, л— 9 и онисаніе маршрутовъ ю.-в. части Енпсейскаго округа і і о  1 р.; 
описаніе маршрѵтовъ ю.-з. части того-же округа (1 р. 50 коп.); (1 р. 50 коп.) и— 9 (80к.), 
з— 8 (90 к.), ж— 8 (9н к.); б) Амурско-Приморскаго  района: Зейскіи районъ— листы
О— 4, 1— 5 (по 1 рѵб.), л. II— 1 (1 р. 60 коп.), л. III— 2 (2 р. 20 коп.), III— 3 
(1 р. 70 к.), III— 4 (1 р. 50 к.); Селемджипскій районъ: листы: I и II (по 1 руб.); 
в) Ленскаго района— листы II— 6 (2 р. 50 к.), III— 6 (2 р.), IV— 1, 2 (3 р. 60 к,), . 
V— 1 (3 р. 50 коп.), V— 2 (3 р. 50 коп.).
45) Планы острова Челекена
46) Геологическая карта  Закаспійской области. М у ш к е т о в а .  Цѣна 7 р.
47) Начала маркш ейдерскаго искусства. Л. А.  Сакса. Ц.  1 р. 50 к.
48) К арта  Киргизской степи съ опиоаніемъ, проф. Романовскаго. Ц. 1. 50 к.
49) Современное положеніе вопроса о хрупкости углеродистой стали, составл.
€  а в и н ы м ъ. Ц. 3 р.
50) Очеркъ полезныхъ ископаѳмыхъ Русскаго Сахалина. Составл. Т у л ь ч и н  
с к и м ъ .  Ц. 1 р. 75 к.
51) Правила по предупрежденію несчастныхъ случаевъ при работахъ на 
казенны хъ  работахъ. Ц. 35 к.
52) Указатѳль русской литературы о золотомъ промыслѣ. Сост. Бѣлозоро-  
вы м ъ. Ц. 3 р.
53) К ар та  Камчатки . Б о г д а н о в и ч а .  Ц. 1 р. 50 к.
54)  К арта  побережья Охотскаго  моря. Б о г д а н о в и ч а .  Ц. 1 р .  50 к,
55)  Механическая обработка каменнаго  угля Л а м п р е х т а .  Ц. 3 р.
56)  Горчоразвѣдочное дѣло. И. К о р з у х и н а .  Ц. 7 р.
57) Мемуаръ о строеніи металловъ, сост. Тиме. Ц. 70 к.
58) Теоретическая химія. Проф. Н ернста. Пер. съ нѣм. В. Я. Бурдакова. Ц. 4 р.
59) НЬмецко-русскій горнотехническій словарь. Проф. В. Б. Бека. Ц.  6 р.
60) Металлургія чугунэ, стали и желѣза. Т. 1. Л и п и н а .  Ц. 7 р.
61) „ „ „ „ „ Т II. „ Ц. 9 р.
62) Донецкіе каменные угли. Проф. И. Ф. Ш р е д е р а .  Ц. 1 р. 10 к,
Всѣ вышеозначенныя изданія можно пріобрѣсти также въ книжныхъ магазинахъ 
Риккера (Невскій, 14) и Зггерса (Невскій, 8).
Точяыя и ш колы іьія го то кал ы ш  
Нат. Геріи. Иип.
ПРЕДЛАГАІОТЪ 
К ем н и цъ  въ Сакс.
СЬ.етп1ѣ2 іп  8асЬ.8.
ю
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Т Р Е У Г 0 Л Ы 1 Н К Ѣ
Резиновыя издЪлія всякаго рода, для оабрикъ, заводовъ, желѣзныхъ  
д орогъ , пароходовъ, рудниковъ, элеваторовъ, пожарныхъ обществъ.  
акцизны хъ управленій и проч., какъ-то:
Пластины, клапаны, кольца, ранки, буфера, пріемные и напорные рукава для всѣхъ 
цѣлей, трубки безъ прокладокъ, приводные ремни, кирза, обкладка валовъ, шкивовъ и 
колесъ багажныхъ телѣжекъ, набивка для сальниковъ, патентованная компенсирующая 
слоистая набивка (Сплитъ), Трармитъ, азбестовыя издѣлія, нредметы изъ роговой резины, 
предметы для электротехники и для кабелъныхъ заводовъ и проч., и пооч.
Резиновые хирургическіе  и галантерейны е предметы, резиновыя губки,  
резнновые маты и половики, мячи и игруш ки , прорсзинснныя матеріи и одеж да.
Резнновыя экипажныя шины, автомобильныя шины (покрышкн и камсры), 
велосипѳдныя шины (покрышки и камеры), массивныя шины для грузокиковъ, 
автобусовъ и проч., автомобильныя и велосипедныя принадлежности, аэростаты  
(оболочки и матерія), спеціальн. матерія  для аэроплановъ.
Ф А Б Р И К А  и П Р А В Л Е Н І Е :  
въ С.-Петербургѣ, О бводны й к а н а л ъ . 138.
О Т Д Ъ Л Е Н І Я  и  С К Л А Д Ы :
Въ С.-Петербургѣ. Въ ИркутскЬ.


























„  С и м Ф е р о п о л ѣ  
„ Стокгольмѣ- 
„ Ташкентѣ.





На Нижегородсной ярмаркѣ. 
„ Ирбитсной ярмарнѣ.
ч
♦ОБЪНВ.ІКІШІ ІОРНАГО ЖѴРНЛЛА .V 1 2.
Клталоги и смЬты ьысылаются по псроому требованію
I  ПОЛНОЕ О Б О Р У Д О В А Н IЕ
І р я  РАЗВВДКН н РЙЗРАБОТКК ПОЛЕЗНЫХЪ НСКО ПАЕМ Ы ХѴ
( к а м в н н ы н  \ г о л ь ,  с о л ь .  к а р ь с р ы .  ж р д ѣ з н .  іі м ѣ , і н .  р у д ы .  р о з с ы п н о е  и р у д н о е  з о л о т о ) .
Г.урт. «КІГитчнь» -V 2.
А Ш З - С Н А Ь М Е К З  С °
Полное оборудованіе длп обработки и 
обогащ енін  рудъ.
С .  А .  Р А Н З О К З  С °
  Паровыи турбо у с га н о в ки . ---------
в и с ѵ н ы з  с °
  Д р а ги  и экскав ато р ы . --------------
Едннственныс ирсдставнтсм для вссй Россіи
М Е Ж Д 4 Н ІР 0 Д Н 0 Е  ТЕХННКО-  
п р о м ы ш л е и о о е  т о е і р н і р т е о
Т в л е ф и ъ  41-66 . С.-ІІстербургъ, «прекія . 2 8 .  п , р4іор„ „ 1п. 0 ,
ОтдЬленія: въ Москвѣ, Екатѳринбургѣ, Екатеринославѣ.
Телвграф. а д р е п . :  , К о л л в г і у М ' Ъ " .
Каталоги и сміты высылаются по первому треооваиію
Б У Р Ы  „ Н ІЙ С Т О Н Ъ “ (канатное бурсиіе) для 
раанЬдокь, а т а к ж е  для нефтяного и ар іез і-  
анскаго бѵренія.
Е П Ь Ы Ѵ А Н  М А С Н Ш Е К Т  С°
АЛМАЗНОБУРИЛЬНЫЯ МАШИНЫ: паровыя, элек- 




ВРУБОВЫЯ МАШИНЫ для механическоіі 
подбойки угля.
Д О Л Б Е Ж Н О - К А Н А Л Л И Р У Ю Щ І Я  МА  
ШИНЫ ДЛЯ разработки карьеровъ.
I ООООООООООООООООООООООООО^^ОООООООООО0<ЭООООООООСОООООО(^
ОБЪЯВЛКНІЯ ГОРНАГО ЖУ1'НЛЛА Л? 12. 9
ВСТ> Л У Ч И ІІЯ  СИСТЕМЫ лучъ
Ічоросино-Калилі.иыхъ «Конарсй
„ Р У С Ь “  А л л ю м и і і і с в м і і
И н в е р т н ы й  Т Т Ѵ Т Т Т ^
( с в ѣ т ъ  в н и з ъ )  99«/ 1  «7  А  Ж3
С А М О З А Ж И Г А Ю Щ ІЕ С Я
БЕЗЬ ПРОВОДОВЪ, БЕЗЪ Н ІШ Н В В Н ІЯ .
о т ъ  27 руб . 50 коп.
В с я к і е  ФОНАРИ и Л А М Г І Ы  с^ъ давлен іем гь .
С П И Р Т О В Ы Е  




60ГАТЫЙ ВЫБОРЪ ЗАПАСНЫХЪ ЧАСТЕИ 
СЬТОНЪИ ПРОЧ ПО НСЬМЪ СИСТЕМАМЪ 
П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ
Харьковская ПРОІНІІГІІІГ^ ХАРЬНОВЪ.Сергіев контора рІІЬО ВІЦГПІГ ская плош , № 8.
Кухни. Горьлкн, Паѵпы пгяьььыя, ксросиновыя и спяртовы <.
— п
ѳѳ < -х ж х ^ѳ (ю о о о о о о о ѳ о о о о о о о о о о о о сх р о о о ѳ сх :ю о о о ех о о о о о ѳ о и <  х-хххо <5о
А П М А З Н Ы Я  М А Ш И Н Ы
для выбуриванія столбиковъ 
для вертикальнаго, горизонтальнаго— 
и наклоннаго буренія.
Полное оборудованіе
для буренін глубокихъ скважинъ  
для бѵренія долотомъ, 
буренія алмазомъ 
и с л о ж н а г о  буренія ідолотомъ и 
алмазомъ).
А К Ц В О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О
для буренія глубокихъ сквзжинъ и шахтовыхъ построекъ,
Д Ю С С Е Л Ь Д О Р Ф Ъ  2 , доніт» Г а н з ы .
(А ІІдетеіпе ТіеЛэоИг—ипсі ЗсЬасЫЬаи-АкІіепдевеІІвсЬаГІ
  о и 8 5 Е Ь О О К Р  2 ,  Н а п & а Ь а и в ) .  ----------
— Ш
10 оььяи.шіія гоі*нлиі жуічіала 12.
Э Л Е К Т Р О М А Г Н І/ІТ Н Ы Е
СУХІЕ И МОКРЫЕ ОТДЪЛИТЕЛИ
(Т и п ъ  У л ь р и х а , Г е р ш а н с к . П ри в и л .)
для сильномагнитныхъ матеріаловъ, накъ -то: магнит- 
наго ж елѣ зняка , о б о ж ж е н а го  гематита, о б о ж ж е н а го  
ш п а то ѳ аго  желѣзняна и т. д.
рдвно как ь п л.Г/і слабомдгпитных ь матеріалов ь: углекислоіі 
окисп мі.ли. иольфрама съ о.іолиннымъ камнемъ, цинковой
обманкп со свинцо- 
ной рулой, .монаінгг- 
наго сырого песка, 
с ы рогс н  11 іі ато ва го же- 
лѣзника, сырого ге- 
матпта.
ПРЕИМУШЕСТВА
Н о г а т ы с  онцеи- 
траты, чистыя п\ стыя 
иоролы послѣ одно- 
кратнаго г і р о х о д а  
чрезь отрѣди тель: от- 
дѣленіс ралличныхъ 
матеріалові. даже прп 
маленькой разннпѣ 
г.ъ магнитномъ отно- 
шсніп, отдѣленіе сла- 
б о м а г н 11 т н ы х ъ м а тс - 
ріаловъ мокрымь пу- 
тсмъ, поэто.му нѣтъ 
сушенія сырьивігч иа- 
теріаловъ.ігЬт іХп*
ВЕ Л И Ч А И Ш А Я  ИРОИЗВОДИТЕЛЬЫОСТЬ.
НЕБОЛЫІІОЙ РАСХОДЪ СИЛЫ.
Фрид. КР^ППЪ. Анц. Общ. Грузонвсркъ.
М а г д е б у р г - ъ - В у к к а у  (Г е р м а н ія ) .
Ггей. ККТТРР. А. Сг. Отпзоптѵегк,
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
/ / И З Д А В А Е М Ы И
ГОРВЫМЪ УЧЕНЫМЪ КОМИТЕТОМЪ.
1012.
Т О М Ъ  Г Ѵ .
Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И Ц І А Л Ь Н А  Я. 
ОКТЯБРЬ—НОЯБРЪ —ДЕКА БРЬ.
1928 г. _
Е Н О Ч Н Ы И
іТ г  У  Ц -Ц  _ І
Т и п о г р а ф і я  П  П . С о й к и н а  С п в . ,  С т р і м я н н а я  у л  , 1 2  '  ѵ
Печатано по распоряженію Горнаго Ученаго Комитета.
О Г Л А В Л Е Н І Е  
четвертаго тома 1912 года.
I. Горное и заводское дЬло.
СТР.
М ѳталлургическіе  институты  в ъ  А ах ен ѣ  и Б р есл ав л ѣ . Проф. Н. П. Асѣева. (Ь ез іпзіі-
іи ій  піеіа11иг5>і(іиез сГАіх-1а-С1іаре11е е і йе Вгезіаи, раг  М-г 1е ргоі'. N. АзяёіеіГ] . . 1
О п ред ѣ л ен іе  основны хъ  р азм ѣ р о в ъ  п ар о вы х ъ  турби н ъ . Горн. И нж. А. П. Германа. 
О кон чан іе . (В ёіегш іпаііоп  без б іт еп з іо п з  р гіп сіраіез (іез іигЬ іпез а ѵареиг, р аг
М-г А. Негшапп, іп§. (Іез т іп е з .  Р т ) ........................................................................  . . . .  16
И сторическій  обзоръ  полож ен ія в ъ  Россіи вопроса о защ и тѣ  сооруж еній  н а  дневной 
поверхности отъ вредн аго  в л ія н ія  рудн и ковъ . Проф. П. М. Леонтовскаго. Окон- 
чан іе . (Арег(;и ЬІ8Іог'щие йе 1а циезііои, сопсегпап і 1а ргоіесііоп  (Іез ёйіПсез а  1а 
зи гіасе  сопіге ГіпПиепсе пиізіЫ е (Іез ехр іо ііа ііоп з зои іеггаіп ез (Іез т іп е з ,  еп
Виззіе, р а г  М-г 1е ргоі. Р. Ьёопіоѵзку, іп§. сіез т іп е з .  Р і п ) .............................................  98
С таны  д л я  непреры вной  нрокатки . Инж.-техн. Н. С. Верещагина. (Ь е з іа т іп о іг з  совііпиз,
раг  М-г N. ІѴегезсНадиіпе, т § .- іе с 1 т .) .................................................  . . .  135
К ам ен н оугол ьн ая  пы ль. Горн. И нж . Н. Н. Черницына. (Ь а  роиззіёге сіе Ьоиіііе, р аг
М-г N. ТсЬегпіігіпе, іп§ . йез т іп е з )   . . . .  180
М еталлургическіе  институты  въ  А ахен ѣ  и В реславлѣ . Проф. Н. П. Асѣева. О кончаніе.
(Ьез іп з іііи із  т ё іа ііи г д і^ и е з  (ГАІх-Іа-СЬареІІс е і (1с В гезіаи , р а г  М-г 1е ргоГ.
N. АззёіеіТ. Р і п ) ...........................................................................................................................................................275
О дно и зъ  рѣш еній  Г ан зен а  (В анъ-С виндена). Проф. В. И. Баумана. (Ипе (Іез зоіиііопз
(іе Н апзеп  С\Ѵап-8хѵіп(іеп) раг М-г 1е ргоі. VI. Ваитапп)............................................................. 300
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Объ утверж ден іи  у с т а ь а  акц іон ерн аго  О бщ ества С ы сертскаго  горнаго
Т—
о к р у г а ..................  ......................................... .... - • .......................
О бъ утверж ден іи  у с т а в а  Ю ж но-К убанскаго неф тепром ы ш леннаго  Т ова-
. —7 —
ри щ ества н а  п а я х ъ ...................................................... ........................................
Объ утверж деніи  условій  дѣ ятельн ости  в ъ  Россіи ан гл ійскаго  акц іон ер - 
н аго  О бщ ества, п одъ  наи.м енованіем ъ: „С ѣ верн о-У ральское гор-
ное О бщ ество съ  ограни чен н ою  отвѣтственностью “ ...........................
Объ оставлен іи  Б огословской  ж елѣ зн ой  дороги во в л ад ѣ н іи  Б огослов-
— — ___
скаго  горн о-завод скаго  О бщ ества . . * ..............................................
Объ у в ели ч ен іи  основного к а п и т а л а  Н икополь-М аріупольскаго горн аго
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<і)бъ и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  Т о вар и щ еств а  нефтяного производства б ратьевъ
— ---
Н обель ................................................................ ........................................................... — — --
Объ и зм ѣ н ен іп  у с т а в а  Б а к и н с к а г о  нефтяного О б щ е с т в а ................................
0  р ая м ѣ р ѣ  преміи  по а к ц ія м ъ  доп ол н и тел ьн аго  в ы п у ск а  Г родзец каго
— — ---
О бщ ества кам ен н оугол ьн ой  и заводской  пром ы ш ленности  . . . .  
Объ у гвер ж д ен іи  у став а  О лекм и н скаго  золотоп ром ы ш лен н аго  акц іо—
— •— ---
н ер н аго  О б щ е с т в а .............................................................................  . . . .
Объ утверж ден іи  у с т а в а  П рищ ен н аго  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества Д он ецки хъ
--- — ---
а н т р а ц и т о в ъ ...................................................................................................  . .
Объ утверж деніи  и зм ѣ н ен ій  условій  дѣ ятельности  в ъ  Россіи ан гл ій - 
скаго  ак ц іон ерн аго  О бщ ества, подъ н аим енован іем ъ : „Е вроп ей ская
неф тяная  к ом п ан ія  съ  ограниченною  о т в ѣ т с т в е н н о с т ь ю " ..................
Объ утверж ден іи  условій  дѣ ятельности  в ъ  Россіи ан гл ій ск аго  акціо- 
н ер н аго  О бщ ества, подъ  н аи м ен ован іем ъ : „М айкопско-М осковское
нефтеиромы ш ленное О бщ ество съ  ограни чен н ою  отвѣтственностью " . 
О бъ измѣненѵи у с т а в а  горно-пром ы ш лен наго  акц іонерн аго  О бщ ества
— — _
ДЛедѵаторъ“ .................................................................................................................... — — --
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О бъ измѣненѵи у став а  акц іонерн аго  О бщ ества горны хъ  чугун оплавиль-
— — --
н ы х ъ  заводовъ  и ф абрикъ „С томпорковъ“ ...................................
0  продленіи срока для собранія второй части  основного к ап и тал а  горно-
--
промы ш леннаго акціонернаго  О бщ ества „М едіаторъ“ ......................
I V
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Объ увели чен іи  основного к а п и т а л а  О бщ ества К ы ш ты м ски хъ  горн ы хъ
заводовъ  ...........................................................................................................................
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н аго  О бщ ества С пасскихъ  м ѣ д н ы х ъ  р у д ъ ..................................................
Объ и зм ѣ н е я іи  у став а  О бщ ества к ам ен н о у го л ьн ы х ъ  копей, ру д н и ко в ъ
и зав о д о в ъ  въ С о с н о в и ц а х ъ ................................  ................................
Объ ув ели ч ен іи  основного к ап и тал а  акц іон ерн аго  О бщ ества п одъ  н а - 
и м ен ован іем ъ : »Ленское золотопром ы ш ленное товариіцество“ . . . 
0  р а зм ѣ р а х ъ  прем іи  по ак ц іям ъ  ц оп ол н и тел ьн аго  в ы п у ск а  акц іон ер - 
н аго  О бщ ества, подъ  н аи м ен о в ан іем ъ : „Л енское золотопром ы ш лен-
ное Т овари щ ество“ ...........................  ................................................................
Объ и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  ак ц іон ерн аго  О бщ ества О улинскаго  за в о д а  . . 
Объ утверж ден іи  у етав а  О лькуш скаго  акц іон еры аго  О бщ ества ж елѣзо-
м еталлической  п р о м ы ш л е н н о с т и .........................................................................
Объ увели чен іи  основного к а п и т а л а  неф теп ром ы ш ленн аго  и то р го ваго
О бщ ества „М азутъ " . . . . ............ ................................................................
О бъ утверж ден іи  у ст ав а  горн оп ром ы ш л ен н аго  ак ц іо н ер н аго  О бщ есгва
„Е. Ф. В ерф ель“ . . ................................  .......................
Объ утверж ден іи  у с т а в а  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества М іячевски хъ  стал е- 
л и тей н ы х ъ  и м ех ан и ч еск и х ъ  зав о д о в ъ  „ Б р а ть я  В а у эр е р ц ъ 11 . .
О п родл ен іи  ср о к а  д л я  со б р ан ія  основного к а п и т а л а  неф тепром ы ш яен- 
н аго  и торговаго  О бщ ества „В ари н ск іе  техн охим и ческіе заводы
И. Н. Т ер ъ -А к о п о ва“   . . .
0  продлен іи  срока д л я  со б р ан ія  основного к а п и т а л а  ак ц іон ерн аго  Общ е- 
ства „Л ы сьвен ск ій  горны й  о к р у гъ  н асл ѣ д н и к о в ъ  гр аф а  П етра П ав-
л ови ча  Ш у в а л о в а " ....................................................................................................
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Объ и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  Т овар и щ еств а  нефтяного п роизводства  братьевъ
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0  п ри ступ ѣ  к ъ  л и к в и д ац іи  д ѣ л ъ  Зап ад н о -Д о н ец каго  К ам ен н о у го л ьн аго
О б щ е с т в а ..................................................................................................................
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пром ы ш лен н ости  ......................................................................................
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акц іон ерн аго  О бщ ества „М ѣдь“ . . .  . ..............................................
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А кціонернаго О бщ ества ................................  ................................
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О бщ есгва . . ................... .........................................
Объ и зм ѣ н ен іи  § 11 у с т а в а  ссудо-сберегательной  к ассы  сл у ж ащ и х ъ  и де- 
сятн и к овъ  Г родзец каго  О бщ ества кам ен н оугол ьн ой  и заводской  
пром ы ш ленности  в ъ  дер. Г родзец ъ , П етроковской губерн іи  . . . 
О бъ и зм ѣ н ен іи  у став а  Р усск о -Б ел ьгій ск аго  м етал л урги ч ескаго  О бщ ества 
О бъ у тверж ден іи  у с т а в а  н еф теп ром ы ш ленн аго  ак ц іон ерн аго  О бщ ества
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и зав о д о в ъ  в ъ  С о с н о в и ц а х ъ ................................ . .
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Х р у ста л ьск и х ъ  ан тр ац и то вы х ъ  копей  ...........................................................
О бъ и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества го р н ы х ъ  ч у гу н о п л ав и л ь-
н ы х ъ  зав о д о в ъ  и ф абри къ  „С том и орковъ" ................................
у тверж ден іи  у с та в а  неф теп ром ы ш ленн аго  и торговаго  акц іонер-
н аго  О бщ ества „Е м б а“ ....................... ......................................................
Объ утверж ден іи  и зм ѣ н ен ій  и дополненій  условій  дѣ ятел ьн ости  въ  
Россіи  а н гл ій ск аго  ак ц іон ерн аго  О бщ ества, подъ  н аим енован іем ъ : 
„О бщ ество О рскихъ  зол оты хъ  пром ы словъ  съ  ограни чен н ою  отвѣт-
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VН аим ен ован іе  статей. Томъ № Стран.
Объ и зм ъ н ен іи  у став а  акц іон ерн аго  О бщ ества горн ы хъ  ч у гу н о п л а-
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в и л ьн ы х ъ  заводовъ  и ф абрикъ  „О томпорковъ“ ........................................ III 8 105
О бъ утверж дея іи  у став а  Рем овскаго  ан траци тнаго  акц іонерн аго  Обще- 
ства Вр. Б езч и н ск и х ъ  и Т о ч и л о в с к а г о .............................................  . .
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лурги ч ескаго  О бщ ества ......................................................................................
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скаго  золотопром ы ш леннаго ак ц іон ерн аго  О б іц е с т в а ........................... _ _ _
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н аго  вы п уска  ак ц іон ерн аго  С редне-А зіатскаго нефтепромы ш ленно- 
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торговаго О бщ ества „В иби-Э й батъ“ .......................................................... ,*> —Ѵ/ _
О бъ утверж ден іи  условій  дѣ ятельности  въ Россіи ан гл ій ск аго  акціо-
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ство съ ограниченною  отвѣтственностью  неф тяны хъ пром ы словъ“
(М айкопъ)................................................... .......................................................... ІПч ; 201
О бъ ум ены неніи  основного к ап и тал а  А лексѣ евекаго  горнопром ы ш лен- 
н аго  О бщ ества . . . . . .  ..................................................
9
О бъ увеличеніи  основного к ап и тал а  К авк азск аго  неф теиром ы ш леннаго 
и торговаго акц іонерн аго  О бщ ества „К ерам ал ъ -Н аф тал ан ъ". _
0  продлен іи  срок а  д л я  собран ія  к а п и т а л а  по ак ц іям ъ  дополнитель- 
я а го  в ы д у ск а  Ж и лловскаго  О біцества к ам ен н оугол ьн ы хъ  копей и 
рудн и ковъ  . . . .........................................• .......................................
О бъ утверж ден іи  у сгав а  ак ц іо н ер н аго  О бщ ества Я ково-Н атальевс.кихъ 
к ам ен н оугол ьн ы хъ  копей Я. А. В а с и л ь е в а ............................................. IV 10 и 11 229
О бъ утверж ден іи  у став а  яеф теп ром ы ш ленн аго  и торговаго акц іонерн аго  
О бщ ества ,;В а л а х а н ы “ ...................................................... ..........................
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О б щ е с т в а ........................................................................................................• . .
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н ерн аго  О бщ ества Ч и м і о н ъ .................................................................................. _
0  п родлен іи  срока д л я  собран ія  первой  частп основного к ап и га л а  
С.-П етербурго - О абун чи н скаго  н еф тепром ы ш леннаго и торговаго 
ак ц іон ерн аго  О бщ ества . .......................................................................................
О продлѳніи  срок а  д л я  собран ія  лервой  части  основного к а п и т а л а  С а- 
я н с к а го  золотоп ром ы ш лен н аго  О б щ е с т в а ......................................... __ _
О р а зм ѣ р ѣ  преміи по ак ц іям ъ  д оп олн и тельн аго  в ы п у ска  О бщ ества 
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Отъ 7 іюня 1912 года, з а  № 5 ...................................................................................... IV 10 и 11 275
Отъ 30 ію ня 1912 года , з а  №  6 ...................................................................................... IV Юи 11 276
Отъ 7 ію.тя 1912 года, з а  № 5 ...................................................................................... IV 12 317
П р ави л а  и норм ы  д л я  эл ек тр и ч еск и х ъ  сооруж еній  си л ь н ы х ъ  токовъ 
н и зк а го  и в ы сок аго  н ап ряж ен ія , у твер ж д ен н ы я  V I В сероссійскимъ 
электротехн и ч еск и м ъ  С ъ ѣ зд о м ъ . (П рилож еніе к ъ  декаб рьской  
к н и ж кѣ  „Г орнаго Ж у р н а л а "  з а  1912 г о д ъ і ......................................... IV 12
III. Отчеты , положѳнія и другія  ОФИціальныя сообщенія.
Отчетъ о состояніи  и д ѣ й ств ія х ъ  Г орн аго  И н сти тута  И м ператрицы  Е ка- 
териньі II з а  врем я съ  І-го  ію ля 1909 г. по 1-е іюля 1910 г. I 3 45
О бъ явлен іе  р ед ак т о р а  „Г орнаго  Ж у р н а л а “ о принятіи  к ъ  руководству  
п остановленій  м еж д у н ар о д н ы х ъ  конгресеовъ  в ъ  Т ури н ѣ  о томъ, 
чтобы во в с ѣ х ъ  техн ически хъ  ж у р н а л а х ъ  п о к азы в ал а сь  метриче- 
ск а я  м ѣ ра . (См. „Горн. Ж урн .“ з а  ав гу стъ  и сентябрь 1912 года) . 111 8 и 9 1
По проекту П олож енія о прем іи  им ени  К. А. С к а л ь к о в с к а г о ........................... III 9 227
IV. Извлеченія изъ журналовъ Горнаго СовЪта и Горнаго Уче- 
наго К о м и те т а  и Комиссій при Горномъ Ученомъ КомитетЪ.
0  н есчастн ом ъ  с л у ч аѣ  в ъ  копи „В икторъ" С основицкаго  общ ества. . 1 1 5
V I I
ЧАОТЬ ЯЕОФИЦІАЛЬНАЯ.
Н азван іе  схатей и. ф ам иліи  авторовъ . Том ъ. .№ Стран.
1. Физика, химія и минералогія.
А н а л и т и ч е с к а я  х и м ія . ■
У сп ѣ хи  горнозаводской  ан али ти ческой  хим іи  з а  1910 годъ . П. Г. Бого- 
любова (Ъез рго§гёз (іе 1а сіііш іе ап а іу іід и е  ш іпіёге роит Гаппёе 
1910, р аг  М-г Р. ВодоІиЬоГГ . . ............................................ II 6 240
II. Геологія.
А. П РИ К ЛА Д Н А Я  ГЕОЛОГІЯ.
1. Г и д р о г е о л о г і я .
Грунтовые и артез іан ск іе  колодцы . Горн. Инж А. А. Краснопольскаго. 
(Еез ри ііз (іев еаих (іез іе гга іп а  е і Іез]ІриіІ8 агіёзіепз, раз М-гА. Кгаз- 











О бзоръ г л ав н ѣ й ш и х ъ  гидрогеодоги чески хъ  и п очвен н ы хъ  элем ентовъ  
и м ѣ н ія  „Л ах та“. К. Л. Волосовича. (Ш іе  зиг Іез ргіпсіраих ёіёш епіз 
ЪусІгор;ёо1о§’щиез ѳі сеих (ііі зоі е і (іи зоиз-зоі (іапз 1е сіопіаіпе 
„ Ь а к іі іа “ , аих епѵігопз (іе 8 і. РёіегзЪоигй, р аг  М-г К. ѴѴоІоззоѵѵіісИ > . III 9 334
2. М и н е р а л ь н ы е  и с т о ч н и к и .
И зслѣдован іе  воды  Б орж ом скихъ  и сточниковъ, Е катери н и н скаго  и Ц и- 
хи съ-Д ж варскаго . Л аб о р ан т а  Е катери н осл авск аго  вы сш аго  гор- 
н аго  у ч и л и щ а Н. Д. Аверкіева. (КесЪегсііе зиг 1’еаи  ш іпёгаіе  (іез 
зоигсѳз Е ка іег іп іп зк у  е і ТгісЫ з-Ь^іѵагзку а  В ог]от , аи  С аисазе, раг 
М-г N. Аѵегкіеіі, ш ап іри іа іеи г би ІаЪ огаіоіге бе 1’ёсоіе зирёгіеиге
(іез ш іпез а Е каіегіпозіаіѵ). .............................................................................
Т урки н скій  терм о-м ин еральны й  источникъ. Горн. И нж. К. Ф. Егорова. 
(Иа зоигсѳ іЪ егш о-ш іпёгаІе (Іе Т оигкіпзк , ргёз сіи іас В а іса і еп
8іЪёгіе О гіеп іаіе , р аг  М-г К. ЕдогоіГ, іп§. сіез ш іпез) ..................
О пы тъ п рим ѣн ен ія  м етал л и ческаго  терм ограф а-лили пута к ъ  производ- 
ству геотерм ическихъ  наблю деній . Горн. Инж. Л. А Ячевскаго. 
(Е ззаі (Гарріісаііоп  (1и іегш о^гарЪ е-ііііри ііеп  ш ёіа іііди е  а  1’ёхесиііоп 
іе з  оЪзегѵаііопз ^ёо іЪ егтщ и ез, раг  М-г Ъ. ІаізсЬеѵзку, ігщ. без 










3 .  М ѣ с т о р о ж д е н і я  п о л е з н ы х ъ  и с к о п а е м ы х ъ ,  н а х о д я щ и х с я  в ъ  Е в р о -  
п е й с к о й  Р о с с іи  и н а  К а в к а з ѣ .
П ервое коренное м ѣсторож деніе ртутн ы хъ  ру д ъ  н а  У рал ѣ . Горн. Инж. 
Ф. И. Кандыкина. (Ь е ргеш іег ^ ізеш еп і (іе ш іпегаі бе ш егсиге еп 
Оигаі, р а г  М-г ТЬ. Капбікіпе, іп§. сіез ш іпез). ......................................... II 4 н 5 1
III. Горное дБло.
А. ГОРНОЕ ИСКУОСТВО.
1 . С т а т ь и  о б щ а г о  с о д е р ж а н і я .
Горнопромы ш ленность П риам урья. Горн. И нж . А. Н. Митинскаго. (ЬЪпбиз- 
іг іе  ш іпіёге бапз 1е Ъаззіп (ГАшоиг еп ЗіЪёгіе О гіепіаіе, раг  М-г 






Н а зв а н іе  статей  и ф ам и л іи  авторовъ .
Т опливо в ъ  Т у р к ес тан ѣ . Г орн. И нж . А Н. Митинскаго. (Ь е со тЬ и з ііЬ іе  еп
Тоигкезііап, р аг  М-г А. М іііпзку, іп ^ . йез т іп е з ) ..............................
і О черки  золотопром ы ш ленности  О лекм и н скаго  горн аго  о к р у га . Горн. 
И нж . Е. Н. Барботъ-де-Марни. (А рег^и сіе Гіпсіивігіе аигіГёге а а н з  1е 
сііяігісГ йез ш іпез й ’0 1 е к т а , еп З іЬ ёгіе  О гіеп іа іе  р аг  М-г Е. ВагЬоі- 
гіе-ІЙагпу, іп § . сіез т і п е з ) ....................... ................................................................
Р у д н и к и  Ш аЬ  С оррег С° и З ііѵ ег  Кіпе; С онііііои  С° в ъ  Ш татѣ  Юта 
Г орн. И нж . Н. И. Трушкова. (Ь ез т і п е з  Ш аЬ  С оррег С" е і  бііѵег 
К іп ^  С о аііііо п  С° й ап з Г ё іа і  И іаЬ  еп А т ё г іч и е , р а г  М г N. ТгоисЬ- 
коТГ, іп®. <3ез т іп е з ) ....................................................................................................
2. Б у р е н іе .
Х одъ р аб о тъ  по проведенію  буровой ск важ и н ы  в ъ  Ч уховѣ , глубиною  
в ъ  2.240 м етровъ. Берграта Іегера в ъ  Ш ен еб ек ѣ  н а  Э льбѣ . П ере- 
водъ  съ  н ѣ м ец к аго  Горн. И нж . Г. В Тринклера (Ь а  т а г с Ь е  ііез 
ігаѵ аи х  <Іи іго и  <1е зопйе а  СгисЬолѵ, ехёси іё а  1а ргоГопйеиг <іе 
2.240 т ё іг е з ,  р а г  М-г Вегдгаі Іаедег, БсЬопеЬеск зиг ЕІЪе. Т гасіиіі 
Ье Г а і і е т а п і  р а г  М-г 6 Тгіпкіег, іп§. сіез т іп е з ) ........................................
3 .  Г о р н ы я  р а б о т ы .
В зры вны я работ ы  и взрывчат ые м ат еріалы .
Р е зу л ь та т ы  работъ  К ом иссіи , обр азо ван н о й  п ри  Г оряом ъ  Д еп ар там ен тѣ , 
д л я  и сп ы т ан ія  н о вы х ъ  в зр ы в ч ат ы х ъ  вещ ествъ , в ъ  в и д а х ъ  допу- 
щ ен ія  и х ъ  к ъ  употребленію  при го р н ы х ъ  р аб о т а х ъ  въ  Россіи , въ  
1911 годѵ. Проф. Б. И. Бскія. (Иез гё зи ііа із  Ьез ігаѵ аи х  йе 1а С о т -  
т із з іо п  сіи Б ё р а г іе т е п і  гіез т іп е з  роиг Г еіибе сіез поиѵеаих ехріо- 
зіГз, еп Ъиі йе Іез а с іт е і іг е  а Г и з а ^ е  <1е Г іпбизігіе т іп іе г е  еп Киззіе, 
еп 1911, р а г  М-г 1е ргоГ. В. ВокуЪ .................................................................
4 .  П р е д о х р а н е н і е  в ы р а б о т о к ъ  о т ъ  о б в а л о в ъ .
а) К р п п лен іе  еыработокъ.
П опы тка о п ы тн аго  и зсл ѣ д о в ан ія  яако н о в ъ  д ав л ен ія  породъ  н а  горны я 
в ы работки . Проф. М. М. Протодьяконова. (Е ззаі <1е 1а гесЬег<?Ье ехрё- 
г іт е п іа іе  <1ез Іоіз сіе 1а ргеззіоп  <1ез госЬез зп г Іез ехсаѵ аііоп з йез 
т іп е з ,  раг  М-г Іе ргоГ. М. РгоіосІіакопоГГ)  ......................................................
Ь) Обвалы и  оспданія.
И сторичесній обзоръ  полож ен ія в ъ  Р оссіи  вопроса о за щ и т ѣ  сооруж еній  
н а  дневной  поверхности  отъ  в р ед н аго  в л іян ія  рудн и ковъ . Ироф. 
П. М. Иеонтовокаго. (А регри Ьізіогідие <1е 1а циезііоп соп сегп ап і Іа 
рго іесііоп  <1ез ёбіГісез а Ін зигГасе сопіге ГшГІиепсе пиізіЫ е <1рз 
ехр іо ііа ііоп я  зои іегга іп ез <1ез ш іпез еп Киззіе, раг  М-г Іе ргоГ. 
Р. Ьёопіоѵзку).  ............................. ..................................  ...................................
5. В з р ы в ы  г р е м у ч а г о  г а з а  и к а м е н н о у г о л ь н о й  п ы л и  и р у д н и ч н ы е
п о ж а р ы .
К ам ен н о у го л ьн ая  п ы ль. Горн. И нж. Н. Н. Черницына. (Ь а  рсіиззіёге <1е 






























Н азван іе  статей  и фамиліи  авторовъ .
6. М е х а н и ч е с к а я  о б р а б о т к а  п о л е з н ы х ъ  и с к о п а е м ы х ъ  ( о б о г а щ е н іе ) .
Потеря золота при д раги рован іи . Горн. И нж. Е. Н. Барботъ-де-Марни- 
іЬ а  регіе  бе 1’ог р е п іа п і  1е бга§ и а§ е , р аг  М-г Е. ВагЬоі-гіе-Магпу, 
и щ . ііез т іп е з ) .  .  ........................... ........................................................................
В. М А РК Ш ЕЙ Д ЕРС К О Е ИСКУССТВО.
К ъ вопросу объ оп редѣленіи  п ад ен ія  и п ростиран ія  породъ по д ан н ы м ъ  
р азвѣ д ок ъ . Проф. В. И Баумана. (8и г 1а диезііон  <іе 1а б ё іе г т іп а -  
ііоп  <іе Гап§1е сіе бігесііоп  е і сіе 1а реп іе  без з іга іе з  без іе гга іп з  
б аргёз Іез йоппёез бе гесІіегсЬез р а г  М-г 1е Ргоі. Ваитапп) . .
С истема р у д н и ч н ы х ъ  ш іан овъ . Проф. Е. С. Федорова. (Ь е з у з іё т е  йез 
р іан з <іез т іп е з  р аг  М-г 1е ргоі. Е. Р ей о го Г Г )......................... . . .
К ъ вопросу о р ео р ган и зац іи  полоасенія м аркш ей дерскаго  д ѣ л а  в ъ  Россіи 
и о первом ъ В сероссійскомъ С ъ ѣ зд ѣ  м аркш ей деровъ  въ С.-Петер- 
бургѣ  в ъ  1913 году. Проф. В. И. Баумана. (К ёог§аш заііоп  <1е Іеѵё 
йез р іан з <1 е т іп е  ен Киззіе еі а з зе т Ы ё е  §ёпёга1е без агрепіеигз 
<іез т іп е з  й, 8 і. РёіегзЬ оиг^ еп 1913, р аг  М-г 1е ргоі. Ваитапп)
Одно и зъ  рѣ ш ен ій  Г а н зе н а  (В анъ-С виндена). Проф. В. И. Баумана. (ІІпе 
без зоіиііопз йе Н апзеп (ЛУап-Зѵѵіпбеп), раг М-г 1е ргоі. Ѵ/.Ваитапп .
IV. Заводскоѳ дЬло.
МЕТАЛЛУ РГІЯ.
Л. Ф и з и ч е с к і я  и х и м и ч е с к і я  д а н н ы я  о б щ а г о  х а р а к т е р а
О зависим ости  меж ду отж игомъ, излом ом ъ, микроструктурой и м ехан и - 
ческим и качествам и  н езак ален н о й  стали. Инж. Метал. С. С. Штейн- 
берга. (Б е 1а бёрепсіапсе гёсіргоцие еп іге  1е гесиіі, 1а саззиге, 1а 
т ісго зіги с іи ге  е і Іез ргоргіёіёз т ё с а п щ и е з  <1е 1’асіег поп Іг ё т р ё , 
раг М-г 8. віеіпЬегд, інц. тё га ііи г^ із іе )  ...........................
0  нѣ которы хъ  я вл ен ія х ъ , происходивш ихъ во врем я в ы п у ска  стали  
при н рисад кѣ  ферросилиція. Гр. Ю. Жуковсиаго- (Б е циеіциез рііёпо- 
т ё п е з  ргоѵенані <1е Гасібіііоп бе Геггозііісіит рен бап і 1а соиіёе <1е 
1’асіег, р а г  М-г 6г. І о и к о ѵ з к у ) .................................. .... ...........................................
2. М е т а л л ы  и и х ъ  с п л а в ы  и х и м и ч е с к і я  с о е д и н е н ія .
Ф ерросилицій и его оп асны я свойства при перевозкѣ  и храненіи . Гр. 
Ю. Жуновскаго (ѣ е іе гго зіііс іи т  еі зез ргоргіёіёз іохіциез реп бан і 
зоп іган зрогі е і за  сопзегѵаііоп, р аг  М-г 6г. іоикоѵѵзку)...................
*
,  3 .  П р о и з в о д с т в о  к о в к а г о  ж е л ѣ з а .
М артеновскііі процессъ.
Опыты М артеновскаго цеха Златоустовскаго  зав о д а , имѣю щ іе цѣлью  
обособленіе усадочной  ракови н ы  в ъ  стал ьн ы х ъ  слиткахъ . Горн. 
йняс. П. А. Иванова. (Ьез е х р ёг ітеп із  іа і із  бапз 1’аіе ііег  сіе іоп іе  йе 
1’асіег М агіін аих изіпез <1е 21аіооизі еп Оигаі, а у а п і роиг Ьиі 
Г ізоіаііоп  би сгеих бе г е ігес ів зетеп і сіапз Іез т а з з е а и х  б ’асіег, 
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XН азван іе  статей  и ф амиліи авторовъ . | Тоѵъ №
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Стран.
4. П р о и з в о д с т в о  д р у г и х ъ ,  к р о м ѣ  ж е л ѣ з а ,  м е т а л л о в ъ .
П роизводство м ѣди в ъ  К ы ш ты мскомъ горном ъ округѣ . ГІроф. Н. П. Асбева. 
(Ргойисііоп сіи сиіѵге сіапз )е <іізѣгіс4 т іп іе г  сіе К іасМ іт, раг М-г 
1е ргоіеззеиг N. АвзеуеШ . . . . .  . . . .
И звлеченіе мѣди и зъ  рудъ  электролизом ъ. Горн. Инж. И. Н. Земниц- 
каго. (ВхігасН оп сіи сиіѵгі* іт т ё с і іа іе т е п і  <іе т іп ега ів  аи т о у е п  







5. М е т а л л у р г и ч е с к і е  з а в о д ы .
С вѣ д ѣн ія  о дѣйствіи  дом енн ы хъ  печей н а  к азен н ы х ъ  У рал ьски хъ  и 
О лонецкихъ горн ы хъ  зав о д ах ъ  з а  1909 годъ. Н. Н. Сурдула. (Ьез 
гёзиііаія <іп іо п с ію п п етеп і <іез Ь аиіз іоигпеаих аих ивіпез <і<: 1’Е іа і 
еп О игаі е і аи § о и ѵ егп етеп і й’01опеІ2к еи 1909, раг  М-г N. Зоигсіоиіа). .
С вѣ д ѣ н ія  о дѣйствіи  дом енн ы хъ  печей н а  У ральскихъ  к азен н ы х ъ  гор- 
н ы хъ  зав о д ах ъ  в ъ  1910 и 1911 годахъ . Горн. Инж. А. Г. Постри- 
ганева. (Ьез сіошіёез з іа ііз ііц и ез <1и іоп сііоп п етеп і йез ііаи із  Гопг- 
пеапх аих изіпез сіе 1’Е іа і  еп Оигаі іп 1910 е і 1911, раг  М-г А Ро- 








А. П РІІКЛАДНАЯ МЕХАНЙКА.
1. Д в и г а т е л и .
Р асчетъ  мощности электродви гателя  дл я  ш ахтнаго  аодъем ника. Горн. 
Инж. А. А. Иацинскаго (Саіспі <іе 1а іогсе <іи т о іе и г  ёіесігі^ие роиг 
1а т а с ѣ т е  <і’ехігасііоп  <1ез риііз, раг М-г А Ьаігіпзку, іп§. <іез т іп ез). . 
О предѣленіе основны хъ р азм ѣ ровъ  паровы хъ  турбинъ. Горн. Инж. А. 
П. Германа. (О ёіегт іп а ііоп  йез сіітепзіопз ргіпсіраіез <іез іигЪіпез 












2. Г о р н о з а в о д с к а я  м е х а н и к а .
ІІрокатные станы и механическія нож ницы.
С таны  для непреры вной нрокатки. И нж .-техн. Н С. Верещагина. (Ьез Іа т і-  







В. МЕХА НИЧЕСКІЕ ЗАВОДЬІ.
Отчѳтъ о посѣщ еніи  электром еханическаго  завода  въ П етербургѣ Рус- 
скаго  акціонернаго 0 -в а  электрогехническихъ  заводовъ  Сименсъ 
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Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
О Ф И Ц І А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .
Д е к а б р ь .  №  12. 1 9 1 2  г.
УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖ ЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА Ц .
№  138, ст. 9 7 4 .  Объ утвѳржденіи условій дЬятельности въ Россіи англійскаго  
акціонернаго Общества подъ наименованіемъ „Британское  
Майкопское неФтяное общество съ ограниченною отвЪтствен-  
ностью.
№  138, ст. 977 . Объ увеличеніи основного капитала Петро-М арьевскаго  Обще- 
ства каменноугольной промышленности.
№  138, ст. 981. Объ измѣненіи устава Петро-Марьевскаго Общества каменно-  
угольной промышленности.
№  138. ст. 9 8 3 .  Объ измѣненіи устав а  Товарищ ества латуннаго  и мЬднопро-  
катнаго  заводовъ Кольчугина.
№  140, ст. 9 9 3 .  Объ утверж ден іи  устава Ю жно-Уральскаго горнѳпромышлен-  
наго акціонернаго Общества.
№  141, ст. 1001. Объ измЬнѳніи устава Никополь-Маріупольскаго горнаго и ме- 
тал лургическаго  Общества.
№  141, ст. 1002. Объ утвѳржденіи  измЬненій устава неФтепромышленнаго и 
торгов аго  Общества „К о л х и д а “ .
№  144, ст. 1018. 0  продленіи срока для собранія первой части основного ка -  
питала С имскаго  Общества горныхъ заводовъ и первой на 
Уралѣ Фабрики сельско-хозяйственныхъ маш инъ  и орудій.
№  144, ст. 1020. Объ измЬнѳніи устава неФтепромышленнаго Общества А. С. 
Меликовъ и К°.
№  145, ст. 1037. 0  разрЬшеніи Общѳству горныхъ, чугунолитейны хъ, эмали-
ровочныхъ и мѳханичѳскихъ заводовъ и угольныхъ копей  
„Порѳмба“ пріобрЬтенія въ Пѳтроковской губ. 3 7 7  десятинъ  
1.966 кв. саж. земли.
N 2 146, ст. 1043. Объ утверждѳніи устав а  Гагринскаго  горнопромышлѳннаго
акціонернаго Общества.
N° 146, ст. 1044. Объ утвержденіи устав а  горнопромышленнаго акціонѳрнаго
Общества „Приморье".
*) Р асп уб л и кован о  въ Собр. у зак . и расп . П рав. з а  1912 г. отдѣ н ъ  II.
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МИНИСТРОМЪ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ.
№  191, ст. 1644. Объ утвержденіи временныхъ правилъ объ управленіи Е ка те -  
ринославскимъ горнымъ институтомъ.
На подлиннымъ написано: На основаніи отд. IV Высочайше утвержденнаго, въ 17 день іюня 1912 года, 
закона о преобразованін Екатеринославскаго высшаго горнаго ^училища въ горный инсгитутъ, «утверждаю». 
27 іюня 1912 г.
Подписалъ: Минпстръ Торговли и Промышленности С. Тимашевъ.
ВРЕМ ЕН НЫ Я ПРАВИЛА 
объ управленіи ѳкатеринославскимъ горнымъ институтомъ.
1. Постановленія общія.
1. Екатеринославскій горный институтъ есть высшее учебное заведеніе, 
имѣющее цѣлью сообщать учащимся въ немъ горно-техническое образованіе.
(Отд. 1 закона 17 іюня. 1912  года).
2. Институтъ образуется въ составѣ одного факультета— горнаго,— подраз- 
і Пляющагося на отдѣленія по спеціальностямъ.
3. Учебный курсъ иа факультетѣ продолжается четыре года.
4. Средства института составляютъ: а) суммы, отпускаемьія на его содер- 
жаніе изъ государственнаго казначейства по штату; б) капиталы и имущества, 
принадлежащіе институту; в) кагшталы и имущества, жертвуемые частными лицами 
или общественными учрежденіями на опредѣленныя нужды института; г) плата 
за ученіе; д) сборъ за выдаваемые институтомъ дипломы; е) доходъ отъ продажи 
изданій института; ж) доходъ отъ продажи издѣлій и за исполненіе работъ въ 
учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ; з) доходъ отъ движимыхъ и недвижимыхъ 
имуществъ; и) доходъ отъ хозяйственныхъ учрежденій, и і) выморочныя имуще- 
ства, остающіяся послѣ служащихъ въ институтѣ лицъ.
(Отд. XVI закона 17 іюня 1912 года и Бысочайше утвержденное 28 февраля 1905 года мнѣніе Государствен-
наго Совѣта).
5. Капиталы, сборы и доходы, означенные въ н. б, г— і предыдуіцей (4) 
статьи, составляютъ спеціальныя средства института. Средства эти расходуются: 
а) на изготовленіе дипломовъ, свидѣтельствъ и медалей; б) на расходы, сопря- 
женные съ производствомъ экзаменовъ; в) на издержки по напечатанію научныхъ 
сочиненій, учебныхъ руководствъ и періодическихъ изданій института; г) на вы- 
дачу стипендій лицамъ, оставляемымъ гіри институтѣ для подготовленія къ пре- 
подавательской дѣятельности; д) на развитіе ученой и учебной дѣятельности 
вообще; е) на добавочное вознагражденіе профессоровъ, доцентовъ, пренодава- 
телей, лаборантовъ и другихъ лицъ учебнаго состава за особыя и доиолнитель- 
ныя занятія, а также на приглашеніе оверхштатныхъ нрофессоровъ, и доцентовъ 
преподавателей и лаборантовъ; ж) на командировщт съ научною цѣлыо профРс- 
соровъ, преподавателей и другихъ лицъ учебнаго состава; з) на улучшеніе и
5)  Р а с п у б л и к о в а н о  в ъ  Сіобр. у я а к . и |іа с п . П рав. з а  1 9 І2  г. о т д Ь л ъ  I.
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усиленіе средствъ учебно-вспомогательныхъ и хозяйственныхъ учрежденій; и) на 
пріобрѣтеніе матеріаловъ для изготовленія издѣлій въ учебно-вспомагательныхъ 
учрежденіяхъ; і) на усиленіе штатныхъ суммъ, отпускаемыхъ на содержаніе 
и ремонтъ зданій, и к) на мелочные расходы по разнымъ предметамъ.
Капиталы и имущества, пожертвованные частными лицами или обществен- 
ными учрежденіями на опредѣленныя нужды института (п. в. предыдущей статьи), 
могутъ быть расходуемы исключительно на предметъ прямого ихъ назначенія, 
согласно волѣ жертвователей.
Изъ спеціальныхъ средствъ института могутъ быть также выдаваемы еже- 
годно пособія общеетвамъ, имѣющихъ задачею  попеченіе о недостаточныхъ слуша- 
теляхъ Екатерияославскаго горнаго института. Разм ѣръ такихъ выдачъ не долженъ 
превышать 10% ежегоднаго поступленія платы, вносимой слушателями института. 
(Отд. XVI закона 17 іюня 1912 года н Высочайше утвержденноѳ 28 февраля 1905  года, мнѣніе Государствен-
наго Совѣта).
II Учебная часть.
6. Въ институтѣ нолагаются слѣдующія каѳедры: 1) математики, 2) тео- 
ретической механики, 8) физики, 4) химіи, 5) минералогіи, 6) геологіи, 7) при- 
кладной (практической) геологіи, 8) прикладной механики, 9) строительной ме- 
ханики, 10) электротехники, 11) геодезіи и маркшейдерскаго искусства, 12) стро- 
ительнаго искусства, 13) горнаго искусства, 14) металлургіи.
Сверхъ перечислонныхъ каѳедръ, въ институтѣ могутъ быть учреждаемы, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, новыя каѳедры, съ отне- 
сеніемъ расходовъ по ихъ содержанію на счетъ спеціальныхъ средствъ.
Кромѣ того, въ институтѣ преподаются, богословіе, политическая эконодіія 
и статистика, законовѣдѣніе, счетоводство и организаціи горнозаводскаго хозяй- 
ства, технологія металловъ, гидротехника, гигіена, черченіе, рисованіе и иностран- 
ные языки, а также могутъ читаться различные общеобразовательные предметы.
Независимо отъ постоянныхъ курсовъ по означеннымъ предметамъ, совѣ- 
тохмъ института могутъ быть приглашае.мы извѣстные спеціалисты для прочтенія 
временныхъ курсовъ по отдѣльнымъ спеціальнымъ вопросамъ.
7. Для преподаванія предметовъ, входящихъ въ составъ перечисленныхъ 
каѳедръ, полагается 18 профессуръ, изъ которыхъ 10 высшаго и 8 низшаго 
оклада, а именно: 1 профессура по математикѣ, 1— по теоретической механикѣ,
1— по физикѣ, 2— по химіи, 1—по хминералогіи, 1— по геологіи, 1— по прикладной 
геологіи. 2— но прикладной механикѣ, 1— по строительной імеханикѣ, 1— по элек- 
тротехникѣ, 1— по геодезіи и маркшейдерскому искусству, 1— по строительному 
искусству, 2— по горному искусству. 2 —по металлургіи. Кромѣ того, совѣтомъ 
института съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, могутъ 
быть избиравхмы сверхштатные профессора. Для усиленія преподаванія по каѳе- 
драмъ, равно какъ для преподаванія предметовъ, не входящихъ въ составъ 
каѳедръ, для веденія упражненій, практическихъ занятій и нроектированія, въ 
институтѣ полагается 4 доцентуры, сверхштатные доценты и преподавательскія 
должности въ потребнохмъ количествѣ.
8. Въ помощь профессорамъ и доцентамъ, ведущимъ занятія въ кабинетахъ 
и лабораторіяхъ, полагается 18 лабирантовъ: 10 высшаго и 8 низшаго оклада и 
1 хранитель музея.
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Ш Учебный составъ института.
9. Профессора института избираются совѣтомъ изъ лицъ, имѣющихъ ученую 
степенъ докгора, магистра или адъюнкта, присужденную однимъ изъ Россійскихъ 
высшихъ учебныхъ заведеній, по соотвѣтствующему его каѳедрѣ разряду наукъ.
Профессоры наукъ, по коимъ ученая стенень доктора или магистра прису- 
ждается исключительно въ Императорскихъ Россійскихъ университетахъ, изби- 
раются изъ лицъ, имѣющихъ присужденную такимъ образомъ степень.
Преподаватель богословія назначается Министромъ Торговли и Промышлен- 
ности, по соглашенію съ епархіальнымъ начальствомъ.
Примѣчаніе. При первомъ замѣщеніи каѳедръ, до сформированія ео- 
бранія факультета и совѣта, нрофессоры института назначаются непосред- 
ственнымъ распоряженіемъ Министра Торговли и Промышленности.
10. При открытіи вакансіи профессора собраніе факультета назначаетъ кон- 
курсъ, публикуя объ его условіяхъ во всеобщее свѣдѣніе. Въ теченіе устано- 
вленнаго собраніемъ срока, въ предѣлахъ отъ одного до трехъ мѣсяцевъ, лица, 
желающія участвовать въ конкурсѣ, подаютъ заявленія декану факультета. По 
иотеченіи срока подачи заявляній, собраніе факультета обсуждаетъ достоинства 
всѣхъ лицъ, заявившихъ желаніе участвовать въ конкурсѣ, затѣмъ баллотируетъ 
всѣхъ кандидатовъ одновременно и представляетъ дѣло со всѣмъ производствомъ 
въ совѣтъ. Совѣтъ, озакомившись съ дѣломъ и обсудивъ его, баллотируетъ всѣхъ 
кандидатовъ въ порядкѣ количества полученныхъ ими въ собраніи факультета 
голосовъ. Избраннымъ въ профессоры считается кандидатъ, получившій въ совѣтѣ 
наивысшее абсолютное большинство голосовъ.
11. Лицо, избранное въ совѣтѣ на должность нрофессора, представляется 
на утвержденіе Минитста Торговли и Промышленности.
Если конкурсъ (ст. 10) не состоится, или представленный совѣтомъ канди- 
датъ не будетъ утвержденъ Министромъ Торговли и Промышленности, то подле- 
жащій факультетъ можетъ предложить въ кандидаты извѣстныхъ ему и имѣющихъ 
право занять каоедру лицъ, которыя еще не были представлены. Относительно 
баллотировки этихъ кандидатовъ и представленія на усмотрѣніе Министра Тор- 
говли и Промышленности примѣняется порядокъ, изложенный въ ст. 10.
Если въ теченіе года каоедра не будетъ замѣщена, то Министръ Торговли 
и ІІромышленности назначаетъ на вакантную каеедру профессора по собственному 
усмотрѣнію изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ ст. 9.
Примѣчаніе. Временное занятіе вакантной должности нрофессора 
можетъ быть поручено совѣтомъ института, по представленію факультета и 
съ утвержденія Министра Торговли и Иромышленности, одному изъ профес- 
соровъ, доцентовъ или штатныхъ преподавателей института, на срокъ не 
болѣе года, съ выдачею донолнительнаго вознагражденія изъ шгатныхъ 
суммъ, въ размѣрѣ половины получаемаго по основной должности оклада.
12. ІІрофессоры обязаны употреблять на преподаваніе своего предмета не 
менѣе семи часовъ въ недѣлю.
13. По истеченіи тридцати лѣтъ уче^ной службы, профессоръ не занимаетъ 
болѣе штатной должности профессора и не получаетъ по оной содержанія, но, 
если пожелаетъ, сохраняетъ званіе профессора, со всѣми присвоенными послѣд-
нему правами, пока нродолжаетъ читать лекціи или вести практическія занятія. 
З а  чтеніе курсовъ и веденіе занятій ему можетъ быть назначаемо вознагра- 
жденіе нзъ спеціальныхъ средствъ, не превышающее штатнаго профессорскаго оклада. 
Такой профессоръ можетъ быть избираемъ на всякія должности, съ выдачею ему 
изъ штатныхъ суммъ добавочнаго содержанія, присвоеннаго по штабу института. 
Означенное вознагражденіе изъ спеціальныхо средствъ или содержаніе изъ штат- 
ныхъ суммъ выдается независимо отъ получаемой пенсіи.
14. Профессоръ, прослужившій въ должности доцента и профессора инсти- 
тута въ общей сложности двадцать пять лѣтъ, удостаивается званія заслуженнаго 
профессора, въ коемъ утверждается Министромъ Торговли и Промышленности. 
Для тѣ хъ  профессоровъ, которые перешли на службу въ Екатеринославскій гор- 
ный институтъ изъ другихъ высшихъ учебныхъ заведеній, принимается въ зачетъ 
на званіе заслуженнаго профессора и то время, которое проведено ими въ 
доджностяхъ, дающихъ право по уставамь тѣхъ заведеній на полученіе званія 
заслужсннаго профессора.
15. Доценты ведутъ, по поручеяію собранія факультета, отдѣльную отрасль 
преподаванія въ общѳмъ учебномъ иланѣ. Они должны преподавать не менѣе 
семп часовъ въ недѣлю. Доценты избираются собраніемъ факультета изъ лицъ, 
выдержавшихъ экзаменъ, на степень магистра Императорскихъ Россійскихъ уни- 
верситетовъ по соотвѣтственному разряду наукъ, или адъюнкта техническихъ 
наукъ; избранный наивысишмъ абсолютнымъ большинствомъ голосовъ кандидатъ 
представляется на утвержненіе Министра Торговли и Промышленности.
Примѣчаніе. При первомъ замѣщеніи каѳедры, до сформированія со- 
бранія факультета и совѣта, доценты института назначаются непосред- 
ственнымъ распоряженіемъ Министра Торговли и Промышленности.
16. Преподаватели избираются собраніемъ факультета изъ лицъ, окончив- 
шихъ съ дипломами по соотвѣтственно спеціальности одно изъ Россійскихъ выс- 
шихъ учебныхъ заведеній; избранный наивысшимъ абсолютнымъ большинствомъ 
голосовъ собранія кандидатъ представляется на утвержденіе Министра Торговли 
и ІІромышленности.
Примгъчаніе. При первомъ замѣщеніи каѳедръ, до сформированія со- 
бранія факультета и совѣта, преподаватели института назначаются непо- 
средственнымъ распоряженіемъ Министра Торговли и ІІромышленности.
17. При открытіи вакансіи доцента или иреподавателя собраніе факультета 
можетъ назначить конкурсъ для ея  замѣщенія, засимъ баллотируетъ всѣхъ кан- 
дидатовъ, принявшихъ въ немъ участіе. Если же конкурсъ не былъ объявлеиъ, 
то собраніе факультета избираетъ доцента или преподавателя изъ числа канди- 
датовъ, предложенныхъ членами факультета.
18. Лаборанты и хранитель музея избираются собраніемъ факультета по 
предложенію подлежащихъ профессоровъ изъ лицъ, окончившихъ высшше учебное 
заведеніе въ Имперіи, и представляются на утвержденіе Министра Торговли и 
Промышленннсти.
Примѣчаніе. При первомъ замѣщнніи каѳедръ, до сформированія со- 
бранія факультета и совѣта, лаборанты и хранитель музея института назна- 
чаются непосредственнымъ распоряженіемъ Министра Торговли и Промыш- 
ленности.
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19. Научный цензъ и другія условія для кандидатовъ на должности препода- 
вателей иностранныхъ языковъ, рисованія и счетоводства устанавливаются совѣтомъ.
20. Число преподавателей штатомъ не опредѣляется. Преподаватели, имѣющіе 
не менѣе восьми часовъ занятій въ недѣлю, могутъ быть зачисляемы на государ- 
ственную службу.
21. Всѣ профессоры, доценты, въ случаѣ, если опи имѣютъ болѣе семи 
часовъ преподаванія въ недѣлю, могутъ получать за излишніе, сверхъ семи, часы 
преподаванія дополнительное вознагражденіе, по расчету— профессоры по 300 р., 
а доценты по 250 руб. за каждый годовой часъ сверхъ нормы.
Общій размѣръ такого дополнительнаго вознагражденія не можетъ превы- 
шать, однако, въ общемъ половины получаемаго каждымъ профессоромъ или 
доцентомъ по основной должности оклада.
22. Лицамъ, завѣдующимъ лабораторіями, кабинетами, музеями и другими 
институтскими учрежденіями, можетъ быть назначаемо за эти труды и за веденіе 
практическихъ занятій въ сихъ учрежденіяхъ со слушателями дополнительное 
вознагражденіе изъ спеціальныхъ средствъ института. Общій размѣръ дополни- 
тельнаго вознагражденія за завѣдываніе поименованными учрежденіями и за веденіе 
въ оныхъ занятій не можетъ превышать одной тысячи рублей въ годъ.
23. Лаборантамъ за веденіе практическихъ занятій со слушателями можетъ 
быть назначаемо дополнительное за этотъ трудъ вознагражденіе изъ суммъ, на- 
значаемыхъ на содержаніе преподавателей, но въ размѣрѣ, не превышающемъ 
одной трети получаемаго каждымъ лаборантомъ оклада.
24. Преподаватели за чтеніе лекцій, проектированіе и веденіе упражненій 
получаютъ по 200 руб. за годовой часъ, а за преподаваніе черченія и рисованія 
по 150 руб. за годовой чаСъ.
25. Наиболыпее число часовъ преподаванія, воторое можетъ быть поручено 
каждому преподавателю, опредѣляется въ десять годовыхъ часовъ. Означенное 
число, а равно плата за  каждый отдѣльный годовой часъ, можетъ быть въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ увеличиваема, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
26. Для пополненія иреподавательскаго состава института предоставляется 
имѣть стипендіатовъ, съ назначеніемъ имъ опредѣленнаго по штату содержанія. 
Стипендіаты избираются собраніемъ факультета изъ лицъ, окончившихъ курсъ 
института, на двухлѣтній срокъ. Право пользованія стипендіей можетъ быть про- 
должено, по постановленіямъ совѣта, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности, еще на годъ, но не болѣе двухъ разъ.
Совѣтъ института имѣетъ право избирать стипендіатовъ также изъ лицъ, 
окончившихъ куреъ въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи.
27. По пріобрѣтеніи стипендіатами ученой степени доктора, въ случаѣ по- 
ступленія на учебную службу, время, проведенное ими въ качествѣ стипендіатовъ, 
засчитывается имъ въ дѣйствительную службу, по выслугѣ срока, равнаго тому 
времени, которое принимается къ зачету.
IV. Слушатели института.
28. Въ слушатели института принимаются имѣюіціе свидѣтельства объ окон- 
чаніи курса гимназій, реальныхъ и коммерческихъ училиіцъ, среднихъ техниче-
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скихъ училищъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія по соотвѣтствен- 
ной спеціальности и другихъ среднихъ учебныхъ заведеній. курсъ коихъ будетъ 
признанъ Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ подлежа- 
щими Министрами или Главноуправляющими, достаточнымъ для поступленія въ 
институтъ. Пріемъ слушателей ироисходитъ передъ началомъ каждаго учебнаго 
года.
29. Число принимаемыхъ въ институтъ учащихся ежегодно устанавливается 
совѣтомъ института по соображенію съ правилами прівіма слушателей, налич- 
нымъ составомъ учебнаго персонала, наличностыо учебныхъ пособій и размѣрами 
помѣщеній, и представляется на утвержденіе Министра Торговли и Промы- 
гнленности.
30. Условія иріема въ слушатели и срокъ пребыванія ихъ въ институтѣ, 
устанавливаются въ особыхъ правилахъ, вырабатываемыхъ еовѣтомъ института и 
утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности.
31. Слушатели вносятъ плату въ размѣрѣ 50 руб. аз полугодіе въ нользу 
института за каждое нолугодіе впередъ. Внесенная плата ни въ какомъ случаѣ 
не возвращается.
Отъ платы за слушаніе лекцій никто изъ слушателей не можетъ быть 
освобожденъ.
По взносѣ установленной полугодичной платы и по представленіи всѣхъ не- 
обходимыхъ документовъ, слушателямъ выдается на полугодіе билетъ на право 
посѣщенія института.
32. Институтъ предоставляетъ принятымъ въ число слушателей всѣ зави- 
сящіе отъ него способы къ наилучшему усвоенію преподаваемыхъ въ институтѣ 
наукъ, никакихъ другихъ обязательствъ по отношенію къ слушателямъ на инсти- 
тутѣ не лежитъ.
33. При участіи въ учебныхъ занятіяхъ слушатели подчиняются правиламъ, 
устанавливаемымъ совѣтомъ института. Они могутъ пользоваться помѣщеніями 
института только для учебныхъ цѣлей.
34. Въ случаѣ несоблюденія слушателемъ института установленнаго въ ин- 
ститутѣ порядка или нарушенія правилъ и неподчиненія даннымъ ему по сему 
поводу дека-номъ указаніямъ, слушатель подлежитъ отвѣтственности передъ рек- 
торомъ и правленіемъ. При повтореніи того же нарушенія послѣ напоминанія 
со стороны ректора, а въ случаяхъ особо важныхъ нарушеній и безъ такового 
напоминанія, виновный лиш аѳтся права посѣщенія института.
Въ случаѣ нарушенія слушателями порядка въ институтѣ и неповиновенія 
распоряженіямъ учебнаго начальства, ректоръ, при безуспѣшности сдѣланнаго 
внушенія, требуетъ неѵіедленнаго содѣйствія мѣстной администраціи для возста- 
новленія порядка и удаленія виновныхъ и неповинующихся изъ зданій института.
Слушатели, какъ въ стѣнахъ института, такъ и внѣ стѣнъ онаго, за дѣянія, 
связанныя съ нарушеніемъ дѣйствующихъ узаконеній и административныхъ рас- 
поряженій, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи.
35. Слушателямъ предоставляется образовывать съ подлежащаго разрѣшенія 
организаціи на основаніи правилъ 4 марта 1906 года. Уставы такихъ организацій 
могутъ быть утверждаемы и совѣтомъ института на основаніяхъ, опредѣляемыхъ 
Министромъ Торговли и Промышленности.
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Всѣ означенныя организаціи, какъ учреждаемыя въ общемъ порядкѣ, такъ 
и совѣтомъ инотитута, не могутъ имѣть своихъ собраній въ стѣнахъ учебнаго 
заведенія и проявляютъ свою дѣятельность внѣ его.
Въ свобюдное отъ учебныхъ занятій время въ помѣщеніяхъ института мо- 
гутъ быть допускаемы, съ разрѣш енія ректора, лишь собранія научныхъ круж- 
ковъ подъ отвѣтственнымъ руководствомъ профессоровъ и доцентовъ.
аб. Институтъ удостаиваетъ прошедшихъ полный курсъ наукъ званія гор- 
наго инясенера.
Для полученія сего званія необходимо: а) выполнить всю программу занятій 
и испытаній, установленныхъ учебными нланами факультета, и б) выполнить и 
защитить установленныя для полученія диплома работы. Защита работъ произво- 
дится передъ собраніемъ факультета.
Для участія въ производствѣ испытаній и присутствія при защитѣ работъ 
могутъ быть командируемы особыя лица, если Министръ Торговли и Промышлен- 
ности признаетъ нужнымъ ихъ назначить.
(Отд. VIII закона 17 іюня 1912  года).
37. Удостоенные званія горнаго инженера имѣютъ всѣ права и преимуще- 
ства, присвоенныя лицамъ, оканчиваюіцимъ горный институтъ И м п е р а т р и ц ы  Е к а -  
т е р и н ы  II со званіемъ горнаго инженера.
(Отд. IX закона 17 іюня 1912  года).
38. Удостоенные званія горнаго инженера и не имѣющіе по происхожденію 
правъ высшаго состоянія причисляются къ личному почетному гражданству. Ми- 
нистру Торговли и Промышленности предоставляется ходатайствовать о дарованіи 
званія потомственнаго почетнаго гражданина тѣмъ изъ нихъ, которые представятъ 
достовѣрныя доказательства того, что они успѣшно занимались не менѣе десяти 
лѣтъ управленіемъ рудниковъ или заводовъ, либо исполняли обязанности техни- 
ческихъ ш ш енеровъ.
(Отд. XII и XIII закона 17 іюня 1912  года).
39. Горные инженеры, нрошедшіе установленный Министерствомъ Торговли 
и Промышленности практическій стажъ, имѣютъ право на занятіе соотвѣтствен- 
ныхъ должностей штатныхъ преподавателей въ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
(Отд. X закона 17 іюня 1912 года).
4 0 . Лицамъ, удостоеннымъ означеннаго въ ст. 36 званія, присваивается 
право носить установленный для нихъ знакъ особаго образца.
(Отд. XI закона 17 іюня 1912  года).
V. Управленіе институтоиъ.
41. Органами управленія институтомъ являются: ректоръ, совѣті,, собраніе 
факультета и правленіе.
42. Институтъ состоить въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлен- 
ности, по Учебному Отдѣлу.
43. Ректоръ избирается совѣтомъ иэъ нрофессоровъ ннститута и утверждается 
въ сей должности на 4 года Высочайшею властыо.
4 4 . На ректора возлагается ближайшее попеченіе о благоустройствѣ инсти- 
тута и о гіравильномъ ходѣ въ немъ дѣлъ. Въ этихъ цѣляхъ ректоръ имѣетъ 
обязанность наблюдать, чтобы всѣ служащіе въ институтѣ какъ по учебной, такъ
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и по административно-хозяйственной частямъ, исполняли свои обязанности, и 
чтобы преподаваніе въ институтѣ шло правильно и въ надлежащей полнотѣ, со- 
образно программамъ, утвержденнымъ установленнымъ порядкомъ.
45. Ректоръ назначаетъ библіотекаря и его помощника, дѣлопроизводителей 
по дѣламъ слушателей и хозяйственнаго комитета, бухгалтера, врача, смотрителя 
зданій, архитектора, фельдшера, канцелярскихъ и низшихъ служителей.
40. Должностнымъ лицамъ, состоящимъ по должности въ  У и ѴГ кл., рек- 
торъ въ правѣ дѣлать указанія и напоминанія, всѣмъ же остальнымъ служащимъ—  
замѣчанія и выговоры. Въ случаяхъ особо важныхъ нарушеній обязанностей 
кѣмъ-либо изъ служащихъ ректоръ доводитъ о семъ до свѣдѣнія Министра Тор- 
говли и Промышленности.
Ректору предоставляется ходатайствовать о награжденіи отличнѣйшихъ изъ 
лицъ, находящихся на службѣ въ институтѣ.
47. Ректоръ даетъ отпуски въ учебное время всѣмъ служащимъ вь инсти- 
тутѣ на срокъ не болѣе одного мѣсяца. Объ отпускахъ служащихъ по учебной 
части на. болѣе продолжительное время ректоръ входитъ съ представленіемъ къ 
Министру Торговли и Промышленности. Прочимъ служаіцимъ ректоръ разрѣш аетъ 
отпуски своею властью.
48. Ректоръ, въ случаяхъ важныхъ и нетерпящ ихъ отлагательства, прини- 
маетъ всѣ нужныя мѣры, хотя бы онѣ и превышали предоставленныя ему права, 
съ донеееніемъ о каждомъ такомъ случаѣ Министру Торговли и Промышленности.
49. Ректоръ ведетъ всѣ сношенія отъ имени института, какъ 'съ правитель- 
ственными мѣстами, такъ и съ общественными учрежденіями и частными лицами.
50. Ректоръ назначаетъ засѣданія совѣта и правленія и предсѣдательствуетъ 
въ нихъ. Онъ наблюдаетъ за своевременностью и точностыо исполненія ихъ по- 
становленій.
51. Ректоръ производитъ пріемъ слушателей въ институтъ на основаніи 
утвержденныхъ въ установленномъ порядкѣ (ст. 54, разд. Б , п. 2) правилъ.
52. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія ректора его замѣняетъ деканъ.
53. Совѣтъ состоитъ изъ всѣхъ профессоровъ института, подъ предсѣда- 
тельствомъ ректора.
54. Вѣдѣнію совѣта подлежатъ:
А. Дѣла, предоставленныя его окончательному рѣшенію: 1) присужденіе къ 
напечатанію ученыхъ сочиненій насчетъ института; 2) допущеніе къ соисканію 
ученой степени и присужденіе таковой; 3) утвержденіе стипендіатовъ (ст. 26); 
4) избраніе завѣдующихъ учебно-вспомогательными учрежденіями; 5) избраніе 
членовъ библіотечной комиссіи; 6) составленіе годового отчета по учебной части.
Б. Дѣла, представляемыя совѣтомъ на утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности: 1) предположенія объ учрежденіи новыхъ каѳедръ, о замѣнѣ 
одной каѳедры другою, о соединеніи и раздѣленіи каѳедръ; 2) составленіе проекта 
правилъ пріема въ институтъ и установленіе числа принимаемыхъ; 3) составленіе 
учебнныхъ плановъ факультета и программъ выпускныхъ испытаній; 4) предпо- 
ложенія объ ученыхъ командировкахъ; 5) избравіе ректора, профессоровъ сек- 
ретаря совѣта, членовъ правленія и замѣстителей сихъ послѣднихъ, а равно по- 
рученіе временнаго занятія вакантной каѳедры; 6) избраніе почетныхъ членовъ 
института; 7) доклады объ избранномъ собраніемъ факультета деканѣ; 8) ут-
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вержденіе правилъ о порядкѣ, который долженъ быть соблюдаемъ въ аудиторіяхъ 
и учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ, а также о завѣдываніи библіотекою, 
пополненіи ея  книгами и пользованіи послѣдними; 9) предположенія о продленіи 
срока стипендій для стипендіатовъ института (ст. 26); 10) предположенія объ 
учрежденіи ири институтѣ ученыхъ обществъ; 11) установленіе максимальнаго 
срока пребыванія слушателей на факультетѣ и 12) заключеніе по всѣмъ вопро- 
самъ, по которымъ Министръ Торговли и Промышленности признаетъ нужнымъ 
имѣть мнѣніе совѣта института.
В. Дѣла, препровождаемыя совѣтомъ въ правленіе; предположенія о назна- 
ченіи дополнительнаго или увеличеннаго вознагражденія за особые труды лицамъ 
учебнаго состава института.
Всѣ журналы засѣданій совѣта института и годовые отчеты представляются 
Министру Торговли и Промышленности.
55. Собраніе факультета состоитъ изъ всѣхъ профессоровъ и доцентовъ 
факультета, подъ предсѣдательствомъ декана. По приглашенію декана въ засѣ- 
даніяхъ собранія могутъ участвовать и преподаватели съ правомъ голоса, но 
лишь по вопросамъ, касающимся преподаваемыхъ ими предметовъ.
Примѣчаніе. Въ факультетскихъ выборахъ принимаютъ участіе всѣ про-
фессоры факультета, а изъ числа доцентовъ тѣ, кои пробыли доцентами не
менѣе двухъ лѣтъ.
56. Вѣдѣнію собранія факультета подлежатъ:
A. Дѣла, предоставленныя его окончательному рѣшенію: 1) назначеніе и про- 
изводство испытаній слушателямъ: 2) присужденіе званій окончившимъ институтъ;
3) разсмотрѣніе ученыхъ сочиненій и разрѣшеніе ихъ къ печатанію.
Б. Дѣла, представляемыя собраніемъ факультета совѣту института: 1) из- 
браніе стицендіатовъ (ст. 26); 2) ходайство объ учрежденіи новыхъ каѳедръ, о 
замѣнѣ одной каоедры другою, о соединеніи и раздѣленіи каѳедръ; 3) выработки 
правилъ пріема въ институтъ и опредѣленіе числа принимаемыхъ; 4) выработка 
правилъ о порядкѣ, который долженъ бытъ соблюдаемъ въ аудиторіяхъ и учебно- 
вспомогательныхъ • учрежденіяхъ, а также о пополненіи библіотеки книгами и 
пользованіи послѣдними; 5) избраніе кандидатовъ на должность декана факуль- 
тета; 6) нредположенія о провленіи срока стипендій для стипендіатовъ института; 
7) составленіе учебныхъ плановъ факультета и опредѣленіе максимальнаго срока 
пребыванія слушателей на факультетѣ.
B. Дѣла, препровождаемыя собраніемъ факультета въ правленіе: 1) иред- 
положенія о распредѣленіи подлежащихъ штатныхъ суммъ; 2) нредположенія о 
бюджетѣ факультета изъ спеціальныхъ средствъ; 3) предположенія о сверхсмѣт- 
ныхъ расходахъ изъ спеціальныхъ средствъ на сумму не свыше 300 рублей;
4) заявленія о подлежащихъ пріобрѣтенію предметовъ, необходимыхъ для учебно- 
вспомогательныхъ учрежденій.
Г. Дѣла, представляемыя собраніемъ факультета черезъ ректора института 
на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности' 1) избраніе секретаря 
факультета и 2) избраніе доцентовъ, преподавателей и прочихъ лицъ учебнаго 
персонала.
Примѣчаніе. Журналы всѣхъ засѣданій собранія факультета предста-
вляются ректору.
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57. Правленіе состоитъ, подъ предсѣдательствомъ ректора, изъ 2 профес- 
соровъ, избираемыхъ совѣтомъ института на три года.
Въ случаѣ болѣзни или отсутствія членовъ правленія, ихъ замѣняю тъ за- 
мѣстители членовъ, избираемые въ установленномъ для членовъ порядкѣ.
58. Правленіе вѣдаетъ все хозяйство комитета, несетъ отвѣтственность за 
цѣлость его имущества и наблюдаетъ за правильностью поступленія и расходо- 
ванія суммъ института.
59. Въ частности вѣдѣнію правленія подлежатъ:
А. Дѣла, предоставленныя его окончательному рѣшенію: 1) постановленія о 
производствѣ денежныхъ выдачъ изъ суммъ, ассигиуемыхъ но штату, и разрѣшеніе 
расходованія спеціальныхъ средствъ института по утвержденнымъ смѣтамъ 2) про- 
язводство всѣхъ заказовъ, заготовка предметовъ и производство работъ, потреб- 
ныхъ для института, хозяйственнымъ способомъ на сумму несвыше 1.000 рублей 
въ годъ на одинъ предметъ; 3) производство ремонтныхъ работъ въ зданіяхъ 
института; 4) назначеніе изъ соотвѣтственныхъ статей смѣты наградъ, пособій и 
дополнительнаго вознагражденія за особые труды елужащимъ по административно- 
хозяйственной части; 5) объявленіе торговъ, заключеніе контрактовъ по подря- 
дамъ и поставкамъ на сумму не свыше 5.000 рублей; 6) назначеніе вознаграж-' 
денія канцелярскимъ служителямъ, писцамъ и нижнимъ служителямъ; 7) состав- 
леніе описей казеннаго имущества и исключеніе изъ нихъ пришедшихъ въ не- 
годность предметовъ цѣною не свыше 500 рублей каждый: 8) предноложенія о 
распредѣленіи подлежащихъ штатныхъ суммъ.
Б. Дѣла, представляемыя правленіемъ на утвержденіе Мияистра Торговли 
и Промышленности: 1) составленіе ежегодныхъ смѣтъ, прихода и расхода спеці- 
альныхъ средствъ института; 2) предположенія о сверхсмѣтныхъ расходахъ изъ 
спеціальныхъ средствъ на сумму не свыше 300 рублей; 8) составленіе ежегод- 
ныхъ отчетовъ по хозяйственной части института; 4) предположенія совѣта 
института объ учрежденіи сверхштатныхъ должностей за  счетъ спеціальныхъ 
средствъ и о назначеніи содержанія сверхштатнымъ профессорамъ и дополнитель- 
наго или увеличеннаго вознагражденія за особые труды лицамъ учебнаго состава 
института, съ заключеніемъ о томъ, насколько средства института допускаютъ 
возможность осуществованія сихъ предположеній; предположенія о заключеніи 
контрактовъ по подрядамъ и поставкамъ на сумму свыше 5.000 рублей; 6) пред- 
положенія объ исключеніи изъ описей казеннаго имущества пришедшихъ въ не- 
годность предметовъ цѣною свыше 500 рублей каждый.
60. Засѣданія совѣта- и правленія созываются ректоромъ, а засѣданія 
собранія факультета—деканомъ, по мѣрѣ надобности, особыми повѣстками. Засѣ- 
данія считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не менѣе 2/3 общаго 
числа членовъ, за исключеніемъ лицъ, находящихся въ командировкахъ. Во 
время ваканцій, собранія совѣта и факультетовъ признаются законосостоявшимися 
даже и при */3 членовъ, но въ такихъ засѣданіяхъ могутъ быть разрѣшаемы 
только дѣла, не терпящія отлагательства, не касающіяся разсмотрѣнія смѣты, 
удостоенія ученыхъ званій, выборовъ и вопросовъ, о замѣщеніи каѳедръ. Въ 
каждомъ засѣданіи могутъ быть обсуждаемы только тѣ дѣла, кои обозначены на 
повѣсткѣ. Дѣла рѣшаются закрытымъ или открытымъ голосованіемъ простымъ
большинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ при открытомъ голосо- 
ваніи, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
Закрытая подача голосовъ примѣняется при всѣхъ выборахъ и при рѣшеніи 
дѣлъ о назначеніи отдѣльнымъ лицамъ денежныхъ выдачъ. Въ случаѣ равенства 
голосовъ при закрытомъ голосованіи, вопросъ долженъ почитаться не рѣшеннымъ 
и требуется новое голосованіе.
61. Деканъ избирается собраніемъ факультета на 3 года изъ числа профес- 
соровъ факультета. Деканъ предсѣдательствуетъ въ засѣданіяхъ собранія факуль- 
тета; онъ слѣдитъ за исполненіемъ слушателями установленныхъ для нихъ правилъ 
по учебной части и отвѣтствуетъ за правильность хода учебныхъ занятій на 
факультетѣ.
62. Въ случаѣ болѣзни или временнаго отсутствія декана обязанности его 
иеполняетъ старшій по службѣ профессоръ факультета.
63. Секретарь совѣта избирается совѣтомъ изъ лицъ съ высшимъ образо-
ваніемъ и утверждается въ должности Министромъ Торгови и Промышленности.
Секретарь факультета избирается на 8 года изъ числа членовъ собранія факуль- 
тета и представляется ректоромъ на утвержденіе Министра Торговли и ГІромыш- 
ленности. Секретари ведутъ журналы засѣданій и вѣдаютъ дѣлонроизводство
совѣта и факультета по принадлежности.
64. Для общаго завѣдыванія библіотекою и ея ревизіи совѣтъ института, из- 
бираетъ изъ своей среды, срокомъ на 2 года, четырехъ профессоровъ, соста- 
вляющихъ библіотечную коммисію.
Библіотечная коммисія представляетъ совѣту ежегодно отчеты о состояніи 
библіотеки.
65. Непосредственное завѣдываніе библіотекою и отвѣтственность за ея
цѣлость и сохранность и за порядокъ въ ней возлагаются на библіотекаря, на- 
значаемаго ректоромъ.
Въ помощь библіотекарю, по его представленію, назначается ректоромъ по- 
мощникъ библіотекаря1.
66. Дѣлопроизводство по дѣламъ совѣта и дѣламъ ректора ввѣряется сек- 
ретарю совѣта. Дѣлопроизводство по дѣламъ слушателей ведется особымъ дѣло- 
производителемъ, назначаемымъ ректоромъ. Дѣлопроизводство правленія возла- 
гается на дѣлопроизводитоля правленія, назначаемаго ректоромъ.
ГІримгьчаніе. Библіотекарь и дѣлопроизводители по дѣламъ слушателей
и правленія не могутъ занимать одновременно никакой другой должности и не
могутъ быть преподавателями въ институтѣ.
67. Веденіе счетоводства по институту и денежной отчетности, а равно 
исиолненіе казначейскихъ обязанностей, возлагается на бухгалтера, назначаемаго 
ректоромъ.
68. Архитекторъ, врачъ, фельдшеръ, а равно канцелярскіе служители и 
низшіе служители въ потребномъ числѣ назначаются ректоромъ.
69. При институтѣ состоитъ смотритель зданій, назначаемый ректоромъ. На 
его обязанности лежитъ надзоръ за наблюденіемъ порядка, какъ въ зданіяхъ 
института, такъ и на его территоріи. 0  всякомъ нарушеніи порядка смотритель 
зданій докладынаетъ ревтору.
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VI. Права и поеииущ ества и естатута .
70. Институтъ имѣетъ печать съ изобраокеніемъ государственнаго герба и 
съ надписью: „Екатеринославскій горный институтъ“.
71. Институту предоставляется избирать почетныхъ членовъ изъ лицъ, из- 
вѣстныхъ учеными трудами и заслугами, имѣющими связь со спеціальнымъ на- 
значеніемъ института.
72. Институтъ имѣетъ право пріобрѣтать движимыя и недвижимыя иму- 
щества.
73. Институтъ имѣетъ право издавать періодическіе труды ученаго содер- 
жанія и учреждать ученыя общества.
74. Выморочныя имущества, остающіяся послѣ служаіцихъ въ институтѣ 
лицъ, обращаются въ спеціальныя средства института.
75. Пріобрѣтаемыя для института за границею книги, рукописи и повре- 
менныя изданія не подлежатъ разсмотрѣнію комитета иностранной цензуры.
76. Институтъ пользуется нравомъ безпошлиннаго иолученія ученыхъ и 
учебныхъ пособій, учебныхъ предметовъ, соотвѣтственныхъ преподаваемымъ на- 
укамъ, машинъ и инструментовъ для оборудованія учебно-вспомогательныхъ 
учрежденій, физическихъ, химическихъ и другихъ приборовъ и матеріаловъ въ 
необходимомъ количествѣ, подъ условіемъ неносредственной выписки этихъ вещей 
начальствомъ института, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ ст.ст. 754 и 
755 Устава Таможеннаго ^Св. Зак., т. VI, изд. 1910 г.).
(Отд. XV закона 17 іюня 1912  г.).
77. Институту предоставляется право организовывать производства по тех- 
нической части, а также испытательныя станціи для выполненія работъ по пред- 
ложеніямъ общественныхъ учрежденій и частныхъ лицъ и устраивать мастерскія 
для изготовленія издѣлій.
VII. Права сдуш ащ ахъ въ институтѣ.
78. ІІрофессоры относительно пенсій и единовременныхъ пособій пользуются 
правами, опредѣленными въ статьяхъ 320— 349 Устава о ІІенсіяхъ и единовре- 
менныхъ пособіяхъ (Св. Зак., т. III, изд. 1896 г. и по прод. 1906 и 1910 г.г.), 
со слѣдующими измѣненіями; а) полная ненсія по выслугѣ двадцати пяти лѣтъ и 
іюловинная пенсія по выслугѣ двадцати лѣтъ назначаются: для профессоровъ 
высшаго оклада— изъ оклада 2.400 руб., для профессоровъ низшаго оклада— изъ 
оклада 1.600 руб., б) послѣ тридцати лѣтъ учебной службы: профессоры высшаго 
оклада получаютъ пенсію 3.000 руб., профессоры низшаго оклада—2,000 руб., в) если 
профессоръ, по выслугѣ двадцати пяти лѣтъ, остается на службѣ въ институтѣ, 
то пенсіи сверхъ жалованья не получаетъ, но вознагражденіе, назначаемое ему 
по истеченіи тридцати лѣтъ его учебной службы, производится независимо отъ 
выслуженной имъ пенсіи; г) находясь на службѣ внѣ института, въ случаяхъ, 
когда дѣйствующими узаконевіяічи допускаются еовмѣщеніе пенсіи и жалованья, 
выслужившій двадцать пять лѣтъ профессоръ получаетъ пенсію сверхъ жалованъя, 
въ размѣрѣ половины выслуженнаго имъ пенсіоннаго оклада; д) званіе заслу- 
женнаго профессора даетъ право на сохраненіе пенсіи въ полномъ размѣрѣ 
сверхъ жалованья, получаемаго за службу внѣ института; е) единовременныя
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пособія назнаяаются на основаніи дѣйствующихъ постановленій, по размѣрѵ пол- 
наго оклада содержанія профессора, и ж) пенсіонный окладъ профессора, выслу- 
жившаго тридцать лѣтъ, не увеличивается черезъ пятилѣтія.
(Отд. XVII закона 17 іюня 191 2  года).
79. Избраніе профессора на должность ректора института не измѣняетъ при- 
своенныхъ ему по должности профессора правъ на пенсію и единовременныя пособія.
(Таиъ же).
80. ІІрофессоры, выходящіе въ отставку по совершенно разстроенному на 
службѣ здоровью или по неизлѣчимой болѣзни, получаютъ въ пенсію: 1) про- 
фессоры высшаго оклада, прослужившіе отъ десяти до двадцати лѣтъ, одну треть, 
а отъ двадцати до двадцати пяти лѣтъ— двѣ трети изъ оклада въ 3.000 руб.; 
профессоры низшаго оклада получаютъ тѣ же доли за тѣ же сроки изъ оклада 
въ 2.000 руб. и 2) прослужившіе двадцать гіять лѣтъ и болѣе: профессоры выс- 
шаго оклада— 3.000 руб., а профессоры низшаго оклада— 2,000 руб.
(Тамъ же).
81. ІІрофессоры, одержимые тяжкими и неизлѣчимыми болѣзнями, которыя 
лишаютъ ихъ не только возможности продолжать службу, но и обходиться безъ 
постояннаго посторонняго ухода, получаютъ при отставкѣ въ пенсію: профессоры 
высшаго оклада, прослужившіе отъ пяти до десяти лѣтъ,— одну треть; прослу- 
жившіе отъ десяти до двадцати лѣтъ—двѣ трети, и прослужившіе болѣе двадцати 
лѣтъ—лолный окладъ изъ оклада въ 3.000 руб.; профессоры низшаго оклада 
получаютъ тѣ же доли за тѣ же сроки изъ оклада въ 2.000 руб.
(Тамъ же).
82. Преподаватели богословія и прочіе преподаватели, а также доценты, 
лаборанты, хранитель музея, библіотекарь и его помощникъ пользуются относи- 
тельно пенсіи и единовременныхъ пособій правами, опредѣленными въ статьяхъ 
320— 349 Устава о Пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ (Св. Зак., т. III, изд. 
1896 г. и по прод. 1906 и 1910 г.г.). При этомъ пенсіи имъ назначаются: доцен- 
тамъ, преподавателямъ, старшимъ лаборантамъ, хранителю музея и библіотекарю: 
по выслугѣ двадцати пяти лѣтъ— 750 руб., а  по выслугѣ тридцати лѣтъ— 900 р.; 
младшимъ лаборантамъ и помоіцнику библіотекаря: по выслугѣ двадцати пяти
лѣтъ— 500 руб., а по выслугѣ тридцати лѣтъ— 600 руб. Означенныя въ сей 
статьѣ лица, въ случаѣ оставленія ихъ на службѣ по выслугѣ двадцати пяти 
лѣтъ, получаютъ, сверхъ содержанія, одну третыо часть пенсіи и затѣмъ уста- 
новленными прибавками къ пенсіонному окладу (Уст. Пенс., ст. 322) не пользуются.
(Тамъ же).
83. Означенные вь предыдущей (82) статьѣ пенсіонныѳ оклады назначаются 
только тѣмъ изъ преподавателей ияститута, которые состоя иа дѣйствительной 
службѣ нри институтѣ въ теченіе послѣднихъ пяти лѣтъ передъ выслугою 
пенсіи, получали отъ института вознагражденіе за занятія не менѣе этихъ окла- 
довъ. Въ противномъ случаѣ преподавателямъ института назначается въ ііенсію 
половина оклада.
(Таиъ же).
84. ІІенсіи семействамъ умершихъ пенсіонеровъ назначаются на основаніи 
дѣйствуюіцихъ постаиовленій, по размѣру пенсіоннаго оклада умершаго.
(Тамъ же).
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№  192, ст. 1653. Объ измѣненіи § §  15 и 19 отдѣла ХѴІІІ правилъ по предупре  
жденію  несчастныхъ случаевъ на горныхъ заводахъ.
Мннистръ Торговли и Промышленности, 10 іюля 1912 г., донесъ Правитель-
ствующему Сенату, для распубликованія, что, согласно съ заключеніемъ Горнаго 
Ученаго Комитета, онъ, Министръ, иризналъ цѣлесообразнымъ, измѣнивъ § 15 
съ примѣчаніемъ, а  равно и § 19 отдѣла XVIII „Правилъ по предупрежденію 
несчастныхъ случаевъ при работахъ на горныхъ заводахъ“, распубликовать озна- 
ченные параграфы въ нижеслѣдующей редакціи:
§ 15. „Въ чертѣ завода скорость движенія поѣздовъ при движеніи заднимъ
ходомъ не должна превышать 8 верстъ въ часъ, а внѣ заводской черты—- 
9 верстъ. При этомъ на переднемъ вагонѣ долженъ находиться сигнальщикъ“.
§ 19. „Въ темное время и въ туманную погоду виереди у  каждаго паро- 
воза должны горѣть три фонаря съ рефлекторами и бѣлымъ огнемъ; сзади у па- 
ровоза долженъ находиться одинъ такой же фонарь и сзади ноѣзда, на главной 
линіи, на послѣднемъ вагонѣ, долженъ горѣть фонарь, обращенный краснымъ 
стекломъ назадъ и Оѣлымъ огнемъ къ машинисту, чтобы машинистъ, оглянувшись 
назадъ, могъ всегда убѣдиться, что поѣздъ слѣдуетъ въ полномъ составѣ. При 
танкъ-паровозахъ допускается освѣщеніе однимъ фонаремъ сзади и спереди па- 
ровоза при точномъ соблюденіи правилъ сигнализаціи, установленныхъ для слу- 
чаевъ, когда паровозъ находится впереди или позади вагоновъ. При движеніи въ 
означенное время машинисгъ обязанъ напрягать все свое вниманіе и соблюдать 
возможную осторожность. Въ темное время должны быть зажжены сигнальные 
фонари на буферахъ и стрѣлкахъ дѣйствующихъ путей. Сигнальными же фона- 
рями должны быть снабжены составитслн поѣзда и стрѣлочники. Отсутствіе ноч- 
ныхъ сигналовъ допускается на тѣхъ  стрѣлкахъ, которыя будутъ особо указаны 
окружнымъ инженеромъ.
Вышеприведенные §§ 15 и 19 должны получить обязательную силу со дня 
распубликованія ихъ въ Собраніи узаконеній и распоряженій Правительства.
О добренны е Г осуд ар етв ен н ы м ъ  С ов ѣ том ъ  и Г оеудар- 
етвенною  Д ум ою  и В ы еочай ш е у т в ер ж д ен н ы е законы :
№ 141, ст. 1230. 0  страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ.
На подлинныхъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
сБЫ ТЬ ПО СЕМ У».
На яхтѣ «Штандартъ», въ Валтійскомъ портѣ.
23  Іюня 1912  года.
Окрѣпилъ: Государетвенныіі Оекрстарь Іірыжановскій.
Одобренный Государственныш ъ Совѣтошъ в Государственною Думою Занонъ о страхованіи
рабочихъ отъ несчастаы хъ случаевъ.
I. Установить прилагаемое при семъ Положеніе о страхованіи рабочихъ отъ 
несчастных‘ь случаевъ. 1 '
II. Дѣйствіе означеннаго въ отдѣлѣ I ІІоложенія распространить на губернііі 
и области Европейской Россіи и Кавказскагб края.
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ІІредоставить совѣту Министровъ расиространять дѣйствіе названнаго поло- 
женія и на прочія мѣстности Имперіи или подчинять сему ІІоложенію отдѣльныя 
предпріятія, въ таковыхъ мѣстностяхъ находящіяся. Положенія о семъ Совѣта 
Министровъ публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ Собраніи Узаконеній и Распо- 
ряженій Правительства.
III. Въ дополненіе Уставовъ о ІІошлинахъ (Св. Зак. т. У, изд. 1908 г. и 
по Прод.) постановить:
Освобождаются отъ гербоваго сбора: 1) прошенія и другія бумаги, означен- 
ныя въ цунктахъ 1 и 2 статьи 14 (по Прод. 1906 г.) Уставовъ о Пошлинахъ, а 
также разрѣшительныя бумаги по дѣламъ, основаннымъ на Положеніи о страхо- 
ваніи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ; 2) соглашенія и мировыя сдѣлки по 
означеннымъ выше дѣламъ, и 3) свидѣтельства и удостовѣренія всякаго рода, 
выдаваемыя по симъ дѣламъ.
ГѴ*. Въ дополненіе Устава Горнаго (Св. Зак., т. VII, изд. 1893 г. и по Прод.) и 
Устава о Промышленности (Св. Зак., т. XI, ч. 2, 1893 г. и по ІІрод.) постановить: 
Денежныя взысканія, налагаемыя на основаніи статей 1104*— 1404е Уложе- 
нія о Паказаніяхъ (по сему зак.), ббращаются, по принадлежности, въ особые 
капиталы, предуемотрѣнные статьею 736 (по Прод. 1906 г.) Устава Горнаго и 
статьею 1551 (по Прод. 1906 г.) и примѣчаніемъ къ ней (по Прод. 1906 г.) Устава 
о Промышленности.
V. Пунктъ 5 статьи 506 Устава Судопроизводства Торговаго (Св. Зак. т. XI,
ч. 2, тіо Прод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:
506, пунктъ 5. Кт. долгамъ перваго разряда  причисляются: . . . .  5) жало- 
ванье и наемныя деньги, слѣдуюіція домашнимъ служителямъ и работникамъ за 
шесть мѣсяцевъ, если найдено будетъ, что они платы не получали, просрочен- 
ные за тотъ же періодъ времени платежи, причитающіеся на основаніи Положеній 
о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ и объ обезпеченіи рабочихъ 
на случай болѣзни, а также на основаніи правилъ о вознагражденіи потерпѣв- 
шихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ 
ихъ семействъ, въ иредиріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской 
промышленности (Уст. Пром., ст. 1561э, прил., по Прод. 1906 г.). Въ остальномъ 
же озпаченныя претензіи удовлетворяются наравнѣ съ прочими по соразмѣрности.
VI Главу четырнадцатую раздѣла восьмого Уложенія о Наказаніяхъ Уго- 
ловныхъ и Исправительныхъ (Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г. и по Прод.) допол- 
нить отдѣленіемъ четвертымъ слѣдуюіцаго содержанія:
О т д ѣ л е н і е  ч е т в е р т о е .
0  нарушеніи постановленій Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ и  Иоложенгя объ обезпеченги рабочихъ на случай болгъзни.
І4 0 4 4. Завѣдывающіе (владѣльцы или управляющіе) предпріятіями, на кои 
распространяется дѣйствіе Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ, виновные въ несообщеніи полицейской власти о происшедшихъ съ ра- 
бочими предпріятія несчастныхъ случаевъ, при работахъ предпріятія или вслѣд- 
ствіе таковыхъ, подвергаются:
денежному взысканію не свыше ста рублей.
14045. Завѣдываю щ іе (владѣльцы или управляю щіе) предпріятіями, на кои 
распространяется дѣйствіе Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ, виновные въ несообщеніи въ установленные сроки чинамъ фабричной 
инспекціи и горнаго и судоходнаго надзора свѣдѣній: о родѣ производства пред- 
пріятія и о числѣ занятыхъ въ немъ лиць, подвергаются:
въ первый разъ денежному взысканію не свыше ста рублей,
а во второй и послѣдуюшіе разы— такому же взысканію не свыше 
двухсотъ рублей.
14046. Завѣдывающіе (владѣльцы или управляющіе) предпріятіями, на кои 
распространяется дѣйствіе ІІоложснія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ, виновные въ сообщеніи завѣдомо ложныхъ свѣдѣній по предметамъ, 
означеннымъ въ статьѣ 14045, подвергаются:
денежному взысканію не свыше одной тысячи рублей или заключенію 
въ тюрьмѣ
на время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ.
VII. Статьи 1383, 2007, 738, 8801, 13571, пункты 4 и 8 статьи 1890 и 
пунктъ 3 статьи 36 приложенія къ статьѣ 1899 Устава Гражданскаго Судопроиз- 
водства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ: 
1383. Въ случаяхъ, указанны хъ въ пунктахъ 1 (по Прод. 1906 г.), 2, 3, 5 
(поПрод. 1906 г.) и 6 (по сему зак .) статьи 138 и в ъ  статьѣ 1381, отъ судьи зави- 
ситъ допустить предварительное исполненіе рѣш енія безъ истребованія или съ 
истребованіемъ обезпеченія отъ стороны, просящей объ исполненіи. Обезпеченіе 
сіе можетъ заклю чаться въ пріостановленіи передачи истцу или продажи аресто- 
ваннаго или опираннаго имущества или передачи истцу суммъ, взысканныхъ уже 
или имѣющихъ быть взысканными съ отвѣтчика. Пріостановленіе такой передачи 
или продажи обязательно, когда обезпеченіе требуется при исполненіи заочнато 
рѣшенія (ст. 1381).
2007. Лица неимущія освобождаются отъ установленныхъ (ст. ст. 2002 и 
2003) пошлины и сбора, по признаніи мировымъ судьею ихъ несостоятельности 
къ уплатѣ оныхъ. Объ освобожденіи отъ уплаты пошлины и сбора, а  равно объ 
отказѣ въ таковомъ ходатайствѣ, мировой судья составляетъ постановленіе особо 
по огношенію къ каждому дѣлу и къ каждому лицу, заявившему ходатайство. 
Ж алобы на постановленія сего рода не допускаются. Лица, ищущія на основаніи 
Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ (отд. I сего зак.), 
а также на основаяіи правилъ о вознагражденіи потериѣвшихъ вслѣдствіе не- 
счастныхъ случаевъ, рабочихъ и служащихъ, а  равно членовъ ихъ семействъ, 
въ предпріятіяхъ фабричнозавоіской, горной и горнозаводской промышленности 
(Уст. Ііром., ст. 1561Э, прил., ио Прод. 1906 г.), освобождаются отъ пошлины и сбора 
безъ особаго признанія мировымъ судьею ихъ несостоятельностикъ уплатѣ оныхъ.
738. Въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ 1 (по Прод. 1906 г.), 2, 3, 5 
(по Прод. 1906 г.) и 6 (по сему зак.) статьи 737 и въ статьѣ 7371, отъ суда 
зависитъ допустить предварительное исполненіе рѣш енія безъ истребованія или 
съ истребованіемъ обезпеченія отъ стороны, просящей объ исполненіи. Предва- 
рительное иснолненіе рѣш енія на основаніи пункта 4 статьи 737 допускается не 
иначе, какъ съ истребованіемъ надлежащаго отъ просящей стороны обезпеченія, 
на случай измѣненія судебною палатою рѣшенія окружнаго суда. Обезпеченіе
2
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сіе можетъ заключаться въ пріостановленіи передачи истцу или продажи аресто- 
ваннаго или описаннаго имущества или передачи истцу суммъ, взысканныхъ уже 
или имѣющихъ быть взысканными съ отвѣтчика. Пріостановленіе такой передачи 
или продажи обязательно, когда обезпеченіе требуется при исполненіи заочнаго 
рѣш енія (ст. 7371).
8801. Лица, ищущія на основаніи Положенія о страхованіи рабочихъ отъ 
несчастныхъ случаевъ (отд. I сего зак.), а также на основаніи правилъ о возна- 
гражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случасвъ рабочихъ и служа- 
щихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, въ гіредпріятіяхъ фабричнозаводской, 
горной и горнозаводской иромышленности (Уст. Пром., ст. 15619, прил., по Прод. 
1906 г.), пользуются правомъ бѣдности безъ признанія за ними сего права 
судомъ.
13 5 7 1. Дѣла по искамъ, основаннымъ на Положеніи о страхованіи рабочихъ 
отъ несчастныхъ случаевъ, а также дѣла по искамъ, основаннымъ на правилахъ 
о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и 
служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ. въ предпріятіяхъ фабричнозавод- 
ской, горной и горяозаводской промышлености (Уст. Пром., ст. 15619, прил., по 
Прод. 1906 г.), могутъ оканчиваться примиреніемъ не иначе, какъ на основа- 
ніяхъ, предложенныхъ судомъ въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ статьями 70, 
177 и 361.
1890. Изъ представленной суммы, по опредѣленію окружнаго суда, немед- 
ленно уплачиваются издержки по взысканію. Изъ остальныхъ денегъ удовлетво- 
ряются требованія въ слѣдующемъ порядкѣ: . . . . 4) платежи, слѣдующіе ли- 
цамъ, служившимъ по управленію проданнымъ имѣніемъ или производившихъ въ 
немъ какія-либо работы за одияъ годъ, непосредственно предгаествовавшій дню 
торга (Свод. мѣстн. узак. ч. III, ст. 4174), и просроченные за тотъ же періодъ 
времени платежи, причитающіеся по проданному недвижимому имѣнію владѣльца 
промышленнаго иредпріятія на основаніи Положеній о страхованіи рабочихъ отъ 
несчастныхъ случаевъ и объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни и по силѣ 
правилъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабо- 
чихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ фабрич- 
нозаводской, горной и горнозаводской гіромышленности (Уст. Пром., ст. 15619
прил., по Прод. 1906 г . ) ..................... 8) остатокъ отъ удовлетворенія упомянутыхъ
въ пунктахъ 1— 7 требованій распредѣляется между остальными кредиторами по 
соразмѣрности.
1899, приложеніе, статья 36. Къ долгамъ нерваго разряда иричисляются н 
удовлетворяются изъ первыхъ, поступившихъ въ распоряженіе конкурснаго упра- 
вленія, суммъ, по нижеслѣдующей очереди: . . . .  3) невыданное домашнимъ 
служителямъ и рабочимъ, за послѣдній до открытія конкурса годъ, вознагражде- 
ніе, а также просроченные за  тотъ же періодъ времени платежи, причитаюіціеся 
на основаніи Положеній о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ и объ 
обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни и на основаніи правилъ о вознагра- 
жденіи потерпѣвшихъ вслѣдетвіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ 
а равно членовъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горноіі и 
горнозаводской промышленности (Уст. Пром., ст. 1561!І, нрил., по ІІрод. 1906 г.)
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VIII. Статьи 138, 349, 737, 896 и 1368 Устава Гражданскаго Судопронз- 
водства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и ио Прод. 1906 г.) доиолнить соот- 
вѣтственно пунктами 6, 8, 6, примѣчаніемъ и пунктомъ 7 слѣдующаго содержанія:
138, пунктъ 6. По дѣламъ, рѣшаемымъ мировымъ судьею неокончательно, пред- 
варительное исполненіе рѣш енія допускается не иначе, какъ по просьбѣ тяжу- 
щагося и притомъ лишь въ слѣдующихъ случаяхъ: . . . .  6) когда присуждеяы 
взысканія на основаніи Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ (отд. I сего зак.).
349, пунктъ 8. Кромѣ того, сокращеннымъ порядкомъ должны производиться 
дѣла: . . . . 8) по искамъ, основаннымъ на Положеніи о страхованіи рабочихъ 
отъ несчастныхъ случаевъ (отд. I сего зак.).
737, пунктъ 6. Предварительное исполненіе рѣш енія допускается не иначе 
какъ  по просьбѣ тяжущагося, въ слѣдующихъ случаяхъ: . . . .  6) когда при- 
оуждены взысканія на основаніи Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ (отд. I сего зак.).
896. ІІрнмѣчаніе. Въ норядкѣ исполнительнаго производства разсматриваются 
также прошенія о переосвидѣтельствованіи, подаваемыя на основаніи Положенія 
о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ (отд. I сего зак.).
1368, пунктъ 7. Всѣ споры, подлежащіе разсмотрѣнію гражданскихъ судеб- 
яыхъ мѣстъ, могутъ быть разсматриваемы и разрѣшаемы судомъ третейскимъ, за
исклю ченіемъ:................... . 7 )  дѣлъ, основанныхъ на Положеніи о страхованіи ра-
бочихъ отъ несчастныхъ случаевъ (отд. I сего зак.).
IX. Уставъ Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. 
и по Прод.) дополнить статьею 1216е слѣдующаго содержанія:
1216®. Возбужденіе преслѣдованія и обвиненіе на судѣ виновнаго въ нару- 
шеніи постановленій Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ 
возлагается на чиновъ фабричной инспекціи и, въ подлежащихъ случаяхъ, на 
чиновъ горнаго и судоходнаго надзора. По дѣламъ о сихъ нарушеніяхъ, подле- 
жащимъ вѣдѣнію общихъ судебныхъ установленій, участіе прокурорскаго надзора 
опредѣляется общими правилами Устава Уголовнаго Судонроизводства.
X. Статыо 471, пунктъ 4 статыі 92, статыо 139 и пунктъ 3 статьи 141 раздѣла 
второго Правилъ объ устройствѣ судебной части и производствѣ судебныхъ дѣлъ 
въ мѣстностяхъ, въ которыхъ введено Положеніе о земскихъ Участковыхъ Началь- 
никахъ (Св. Зак., т. XVI, ч. 1. поПрод. 1906 г.), изложить слѣдуюіцимъ образомъ:
4 7 1. Дѣла по искамъ на основаніи Положенія о страхованіи рабочихъ отъ 
иесчастныхъ случаевъ (отд. I сего зак.), а  также дѣла по искамъ на основаніп 
иравилъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабо- 
чихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, въ преднріятіяхъ фабрично- 
заводской, горной и горнозаводской промышленности (Уст. Пром., ст. 15619, прил., 
ио Прод. 1906 г.), могутъ оканчиваться примиреніемъ не иначе, какъ на осно- 
ваніяхъ, предложенныхъ сторонамъ въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ статьями 47 
и 122.
92, пунктъ 4. По дѣламъ, рѣшаемымъ земскимъ начальникомъ или город- 
скимъ судьею неокончательно (ст. 90), предварительное исполненіе рѣніенія допу- 
скается не иначе, какъ і іо  просьбѣ тяжущагося, заявленной не позднѣе засѣданія, 
въ которомъ рѣшено дѣло, хотя бы и послѣ постановленія рѣшенія, и притомъ
*
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лишь въ слѣдующихъ случаяхъ: . . .  4) когда присуждены взысканія на осно- 
ваніи Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ (отд. I сего 
зак.), а также на основаніи правилъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе 
несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, 
въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышленности 
(Уст. Пром., ст. 15619, прил., по Прод. 1906 г.).
139. Огъ взноса судебныхъ издержекъ изъемлются лица, признанныя зем - 
скимъ начальникомъ илн городскимъ судьею несостоятельными къ уплатѣ оныхъ, 
лица, ищущія на основаніи Положенія о страхованіи рабочихъ отъ иесчастныхъ 
случаевъ (отд. I сего зак.), а также лица, ищущія на основаніи правилъ о воз- 
награжденіи потериѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихт, и служащихъ, 
а равно членовъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и 
горнозаводской промышленности (Уст. Пром., ст. 15619, прил., по Прод. 1906 г.).
141, пунктъ 3. Понудительному исполненію подлежатъ, въ предѣлахъ под- 
судности, установленныхъ статьями 20 и 21: . . . 3 )  состоявшіяся въ порядкѣ, 
предусмотрѣномъ статьями 47, 471 (по сему зак.) и 122 настоящихъ Правилъ и 
статьею 13571 (по сему зак.) Устава Гражданскаго Судопроизводства, мировыя * 
сдѣлки по искамъ, основаннымъ на Положеніи о страхованіи рабочихъ отъ несча- 
стныхъ случаевъ, а также на правилахъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣд- 
ствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ 
въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышленноств 
(Уст. Ііром., ст. 1561Э, прил., по Прод. 1906 г.), и акты соглашеній, засвидѣтель- 
ствованные на основаніи статьи 31 послѣдненазванныхъ правилъ.
XI. Въ губерніяхъ Царства ІІольскаго просроченнымъ не болѣе года плате- 
жамъ причитающимся на основаніи Положеній о страхованіи рабочихъ отъ несча- 
стныхъ случаевъ и объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни, присвоить при- 
вилегію наравнѣ съ долгами, предусмотрѣнными въ пунктѣ 4 статьи 41 Ппотеч 
наго Устава 1818 года и въ пунктѣ 4 статьи 9 закона о ІІривилегіяхъ и Ипо 
текахъ 1825 года.
Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М. Акимовъ.
На п о д л ш і н о м ъ  Собственною Его І Ь ш е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
Н а  я х т ѣ  « Ш т а н д а р т ъ » ,  в ъ  В а л т і й с к о м ъ  п о р т ѣ .  « БЫ ТЬ ПО С Е М У » .
23  іюня 1912 года.
Окрѣпнлъ: Государственпый Секретарь Крыоюановскій.
II О Л О Ж  Е ІГ I Е
о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ.
1 Постановленія общія
1. Дѣйствію сего Ііоложенія подчиняются тѣ фабричнозаводскія, горныя, гор-
нозаводскія, желѣзнодорожныя, судоходныя по внутреннимъ водамъ (по рѣкамъ,
каналамъ, внутреннимъ морямъ и озерамъ) и трамвайныя предпріятія, въ конхъ
постоянно заняты не менѣе двадцати рабочихъ и примѣняются паровые котлы
или машины, нриводимые въ дѣйствіе силами природы (воды, газа, электричества
и т. п.) или животныхъ, а  равно тѣ изъ вышеуказанныхъ предпріятій, въ коихъ,
хотя и не примѣняются паровые котлы или означенныя выше машины, но число 
постоянно заняты хъ рабочихъ не менѣе тридцати.
Примѣчаніе. Сложныя торгово-оромышленныя предпріятія, состоящія
изъ нѣсколыш хъ отраслей, нодчиняются дѣйствію сего Положенія лишь отно-
сительно отраслей, которыя собтвѣтствуютъ признакамъ перечисленныхъ въ
настоящей статьѣ предпріятій.
2. Предпріятія, принадлежащія земства-мъ и городамъ, подчиняются дѣйствію 
«его Положенія.
3. Дѣйствію сего Положенія не подчиняются предпріятія казенныхъ упра- 
вленій (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., ст. 1282) и обществъ 
ж елѣзны хъ дорогъ общаго пользованія.
4. Всѣ, безъ различія пола и возраста, лица, кои по найму заняты работами 
предпріятія или службою въ немъ, должны быть застрахованы отъ несчастныхъ 
случаевъ согласно сему Положенію.
5. Для тѣхъ изъ упомянутыхъ въ предыдущей (4) статьѣ лицъ, годовое со- 
держаніе коихъ превышаетъ одну тысячу пятьсотъ рублей, въ основаніе страхо- 
вы хъ расчетовъ принимается лишь эта сумма.
6. Во всѣхъ предусматриваемыхъ симъ Положеніемъ случаяхъ служащіе по 
найму въ предпріятіяхъ, указанныхъ въ статьѣ 1, приравниваются къ рабочимъ.
7. Стра.хованіе осущ ествляется въ страховыхъ товариществахъ. Участниками 
сихъ товариіцествъ состоятъ влядѣльны предпріятій. Взносы за лицъ, занятыхъ 
въ  предпріятіяхъ по найму отъ подрядчика, уплачиваются владѣльцемъ пред- 
пріятія. Суммы эти подлежатъ возмѣщенію со стороны нодрядчика владѣльцу и 
могутъ быть удерживаемы послѣднимъ изъ причитающейся подрядчику платы.
8. Страхованіе осущ ествляется за счетъ владѣльцевъ предпріятій. Лица эти 
несутъ круговую по обязательствамъ товарищества отвѣтственность въ порядкѣ, 
опредѣляемоімъ уставомъ товарищества.
9. Владѣльцы предпріятій, страхующіе рабочихъ согласно сему Положенію, 
освобождаются отъ обязанности вознаграждать на иныхъ основаніяхъ застрахован- 
ныхъ такимъ образомъ лицъ, а равно членовъ ихъ семействъ, за  несчастные случаи, 
происшедшіе при условіяхь, указанныхъ въ статьѣ 13. За лицами, годовое содер- 
жаніе коихъ превышаетъ одну тысячу пятьсотъ рублей, сохраняется право на 
вознагражденіе въ общемъ порядкѣ законовъ гражданскихъ въ отношеніи части 
содержанія, превышающей означенную сумму.
10. Возлагаемыя настоящимъ положсніемъ на чиновъ фабричной инспекціи 
обязанности исполняются, въ подлежащихъ случаяхъ, чинами горнаго и судоход- 
наго иадзора. ІІа чиновъ сего надзора распространяются и правила настоящаго 
Положенія объ обжалованіи распоряженій фабричныхъ инспекторовъ.
11. Совѣту по дѣламъ страхованія рабочихъ предоставляется:
1) въ исключительныхъ случаяхъ, при затруднительности, по мѣстнымъ ус- 
ловіямъ, присоединенія уединенно расположенныхъ предпріятій къ какому-либо 
страховому товариществу, временно освобождать эти предпріятія, по представле- 
нію подлежащаго Присутствія по дѣламъ страхованія рабочихъ, отъ подчиненія 
дѣйствію сего Положенія, впредь до устраненія встрѣченныхъ затрудненій;
2) подчинять дѣйствію сего Положенія предпріятія съ меньшимъ противъ 
указаннаго въ статьѣ 1 числомъ рабочихъ, и
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3) установить общія основанія примѣненія сего ІІоложенія къ лицамъ, рабо- 
тающимъ артелью.
12. Разъясненіе сомнѣній, могущихъ возникать при примѣненіи сего Поло- 
женія, возлагается на Совѣтъ по дѣлагиъ страхованія рабочихъ.
II Права и обязавности застраховавны хъ лицъ
ІБ. Лица, застрахованныя на основаніи сего ІТоложенія, получаютъ страховое- 
вознагражденіе изъ средствъ страховыхъ товариществъ въ случаѣ утраты трудо- 
способности отъ тѣлеснаго поврежденія, причиненнаго несчастнымъ случаемъ, 
происшедшимъ при работахъ преднріятія или вслѣдствіе работъ послѣдняго. Если 
послѣдствіемъ несчастнаго при тѣхъ же условіяхъ случая была смерть постра- 
давшаго, то страховое вознагражденіе получаютъ члены его семейетва, указанные 
къ статьѣ 27.
14. Страховое товариіцество освобождается отъ обязанности по уплатѣ по- 
страдавшему или членамъ его семейства страхового вознагражденія только въ 
томъ случаѣ, если докажетъ, что причиною несчастнаго случая былъ злой умы- 
еелъ самого пострадавшаго.
15. Всякія предшеетвовавшія несчастному случаю соглашенія, клонящ іяся 
къ устраненію или къ ограниченію права на страховое вознагражденіе или къ  
уменыненію размѣровъ онаго, признаются недѣйствительными.
16. Страховое вознагражденіе выдается страховымъ товариществомъ, въ 
составъ котораго входитъ предпріятіе, гдѣ пострадавшій находился на работѣ.
17. Страховое вознаграждоніе назначается: пострадавшему— въ видѣ пособія 
или пенеіи, а членамъ семейства гюстрадавшаго— въ видѣ пенсіи.
18. Пострадавшему, состоящему участникомъ больничной кассы, учрежденноіі 
на основаніи Положенія объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни, пособіо 
назначается въ размѣрѣ двухъ третей его заработка (ст. 20), съ начала четыр- 
надцатой недѣли со дня несчастнаго случая. Пособіе это выплачивается или по 
день возстановленія трудоспособности, или, въ случаѣ назначенія пострадавшему 
пенсіи, по день, съ коего причитается пенсія.
19. Пострадавшему, не состоящему участникомъ больничной кассы, учреж- 
денной на основаніи ІІоложенія объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни, 
пособіе выплачивается со дня несчастнаго случая: 1) въ теченіе тринадцати 
иедѣль— въ высшемъ размѣрѣ, установленномъ въ Положеніи объ обезпеченіи 
рабочихъ на случай болѣзни, и 2) по истеченіи тринадцати недѣль— въ разм ѣрѣ 
и въ порядкѣ, установленныхъ въ предыдущей (18) статьѣ настоящаго ІІоложенія.
20. Для установленія размѣра пособія принимается средній поденный зара- 
ботокъ пострадавшаго, исчисленный на основаніи статей 32 (п. 1) и 33 и помно- 
женный на число рабочихъ дней въ теченіе времени, за которое причитается иособіе.
21. Пенсія пострадавшему назначается въ случаѣ ностоянной утраты трудо- 
споеобности: при полной утратѣ— въ размѣрѣ двухъ третей годового его содер- 
жанія, а при неполной—въ размѣрѣ той доли двухъ третей годового содержанія, 
которая соотвѣтствуетъ степени утраты трудоспособности.
Въ случаѣ сумасшествія, полной потери зрѣнія, потери обѣихъ рукъ или 
ногъ или полной безпомощности, требующей посторонняго попеченія, пенсія на- 
значается въ размѣрѣ полнаго годового содержанія пострадавшаго.
ІІенсія яричитается со дня признанія утраты трудоспособности ностоянною.
22. Пенсія исчисляется соотвѣтственно состоянію трудоспособности, уста- 
новленному послѣ несчастнаго случая.
Въ случаѣ причиненія тѣлеснаго поврежденія лицу, уже получающему пенсію 
за ностигшій его ранѣе несчастный случай (ст. 13), новый окладъ пенеіи исчи- 
сляется соотвѣтственно состоянію трудоспособности, установленному послѣ про- 
исшедшаго съ иострадавшимъ послѣдняго несчастнаго случая. Новый окладъ пенсіи 
ис.числяется изъ того годового содержанія, изъ котораго была назначена пенсія 
за  первый постигшій пострадавшаго несчастый случай. Если размѣръ годового со- 
держанія, получаемаго пострадавшимъ ко времени послѣдняго несчастнаго случая, 
больше того, по коему была исчислена первая пенсія, то вновь исчисляемый 
окладъ пенсіи онредѣляется по болынему содержанію. Одновременно съ назна- 
ченіемъ на выш еуказанныхъ основаніяхъ новой пенсіи выдача ранѣе назначенной 
прекращается.
23. Пенсіи, назначенныя пострадавшимъ малолѣтнимъ и подросткамъ, уве- 
личиваются по достиженіи малолѣтними возраста подростковъ, а подростками—  
возраста взрослыхъ рабочихъ, въ томъ соотношеніи средней заработной платы 
чернорабочимъ для указанныхъ возрастныхъ группъ (ст. 34), которое существо- 
вало при первоначальномъ назначеніи иенсіи.
24. Страховое товариіцество обязано, если пострадавшему не была предо- 
етавлена безплатная врачебная помощь, возмѣстить ему дѣйствительно нонесенные 
расходы ио лѣченію причинеііной несчаетнымъ случаемъ болѣзни, но въ размѣрѣ 
не свыше таксы, устанавливаемой на два года впередъ ііодлежащимъ Присутствіемъ 
по дѣламъ страхованія рабочихъ. Расходы по лѣченію, понесенные со дня на- 
значенія пексіи, возмѣщенію не подлежатъ.
25. Пострадавшій отъ несчастнаго случая, уклоняющійся отъ предоставленой 
ему безплатно врачебной помоіци, можетъ быть, по постановленію страхового то- 
варищества, полностью или частью, лишенъ пособія или пенсіи. Отказъ подвер- 
гнуться хирургической онераціи не почитается за отказъ отъ врачебной помощи.
26. Въ случаѣ смерти пострадавшаго, послѣдовавшей отъ несчастнаго случая 
не позднѣе двухъ лѣтъ со дня сего случая или же и позднѣе двухъ лѣтъ, если 
лѣченіе производилось въ теченіе этого времени, страховое товарищество обязано:
1) возмѣстить издержки по погребенію умершаго, въ предѣлахъ нормъ, установ- 
ленныхъ въ Положеніи объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни, и 2) назна- 
чить пецсіи указаннымъ въ статьѣ 27 членамъ семейства умершаго.
27. ІІенсія членамъ семейства назначаются въ размѣрѣ нижеслѣдующихъ 
долей годового содержанія умершаго: 1) вдовѣ—въ размѣрѣ одной трети, пожиз- 
ненно или впредь до замужества; 2) дѣтямъ обоего пола: законнымъ, узаконеннымъ, 
усыновленнымъ и внѣбрачнымъ, а  равно воспитанникамъ и пріемышамъ (Св. Зак., 
т. IX, Зак. Сост., ст. 570, прим. по Гірод. 1906 г.), впредь до достиженія ими 
пятнадцатилѣтняго возраста, каждому— въ размѣрѣ одной шестой, при жизни 
одного изъ родителей, и одной четвертой— круглымъ сиротамъ; 3) родственникамъ 
въ прямой восходящей линіи, пожизненно, каждомуг— въ размѣрѣ одной шестой, 
и 4) братьямъ и сестрамъ, круглымъ сиротамъ, впредь до достиженія ими пят- 
надцатилѣтняго возраста, каждому— въ размѣрѣ одной шестой.
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28. Пенсіи подлежатъ наяначенію: 1) вдовѣ, если бракъ съ пострадавшимъ 
предшествовалъ несчастному случаю; 2) усыновленнымъ дѣтямъ, воспитанникамъ 
и пріемышамъ, если ихъ усыновленіе и принятіе на воспитаніе и въ семыо со- 
стоялось до несчастнаго случая съ пострадавшимъ, и 3) лицамъ, означеннымъ въ 
пунктахъ 3 и 4 предыдущей (27) статьи, если они находились на иждивеніи 
умершаго.
29. ІІри встунленіи вдовы пострадавшаго въ бракъ получаемая ею пенсію 
замѣняется единовременною выдачею въ размѣрѣ тройного годового оклада пенсіи.
30. Дѣти, восгіитанники и пріемыши, въ случаѣ смерти обоихъ родителей, 
послѣдовавшей при условіяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 13 и 26, получаютъ сово- 
купность пенсій, причитающихся имъ по смерти каждаго изъ родителей.
31. Общая совокугіность пенсій, причитаюіцихся всѣмъ, указаннымъ въ 
статьѣ 27 членамъ семейства умершаго, не должна превышать двухъ третей го- 
дового его содержанія (ст. 32). Если общая совокупность причитающихся на- 
званнымъ лицамъ пенсій превышаетъ означенный предѣлъ, то лица, поименованныя 
въ пунктахъ 1 и 2 статьи 27, имѣютъ право на преимущественное удовлетво- 
реніе полностью, а родственникамъ, упомянутымъ въ пунктахъ 3 и 4 той же 
статьи, назначается лишь остатокъ, если таковой окажется, съ распредѣленіемъ 
его между ними поровну. Если означенный выше предѣлъ превзойденъ совокуп- 
ностью пенсій, причитающихся лицамъ, поименованнымъ въ пунктахъ 1 и 2 статьи 27, 
то понсіи эти соотвѣтственно сокращаются. Измѣненіе въ составѣ семейства умер- 
шаго, за исключеніемъ послѣдуюіцаго рожденія законныхъ его дѣтеп, не слу- 
житъ основаніемъ къ измѣненію размѣровъ назначенныхъ членамъ семенства 
пенсій.
32. Годовое содержаніе пострадавшаго опредѣляется слѣдующимъ поряд- 
комъ: 1) сумма, дѣйствительно заработанная пострадавшимъ въ теченіе года, пред- 
шествовавшаго дню несчастнаго случая, въ предпріятіи, гдѣ онъ былъ на работѣ, 
когда произошелъ несчастный случай, за вычетомъ изъ этой суммы стоимости мате- 
ріаловъ и инструментовъ, если таковые по условіямъ найма идутъ за счетъ рабо- 
чаго,—дѣлится на число дней, проведенное пострадавшимъ въ томъ же году на ра- 
ботѣ, а если онъ состоялъ въ предпріятіи менѣе года, то сумма, заработанная за 
это время, дѣлится на число дней соотвѣтственнаго періода времени; исчисленный 
указаннымъ порядкомъ заработокъ почитается среднимъ поденнымъ заработкомъ 
пострадавшаго; 2) средній поденный заработокъ пострадавіпаго помножается въ 
предііріятіяхъ, дѣйствующихъ круглыи годъ, на двѣсти восемьдесятъ, а въ пред- 
пріятіяхъ, дѣйствующихъ часть года,—-на число рабочихъ дней, составляющее 
обьічный для такихъ предпріятій періодъ дѣйствія, но въ семъ послѣднемъ случаѣ 
къ полученному произведенію прибавляется, сверхъ того, сумма, исчисляемая по- 
множюніемъ средней поденной платы чернорабочему (ст. 34) на разность между 
двумястами восемыодесятыо и обычнымъ для даннаго предпріятія числомъ рабо- 
чихъ дней.
Если пострадавшій получалъ довольствіе натурою (квартира, харчи и пр.). 
то къ  суммѣ, исчисленной означеннымъ выше порядкомъ, прибавляется: при до- 
вольствіи квартирою—отъ десяти до двадцати процентовъ этой суммы, а при до- 
вольствіи харчами и пр.— дѣйствительная стоимость; стоимость видовъ довольствія 
натурою въ указанныхъ предѣлахъ устанавливаетея подлежащими Присутствіями
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по дѣламъ страхованія рабочнхъ, въ зависимости отъ мѣстныхъ условій и сред- 
нихъ мѣстныхъ цѣнъ. Въ сумму содерясанія включается и доля участія лица въ 
прибыляхъ, если такое участіе допущено владѣльцемъ предпріятія. Исчисленное 
указаннымъ въ настоящей статьѣ порядкомъ годовое содержаніе пострадавшаго 
не должно быть менѣе произведенія средней поденной платы чернорабочему на 
двѣсти восемьдесятъ.
ІІргімѣчаніе. Годовое содержаніе пострадавшаго, обычно работающаго 
ежегодно въ одномъ изъ означенныхъ въ статьѣ 1 иредпріятій лишь часть 
года, опредѣляется сложеніемъ произведенія его средняго поденнаго зара- 
ботка (п. 1 сей статьи) на число рабочихъ дней, проведенныхъ имъ за ис- 
текшій до несчастнаго случая годъ на работѣ въ нредпріятіи, съ произве- 
деніемъ средней поденной платы чернорабочему (ст. 34) на разность между 
двумястами восемыодесятью и числомъ дней, проведенныхъ иаЧгшботѣ въ 
томъ же предпріятіи.
33. Если пострадавшимъ или членамъ его семейства будетъ доказано, что 
обычное годовое содержаніе, которое пострадавшій зарабатывалъ въ означенныхъ 
въ статьѣ 1 нредгіріятіяхъ, провышаетъ исчисленное ио статьѣ 32 содержаніс, то 
послѣднее должно быть увеличено до размѣра обычнаго. Если пострадацшій не 
получалъ въ предпріятіи никакои платы, то годовое содержаніе его- опредѣляется 
въ размѣрѣ произведенія средней поденной платы чернорабочему на ^въсти  во- 
семьдесятъ.
34. Разм ѣръ средней поденной платы чернорабочему устанавливается, по 
мѣстнымъ даннымъ, на каждое трехлѣтіе отдѣльно для обоихъ половъ и для трехъ 
возрастныхъ группъ (малолѣтнихъ отъ двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ, подро- 
стковъ отъ пятнадцати до семнадцати лѣтъ и взрослыхъ свыше семнадцати лѣтъ) 
Присутствіями по дѣламъ страхованія рабочихъ и публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ или областныхъ вѣдомостяхъ. ГІрисутствіямъ 
предоставляется установить эту плату, смотря по мѣстнымъ условіямъ, или какъ 
однородную для всего района дѣйствія ІТрисутствія, или же особо для отдѣль- 
ныхъ мѣстностей и рода работъ.
35. По желанію пенсіонеровъ и съ согласія страхового товарищества, пенсіи 
могутъ быть замѣняемы единовременными выдачами, если годовой окладъ пенсіи 
не превышаетъ тридцати шести рублей и, притомъ, пятнадцати ир-оцентовъ годо- 
вого содержанія пострадавшаго. Означенныя единовременныя выдачи исчисляются 
на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) годовой окладъ пенсіи помноясается на десять, 
нричемъ для пострадавшихъ малолѣтнихъ и подростковъ принимаются пенсіонные 
оклады, которые причйтались бы имъ по достиженіи возраста взрослыхъ; 2) го- 
довой окладъ -пенсіи лицамъ, указаннымъ въ пунктахъ 2 и 4 статьи 27, помно- 
жается на число лѣтъ, въ теченіе которыхъ эти пенсіи долясны выплачиваться, но 
не болѣе какъ на десять, и 3) всѣ пенсіонные платежи, произведенные до согла- 
шенія о единовременной выдачѣ, но въ совокупности не свыше одной трети опре- 
дѣляемой согласно пунктамъ 1 и 2 настояіцей статьи суммы, вычитаются изъ этой 
послѣдней.
36. 0  каждомъ несчастномъ случаѣ завѣдывающій (владѣлецъ или упра- 
вляющій) предпріятіемъ безотлагательно сообщаетъ блнжайшей полицейской власти 
и подлежащему страховому товариществу или его уполномоченному. Пострадавшій
обязанъ, если состояніе его здоровья тому не препятствуетъ, немедленно дать 
знать завѣдывающему предпріятіемъ о происшедшемъ несчастномъ случаѣ.
37. З а  несообщеніе страховому товариіцеству или его уполномоченному о 
нроисшедшемъ несчастномъ случаѣ завѣдывающій предпріятіемъ моясетъ быть 
подвергаемъ, по постановленію правленія товарищества, штрафу въ размѣрѣ не 
свыше ста рублей.
38. Для изслѣдованія на мѣстѣ обстоятельствъ несчастнаго случая стра- 
ховое товаршцество можетъ командировать уполномоченныхъ, причемъ завѣды - 
вающій предпріятіемъ обязанъ оказывать симъ уполномоченнымъ содѣйствіе.
39. Для удостовѣренія обстоятельствъ, при коихъ нроизошелъ несчастный 
случай, составляется свидѣтельство уполномоченнымъ страхового товарищества. 
Форма свидѣтельства устанавливается Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ.
40. Означенное въ предыдущей (39) статьѣ свидѣтельство выдается упол- 
номоченнымъ страхового товарищества пострадавшему или членамъ его семейства.
41. ІТо истеченіи сорока восьма часовъ послѣ несчастнаго случая, если до 
того времени означенное въ статьѣ 39 свидѣгельство не было выдано, а  по тре- 
бованію пострадавшаго или членовъ его семейства,— и раиѣе указаннаго времени, 
юбъ обстоятелы твахъ, при коихъ произошелъ несчастнын случай, долженъ быть 
составленъ мѣстною полиціею протоколъ. К ъ присутствованію при составленіи 
протокола полиція приглашаетъ завѣдывающаго предпріятіемъ, нострадавшаго, 
уполномоченнаго страхового товарищества, врача или, за невозможностыо пригла- 
сить его, фельдшера и очевидцевъ происшествія. Иеприбытіе кого-либо изъ ука- 
занныхъ лицъ не останавливаетъ составленія протокола. Въ протоколѣ должны со- 
держаться всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя должны заключаться въ свидѣтельствѣ.
42. Протоколъ, по прочтеніи въ присутствіи всѣхъ бывшихъ при составленіи 
его лицъ, подписывается ими; за  неграмотныхъ подішсываютъ тѣ, кому они сіе 
довѣрятъ.
43. Для медицинскаго оевидѣтельствованія пострадавшаго въ цѣляхъ какъ 
первоначальнаго установленія послѣдствій несчастнаго случая, такъ и для послѣ- 
дующей повѣрки' состоянія здоринья пострадавшаго, этотъ послѣдній или члены 
его семейства, а также страховое товарищество, могутъ нриглашать врача ііо 
своему выбору. Въ свндѣтельствѣ, составленномъ врачемъ, должно быть дано 
описаніе тѣлеснаго поврежденія и состоянія здоровья пострадавшаго. Въ свидЬ- 
тельствѣ, удостовѣряющемъ смерть пострадавшаго, должно быть дано заключеніе 
о томъ, произошла ли она вслѣдствіе несчастнаго случая.
44. По ходатайству пострадавшаго или члена его семейства, а равно упол- 
номоченнаго страхового товарищества, лицами, составивиіими протоколъ и меди- 
цинское свидѣтельство, выдаются съ нихъ копіи безплатно.
45. Пострадавшій, отказывающійся подвергнуться, по желанію страхового 
товарищества. медициискому освидѣтельствованію (ст. 43), можетъ быть, по поста- 
новленію товарищества, иолностью или частью, лишенъ страхового возиагражденія.
46. Съ требованіемъ о назначеніи страхового вознагражденія потерпѣвшій дол 
женъ, прежде предъявленія иска въ судъ, обратиться въ страховое товарищество.
47. Требованіе о назначеніи страхового вознагражденія предъявляетея тому 
страховому товариществу, въ составъ котораго входитъ предпріятіе, гд1; постра- 
давшій находился на работѣ.
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48. Для предъявленія требованія страховому товариществу полагается, не- 
зависимо отъ того, останется ли пострадавшій на работѣ въ предпріятіи или же 
покинетъ его, двухлѣтній срокъ: для пострадавш аго--со дня несчастнаго случая, 
а для членовъ семейства умершаго— со дня смерти нострадавшаго. Теченіе сего 
срока ие пріостанавливается для несовершеннолѣтнихъ и лидъ, состоящихъ подъ 
опекою или попечительствомъ. Пропущеніемъ сего срока погашается самое право 
требовать страхового вознагражденія.
49. Если, по заключенію страхового товарищества, предъявленное требованію 
(ст. 47) относится къ другому страховому товариществу, то оно передаетъ это 
■гребованіе, не позднѣе семи дней со времени его полученія, подлежащему това- 
риществу, одновременно оповѣстивъ о семъ просителя.
50. Если страховое товарищество, которому требованіе о вознагражденіи 
было нередано другимъ товариществомъ, также не признаетъ его себѣ подвѣдом- 
ственнымъ, то оно обязано, не нозже семи дней по полученіи означеннаго тре- 
бованія, представить дѣло на разсмотрѣніе Совѣта по дѣламъ страхованія рабо- 
чихъ и увѣдомить о семъ первое товарищество.
51. Рѣш енія Совѣта по пререканіемъ между страховыми товариществами о 
подвѣдомственности предъявленнаго требованія постановляются въ мѣсячный 
срокъ и признаются окончательными и неподлежащими обжалованію.
52. Страховое товарищество, не позднѣе одного мѣсяца со дня полученія 
требованія о страховомъ вознагражденіи, сообщаетъ письменно просителю свое 
предварительное постановленіе или объ огклоненіи требованія, или о назначеніи 
вознагражденія. Проситель, не получившій въ установленный настоящею статьею 
срокъ предварительнаго постановленія страхового товарищества, можетъ до по- 
лученія этого постановленія, предъявиті, искъ о страховомъ вознагражденіи.
53. Проситель люжетъ представить страховому товариществу, не позднѣе 
двухъ мѣсяцевъ со дня сообщенія ему предварительнаго постановленія, свои 
возраженія. Если въ теченіе указаннаго срока такихъ возраженій не послѣдуетъ 
или если ранѣе его окончанія проситель изъявитъ согласіе на условія, изложен- 
ныя въ предварительномъ постановленіи товарищества. то дѣло считается окон- 
ченнымъ на сихъ условіяхъ.
54. Страховое товарищество назначаетъ, въ теченіе мѣсячнаго срока со дня 
полученія возраженія просителя, день для новаго разсмотрѣнія дѣла, лригласивъ 
просителя присутствовать, лично или черезъ уполномоченнаго, при семъ разсмо- 
трѣніи для представленія объясненій. Отсутствіе просителя или ега уполномо- 
ченнаго не останавливаетъ разсмотрѣнія дѣла. Въ теченіе мѣсяца со дня новаго 
его разсмотрѣнія товарищество составлястъ окончательное постановленіе, которое 
и сообщаетъ въ письменной формѣ просителю. Въ случаѣ несоблюденія страхо- 
вымъ товариществомъ сроковъ, опредѣленныхъ въ настоящей статьѣ, просптель 
въ правѣ, до полученія окончательнаго постановленія, предъявить искъ о стра- 
ховомъ вознагражденіи.
55. Педовольный окончательнымъ постановленіемъ страхового товарищества 
можетъ предъявигь искъ въ тсченіе шестимѣсячнаго срока со дня сообщенія 
ему сего постановленія. ІІропущеніемъ сего срока утрачивается право иска.
56. Если несогласіе между окончательнымъ постановленіемъ страхового то- 
варищества и требованіемъ просителя касается разм ѣра страхового вознагражде-
нія, то проситель имѣетъ право на немедленное полученіе вознагражденія въ 
размѣрѣ, опредѣленномъ въ окончательномъ постановленіи товариіцества, не 
тер яя  права на предъявленіе иска.
57. Въ случаѣ присужденія по суду страхового вознагражденія, въ на- 
значеніи коего страховымъ товариществомъ было отказано, а равно въ случаѣ 
присужденія по суду страхового вознагражденія въ большомъ противъ назначен- 
наго товариществомъ разм ѣрѣ,— на всю сумму, не доплаченную проснтелю, съ 
того срока, когда возникло его право на пенсію, начисляются ироценты изъ ра- 
счета шести годовыхъ.
58. Заключеніе условій съ повѣренными о вознагражденіи ихъ за веденіе 
дѣла по требованіямъ, предъявляеыымъ на основаніи сего Положенія, въ раз- 
мѣрѣ, превышающемъ таксу (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, Учр. Суд. Уст., изд. 1892 г., 
ст. 396 прим., прил. V II), воспрещается, и такія условія, а равно долговыя обя- 
зательства, выданныя повѣреннымъ на суммы вознагражденія, превышающія таксу 
почитаются недѣйствительными.
59. Для веденія дѣла въ страдовомъ товариществѣ или въ судѣ, къ несо- 
вершеннолѣтнимъ, при отсутствіи въ мѣстонахожденіи предпріятія ихъ родителей, 
опекуновъ или попечителей, назначаю тся незамедлительно подлежащимъ земскимъ 
начальникомъ, городскимъ, мировымъ или гминнымъ судьею особые для даннаго 
случая опекуны. Фабричный инспекторъ въ правѣ, а въ случаѣ просьбы несовер- 
шеннолѣтняго или запроса со стороны подлежащаго земскаго начальника или 
судьи обязанъ сообщить симъ послѣднимъ, на кого могли бы быть возложсны 
временно обязанности опекуновъ или попечителей въ означенныхъ въ настояіцей 
статьѣ случаяхъ.
60. Сроки выдачи пенсіи устанавливаются по соглашенію сторонъ; если та- 
кого соглашенія не послѣдуетъ, то выдача производится впередъ помѣсячно. По- 
собіе выдается въ сроки, опредѣляемые уставомъ страхового товарищества, но не 
рѣже двухъ разъ въ мѣсяцъ. Выдача пособій можетъ быть производима больнич- 
ною кассою или владѣльдемъ предпріятія, по соглашенію съ ними страхового то- 
варищества.
61. По заявленію пенсіонера, страховое товарищество обязано переводить 
по почтѣ въ подлежащіе сроки причитающіяся ему суммы, по заявленному адресу, 
причемъ въ предѣлахъ Имперіи стоимость перевода относится на счетъ товари- 
щества.
ІІо требованію страхового товарищества или иного учрежденія, производя- 
іцаго уплату пенсіи, ненсіонеры обязаны доставлять въ сроки, устанавливаемые 
Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ, удоеговѣренія о томъ, что они на- 
ходятся въ живыхъ, а вдовы, получающія пенсіи по умершимъ суиругамъ, также 
и о томъ, что онѣ не вступили въ бракъ. Означенныя удостовѣренія выдаются 
пенсіонерамъ указываемыми Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ властями 
безвозмездно. Въ случаѣ непредставленія означенныхъ удостовѣреній производ- 
сгво пенсіонныхъ платежей можетъ быть пріостановлено.
62. Въ теченіе трехъ лѣтъ со дня постановленія о назначеніи пенсіи к ье 
зависимо отъ того порядка, въ которомъ состоялось назначеніе, каждая изъ сто- 
ронъ имѣетъ право не чаще одного раза въ годъ, требовать медицинскаго перс- 
освидѣтельствованія въ цѣляхъ измѣненія размѣровъ или прекращенія производ-
ства пенсіи соотвѣтственно дѣйствительному состоянію трудоснособности пенсіо- 
нера. Выдача пенсіи въ увеличенномъ разм ѣрѣ производится лишь со времени 
возбужденія ходатайства о переосвидѣтельсгвованіи и въ томъ только случаѣ, 
если ухудшеніе въ состояніи трудоспособности находится въ причинной связи съ 
первоначально происшедшимъ, вслѣдствіе несчастнаго случая, телѣснымъ иовре- 
ж деніем ъ; выдача же пенсіи въ уменьшенномъ разм ѣрѣ или прекращ еніе пенсіи 
происходитъ со дня соглашенія о семъ сторонъ или же со дня постановленія су- 
дебнаго рѣш енія. Правила сіи не распространяются на назначенныя, взамѣнъ 
пенсій, единовременныя выдачи (ст. 35), размѣръ коихъ измѣненію не подлежитъ.
Если первоначальное назначеніе пенсій состоялось въ судебномъ порядкѣ, 
то ходатайство о переосвидѣтельствованіи и объ измѣненіи размѣра или прекра- 
щсніи производства пенсіи возбуждается въ томъ же судѣ, въ которомъ состоя- 
лось первоначальное рѣшеніе, и разрѣш ается въ порядкѣ исполнительнаго иро- 
изводства і і о  разсчетамъ объ убыткахъ, доходахъ и издержкахъ (Св. Зак., т. ХУІ,
ч. 1, изд. 1892 г., Уст. Гражд. Суд., ст. 896 и слѣд.).
Въ случаѣ возбужденія въ судѣ дѣла о медицинскомъ переосвидѣтельство- 
ваніи, таковое, по желанію пенсіонера, производится по мѣсту его жительства въ 
порядкѣ, установленномъ статьями 5001— 5002 Устава Гражданскаго Судонроиз- 
водства (Св. Зак., т. ХУІ, ч. 1, по Прод. 1906 г.).
63. ГІазначенныя на основаніи сего ІІоложенія пособія, пенсіи и иныя выдачи 
не могутъ быть обращаемы на наполненіе казенныхъ и частныхъ взысканій. Право 
на пособіе, ненсію и иныя выдачи не можетъ быть ни закладываемо, ни отчуждаемо.
64. ІІевостребованныя въ теченіе трехъ лѣтъ пособія, пенсіи и иныя вы- 
дачи обращшотся въ средства подлежащаго страхового товарищества.
65. Выдача пенсіи прекращ ается на время пребыванія пенсіонера: 1) въ 
безплатяыхъ богадѣльняхъ, содержимыхъ за счетъ страховыхъ товариществъ, и
2) за границею свыше одного года.
66. По назначеніи пенсіи, независимо отъ того порядка, въ которомъ со- 
стоялось назначеніе, пенсіонеру выдается страховымъ товариществомъ пенсіонная 
книжка. ПравИѵіа о порядкѣ выдачи пенсіоиныхъ книжекъ и форма ихъ утвер- 
ждаются Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ. Въ пенсіонной книжкѣ 
должны быть напечатаны извлеченія изъ постановленій закона, опредѣляющихъ 
права лицъ, застрахованныхъ согласно настоящему положенію.
67. Страховое товарищество можетъ освободить себя оть обязательствъ по 
уплатѣ ненсій посредствомъ передачи государственнымъ сберегательнымъ кассамъ 
капиталовъ, соотвѣтствуюіцихъ стоимости этихъ пенсій. Передача эта произво- 
дится на основаніи правилъ, устанавливаемыхъ Министромъ Финансовъ, по согла- 
шенію съ Министромъ Торговли и ІІромышленности.
68. Дѣйствіе настоящаго Положенія можетъ быть, по публикуемымъ во все- 
общее свѣдѣніе въ Собраніи Узаконеній и Распоряженій Правительства яоложе- 
ніемъ Совѣта Министровъ, раснространяемо на подданныхъ тѣхъ государствъ, ко- 
торыя предоставятъ русскимъ иодданнымъ соотвѣтственное сему Положеиію обез- 
печеніе; при этомъ должны быть соблюдаемы нижѳслѣдующія правила.
1) правомъ на пенсію пользуются только тѣ члены семейства пострадавшаго 
иностраннаго подданнаго, которые во время несчастыаго случая съ главою семей- 
ства находились въ Россіи.
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2) при вы ѣздѣ иностраннаго подданнаго, а равно означенныхъ въ пунктѣ 1 
настояіцей статьи членовъ его семейства, изъ предѣловъ Россіи причитающаяся 
имъ пенсія замѣняется единовременною выдачею въ размѣрѣ тройного годового 
оклада пенсіи; если же пенсіонеру назначена ненсія на срокъ (ст. 27) и до 
истеченія предѣльнаго срока остается менѣе трехъ лѣтъ, то пенсія за все оста- 
ющееся до предѣльнаго срока время выдается единовременно, и
3) отступленія отъ изложенныхъ въ пунктахъ 1 и 2 настоящей статьи пра- 
вилъ могутъ быть допускаемы въ отношеніи подданныхъ тѣхъ государствъ, ко- 
торыя предоставятъ русскимъ подданнымъ соотвѣтственное сему Положенію обез- 
печеніе безъ предусмотрѣнныхъ въ упомянутыхъ пунктахъ ограниченій.
III. Страдовыя товарищества.
69. Мѣстности, на кои распространяется дѣйствіе сего Положенія, раздѣля- 
ются на страховыо округа. Границы округовъ устанавливаются ("овѣтомъ по дѣ- 
ламъ страхованія рабочихъ. Для каждаго страхового округа учреждается отдѣль- 
ное страховое товарищество.
70. Страховыя товарищества учреждаютоя по распоряженію Министра Тор- 
говли и Промышленности. Въ составъ товарищества входятъ всѣ подлежащія 
дѣйствію сего положенія предпріятія, находящ іяся въ предѣлахъ даннаго стра- 
хового округа.
71. Совѣту по дѣламъ страхованія рабочихъ предоставляется, въ изъятіс 
изъ постановленія предыдущей (70) статьи, разрѣшать:
1) причислять отдѣльныя предпріятія въ составъ страхового товарищества 
не того округа, въ предѣлахъ воего эти предпріятія находятся;
2) владѣльцамъ однородныхъ по производству предпріятіи, находящихся въ 
одномъ и томъ же или въ различныхъ страховыхъ округахъ, учреждагь особыя 
страховыя товарищества, вмѣсто участія въ окружныхъ, и
3) земствамъ и городамъ учреждать особыя страховыя товарищества на 
основаніяхъ устанавливаемыхъ Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ.
72. Фабричные инспекторы ведутъ списки предпріятій, владѣльцы коихъ обя- 
заны участвовать въ страховыхъ товариществахъ.
73. ІІорядокъ веденія списковъ предпріятій и сообщенія ихъ подлежащимч, 
учрежденіямъ опредѣляется инструкціею, издаваемою Совѣтомъ но дѣламъ стра- 
хованія рабочихч,.
74. Фабричные инсиекторы сообщаютъ владѣльцамъ подлежащихъ предирія- 
тій, по мѣсту нахоясдевія послѣднихъ, распоряженія о привлеченіи ихъ къ уча- 
стію въ страховомъ товариществѣ.
75. Завѣдывающій (владѣлецъ или управляющій) предпріятіемъ, еще не во- 
шедшимъ въ составъ страхового товаршцества, обязанъ сообщать подлежащему 
фабричному инспектору свѣдѣнія о родѣ производства предпріятія и о числѣ за- 
нятыхъ въ немъ лицъ.
76. Свѣдѣнія, означенныя въ предыдущей (75) статьѣ, нредставляются со* 
гласно правиламъ и въ сроки, которые устанавливаются Совѣтомъ іто дѣламъ 
страхованія рабочихъ.
77. Каждое страховое товариіцество обязано вести списокъ входящихъ въ 
его составъ предпріятій. Пнесеніе въ списокъ, а равно исключеніе изъ онаго,
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предпріятій допускается не иначе, какъ  по распоряженію подлежаіцаго фабричнаго 
инспектора.
78. Ж алобы на распоряж енія фабричныхъ испекторовъ подаются въ При- 
сутстія по дѣламъ страхованія рабочихъ въ мѣсячный, со дня объявленія сихъ 
распоряженій, срокъ. ІІодача жалобы не пріостанавливаетъ приведенія обжалован- 
наго распоряженія въ исиолненіе, если о пріостановленіи его не состоялось осо- 
баго постановленія Присутствія.
79. Страховое товарищество можетъ отъ своего имени пріобрѣтать права 
по имуществу, въ томъ числѣ право собственности и другія права на педвижи- 
мыя имѣнія, вступать въ обязательства, искать и отвѣчать на судѣ.
80. Средства страхового товарищества образуются изъ: 1) единовременныхъ 
и ежегодныхъ страховыхъ взносовъ участниковъ; 2) доходовъ съ имущества то- 
варищества: В) пожертвованій; 4) штрафовъ и пеней, налагаемыхъ товариществомъ, 
и 5) случайныхъ поступленій.
81) Средства страхового товарищества обращаются: 1) на образованіе пен- 
сіоннаго фонда; 2) на уплату пособій и иныя единовременныя выдачи; 3) на по- 
крытіе расходовъ по управланію дѣлами товарищества; 4) 'на образованіе запа- 
снаго капитала, и 5) на покрытіе расходовъ по принятію мѣръ для предупрежде- 
нія несчастныхъ случаевъ и для ослабленія послѣдствій этихъ случаевъ.
82. И зъ пенсіоннаго фонда производится уплага пенсій.
88. Разм ѣръ пенсіоннаго фонда долженъ соотвѣтствовать:
1) въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ со времени введенія въ дѣйствіе сего 
Положенія— суммѣ годовыхъ окладовъ пенсій, причитающихся всѣмъ наличнымъ 
пенсіонерамъ, умноженной на десять;
2) начиная съ одиннадцатаго года— капитализированной стоимости пенсій, 
причитающихся всѣмъ наличнымъ пенсіонерамъ, причемъ стоимость эта исчи- 
сляется по таблицамъ, утвержденнымъ Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабо- 
чихъ. Если, по истеченіи первыхъ десяти лѣтъ, опредѣленный установленнымъ 
въ пунктѣ 1 настоящей статьи иорядкомъ разм ѣръ пенсіоннаго фонда окажется 
менѣе капитализированной стоимости пенсій наличныхъ пенсіонеровъ, исчисленной 
на основаніи указанныхъ въ сеімъ (2) пунктѣ таблицъ, то товарищесгво обя- 
зано лополнить недостающую сумму на основаніяхъ, предусмотрѣнныхъ въ его 
усгавѣ.
84. ІІенсіонный фондъ страхового товарищества помѣщается въ государ- 
ственныя и гарантированныя правительствомъ процентныя бумаги, въ закладные 
листы русскихъ учрежденій земельнаго кредита и въ облигаціи городскихъ кре- 
дитныхъ обществъ іі городскихъ займовъ. Совѣту по дѣламъ страхованія рабо- 
чихъ предоставляется указывать, какія изъ облигацій въ городскихъ кредитныхъ 
обществъ и городскихъ займовъ донущены къ пріобрѣтенію.
Остальныя суммы страхового товарищества могутъ быть помѣщаемы какъ 
указанныя выше цѣнности, такъ и во вклады и на текущіе счета: Государствен- 
наго Банка, государственныхъ сберегательныхъ кассъ и частныхъ кредигныхъ 
учрежденій, ио указанію въ послѣднемъ случаѣ, Министра Торговли и Промы- 
шленности, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ. Въ томъ же порядкѣ изда- 
ются правила помѣщенія средствъ страховыхъ товариществъ въ государственныя 
сберегательныя кассы.
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85) ІІроцентныя бумаги пенсіоннаго фонда показываются въ балансѣ стра- 
хового товарищества по ихъ покупной стоимости. Прочія принадлежащТя товари- 
ществу процентныя бумаги оцѣниваются въ семъ балансѣ по иослѣднему бирже- 
вому курсу отчетнаго года, съ отнесеніемъ прибыли отъ этой переоцѣнки на 
особый счетъ, съ котораю  списываются также возможные по переоцѣнкѣ убытки.
8 6 )  Принадлежащія стр а х о в О і\іу  товариществу процентныя бумаги вносятся 
на храненіе въ Государственный Банкъ или казначейства.
87) Страховому товариществу, съ разрѣш енія Совѣта по дѣламъ страхова- 
нія рабочихъ и на утвержденныхъ имъ условіяхъ, предоставляется: 1) обращать 
часть принадлежащихъ ему капиталовъ, въ томъ числѣ и пенсіоннаго фонда, на 
пріобрѣтеніе и сооруженіе: а) каменныхъ домовъ въ городахъ Имперіи, хотя бы 
съ деревянными при нихъ службами, предназначенныхъ для надобностей товари- 
іцества или для отдачи въ наемъ подъ жилыя и частью торговыя помѣщенія, и
б) зданій, предназначенныхъ для лечебныхъ заведеній и богадѣленъ для постра- 
давшихъ отъ несчастныхъ случаевъ; 2) выдазать подъ надежное обезпеченіс 
ссуды участникамъ страховыхъ товариществъ на постройку жилищъ, школъ, ле- 
чебныхъ заведеній и другихъ предназначаемыхъ для рабочихъ учрежденій.
Стоимость принадлежащаго страховому товариіцеству недвижимаго иму- 
щестца не должна превышать одной пятой части капиталовъ товарищества.
Всѣ принадлежащія страховому товариществу строенія должны быть застра- 
хованы отъ огня въ суммѣ не ниже балансовой ихъ стоимости за исключеніемъ 
изъ оной стоимости мѣста и фундамента.
88. Страховому товариществу, съ разрѣш енія Совѣта по дѣламъ страхова- 
нія рабочихъ, предоставляется производить, въ нредѣлахъ нормы, установленной 
предыдущею (87) статьею, временныя позаимствованія изъ ненсіоннаго фонда и 
запаснаго канитала товариіцества на сооруженіе и оборудованіе лечебныхъ за- 
веденій и богадѣленъ для пострадавшихъ о іъ  несчастныхъ случаевъ. Срокъ и 
условія погашенія этихъ позаимствованііі опредѣляются въ каясдомъ отдѣльномъ 
случаѣ Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ
89. Оенованія для исчисленія размѣра. страховыхъ взносовъ, а равно вся- 
кія мзмѣненія означенныхъ основаній, оиредѣляются постановленіями обща-го со- 
бранія страхового товарищества и представляются на разсмотрѣніе Совѣта по 
дѣламъ страхованія рабочихъ въ назначенный симъ Совѣтомъ срокъ. При уста- 
новленіи сихъ основаній принимается въ соображеніе степень опасности, пред- 
ставляемой отдѣльными предпріятіями или входящпми въ ихъ составъ производ- 
ствами и работами.
90. Совѣтъ по дѣламъ страхованія рабочихъ представляетъ уномянутыя въ 
предыдущей (89) статьѣ основанія на утвержденіе Министра Торговли и ІІро- 
мышленности по истеченіи двухъ мѣсяцевъ со дня означеннаго вч. той же статьѣ 
постановленія. Въ теченіе сего срока каждый участникъ страхового товарище- 
ства можетъ представить въ Совѣтъ свои замѣчанія на ^помянутое постановлеиіе.
91. Если основанія для исчисленія страховыхъ взносовъ не будутъ пред- 
ставлены на разсмотрѣніе Совѣта по дѣламъ страховавія рабочихъ къ назначен- 
ному сроку (ст. 89) или же Совѣтъ не одобритъ представленныхъ основаній, то 
основанія для исчисленія страховыхъ взносовъ преподаются Совѣтомъ съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.
92. Преподанныя въ порядкѣ, установленномъ предыдущею (91) статьею, 
основанія для исчисленія страховы хъ взносовъ обжалованію ие подлежатъ.
93. Основанія для исчисленія страховыхъ взносовъ пересматриваются въ 
сроки, опредѣляемые Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ. Страховымъ 
товариществамъ предоставляется возбуждать вопросъ о пересмотрѣ сихъ осно- 
ваній ранѣе наступленія указанны хъ сроковъ.
94. Р азм ѣръ ежегодныхъ страховыхъ взносовъ участниковъ страхового то- 
варищ ества онредѣляется правленіомъ товарищества въ порядкѣ, устанавливае- 
момъ общимъ его собраніемъ, согласно основаніямъ для исчисленія еихъ взно- 
совъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы этими взносами, вмѣстѣ съ имѣющимися в ъ  
расиоряженіи товарищ ества средствами, покрывались всѣ р а с х о д ы , « ) б я з а т е л ь -  
ства товарищества. Возникающія при семъ сомнѣнія представляют<;я  разрѣ -
шеніе Совѣта по дѣламъ страхованія рабочихъ. «... \  щ
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95. Каждому участнику страхового товарищества предретавляется прино- 
сить общему собранію товарищества жалобы на неправильно^е иримѣненіѣ, нра- 
вленіемъ товарищ ества къ принадлелшіцему жалобнику нредпрЦдчір бснованій 
для исчисленія страховыхъ взносовъ. Ж алобы эти подаются в ^щ в у ім ѣ ся ч ц ы й  
срокъ со дня объявленія распоряж енія правленія товарищества. ІІрй^ес^я^енжа- 
лобы не пріостанавливаетъ взысканія исчисленныхъ взносовъ.
96. ІІостановленія общаго собранія по дѣламъ, означеннымъ въ предыду- 
іцей (95) статьѣ, могутъ быть обжалованы въ двухмѣсячный срокъ въ Совѣтъ по 
дѣламъ страхованія рабочиХъ. Постановленія Совѣта но симъ жалобамъ призна- 
ются окончательными.
97. Страховые взносы уплачиваются въ сроки, опредѣляемые уставомъ то- 
варищества.
98. Общему собранію сграхового товарищества предоставляется устанавливать 
въ пользу товарищества пеню съ просроченныхъ страховыхъ взносовъ въ р аз- 
мѣрѣ не свыше одного процента въ мѣсяцъ. Пеня эта налагается правленіемъ 
товарищества.
99. Взысканіе съ участниковъ страхового товарищества просроченныхъ стра- 
ховыхъ взносовъ, штрафовъ и пеней производится, по постановленію правленія то- 
варищества, мѣстною полиціею. По полученіи означеннаго постановленія, полиція 
предъявляетъ недоимщику требованіе объ уплатѣ причитающихся съ него суммъ 
въ мѣсячный срокъ. Если въ теченіе сего срока суммы эти не будутъ понолнены 
то принадлежащее недоиміцику имущество подвергается немедленно описи и про- 
дажѣ съ публичнаго торга на пополненіе сихъ суммъ, примѣнительно къ пра- 
виламъ, установленнымъ для взысканія по безспорнымъ казеннымъ требоваяіямъ 
(Св. Зак., т. XVI, ч. 2, Пол. Взыск. Безспорн., изд. 1910 г., ст. 2).
100. Участники страхового товарищества обязаны сообіцать товариществу 
всѣ необходимыя для исчисленія страховыхъ взносовъ свѣдѣнія. ІІорядокъ и 
сроки представленія означенныхъ свѣдѣній устанавливаются общимъ собраніемъ 
товарищества.
101. Если упомянутыя въ нредыдущей (100) статьѣ свѣдѣнія не будутъ пред- 
ставлены въ установленный срокъ, то правленіе товарищества, впредь до полу- 
ченія таковыхъ, опредѣляетъ (размѣрь страховыхъ взносовь на основаніи тѣ х ъ  
данныхъ, коими оно располагаетъ.
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102. Страховое товарищество имѣеть ираво чрезъ уполномоченяыхъ про- 
вѣрять по подлиннымъ документамъ и книгамъ упомянутыя въ статьѣ 100 свѣ- 
дѣнія. Участники товарищества обязаны допускать уполномоченныхъ къ осмотру 
принадлежащихъ симъ участннкамъ предпріятій.
103. Общему собранію страхового товарищества предоставляется устана- 
вливать основанія взиманія и размѣры штрафовъ съ участниковъ товарищества 
въ пользу послѣдняго за неисполненіе установленныхъ статьями 100 и 102 обя- 
занностей. Размѣръ означенныхъ штрафовъ не долженъ превышать трехсотъ 
рублей за каждое нарушеніе. Ііаложеніе сихъ штрафовъ иредоставляется пра- 
вленію товарищества.
104. Порядокъ управленія, производства дѣлъ и веденія отчетности страхо- 
вого товарищества опредѣляется его уставомъ. Въ частности, въ уставѣ товари- 
щества должны быть указаны:
1) наименованіе и районъ дѣятельности товарищества;
2) составъ, предметы вѣдѣнія, порядокъ и время созыва, полномочія и по- 
рядокъ дѣйствія общаго собранія участниковъ товарищества или замѣняющаго его 
собранія уполномоченныхъ (ст. 112);
3) порядокъ выборовъ, составъ, полномочія, мѣстонахожденіе и порядокъ 
дѣйствій правленія и наблюдательнаго комитета товарищества;
4) права участниковъ товарищества и уполномоченныхъ на собраніяхъ и по- 
рядокъ повѣрки ихъ полномочій;
5) порядокъ выборовъ, составъ и полномочія рёвизіонной комиссіи:
6) средства товаришества, сиособы ихъ образованія, порядокъ ихъ помѣщенія, 
храненія и завѣдыванія ими;
7) порядокъ уплаты страховыхъ взносовъ;
8) порядокъ составленія, повѣрки и утвержденія годовыхъ отчетовъ товари- 
щсства;
9) порядокъ изданія правилъ для предупрежденія несчастныхъ случаевъ съ 
рабочими и порядокъ наблюденія за ихъ исполненіемъ;
10) порядокъ измѣненія устава;
11) порядокъ отвѣтственности участниковъ товарищества по обязательствамъ
онаго;
12) норядокъ пріобрѣтенія и отчужденія недвижимаго имущества;
13) порядокъ закрытія товарищества и ликвидаціи его дѣлъ.
Сверхъ сего, въ уставъ могутъ быть включаемы и другія постановленія, не 
противорѣчащія законамъ. .
105. Для подготовительныхъ работъ по составленію нроекта устава страхо- 
вого товарищества, а также для самаго составленія устава въ срокъ, указанный Совѣ- 
томъ по дѣламъ страхованія рабочихъ, созываются мѣстные комитоты и съѣзды упол- 
номоченныхъ отъ тѣхъ нредиріятій, которыя должны войти въ составъ товарищества.
106. ГІорядокъ избранія уполномоченныхъ и созыва мѣстныхъ комитетовъ и 
съѣздовъ унолномоченныхъ устанавливается Совѣтомъ по дѣламъ страхованія 
рабочихъ и утверждается Министромъ Торговли и ІІромышленности, который опре- 
дѣляетъ также норядокъ исполненія иредсѣдателями комитетовъ и съѣздовъ ихъ 
обязанностей и, въ подлежащихъ случаяхъ, распоряжается о назначеніи сихч. 
лредсѣдателей.
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107. Составленный съѣздомъ уполномоченныхъ (ст. 105) проектъ устава 
представляется на разсмотрѣніе Совѣта по дѣламъ страхованія рабочихъ и симъ 
послѣднимъ на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности. Утвержденный 
уставъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе въ Собраніи Узавоненій и Распоряж е- 
ній Правительства.
108. Если къ  указанному Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ сроку 
съѣздомъ уполномоченныхъ не будетъ представленъ проектъ устава, то послѣдній 
составляется Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ и утверждается Мини- 
стромъ Торговли и ІІромышленности.
109. При утвержденіи устава Министръ Торговли и Гіромышленности опре- 
дѣляетъ срокъ, съ коего открываются дѣйствія страхового товарищества. Съ этого- 
срока возникаютъ права и обязателъства товарищества по страхованію.
110. Произведенные мѣстными комитетомъ и съѣздомъ уполномоченныхъ 
(ст. 105) организадіонные расходы возмѣщаются страховымъ товариществомъ въ 
порядкѣ, предусмотрѣнномъ уставомъ.
111. Страховымъ товариществамъ разрѣш аетея вступать въ соглашенія о 
совмѣстномъ несеніи, полностыо или частью, производимыхъ ими расходовъ по 
страхованію. Равнымъ образомъ, товаршцествамъ разрѣш ается вступать, въ ц ѣляхъ  
выполненія лежащихъ на нихъ обязательствъ, въ иного рода взаимныя между со- 
бою соглашенія, а равно учреждать для этой цѣли союзы. Основанія подобныхъ 
соглашеній и уставы союзовъ, по разсмотрѣніи ихъ Совѣтомъ по дѣламъ страхо- 
ванія рабочихъ, утверждаются Министромъ Торговли и ІІромышленности. Утвер- 
жденные уставы побликуются во всеобщее свѣдѣніе въ Собраніе Узаконеній и 
Распоряженій Правительства.
112. Дѣлами страхового товариіцества вѣдаютъ: 1) общее собраніе участ- 
никовъ товарищества или замѣняющее его собраніе уполномоченныхъ, 2) правленіе 
и 3) ревизіонная комиссія. Кромѣ того, товарищество можетъ учредить наблю- 
дательный комитетъ. Отдѣльныя обязанности правленія могутъ быть возлагаемы 
на особыя отдѣленія правленія или на лицъ, уполномоченныхъ правленіемъ.
118. Н а правленіе возлагается управленіе дѣлами товарищества, лричемъ 
оно является во всѣхъ дѣлахъ и дѣйствіяхъ представителемъ товарищества, съ 
соблюденіемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, правила статьи 27 Устава Гражданскаго- 
Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.). ІІредставительство това- 
рищества можетъ быть передаваемо одному или нѣсколькимъ членамъ правленія, 
а равно инымъ лицамъ по выбору правленія.
114. Въ члены правленія товарищества могутъ быть избираемы общимъ со- 
браніемъ не толысо участники страхового товарищества, но и постороннія лица.
115. Членами правленія, ревизіонной комиссіи и наблюдательнаго комитета 
не могутъ быть: 1) недостигшіе двадцатииятилѣтняго возраста; 2) приговорен- 
ные судомъ къ наказанію, влекущему за собою лишеніе или ограниченіе правъ 
состоянія, либо исключеніе изъ службы, а равно приговоренные судомъ за  кражу, 
мошенничество, присвоеніе или растрату ввѣреннаго имущества, укрывательство 
похищеннаго, покупку и принятіе въ закладъ завѣдомо краденаго или полученнаго 
черезъ обманъ имущества и ростовіцичество, хотя бы послѣ состоявшагося осу- 
жденія они и были освобождены отъ наказанія за  давностью, примиреніемъ, силою 
Всемилостивѣйшаго Минифеста или особаго Высочайшаго повелѣнія; 3) отрѣш ен-
ные ііо судебнымъ приговорамъ отъ должности— въ теченіе трехъ лѣтъ со вре- 
мени отрѣшенія, хотя бы они и были освобождены отъ сего наказанія за давно- 
«тью, силою Всемилостивѣйшаго Манифеста или особаго Высочайшаго повелѣнія;
4) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ но обвиненію въ преступныхъ дѣяніяхъ, 
означенныхъ въ пунктъ 2 или влекуіцихъ за собою отрѣшеніе отъ должности;
5) подвергшіеся несостоятельности, впредь ио опредѣленія свойства ея, а изъ 
лицъ, о коихъ дѣла сего рода приведены уже къ окончанію, всѣ несостоятельные, 
кромѣ признанныхъ несчастными; 6) лишенные духовнаго сана или званія за по- 
роки, и 7) осужденные за уклоненіе отъ воинской повинности.
116. Ыа наблюдательный комитетъ возлагается поотоянный надзоръ за дѣя- 
тельностыо нравленія и участіе въ рѣшеніи важнѣйшихъ дѣлъ. Отношенія на- 
блюдательнаго комитета къ правленію, къ общему собранію или къ сѳбранію 
уполномоченныхъ опредѣляются уставомъ товаршцества.
117. Правленіе, ревизіонная комиссія и наблюдательный комитетъ руковод- 
ствуются при исполненіи своихъ обязанностей уставомъ товарищества и инструк- 
ціями, издаваемыми общимъ собраніемъ товарищества.
118. Общему собранію товариіцества предоставляется издавать, въ преду- 
прежденіе несчастныхъ случаевъ, обязательныя для участниковъ товарищества 
постановленія о мѣрахъ предссторожности при работахъ, не противорѣчащія дѣй- 
ствующимъ законамъ ы изданнымъ въ развитіе сихъ законовъ правиламъ. За  не- 
исиолненіе такихъ постановленій общему собранію предоставляется устанавливать 
особые въ пользу товарищества штрафы. Ш трафы эти налагаются правленіемъ 
въ размѣрѣ не свыше ста рублей за каждое нарушеніе. Правленію предоста- 
вляется слѣдить за исполненіемъ обязательныхъ ностановленій чрезь уполномо- 
ченныхъ; владѣльцы предпріятій обязаны допускать этихъ лицъ къ осмотру 
предпріятій.
При обсужденіи обязательныхъ постановленій въ засѣданіе общаго собранія 
товарищества могутъ быть приглашаемы, съ правомъ совѣщательнаго голоса, члены 
отъ участниковъ больничныхъ кассъ Присутствія по дѣламъ страхованія рабочихъ, 
находящагося5 въ томъ городѣ, гдѣ созывается общее собраніе.
119. Общему собранію товарищества предоставляется устанавливать иравила 
о выдачѣ премій за спасеніе отъ нѳсчастныхъ случаевъ и за изобрѣтенія и усо- 
вершенствованія, предупреждающія таковые случаи, а также устанавливать условія 
устройства заведеній для лѣченія и возстановленія трудоспособности лицъ, постра- 
давшихъ отъ несчастныхъ случаевъ.
120. Страховое товарищество обязано вести по формѣ, утверждаемой Со- 
вѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ, учетъ несчастнымъ случаямъ въ пред- 
пріятіяхъ, входящихъ въ его составъ.
Подписалъ: Нредсѣдатель Государственнаго Совѣта М. Акимовъ.
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ПРИ КА ЗЫ  ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ:
Отъ 7 іюия 1912 г., за № 5.
Утверждаются въ званіи горнаго инженера— съ 27 фсвраля 19Г2 г.,— ниже- 
слѣдуіощія лица, окончившія въ осеннемъ семестрѣ 1911/12 учебнаго года курсъ 
наукъ в ъ  горномъ ннститутѣ И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е ри н ы  II, съ правомъ, согласно 
ст. V В ы со ч а й ш е  утвержденнаго 18 марта 1896 года мнѣнія Государственнаго 
С овѣта объ утвержденіи ноложенія о горномъ институтѣ, на производство при 
ноступленіи на государственную службу въ чинъ коллежскаго секретаря: по завод- 
скому отдѣленію: Ж е б е л е в ъ  Николай, К а л и н и н ъ  Иванъ, К а р п о в с к і й  
Николай, О с м а т е с к у л ъ  Стефанъ, С е н я в и н ъ  Сергѣй; по горному отдѣленію: 
Д р у ш е л ь  Германъ, К  а  ш н е в ъ  Александръ, К у з ь м и н ъ  Михаилъ, М и х а л ь -  
с к і й  Адамъ, С т а х е в и ч ъ  Борисъ, Ш а у д и н а т ъ  Артуръ.
Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго испол-
ненія.
Подписалъ Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевъ.
Отъ 18 окт лбря 1912 года, за М  8.
В ы сочайш им и  п р и к а за м и  ио г р а ж д а н с к о м у  в ѣ д о м с т в у :
а) отъ 28 мая 1912 г., за № 33.
По вѣдомству Министерства Торговли и Промышленности.
По горному управленію.
Исключенъ, за смертью, изъ списковъ ординарный профессоръ горнаго инсги-
тута И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р і і н ы  II, горный инженеръ, дѣйствительный статскій совѣт-
никъ Д о л б н я ,  съ 2 февраля 1912 г.
б) отъ 4 іюня 1912 г., за № 36.
По вѣдомству Министерства Торговли и Промышленности.
По горному управленію.
Произведены, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: изъ коллежсвихъ ассесо- 
ромъ въ надворные совѣтники, горные инженеры: тсхникъ по горной части (онъ 
же чиновникъ особыхъ порученій) при западномъ горномъ управленіи X о р о ш е в- 
с к ій - —съ 5 марта 1912 года, смотритель саткинскаго завода, златоустовскаго 
округа Б ѣ л о у с о в ъ — съ 1 марта 1911 г.; изъ коллежскихъ оекретарей въ 
титулярные совѣтники: помощникъ окружнаго инженера воронежско-донского гор- 
наго округа Б а р а н о в ъ — съ 15 марта І9 І1  г.
в) отъ 11 іюня 1912 г., за «№ 37.
По вѣдомству Министерства Торговли и Промышленности.
По горному управленію.
Уволенъ ординарный ирофессоръ горнаго института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II, 
горный инженеръ, дѣйствительный статекій совѣгникъ Ф е д о р о в ъ — отъ должности 
директора названнаго института, съ 26 ноября 1908 г., за истеченіемъ срока 
избранія, установленнаго В ьісочайше утвержденнымъ 2 аирѣля 1908 г., поло- 
женіемъ Совѣта Министровь.
г) отъ 25 іюня 1912 г., за № 40.
По Вѣдомству Министерства Торговли и Промышленности.
По горному управленію.
Назначенъ окружный инженеръ екатеринославскаго горнаго округа, горный 
ннженеръ, стагскій совѣтникъ X о м и н с к і  й—г-помощникомъ начальника горнаго- 
управленія Южной Россіи— съ 10 іюня 1912 г.
Уволены отъ службы, согласно прошеній, по болѣзни, горные инженеры, 
тайные совѣтники: главный начальникъ уральскихъ горныхъ заводовъ Б о к л е в -  
с к і  й и членъ горнаго совѣта 3 е л е н цо в ъ, съ мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдом- 
ства присвоеннымъ.
д) отъ 7 іюля 1912 г., за № 44.
По вѣдомству Министерства Финансовъ.
Уволенъ отъ службы, согласно прошенію, начальникъ с.-петербургскаго 
монетнаго двора, горный инженеръ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Р ѣ д ь к о —  
съ 7 іюля 1912 г., съ мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ.
Опредѣляются на службу по горному вѣдомству, съ зачисленіемъ, но глав- 
ному горному управленію, горные инженеры:
а) изъ отставныхъ: коллежскіе ассесоры: З а р е м б а  и І і л е т н и к о в ъ — оба съ 
1 іюня 1912 г., съ откомандированіемъ: Заремба— на джельтавскій мѣдный электро- 
лигическій заводъ и Іілетниковъ— въ распоряженіе россійскаго золотопромышленнаго 
общества, оба для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ горнаго Еѣдомства.
б) окончившіе курсъ: горнаго института И м п ера три ц ы  Е катериііьі II, съ гіра- 
вомъ на чинъ коллежскаго сокретаря: Владиыіъ М е д в ѣ д е в ъ — съ 4 іюня 1912 г.;, 
Иванъ К а л и н и н ъ — съ 25 іюня 1912 г., Владиміръ Б а л и н ъ — съ 28 мая 1912г., 
томскаго технологическаго инститіта И м п ера то ра  Н и ко ла я  II, съ правомъ на чипъ 
коллежскаго секретаря: Францъ Я н к о в с к і й — съ 5 іюля 1912 г.; губернскаго 
секретаря: Демосфенъ М а ч и н и — съ 28 мая 1912 г., Дмитрій М а р ь я ш е в ъ — 
съ 5 іюля 1912 г. и Илья Т и м  о н т а е в ъ — съ 9 іюня 1912 г., съ откомандиро- 
ваніемъ въ расиоряженіе: М едвѣдевъ— правленія акціонернаго общества „Ж елѣзо- 
цементъ“, Янковскій— начальника златоустовскаго горнаго округа, Мачини— началь- 
ника томскаго горнаго управленія, М арьяшевъ— начальника юго-восточнаго горнаго 
управленія, съ назначеніемъ на должность горнаго надсмотрщика, Тимонтаевъ — 
переселенческаго управленія, изъ нихъ: Медвѣдевъ, Янковскій, Мачини и Тимон- 
таевъ— для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны, Калининъ и Балинъ 
бъ прикомандированіемъ къ  горному департаменту, для практическихъ занятій, съ  
содержаніемъ по чину, срокомъ на шесть мѣсяцевъ.
Назначается помощникъ дѣлопроизводителя горнаго ученаго комитета, гор- 
ный инженеръ, надворный совѣтникъ Т р и н к л е р ъ — исполняющимъ обязанности 
дѣлопроизводителя горнаго ученаго комитета, на время пребыванія послѣдняго въ 
командировкѣ.
Зачисляется по главному горному управленію, на основаніи ст. 182 уст. горн., 
по прод. 1906 г., на одинъ годъ, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства, горный 
инженеръ, коллежскій секретарь Я ( и р о в с к і й — съ 1 іюля 1912 г.
Утверждается въ званіи горнаго инженера, съ 31 марта 1912 г., окончившій 
въ осеннемъ семестрѣ 1911— 1912 учебнаго года курсъ наукъ въ горномъ инсти- 
т\ тѣ  Императри ц ьі Е катерин ы  II, о ь  правомъ, согласно ст. V В ы сочайш е утвер-
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жденнаго 18 марта 1896 года мнѣнія Гооударственнаго Совѣта объ утвержденіи 
положенія о горномъ институтѣ, на производство при поступленіи на государ- 
ственную службу, въ чинъ коллежскаго секретаря Г о ф м а н ъ  Левъ (Леонъ-Ѳома).
Утверждается исп. об. помощника окружнаго инженера с.-петербургскагО 
горнаго округа, гориый инженеръ, титулярный совѣтникъ М а к а р о в ъ — въ 
должности помощника окружнаго инженера названнаго округа—съ 30 іюня 1912 г.
Командируются горные инженеры:
а) по дѣламъ службы и съ научною цѣлью: тайные совѣтники: членъ горнаго 
ученаго комитета, заслуженный профессоръ и членъ совѣта горнаго института 
И м ііе ра т ри ц ы  Е к а т е ри н ы  II, Ти м е — въ донецкій бассейнъ срокомъ на каникулярное 
время, членъ горнаго ученаго комитета и инспекторъ по горной части У р б а н о -  
в и ч ъ  1-й— на уральскіе казенные горные заводы, членъ горнаго совѣта и горнаго 
ученаго комитета, дѣйствительный статскій совѣтникъ Х о в а н с к і й — для осмотра 
газовыхъ копей донецкаго бассейна— на полтора мѣсяца; статскіе совѣтники: 
членъ горнаго ученаго комитета, инспекторъ и экстраординарный профессоръ 
горнаго института И м п ера три ц ы  Еклтерины II Б о к і й ,  членъ горнаго ученаго 
комитета и экстраординарный профессоръ горнаго инстатута И м п ера три ц ы  Е к а те-  
ірины II С к о ч и н с к і й ,  ординарные ирофессоры екатеринославскаго высшаго гор- 
наго училища Т е р п и г о р е в ъ  и Н р о т о д ь я к о н о в ъ — для осмотра газовыхъ 
копей донецкаго бассейна— на три мѣсяца, старшій геологъ геологическаго коми- 
тета Б о р и с я к ъ —для окончательныхъ работъ по составленію карты Крымскаго 
полуострова, профессоръ горнаго института И м п ера три ц ьі Е к а т е ри н ы  II Б а у м а н ъ — 
въ донецкій каменноугольный бассейнъ,— для производства ревизіи маркшейдер- 
скихъ плановъ— на четыре мѣсяца; состоящій но главному горному управленію 
коллежскій совѣтникъ А у э р б а х ъ — для осмотра газовыхъ копей донецкаго бас- 
сейна,— на три мѣсяца; надворные совѣтники: дѣлопроизводитель горнаго ученаго 
комитета Р о б у к ъ— для осмотра газовыхъ копей донецкаго бассейна— на три 
мѣсяца, управитель саткинскаго завода Г а н ь ш и н ъ — на надеждинскій заводъ 
ѣогословскаго горнозаводскаго общества— на два мѣсяца; исп. об. столоначальника 
горнаго департамента, штатный ассистентъ горнаго института И м п ера три ц ы  Е к а т е -  
ри н ы  II, Ш а п и р е р ъ — на каменоломни сѣверо-западнаго горнаго округа и на 
коммернскія мииеральныя воды— на двѣ недѣли; коллежскіе ассесоры: помощникъ 
геолога геологическаго комитета Р я б и н и н ъ — для изслѣдованія нефтеносныхъ 
раіоновъ Тифлисской губерніи, на четыре мѣсяца; состояіцій по главному горному 
управленію С е р е б р я к о в ъ — въ Германію, Австро-Венгрію и Англію для осмотра 
заграничныхъ заводовъ; титулярные совѣтники: штатный нреподаватель варшав- 
•скаго политехническаго ииститута И м п ера то ра  Н и ко лая  II, К о л е н С к і й  и стсіло- 
начальникъ горнаго департамента Т и г р а н о в ъ —-для осмотра газовыхъ копеіі 
донецкаго бассейна— на три мѣсяца; состоящій по главному горному управленію 
К о н р а д и — для геологическихъ изслѣдованій мѣсторожденій ж елѣзны хъ рудъ, въ 
мѣстности, прилегающей къ Норвегіи, срокомъ на пять мѣсяцевъ; коллежскіе 
сокретари: Е г у н о в ъ — для геологическихъ изслѣдованій въ Балтійской области, 
на три мѣсяца, Р е н г а р т е н ъ — для геологическихъ изслѣдованій въ раіонѣ сред- 
няго теченія р. Баксала, на четыре мѣсяца, Б а х у р и н ъ —въ донецкій каменно- 
уголыіый бассейнъ, для производства ревизіи маркшейдерскихъ плановъ, на четыре 
мѣсяца, Л е с с и г ъ — въ Америку для осмотра заграничныхъ заводовъ, Ю ф е-
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р о в ъ — на Чукотскій іюлуостровъ, въ качествѣ начальника аиадырской развѣдоч- 
ной партіи.
б) для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства, со- 
стоящіе по главному горному управленію: коллежскіе совѣтники: Т е р ъ - Д а в и -  
д о в ъ — въ распоряженіе акціонернаго общества антрацитовыхъ рудниковъ „Боково‘% 
съ 15 мая 1912 г., Д у р н е в ъ — въ распоряж,еніе нефтепромышленнаго товари- 
щества В. Т. Гальперинъ и Е. Н. Гайсъ, съ 25 мая 1912 г., Д е - Т и л л і е — въ 
распоряженіе главной конторы наслѣдниковъ И. II. Терещенко, съ 10 мая 1912 г., 
М а р к о в ъ  2-й и коллежскій ассесоръ З е л е н к о в ъ — въ распоряженіе админи- 
страціи по дѣламъ федоровскаго золотопромышленнаго общества, первый съ 
12 марта 1912 г., а второй съ 15 января 1912 г.; К н о т т е — въ распоряженіе 
общества для торговли минеральнымъ топливомъ донецкаго бассейна, съ 21 мая 
1912 года, К и с л я к о  в ъ —на антроцитовыя копи А. И. Катыкъ, съ 9 іюня 1912 г.»- 
надворный совѣтникъ П о с т р и г а н е в ъ — въ распоряженіе иравленія товарищества 
московскаго металлургическаго общества, съ 15 мая 1912 г„ коллежскій ассесоръ 
Ш и б а е в ъ— на рудники, арендуемые брянскимъ акціонернымъ обществомъ, съ 
7 іюня 1912 г.; титулярные совѣтники: У р б а н о в и ч ъ  2 -й —въ распоряженіе 
акціонернаго общества криворожскихъ желѣзныхъ рудъ, съ 4 іюня 1912 г., 
В л а д и м і р с к і й  2-й на рудники, ареидуемые брянскимъ акціонернымъ обща- 
ствомъ, съ 7 іюня 1912 г.; коллежскіе секретари: С о к о л о в с к і й — въ распоря- 
женіе В ы со чайш е  утвержденнаго опекунскаго управленія надъ имущесгвомъ князя 
К. Э. Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго, съ 4 іюня 1912 г„ С о л и м а н и — въ распоря- 
женіе переселенческаго управленія, съ 6 іюня 1912 г„ Г е р н г р о с с ъ — въ распо- 
ряженіе окружнаго инженера с.-петербургскаго горнаго округа съ 11 іюля 1912 г„ 
II аи  п а д а к  и— донецко-юрьевскаго мета-ллуршческаго общесгва— съ 12 февраля 
1912 г„ Б а й к о в ъ —въ распоряженіе временнаго управленія с.-петербургскими 
газовыми заводами, съ 1 іюня 1912 г., І о н о в ъ — въ распоряженіе начальника 
ижорскаго завода, съ 30 іюня 1912 г.; П о к р о в с к і й  3-й— въ расиоряженіе неф- 
тяного товарищества „А. В. Покровскій, А. I. Верблюнскій, А. II. Свипцовъ и К°“ , 
съ 5 іюля 1912 г.;‘ губернскій секретарь А к и м о в ъ  1-й въ распоряженіс това- 
рищества невскаго судостроительнаго и механическаго завода, съ 10 мая 1912 г.; 
не утиержденный въ чинѣ Б у б л е й н и к о в ъ —въ распоряженіе горнопромышлен- 
ника Г. А. Дюкенна, съ 30 іюня 1912 г.
Увольняются горные инженеры:
а) отъ должности, согласно прошенію: механикт, пермскихъ нушечныхъ 
заводовъ, надворный совѣтникъ Б ѣ л о з о р о в ъ ,  съ 17 апрѣля 1912 г„ съ за- 
численіемъ по главному горному управленію и откомандированіемъ въ распоря- 
женіе главнаго начальника уральскихъ горныхъ заводовъ, для техническихъ занятій, 
безъ содержанія отъ казны;
б) въ огпускъ: дѣйствительные статскіе совѣтники: помощникъ начальника 
юго-восточнаго горнаго унравленія Л а з а р е в ъ - н а  два мѣсяца, вице-директоръ 
горнаго департамента А з а н ч е е в ъ — на два мѣсяца и старшій геологь геологи- 
ческаго комитета Б о г д а н о в и ч ъ — на двѣ недѣли; помощникъ началышка кав- 
казскаго горнаго унравленія Ч е н г е р ы — на два мѣсяца, члеиъ горнаго совѣта и 
горнаго ученаго комитета Х о в а н с к і й — на нолтора мѣсяца, исп. об. дирсктора 
горнаго денартамента И в а н о в ъ — на одинъ мѣсяцъ; статскіе совѣтниви; окружный
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шнженеръ кѣлецко-люблннскаго горнаго округа Г р и в н а к ъ — на одинъ мѣсяцъ; 
состоящіе по главному горному управленію: К о л ь б е р г ъ —на четыре недѣлн, 
окружный инженеръ границкаго горнаго округа М о с к в и | н ъ —на шесть недѣль, 
окружный инженеръ зейскаго горнаго округа К и ш е н с к і й — на три мѣсяна и 
'начальникъ юго-восточнаго горнаго управленія С е м я н н и к о в ъ —на девять дней; 
коллежскіе совѣтники: состоящіе по главному горному управленію: И в а н о в ъ —  
на два мѣсяца, Л е ^ у р д е — на три мѣсяпа, С а в и ц к і й  1-й— на три мѣсяца, 
Ф е н и н ъ  1-й— на одинъ мѣсяцъ, графъ С о н г а й л о  на четыре мѣсяца, К а л л и -  
с т р а  т о в ъ — на два мѣсяца, И І т е л ь б р и н к  ъ — на одинъ мѣсяцъ, К н я  з е в ъ  1-й—  
на три мѣсяца, М а н у й л о в ъ— на два мѣсяца, З а в а р и ц к і й  1-й— на два мѣсяца; 
надворные совѣтники: В е р е м ѣ е н к о —на три мѣсяца, Ф р е з е — на два мѣсяца, 
11 о с т н и к о в ъ — на одинъ мѣсяцъ, окружный инженеръ занадно-забайкальскаго 
горнаго округа М о н о м а . х о в ъ  1-й— на три мѣсяца, состоящіе по главному гор- 
ному управленію: К о н н е н б е р г ъ — на четыре мѣсяца; коллежскіе ассесоры: 
Р у т к о в с к і й — на четыре мѣсяца, З и м н и ц к і й — на одинъ мѣсяцъ, помощникъ 
окружнаго инженера II кавказскаго горнаго округа Э ф е н д і е в  ъ —на шесть недѣль; 
•состоящіе по главному горному унравленію, коллежскій секретарь Г л и в и ц ъ — 
н а шесть недѣль, изъ нихъ: Л азаревъ, Азанчеевъ, Ченгеры, Москвинъ, Кишен- 
скій, Семянниковъ, Мономаховъ I -й, Земницкій и Эфендіевъ— внутри Имперіи, а 
остальные заграницу.
Въ измѣненіе приказа по горному вѣдомству, отъ 21 декабря 1911 г., за 
.№ 15, горнаго инженера, статскаго совѣтника Т у м а н о в а  считать уволеннымъ 
•отъ должности помощника горнаго начальника камско-воткинскаго округа, съ 
4 октября 1911 г., согласно прошенію.
Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго, 
ясполненія.
Подписалъ, за Миниотра Торговли и Промышленности, Товарищъ Мипистра
Д . Еоноваловъ.

Г О Р Н І Е  И Ш О Д С Н О Е  Д У В .
1ІКТА.І.І.ѴІЧІІЧЕІіКІЕ ІІІІГ/ГИТДТЫ ВЪ АДХКИЪ И ВРЕСЛЛВЛЪ.
П роф . Н. II. А с ѣ  е в а.
(Окончаніе).
Бреславльскій Металлургическій Институтъ ')•
Б р е с л а в л ь с к ій  М е т а л л у р ги ч е с к ій  И н сти ту тъ  я в л я е т с я  н о в ѣ й ш и м ъ  и 
б о гатѣ й ш и м ъ  по оборудован ію  И н сти ту то м ъ . Н ачаты й  п о стр о й к о й  в ъ  
1906 — 1907 го д у , он ъ  б ы л ъ  то р ж ествен н о  о т к р ы т ъ  23 с е н т я б р я  1911 года.
Н а его у ст р о й ст в а  затр ачен о  около 1 .7 0 0 .0 0 0  м ар о къ , а  е с л и  п р и - 
бавить  сю да сто и м о сть  зем ли , о тведен ной  го р о д о м ъ  безп л атн о , то п о л н ая  
стоим ость И н сти ту та  б у д е т ъ  свы ш е 2 .0 0 0 .0 0 0  м ар о к ъ .
Э та ц и ф р а  на столько  к р а сн о р ѣ ч и в а , что д а л ь ш е  н ѣ т ъ  у ж е  надобно- 
сти  р а с п р о с т р а н я т ь с я  объ  о тн ош ен іи  н ѣ м ц ев ъ  к ъ  М е т а л л у р ги ч е с к и м ъ  
И н сти ту там ъ . Можно то лько  п о ж ел ать , чтобы  т ак о е  ж е отн о ш ен іе  со зд а- 
л о сь  н ак о н ец ъ  и  у  н асъ .
О біцій  в и д ъ  Б р е с л а в л ь с к а г о  М е т а л л у р ги ч е с к а го  И н сти ту та  п р ед - 
с т а в л е н ъ  н а ф и г . 12 п 13, а п л а н ъ  на ф и г. 14, 15, 16 и 17.
В ся  п л о щ а д ь  зем ли , зан я т а я  И н сти ту то м ъ , около 5 .600  кв . м ., и зъ  
к о и х ъ  п о д ъ  гл ав н ы м ъ  зд ан іем ъ  зан ято  2 .100  кв . м. и п о д ъ  опы тной  ф а- 
б р и ко й  д л я  о б о гащ ен ія  р у д ъ  275 к в .- м.
Г л авн о е зд ан іе  и м ѣ егъ  п о д вал ьн ы й  э т а ж ъ  в ъ  3 ,0  м етра  вы соты , 
зат ѣ м ъ  п ер в ы й  этаж ъ  в ъ  4 ,0  м етр а  вы соты , потом ъ второй , т р ет ій  и 
ч етвер ты й  по 4 ,5  м етра вы ш и н о й  и н ак о н ец ъ  е щ е  ч ер д ач н ы я  и ли  ман- 
сар д н ы я  п о м ѣ щ ен ія .
’) Н ѣм цы  го в о р я іъ  теперь чащ е  — Бреславльскіе М ет аллургическіе  И нст иш ут ы  — 
так ъ  к а к ъ  преж нія ж елѣ зо-завоцское и м егалло-заводское от дѣ ленія  теперь н азы в аю тъ  
Инст  нт ут а м и .
г о р н .  ж .ѵрн. 1912 г. Т. IV, к н . 12. 17
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О б щ ая п л о щ ад ь  в с ѣ х ъ  этаж е й  около 10 .700  кв . м., а  съ  о б огати - 
тел ь н о й  ф аб р и ко іі около  11 .000  кв . м. и ли  около 2 .400  кв . саж ., т. е. 
б о льш е д аж е , ч ѣ м ъ  в ъ  А ах ен ск о м ъ  М е т а л л у р ги ч е ск о м ъ  И н сти ту тѣ .
В н у т р е н н я я  п о л е зн а я  п л о щ а д ь  в с ѣ х ъ  п о м ѣ щ ен ій  Б р е с л а в л ь с к а г о
М етал л у р ги ч е ск а го  И н сти ту та  р авн а :
в ъ  п о д вал ьн о м ъ  э т а ж ѣ .................................  1 .543 кв. м.
„ п ер в о м ъ  „  1 .651 „ „
„ втором ъ „   1 .658  „
„ тр еть ем ъ  „  1.351 „ „
„ ч етв ер то м ъ  „  1.14 2
„ м ан сар д н о м ъ  . „ ......................................... 800 „ „
и в ъ  об огати тельн ой  ф а б р и к ѣ ................ 239 „
а  всего  8 .3 8 4  кв. м. и л и  около 1 .8 5 0  кв. саж .
Н а п о стр о й к у  зд ан ій  И н сти ту та  и зр асх о д о в ан о  бы ло к ъ  1 о к тя б р я  
1910  г с д а  7 1 7 .5 0 0  м ар о къ , н а  внутренню ю  о тд ѣ л к у  4 9 4 .7 0 0  м ар о къ  и 
на о б о р у д о ван іе  п р и б о р ам и  и ап п ар ат а м и  4 2 8 .0 0 0  м ар о къ , а всего
1 .6 4 0 .0 0 0  м ар о к ъ , п р и  чем ъ сю да надо  ещ е добави ть  стоимость у стр о й - 
ства  о п ы тн ы х ъ  л аб о р ато р ій — коксовой  и п рокатн ой . Т ак и м ъ  образом ъ 
об щ ая стои м ость  в с ѣ х ъ  у с т р о й с т в ъ  с в ы ш е  1 .700 .000  м ар о къ , а со стои- 
мостью зем ли  свы ш е 2 .0 0 0 .0 0 0  м ар о к ъ .
В сѣ  у ст р о й ст в а  Б р е с л а в л ь с к а го  М ета л л у р ги ч е ск а го  И н сти тута р ас - 
п р ед ѣ л ен ы  м еж д у  д в у м я  о тд ѣ л ен іям и  и л и , к а к ъ  теп ер ь  ч ащ е го в о р я т ъ , 
м еж д у  д ву м я  И н сти ту там и — Ж е л ѣ з о -з а в о д с к и м ъ  и М еталло-заводски м ъ . 
Я  о п и ш у  сначаЛ а Ж е л ѣ зо -зав о д ск ій  И н сти ту тъ  и ли  отд ѣ лен іе , а затѣ м ъ  
М еталло-заводск ій .
I. Ж елѣзо-заводскій Институтъ (отдѣленіѳ).
Ж е л ѣ зо -за в о д с к ій  И н сти ту тъ  и ли  о т д ѣ л ен іе  в ъ  Б р ес л ав л ь ск о м ъ  Ме- 
т ал л у р ги ч е с к о м ъ  И н сти ту тѣ  я в л я е т с я  не только  н о вѣ й ш и м ъ , но и б о гатѣ й - 
ш и м ъ  по ч и с л у  о тд ѣ л ьц ы х ъ  сп ец ід ільн ы хъ  л аб о р ато р ій .
З д ѣ с ь , кр о м ѣ  ау д и то р ій  и о б ы ч н ы х ъ  п о м ѣ щ ен ій  д л я  п р о ф ессоровъ , 
асси стен то в ъ , к о л л ек ц ій  и п р ., им ѣю тся сл ѣ д у ю щ ія  сп ец іал ь н ы я  лабора- 
тор іи  и устр о й ства:
1) М етал л о гр аф и ч еская  л аб о р ато р ія .
2) М ех ан и ч еская  л аб о р ато р ія .
З і Г Ілавилы іая л аб о р ато р ія .
4) Ж е л ѣ зо -ан ал и т и ч ес к ая  и п р о б и р н ая  лаб о р ато р ія .
5) Л аб о р ато р ія  д ля  ф и зи к о -м е т а л л у р ги ч е с к и х ъ  работъ .


г6) К о к с о в а я  и г а зо в а я  л а б о р а т о р ія .
7) К аб и н еты  и ч е р т е ж н ы я  д л я  п р о ек т и р о в ан ія .
8) П р о к ат н ая  л а б о р а т о р ія — м а ст ер с к ая .
И зъ  э т и х ъ  л а б о р а т о р ій  6 и 8, т. е. у стр о й ств а  д л я  д е т а л ь н а го  и зу - 
•ченія к о к со в аго  и газо в аго  п р о и зв о д ст в а , а т а к ж е  и д л я  о п ы тн аго  и зу -  
ч ен ія  п р о к а т к и  и . к а л и б р о в к и , я в л я ю т с я  п ер вы м и  и ед и н ствен н ы м и  в ъ  
Г ер м ан іи  по  св о и м ъ  р а зм ѣ р а м ъ  и за д а ч а м ъ .
Л аб о р ат о р іи  1 —  2 — 3 р асп о л о ж ен ы  в ъ  п ер в о м ъ  э т а ж ѣ , 4 — 5 во вто- 
р о м ъ  и тр е т ь е м ъ , 7 — в ъ  т р е т ь е м ъ  и ч етв ер то м ъ , 6 — во втором ъ э т а ж ѣ  
и 8 — в ъ  п о д вал ьн о м ъ . Д л я  у д о б с т в а  и зл о ж е н ія , о п и с ан іе  б у д у  вести  по 
этаж ам ъ .
П о д в а л ь н ы й  э т а ж ъ .
В ся п л о щ а д ь  п о д в ал ьн аго  э т а ж а  2 .1 0 0  кв . м., а  в н у т р е п н я я  п о л езн ая  
л л о щ а д ь  в с ѣ х ъ  п о м ѣ щ ен ій , с ч и т а я  к о р и д о р ы  и п р ., 1 .543  кв. м.
В ъ п о д в ал ьн о м ъ  э т а ж ѣ  р асп о л о ж ен ы  у с т р о й с т в а  д л я  о то п л ен ія , вен- 
т и л я ц іи , п о м ѣ щ е н іе  д л я  а к к у м у л я т о р о в ъ , д л я  э л е к т р и ч е с к и х ъ  к р и и т о л ь - 
н ы х ъ  п еч ей , р а зл и ч н ы я  ск л а д о ч н ы я  п о м ѣ щ е н ія  и н а к о н е ц ъ  п р о к ат н ая  
л а б о р а т о р ія -м а с т е р с к а я .
П р о ка т н а я  лаборат ор ія , и л и  в ѣ р н ѣ е  о п ы тн ая  п р о к ат н ая  м а с т е р с к а я  
и м ѣ ет ъ  своей  ц ѣ л ы о  не только  о б л е гч и ть  сту д ен т ам ъ  и зу ч е н іе  п р о к атк и  
.и к а л и б р о в к и , но и д ать  возм ож н ость  с п е ц іа л и с т а м ъ  п р о и зв о д и т ь  на- 
у ч н ы я  и зс л ѣ д о в а н ія . В ъ ч и с л ѣ  т а к и х ъ  р аб о т ъ  н ам ѣ ч аю тся  в ы я сн ен іе  
н ау ч н ы х ъ  осн о въ  к а л и б р о в к и , и з у ч е н іе  я в л е н ій  п е р е м ѣ щ е н ія  ч аст и ц ъ  
м етал л а  п р и  п р о к а т к ѣ  и т. п.
Д л я  п р о к а т н ы х ъ  у с т р о й ст в ъ  н азн ач ен о  п о м ѣ щ е н іе  в ъ  40 X  6 ,5  —- 
=  260 кв . м. З д ѣ с ь  б у д у т ъ  стоять  д в а  стан а  тр іо  с ъ  в ал кам и  д іам етр о м ъ  
325 гаш. и д л и н о й  800  и 1 .200  шш. Д в и га т е л е м ъ  б у д е т ъ  эл е к тр о -м о то р ъ  
до 500 ло ш . с и л ъ  съ  а ггр е га т о м ъ  И л ь гн ер а . П р о к атк а  б у д е т ъ  отъ  сам ы х ъ  
м е л к и х ъ  со р то въ  до со р то въ , вѣ со м ъ  6 к1§’. в ъ  п о го н н о м ъ  м етр ѣ .
Д л я  п о д о гр ѣ в а  б о л в ан о к ъ  б у д е т ъ  е л у ж и т ь  г а з о в а я  п еч ь . З а т ѣ м ъ  
з д ѣ сь  ж е б у д у т ъ  р азл и ч н ы я  н о ж н и ц ы , п р а в и л ь н ы я  п л и т ы , стел ю ги  и п р .—  
словом ъ , б у д е т ъ  н а с т о я щ а я  п р о к а т н а я  м а с т е р с к а я  в ъ  н еб о л ы п о м ъ  м ас- 
ш табѣ . З а в ѣ д ы в а т ь  этой  л аб о р а т о р іе й  б у д е т ъ  и зв ѣ с т н ы й  с п е ц іа л и с т ъ  по 
п р о к ат к ѣ  п роф . Р и р р е .
П е р в ы й  э т а ж ъ  (ф и г . 14).
В ся п л о щ а д ь  п ер в аго  э т а ж а  зан и м аетъ  2 .100  кв . м ., п о л е зн ая  п ло - 
.тцадь в с ѣ х ъ  п о м ѣ щ ен ій  1.651 к в . м,, а в н у т р е н н я я  п о л е зн а я  п л о щ ад ь  
•собственно у ч еб н ы х ъ  п о м ѣ щ ен ій , т. е. б е зъ  к о р и д о р о в ъ  и  п р ., 1 .052  кв. м., 
и з ъ  к о и х ъ  Ж е л ѣ зо -за в о д с к о е  о т д ѣ л е н іе  зан и м ае т ъ  685 кв . м., М еталло- 
-заводское 319* кв. м. и о б щ и х ъ  п о м ѣ щ е н ій  48 кв. м.
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Планъ Бреславльскаго М еталлургическаго Института.
Ф иг. 14. П ервы й этаж ъ . Ж елѣ зо-заводекое отдѣ лен іе 1— 15 и 23—24. М еталло-заводское-
отдѣлен іе 16— 21 и 25—26.
Ф иг. 15. Второй этаж ъ. Ж елѣ зо-завод своеотд ѣ лен іе  27— 39. М еталло-заводсісое отдѣлен іе 40—40,
ГІланъ Бреславльскаго М еталлургическаго И нститута.
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Ф иг. 16. Т ретій  этаж ъ . Ж елѣ зо-завод ское отдѣ лен іе  48—63. М еталло-заводское о тд ѣ л ен іе6 4 — 74.
Ф иг. 17. Ч етверты й этаж ъ . Ж елѣ зо-заводское отдѣ лен іе 7 6 -8 5 .  М еталло-заводское отд ѣ -
леніе 86— 94.
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Т очны е р азм ѣ р ы  у ч еб н ы х ъ  п о м ѣ щ е н ій  Ж е л ѣ зо -за в о д с к а г о  Института'. 
в ъ  п ер в о м ъ  э т а ж ѣ  п о казан ы  на ф и г . 14. З д ѣ с ь  расп о л о ж ен ы  л аб о р ато р іи : 
м е т а л л о гр а ф и ч е с к а я , м е х ан и ч еск ая  и п л а в и л ь н а я .
М ет а лло гр а ф и ческа я  лаборат ор ія  зан и м аетъ  ком наты  № №  1— 8-
(см. ф и г. 14) съ  п о лезн о й  п ло щ ад ью  в ъ  168 кв . м.
К ом ната №  1 в ъ  51 кв . м .— М и кр о ск о п и ч еская . З д ѣ с ь  и м ѣ ю тся три 
б о л ы п и х ъ  м и к р о с к о п а— М артенса отъ  Ц ей са , Л е -Ш а т е л ь е  отъ  Р ей х ер та  и 
Г ю р тл ер а  отъ  Л ей т ц а .
К ом ната №  2 в ъ  13 кв  м .— Т р а в и л ь н а я  ком ната съ  сп ец іал ьн ы м и  сто- 
лам и  д л я  т р ав л ен ія . О бращ аю тъ  вни м ан іе  р т у т н ы я  д у го в ы я  лам пы , д аю - 
щ ія  возм ож ность хорош о р а зл и ч а т ь  ц вѣ то вы я  и зм ѣ н ен ія  тр ав л ен ы х ъ  илн 
о тп у щ ен н ы х ъ  ш л и ф о в ъ .
К ом ната №  3 — 4 в ъ  10 кв. м .— Т ем ная ком ната, сл и ш к о м ъ  мала.
К ом ната №  5 в ъ  31 кв. м .— ІІо л и р о в ал ь н а я . О бщ ій в и д ъ  этой комнаты  
п р е д с т а в л е н ъ  на ф и г. 18. З д ѣ с ь  по ср е д и н ѣ  в и д ен ъ  болы п ой  сто л ъ  съ  
4 п о л и р о в ал ь н ь ш и  д и ск ам и ; к а ж д ы й  д и с к ъ  и м ѣ етъ  свой электр о м о то р ъ , 
м о гу щ ій  д ать  до 1 .800  оборотовъ . Т у т ъ -ж е  и м ѣ етс я  тр ави л ьн ы й  с т о л ъ
(у  окн а), за т ѣ м ъ  э л е к т р и ч е с к а я  п сч ь  Г е р е у с а  д л я  терм и ческой  обработки
ш л и ф о в ъ  и н ак о н ец ъ  м ал ен ьк іе  м и кр о ско п ы  д л я  п р ед в а р и т е л ь н ы х ъ  и зсл ѣ - 
д о ван ій  ш л и ф о в ъ .
К ом н ата №  6 в ъ  19 кв. м .— Ш л и ф о в ал ь н ая . И зъ  п р и б о р о в ъ  зд ѣ сь  с л ѣ - 
д у е т ъ  у к а зат ь  нз эл е к т р и ч е с к у ю  п и л у  д л я  холодн ой  р ѣ з к и  о б р азц о въ  и 
н а ш л и ф о в ал ьн ы й  сто л ъ  съ  3 н аж д ач н ы м и  к р у га м и , приводим ы м и  в ъ  
д ѣ й с т в іе  электром оторам и  с ъ  1 .300 оборотами в ъ  м и н у ту .
К ом н ата №  7 в ъ  17 кв . м. — А сси стен тск ая .
„ №  8 „ 27 „ „ — К аб и н етъ  д о ц ен та .
М еха н и ч еск а я  лаборат орія  (сг м аст ерской) зан и м аетъ  комн. № №  11 — 15, 
съ  п олезн ой  п лощ ад ью  в ъ  340  кв. м.
К ом н ата №  11 въ  16 кв . м .— М ех ан и ч еск ая  л аб о р ато р ія  д л я  и сп ы тан ія  
п рочн ости  м етал л о въ . В ы со к ій , в ъ  6 м етр о въ , за л ъ  этотъ  о б о р у д о в ан ъ , 
к а к ъ  и в ъ  А ах ен ѣ , ф ирм ой  ИйзвеШ огіег Мавс.ЫпепЬаи— А. (Г. З д ѣ с ь  и м ѣ -  
ю тся 5 0 -тон н ая  р а зр ы в н а я  м а ш и н а  съ  р азн ы м и  п р и сп о со б л ен іям и  д л я  
то ч н ы х ъ  р аб о тъ  н а р а з р ы в ъ , и зги б ъ , р а зд ав л и в а н іе  п р и  обыкновенной. 
т ем п е р ат у р ѣ  и п р и  н агр ѣ в ан іи ; затѣ м ъ  п р и б о р ъ  д л я  и сп ы тан ій  п р о во - 
л о ки , п р и б о р ъ  Б р и н е л я , у д ар н ы е  коп ры  н а 25 и 75 кфдп. и др .
О бщ ій  в и д ъ  этой л аб о р ато р іи  п р е д с т а в л е н ъ  на ф и г. 19.
К ом ната №> 1 2 в ъ 2 7  кв . м, — А ссистентсісая.
„ №  13 „ 43 „ „ — К аб и н етъ  д о ц ен та .
„ №  14 „ 89 „ „ — М ех ан и ч еск ая  м а с т е р с к а я — станки .
„ №  15 „ 65 „ „ — М ех ан и ч еская  м а с т е р с к а я — спец іальны е-
станки .
Бреслав льскій М еталлургическій И нститутъ .
Фиг. 18. Ме-галлографичес.кая .'Іабораторія. — Ііол и ровал ы ю с помѣіценіе
<і »і і г . 19. М оханичоекая Л абораторія .
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П ла в и ль н а я  лаборат орія  съ б олы иим и печам и  зан и м аетъ  п о м ѣ щ ен ія  
и \ “№  23 — 24 в ъ  с п ец іал ь н о й  п р и с т р о й к ѣ  и №  3— въ  о б о гати тел ьн о й  
I ф а б р и к ѣ  съ  общ ей  п о лезн о й  п л о щ ад ы о  в ъ  350 кв. м.
П о м ѣ щ е н і е № 2 3  въ  146 кв. м .— В ы сокое, въ  2 этаж а , п о м ѣ щ ен іе  это 
н азн ач ен о  д л я  м е т а л л у р г и ч е с к и х ъ  р аб о тъ  в ъ  н еболы пом ъ заво д ско м ъ  
м асш табѣ . Т ак ъ , зд ѣ сь  и м ѣ ется  с п е ц іа л ь н а я  у стан о в к а  д л я  и з у ч е н ія  за- 
к а л к и  и отж и га , со сто ящ ая  и зъ  ч ет ы р ех ъ  га зо в ы х ъ  печей  съ  д у т ь е м ъ , 
зак ал о ч н аго  я щ и к а  с ъ  д в у м я  о т д ѣ л еп ія м и  д л я  воды  и м асл а  и п р у - 
ж и н н аго  м олота.
З а т ѣ м ъ  зд ѣ сь  ж е у стан о в л ен ы  д в ѣ  га зо в ы х ъ  т и г е л ь н ы х ъ  и ечи  д л я  
п л а в к и  н аса д о к ъ  отъ  0 ,8  до 15 к і§ . К ром ѣ  того, на ст ѣ н а х ъ  п лавильной  
л аб о р ато р іи  у ст р о е н ъ  ц ѣ л ы й  р я д ъ  вкл ю чател ей  д л я  э л е к т р и ч е с к и х ъ  п еч ей , 
и зъ  к о и х ъ  зас л у ж и в а ю т ъ  вн и м ан ія  к р и п т о л ь н ы я  п еч и  ф ирм ы  Маіпг- 
А асйеп, затѣ м ъ  п еч и  проф . Ргі(1гісЬ’а, п еч и  Ог. Ц аскеп ’а, у г о л ь н а я  п еч ь  
8 іто п І8 'а  и п еч и  Н егаеиз а. Н а с т ѣ н а х ъ  л аб о р ато р іи  и м ѣ ю тся  т а к ж е  п р о ч- 
н ы я у стан о в ки  д л я  и зм ѣ р и т е л ь н ы х ъ  п р и б о р о в ъ  и т. д . О б р ащ аетъ  вни- 
м аніе в ы со кая , въ  30 м етр о въ , в ы гя ж н ая  трѵ ба (см. ф и г. 13).
К ом н ата №  2 4 — 31 кв. м .— П о м ѣ іц ен іе  д л я  п еч ей .
„ №  3 — 27 „ „ — П ом ѣ щ ен іе  въ  об огати тельн ой  ф аб р и к ѣ
д л я  в зя т ія  и и зм ел ьч ен ія  п р о б ъ .
К р о м ѣ  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х ъ  п о м ѣ щ ен ій  Ж е л ѣ зо -зав о д ск а го  о т д ѣ л е - 
н ія , въ  п ер во м ъ  этаж ѣ  и м ѣ ю тся ещ е общ ія  съ  М еталл о -заво д ски м ъ  о тд ѣ - 
л ен іем ъ  п о м ѣ щ е н ія , а именно:
К ом ната №  і б в ъ з і  кв. м. — Ц ен тр ал ьн ая  р а с п р е д ѣ л и т е л ь н а я  доска .
„ №  22 „ 1 7  „ „ — Э л е к тр и ч ес к ій  и о д ъ е м ъ д л я  в с ѣ х ъ э т а ж е й .
I'
В т о р о й  э т а ж ъ  (см. ф и г. 15).
В ся  п л о щ ад ь  второго  этаж а  зан и м аетъ  2 .060  кв. с.; п о л е зн ая  п ло- 
щ ад ь  в с ѣ х ъ  п о м ѣ щ ен ій , сч и тая  ко р и д о р ы  и п р ., 1 .658 кв. м., а в н у тр ен - 
н я я  п о л езн ая  п л о щ ад ь  собствен н о  у ч еб н ы х ъ  п о м ѣ щ ен ій  р ав н а  1 .300 кв. м., 
и зъ  к о и х ъ  Ж е л ѣ зо -за в о д с к ій  И н сти ту тъ  зан и м аетъ  667 кв . м., М еталло- 
за в о д с к ій — 513 кв . м. и общ ія п о м ѣ ш е н ія — 120 кв. м.
Во втором ъ этаж ѣ  р асп о л о ж ен ы  с л ѣ д у ю щ ія  л аб о р ато р іи  Ж е л ѣ зо - 
зав о д ск аго  о тд ѣ л ен ія :
Ж елѣ зо-аналит ическая  лаборат ор ія  зан и м аетъ  ком наты  № №  27 — 30 
съ  п о лезн о й  п ло щ ад ы о  в ъ  25 7 кв. м.
К ом н ата №  27 в ъ  169 кв . м .— А н ал и ти ч еская  л аб о р ато р ія .
В ъ этой  л аб о р ато р іи  з а с л у ж и в а е т ъ  вни м ан ія  устрой ство  ан ал и ти че- 
с к и х ъ  столовъ . О стовъ и х ъ  ж ел ѣ зн ы й , п о кр ы ваю щ ія  плиты  ско р іати н о вы я 
(б ѣ л ая  гл ази р о в ан н ая  м асса и зъ  сп л авл ен н о й  л авы ), я щ и к и  вы движ ны е, 
на р о л и к а х ъ . П ри таком ъ  у стр о й ств ѣ  и м ѣ ется  л е г к ій  д о ст у п ъ  ко всѣ м ъ
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т р у б а м ъ , п р и в о д я щ и м ъ  г а з ъ , в о д у  п р о сту ю  и д п с т и л л и р о в а н н у ю  (п о -  
сл ѣ д н ю ю  с ъ  ч е р д а к а ) , с ѣ р о в о д о р о д ъ  (и з ъ  п о д в ал а ) и т. п.
К о м н ата  №  28 в ъ  52 кв . м, — К о л л е к ц іо н н а я , н и з е н ь к а я  ко м н ата .
„ №  29 „ 15 „ „ — В ѣ с о в а я .
К о м н ата  №  30 „ 21 кв . м .— А с с и с т е н т с к а я . В ъ  ней  ж е  ст о и т ъ  с т о л ъ
д л я  э л е к т р о л и з а  (4 р а б о ч и х ъ  м ѣ с та ).
Е оксовая и  газовая ла б о р а т о р ія  з а н и м а е т ъ  ком наты  № №  3 2 — 36, и 52  • 
(в ъ  т р е т ь е м ъ  э т а ж ѣ ) , с ъ  о б щ ей  п о л езн о й  п л о щ ад ью  в ъ  245 кв . м., и зъ  і 
к о и х ъ  г а зо в а я  и к а л о р и м е т р и ч е с к а я  за н п м а е т ъ  54 кв . м.
К о к с о в а я  и г а з о в а я  л а б о р а т о р ія  (АЪіеіІііп^: Гііг Кокегеіѵѵеаеп шиі 
О авіесЬ п ік ) ед и н с т в е н н а я  в ъ  сво ем ъ  р о д ѣ  л а б о р а т о р ія . П о это м у  н а  о р г а -  . 
н н за ц іи  е я  с л ѣ д у е т ъ  о ста н о в и тьс я .
Д ѣ л ь  л а б о р а т о р іи — д а т ь  в о зм о ж н о сть  с т у д е н т а м ъ  д ет ал ь н о  и зу ч и т ь  •! 
х и м и ч е с к іе  п р о ц е с с ы , п р о и с х о д я щ іе  п р и  к о к со в ан іи , п р и  п о л у ч е н іи  п о- 3 
б о ч н ы х ъ  п р о д у к т о в ъ  и в о о б щ е п р и  газо в о м ъ  п р о п зв о д с т в ѣ , а  з а т ѣ м ъ  і 
о зн ак о м и т ь ся  с ъ  у с т р о й ст в о м ъ , к а к ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  п еч ей  и м а ш и н ъ , т а к ъ  ] 
и ц ѣ л ы х ъ  к о к с о в ы х ъ  и г а з о в ы х ъ  зав о д о в ъ . С ъ этой  ц ѣ л ью  в в о д и т с я  
о б ш и р н ы й  т е о р е т и ч е с к ій  к у р с ъ , в м ѣ с т ѣ  с ъ  п р о е к т и р о в а н іе м ъ  к о к с о в ы х ъ  ] 
и г а зо в ы х ъ  зав о д о в ъ . Д л я  и з у ч е н ія  ж е х и м и ч е с к и х ъ  п р о ц е с с о в ъ  у с т а н а -  ] 
в л и в а ю т с я  п р а к т и ч е с к ія  р аб оты  в ъ  л а б о р а т о р ія х ъ  к о к со в о й  (ком наты  і 
№ №  33 и 35) и газо в о й  (ком н ата  №  32).
Д л я  о п ы то в ъ  н а д ъ  п р о ц е с с о м ъ  к о к с о в а н ія  б у д у т ъ  с л 5гж и ть  к о к со в ы я  |  
п еч и  н о в ѣ й ш и х ъ  си ст е м ъ , к о то р ы я  по м ѣ р ѣ  н ад о бн о сти  б у д у т ъ  у с т р а и -  
в а т ь с я  в ъ  п л а в и л ь н о й  л аб о р ат о р іи  (ком наты  № №  23 и 24) н а  особо заго то - 
в л е н н ы х ъ  там ъ  ф у н д а м ен т ах ъ .
Д л я  б о л ѣ е  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  р аб о т ъ  и и зс л ѣ д о в а н ій  в ъ  о б л асти  ко к со - ■ 
в аго  и га зо в а го  п р о и зв о д с т в а , И н ст и т у т у  п р е д о с т а в л е н а  в ъ  р а с п о р я ж е н іе  
п р е к р а с н о  о б о р у д о в ан н ая  и с п ы т а т е л ь н а я  с т а н ц ія  п р и  го р о д ск о м ъ  газо в о м ъ  | 
з ав о д ѣ , г д ѣ  в ъ  ск о р о м ъ  в р ем ен и  б у д е т ъ  у с т р о е н а  ещ е и к о к с о в а я  и сп ы - I 
т а т е л ь н а я  с т а н ц ія  и зъ  3 -х ъ  к о к со в ы х ъ  п еч ей , п о ж ер тв о в ан н ая  Ж е л ѣ з о -  , 
з ав о д ск о м у  И н сти ту ту  отъ  ф и рм ы  8 іеШ п ег С Ііато ііеГ аЬ гік — А. О.
Н а  э т и х ъ  д в у х ъ  и с п ы т а т е л ь н ы х ъ  с т а н ц ія х ъ  сту д ен ты  б у д у т ъ  и м ѣ ть  
возм о ж н о сть  и зу ч а т ь  св о й ств а  к а м ен н ы х ъ  у г л е й , п р и м ѣ н я е м ы х ъ  д л я  к о к со - | 
в а п ія  и л и  д л я  га зо в а го  п р о и зв о д ств а , с л ѣ д и т ь  з а  к ач еств о м ъ  и  к о л и ч е - \ 
ство м ъ  п о л у ч аю іц и х с я  п р о д у к т о в ъ , д ѣ л а т ь  оп ы ты  н ад ъ  р азл и ч н ы м и  см ѣ - 
ся м и  у гл е й  и способам и  и х ъ  обработки  и  т. п ., п р и  ч ем ъ  в с ѣ  оны ты  
б у д у т ъ  п р о и зв о д и т ь с я  въ  зав о д ск о м ъ  м асш таб ѣ .
Е с л и  п р и н я т ь  во в н и м ан іе , что в ъ  Г ер м ан іи  п р о и зв о д и т ся  одного  • 
к о к с а  св ы ш е  і ' / 4 м и л л іа р д а  п у д о в ъ , то п о н ятн а  ст а н е т ъ  в ся  важ н о сть  и 
н еобходи м ость  у стр о й б тва  сп ец іал ь н о й  л аб о р ато р іи  по коксовом у н газо - 
вом у п р о и зв о д с т в у  п р и  новом ъ М е т а л л у р ги ч е ск о м ъ  И н сти ту тѣ , тѣ м ъ  
б о л ѣ е , что до с и х ъ  п о р ъ  в ъ  Г ер м ан іи  только  в ъ  К а р л с р у э  б ы л а  сп е- 
ц іа л ь н а я  п о д го то в ка  и н ж ен ер о в ъ  по газовом у  п р о и зв о д ств у .
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К р о м ѣ  о и и с ан н ы х ъ  д в у х ъ  л аб о р ато р ій , во втором ъ  э т а ж ѣ  и м ѣ етс я  
ещ е ко м н ата  №  31, п л о щ ад ью  в ъ  39 кв. м., н азн ач ен н а я  д л я  ф и зи ко - 
м е т а л л у р г и ч е с к и х ъ  р аб о тъ .
З а т ѣ м ъ  з д ѣ с ь  ж е  и м ѣ ю тся  о б щ ія  п о м ѣ щ ен ія :
К о м н ата  №  3 7 в ъ  40 кв . м .— Б и б л іо т е к а  и ч и тал ь н я .
№  3 8 49 —71 }  1* ^  ѵ  19 11 11 11 11
№  39 „ 2 1  „ „ — П о м ѣ щ ен іе  се к р е т а р я .
Т р е т і й  э т а  ж -ъ  (см. ф и г . 16).
В ся  п л о щ а д ь  т р е т ь я г о  этаж а  зан и м аетъ  1 .655  кв. м., а  п о л е зн ая  
1.351 кв. м. В н у т р е н н я я  п о л е зн а я  п л о щ ад ь  собственно  у ч еб н ы х ъ  п ом ѣ - 
щ ен ій , т. е. б езъ  к о р и д о р о в ъ  и п р о ч ., з а н в м а е т ъ  954 кв. м., и з ъ  к о и х ъ  
Ж е л ѣ зо -за в о д с к ііі  И н сти ту тъ  зан и м аетъ  581 кв. м., а М еталл о -заво д ск ііі 
373 кв. м.
В ъ  тр етьем ъ  э т а ж ѣ  ж е л ѣ зо -за в о д с к о е  о тд ѣ л ен іе  и м ѣ е т ъ  а н а л и т и ч е - 
скую  л аб о р ато р ію  д л я  с п е ц іа л ь н ы х ъ  р аб о тъ , зат ѣ м ъ  лаб о р ато р ію  д л я  
ф и зи к о -м е т а л л у р г и ч е с к и х ъ  р аб о тъ , потом ъ ау д и то р ію  с ъ  п о д го то ви тел ьн о й  
ком натой  и к о л л ек ц іо н н о й  и н ак о н ец ъ  к а б и н е т ъ  и лаб о р ато р ію  п р о ф ес- 
со р а  біпшіегяЪасІѵа, з а в ѣ д у ю щ а го  Ж е л ѣ зо -за в о д с к и м ъ  И н сти тутом ъ .
А н а л и т и ч е с к а я  и  п роб ирная  лаборат ор ія  з ан и м ае тъ  ком наты  № №  4 8 —- 
51 съ  п о лезн о й  п ло щ ад ью  в ъ  202 кв. м. Э га л аб о р ато р ія  у ст р о е н а  
подобно о п и сан н о й  ан ал и ти ч ес к о й  л аб о р ато р іи  во втором ъ  этаж ѣ . П оэтом у 
зд ѣ сь  у к а ж у  то л ьк о  н азн ач ен іе  о тд ѣ л ьн ы х ъ  ком натъ .
К ом ната №  48 в ъ  28 кв . м .— А сси стен тск ая .
„ №  49 „ 72 „ „ — А н ал и ти ч еск ая .
„ №  50 „ 87 „ „ —
„ №  51 „ 15 „ „ — В ѣ совая .
Л аборат орія для  ф и зи ко -м ет а ллур ги чески хъ  работъ  зан и м аетъ  ко м н ату  
№  31 во втором ъ  этаж ѣ  и №  53 в ъ  тр етьем ъ  съ  п о лезн о й  п ло щ ад ы о  в ъ  
80 кв. м.
О борудован іе  э т и х ъ  п о м ѣ щ ен ій  з а с л у ж и в а е т ъ  вн и м ан ія . З д ѣ с ь  п р и н я т а  
т а к ъ  н азы ваем ая  „ст ани ,іонная“ систем а, т. е. постоянно  оборудовано  
водой , газо м ъ , эл ек тр п ч еств о м ъ  и п роч. то л ьк о  н ѣ ск о л ь к о  о т д ѣ л ь н ы х ъ  
м ѣ стъ  (с т а н ц ій ),  а все  остальн ое п о м ѣ щ ен іе  о стается  свободны м ъ д л я  
к а к и х ъ  у го д н о  в р ем ен н ы х ъ  у стан о в о к ъ , сообразно тр еб о в ан іям ъ  сам и х ъ  
работъ .
Р аботы  зд ѣ сь  зак л ю ч аю тся  въ  о п р е д ѣ л е н іи  к р и т и ч е с к и х ъ  т сч ек ъ  
м етал л о въ  и сп л ав о в ъ , в ъ  и зу ч ен іи  м агн и тн ы х ъ  и э л е к т р и ч е с к и х ъ  сво й ствъ  
ж е л ѣ з а  и его  сп л ав о в ъ  и т. п.
Л а б о р а т о р ія  богато сн аб ж ен а в сяк и м и  и зм ѣ р и тел ьн ы м и  п ри б орам и . 
Д л я  зап и си  к р и в ы х ъ  о х л аж д ен ія  и м ѣю тся р е г и с т р и р у ю щ іе  п иром етры  
й іе т еи ь  & Н аізке, ѴѴоІоусІіпе, Е еп уай е и у л у ч ш ен н ы й  п р и б о р ъ  8 а іа с іт ’а.
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К о м п ен сац іо н н ы й  п р и б о р ъ  1лп(іеск’а д а е т ъ  возм ож н ость  и зм ѣ р я т ь  э л е к р о -  
д в и ж у щ у ю  си л у  тер м о -эл ем ен то в ъ  н езави еи м о  о тъ  т е м п е р ат у р ы  г а л ь в а н о -  
м етр а  и п и р о м ет р а  и отъ  гл у б и н ы  п о г р у ж е н ія  тер м о лар ы . Д л я  о п р е -  
д ѣ л е н ія  г и с т е р е з и с а  и м агн и тн ой  и н д у к ц іи  с л у ж а т ъ  сп е ц іа л ь н ы е  п р и б о р ы  
8іеш епз & Н аізке. И м ѣю тся так ж е  х р о н о гр аф ы , п р и б о р ы  д л я  еп ек тр о ск о - 
п и ч еск аго  и зс л ѣ д о в а н ія  п ар о в ъ  и га зо в ъ , р т у т н ы е  и м асл ян ы е насосы  д л я  
д о с т и ж е к ія  с и л ь н ы х ъ  сте п е н е й  р а з р ѣ ж е н ія  и т. д .
К ом нат а  №  52 в ъ  21 кв . м .— К а л о р н м е т р и ч е с к а я  л аб о р ато р ія .
Л уд т п о р ія  съ  п о д го то в и тел ьн о й  и ко л л ек ц іо н н о й  ком натой  зан и м аетъ  
п л о щ ад ь  в ъ  25 3 кв . м.
К ом н ата №  54 в ъ  32 кв. м .— К о л л е к ц іо н н ая .
„ №  55 „ 26 „ „ — Г Іодготовительная ком ната.
№  56 „ 95 „ „ — А у д и то р ія .
С луж ебны й кабинет ъ проф . Згт т егзЪ асК а, зав ѣ д у ю щ аго  о тд ѣ л ен іем ъ ,
л аб о р ато р ія  и с е к р е т а р іа т ъ  зан и м аю тъ  комнаты  № №  5 7 — 63 съ  общей. 
полезн ой  п л о щ ад ы о  в ъ  164 кв. м.
К ом ната № 5 7 ВЪ 53 кв., м .— Л аб о р ато р ія  п роф . бітіпегвЪ асК а
99 № 58 „ 1 1 99 „ — В ѣ со вая .
99 № 59 „ 11 99 99 99
99 № 60 „ 45 99 „ — К аб и н етъ  п роф . ЗішшегзЪаЪсй.
99 № 61 „ Ю 99 „ — А сси стен тск ая .
99 № 62 „ 12 99 99 99
99 № 63 „ 22 99 „ — С ек р е тар іатъ .
Ч е т в е р  Т ы й э т а  ж  ъ  (см. ф и г. 17).
В ся п л о іц ад ь  ч етвер таго  этаж а  р ав н а  1 .408 кв . м., а п о л е зн а я  
1 .142 кв . м. В н у тр ен н я я  п о лезн ая  п л о щ ад ь  собственно у ч еб н ы х ъ  пом ѣ- 
щ ен ій , т. е. б езъ  ко р и д о р о въ  и п р о ч ., р ав н а  854 кв. м., и зъ  к о и х ъ  
Ж е л ѣ зо -за в о д с к ій  И н сти ту тъ  зан и м аетъ  466 кв. м., а М еталло-заводск ій  
388 кв . м.
В ъ ч етвертом ъ  этаж ѣ  расн о л о ж ен ы  с п е ц іа л ь н а я  л аб о р ато р ія  д л я  
и зу ч е н ія  о гн еу п о р н ы х ъ  м атер іал о в ъ  и ч ер теж н ы я д л я  п р о екти р о ван ія .
Лаборат оргн для и зуч ен ія  оінеупорны хъ мат еріаловъ и  шлаковь зани- 
м аетъ  комнаты  № №  7 6 — 81 съ  обіцей п олезн ой  п лощ адью  въ  25 4 кв. м.
Эта сп е ц іа л ь н а я  л аб о р ато р ія  тож е я в л я е т с я  единственной  въ  своем ъ  
ро д ѣ . В сѣ  знаю тъ, какое огром ное зн ач ен іе  им ѣю тъ  огн еу п о р н ы е м атеріалы  
и ш л ак и  в ъ  завод ском ъ  д ѣ л ѣ . В езд ѣ  этом у во п р о су  у д ѣ л я ю т ъ  много 
врем ени  и вн и м ан ія , но, к а ж ет с я , только въ  Б р е с л а в л ѣ  д о д у м ал и еь  до- 
создан ія  о тд ѣ л ьн о й  л аб о р ато р іи , сп ец іал ьн о  посвягценной изученію  огие- 
у п о р н ы х ъ  м атер іал о в ъ  и ш л ак о в ъ .
К ом ната №  76 в ъ  28 кв. м. — К аб и н етъ  п р о ф ессо р а  по к а ф е д р ѣ о р н е -  
у н о р н ы х ъ  м атер іал о въ .
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К о м н ата  №  77 в ъ  16 кв . м .— К а н ц е л я р ія .
„ №  7 8 „ 26 „ „ — Л а б о р а т о р ія  п р о ф ессо р а .
№  78а „ 16 „ „ — А с си стен тск ая .
,, №  79 „ 57 „ „ — Л а б о р а т о р ія  д л я  и з с л ѣ д о в а н ія  ш л а к о в ъ .
„ №  80 „ 48 „ „ — Л а б о р а т о р ія  д л я  о гн е у п о р н ы х ъ  м ате-
р іал о в ъ .
„ №  81 „ 63 „ „ — П о м ѣ щ ен іе  д л я  п еч ей .
Этоіі л аб о р ат о р іи  н ѣм цы  д аю тъ  д аж е  н азв ан іе  о т д ѣ л е н ія  и ли  И н - 
с т и т у т а  (А Ы еіІип^ ойег Іп в іііи і  іііг Іеиегіейіе М аіегіаііеп  ипсі К егага ік ).
Д л я  проект ированія  по м е т а л л у р г іи  ж е л ѣ з а  о тв ед еяы  ком наты 1 
№ №  8 2 —85 с ъ  п о лезн о й  п л о щ ад ью  в ъ  212  кв . м.
К ом ната №  82 в ъ  42 кв. м. — К аб и н ет ъ  п р о ф есс о р а .
„ №  83 „ 33 „ „ — А с с и с т е н т ъ .
„ №  84 „ 92 „ „ — Ч ер теж н ая .
„ АІР 8 5 „ 4 5 „ „ „
С о п о став л яя  в ы ш е п р и в е д е н н ы я  д ан н ы я , в и д и м ъ , что Ж е л ѣ зо -за в о д -  
ск ій  И н сти ту тъ  и л и  о тд ѣ л ен іе  в ъ  Б р е с л а в л ь с к о м ъ  М ет а л л у р ги ч е ск о м ъ  
И н сти ту тѣ  и м ѣ етъ  2 .6 8 6  ісв. м. вн у тр ен н о й  п о л е зн эй  п л о щ а д и  св о и х ъ  
у ч еб н ы х ъ  п о м ѣ щ ен ій . К ром ѣ  того , и м ѣ ю тся  151 кв. м. о б щ и х ъ  п о м ѣ щ ен ій  
и около 600  кв. м. п о м ѣ щ ен ій  в ъ  м ан сар д н о м ъ  э т а ж ѣ . И зъ  этой  п л о щ ад и  
им ѣ ю тъ:
1) М е т а л л о гр а ф и ч ес к ая  л а б о р а т о р ія  . 168 кв. м. и ли  около 37 кв . саж
2) М ех ан и ч еск ая  „ 340 „ » ?? ?? 75 ?? ??
3) П л ав и л ь н ая  „ 350 „ » » ?? 78 ?? ??
4) А н ал и ти ч еск ая  „ 25 7 „ » >? ?> 56 ?? ??•
5) П р о б и р н ая  и с п е ц іа л ь н а я  „ 202 „ ?? » ’? 44 ?? ??-
6) Д л я  ф и зи ко  - м е т а л л у р ги ч е с к и х ъ
р аб о тъ  л а б о р а т о р ія ................................. 80 „ ?> ?? ?? 18 ?? ??•
7) К о ксо вая  и га зо в а я  л аб о р ато р ія 246 „ V » ?’ 54 » ??
8) О бщ ая б и б л іо тека  и ч и тал ь н я  . 120 „ ?? ?? ?? 26 ?? ??■
9) О бщ ая р а с п р е д ѣ л и т е л ь н а я  д о с к а  . 31 „ •? ?? .*? 7 ?? ??
10) А у д и то р ія  съ  всп о м о гательн о й
ком натой ............................................................ 1 о 3 „ ?» ?? ?? 44 „ ??’
11) С луж еб н ы й  к аб и н етъ  и л аб о р ато р ія
п роф . 8 іттег8 Ъ ас1 і’а . . . . . . 164 „ ?? ?? ?? 36 „ >?:
12) Л аб о р ато р ія  д л я  и зу ч е н ія  огн еу п о р -
н ы хъ  м атер іал о в ъ  и ш л а к о в ъ  . 254 „ ?? ?? ?? 55 ?? ?.»
13) Ч ер теж н ы я  д л я  п р о ек ти р о в ан ія . 212 „ » ?? ?? 46 ?? „
14) П р о к атн ая  л аб о р ато р ія  ............................... 260 „ ?? ?? ?? 59 ?? ??
1 5) П о м ѣ щ ен ія  в ъ  м ан сар д н о м ъ  этаж ѣ . 600 „ ?? ?? ?? 132 ?? „
А всего  Ж е л ѣ зо -за в о д с к о е  о тд ѣ - 
л ен іе  в ъ  Б р е с л а в л ѣ  и м ѣ етъ  
п о лезн о й  п л о щ ад и  у ч еб н ы х ъ  
п о м ѣ щ ен ій , сч и тая  в ъ  томъ 
ч и е л ѣ  общ ія  и м ан сар д н ы я по-
м ѣ щ е н ія .......................................• 3.43 7 кв . м. и ли  около 755 кв. са ж .
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Ч тобы  зак о н ч и ть  о п и с а н іе  Ж е л ѣ з о -з а в о д с к а г о  о т д ѣ л е н ія  в ъ  Б р е с л а в л ѣ , 
п р и в е д у  н ѣ к о т о р ы я  ц и ф р ы  р а с х о д о в ъ  н а о б о р у д о в ан іе  н ѣ к о т о р ы х ъ  о т д ѣ л ь -  
н ы х ъ  л аб о р ат о р ій .
В ы ш е у ж е  п р и в о д и л о с ь , что н а в н у т р е н н е е  о б о р у д о в ан іе  зд ан ііі 
М е т а л л у р г и ч е с к а г о  И н с т и т у т а  м ебелью , газо  и в о до п р о во дам и  и п р о ч . 
бы ло и зр асх о д о в ан о  4 9 4 .7 0 0  м а р о к ъ , в ъ  то м ъ  ч и с л ѣ  н а о д н у  э л е к т р и ч е -  
-скую с ѣ т ь  с в ы ш е  1 5 0 .0 0 0  м а р о к ъ . З а т ѣ м ъ  собствен н о  н а  п р и б о р ы  н 
а п п а р а т ы  в сем у  И н с т и т у т у  асси гн о в ан о  4 2 8 .0 0 0  м а р о к ъ .
И зъ  это й  п о с л ѣ д н е й  сум м ы  Ж е л ѣ з о -з а в о д с к о м у  о тд ѣ л ен ію  было 
а с си гн о в ан о  н а  п о к у п к у  п р и б о р о в ъ  и а п п а р а т о в ъ  д л я :
М е т а л л о гр а ф и ч ес к о й  л а б о р а т о р іи .................................. 3 2 .0 0 0  м ар о к ъ .
М ех ан и ч еско й  л а б о р а т о р іи ...............................................  3 1 .0 0 0  „
М ех ан и ч еско й  „   3 0 .0 0 0  „
П л ав и л ьн о й  „   3 9 .0 0 0  „
А н ал и ти ч ес к о й  „   3 3 .0 0 0  „
Ф и зи к о -м е т а л л у р г и ч е с к о й  л а б о р а т о р іи . . . . 2 1 .0 0 0  „
К о ксо во й  л а б о р а т о р іи    3 0 .0 0 0  „
Б и б л і о т е к и   1 0 .0 0 0  „
К о л л е к ц ій .......................................................................................   ІОІООО „
М ета л л о -зав о д с к о м у  отд ѣ л ен ію  н а  п ри б оры  и а п п ар ат ы  асси гн о в ан о  
бы ло тож е около 200.000 м ар о к ъ . В ъ этом ъ  о тн о ш ен іи  Б р е с л а в л ь с к ій  
М е т а л л у р ги ч е с к ій  И н ст и т у т ъ  п р е в з о ш е л ъ  д аж е  А а х ен ск ій , г д ѣ  н а  п о к у п к у  
н о вы х ъ  д о п о л н и т е л ь н ы х ъ  п р и б о р о в ъ  и а п п а р а т о в ъ  бы ло аѵзсигновано всеію
2 0 2 .0 0 0  м ар о къ .
Металло-заводскій Ицститутъ (отдѣленіе).
М етал л о -зав о д ск ій  И н сти ту тъ  и лп  о т д ѣ л е н іе  в ъ  Б р е с л а в л ь с к о м ъ  
М ет а л л у р ги ч е ск о м ъ  И н ст и т у т ѣ  о т л п ч ае т ся  зн ач и тел ь н о  б о л ьш и м ъ  р а з -  
в и т іем ъ  и п о м ѣ щ е н іе м ъ  по ср авн ен ію  съ  А ах ен ски м ъ . В н у т р е н н я я  п о л езн ая  
п л о щ а д ь  у ч е б н ы х ъ  п о м ѣ щ е н ій  з д ѣ с ь  р а в н я е т с я  1 .742  кв. м., не счи тая  
151 кв . м. о б щ и х ъ  п о м ѣ щ ен ій  и 600 кв. м. м а н с ар д н ы х ъ  п о м ѣ щ ен ій .
З д ѣ с ь  и м ѣ ю тся , кр о м ѣ  а у д и т о р ій  и о б ы ч н ы х ъ  п о м ѣ щ ен ій  д л я  и ро- 
ф ессо р о в ъ , а с с и с т е н т о в ъ , к о л л ек ц ій  и п р о ч ., ещ е  с л ѣ д у ю щ ія  с п е ц іа л ь н ы я  
л аб о р ато р іи  и у сгр о й ств а :
1 ) О н ы тная о б о гати тел ы іая  ф аб р п ка.
2) П л ав и л ьн ая  л аб о р ато р ія  съ  б олы п и м и  п ечам и .
3) Э л е к т р о -м е т а л л у р ги ч е с к а я  л аб о р ато р ія .
4) М етал л о -ан ал и ти ч еск ая  л аб о р ато р ія .
5) П р о б и р н а я  л аб о р ат о р ія  ( с ъ  п аял ь н о й  т р у б к о й ).
6) М ет а л л у р г и ч е с к а я  л аб о р ато р ія .
7) Л аб о р ат о р ія  д л я  ф и зи к о -м е т а л л у р г и ч е с к и х ъ  раб о тъ .
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8) Ч е р т е ж н а я  д л я  п р о е к т и р о в а н ія .
9) М ех а н и ч еск а я  м а ст ер с к ая .
По о т д ѣ л ь н ы м ъ  э т а ж а м ъ  л аб о р ато р іи  эти  р а с п р е д ѣ л я ю т с я  с л ѣ д у -  
й щ и м ъ  образо м ъ .
Г І е р в ы й  э т а ж ъ  (см. ф и г . 14).
В ъ  п ер в о м ъ  э т а ж ѣ  М еталл о -заво д ско е  о т д ѣ л ен іе  и м ѣ е т ъ  531 кв. м.. 
в н у т р е н н ей  п о лезн о й  п л о щ ад и  у ч еб н ы х ъ  п о м ѣ щ ен ій , т. е. б езъ  к о р и д о р о в ъ  
и п роч . И зъ  этой  и л о щ ад и  о б о гати тел ьн ая  ф аб р и к а  зан и м аетъ  212 кв . м., 
н л а в и л ь н а я  л аб о р ато р ія  177 к в . м. и э л е к т р о -м е т а л л у р г и ч е с к а я — 142 кв. м.
О пы т ная ф абрика  д ля  обогащ енія рудъ  р ас п о л о ж е н а  в ъ  о тд ѣ л ьн о й  
н еб о лы п о й  п о стр о й к ѣ  с ъ  общ ей  п ло щ ад ью  в ъ  275 кв . с аж ., и з ъ  к о и х ъ  
М еталл о -заво дско м у  отдѣ лен ію  отведен ы  п о м ѣ щ е н ія  № №  1 и 2 с ъ  п о лезн о й  
п лощ адью  в ъ  212 кв. м., а  п о м ѣ іц ен іе  №  3, с ъ  в н у тр ен н ей  п олезн ой  
п ло щ ад ью  в ъ  27 кв . м., отведено  Ж е л ѣ зо -за в о д с к о м у  о тд ѣ л ен ію . У стр о й - 
ство обо гати тел ьн о й  ф аб р и к и  п р и  Б р е с л а в л ь с к о м ъ  М е т а л л у р ги ч е с к о м ъ  
И н сти ту тѣ  о б ъ я с н я ет ся  тѣ м ъ , что з д ѣ с ь  н ѣ т ъ , к а к ъ , н ап р и м ѣ р ъ , в ъ  
А ах ен ѣ , го р н аго  о т д ѣ л ен ія . Ц ѣ л ь  у с т р о й с т в а  о б о гати тел ьн о й  ф аб р и к и  не 
только со д ѣ й ств о в ать  обученію  сту д ен то в ъ , но и п р о и зв о д и т ь  н ау ч н ы я  
работы  по обогатденію  р у д ъ .
Т а к ія  работы  п о л у ч аю тъ  особенное зн ач ен іе , т а к ъ  к а к ъ  р езу л ь т ат ы  
о б о гащ ен ія  б у д у т ъ  к о н тр о л и р о в аться  и х и м и ч еск и м и  ан ал и зам и , и опы т- 
ными п л ав к ам и  в ъ  п л а в и л ь н о й  л аб о р ато р іи .
О б о гати тел ьн ая  ф аб р н к а  щ ед р о  о б о р у д о ван а  всѣ м и  в аж н ѣ й ш и м и  
п риборам и , которы е п р и м ѣ н яю тся  т еп ер ь  к а к ъ  п р и  м окром ъ м ехан иче- 
ском ъ , т а к ъ  и п р и  электр о -м агн и тн о м ъ  о б о гащ ен іи  р у д ъ . Здѣс.ь  и м ѣ ю тся  
р у д о д р о б и л к и , в ал к и , ш ар о вы я  м ельн и ц ы , отсадо ч н ы я р ѣ ш е т а , р азл и ч н ы е 
гер д ы , н р и б о р ы  д л я  эл ек тр о -м агн и тн аго  о б о гащ е н ія  и т. п. П риборы  эти , 
в ъ  п оло ви н у  н ату р ал ь н о й  вел и чи н ы , п о ставл ен н ы е и звѣ стн ы м и  ф ирм ам и  
Ы итЪ оІбі и К гирр , р асп о л о ж ен ы  т а к ъ , что д аю тъ  возм ож ность  ч р езвы ч ай н о  
ш и р о ко  ком би н и ровать  опы ты , н ач и н ая  съ  работы  о тд ѣ л ьн ы х ъ  ап п ар ато в ъ  
п к о н ч ая  сам ы м ъ слож н ы м ъ  ц и к л о м ъ  п о лн аго  о б о гащ ен ія  р у д ъ .
П ла ви лъ н а я  лаборат ор ія  зан и м аетъ  п о м ѣ щ ен ія  № №  25 и 26 (см. ф и г. 14) 
с ъ  общ ей  п о лезн о й  п лощ ад ью  в ъ  323 кв . м. Она р асп о л о ж ен а  в ъ  той ж е 
особой п р и с т р о й к ѣ , г д ѣ  и п л а в и л ь н а я  л аб о р ато р ія  Ж е л ѣ зо -за в о д с к а го  
о т д ѣ л ен ія , и с л у ж и т ъ  д л я  оп ы тн ы х ъ  п л ав о к ъ  в ъ  н еб о льш о м ъ  зав о д ско м ъ  
м асш табѣ .
К ом ната №  25 в ъ  31 кв. м ,— М аш инное п ом ѣ щ ен іе . З д ѣ с ь  у стан о в л ен ъ  
тр ан сф о р м ато р ъ  п остоян н аго  то ка  н а 135 кип и в е н т и л я т о р ъ , д аю щ ій  до  
3 к у б . м етр о въ  в о зд у х а  в ъ  м и н у ту , п о д ъ  д ав л ен іе м ъ  до 0 ,3  атм осф еры .
К ом ната №  26 въ  146 кв. м .— П л ав и л ьн ая  л аб о р ато р ія . В ы сокое, въ  
2 этаж а , п о м ѣ щ ен іе  это назначено д л я  б о л ы н и х ъ  п еч ей . О бщ ій в и д ъ  этой 
ком наты  и р асп о л о ж ен іе  п еч ей  п р ед став л ен ы  на ф и г. 20 и 21. О дна ч асть
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п о м ѣ щ е н ія  (см . ф и г. 20, зад н ііі п л а н ъ ) н а зн а ч е н а  д л я  у ета н о в к и  б о л ь ш и х ъ  
э л е к т р и ч е с к и х ъ  п еч ей . Д л я  о б л е гч е н ія  п е р е д в и ж е н ія  т я ж е с т е й  з д ѣ с ь  
гимѣется м остовой  к р а н ъ  н а о д н у  тонну .
О стал ьн ая  ч аст ь  п л ав и л ьн о й  л аб о р ат о р іи  з а н я т а  коксовы м и  и га зо - 
вы м и  п еч ам и . У б о л ы п о й  в ы тя ж н о й  тр у б ы , в ы со то й  в ъ  30 м етр о въ , о б щ ей  
д л я  о б ѣ и х ъ  п л а в и л ь н ы х ъ  л аб о р ато р ій , у ст р о е н ы  (см. ф и г . 20 с л ѣ в а  п 
ф и г . 21 с п р а в а )  б о л ы и а я  м у ф е л ь н а я  п еч ь  У . НеЬег1еіп’а, за т ѣ м ъ  2 Ф р е й - 
б е р г с к и х ъ  м у ф е л ь н ы х ъ  п еч и  Р1аНпег’а, п отом ъ  од н а га зо в а я  п еч ь  съ  
д у т ь е м ъ  ф и р м ы  Оо.Ш ипсі 8і1Ьег-8сЬеіс[е А п зіа іі, РгапкС ш і, и н ак о н ец ъ  
о п ы тн ы й  к о н в е р т о р ъ  НеЬег1еіп’а  (см . ф и г . 21 сп р ав а ) д л я  о б ж и га  сви н - 
ц о в ы х ъ  р у д ъ . З а т ѣ м ъ  по с р е д и н ѣ  сто и тъ , п о д ъ  особы м ъ в ы тя ж н ы м ъ  
к о л п а к о м ъ  (см . ф и г . 21 по ср е д и н ѣ ), о п р о к и д ы в а ю щ а я с я  т и г е л ь н а я  п еч ь  
н а  50 к)§\ о тъ  ф и рм ы  К гі§ аг . Д а л ѣ е  и м ѣ е т с я  к у зн еч н ы й  го р н ъ , г а зо в ы я  
о т р а ж а т е л ь н ы я  и т и г е л ь н ы я  п еч и  ф и р м ы  І з з е т  и н ак о н ец ъ  п еч ь  М у л ь- 
д ен ск а го  зав о д а  съ  ко тл о м ъ  д л я  п а р к е с с и р о в а н ія  (см . ф и г . 20 с п р а в а ) .
О собое вн и м ан іе  о б р ащ ен о  на в ен ти л я ц ію . С ъ это й  ц ѣ л ью  в ъ  сам ой  
вы со ко й  то ч к ѣ  п о м ѣ щ е н ія  у ст а н о в л ен ъ  си л ьн ы й  в е н т и л я т о р ъ , м о гу щ ій  
в ы сасы в ать  до 180 к у б . м етр о въ  в о зд у х а  в ъ  м и н у ту .
Э лет про-м ет аялургическая  лаборат ор ія  зан и м ае тъ  ком наты  № №  17— 21 
в ъ  п ер в о м ъ  э т а ж ѣ  и  № №  8 7 — 88 в ъ  ч етвер то м ъ , съ  о б щ ей  п о лезн о й  
п ло щ ад ью  в ъ  278 кв. м.
К о м н ата  №  17 в ъ  91 кв. м .— н азн ач ен а  д л я  н а у ч н ы х ъ  р аб о т ъ  с ъ  боль- 
ш и м и  э л е к т р и ч е с к и м и  п ечам н . З д ѣ с ь  и м ѣ ет с я  возм ож н ость  п о л ьзо в аться  
током ъ  до 12 .000  ам п ер ъ  п р и  4 ѵ. н а п р а в л е н ія . И м ѣ ю тся т ак ж е  н ѣ ск о л ь к о  
п еч ей  Т ам м ан н а на 4 0 0 — 600 ам п ер ъ .
З а т ѣ м ъ  в ъ  это й  ж е ком н атѣ  у ст а н о в л ен а  р а зр ы в н а я  м аш и н а  ф и рм ы  
МоЬг & К ейегЬаІГа н а 3 .000  к1§., п р и сп о со б л ен н ая  д л я  и зс л ѣ д о в а н ія  
п р о чн о сти  на р а з р ы в ъ , сж ат іе , и зги б ъ  и д л я  п р о б ъ  Б р и н е л я .  Н а к о н е ц ъ , 
зд ѣ с ь  ж е б у д у т ъ  п р о и зв о д и т ь с я  п р а к т и ч е с к ія  работы  п о  п и р о м етр іи  и 
к ал о р и м етр іи .
К ом ната №  18 в ъ  12 кв . м .— З д ѣ с ь  у с т а н о в л е н ъ  в а к к у м ъ -н а с о е ъ , даю - 
щ ій  возм ож н ость  п р о и зв о д и т ь  тер м и ч еск іе  опы ты  в ъ  р а зр ѣ ж ен н о й  атм о- 
ю ф ерѣ ; степ ен ь  р а з р ѣ ж е н ія  мож но д о в о д и т ь  до 3 — 5 шш. р ту ти .
К ом н ата №  19 в ъ  12 кв . м. — С п е ц іа л ь н ая  р а с п р е д ѣ л и т е л ь н а я  д о ск а  
д л я  б о л ь ш и х ъ  то к о в ъ  м алаго  н а п р я ж е н ія .
К ом ната №  20 в ъ  13 кв. м .— П о м ѣ щ ен іе  д л я  в зя т ія , и зм ел ь ч е н ія  п р о б ъ .
З д ѣ с ь  и м ѣ ю тся  д р о б и л к и , с т а л ь н ы я  и ф ар ф о р о в ы я  ш а р о в ы я  м ель- 
н и ц ы  и п р . О бщ ій  в и д ъ  у с т р о й с т в а  п о к а за н ъ  на ф и г . 22.
К ом н ата №  21 въ  14 кв. м .— В ан ная к о м н ата— к а ж етс я  ед и н ствен н ая  
во в сей  Г ер м ан іи  п р и  В ы с ш и х ъ  т е х н и ч е с к и х ъ  ш к о л а х ъ . В ы п олн ен іе  р а - 
ботъ  в ъ  зав о д ск о м ъ  м а сш та б ѣ  в ы зв ал о  и это зав о д ск о е  ги г іе н и ч еск о е  
устр о й ств о .
Бреславльскій М еталлургическій И н сти тутъ .
<1>иг. 21. Польшая планп.іьная .'Іаборато]>ія.
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В т о р о й  э т а ж ъ  (см. ф и г . 15).
Во в то р о м ъ  э т а ж ѣ  М етал л о -зав о д ск о е  о т д ѣ л е н іе  и м ѣ е т ъ  513 кв. м. 
в н у тр ен н ей  п о лезн о й  п л о щ а д и  у ч е б н ы х ъ  п о м ѣ щ е н ій .
З д ѣ с ь  р ас п о л о ж е н ы  п р о б и р н а я  и а н а л и т и ч е с к а я  л аб о р ато р іи .
Пробирная лабораторія и работы съ паялъной трубкой  зан и м аю тъ  
ком наты  № №  40, 44 , 45 и 46 с ъ  п о лезн о й  п л о щ ад ью  в ъ  161 кв . м.
К о м н ата  №  40 в ъ  44 кв . м .— Л аб о р ато р ія  д л я  р аб о тъ  съ  п аял ьн о й
тр у б к о й .
„ №  44 „ 37 „ „ — П р о б и р н ая  л а б о р а т о р ія — м о к р ы я  пробы .
„ №  45 „ 21 „ „ — В ѣ совая .
Л1» 46 „ 59 „ „ — І І р о б и р н а я л а б о р а т о р ія д л я с у х и х ъ  пробъ .
Эта ком ната п р е д с т а в л е н а  на ф и г. 23. З д ѣ с ь  видн ы  д в ѣ  П л атн ер о в - 
с к и х ъ  м у ф е л ь н ы х ъ  п еч и  с ъ  н еф тян ы м и  то п кам и , тр и  га зо в ы х ъ  т и ге л ь -  
н ы х ъ  п еч и  съ  п о д о гр ѣ ты м ъ  д у т ь е м ъ , п ер ен о сн ы я  м у ф е л ь н ы я  п еч и  и т. д .
Аналитическая лабораторія  зан и м аетъ  ком наты  № №  4 1 — 4 2 — 43 съ  
•общей п о лезн о й  п л о щ ад ы о  в ъ  206 кв . м.
К ом н ата №  41 въ  28 кв. м .— В ѣ со в ая .
„ №  42 „ 162 „ „ — А н ал и т и ч ес к ая  л аб о р ато р ія  и д л я  сп е -
ц іа л ь н ы х ъ  р аб о тъ . Эта ком ната п р е д с т а в л е н а  н а ф и г. 24. К а к ъ  видно  
и з ъ  ф и г. 24 , часть  л аб о р ато р іи  за н я т а  т а к ъ  н азы ваем ы м и  „станціями“, 
т. е. п остоян н ы м и  а н а л и т и ч ес к и м и  столам и  съ  п о лн ы м ъ  о б о р у д о в ан іем ъ  
и х ъ  га зо м ъ , водой , эл е к тр и ч е ств о м ъ  и п р . О стал ьн ая  ж е ч асть  л аб о р а- 
то р іи  о стается  со в ер ш ен н о  свободной  д л я  в с я к и х ъ  с п е ц іа л ь н ы х ъ  у стан о - 
в о к ъ  и р аб о тъ . Т а к ъ , н а п р ., там ъ  бы ли врем енн о  у стан о в л ен ы  ам ал ьга - 
.м аціонны я у ст р о й ств а , п р и б о р ы  д л я  в ы іц ел ач и в а н ія  и п роч.
К ом ната №  43 в ъ  16 кв . м ,— Комната. д л я  э л е к т р о л и за .
Т р е т і й  э т а ж ъ  (см. ф и г . 16).
В ъ т р е т ь е м ъ  этаж ѣ  М еталл о -заво дско е  о т д ѣ л е н іе  и м ѣ е т ъ  3 73 кв. м. 
вн утрен н ой  п о лезн о й  п л о щ ад и  у ч еб н ы х ъ  п о м ѣ щ ен ій .
З д ѣ с ь  р асп о л о ж ен ы  м е х а н и ч е с к а я  м а ст ер с к ая , м е т а л л о гр а ф и ч ес к ая  
л аб о р ато р ія , а у д и т о р ія , к аб и н етъ  и л аб о р ато р ія  п р о ф ессо р а  Г г іе й п с ѣ а , 
зав ѣ д у ю щ аго  М етал л о -зав о д ски м ъ  И н сти ту то м ъ .
К ом ната №  64 в ъ  45 кв. м .— М ех ан и ч еская  м а стер с к ая  с ъ  р азл и чн ы м и  
стан к ам и  д л я  н у ж д ъ  о т д ѣ л ен ія .
К ом н ата №  65 в ъ  22 кв. м. — Ш л и ф о в ал ь н а я  и т р а в и л ь н а я . З д ѣ с ь  
и м ѣ етс я  ш л и ф о в ал ьн ы й  сто л ъ  с ъ  6 го р и зо н тал ьн ы м и  д и ск ам и  д л я  су - 
х ого  и м окраго  ш л и ф о в ан ія .
К ом ната №  66 въ  29 кв. м .— М и к р б ск о п и ч еск ая . З д ѣ с ь  сто ятъ  м икро- 
ск о п ы  Л е -ІІІа т е л ь е , Р е й х е р т а , затѣ м ъ  ст е р ео м и к р о с к о п ъ , м и к р о ск о п ъ  д ля  
наблю ден ій  при  н а г р ѣ в ѣ  и пр .
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А у д и т о р ія  с ъ  п о д го т о в и т ел ь н о й  ко м н ато й  и к о л л е к ц іо н н о й  за н и м а е т ъ  
п о м ѣ щ е н ія  № №  67, 69 и 70 с ъ  п о л е зн о й  п л о щ ад ь ю  в ъ  158 кв. м.
К о м н ата  №» 67 въ  26 кв. м. — ІІо д г о т о в и т е л ь н а я  ко м н ата .
№  69 „ 98  „ „ —  А у д и т о р ія .
№  70 „ 34 „ „ — К о л л е к ц іи .
Д а л ѣ е  с л ѣ д у ю т ъ  сл у ж е б н ы я  п о м ѣ щ е н ія  п роф . РгіегІгісЬ’а, з а в ѣ д у ю - 
щ а г о  М ет а л л о -зав о д с к и м ъ  о т д ѣ л е н іе м ъ , и его  ч а с т н а я  л а б о р а т о р ія . О біцая 
п л о щ а д ь  п о м ѣ щ е н ій  № №  71 —  7 4 — 119 кв . м.
К о м н ата  №  71 в ъ  21 кв . м .— ІІр іе м н а я .
„ №  72 „ 15 „ „ — В ѣ со в ая .
„ №  73 „ 22 „ „ — А и а л и т и ч е с к а я .
„ №  74 „ 61 „ „ — Т е р м и ч е с к а я  л а б о р а т о р ія  п р о ф . К гіей-
гісЬ!а. У ст р о й ст в о  этой  л а б о р а т о р іи  ви д н о  и з ъ  ф и г . 25 . В ъ  это й  л а б о р а - 
т о р іи  б у д у т ъ  р а з в и в а т ь с я  м етоды  т е х н о -т е р м и ч е с к а г о  а н а л и з а  м е т а л л у р -  
г и ч е с к и х ъ  п р о ц е с с о в ъ .
Ч е т в е р т ы й  э т а ж ъ  (см . ф и г . 17).
В ъ  ч ет в ер т о м ъ  э т а ж ѣ  М ета л л о -зав о д с к о е  о т д ѣ л е н іе  и м ѣ е т ъ  325 кв . м 
п о л езн о й  п л о щ а д и , к о т о р а я  р а с п р е д ѣ л я е т с я  с л ѣ д у ю щ и м ъ  о б р азо м ъ :
К о м н ата  №  86 в ъ  5 3 кв . м .— Ч е р т е ж н а я  д л я  п р о е к т и р о в а н ія .
Электро-металлуртческая лабораторія  за н и м а е т ъ  з д ѣ с ь  п о м ѣ щ е н іл  
№ №  8 7 — 88 с ъ  о б щ ей  п л о щ ад ь ю  в ъ  136 кв . м.
К о м н ата  №  87 в ъ  120 к в . м .— П о м ѣ щ ен іе  д л я  э л е к т р и ч е с к и х ъ  п еч ей .
„ №  88 „ 16 „ „ — И зм ѣ р и т е л ь н ы е  и н стр у м ен ты .
Лабораторія для физико-металлургическихъ работъ за н и м а е т ъ  ком наты  
№ №  9 0 — 93 с ъ  об іц ей  п л о щ ад ью  в ъ  59 кв. м.
К о м н ата  №  90 в ъ  16 кв . м .— О б щ ія  работы .
„ №  '91 „ 23 „ „ — И зм ѣ р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы .
„ №  92 „ 13 „ „ — П р и б о р ъ С а л а д и н а — те р м и ч е с к ія  работы .
„ №  93 „ 7 „ „ — Т ем н ая  ком ната.
№  94 „ 61 „ „ -  А у д и т о р ія .
Т а к и м ъ  о б р азо м ъ  М етал л о -зав о д ск ій  И н сти ту тъ  и ли  о т д ѣ л е н іе  в ъ  
Б р е с л а в л ь с к о м ъ  М е т а л л у р ги ч е с к о м ъ  И н сти ту тѣ  и м ѣ е т ъ  1. 742 кв. м. 
и л и  около  383 кв. с а ж . в н у тр е н н ей  п о лезн о й  п л о щ ад и  св о и х ъ  у ч е б н ы х ъ  
ч о м ѣ щ е н ій , не сч и тая  п р и  это м ъ  ни о б щ и х ъ , ни  п о д в а л ь н ы х ъ  и м ан- 
га р д н ы х ъ  п о м ѣ щ е н ій . По о тд ѣ л ьн ы м ъ  л а б о р а т о р ія м ъ  п л о щ а д ь  эта  р а с -  
п р е д ѣ л я е т с я  так ъ :
1) О б о гати тел ьн ая  ф аб р и к а  . 212 кв. м. и ли около 47 кв. саж
2) П л ав и л ь н ая  л а б о р а т о р ія  . 323 „ „ „ „
3) Э л е к т р о -м е т а л л у р ги ч е с к а я  л аб о -
р а т о р ія  ...................................................... 278  „ „ 60 „
4) А н а л и т и ч е с к а я  л аб о р ат о р ія  . 206 „ „ 45 ,.
5) П р о б и р н ая  л аб о р ато р ія 161 „ „ 36 ,.
Брес іанльскій .Метал.іургическій Институтт..
Фнг. 22. Ирнооры л л я  і г і м о л ь ч о н і я  пробъ.
Ф нг.  23. Пробпрная . Іабораторія.
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6) М ех ан и ч еск ая  м а с т е р с к а я
7) М е т а л л о гр а ф и ч ес к ая  л аб о р ат о р ія
8) А у д п т о р ія  с ъ  в сп о м о гательн ы м и  
к о м н а т а м и ...............................................
9) К а б и н е т ъ  и л аб о р ато р ія  зав ѣ - 
д у ю щ аго  М етал л о -зав о д ск и м ъ  от- 
д ѣ л е н і е м ъ ...............................................
10) Ч е р т еж н ая  д л я  п р о е к т и р о в а н ія .
11) Л а б о р а т о р ія  д л я  ф и зи ко -м етал . 
р аб о тъ  ......................................................











А всего  М еталл о -заво дско е  от- 
д ѣ л е н іе  в ъ  Б р е с л а в л ѣ  и м ѣ етъ  
п о лезн о й  п л о щ ад и  у ч е б н ы х ъ
п о м ѣ щ е н ій .......................................... 1 .742  кв . м. и ли  около  383  кв . саж .
З а к а н ч и в а я  эти м ъ  о п и сан іе  Б р е с л а в л ь с к а г о  М е т а л л у р ги ч е ск а го  Ин- 
с ти ту та  *), считаю  сво и м ъ  д о лго м ъ  в ы р а зи т ь  з д ѣ с ь  г л у б о к у ю  п р и зн а т е л ь -  
ность п р о ф . З и м м ер сб ах у , Ф р и д р и х у  и О б ер го ф ф ер у  за  лю безное со д ѣ й - 
ствіе, оказан н ое м нѣ п р и  осм отрѣ  Б р е с л а в л ь с к а г о  И н сти тута.
И зъ  в ы ш еп р и в ед ен н ы х ъ  с в ѣ д ѣ н ій  объ А ах ен ск о м ъ  и Б р е с л а в л ь с к о м ъ  
М ет а л л у р ги ч е ск и х ъ  И н ст и т у т ах ъ  мож но со став и ть  вп о л н ѣ  ясн о е  п р е д - 
ставл ен іе  о соврем ен ном ъ  М ета л л у р ги ч е ск о м ъ  И нстит^^тѣ— о его  со- 
ставѣ , р а зм ѣ р а х ъ  и стоим ости .
Д л я  н агл яд н о с ти  в сѣ  эти  д ан н ы я  с гр у п п и р о в а н ы  в ъ  т аб л и ц а х ъ  
I — II— III. В ъ  табл . I п р и в ед ен ы  д ан н ы я о р а з м ѣ р а х ъ , въ  таб л . II о стои- 
мости и в ъ  табл . III  о со став ѣ  И н сти ту то въ .
Т А Б  Л II Ц А I.
РАЗМѢРЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХЪ ІІИСТИТУТОВЪ.
Аахенекій. Бреславльекій.
кв. метр. кв. метр.
Пдощадь земли, занятая Институтомъ, около..................... 5 .0 0 0 5 .6 0 0
Площадь гемлн подъ зданіямн, около.................................... 2 .7 0 0 2 .1 0 0  н 3 0 0  2)
Чпсло этажей въ отдѣльныхъ частяхъ зданій . . 2 — 3 — 4 5 3 — 4 — 5 — 0 іі 1
Общая площадь всѣхъ этажеіі, около.................................... 10 .500 1 0 .7 0 0  п 3 0 0  2)
Оощая площадь всѣхъ помѣщеній, за исключеніемъ 
подвальнаго этажа, около................................................... 8 .5 0 0 8 .6 0 0  н 3 0 0  2)
Внутренняя полезная площадь собственно учебныхъ 
почѣщеній, т. е. безъ подваловъ, стѣнъ, коридоровъ 
и пр., ок оло............................................................................. 5 .018 5 .1 7 9
*) Б о л ѣ е  подробны я св ѣ д ѣ н ія  о Б ресл авл ьском ъ  М еталлургическом ъ И нститутѣ  можно 
найти  в ъ  Т е с іт ізс ііе  НосЬзсЬиІе іп  В гевіаи—К евізсЬгііі гпг ЕгоГйшпр;, з а т ѣ м ъ  в ъ  81аЫ  ип4 
Е івеп— 1910 г. #  48 и 1911 г . 34? 39, въ  М еіа ііи щ іе  1912 г., № 2 и 3 и пр.
2) Цифры эти относятся к ъ  обогатительной  фаОрикѣ, устроенной  в ъ  отдѣ льн ой  одно- 
этаяіной  п остройкѣ . О бщ ая п л о щ ад ь  этой постройки 275 кв м„ а  в в у тр ен н я я  п о л езн ая  
п лощ адь  239 кв. м.
г о р н .  ж у р н . 1912 г. Т. IV, к н .  12. 18
2 9 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.




1 .5 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0
|  1 .0 0 0 .0 0 0 7 1 7 .5 0 0
I - 4 9 4 .0 0 0
2 0 2 .0 0 0 4 2 8 .0 0 0
Полиая стоимость, считая и землю, о к о л о ..........................................
Стоимость зданій, около ..................... ...............................................
Стоимость внутренняго оборудованія ................................................
Стоішость новыхъ приборовъ и аппаратовь для лабораторій . .
Т А Б Л И Ц А III.
Составъ металлургическихъ институтовъ и 

























Аудиторіи, съ подготовптельными комнатами . . . 182 114 296 121 185 306
К оллекціи..................................................... ............................... 120 37 157 84 34 118
Библіотека и читальня . . .  . . . . . . . 0  б ід а я 76 0 б щ а я 120
Адмннистратнвныя помѣщ., кабпн. и лабор. профес., 
почетный залъ, залъ засѣдавій . . . . . . 56 9 116 635 164 119 2 8 3
Газова.я и калориметрическая лабораторія . . . 79 — 79 54 — 54
Коксовая лабораторія .......................................................... н ѣ т ъ 192 — 192
Для физико-металіург. работъ лабораторія . . 214 — 214 8 0 75 155
Огнеупорныхъ матеріаловъ п шлаковъ лабораторія н ѣ т ъ 254 — 2 5 4
Металло-графическая лабораторія..................................... 29 9 — 29 9 168 51 2 1 9
Механическая лабор. и мастерская . . . . . . . 2 6 6 54 3 2 0 340 45 3 8 5
Аналитическая л а б о р а т о р ія ........................... . . . 371 198 56 9 205 206 411
Пробирпая и для спеціальн. работъ лабораторія . . 180 145 32 5 202 161 363
Электро-металлургпческая лабораторія . . . .  ^ 181 205 386 1 31 2 7 8 309
Плавидьная, для большихъ пѳчей, лабораторія \  501 281 782 ] 323 323 6 4 6
Прокатная мастерсвая . . .  ................................ н ѣ т ъ 26 0 — 2 6 0
Чертежныя и кабинеты для проектированія . . . 28 0 — 2 8 0 212 53 2 6 5
Обогатнтельная ф а б р и к а ................................................ н ѣ т ъ 27 2 1 2 2 3 9
Дополннтельныя и вспомогательныя помѣщенія въ 
м.ансардномъ э т а ж ѣ ................................................ — — 5 5 0 — — 6 0 0
И т о г о . . . 3 .2 4 2 1 .1 5 0 5 .0 1 8 2 .717 1 .742 5 .1 7 9
Изъ табл. I видимъ, что вся площ адь Аахенскаго и Бреславльскаго  
М еталлургнческихъ Институтовъ, по наружному обмѣру, составляетъ  
около 1 0 .5 0 0 — 1 1 .0 0 0  кв. м. или около 2 .3 0 0 — 2 .4 0 0  кв. саж., а безъ  
подвальнаго этажа около 8 .5 0 0 — 8 .9 0 0  кв. м. или около 1 .9 0 0 — 2.000  
кв. саж. Внутренняя же полезная площ адь собственно учебны хъ помѣ- 
щ еній, т. е. безъ  коридоровъ, лѣстницъ, уборны хъ, безъ  помѣщ еній для 
служ ителей, безъ помѣщ еній для отопленія, вентпляціи, для складовъ  
и т. п., составляетъ около 5 .0 1 8  и 5 .1 7 9  кв. м. или около 1 .100  и 
1 .1 3 8  кв. саж.
Бреславльскій Металлургическій И нстнтутъ.
' Ічп . 24 Л н а л и т і г к  ч кан . Іабораторін.
«І*іи . 2г>. Терѵнчоская Лабориторія.
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И зъ  т а б л и ц ы  II видно, что п о л н а я  стоимость  А а х ен ск а го  М ет а л л у р -  
т и ч е с к а г о  И н с т и т у т а  р ав н а  1 .500 .000  м а р о к ъ ,  а Б р е с л а в л ь с к а г о  д аж е  
2 ооо.ооо м а р о к ъ .
Н а к о н е ц ъ ,  табл . III п о к азы в ает ъ ,  и з ъ  к а к и х ъ  лаборатор ій  и у ст р о й ст в ъ  
с о с т о я т ъ  со в р ем ен н ы е  М е т а л л у р г и ч е с к іе  И нституты .
П е р е х о д я  т е п е р ь  к ъ  н а ш и м ъ  Р у с с к и м ъ  М е т а л л у р г и ч е с к и м ъ  лаборато- 
р ія м ъ ,  п р и х о д и т с я ,  к ъ  сож алѣ н ію , ск азать ,  что по своим ъ  р а з м ѣ р а м ъ и  обору- 
д о ван ію  он ѣ  не м о г у т ъ  д а ж е  и с р а в н и в а т ь с я  с ъ  этими И н сти ту там и .
В ъ  особенности  недостаточны  п о м ѣ щ е н ія  М е т а л л у р г и ч е с к и х ъ  Л або- 
р ат о р ій  въ  Г орном ъ  И н ст и т у т ѣ  И м п е р л т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II. Д л я  э т и х ъ  лабо- 
р а т о р ій  б ы л а  о тведена ,  к а к ъ  и в ъ  А ахенѣ , часть  с т а р ы х ъ  п о м ѣ щ е н ій ,  освобо- 
д и в ш и х с я  в с л ѣ д с т в іе  п е р е х о д а  Х и м и ч е с к о й  л аб о р ато р іи  в ъ  новое здан іе .
В ъ  э т и х ъ  п о м ѣ щ е н ія х ъ  с ъ  1906 го д а  и у ст р о е н ы  н р и м и т и в н ы я  ла- 
•бораторіи по тех н о л о г іи  т е п л а  и т о п л и в а  (полезн . пл. около 10 кв. саж .) ,  
по о б щ е й  м е т а л л у р г іи  (п о л езн .  п л .  около  20 кв. саж .) ,  по м е т а л л о гр а ф іи  
(п о л е зн .  пл .  около  18 кв. с а ж .) ,  по  с п ец іал ь н о й  м е т а л л у р г іи  (полезн . пл. 
около  16 кв. саж .) ,  по э л е к т р о -м е т а л л у р г іи  (п олезн .  пл. около 16 кв. саж .)  
и д л я  с п е ц іа л ь н ы х ъ  р аб о тъ  (п о л езн .  пл .  около 12 кв. саж .) .
А в с я  п л о щ а д ь ,  зан и м аем ая  м е т а л л у р ги ч е с к и м и  зш р еж д ен іям и  в ъ  
Г о р н о м ъ  И н сти ту тѣ ,  по н ар у ж н о м у  обм ѣру , т. е. сч и тая  стѣ ны , ко р и - 
д о р ы  и п р .,  с о с т а в л я е т ъ  около 1 8 0 — 200 кв. саж .
Н ебезы н тер есн о  со п о стави ть  э т у  ц и ф р у  с ъ  р азм ѣ р ам и  М еталл у р -  
г и ч е с к и х ъ  л аб о р ат о р ій  в ъ  Г ер м ан іи .  Въ т а б л и ц ѣ  ІѴ п р и в ед ен ы  эти раз- 
м ѣ р ы ,  а  т а к ж е  п о казан о  и  число  у ч а щ и х с я  с т у д ен т о в ъ  з а в о д с к а г о р а з р я д а .
Т А Б Л  ІІ Ц А ІТ.
Н А З В А Н І Е
Общая шощадь иѳтал- 
лургическихъ лабора- 
торій, по наруж. обмѣру 
кв. саж.
Число студентовъ завод. 





200 400 -  500
1. Клаустальская Горная Академія около . . . .
2. Фрейбергская ,, „ „ . . .
3. Аахенскііі Металлургическій Институтъ около
4 . Бреславльскій „ „ „
5. Горный Институтъ Имп. Еватернны II около . .
И зъ  таб л и ц ы  I V  в и д и м ъ ,  что, е сли  п р и н я т ь  во вним аніе  число  ст у -  
д е н т о в ъ  з а в о д ск а го  р а з р я д а ,  то о тн о си тел ь н ая  п л о щ а д ь  М е т а л л у р г и ч е с к и х ъ  
л а б о р ат о р ій  въ  Г о р н о м ъ  И н сти ту тѣ  въ  15— 20 р а з ъ  м еньш е, ч ѣ м ъ  въ  
н ѣ м е ц к и х ъ  ш к Ь л ах ъ .
О ч еви д ы ая  и к р а й н я я  недостаточн ость  п о м ѣ щ е н ій  к а к ъ  М е т а л л у р г и -  
ч е с к и х ъ  л аб о р ато р ій ,  т а к ъ  и д р у г и х ъ  у ч еб н о -вс п о м о га тел ь н ы х ъ  у ч р е -
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ж ден ій  побудила Совѣтъ Горнаго Института уж е нѣсколько лѣтъ тому  
назадъ войти съ  ходатайствомъ о необходимомъ расш иреніи Института. 
При этомъ новыя М еталлургическія лабораторіи проектирую тся въ раз- 
мѣрѣ около 500  кв . саж. внутренной полезной плоіцади помѣщ еній. 
Такая минимальная площ адь проектируется не потому, конечно, что для 
современныхъ М еталлургическихъ. лабораторій больш е не требуется, а въ  
силу категорическихъ требованій сократить и площ адь, и стоимость новыхъ  
устройствъ Горнаго И нститута до послѣднихъ  предѣловъ  возможности.
Размѣры внутренней полезной площ ади отдѣльныхъ предполагаемы хъ  
устройствъ новой М еталлургической лабораторіи въ Горномъ Институтѣ. 
приведены въ табл. V , гіри чемъ тутъ же приведены для сравненія и 
цифры Аахенскаго и Бреславльскаго М еталлургическихъ Институтовъ.




Названіе отдѣльныхъ лабораторій 







Ипституты. Названіе отдѣльныхъ лабора- 







кв. саж. кв. саж. кв. саж.
1 А удиторіи .......................................... 5 0 65 68 А удиторіи ..................................... 1
2 Коллекціи . . . .  . . . . 3 0 35 26 К оллекціи.......................................... 2
3 Библіотека. . . .  . . . 16 17 26 Библіотека. .......................... 3
— * . . .  . . . нѣтъ 1 50 61 Админпстр. и др. помѣщенія. . 4
4 Лабораторія тѳхнологіп тепла |  241 18 12 Газов. и калорим. лабор. . . . 5
и топлива ..................................... I і нѣтъ 42 Коксовая лабораторія . . 6
5 Лабораторія общей иеталлургіи 1 4 5 , 47 35 Физ.-метал. р а б о т ы ..................... 7
I 1 нѣтъ 55 Огнеупорн. матер. и шлакн . . 8
6 Металло графическая лаборатор. 60 65 48 Металло-графическая лаборат. . 9
— ь ь » нѣтъ 70 85 Механическая лабор. и мастер. 10
7 Лаборат. спеціа.іьной метал. . . 75 124 8 9 Аналитическая лабораторія 11
' 8 Спеціальныя работы ..................... 3 0 72 8 0 Пробнрная и спеціа.іьныя . . . 12
9 Электро-металлургич. лаборат. . 70 84 67 Элевтро-металлургическ. . . . 13
10 Плавильная, для болыпихъ печей. 2 5 — 6 0 172 143 Плавильиая, для больш. печей . 14
- » » Ь Ь нѣтъ нѣтъ 59 Прокатная лабораторія . . . . 15
11 Чертсжныя для ироектир. . 4 0 62 58 Чертежныя для проектиров. . . 16
нѣтъ
— » » » . . . — нѣтъ 53 Обогатительная фабрика . . 17
нѣтъ
— » » . . . — 120 132 Дополнит. и вспомогат. помѣщ. 18
И т о г о . . 4 6 5 — 500 110 0 1140
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И з ъ  таб л и ц ы  У  видно , что н о вы я  м е т а л л у р г и ч е с к ія  л аб о р ато р іи  и 
у с т р о й с т в а  в ъ  Г о р н о м ъ  И н ст и т у т ѣ  И м і і е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ь і  II  п р о ек т и -  
р у ю т с я  в ъ  с л ѣ д у ю щ е м ъ  составѣ .
1) Аудиторги.-— Б ы л о  вр ем я ,  к о г д а  все почти  п р еп о д а ва н іе  своди- 
л о св  к ъ  чтенію л ек ц ій .  Т о г д а  ау д и т о р іи  были, конечно, гл ав н ы м и  у ст р о й -  
ств ам и  И н сти ту то в ъ .  Т е п е р в  же, с ъ  р а з в и т іе м ъ  зан ят ій  в ъ  л а б о р а т о р ія х ъ  
и к а б и н е т а х ъ ,  о гр ан и ч и в аю тся  возможно м е н ы п и м ъ  ч и с л о м ъ  ау д и т о р ій .  
В ъ  А а х е н с к о м ъ  и Б р е с л а в л в с к о м ъ  М е т а л л у р г и ч е с к и х ъ  И н ст и т у т ах ъ  
у ст р о е н о  по 3 ау д и т о р іи ;  въ  Г о р н о м ъ  И н с т и т у т ѣ  б у д у т ъ  д в ѣ  ау д и т о р іи  
д л я  ч т ен ія  л е к ц ій  по в с ѣ м ъ  о т д ѣ л а м ъ  м е т ал л у р г іи .
2) Коллвкціи. — Не см отря  на то, что Г о р н ы й  И н ст и т у т ъ  и м ѣ е т ъ  об- 
ш и р н ы й  м у зей ,  М е т а л л у р г и ч е с к а я  Л аб о р ат о р ія  д о л ж н а  и м ѣ ть  сво и  кол- 
л е к ц і и ,  б о лѣ е  о т в ѣ ч а ю щ ія  совр ем ен н о м у  полѳж енію  зав о д ско й  п р о м ы ш - 
л е н н о с т и  въ  р а з н ы х ъ  ч а с т я х ъ  Р о сс іи .  О бразователвн ое  зн ач ен іе  т а к и х ъ ,  
п остоян н о  о б н о в л яем ы х ъ  и п о п о л н я е м ы х ъ ,  к о л л е к ц ій  огромное- К р о м ѣ  
того  эти  ж е  к о л л е к ц іи  б у д у т ъ  давать  м а т е р іа л ъ  и д л я  н а у ч н ы х ъ  р аб о тъ  
и н зсл ѣ д о в а н ій .
3) Библіот ека.— С оврем ен н ы е М е т а л л у р г и ч е с к іе ,  д а  и д р у г іе ,  Ин- 
-ституты не м о г у т ъ  у ж е  о б х о д и ться  б езъ  с в о и х ъ  с п е ц іа л ь н ы х ъ  библіо- 
т е к ъ .  Н еобходимость  и зат р у д н и т е л ьн о ст ь  г л у б о к аг о  зн ан ія  соврем енной  
с п е ц іа л ь н о й  л и т е р а т у р ы  в о зл агаю т ъ  на у ч еб н ы я  з а в е д е н ія  обязанпость  по 
возм ож ности  о б л егч ать  это тъ  т р у д ъ  у ч а щ и х с я  п у т е м ъ  у стр о й ства  библіо- 
т е к ъ  и чи тален ъ .
Административныя помѣшенія, почетный залъ, залъ засѣданій и т. п. 
в ъ  в и д а х ъ  эконом іи  с о в с ѣ м ъ  и ск л ю ч ен ы  и з ъ  п р о е к т а  Л аб о р ат о р іи .
4. Лабораторія технолопѵ. т еплаи топлива.— 0  важ н о сти  т о п л и в а  д л я  
з ав о д ск о й  п р о м ы ш л ен н о с т н  р а с п р о с т р а н я т ь с я  и зл и ш н е .  Во м н о ги х ъ  сл у -  
ч а я х ъ  р а с х о д ъ  т о п л и в а  о б у с л о в л и в а е т ъ  д а ж е  сам ую  возм ож ность  завод- 
с к а г о  п р о и зв о д ств а .  М іровая  д о бы ч а  одного только  кам ен н аго  у г л я  п р е -  
в ы ш а е т ъ  т е п е р ь  70 м и л л іа р д о в ъ  п у д о в ъ ,  на су м м у  с в ы ш е  4 м и л л іа р д о в ъ  
р у б л е й .  О тсю да п о н я т н а  и важ н ость ,  и  н еоб ходи м ость  у с т р о й с т в а  сп е -  
ц іа л ь н ы х ъ  л а б о р а т о р ій  д л я  д етал ь н аго  и з у ч е н ія  к а к ъ  св о й ств ъ  топ лива ,  
т а к ъ  и у сл о в ій  н а и в ы г о д н ѣ й ш а г о  его п р и м ѣ н е н ія .
В ъ  А а х е н ѣ  в ъ  со с т а в ъ  т ак о й  л аб о р ато р іи  в х о д я т ъ  га зо -ан ал и т и ч е -  
с к а я  и к а л о р и м е т р и ч е с к а я ,  а в ъ  Б р е с л а в л ѣ  кр о м ѣ  того  ещ е  п р е к р а с н о  
о б о р у д о в ан н ая  с п е ц іа л ь н а я  к о к со в ая  л аб о р ат о р ія .  У  н а с ъ  подобную  ж е  
к о к со в у ю  л аб о р ато р ію  п р а в и л ь н ѣ е  всего  было бы у ст р о и т ь  в ъ  Е к а т е р и -  
н о с л а в ѣ ,  то гд а  к а к ъ  в ъ  б у д у щ е м ъ  Е к а т е р и н б у р г с к о м ъ  И н ст и т у т ѣ  с л ѣ -  
довало  бы со зд ат ь  сп е ц іа л ь н у ю  лаборатор ію  д л я  оп ы то въ  по у г л е ж ж е н ію  
и то р ф о -к о ксо в ан ію  с ъ  у т и л и з а ц іе й  п о бо ч н ы х ъ  п р о д у к т о в ъ .
В ъ  Л а б о р а т о р іи  ж е  Г о р н аго  И н сти ту та  п р е д п о л а г а е т с я  тео р е ти ч е -  
ск о е  и п р а к т и ч е с к о е  и зу ч е н іе  в с ѣ х ъ  в и д о в ъ  то п л и ва ,  п р и  чем ъ  п р ак т и -  
ч е с к ія  работы  б у д у т ъ  в ы п о л н я т ь с я  въ  о п ы т н ы х ъ  л а б о р а т о р н ы х ъ  у ст р о й -
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ст в а х ъ .  З д ѣ с ь  ж е  б у д у т ъ  и з у ч а т ь с я  м етоды  п о л у ч е н ія  и и з м ѣ р е н ія  в ы -  
с о к и х ъ  т е м п е р а т у р ъ  и пр.
5) Л абор а т о р ія  общей м е т а л л у р г іи .  — О б щ а я  м е т а л л у р г ія  (О сновы  
М е т а л л у р г іи )  и м ѣ е т ъ  св о ей  з а д а ч е й  о зн ак о м и т ь  у ч а щ и х с я  съ  о сн о в н ы м п  
и л и  о б щ и м и  п о л о ж е н ія м и  м е т а л л у р г іи .  С ю да о т н о с и т с я  и з у ч е н іе  ф и зи -  
ч е с к и х ъ  и х и м и ч е с к и х ъ  с в о й с т в ъ  м е т а л л о в ъ  и с п л а в о в ъ ,  ознаком леніе- 
с ъ  осн овпы м и  з а в о д с к и м и  п р о ц е с с а м и  и з а в о д с к и м и  у с т р о й с т в а м и ,  и з у -  
ч ен іе  о г н е у п о р н ы х ъ  м а т е р іа л о в ъ  и ш л а к о в ъ  и пр.
С ю да ж е  д о л ж н о  о т н о си т ь с я  и з у ч е н іе  з а к о н о в ъ  п е р е д а ч и  т е п л а  и 
д в и ж е н ія  н а г р ѣ т ы х ъ  г а зо в ъ ,  б е зъ  зн а н ія  к о т о р ы х ъ  н ево зм о ж н о  р а ц іо -  
н ал ьн о е  п р о е к т и р о в а н іе  м е т а л л у р г и ч е с к и х ъ  п еч ей .
Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  Л а б о р а т о р ія  о б щ ей  м е т а л л у р г іи  и м ѣ е т ъ  в есь м а  
о б ш и р н у ю  о б л асть  ф и з и к о -х и м и к о -м е х а н и к о -м е т а л л у р г и ч е е к и х ъ  р а б о т ъ .
В ъ  А а х е н ѣ  в ъ  л а б о р а т о р іи  д л я  ф и з и к о - м е т а л л у р г и ч е с к и х ъ  р а б о т ъ  
зан и м аю т с я  о п р е д ѣ л е н іе м ъ  т е м п е р а т у р ы  п л а в л е н ія ,  к р и т и ч е с к и х ъ  т о ч е к ъ ,  
м а гн и т н ы х ъ ,  э л е к т р и ч е с к и х ъ  с в о й с т в ъ  м е т а л л о в ъ  и  с п л а в а  и  т. п. В ъ  
Б р е с л а в л ѣ  п о д о б н а я  л а б о р а т о р ія  ч р езв ы ч ай н о  р а с ш и р е н а  в ъ  о б л а сти  
и з у ч е н ія  о г н е у п о р н ы х ъ  м а т е р іа л о в ъ  и ш л а к о в ъ ,  д л я  ч его  у с т р о е н а  д а ж е  
о со б ая  с п е ц іа л ь н а я  л а б о р а т о р ія .
В ъ  Г о р н о м ъ  ж е  И н с т и т у т ѣ  в ъ  Л а б о р а т о р іи  о б щ ей  м е т а л л у р г іи  б у -  
д е т ъ  о б р ащ е н о  особенное вн и м ан іе  н а  п р и л о ж е н іе  з а к о н о в ъ  и  м е т о д о в ъ  
ф и зи ч е с к о й  х и м іи  п р и  и з у ч е н іи  о сн о в н ы х ъ  з а в о д с к и х ъ  п р о ц е с с о в ъ ,  з а т ѣ м ъ  
н а  и з у ч е н іе  за к о н о в ъ  п е р е д а ч и  т е п л а  и д в и ж е н ія  н а г р ѣ т ы х ъ  г а з о в ъ  в ъ  
с в я з и  с ъ  у ст р о й с т в а м и  з а в о д с к и х ъ  п е ч е й  и н а к о н е ц ъ  на  и з у ч е н іе  с в о й с т в ъ  
о г н е у п о р н ы х ъ  м а т е р іа л о в ъ  и ш л а к о в ъ .
6) М е т а л л о гр а ф и ч е с к а я  Л а борат орія .  Л ѣ т ъ  1 0 — 15 то м у  н а з а д ъ  не 
было бы и р ѣ ч и  о п о до б н о й  Л а б о р а т о р іи ,  а  т е п е р ь  б езъ  н е я  н е л ь з я  д а ж е  
и п р е д с т а в и т ь  со в р ем ен н ы й  М е т а л л у р г и ч е с к ій  И н с т и т у т ъ .  Б ы с т р о  р а з -  
в и в ш и с ь ,  п о л ь з у я с ь  у с п ѣ х а м и  ф и з и ч е с к о й  х и м іи ,  м е т а л л о г р а ф ія  у с п ѣ л а  
у ж е  и з ъ  н а у ч н ы х ъ  л аб о р ат о р ій  п е р е й т и  в ъ  з а в о д с к у ю  п р а к т и к у .  Т е п е р ь  
в с ѣ  заводы , п р и г о т о в л я ю щ іе  о т в ѣ т ст в ен н ы я  и з д ѣ л ія ,  к а к ъ ,  нап р .,  п р е д -  
меты г о с у д а р с т в е н н о й  обороны , т р е б у ю щ іе  с л о ж н о й  тер м и ч еск о й  и м е х а -  
н и ч е с к о й  обработки , у с т р а и в а ю т ъ  ' свои  М е т а л л о г р а ф и ч е с к ія  Л а б о р а т о р іи  
и ш и р о к о  п о л ь з у ю т с я  и х ъ  у с л у г а м и .  В ъ  А а х е н ѣ  и Б р е с л а в л ѣ  М ета л л о -  
г р а ф и ч е с к ія  л а б о р а т о р іи  о б о р у д о в ан ы  н р ек р а сн о ,  но и з ъ  м ето до въ  и з с л ѣ -  
д о в а н ія  н а и б о л ѣ е  п р и м ѣ н я ю т с я  л и ш ь  т е р м и ч е с к ій  и м и к р о -г р а ф и ч е с к ій .
В ъ  М ет а л л о г р а ф и ч е с к о й  Л а б о р а т о р іи  Г о р н аго  И н с т и т у т а  п р е д п о л а -  
г а е т с я  п р и м ѣ н е н іе  в с ѣ х ъ  м ето до в ъ ,  к а к и м и  п о л ь з у ю т с я  н ы н ѣ  д л я  р а з р ѣ -  
ш е н ія  основной  зад ач и  м е т а л л о гр а ф іи ,  т. е. д л я  в ы я с н е н ія  со о тн о ш ен ій  
м е ж д у  в н у т р е н н и м ъ  ст р о е н іем ъ ,  м е х ан и ч еск и м и  св о й ст в ам и  и х и м и ч е с к и м ъ  
составом ъ  м е т а л л о в ъ  и  сп л а в о в ъ .  Т а к и м ъ  о б разом ъ , б у д у т ъ  п р и м ѣ н я т ь с я  
м етоды  м и к р о г р а ф и ч е с к ій ,  т е р м и ч е с к іе ,  в ъ  особенности  м ето дъ  и л а в к о с т и .
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м етодъ  электр о іір о во д н о сти ,  э л е к т р о в о з б у д и т е л ь н ы х ъ  с и л ъ ,  тер м о эл ек тр и -  
ч е с к и х ъ ,  м а гн и т н ы х ъ  сво й ствъ ,  м етодъ  тверд ости , т ек у ч е ст и  и т. д.
М еханическая лабораторія и мастерская.— В ъ  А а х е н ѣ  и Б р е с л а в л ѣ  
этп у с т р о й с т в а  сч и таю тся  необходи м ы м и  не только  д л я  д ѣ л а г о  ІІнститута ,  
но д а ж е  и д л я  к а ж д а г о  о т д ѣ л е н ія .  Въ Г о р н о м ъ  І Ін сти ту тѣ ,  о п ять -так и  
р а д и  экономіи , эти  у с т р о й с т в а  в ы п у щ е н ы ,  а  с т у д е н т ы -за в о д ч и к и  б ѵ д у тъ  
раб о тать  в ъ  о б щ ей  М ех ани ч еско й  л аб о р ат о р іи  И н сти тута .
7) Лабораторія спеціальной мет аллургіи. —  Въ этой  л а б о р ат о р іи  
б у д у т ъ  подробно и з у ч а т ь с я  п р о ц ессы  о б ж и га  и п л а в к и  р а з л и ч н ы х ъ  р у д ъ ,  
способы  р а ф и н и р о в а н ія  и тер м и ч еск о й  обработки  м етал л о въ ,  техн о-терм и - 
ч еск ій  а н а л и з ъ  м е т а л л у р г и ч е с к и х ъ  п р о ц е с с о в ъ ,  б у д у т ъ  п р и м ѣ н я т ь с я  за- 
в о дск іе  методы  ан а л и за  з а в о д с к и х ъ  м а т ер іал о в ъ  и п р о д у к т о в ъ  и т. п., 
п р и  ч ем ъ  з д ѣ с ь  б у д е т ъ  н ѣ к о т о р а я  с п е ц іа л и з а ц ія  по м е т а л л у р г іи  ж е л ѣ з а  
и л и  по м е т а л л у р г іи  п р о ч и х ъ  м е тал л о въ .
Т а к и м ъ  образомъ , эта л а б о р ат о р ія  б у д е т ъ  до н ѣ ко то р о й  степ ен и  за- 
м ѣ нять  то р а з д ѣ л е н іе  на ж е л ѣ з о -з а в о д с к о е  и м е тал л о -зав о д ск о е  о т д ѣ л ен ія ,  
которое давно  у ж е  с у щ е с т в у е т ъ ,  напр .,  в ъ  Г ер м ан іи .  У н а с ъ  до п о с л ѣ д -  
няго в р ем е н и  особой н у ж д ы  в ъ  такой  р ѣ з к о й  с п е ц іа л и з а ц іи  не было, т а к ъ  
к а к ъ  д обы ча  п р о ч и х ъ  м е т а л л о в ъ ,  к р о м ѣ  ж е л ѣ з а  и золота, б ы л а  н езн а-  
чительн а .  Но т е п е р ь  н ач и н а е т ъ  очень бы стро  р а с т и  в ы п л а в к а  м ѣ д и .
Въ 1913  го д у  в ы п л ав к а  м ѣ д и  д о ст и гн е т ъ ,  в ѣ р о ятн о ,  ещ е  небы валой  
ц и ф р ы  с в ы ш е  2 .0 0 0 .0 0 0  п у д . ,  т а к ъ  что Р о с с ія  зай м е т ъ  п е р в о е  м ѣсто  въ  
Е в р о п ѣ  по в ы п л а в к ѣ  м ѣ д и  и з ъ  с в о и х ъ  р у д ъ .  Точно т а к ж е  у с и л и в а е т с я  
п р и м ѣ н е н іе  х и м и к о -м е т а л л у р г и ч е с к и х ъ  сп о со б о в ъ  п р и  д о бы ч ѣ  золота, 
н ач и н ае т ся  снова  добы ча св и н ц а ,  сер еб р а ,  д о б ы в ается  ц и н к ъ ,  с у р ь м а  и пр.
О твѣ чая  эти м ъ  н а р о ж д а ю щ и м с я  з а п р о с а м ъ  ж и зн и ,  Г о р н ы й  И н сти ту тъ  
и в в о д и т ъ  у  себя  н ѣ ко то р у ю  сп ец іал и зац ію ,  к о то р а я ,  конечно, по м ѣ р ѣ  
р о ста  м е т а л л у р г и ч е с к о й  п р о м ы ш л ен н о с т и  д о л ж н а  б у д е т ъ  все  у г л у б л я т ь с я .
8) Лабораторіи для спеціальныхъ работъ. —  Эти л аб о р ат о р іи  назна- 
чаю тся  д л я  д и п л о м н ы х ъ  и д о к т о р с к и х ъ  р аб о тъ  (см. статью  М ет а л л у р г и -  
ч е с к ія  л аб оратор іи ) .
Д и н л о м н ы м и  работам и б у д у т ъ  з а в е р ш а т ь с я  в с ѣ  л а б о р ат о р н ы я  работы  
т ѣ х ъ  с ту д ен то в ъ ,  которы е б у д у т ъ  и м ѣ ть  бо лы п у ю  склон н ость  к ъ  
х и м и к о -м е т а л л у р г и ч е с к о й  д ѣ я т е л ь н о с т и .  Д о к т о р с к ія  ж е  работы  б у д у т ъ  
со зд авать  к а д р ъ  н а у ч н о -п о д го т о в л е н н ы х ъ  д ѣ я т е л е й  к а к ъ  д л я  зав о д ск о й  
н р а к т и к и ,  т а к ъ  и д л я  з ам ѣ щ ен ія  п р о ф е с с о р с к и х ъ  к а ф е д р ъ .
9) Электро-металлургическая лабораторія. —  Э л е к т р о -м е т а л л у р г ія ,  
т ак ж е  к а к ъ  и м е т а л л о гр а ф ія ,  есть  д о сто ян іе  д в а д ц а т а г о  в ѣ к а .  П р е ж д е  
в с я  почти  з ав о д ск а я  э л е к т р о -м е т а л л у р г ія  с в о д и л а сь  к ъ  э л е к т р о л и т и ч е -  
ском у р аф и н ирован ію  м ѣ ди . В ъ  н а с т о я щ е е  ж е  в р ем я  э л е к т р о -м е т а л л у р -  
г и ч е с к іе  п р о ц е ссы  п о л у ч и л и  огромное р а с п р о с т р ан ен іе .  У до б ство  у п р а -  
в л ен ія ,  в ы с о к ая  т е м п е р а т у р а ,  до з . о о о - -  4 .000°, которую  н е л ь з я  п о л у ч и ть  
отъ  обычнаго с о ж я г а н ія  топ лива ,  отсу тств іе  п р о д у к т о в ъ  г о р ѣ н ія  и вы со к ій
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коэф ф иціентъ полезнаго дѣйствія дѣлаютъ электрическую  энергію неза- 
мѣнимой въ заводскихъ процессахъ . Въ настоящ ее время въ электриче- 
скихъ  печахъ получаютъ чугунъ, сталь, всевозможные ферро-сплавы, 
алюминій и пр.
Точно также огромное развитіе получили и электролитическіе про- 
цессы добычи и рафинированія мѣди, золота, серебра, свинца, цинка 
и др. металловъ.
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что съ  удеш евленіем ъ электрической энергіи  
область ея примѣненія въ металлургіи ещ е болѣе расщ ирится.
Поэтому въ современныхъ М еталлургическихъ Институтахъ необхо- 
дима и спеціальная кафедра электро-металлургіи, и спеціальная электро- 
металлургическая лабораторія.
10) П лавильная Лаборат орія для болъшихъ печей. — Устройство боль- 
ш ихъ плавильныхъ печей и др уги хъ  заводскихъ устройствъ въ совре- 
менныхъ М еталлургическихъ Институтахъ имѣетъ огромное значеніе при 
изученіи различныхч> практическнхъ вопросовъ, такъ какъ даетъ воз- 
можность производить точные опыты въ условіяхъ, близкихъ къ заводской  
обстановкѣ.
Въ А ахенѣ много разъ уж е бывали случаи, когда работа, начатая 
на заводѣ, заканчивалась въ опытныхъ лабораторіяхъ М еталлургическаго 
Института и обратно— методы работы, установленные въ лабораторіи, пере-  
носились въ массовое заводское производство. Такимъ путемъ создается  
постоянная и живая связь меж ду высшей школой и заводской практикой.
П рокат ная лаборат орія-маст ерская , требующая значительныхъ за- 
тратъ, не дроектируется. Вмѣсто этого будутъ  практическія работы по 
термической обработкѣ металловъ и по прокаткѣ свинца и мягкихъ  
сплавовъ.
11) Чертежная для проектированія. — Проектированіе отдѣльныхъ  
заводскихъ устройствъ и цѣлыхъ заводовъ всегда будетъ главной ди- 
пломной работой тѣхъ студентовъ-заводчиковъ, которые будутъ  имѣть 
болыную склонность къ механико-металлургической дѣятельности, а ча- 
стичные разсчеты заводскихъ печей и устройствъ должны быть извѣстны  
каждому студенту-металлургу. Поэтому вездѣ и отводится чертежнымъ 
и кабинетамъ для проектированія надлежащ ая нлощадь. Въ Аахенѣ, 
напр., кромѣ 68 кв. саж. спеціальны хъ чертежныхъ, имѣется ещ е около 
50 кв. саж. дополнительныхъ чертежныхъ въ мансардныхъ помѣщ еніяхъ.
Обогатительная ф абрика— не проектируется, такъ какъ она должна 
быть въ лабораторіяхъ Горнаго Искусства.
Дополнительныя и запасныя помгьщенія— тоже не проектируются изъ  
экономіи.
Такимъ образомъ, стараясь достигнуть предѣльной эісономіи, Горныіі 
Институтъ И м п н р л т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II проектируетъ новую М еталлурги- 
ческуіо Лабораторію (или Институтъ) въ 4 6 5 — 500 кв. саж. нолезной
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площ ади учебныхъ помѣщеній. Сопоставимъ эту цифру съ другими одно- 
родными (см. табл. VI).
Т А Б Л II Ц А VI.








Аахенскій Металлургическій Институтъ . . 
Бреславльскій „ „ . .
Екатеринославское Высшее Горное Училище. 




4 6 5 — 5 0 0
около 2 0 0  (и до 50 0 )
„ 100 (и до 500)
„ 100  (и до 2 0 0 )
„ 4 0 0 - 5 0 0
Изъ табл. VI видно, что проектируемая Горнымъ Институтомъ новая 
Металлургическая Лабораторія будетъ относительно меныне даж е, чѣмъ 
въ Екатеринославскомъ Высшемъ Горномъ Училищ ѣ.
Въ настоящемъ 1912  году Законодательныя учреж денія удовлетво- 
рили ходатайство Екатерннославскаго училищ а и, вмѣстѣ съ переимено- 
ваніемъ его въ Екатеринославскій Горный Институтъ, дали ему надлежа- 
іцую М еталлургическую Лабораторію.
Будем ъ зке надѣяться, что и нужды Горнаго Института И м п е р а т р и ц ы  
Е к а т е р и н ы  II встрѣтятъ столь же внимательное отнош еніе. Б удем ъ на- 
дѣяться, что Горному Институту дадутъ просимую М еталлургическую  
Лабораторію и другія учебно-вспомогательныя учреж денія и тѣмъ са- 
мымъ откроютъ новые пути для дальнѣйшаго развитія и процвѣтанія 
этого старѣйшаго разсадника техническихъ знаній въ Россіи.
'Л ігт в б Врг.
ОДНО ИЗЪ РЪШЕІІШ ГЛІІШІЛ (ВЛІІЪ-СВИІІДЕПА).
Проф. В. И. Б а у м а н а .
Обозначимъ черезъ х А, у А, х в , у в координаты данныхъ точекъ и 
черезъ Тд, у п, «а и Ьв  измѣренные при искомыхъ точкахъ С и В  углы  
меж ду направленіемъ на другую  искомую точку и направленіямн на 
каждую изъ данныхъ.
Предлагаемый способъ рѣш енія задачи заключается въ слѣдую щ емъ  
(фиг. 1).
Положивъ разстояніе С сі меж ду искомыми точками равнымъ круглому  
числу (напримѣръ, 1.000 саж.), находятъ, рѣш еніемъ задачи о прямой 
засѣчкѣ, пользуясь углами т  а ,  ° а ,  Т в и  о б — предварительныя координаты 
верш инъ а  и Ъ, подобнаго нашему четырехугольника аЬ Ссі, принимая 
временно точку С  за начало координатъ и направленіе Ссі за положи- 
тельное направленіе оси абсциссъ.
Д алѣе по найденнымъ координатамъ ха , у а , хь и уъ находятъ  
длину аЪ стороны вспомогательнаго четырехугольника и ея азимутъ (аЬ),  
относительно прйнятаго временно направленія оси абсциссъ.
Зная далѣе азимутъ ( А В )  линіи, соединяю щ ей данныя точки въ 
окончательной системѣ, мы можемъ орьентировать наш у ф и гур у и найти 
азимуты ( АС) ,  ( АВ ) ,  ( ВС)  и ( В В )  въ этой системѣ координатъ.
А  В
Наконецъ, опредѣливъ отнош еніе - длины сторонъ А В  даннаго
и аЪ вспомогательнаго четырехугольника, мы можемъ совмѣстить ихъ  
другъ  съ другом ъ и опредѣлить координаты верш инъ С  и I)  нашего 
четырехугольника въ данной системѣ координатъ.
Х одъ  рѣш енія задачи слѣдую щ ій .
Сначала по формуламъ:
а =  —  180 ° — 7 А
и
(3 =  о п —  180" — ѵ в ................... (1)
о п р е д ѣ л я ю т ъ  (см. отд. 1 п р и л а г .  ф о р м у л я р а )  у г л ы  я и (і, т р е х у г о л ы ш -
к о в ъ  С а с і  и СЪсІ в сп о м о гат е л ь н аго  ч е т ы р е х у г о л ь н и к а ,  по п а р а л л е л ь н о с т и  
ст о р о н ъ  р а в н ы я  у г л а м ъ  д ан наго .
Д а л ѣ е ,  п р п н я в ъ  сторон у  С сі  в сп о м о гате л ь н аго  ч е т ы р е х у г о л ь н и к а  за 
1-000 саж . (Ід. Ссі —  3), в ы п и сы ваю тъ  в ъ  е о о т в ѣ т с т в у ю щ ія  г р а ф ы  отд. 2 
1§ мы отн ош ен іи :
Ссі і.ооо
т  —  — :------  —■. — ,-----
81П 7. 81П а
и
1.000
т ' =  -  .— 7—;8111 (і
1§’мы 8ІП ОВЪ  и С 0 8 ’0 В Ъ  у г л о в ъ  Т А, '( в , 8 а — 180°, ов —  180° и н а х о д я т ъ
(см. отд. 2 гр .  1 и 2) 1§’мы сторон ъ  сй, сіа, сЪ и сІЪ с то р о н ъ  вспом ога-
тел ьн аго  ч е т ы р е х у г о л ь н и к а  по ф о р м у л ам ъ :
са =  \& т  +  8Іп (8 А —  180");
1§ сіа =  1§’ т  -\- 1§ 8іп т А
и
-  сЪ =  1§ т' + 1§ 8Іп ( о в —  180"); ч
ІЯ сІЪ =  1§ т - \ - \%  8іп т в ................... (2)
и ]§’мы п р и р а щ е н іи  ко о р д и н атъ :
!§• ± у а, с =  \ё  са  +  1§ 8ІП 'ІА \
±уа,а  =  1§ сіа Д- 1р 8іп (о.4 — 180")
1§ ДХа,с =  1§ с а - \ -  1& С03 '(А,
1§' Джа,<г=1§ (Іа -С  1§ соз (Зл — 180°)
1§ Ауь,с = 1 §  сЪ +  1§ 8Іп '(в ;
І§ Ду ъ ,а =  І§ сіЪ +  1§ зіп (ов  —  180")
1§ Дх ъ ,с  =  1§ сЪ 4 '  1§ С08 ч Е,
1§ Д а д ,й = 1 §  СІЪ +  1§ С08 (о в —  1 8 0 ) ............ (3)
(см. отд. 2 гр. 3, 4, 5 и 6) в е р ш и н ъ  а  и  Ъ в сп о м о гательн аго  ч еты р ех -  
у г о л ь н и к а  относительно в ер ш и н ъ  С и сі.
О ты ск ав ъ  по л о г а р и ф м а м ъ  сам и  п р и р а щ е н ія  Ду а,с, Джа,с, Дуа,а,  
Дх а,й , Дуъ,с , Дхъ ,с , ^уъ,а  и \ х ь ,а  н ах о д я т ъ  с ъ  н а д л е ж а щ и м ъ  в ъ  в и д ѣ  
двойного  о п р е д ѣ л е н ія  ко н тр о л ем ъ  п р ед в а р и т е л ь н ы я  коорд и наты  т о ч ек ъ  
а  и Ъ по ф орм улам ъ:
Уа =  0 -)~ Ду а,с =  0 4" ДУа,сІ і 
Х (г=  0  4~ Д^а.с =■ 1 . 0 0 0  ДХа,сі
уъ —— 0 [ Дуь ,с  — о 4 “ Дг/бД
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Х ъ  =  0 — А хь,с =  1 .000  +   (4 )
(см . отд. 2 гр .  3 — 6).
Д а л ѣ е  в ъ  о т д ѣ л е н іи  3 в ы п и с ы в а ю т ъ  н ео б х о д и м ы я  д л я  д а л ь н ѣ й ш и х ъ  
в ы ч и с л е н ій  п р и р а щ е н ія :
\ у ъ , а = у ь —  Уа\
%
&Ха,Ъ = Х Ъ  —  Х а 
к о о р д и н а т ъ  т о ч к и  Ъ о т н о еи т ел ь н о  то ч к и  а и  суммы:
к у ъ , а  +  А ХЪ,а
п р азн о ети :
ЬуЬ,а —  &хъ,а
э т и х ъ  п р и р а щ е н ій .
Д а л ѣ е  н а х о д я т ъ  по  ф о р м у л а м ъ :
* , 7 \ Ьуъ,а
и  д л я  к о н т р о л я :
+ Г 71 і / і \ \ ^УЪ,а +  Ажй.а
* в [ т +  ( « » > ] =  л « . ,   ' 5)
(отд . 3 гр . 3 и 4), п р е д в а р и т е л ь н ы й  а з и м у т ъ  (аЪ) стороны  аЪ и д л и н у :
Д уъ.а Ъхьа
аЪ =  - . ,  , -  - 7- - . - ...................... (6)8іп (аЪ) с08 ( аЬ)
(отд. 3 гр .  5 и 6)', этой  п р ям о й .
Д алѣе въ отдѣленіи 4 (гр. 1 и 2) находятъ по даннымъ координа- 
тамъ х А, у а, х в, у в точекъ А  и В  изъ разности Д А у в,А и А.св а +  
+  Ау в , а ,  • Д о+а —  Аув,л окончательный азимутъ (А В ) прямой А В  по 
формуламъ:
,  , ,  , , ,  Ау  в,А(АВ)  =  - д - —
-*•*> В ,А
щд + = 1 : : : - : : : : .....................................
(отд. 3 гр. 3 и 4) д л и н у  п р ям о й  А В :
АВ  =  —Ув'А =
8іп (АІЗ) сов ( В А ) ....................*■
(отд. з гр .  5 и 6).
З н а я  эти  в ел и ч и н ы , н а х о д я т ъ :  и с п р а в и т е л ь н ы й  д л я  и е р е х о д а  отъ  
п р е д в а р и т е л ь н ы х ъ  а з и м у т о в ъ  к ъ  о к о н ч ат ел ь н ы м ъ  у г о л ъ :
Ь =  ( А В )  —  (аЬ ) ................ (9)
(отд. 3 гр .  5) и д о баво ч н ы й  к ъ  1 + ам ъ  д л и н ы  сто р о н ъ  в сп о м о гат е л ь н аго  
ч е т ы р е х у г о л ь н и к а  аЪ Ссі —  л о г а р и ф м ъ :
!§■ д =  !§■ А В — Ір: а Ъ ....................(1 0 )
(отд. 3 гр . 6).
С ъ  у г л о м ъ  Ь в ы ч и с л я ю т ъ  (см. отд. 5) о к о н ч ател ь н ы е  ази м уты :
( А С )  =  у А +  Ъ ±  180°;
( А П )  —  ЪА —  180° +  Ѳ += 180°;
( В В )  =  у в + Ъ  ±  180°
и
( ВП)  —  о л —  180" +  ь :±: 180° ................... ( 1 1 )
сто р о н ъ  А С ,  А В ,  С В  и В І )  н а ш е г о  ч е г ы р е х у г о л ь н и к а .
Д а л ѣ е  в ы ч и с л я ю т ъ  (см. отд. 5) по ф о р м у л ам ъ :
АУс,л =  !§■ са  +  І§ д -I 1§ 8іп (А С );
1§ ДУс,в =  1§ сЬ +  !§ <і +  І§ віп (В С ) ;
!§ Д.вС)А =  І§ са  +  1§ д +  1§ соз (А С );
1§ АЖс,в =  1§ сЪ +  ([ +  !§■ со8 (ВС);
1§- Дг/В)А =  1§ сіа +  1§ <1 +  1§ 8Іп (А 1))\
1§ ДУѵ,в =  1§ (1Ъ +  1§ <1 +  І§ 8І11 (В 1))\
1§ Ьх0<А =  1§ <1Ь +  1§ <і +  1§ со8 ( А В )
и
І§ ДжД;В =  і§ іІЪ +  ]§< /  +  ]§ сов ( В В ) ....................(12)
(отд. 6).
По в ы ч и сл ен н ы м ъ  п р и р а щ е н ія м ъ  н а х о д я т ъ  координаты :
Ус —  Ул +  Д Ус,л =  Ув +  Д Ус,в 
%С =  Ха +  Д Хс,А =  +  Д %С,В
Ув =  Уа +  ДУѵ,а —  Ув ДУв,в ».
Хг> =  +4 +■ Дз+.А =  +  Д +0 ,-8 ................. (13)
то ч ек ъ  А  и В.  с ъ  к о н тр о л ем ъ  въ  в и д ѣ  д войного  и х ъ  о п р ед ѣ л ен ія .
одно и;уь р в ш е н ііі гднзена ( влнъ- овпіідена) .  3 0 В
3 0 4 Г0РН0Е П ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.
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Д л я  к о н т р о л я  п о с л ѣ д н и х ъ  д ѣ й с т в ій ,  п олезно  о п р е д ѣ л и т ь  д л и н у  С1) 
и а з и м у т ъ  [С В )  л и н іи  с о е д и н я ю щ е й  и ск о м ы я  точки  по к о о р д и н а т ам ъ  
э т и х ъ  п о с л ѣ д н и х ъ  и ср а в н и т ь  п х ъ  с ъ  в ы ч и сл ен н ы м и  по ф о р м у л ам ъ :
1§' С І) =  3 +  !§• д
и
(СІ)) =  ( Л В )  +  0
и х ъ  вел и ч и н ам и .
Б л а г о д а р я  зн ач и тельн о й  своей  си м м етр іи  и возм ож ности  в з я т ія  д в у х ъ ,  
а в ъ  ф о р м у . іа х ъ  (5) и (6), (9) и (10) д а ж е  3 -х ъ  1§’овъ  ьіп, сов и 1^ 'са 
одного  и того ж е  у г л а ,  д ан н ы й  сп о со б ъ  п р е д с т а в л я е т с я  зн ач и тел ь н о  б о лѣ е  
п ро сты м ъ , ч ѣ м ъ  сп о со б ъ , п р е д л о ж е н н ы й  мною в ъ  моем ъ к у р с ѣ  м а р к ш е й -  
д е р с к а г о  и с к у с с т в а ,  п р е д с т а в л я ю щ е м ъ  в ъ  свою о ч ер ед ь  зн ач и т е л ь н ы я  
у п р о щ е н ія  по сравн ен ію , н ап р .,  с ъ  п р іем о м ъ ,  н р е д л а г а е м ы м ъ  въ  и звѣ ст -  
номъ сочи нен іи  К. О. Оаийва: „Г)іе Т гщ о п о т е іп й с й е и  ипй р о іу ^ о и о т е іг і -  
всііеп К ес іт и іщ еп  іп йег Р еЫ тей йкип я і" .
П ри  о б язат е л ьн о м ъ  со в м ѣ щ ен іи  н а п р а в л е н ія  п о л о ж и т е л ь н аго  о т р ѣ з к а  
оси а б с ц и с с ъ  с ъ  н а п р а в л е н іе м ъ  отъ  то ч ки  С к ъ  В  в с ѣ  п р и в е д е н н ы я  ф ор- 
м улы  о стаю тся  о б щ и м и  д л я  в с ѣ х ъ  с л у ч а е в ъ  р а с п о л о ж е н ія  т о ч ек ъ ,  что 
т ак ж е  я в л я е т с я  о д н и м ъ  и з ъ  и р е и м у щ е с т в ъ  дан н аго  сп о со б а  р ѣ ш е н ія  
зад ач и  п е р е д ъ  д р у г и м и
Особенно в ы го д н ы м ъ  я в л я е т с я  д ан н ы й  сп о со б ъ  в ъ  том ъ с л у ч а ѣ ,  
к о г д а  т р еб у ет с я  о п р е д ѣ л и т ь  л и ш ь  а з и м у т ъ  л и н іи  С1), к а к ъ  это и м ѣ е т ъ  
мѣсто гіри о р ь е н т и р о в к ѣ  р у д н и ч н о й  съ ем к и .
П р и л а г а е м ы й  п р и м ѣ р ъ  и в з я т ъ  и з ъ  п р а к т и к и  въ  Д о н е ц к о м ъ  б а сс ей н ѣ ,  
к о гд а  за  отсу тств іем ъ  о р ь ен т и р н ы х ъ  на м ѣ стн о сти  л и н ій .  п р и ш л о с ь  соз- 
д авать  таковую , п о л ь з у я с ь  данны м и в ъ  ж у р н а л ѣ  съ ем к и  ко о р д и н атам и  
д в у х ъ  н е п р и с т у п н ы х ъ  т о ч е к ъ  (ш п и л е й  н а д ш а х т н ы х ъ  здан ій).
г о р н .  ж,ѵрн. 191 2  г. Т. IV, кн. 12.
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Г Л А В А  V.
С тан ы  д л я  н еп р ер ы вн о й  п р о катк и  проволоки  и п р и м ѣ р ы  устрой ствъ  эти х ъ  стан о в ъ . —С тан ы  
д л я  ■ п о л у н еп р ер ы в н о й  п р о катк и  п роволоки  и п р и м ѣ р ы  устрой ствъ  э т и х ъ  стан о в ъ .— Стоимость 
п р о катк и  п роввл оки  н а  с т а н а х ъ  д л я  н еп р ер ы вн о й  п р о к атк и .— С р авн ен іе  р а зл и ч н ы х ъ  си стем ъ
с тан о въ  д л я  п р о к атк и  проволоки.
Станы для ненрерывной прокатки проволоки и примѣры устройствъ 
этихъ становъ. Станы для прокатки проволоки строятся или для не- 
прерывной прокатки, или для полунепрерывной прокатки.
П р о в о л о чн ы е  станы  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  с о с т о я т ъ  и зъ  15 и 
б о л ѣ е  с т а в о в ъ  и л и  к л ѣ т е й  (с ъ  д іа м ет р о м ъ  в а л к о в ъ  в ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  ко м п л ек т -  
н о м ъ  с т а н ѣ  246  мм., п р и ч е м ъ  н и ж н ій  в а л о к ъ  д іа м ет р о м ъ  244  мм., а  в е р х н ій  — 
2 4 8  мм.), р а з д ѣ л е н н ы х ъ  на д в ѣ  и л и  б о л ѣ е  г р у п п ъ .  П е р в а я  г р у п п а  и м ѣ е т ъ  
ц и л и н д р и ч е с к у ю  зу б ч а т у ю  п е р е д а ч у ,  п о с л ѣ д н я я — рем ен ную . І Ір о и зв о д н -  
т ел ьн о сть  так о го  к о м п л е к т н а г о  с т а н а  120 — 130 то н н ъ  в ъ  10 ч а с о в ъ  Гимѣ- 
ю тся  п р и м ѣ р ы  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  165 до  190 то н н ъ  в ъ  Ю -часовую  см ѣ н у )  
п р и  н ач ал ьн о м ъ  с ѣ ч е н іи  за го т о в к и  отъ  50 X  50 мм. до 100 X  ЮО мм., по 
ч и с л у  о т д ѣ л ь н ы х ъ  к о м п л е к т о в ъ  стана ,  м е ж д у  т ѣ м ъ  к а к ъ  п р о и з в о д и т е л ь -  
ность  о б ы к н о в ен н ы х ъ  с т а н о в ъ  д л я  п е р іо д и ч еск о й  п р о к а т к и  д о х о д и т ъ  то л ьк о  
до 6 0 — 70 и т а х і і п и т  до 93 то н н ъ  в ъ  см ѣ ну . И н о гд а  эти  станы, к а к ъ  на 
з а в о д ѣ  Ашегісап ѴѴіге ѴѴогкз С°, Сіеѵеіапй, Оіііо (ф и г .  14), у с т р а и в а ю т с я  
в ъ  д в а  и л и  тр и  п о д о б н ы х ъ  ко м н л ек та ,  д ѣ й с т в у ю щ іе  к а ж д ы й  отъ  р а з н ы х ъ  
д в и г а т е л е й  ' ) .  З д ѣ с ь  на п ер в о м ъ  к о м п л ек т н о м ъ  стан ѣ ,  со с т о я щ е м ъ  и з ъ
1) Ы а Ы  и. Е із е п , 1894 , №  5, 8. 226 . Оая ОгаМшаЫеп ипЛ иеіпс Епіт скеіипд іп Атпсгіса.
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10 расположенныхъ одна за другой клѣтей, устроенномъ соверш енно такъ 
же, какъ станъ на чертежѣ табл. II, и снабженномъ летучими ножницами, 
кнюппеля около 100 X  100 мм. въ сѣченіи и длиною 1,2 м. прокаты- 
ваются въ заготовки сѣченіемъ 25 X  25 мм. и длиною 19,0 м., которыя 
рѣж утся на двѣ час.ти и пускаю тся по шарнирнымъ трубкамъ, отдѣльно 
приставляемымъ, къ двумъ одинаковымъ отдѣлочнымъ станамъ, еосто- 
ящимъ каждый изъ восьми слѣдую щ ихъ одна за другой клѣтей. Теперь 
эти ставы здѣсь перестроены и №  2 имѣетъ 21 клѣть, а №  5 — 20 клѣ- 
тей, при чемъ при нихъ предусматриваются печи для вторичнаго подо- 
грѣва прокатываемаго металла (послѣ 5-й іслѣти). Иногда такіе станы, 
вслѣдствіе растянутости ихъ расноложенія, называются въ Германіи 
также километровыми станами (К ііотеіегвігазве).
На другомъ заводѣ въ Лоііеі (Тѣе ІШпоів ЗіееІ С° *) прокатка про- 
волоки ведется такъ: заготовочный комплетный станъ для непрерьівной про- 
катки, съ валками діаметромъ 455 мм., обслуживаемый только двумя 
рабочими, состоитъ изъ шести клѣтей (фиг. 15); кнюппеля, сѣченіемъ  
около 100 X  ЮО мм. или точнѣе 3 7/ 8 X  3 7/ 8 дюйма и длиною 1 метръ, 
выкатываются на этомъ станѣ, проходя черезъ шесть ручьевъ, предста- 
вленныхъ въ натуральную величину на чертежахъ табл. XIV , въ заготовкн 
сѣченіемъ 30 X  30 мм. (подходящ ихъ размѣровъ заготовки можно полу- 
чать также калибровкой валковъ, какъ указано въ первомъ столбцѣ
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т а б л .  IX  и л и  во  в т о р о м ъ  ст о л б ц ѣ  табл . X II ) .  Т а к ія  за г о т о в к и ,  по  р а з р ѣ з к ѣ  
и х ъ  п о д ъ  л е т у ч и м и  н о ж н и ц ам и  на д в ѣ  ч асти , н а п р а в л я ю т с я ,  по особы мъ 
п р о в о д н и к а м ъ ,  и л и  к ъ  п р о м е ж у т о ч н о м у  и о т д ѣ л о ч н ы м ъ  стан ам ъ  обыкно- 
в ен ной  к о н с т р у к ц іи  д л я  п е р іо д и ч е с к о й  п р о к а т к и ,  р а с п о л о ж е н н ы м ъ  с е р ія м и  
400 , 370, 300  и 240 мм. в п р а во  и в л ѣ в о  о т ъ  заго то в о ч н аго  ста н а  (ф и г .  15), 
и л и  к ъ  т ак о в ы м ъ  ж е  с т а н а м ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и ,  р асп о л о ж ен -  
н ы м ъ  по о д ном у  н а п р ав л ен ію  с ъ  о б ж и м н ы м ъ  4 55  мм. к о м п л е к т н ы м ъ  ста- 
ном ъ , и л и ,  н а к о н е ц ъ ,  к ъ  со о т в ѣ т с т ве н н ы м ъ  с т а н а м ъ  ста р о й  к о н с т р у к ц іи ;  
и з ъ  э т и х ъ  ст а н о в ъ  р аб о таю тъ  одноврем ен но  то л ьк о  д ва ,  п р и  ч ем ъ  обыкно- 
вен ны е станы  к атаю тъ  с р а з у  ч еты р е  конца, а  с тан ы  д л я  н е п р ер ы в н о й  
п р о к а т к и  — то л ько  два. З а г о т о в к а ,  п р е д в а р и т е л ь н о  п о с т у п л е н ія  ея  въ  
с т а н ъ  д л я  д а л ь н ѣ й ш е й  и о к о н ч ат ел ь н о й  п р о к а т к и ,  и д е т ъ  к ъ  н о ж н и ц ам ъ ,  
г д ѣ  отъ  ея  п е р е д н я г о  ко н ц а  о т р ѣ з а е т с я  к у с о к ъ  п р и м ѣ р н о  в ъ  50 мм. 
длиною , и п о с т у п а е т ъ  е щ е  н а  п у т и  к ъ  с т а н а м ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  
д л я  п о д о г р ѣ в а  в ъ  особую  печь, г д ѣ  н а х о д я т с я  в сего  то л ьк о  д в ѣ  полосы  
(к о гд а  п о с т у п а е т ъ  т р ет ь я ,  то п е р в а я  в ы н и м а е т с я ) .  П р о м е ж у т о ч н ы й  ком- 
п л е к т н ы й  с т а н ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  со с т о и т ъ  то ж е и з ъ  ш е стп  
к л ѣ т е й ,  р а с п о л о ж е н н ы х ъ  н а  о д и н ак о во м ъ  р а з с т о я н іи ,  с ъ  в а л к а м и  д іа -  
м етром ъ  330 мм., и и м ѣ е т ъ  на к а ж д о м ъ  в а л к ѣ  д в а  р я д о м ъ  р ас п о л о ж е н -  
н ы х ъ  о д и н а к о в ы х ъ  р у ч ь я .  Н е п о с р ед ств ен н о  за  п о с л ѣ д н е й  к л ѣ ть ю  н ах о - 
д и т с я  л е т у ч ія  н о ж н иц ы , которы м и  п о л ь зу ю т с я  в ъ  с л у ч а ѣ  надобности ; за  
н о ж н и ц ам и  р ас п о л о ж е н ы  д в ѣ  н р о в о д к о в ы я  т р у б к и ,  ко т о р ы я  п о д в о д я т ъ  
п р о каты ваем у ю  п о л о с у  к ъ  п ер во й  к л ѣ т и  о т д ѣ л о ч н а г о  ста н а  с ъ  в ал к ам и  
д іа м ет р о м ъ  246  мм., п р и  ч ем ъ  п р и  п р о к а т к ѣ  п о л о са  н а х о д и т с я  одновре-  
менно и въ  п р о м еж у то ч н о м ъ  стан ѣ  и в ъ  о т д ѣ л о ч н о м ъ  и в с л ѣ д с т в іе  п ро- 
и с х о д я щ а г о  с к о л ь ж е н ія  п р о и с х о д и т ъ  о ч и с т к а  п о л о с ы  о тъ  о кали н ы ; д л я  воз- 
мож ности  у д а л е н ія  о к а л и н ы  т р у б к а  на н и ж н е й  п о вер х н о сти  с н а б ж а е т с я  
п р о р ѣ зо м ъ ,  о т к р ы в аем ы м ъ  авто м ати ч ески ,  к о гд а  п о ло са  з а й д е т ъ  в ъ  о тд ѣ л о ч-  
ный станъ . О т д ѣ л о ч н ы й  к о м п л е к т н ы й  с т а н ъ  со сто и тъ  и з ъ  ш е с т и  к л ѣ т е й  
и п р и с п о с о б л е н ъ  д л я  одноврем енной  п р о к а т к и  д в у х ъ  п р о в о л о к ъ .  З а  ста -  
н ом ъ  н а х о д я т с я  ч еты р е  м отовила , и з ъ  к о т о р ы х ъ  п р о в о л о к а  и д е т ъ  одно- 
врем енно  по т р у б к а м ъ  к ъ  д в у м ъ  м отови лам ъ , обильно о х л а ж д а я с ь  на 
п у т и  водой , чтобы о св о б о д и ть ся  о тъ  о кал и н ы . П ри  п р о м еж у то ч н о м ъ  и 
о тд ѣ л о ч н о м ъ  к о м п л е к т н ы х ъ  с т а н а х ъ ,  которы е сн аб ж ены  п р е в о с х о д н ы м ъ  
в о д я н ы м ъ  о х л а ж д е н іе м ъ ,  и м ѣ е т с я  по д в а  р а б о ч и х ъ  (м еж д у  т ѣ м ъ  к а к ъ  
и р и  с т а н а х ъ  д л я  п е р іо д и ч е с к о й  п р о к а т к и  ш е с т ь  р а б о ч и х ъ ,  см. ф и г .  15) 
и п р и  м о т о в и л а х ъ — о д и н ъ  рабоч ій .  О т д ѣ л о ч н ы е  к о м п л ек т н ы е  станы  д л я  
н еп р ер ы в н о й  п р о к а т к и  п р и в о д я т с я  в ъ  д ѣ й с т в іе  о тд ѣ л ьн ы м и  п ар о в ы м и  
м аш и н ам и ,  п р и  ч ем ъ  п р о м е ж у т о ч н ы й  с т а н ъ — п р и  п о с р е д с т в ѣ  з у б ч а т ы х ъ  
к о л е с ъ ,  а  о т д ѣ л о ч н ы й — п р и  п о с р е д с т в ѣ  рем ен н о й  п ер ед ач и .
Въ нижеслѣдую щ ей таблицѣ 10 сгруппированы вычисленія, отно- 
сящ іяся къ калибровкѣ валковъ для прокатки проволоки, показанной на 
чертежахъ таблицы XIV.
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1 п рям оуг. 115 67 7000 1,41 0,30 _
2 квад р . 81 68 4600 1,53 0,34 _ — — — — — — —
3 о в а л ъ 102 37,5 2600 1,75 0,42 — — — — — — — —
4 к вад р . 44,5 44,5 2000 1,32 0,24 _
5 о в а л ъ 70 20 950 2,01 0,50
6 квад р . 28,6 28,6 820 1,16 0,14 — — — — 28,6 28,6 820 -
7 о в ал ъ 44,5 14 420 1,93 0.48 — — — — 44 15 454 1,80
8 к в ад р . 15,7 15,9 250 1,67 0,40 — — — — 17,75 17,75 315 1,44
9 о в а л ъ 30 7.5 150 1,66 0,40 — — — — 30 10 200 1,54
10 к вад р . 9,5 9.5 90 1,69 0,40 — — — — 12 12 144 1,42
11 о в а л ъ 22,5 5 76 1,19 0,16 22,5 5 76 — 22,5 6,7 102 1,41
12 к в ад р . 7,9 7,9 62 1,21 0,17 6,35 6,35 40 1,87 8,7 8,7 76 1.35
13 о в а л ъ 15 4,5 46 1,36 0,26 13 3 26 1,54 15 4,5 46 1,65
14 к вад р . 6,35 6,35 40 1,14 0,12 4.75 4,75 23 1,16 6,55 6,55 43 1,07
15 о в а л ъ 11 2,5 20 2,00 0,50 9 2,5 16,5 1,37 13,6 3,25 30 1,44
16 к вад р . 3,2 3,2 10,2 2,00 0,50 3,2 3,2 10 1,62 5 5 25 1,19
17 о в а л ъ 9 1,5 9,1 1,12 0,10 9 1,5 9,1 1,12 9 3,77 23 1.08
18 к р у гъ 3,42 — 9,1 1,00 — 3,42 — 9,6 1,00 5 19,0 1,18
П е р в ы е  ш е с т ь  р у ч ь е в ъ  п р и н а д л е ж а т ъ  за го т о в о ч н о м у  с т а н у ,  о б щ ем у  д л я  
в с ѣ х ъ  о т д ѣ л о ч н ы х ъ  с т а н о в ъ ;  с р е д н я я  в ы т я ж к а  м е т а л л а  в ъ  э т и х ъ  р у ч ь я х ъ  
р а в н я е т с я  1 ,55 ,  а  о б щ а я — 11,6 ; с л ѣ д у ю щ іе  ш е с т ь  р у ч ь е в ъ  л р и н а д л е ж а т ъ  
п р о м е ж у т о ч н ы м ъ  с т а н а м ъ  и б ы в аю тъ  у ж е  р а з н ы е ,  в ъ  зав и с и м о с т и  о т ъ  
п р о к а т к и  п р о в о л о к и  того  и л и  д р у г о г о  д іам етр а ;  и р и  г ірокаткѣ  самоіі тон кой  
п р о в о л о к и ,  д іа м е т р о м ъ  3 ,4 2  мм., с р е д н я я  в ы т я ж к а  в ъ  э т и х ъ  р у ч ь я х ъ  1 ,5 3 5 , 
а о б щ а я  около  1 3 ,0 ,  а  п р и  п р о к а т к ѣ  н о р м ал ь н о й  т о л щ и н ы  п р о в о л о к и ,  т. е. 
около 5 мм., с р е д н я я  в ы т я ж к а  р а в н я е т с я  1 ,487 , а  о б щ ая  10,7 7. Н а ы н е ц ъ ,  
п о с л ѣ д н іе  ш е с т ь  р у ч ь е в ъ  п р и н а д л е ж а т ъ  о т д ѣ л о ч н ы м ъ  с т а н а м ъ  и 6ь ваю тъ 
р азн ы м и  не то л ьк о  п р и  п р о к а т к ѣ  п р о в о л о к и  р а з н а г о  д іа м етр а ,  но и п р и  
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в ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  с л у ч а ѣ  о д и н а к о в а  и  д л я  п р о в о л о к и  3 ,4 2  мм. р а в н я е т с я  
1 ,38 ; о б щ а я  ж е  в ы т я ж к а  въ  э т о м ъ  с л у ч а ѣ  р а в н я е т с я  около  6 ,90 ; п р и  п р о -  
к а т к ѣ  п р о в о л о к и  д іа м е т р о м ъ  5 мм. с р е д н я я  в ы т я ж к а  в ъ  о т д ѣ л о ч н о м ъ  
с т а н ѣ  б у д е т ъ  1 ,25 ,  а о б щ а я  3 ,82 .  Д л я  д о с т и ж е н ія  з н а ч и т е л ь н о й  ср е д н е й  
в ы т я ж к и ,  к а к о в а я  н аб л ю д ае т ся  во в с ѣ х ъ  с л у ч а я х ъ ,  м е т а л л ъ  п р и  п р о к а т к ѣ  
п р и х о д и т с я  к а н то в ать  (п о в о р а ч и в а т ь  н а  90°) ч е р е з ъ  р у ч е й .
Л и т о й  м е т а л л ъ ,  и д у щ ій  д л я  и з г о т о в л е н ія  п р о в о л о к и  на с т а н а х ъ  
д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и ,  б ы в а е т ъ  л у ч ш а г о  к а ч е ст в а  (у г л е р о д а  в ъ  
м е т а л л ѣ  0 ,1 2 — 0 ,13% ), п р и  э т о м ъ  в ы х о д ъ  готовой  п р о в о л о к и  м о ж ет ъ  до- 
х о д и т ь  въ  л у ч ш е м ъ  с л у ч а ѣ  до  9 7 ,8 6 1 % ,  в ъ  е р е д н е м ъ  до  9 5 %  и д а ж е  до 
9 3 % ;  о ст а л ьн о е  п о т е р и  — у г а р ъ  1 .099  %, ко н ц ы  0 ,565°/,,  и п о тер и  п р и  
п р о к а т к ѣ  0 ,435°/, ,  в ъ  л у ч ш е м ъ  с л у ч а ѣ  и со о т в ѣ т с т в е н н о  3 % ,  о т ъ  2" 0 до 
3 ° /0 и  1°/л в ъ  с р е д н е м ъ  с л у ч а ѣ .  П р о в о л о к а  к а т а е т с я  ч а щ е  в сего  д іа -  
м етр о м ъ  5 ,4 — 5,6 мм. и т о л щ е ,  но не о т р и ц а ю т ъ  во зм о ж н о сти  к а т ат ь  на 
с т а н а х ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  и б о л ѣ е  тон кую  п р о в о л о к 5г ' ) , —  
д іа м е т р о м ъ  5 ,25  мм., 4 ,11 мм. и д а ж е  3 ,4 2  мм.
В ъ  Е в р о п ѣ  п о до б н ы я  у ст р о й с т в а  стан о в ъ  д л я  н еп р ер ы вн о й  п р о катк и ,  
п р о в о л о к и  р а с п р о с т р а н е н ы ,  однако , р ѣ д к о ;  если  не сч и тать  п е р в а г о  стана 
в ъ  І І Ів е ц іи  (стр .  156),  п о с л ѣ д н ія  к л ѣ т и  ко то р аго ,  в п р о ч е м ъ ,  зам ѣ н ен ы  
т е п е р ь  о т д ѣ л о ч н ы м ъ  ст а н о м ъ  д л я  п е р іо д и ч е с к о й  п р о к а т к и ,  то можно у к а зат ь  
то л ько  на новы й с т а н ъ  в ъ  Е8сЪ\ѵеі1еі‘’ѣ  2)- З д ѣ с ь  у к а з а н н ы й  станъ , со сто ящ ій  
и з ъ  семи к л ѣ т е й  заго то во ч н аго  стана  и д е с я т и  к л ѣ т е й  о тд ѣ л о ч н аго  стана, 
н а з н а ч а е т с я  д л я  п р о к а т к и  п р о во л о к и  отъ  4,9 до 5 мм. в ъ  д іа м е т р ѣ  и з ъ  
за го т о в о к ъ  с ѣ ч е н іе м ъ  50 X  50 мм. и дли н ою  8,2  м. И зъ  п о с л ѣ д н е й ,  ш е сто й ,  
к л ѣ т и  заго то во ч н аго  ста н а  н р о к а т ы в а е м а я  п о л о с а  в ы х о д и т ъ  со скоростью  
1 ,72  м етра ,  р а з р ѣ з а е т с я  н а  д в ѣ  ч а с т и  и в с т у п а е т ъ  в ъ  о т д ѣ л о ч н ы й  стан ъ  
со ск о р о сть ю  2,5 м етра ,  а  в ы х о д и т ъ  и з ъ  н его  со ско р о стью  15 м етр о въ  
в ъ  с е к у н д у  ( в ъ  А м е р и к ѣ  э т а  с к о р о с т ь  д о в е д е н а  у ж е  до 17,7 м е т р о в ъ ) ,  
что соотвѣ тствуш тъ  1070  о б о р о там ъ  в а л к о в ъ  п о с л ѣ д н е й  к л ѣ т и  этого  стана . 
М а ш и н а  п р и  с т а н ѣ  (н а  д в а  ко м п л ек та )  іапсіепі- с о т р о и п <1 си сте м ы , р а зм ѣ -  
р ам и  9 5 0 /1 8 5 0  X  1300  мм. и мощ ностью , п р и  80  о б о р о т ах ъ  в ъ  м и н у т у  и 
д а в л е н іи  п а р а  13 а т м о с ф е р ъ ,  в ъ  22 5 0  и н д и к а т о р н ы х ъ  л о ш а д и н ы х ъ  си л ъ .  
П р и ч и н о й  м алаго  р а с п р о с т р а н е н ія  в ъ  Е в р о п ѣ  ст а н о в ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  
п р о к а т к и  п р о в о л о к и ,  к р о м ѣ  э к о н о м и ч е с к и х ъ  со о б р аж ен ій ,  я в л я е т с я  то 
об сто ятел ьство ,  что н о р м ал ь н ы й  р а з м ѣ р ъ  п р о к ат ы в аем о й  з д ѣ с ь  п р о во л о к п  
4 ,9  мм., а  не 5,6 мм., к а к ъ  в ъ  А м е р и к ѣ ,  како в о й  н а  с т а н а х ъ  д л я  н еп р е-  
р ы в н о й  п р о к а т к и  катать  т р у д н ѣ е ;  к р о м ѣ  того  п р и  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к ѣ  
п р о в о л о к а  п о л у ч а е т с я  не к р у г л о й ,  а о в ал ьн о й  на п о лъ -н о м ер а ,  р ав н о м ѣ р н о  
по в сей  д л и н ѣ ,  и у г а р ъ  в ъ  б о л ь ш и н с т в ѣ  с л у ч а е в ъ  б о л ь ш е ,  потом у  что т ем п е -
')  81аЫ  и. Е ізеп , 1901, 8 . 1293.
г ) 81. и. Еіз. 1912, 3 . 1 3 5 7 -1 3 6 3 .
ІЬій. Ж урн . Р усск . М етал. 0 -в а  1912, >6 4, стр. 353.
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р а т у р а  г ірокаты ваем аго  м е т а л л а  з н а ч и т е л ь н о  в ы ш е  (и не о т л и ч а е т с я  равно- 
м ѣ рн остью ),  а т а к ж е  и д р у г і я  п о тер и  п р и  этой  п р о к а т к ѣ — т о ж е  бо лы п е .
Н о р м а л ьн ая  к а л и б р о в к а  в а л к о в ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  про- 
волоки! по си с т е м ѣ  М органа, по которой  с д ѣ л а н а  к а л и б р о в к а  в а л к о в ъ  и 
на с е й ч а с ъ  у к а з а н н о м ъ  н ѣ м е ц к о м ъ  з а в о д ѣ ,  п о к а з а н а  н а  ф и г .  16 в ъ  на- 
т у р а л ь н у ю  в е л и ч и н у  ') , а со о т в ѣ т с т в е н н ы я  в ы ч и с л е н ія  д л я  н е я  п р и в е д е н ы  
въ т а б л и ц ѣ  11. З а г о т о в к а  и м ѣ е т ъ  с ѣ ч е н іе  около 50  X  50 мм.; у м е н ь ш е н іе  
п л о щ а д е й  р у ч ь е в ъ  п р и  п е р в ы х ъ  восьми п р о п у с к а х ъ  з н а ч и т е л ь н о е  и и зм ѣ -  
н я е т с я  о тъ  1,32 до 1,70 и д а ж е  до 2 ,00 ; о б щ ая  сте п е н ь  в ы т я ж к и  м е т ал л а




Ф орм а. Ш и ри н а. В ы сота.




г а е м а я  вы  
т я ж к а  ме- 
тал л а .
О тноситель- 
н а я  стевен ь
вы тяж ки .



























































































































1) НіШе. ТавеЬепЬисЬ Гііг ЕізепЬйііепІеиГе. В егііп , 1910, 3 . 811.
ІЪій. Н ііііе. С п р ав о ч н ая  к н и га  по м еталлургіи  ж ел ѣ за . С П Б., 1911 г., стр. 831.
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р а в н а  125 , а  с р е д н я я  т о л ь к о  о ко л о  1 ,33. П р и  п р о к а т к ѣ  въ  у к а з а н н ы х ъ  
р у ч ь я х ъ  п р о к а т ы в а е м а я  п о л о с а  п о л у ч а е т ъ  п е р в ы й  п о во р о тъ  на  90° п р и  
п р о х о д ѣ  о тъ  2 в ъ  3 р у ч е й ,  а  з а т ѣ м ъ  и д е т ъ  о б ы ч н ы м ъ  сп о со б о м ъ ,  пово- 
р а ч и в а я с ь  к ъ  к а ж д о м у  к в а д р а т у  н а  9 0 й (и к ъ  о в а л у — н а  45°).
С о н о с т а в л я я  р е з у л ь т а т ы  в ы ч и с л е н ій ,  п р е д с т а в л е н н ы х ъ  в ъ  т а б л и ц а х ъ  
і - й  стр .  151, Ю -й  стр . 312 и 1 1-й стр .  315, мож но в ы в е с т и  д а н н ы я ,  у к а з ы -  
в а ю щ ія  на  н а п р а в л е н іе  в ъ  р а з в и т іи  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  ст а н о в ъ  д л я  не- 
п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  п р о во л о к и ,  а  именно:
Н а ч а л ь н ы е  р а з м ѣ р ы  заго то вк и  м м .................
П р о д у к тъ  п р о к атк и  п р о во л о к а  д іам . мм. .
Ч и сло  р у ч ь е в ъ  в с е г о ..............................................
В ъ  том ъ  ч и сл ѣ  только  с гл а ж и в аю щ и х ъ  . . 
О б щ ая  в ы т я ж к а  м е т а л л а  при п р о к ат к ѣ  . .
С редн яя  в ы т я ж к а  м е т а л л а ............................
Н аи б о льш ая  в ы т я ж к а  м е т а л л а .......................
Н а и м е н ь ш а я  в ы т я ж к а  м е т а л л а .......................
т. е. в ъ  с т а н а х ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  п р о в о л о к и ,  с ъ  у в е л и ч е н іе м ъ  
в ы х о д н ы х ъ  с к о р о с т е й ,  у в е л и ч е н ы  и в ы т я ж к и  и р о к а т ы в а е м а г о  м е т а л л а  
что т а к ж е  п о в л ія л о  н а  и х ъ  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь .
Е с л и  д л я  т аб л и ц ы  10 стр . 3 12  не л р и н и м а т ь  во в ни м ан іе  п р о к а т к у  въ  
заго то во ч н о м ъ  с т а н ѣ ,  к а к ъ  это и м ѣ е т ъ  м ѣ сто  и д л я  таб л и ц ы  1 стр. 151 
и т а б л и ц ы  11 стр . 315 , то с ѣ ч е н іе  за го т о в к и  н у ж н о  сч и тать  28 ,6  X  28,6  мм., 
а  ч и с л о  р у ч ь е в ъ  12. Т о г д а  д а н н ы я  о тн о си т ел ь н о  в ы т я ж е к ъ  м е т ал л а  п о л у -  
ч а т с я  с л ѣ д у ю щ ія :
Т аб л . 1, 
стр. 151.
Т абл . 10, 
стр, 312.




ю о х ю о 50X 50
5,58 3,42 5,00 4,95
16 18 17
3 н ѣ т ъ н ѣ т ъ
30 1040 475 125
1,26 1,58 1.40 1,33
1,48 2,00 (?) 2,00 (?) 2,00
1,05 1,12 1,07 1,06
















































П о с л ѣ д н ія  ц и ф р ы  п о к азы в аю т ъ ,  что н а и б о л ь ш а я  р аб о т а  отводится  
в се -т а к и  заго то в о ч н ы м ъ  станам ъ .
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Станы для полунепрѳрывной нрокатки проволоки и принѣры устройствъ 
этихъ становъ. Станы д л я  п о л у н е п р е р ы в н о й  п р о к атк и  п р о во л о к и  ст р о я т ся  
р а зл и ч н ы м ъ  об разом ъ , в ъ  зав и си м о ст и  отъ  п о с л ѣ д н и х ъ  п р о п у с к о в ъ  
м етал л а ;  но п р е д в а р и т е л ь н а я  п р о к а т к а  в ъ  н и х ъ ,  и л и  п р о к а т к а  начерн о  
и р о и з в о д и т с я  в с е г д а  в ъ  с т а н а х ъ  д л я  н еп р ер ы вн о й  п р о к ат к и ,  р а з д ѣ л е н н ы х ъ  
на д в ѣ  г р у п и ы ,  с ъ  пож н иц ам и  м е ж д у  ними.
К о м п л е к т н ы й  ст а н ъ  д л я  п ер в о й  обработки  за го т о в о к ъ  (к н ю п п ел ей )  
и м ѣ е т ъ  р а з н о е  число  к л ѣ т е й ,  в ъ  зав и си м о сти  отъ  ко н еч н ы х ъ  р а з м ѣ р о в ъ  
п р о к аты в аем о й  заго то в ки ,  но не б о лѣ е  восьми, съ  п е р е д а ч е й  д в и ж е н ія  п р и  
п о с р е д с т в ѣ  з у б ч а т ы х ъ  ц и л и н д р и ч е с к и х ъ  к о л е с ъ  ко в с ѣ м ъ  в а л к а м ъ .  Д іа м е т р ъ  
в а л к о в ъ  этого  стана, п р и  н ач ал ь н о м ъ  сѣ ч ен іи  заго то вки  100 X  100 мм. 
(длиною  1 8 0 0  мм. и в ѣ с о м ъ  1 3 0  к и л о г р .) ,  и з м ѣ н я е т с я  отъ  3 5 0  до 4 0 0  мм., 
но ч а щ е  б ы в ае т ъ  3 8 0  мм., ч и сло  оборотовъ  в а л к о в ъ  п ер в о й  к л ѣ т и  около 
4 0  въ  м и н у т у  и з д ѣ с ь  в ы к ат ы в а ю т ся  заго то в ки  до 5 0  X  50 м м- в ъ  с ѣ ч е н іи  
п р и  ч е т ы р е х ъ  ц а р а х ъ  в а л к о в ъ  и 3 0  X  3 0  до 2 5  X  2 5  мм. в ъ  с ѣ ч е н іи  п р и  
восьми п а р а х ъ  в а л к о в ъ ,  т а к ъ  что о б щ ая  степ ен ь  в ы т я ж к и  в ъ  этом ъ  ст а н ѣ  
п о л у ч ае т ся  4 в ъ  п е р в о м ъ  с л у ч а ѣ  и 1 1 , 1 1  во в то р о м ъ  с л у ч а ѣ  ( 3 0  X  3 0  мм.). 
При стан ѣ  э л е к т р о м о т о р ъ  и л и  п а р о в а я  м а ш и н а  м ощ ностью  около 
1 2 0 0 —- 1 5 0 0  Н Р. М еж д у  эти м ъ  станом ъ  и с л ѣ д у ю щ и м ъ  ко м п л ек т н ы м ъ  
станом ъ , тож е д л я  н е п р ер ы в н о й  п р о к а т к и ,  п р е д у с м а т р и в а ю т с я  н о ж н и ц ы  
д л я  р а з р ѣ з к и  м е т а л л а  в ъ  г о р я ч е м ъ  со сто ян іи  с ѣ ч е н іе м ъ  до 6 0  X  6 0  мм., 
г д ѣ  п р о к а т ы в а е м а я  п о л о с а  р а з р ѣ з а е т с я  на н ѣ с к о л ь к о  ч астей  и п о с л ѣ  чего 
б езъ  п о д о г р ѣ в а ,  к а ж д а я  ч аст ь  и д е т ъ  в ъ  д а л ь н ѣ й ш у ю  п р о к а т к у .  С л ѣ д у -  
ю щ ій  и л и  второй  к о м п л е к т н ы й  с т а н ъ  д л я  н еп р е р ы в н о й  п р о к а т к и  со сто и тъ  
и зъ  3 до 6 к л ѣ т е й ,  р а с п о л о ж е н н ы х ъ  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о  о д на  з а  д р у г о й ,  съ  
валкам и  д іам етр о м ъ  отъ  3 0 0  до 3 2 0  мм. и с ъ  ч и с л о м ъ  о б оротовъ  въ  
п ер в о й  к л ѣ т и  о п ять  около 4 0 ,  а в ъ  п о с л ѣ д н е й  ш е с т о й — около  1 8 0  в ъ  
м и н у т у .  З а т ѣ м ъ  н р о к а т ы в а е м ы й  м е т а л л ъ ,  о тъ  10 до 12 мм. в ъ  к в а д р а т -  
номъ с ѣ ч е н іи ,  п о с т у п а е т ъ  а в т о м а т и ч ес к и  в ъ  о т д ѣ л о ч н ы й  ст а н ъ  обыкно- 
в ен ной  си стем ы  д л я  п е р іо д и ч е с к о й  п р о к а т к и ,  р а с п о л о ж е н н ы й  в ъ  д в у х ъ  
с т у п е н я х ъ  и л и  л и н і я х ъ  и со с т о я щ ій  и з ъ  д е с я т и  и л и  о д и н н а д ц а т и  п а р ъ  
в а л к о в ъ  с ъ  п о ст еп ен н о  у в е л и ч и в а ю щ и м с я  д іа м ет р о м ъ  отъ  2 5 0  до 2 8 0  мм. 
и с ъ  одной  и л и  д в у м я  с т у п е н я м и  ск о р о стей .  П р о к а т к а  в ъ  о т д ѣ л о ч н о м ъ  
стан ѣ  и д е т ъ  обы чн ы м ъ способом ъ  п е т л я м и  с ъ  п е р е д а ч е й  м е т а л л а  и з ъ  
о в ал ьн аго  р у ч ь я  в ъ  к в а д р а т н ы й  отъ  р у к и  и р ѣ ж е ,  п р и  п о с р е д с т в ѣ  п ро- 
в о д о к ъ  М озапег-Зсйбрі ]), ав т о м а т и ч ес к и .  П р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  т а к и х ъ  ста- 
н о въ  с о с т а в л я е т ъ  т а к ж е  около  120 то н н ъ  в ъ  ю  ч асо в ъ .  Если- число  
к л ѣ т е й  второго  стан а  д л я  н е и р е р ы в н о й  п р о к а т к и  у в е л и ч и т ь  за сч ет ъ  
ч и с л а  к л ѣ т е й  о т д ѣ л ь н а г о  с т а н а  д л я  п е р іо д и ч е с к о й  п р о к а т к и ,  о ста ви в ъ  
в ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  то л ьк о  четы ре  п а р ы  в а л к о в ъ ,  р а с п о л о ж е н н ы х ъ  в ъ  д в у х ъ
')  81а1і1 и. Е ізеп , 1910, № 24.
ІЫсі Ж у р н а л ъ  Р у с с к а го  М етал л урги ч ѳскаго  О бщ ества, 1910 г., № 5, стр. 810.
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ступеняхъ  '), то производительность можно увеличить ещ е болѣе и довести  
до 1 5 0 — 160 тоннъ въ 10 часовъ, но сѣченіе прокатываемой проволоки 
будетъ  отличаться при этомъ меньшею правильностью. Иногда, наоборотъ, 
заготовочный или черновой станъ при прокаткѣ заготовки длл проволоки 
дѣлается обыкновенной системы (напримѣръ, въ ІПвеціи на заводѣ П от-  
пагіѵеі— два стана ігіо, діаметръ валковъ которыхъ 500  мм., число оборо- 
товъ въ м инуту 130) и на немъ изъ кнюппелей, сѣченіемъ 100 X  100
до 120 X 120 мм , выкатываются заготовки сѣченіемъ 25 X  25 до 30 X 30 мм.,
которыя и поступаютъ затѣыъ на станъ для непрерывной прокатки 2), 
состоящ ій изъ 10 паръ валковъ (въ Вошпагіѵеі;— двѣнадцать клѣтей), 
діаметромъ 2 5 0  мм. и съ разстояніемъ меж ду осями клѣтей 710 мм., при 
чемъ число оборотовъ валковъ послѣдовательныхъ клѣтей этого ком- 
плектнаго стана для непрерывной прокатки можетъ быть такое:
1 2 3 4 5  6 7 8 Ѳ  10
п =  37 54 72 110 153 217  302 380  463 560
И з ъ  п о с л ѣ д н е й  п а р ы  в а л к о в ъ  в ы х о д и т ъ  п о л о с а  к в а д р а т н а г о  сѣ ч ен ія  
около  10 X  Ю до 12 X  12 мм. и п о с т у п а е т ъ  в ъ  о т д ѣ л о ч н ы й  с т а н ъ  обы кно- 
венной си сте м ы  д л я  п е р іо д и ч е с к о й  п р о к а т к и ,  с о с т о я щ ій  и з ъ  ч е т ы р е х ъ  
п а р ъ  в а л к о в ъ ,  р а с п о л о ж е н н ы х ъ  в ъ  одной  л и н іи  и д ѣ л а ю щ и х ъ  о гъ  500 
(В отн аг іѵ е і;)  до 600  о б оротовъ  в ъ  м и н у т у .  С р е д н ія  п р о в о д к и  в ъ  ст а н ѣ  
д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  о т л и в а ю т ся  и з ъ  к о в к а го  ч у г у н а ,  с о с т о я т ъ  и зъ  
д в у х ъ  ч а с т е й  и д ѣ л а ю т с я  д линою , п р и  у к а з а н н о м ъ  р а з с т о я н іи  м е ж д у  
о ся м и  о т д ѣ л ь н ы х ъ  к л ѣ т е й ,  в ъ  300  мм.
Если проволока катается изъ слитковъ, какъ, напримѣръ, это практи- 
куется на заводѣ А. Ѳ. РЬбпіх ?.и Н а т т  въ Вестфаліи 3), то слитки 
выбираются вѣсомъ около 150 килогр. и сѣченіемъ 130 X  130 мм.; слитки 
катаются здѣ сь'сн ачала въ обжимномъ станѣ, состоящ емъ изъ двухъ  
рабочихъ клѣтей, расположенныхъ послѣдовательно одна за другой, въ 
кнюппели сѣченіемъ 96 X  96 до 97 X  97 мм. и рѣж утся на одинаковыя 
части, которыя потомъ послѣдовательно или одновременно идутъ въ 
черновой станъ для непрерывной прокатки, состоящ ій изъ шести клѣтей 
(съ поворотомъ металла передъ четвертымъ и шестымъ пропусками), а 
уж е затѣмъ поступаютъ въ промежуточный станъ, состоящ ій изъ одной пары 
валковъ, и въ отдѣлочный станъ, состоящ ій изъ двухъ  ступеней валковъ,— 
въ первой три и въ послѣдней шесть паръ валковъ. Общее устройство 
этихъ становъ здѣсь отличается ещ е тѣмъ, что при нихъ поставлены 
паровыя машины тройного расш иренія, а именно при черновомъ станѣ 
для непрерывной прокагки— трехцилиндровая машина: « =  1400, (і — 825,
г) Н іійе. Т азсЬепЬисІі Шг ЕізепЬиП епІеиіе, В егііп , 1910, 8.
ІЬіб. Н ііііе. С п равочн ая  к н и га  по м етал л у р гіи  ж ел ѣ за , О П Б., 1910 г., стр. 762.
2) 81аЫ  и. Е ізеп , 1904, № 6, 8 . 344.
3) 81аЫ  и. Е іаеп, 1906, 3 . 257
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1250 и 1300  мм., п =  80 и N  == 2 0 0 0  НР., при чемъ общій вѣсъ маишны 
составляетъ 2 90  тоннъ, не ечитая махового колеса вѣсомъ въ 7 2 ,0 0 0  килогр. 
ири діаметрѣ 65 0 0  мм., а при отдѣлочномъ станѣ для періодической  
прокатки другая трехцилиндровая машина: я == 1600 , й = \ 000 , 1525 и 
1600 мм., п =  80  и N  =  35 0 0  НР.. при чемъ общій вѣсъ машины соста- 
вляетъ 450  тоннъ, не считая махового колеса при этомъ станѣ вѣсомъ  
въ 1 3 0 0 0 0  килогр. при діаметрѣ 7 500  мм. Машины работаютъ слабо 
перегрѣтымъ паромъ при начальномъ давленіи его въ 12 атм. Расходъ  
пара въ этихъ машинахъ оказался 4,6 до 4,9  килогр. на индикаторную  
силу-часъ.
И н о гда  станы  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  п р о в о л о к и  у с т р а и в а ю т с я  
иначе . Н а п р и м ѣ р ъ ,  у с т р о й ст в о  д л я  п р о к а т к и  п р о во л о к и  на з а в о д ѣ  Е. Н. 
М агііп & Р. Веаѵія, Сіеѵеіапй, Оѣіо п р е д с т а в л я е т с я  в ъ  с л ѣ д у ю щ е м ъ  в и д ѣ .  
С л и тк и ,  с ѣ ч е н іе м ъ  250  X  250  мм., в ы к а т ы в а ю т с я  въ  к н ю п п е л я ,  с ѣ ч е н іе м ъ  
100 X  100 мм., в ъ  о т д ѣ л ь н о м ъ  о б ж и м н о м ъ  ст а н ѣ  ігіо, с ъ  в ал к а м и  д іа -  
м етромъ 650  мм. и  с ъ  ч и с л о м ъ  о б о р о то въ  50 в ъ  м и н у т у ,  и р ѣ ж у т с я  н а  
части, вѣсОіМЪ 45 к и л о г р .  к а ж д а я .  К о м б и н и р о ва н н ы й  с т а н ъ  1) д л я  п р о к ат к и  
п р о во л о к и ,  к у д а  п о с т у п а ю т ъ  п о с л ѣ  п р е д в а р и т е л ь н а г о  п о д о г р ѣ в а  у к а з а н н ы е  
к н ю п п е л я ,  со с т о и т ъ  (ф и г .  17) и з ъ  ч ер н о во го  с т а н а  іг іо  в ъ  т р и  к л ѣ т и ,  
съ  в ал к ам и ,  д іа м е т р о м ъ  406 мм., с ъ  ч и с л о м ъ  о б о р о то въ  о тъ  8 0 д о 1 1 5  въ  
м и н у т у  (с р ед н е е  95),  з а т ѣ м ъ  и з ъ  п р о м еж у т о ч н аго  с т а н а  — и з ъ  т р е х ъ  
к л ѣ т е й  йио, д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и ,  с ъ  в а л к а м и  д іа м етр а м и  п о с л ѣ д о -  
вательно  3 5 5 , ‘ 330  и 317 мм. и с ъ  ч и сло м ъ  оборотовъ  со о твѣ тствен н о  
120, 150 и 200 в ъ  м и н у ту , и н а к о н е ц ъ  и з ъ  о тд ѣ л о ч н аго  стан а  д л я
п е р іо д и ч е с к о й  п р о к а т к и ,  с о с т о я щ а г о ,  в ъ  свою о ч ер ед ь ,  и з ъ  восьм и  рабо- 
ч и х ъ  к л ѣ т е й ,  р а с п о л о ж е н н ы х ъ  в ъ  о д н у  л ин ію , к а к ъ  обы кновенно, но с ъ  
четы р ьм я  п т у п е н я м и  скоростей , а именно 300 , 400, 500  и 600  оборотовъ  
въ  м п н у т у  п ри  д іа м е т р ѣ  в а л к о в ъ  25 0  мм. І ір и  ко м би н и р о в ан н о м ъ  станѣ  
общ ая  п а р о в а я  сговз-сотроипсі м а ш и н а  мощ ностью , п р и  70 о б о р о тах ъ  в ъ  
м и н уту , 3700  3800  НР. П р о и зв о д и тел ь н о сть  ста н а  д о в е д е н а  до 3 7 2 0 0 0  ІЬз 2).
въ  с м ѣ н у ,  и л и  166 тоннъ . У к аза н н ы й  ч е р г е ж ъ  (ф и г .  17) д а е т ъ  п о лн о е  
п р е д с т а в л е н іе  о в с ѣ х ъ  п е р е д а ч а х ъ  и в ъ  ч астн о сти  о п е р е д а ч ѣ  отъ  м а ш и н ы , 
с ъ  70 оборотами в ъ  м и н у т у ,  к ъ  гл ав н о м у  с о е д и н и т е л ь н о м у  в а л у  черно- 
вого стана , с ъ  95 оборотам и въ  м и н у т у ,  п р и  п о с р е д с т в ѣ  ц н л и н д р и ч е с к и х ъ  
зу б ч а т ы х ъ  к о л е с ъ ,  ч ѣ м ъ  и з б ѣ г а е т с я  п р и м ѣ н е н іе  к о л ѣ н ч атаго  вала .
Наконецъ станы для полунепрерывной прокатки проволоки устраива- 
ются и такъ. Заготовочнын комплектный станъ, состоящій изъ 8 клѣтей 
йио, устраивается для непрерывной прокатки, а промежуточный въ двѣ  
клѣти, и отдѣлочный въ 8 клѣтей съ двумя ступенями скоростей, строятся 
обыкновенной системы для періодической прокатки. При этомъ передача 
прокатываемаго металла изъ квадратныхъ ручьевъ въ овальные происхо-
Ц С. Неіаоп. Ь а  еійёгигкіе еп Р гапсе е і  а Г ё ігап ^ег . Р аг із ; 1893, р. 1427.
2) 1 1Ь —ам ер и к ан ск ій  ф унтъ =  1 108 русскаго  фунта.
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д и т ъ  п р и  п о с р е д с т в ѣ  а в т о м а т и ч е с к и х ъ  п р о в о д о к ъ ,  а и з ъ  о в а л ь н ы х ъ  
р у ч ь е в ъ  в ъ  к в а д р а т н ы е  — в р у ч н у ю , д л я  чего  п о с т а в л е н ы  п р и  о тд ѣ л о ч-  
н о м ъ  с т а н ѣ  о д н о в р ем ен н о  п я т ь  р а б о ч и х ъ ,  к о то р ы е  в с ѣ  с т о я т ъ  н а  одной 
сто р о н ѣ .  В ы с о к а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  так о го  стана , д о х о д я щ а я  то ж е до
4 0 0 0 0 0  ІЬа. в ъ  см ѣ н у ,  з а в и с и т ъ  и о тъ  опы т- 
н ости  и си л ы  р абочаго ,  которы й , п р и  такой  
п р о и зв о д и т ел ьн о сти ,  д о л ж е н ъ  с д ѣ л а т ь  25 0 0  —  
2 6 0 0  м а н и п у л я ц ій  в ъ  см ѣ н у ;  иоэтом у  и р и  
р а б о ч и х ъ  с р е д н е й  си л ы  п о лагаю тъ  на одно 
такое м ѣсто  і 4/ 2— 2 р а б о ч и х ъ ,  ко то р ы е чере-  
д у ю т ся  ч е р е з ъ  20 м и н у тъ .
Ч т о к а с а е т с я  ка л и б р о в к и  в ал к о в ъ  становъ  
д л я  п о л у н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и и в ъ ч а с т н о с т и  
в а л к о в ъ  чернового  ко м п л ек тн а го  стана  д л я  
н еп р ер ы вн о й  п р о катк и ,  то т ак о в а я  п р о и зво -
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д и т с я  т ак ж е ,  к а к ъ  д л я  стан о в ъ  п р и  н еп р е р ы в н о й  п р о к а т к ѣ  п ро во л о ки  
(см. стр. 312 — 315);  н у ж н о  зам ѣ ти т ь ,  что р у ч ь и  в ъ  п е р в ы х ъ  к л ѣ т я х ъ  д ѣ -  
л аю тся  п р я м о у г о л ь н ы е  и к в ад р ат н ы е ,  которы е, в ъ  в и д у  н езн ач и тел ь н о й  
скорости  п р о к ат к и ,  д о п у с к а ю т ъ  б о л ь ш о е  у м е н ы п е н іе  с ѣ ч е н ія ,  но которое 
л у ч ш е  д ѣ л а т ь ,  однако , не б о л ѣ е  40 %, ибо д а л ы п е  этого  сп особн ость  зах в а -  
ты ван ія  в а л к о в ъ  зн ач и тельн о  у м е н ы п а е т с я ;  п р я м о у г о л ь н ы е  р у ч ь и  бы ваю тъ  
р а с п о л о ж е н ы  по д л и н ѣ  в ал к а ,  но и н о г д а  и вьггянуты  в ъ  в ы ш и н у  д л я  экономіи  
въ  зан и м аем ом ъ  м ѣ стѣ :  со о тв ѣ тствен н ы м ъ  р а с п о л о ж е н іе м ъ  р у ч ь е в ъ  у с т р а -  
н я ет с я ,  п р и  н ѣ к о т о р ы х ъ  г ір о п у с к ах ъ ,  н еобходи м ость  п о в о р а ч и в а н ія  про- 
к аты в аем о й  полосы  на 90°, которое , впр о ч ем ъ ,  в с е г д а  необходим о при  
п е р е х о д ѣ  о в ал а  и л и  р а с т я н у т а г о  по оси в а л к а  ромба в ъ  к в а д р а т ъ .
Въ заготовочныхъ комплектныхъ станахъ для непрерывной прокатки 
между первыми двумя тремя клѣтями предусматриваются ролики съ при- 
нудительнымъ движеніемъ, для передачи прокатываемаго металла отъ 
одной клѣти къ другой; далыпе присутствіе роликовъ является не необхо- 
димымъ, такъ какъ прокатываемая полоса находится одновременно въ 
двухъ  парахъ валковъ.
Эти же ко м п л ек т н ы е  ч ер н о вы е  и л и  заго то во ч ны е станы  д л я  н е п р е р ы в -  
ной п р о к а т к и  б ы ваю тъ  п р и г о д н ы  и п р и  п р е д в а р и т е л ь н о й  п р о к а т к ѣ  к р у г -  
л а г о  и к в а д р а т н а г о  о тъ  5 до 10 мм. т о л щ и н о й ;  в ъ  т а к и х ъ  с т а н а х ъ  п ро- 
каты в аем ы й  м е т а л л ъ  п о д в е р г а е т с я  н аи м ен ь ш ем у  вл ія н ію  о к и с л я ю щ а г о  
д ѣ й с т в ія  н а р у ж н а г о  во зду х а .
Такимъ образомъ современные станы для полунепрерывной прокатки 
проволоки, катая проволоку діаметромъ въ 5 мм. изъ заготовки квадрат- 
наго сѣченія около 100 X  100 мм., въ 18 —  20 проходовъ, даютъ тѣ же 
результаты, что и станы для чистой непрерывной прокатки. Но, сравни- 
яая производительность, а главное точность и правильность профиля катан- 
ной проволоки, слѣдуетъ предпочесть систему стана для полунепрерывной  
прокатки, хотя и требующ ую значительно большаго числа рабочихъ при 
прокаткѣ,— а именно каждыя двѣ клѣти отдѣлочиаго стана, при работѣ 
въ немъ петлями, исключая автоматическихъ проводокъ ЗсЬбрГа, требуютъ  
одного очень расторопнаго рабочаго.
Стоимость прокатки проволоки на станахъ для непрерывной прокатки.
Вслѣдствіе преимущ ественнаго распространенія этихъ становъ въ Аме- 
рикѣ ниже приводятся американскія данныя, можетъ быть, не вполнѣ 
подходящ ія къ европейскимъ. Стоимость прокатки проволоки на станахъ  
для непрерывной прокатки колеблется въ Америкѣ отъ 3,50  до 4 ,25  
долларовъ за болыпую тонну (1016  килогр.), т. е. въ среднемъ около 
13 коп. за пудъ  (у  насъ прокатка мелкосортнаго ж елѣза на южныхъ за- 
водахъ обходится около 25 коп. пудъ ), при этомъ собственно при про- 
каткѣ получаютъ на. разныхъ заводахъ:
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Ц ентовъ К оп ѣ ек ъ  з а  п у д ъ
з а  тонну. в ъ  среднѳм ъ:
ГІрокатной м а с т е р ъ ............................................ 15 — 20 0 ,56
Помощникъ е г о ...................................... 6,5 — 6,9 0 ,22
Рабочихъ при заготовочномъ станѣ, трое
в м ѣ с т ѣ ......................................................... 1 7 0 ,5 6
Рабочій при нромежуточномъ станѣ,
оди н ъ ................................................................ 00 о 00 0 , 2 7
Рабочій при отдѣлочномъ станѣ, одинъ. 9 ,0 0 — 9,20 0 ,3 0
55 ,5  —  6 1 .2 0  1,96
Т а к и м ъ  о б разом ъ , п л а т а  собственно  за п р о к а т к у  с о е т а в л я е т ъ  в с е г о  
отъ  14,4  до 1 5 ,4 %  в с ѣ х ъ  р а с х о д о в ъ  по п р о к а т к ѣ ;  о стал ьн ы е  р а с х о д ы  
со с тав л яю тъ :  р а з н а я  п б д е н н а я  и д р у г а я  п л а т а  ы агаи н истам ъ  и проч .,  а 
т а к ж е  р а б о ч и м ъ  п р и  у к у п о р к ѣ  ж е л ѣ з а  в сего  1 0 % ,  д а л ѣ е  р а с х о д ы  на 
горю чее  4 5 % ,  на  р а з н ы е  м атер іал ы  ( к и р п и ч ъ ,  р а зн ы е  и н с т р у м ен т ы  и 
п р о ч .)  2 0 %  и ц е х о в ы е  1 0 % .
Оравнѳніе различныхъ системъ становъ д л я  прокатки проволоки 
С р а в н и в а я  с и с т е м у  стана  д л я  н е п р е р ы в н о й  п л и  п о л ѵ н еп р ер ы в н о й  п р о -  
к а т к и  с ъ  си ст е м ам и  о б ы к н о в ен н ы х ъ  с т а н о в ъ  д л я  п р о к а т к и  п р о во л о к и  
п етл ям и ,  б е зъ  а в т о м а т и ч е с к и х ъ  п р о в о д о к ъ  д л я  п е р е д а ч и  м е т ал л а  и з ъ  
о в ал ь н а го  р у ч ь я  в ъ  к в а д р а т н ы й ,  и д л я  п р о к а т к и  ітроволоки с п и р а л я м и ,  
с ъ  ав то м а ти ч ес к и м и  п р о в о д к а м и  п р и  п е р е д а ч ѣ  м е т а л л а  и з ъ  о в ал ь н а го  
р у ч ь я  в ъ  к в а д р а т н ы й ,  н у ж н о  с к а з а т ь ,  что стои м ость  у с т р о й с т в ъ  обы кно- 
в е н н ы х ъ  с т а н о в ъ  в ъ  о б о и х ъ  п о с л ѣ д н и х ъ  с л у ч а я х ъ  о д п н ак о ва ,  а стоимость  
стан а  д л я  н е п р е р ы в н о й  и л и  п о л у н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  по м е н ы и е й  м ѣ р ѣ  
б о л ь ш е  в ъ  ч ет ы р е  р а з а  '); д а л ѣ е  о б ы к н о в ен н ы е  станы  в ъ  о б о и х ъ  с л у -  
ч а я х ъ  п р о к а т к и  н у ж д а ю т с я  в ъ  сам ом ъ  о б ы к н о вен н о м ъ ,  то л ьк о  н еб о л ь ш о м ъ  
р ем о н тѣ ; си стем а  ж е  с т а н а  д л я  п о л у н е п р е р ы в н о й ,  а  особенно д л я  н е и р е -  
р ы в н о й  п р о к а т к и ,  н а п р о т и в ъ ,  по п р и ч и н ѣ  м н о ж еств а  з у б ч а т ы х ъ  к о л е с ъ ,  
п о д ш и п н и к о в ъ ,  в а л о в ъ  и п ро ч . ,  т р е б у е т ъ  б о л ь ш и х ъ  и ч а с т ы х ъ  р ем о н -  
товъ ;  з а т ѣ м ъ  по п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  на одного  р аб о ч аго ,  и с к л ю ч а я  р а -  
боту  в ъ  ч ер н о во м ъ  и л и  заго то в о ч н о м ъ  ст а н ѣ  и с ч и т а я  ч и с л о  р а б о ч и х ъ  п ри  
р а з н ы х ъ  с и с т е м а х ъ  стано въ :
П одготови- О тдѣлоч- 
тел ьн ы х ъ . н ы х ъ .
О бы кн овенн ом ъ  с т а н ѣ ,  п р о к а т к а  п е т л я м и  . . . .  3 5
„ „ „ с п и р а л я м и  . . .  3 1
С тан ѣ  д л я  п о л у н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  3 3
„ „ „ „ К о м п л е к т а  . 2 і
С тан ѣ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и ,  с ч и т а я  два ,  а п р о и зв о д и т ел ь н о ст ь  
с т а н о в ъ  в ъ  с м ѣ н у  со о твѣ тствен н о  в ъ  90, 80, 120 и 120 то н н ъ ,  в ы х о д и т ъ  
н а  одного  р аб о ч аго  п ри :
]) Ы аЫ  и. Еівеп, 1904, .М« 6, 8 . 344.
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О б ы кн о вен н о м ъ  с т а н ѣ ,  п р о к а т к ѣ  п е т л я м и ................. 11 ,50  то н н ъ .
„ „ „ спиралями. . . . 20 ,00  „
Станѣ для полунепрерывной прокатки. . . . . .  20 ,00 „
„ н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и ..............................4 0 ,0 0
т. е. только въ станахъ для непрерывной прокатки прокаченнаго ме- 
талла (проволоки) приходится значительно болыпе на одного рабочаго.
Сравнивая, далѣе, затрачиваемыя мощности для обыкновенныхъ ста- 
новъ, для прокатки проволоки петлями и спиралями, а именно отъ 
(14 ,5  — 17,0) ІІР до (16,2  — 18,0) НР на тонну готовой проволоки съ мощно- 
стями для становъ для полунепрерывной и непрерывной прокатки про- 
волоки, а именно (16 ,6  — 18,7) НР на тонну готовой проволоки, нужно 
замѣтить, что таковая растетъ для послѣцнихъ становъ бы стрѣе, чѣмъ 
ихъ производительность, вслѣдствіе лиш ней работы тренія въ этихъ ста- 
нахъ; расходъ мощностн на холостой ходъ становъ для непрерывной про- 
катки проволоки доходитъ до (5 0 0 — 600) НР.
Такимъ образомъ эксплоатація проволочныхъ становъ для полуне- 
прерывной прокатки, т. е. когда вмѣстѣ съ производительностью обра- 
щается вниманіе и на правильность профиля проволоки, можетъ стоить 
дороже, чѣ.мъ эксплоатація обыкновенныхъ становъ для той же цѣли; 
но приведеннаго соображенія нельзя, однако, привести, имѣя въ виду  
станы только для неирерывной прокатки проволоки, дающіе продуктъ, 
иравда, менѣе правильнаго профиля.
П р оволока ,  по в ы х о д ѣ  и з ъ  того и ли  д р у г о г о  о тд ѣ л о ч н аго  стана , сма- 
ты вается  н а  м отови ла  и в ъ  б у н т а х ъ  п о с т у п а е т ъ  на  тр ан сп о р т н у ю  л ен т у ,  
д ѣ й с т в у ю щ у ю  со скоростью  0 ,25  м е т р о в ъ  в ъ  с е к у н д у ,  к а к ъ  и в ъ  обы кно- 
вен н ы х ъ  ста н а х ъ .
Г Л А В А  V I.
С таны  д л я  н ѳпреры вной  п рокатки  м елкосортнаго  ж ел ѣ за  и п ри м ѣры  устрой ствъ  ати х ъ  
с тан о в ъ .— С таны  д л я  полун еп реры вной  п рокатки  м елкосортнаго  ж е л ѣ з а и  п р и м ѣ р ы  устройетвъ  
эти х ъ  с т а н о в ъ .—К ом би н и рован н ы е стан ы  д л я  п р о катк я  проволоки  и м елкосортнаго  ж ел ѣ за .
Станы для непрѳрывной прокатки мелкосортнаго желѣза и примѣры
устройствъ этихъ етановъ. Станы для прокатки сортового желѣза, преиму- 
щественно мелкосортнаго, устраиваются также двухъ  родовъ: или для  
чистой непрерывной прокатки, когда, ири ѵвеличеніи производительности, 
не требуется точныхъ размѣровъ поперечнаго сѣченія прокатываемаго 
желѣза, какъ, напримѣръ, желѣза для связки и укупорки кипъ хлопка  
или шерсти (въ Америкѣ) или для бетонныхъ работъ, или для полуне- 
прерывной прокатки, когда требуются точные размѣры поперечнаго сѣ- 
ченія прокатываемаго желѣза; въ послѣднемъ слушаѣ предварительная 
(заготовочные станы) и промежуточная (черновые, промежуточные станы) 
горн. журн. 1 9 1 2  г ., Т . IV', кн. 12 . 2 0
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п р о к а т к а  п р о и з в о д и т с я  в ъ  с т а н а х ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и ,  а  о ко н ч а-  
т е л ь н а я  в ъ  с т а н а х ъ  о б ы к н о в ен н о й  си сте м ы  д л я  п е р іо д и ч е с к о й  п р о к а т к и ;  
б л а г о д а р я  в вед ен ію  п о с л ѣ д н и х ъ  с т а н о в ъ  я в л я е т с я  во зм о ж н о сть  на  р я д у  
с ъ  п р о с т ѣ й ш и м и  п р о ф и л я м и  го т о в и т ь  н а  т а к и х ъ  с т а н а х ъ  и с л о ж н ы е  п р о - 
ф и л я ,  к а к ъ ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  м а л е н ь к іе  зеты ,  р е л ь с ы ,  б ал к и ,  ш в е л л е р а ,  у г о л к и  
и п р оч .
С таны  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  м е л к о с о р т н а г о ,  на к а к о в ы х ъ  ка -  
т а е т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  о б р у ч н о е  ж е л ѣ з о ,  с о с т о я т ъ  ‘) обы кновен н о  и з ъ  
13 к л ѣ т е й ;  п е р в ы я  с е м ь — восем ь  к л ѣ т е й  п р е д с т а в л я ю т ъ  п о д го то в и тел ь -  
н ы й  и л и  чер н о во й  ст а н ъ  с ъ  п е р е д а ч е й  в р а щ е н ія  в а л к а м ъ  п о с р е д с т в о м ъ  
з у б ч а т ы х ъ  к о л е с ъ ;  э т о т ъ  к о м п л е к т н ы й  чер н о во й  с т а н ъ  н ап о м и н а ет ъ  собою 
в с я к ій  чер н о во й  с т а н ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  и  о к а н ч и в а е т с я  л е т у ч и м и  
н о ж н и ц а м и  р а с п о л а г а е м ы м и  н е п о с р е д с т в е н н о  за  п о с л ѣ д н е ю  к л ѣ т ы о  в а л к о в ъ .  
Н а р а з с т о я н іи  4 м е т р о в ъ  о тъ  п о с л ѣ д н е й  к л ѣ т и  этого  с т а н а  п р е д у с м а т р и -  
в а е т с я  о д н а  к л ѣ т ь  с ъ  особ ы м ъ  р е м е н н ы м ъ  п р и в о д о м ъ ,  з а т ѣ м ъ  о п я т ь  на 
р а з с т о я н іи  4 м. о тъ  этой  п о с л ѣ д н е й  к л ѣ т и  и д е т ъ  к о м п л е к т н ы й  о т д ѣ л о ч н ы й  
с т а н ъ ,  с о с т о я щ ій  и з ъ  п я т и  к л ѣ т е й ,  р а с п о л о ж е н н ы х ъ  одна за  д р у г о й  и 
с н а б ж е н н ы х ъ  р е м е н н ы м ъ  и р и в о д о м ъ  (и н о г д а  по о д н о м у  рем ню  на  д в ѣ  
к л ѣ т и ,  за  и с к л ю ч е н іе м ъ  п я т о й  к л ѣ т и ,  и м ѣ ю щ е й  о т д ѣ л ь н ы й  р ем ен ь ) .  П р и  
т а к о м ъ  к о м б и н и р о в ан н о м ъ  ст а н ѣ  п р е д п о л а г а ю т с я  т р и  д в и г а т е л я ,  обы кно- 
вен но  э л е к т р о м о т о р ы ,  д л я  к а ж д а г о  к о м п л е к т н а г о  с т а н а — о т д ѣ л ь н ы й  м оторъ . 
П р о к ат ы в а ем о е  о б р у ч н о е  ж е л ѣ з о  и м ѣ е т ъ  р а з м ѣ р ы  о тъ  20 X  о ,9 5  до 
50 X  1,9 мм.
С т а н ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  о б р у ч н аго  в ъ  Лоип^віоп, Оѣіо 2) 
у с т р о е н ъ  н ѣ с к о л ь к о  и н а ч е ,  а  именно о н ъ  со с т о и т ъ  всего  и з ъ  д е в я т и  к л ѣ -  
тей ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  ш е с т ь  к л ѣ т е й  п р е д с т а в л я ю т ъ  к о м п л е к т н ы й  чер н о во й  
с т а н ъ ,  п р и в о д и м ы й  в ъ  д ѣ й с т в іе  п р и  п о с р е д с т в ѣ  зу б ч а т о й  п е р е д а ч и ,  а т р и  
п о с л ѣ д н и х ъ  к л ѣ т и  —  к о м п л е к т н ы й  о т д ѣ л о ч н ы й  стан ъ ,  п р и в о д и м ы й  в ъ  д ѣ й -  
ств іе  п р и  п о с р е д с т в ѣ  р ем ен н о й  п е р е д а ч и  о т ъ  одного и того  ж е  д в и г а т е л я .  
З а г о т о в к и ,  с ѣ ч е н іе м ъ  40 X  40 мм. и дли н о ю  до 10 м., п р е д в а р и т е л ь н о  
п о д о г р ѣ в аю т с я .  П р о к а т ы в а е м а я  п о л о с а  н ах о д и тс я  одноврем енно  во в с ѣ х ъ  
ш е ст и  р у ч ь я х ъ  (к л ѣ т я х ъ )  ч ерн ового  к о м п л ек т н а го  стана ,  но в ъ  п ято й  
к л ѣ т и  этого стана ,  б л а г о д а р я  особому у с т р о й с т в у  ея  (н и ж н ій  в а л о к ъ  
оС тавленъ  на м ѣ с т ѣ  и о б р а щ е н ъ  в ъ  в е р х н ій ,  а к ъ  нем у с н и з у  п р и с т а в -  
л е н ъ  новы й) и  с п е ц іа л ь н о  у с т р о е н н ы м ъ  и п р и с п о с о б л е н н ы м ъ  п р о в о д к а м ъ ,  
п р о к а т ы в а е м а я  п о л о са  и д е т ъ  обратно, з а т ѣ м ъ  п о во р а ч и в аетс я ,  чтобы по- 
д о й ти  к ъ  ш е с т о й  к л ѣ т и  и сн ова  п р о к а т ы в а т ь с я  въ  п р е ж н е м ъ  н ап р ав л ен іи .  
Б л а г о д а р я  у к а з а н н о м у  г іриспособлен ію , ко то р о е  з а с т а в л я е т ъ  прокаты ваем ѵ ю  
п о л о с у  с д ѣ л а т ь  д в а  поворота ,  п р о и с х о д и т ъ  э н е р ги ч н о е  у д ал ен іе  о кали н ы
’) Н ііііѳ, ТавсЬепЪпсІі Ніг Е ізепЪііЦ епІеиІе. В егііп , 1910. 8.
ІЬІЙ. НііЦе. С п р ав о ч н ая  м н и га  по м етал л у р г іи  ж ел ѣ за . С П Б., 1911 г., стр., 763.
2) ЗІаЪ І и. Е ізеп , 1900 8 . 982.
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•съ п о в е р х н о с т и  и п р о к а т ы в а е м а я  п о л о с а  о б к а т ы в а е т с я  с ъ  о б ѣ и х ъ  сто- 
р о н ъ  б о лѣ е  и л и  м е н ѣ е  о д и н ак о во .  З а  ч е р н о в ы м ъ  стано м ъ ,  т. е. н еп о ср ед -  
ственно  за ш е с т о й  к л ѣ т ы о ,  п р е д у с м а т р и в а ю т с я  л е т у ч ія  н о ж н и ц ы , а отъ 
п о с л ѣ д н е й  до седъм ой  к л ѣ т и ,  т. е. до п ер в о й  к л ѣ т и  о тд ѣ л о ч н аго  стана, 
в в о д и т ся  т р у б к о о б р а з н а я  н р о в о д к а  ш и р и н о ю  150 мм., сн аб ж е н н ая  н а в е р х у  
п р о д о л ьн о й  щ е л ь ю ,  ко то р ая  и н аг ір ав л яетъ  п р о к ат ы в аем у ю  п о л о с у  на 
р а з с т о я н іи  у к а з а н н ы х ъ  к л ѣ т е й .  З а т ѣ м ъ ,  к о г д а  п е р е д н ій  к о н е ц ъ  п р о к а т ы - " 
в аем о й  п о ло сы  в о й д е т ъ  въ  7 к л ѣ т ь ,  п р о в о д к а  п о в о р а ч и в а е т с я  вр у ч н у ю  
в н и з ъ ,  — п р и  п о во р о тѣ  п р о к а т ы в а е м а г о  м е т ал л а  п р о и с х о д и т ъ  сн ова  о тд ѣ -  
л е н іе  о к а л и н ы  т ѣ м ъ  б о лѣ е ,  что в ы т я ж к и  м е ж д у  6 и 7 р у ч ь я м и  н ѣ т ъ .  
Д а л ы н е  п о л о с а  и д е т ъ  об ы к н о в ен н ы м ъ  о б разом ъ . И зъ  п о с л ѣ д н е й  к л ѣ т и  
го то вая  п о л о са  по особой трубісѣ , заклю чены ой в ъ  ж е л о б ѣ  с ъ  п роточной  
водой, п о д х о д и т ъ  к ъ  бы стро  в р а щ а ю щ и м с я  в а л и к а м ъ  сх в аты в аю щ аго  
а п п а р а т а  и, п р о х о ц я  м е ж д у  ним и  и ш л и ф у я с ь ,  п о с т у п а е т ъ  на  м отовило , 
а з а т ѣ м ъ  п о п а д а е т ъ  н а  т р а н с п о р т н у ю  л е н т у .  П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  так о го  
стана 600  т о н н ъ  в ъ  су т к и .
Но сам ы м и зам ѣ ч а т е л ь н ы м и  ста н а м и  д л я  н е п р е р ы в н о й  и п о л у н е п р е -  
р ы вн о й  (в ѣ р н ѣ е -с м ѣ ш а н н о й )  п р о к а т к и  м е л к о со р т н аго  ж е л ѣ з а  по у с т р о й -  
ству  и  п р о я з в о д и т е л ь н о с т и  я в л я ю т с я  п я т ь  к о м п л е к т н ы х ъ  ста н о в ъ ,  у с т р о е н -  
н ы х ъ  д л я  п р о к а т к и  т о р го в аго  ж е л ѣ з а  (р а з н ы х ъ  р а з м ѣ р о в ъ  к в а д р а т н а г о ,  
к р у г л а г о  и полосового , л е г к и х ъ  с т р о и т е л ь н ы х ъ  п р о ф я л е й ,  в к л ю ч а я ,  
о днако , ш е ст и -д ю й м о в ы е  бим сы  и у г л о в о е  5 X 3  дю йма, и п р о ф и л е й  д л я  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х ъ  ц ѣ л е й )  в ъ  О агу  в ъ  А м е р и к ѣ  ’). п р и  ч ем ъ  станы  эти 
р а с п о л о ж е н ы  о т д ѣ л ь н ы м и  л и н ія м и  и п ар ам и ,  чтобы  и м ѣ т ь  о б щ іе  т еп л о в ы е  
помосты , и и р и в о д я т с я  в ъ  д ѣ й с т в іе  м оторам и , р а с п о л о ж е н н ы м и  с ъ  в н ѣ ш -  
ней  стороны  ста н о в ъ .  О б щ ая  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  в с ѣ х ъ  с т а н о в ъ  6 0 0 0 0 0  
то н н ъ  еж его д н о
ІІе р в ы е  д в а  к о м п л е к т н ы е  ста н а  в ъ  18 и в ъ  14 д ю й м о в ъ  о д ин аковы  
л о  у с т р о й с т в у  и н азн ач аю т ся  д л я  п р о к а т к и — п е р в ы й  п о ло со во го  отъ  5 до 
8 д ю й м о въ  ш и р и н о й ,  бим совъ  и б а л о к ъ  отъ  5 до 6 д ю й м о въ ,  у г л о в а г о  
о тъ  3 ' / 2 X  3 7 ,  до 5 X  3 д ю й м о въ  и п о д к л а д о ч н а г о ,  второй  — п олосового  
отъ  4 до 6 д ю й м о въ ,  б им совъ  и б а л о к ъ  отъ  3 до 4 д ю й м о в ъ  и у гл о в о го  
отъ  2 7 а  X  217  до з 7 г  X  3 Ѵ2 д ю й м о въ .  П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п е р в а г о  1 4 000 , 
а второго  11000 то н н ъ  в ъ  м ѣ с я ц ъ .  К а ж д ы й  к о м п л е к т н ы й  с т а н ъ  со сто и тъ  
и зъ  сем и  к л ѣ т е й ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  и я т ь  си стем ы  сіно, и д в ѣ — ігіо. З а го -  
то в к а ,  п р о й д я  п е р в ы я  ч е т ы р е  к л ѣ т и  йио, к о т о р ы я  сн аб ж ен ы  ч ерн овы м и  
в ал кам и ,  н а п р а в л я е т с я  ч е р е з ъ  н и ж н ій  р у ч е й  п ят о й  к л ѣ т и  іг іо  и п о ст у -  
п а е т ъ  на  н акл о н н ы й  сто л ъ ,  с ъ  к о то р аго  п е р е х о д и т ъ  обратно (р е в е р с и -  
р у е т с я )  ч е р е з ъ  в ер х н ій  р у ч е й  то ж е п ятой  к л ѣ т и  іг іо  и и д е т ъ  к ъ  в е р х -  
•нему р у ч ью  ш е с т о й  к л ѣ т и ,  то ж е  ігіо , и в ы б ѣ г а е т ъ  о п ять  на  н акл о н н ы й
1) 'ГЬе Ігоп А ^е, М ау 9, 1911.
ІЬій. Ж урн . Русск . Мет. О -ва, 1911, № 2, стр. 212.
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с т о л ъ ;  по  с т о л у  и д е т ъ  о б р атн о  ч е р е з ъ  н и ж н ій  р у ч е й  т о й  ж е  ш е с т о й  
к л ѣ т и  и  п р о х о д и т ъ  в ъ  э т о м ъ  н а п р а в л е н іи  (т. е. в ъ  п е р в о н а ч а л ь н о м ъ )  
ч е р е з ъ  в а л к и  сед ъ м о й  к л ѣ т и  сіио, а  о т сю д а  н а п р а в л я е т с я  к ъ  т е п л о в о м у  
п о м о ст у .  В а л к и  в с ѣ х ъ  к л ѣ т е й ,  и е к л ю ч а я  п о с л ѣ д н и х ъ ,  п р и в о д я т с я  в ъ  д ѣ й -  
с тв іе  о т д ѣ л ь н ы м и  м о то р ам и  т р е х ф а з н а г о  т о к а  ('ѴѴееііпдѣоиве Е іе с іг іс  & 
М%. С°) по 3 2 0 0  Н Р  с ъ  ч и с л о м ъ  о б о р о т о в ъ  9 3,8 в ъ  м и н у т у .  В ал ы  э т и х ъ  
м о то р о в ъ  р а с п о л о ж е н ы  и а р а л л е л ь н о  с т а н и н а м ъ  с т а н о в ъ  и в а л к и  п р и в о -  
д я т с я  в ъ  д ѣ й с т в іе  п р и  п о м о щ и  к о н и ч е с к и х ъ  к о л е с ъ .  П о с л ѣ д н ія ,  и л и  
с е д ь м ы я  к л ѣ т и  э т и х ъ  с т а н о в ъ  п р и в о д я т с я  в ъ  д ѣ й с т в іе  о т ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  
м о то р о въ  (6 6 0 0  в о л ьт ъ ,  25 п е р іо д о в ъ )  В Ъ  65 0  Н Р ,  с ъ  ч и с л о м ъ  о б оротовъ  
в ъ  м и н у т у  18 7, п р и  и о с р е д с т в ѣ  ц и л и н д р и ч е с к и х ъ  з у б ч а т ы х ъ  к о л е с ъ .  Отъ 
с т а н о в ъ  п р о к а т а н н ы я  п о л о сы , п р я  п о с р е д с т в ѣ  о со б ы х ъ  п р о в о д о к ъ ,  п о с т у п а -  
ю тъ на  д в а  теп л о вьгх ъ  пом оста ,  к а ж д ы й  дли н ою  150 ф ут. и ш и р и н о ю  40 ф у т .
Д а л ѣ е  и д у т ъ  д в а  12 д ю й м о в ы х ъ  с т а н а  с ъ  е ж е м ѣ с я ч н о й  п р о и з в о д и т е л ь -  
носты о в ъ  9 0 0 0  то н н ъ  к а ж д ы й .  П е р в ы й  ст а н ъ  н а з н а ч а е т с я  д л я  п р о к а т к и  и з ъ  
за г о т о в о к ъ  5 X 5  д ю й м о въ  п о л о со в о го  о тъ  2 до 4 д ю й м о въ  ш и р и н ы ,  у г л о -  
ваго  о тъ  1 Ѵа X  1Ѵ2 Д° 3 X 3  д ю й м а  и  р а з н ы х ъ  п р о ф и л е й  д л я  п р и м ѣ н е -  
н ія  в ъ  с е л ь с к о -х о з я й с т в е н н ы х ъ  м а ш и н а х ъ  и со ето и тъ  и з ъ  8 р а б о ч и х ъ  
к л ѣ т е й ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  ш е с т ь  си сте м ы  йио (п я т ь  ч е р н о в ы х ъ  и  о д н а  о тд ѣ -  
л о ч н ая )  и д в ѣ  си ст е м ы  ігіо и в ъ  к о т о р ы х ъ  п р о к а т ы в а е м а я  п о л о с а  д ѣ -  
л а е т ъ  10 п р о х о д о в ъ  со в ер ш ен н о  т а к и м ъ  ж е  образом ъ , к а к ъ  в ъ  в ы ш е о п и -  
са н н ы х ъ  18 и 14 д ю й м о в ы х ъ  с т а н а х ъ ,  то л ько  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  с л у ч а ѣ  
вм ѣсто  ч е т ы р е х ъ  к л ѣ т е й  йио с ъ  ч е р н о вы м и  в ал к а м и  и м ѣ е т с я  п я т ь  к л ѣ -  
тей. С ган ъ  о б с л у ж и в а е т с я  д в у м я  моторам и  т р е х ф а з н а г о  тока, о д н н ъ  и зъ  
к о т о р ы х ъ  на 2000  НР, п р и  66 0 0  вольтъ , 25 п е р іо д а х ъ  и 112 оборота-хъ 
в ъ  м и н у т у ,  п р и в о д и т ъ  в ъ  д ѣ й с т в іе  в а л к и  в с ѣ х ъ  к л ѣ т е й ,  к р о м ѣ  ш е сто й  
и восьмой , п р и  п о с р е д с т в ѣ  к о н и ч е с к и х ъ  з у б ч а т ы х ъ  к о л ес ъ ;  д р у г о й — в ъ  
650 НР п р и  180 о б о р о тах ъ  в ъ  м и н у т у  п р и в о д и т ъ  в ъ  д ѣ й с т в іе  в ал к и  6 
и 8 к л ѣ т е й  п р и  п о с р е д с т в ѣ  ц и л и н д р и ч е с к о й  зу б ч а т о й  п е р е д а ч и .
Второй  12 дю йм овы й  ст а н ъ  н азн ач ает с я  д л я  п р о к а т к и  к р у г л а г о  и 
к в а д р а т н а г о  отъ  7/ 8"  до 1 !Д  д ю й м о въ  и  п олосового  отъ 7/* Д° і ‘/< Д юй ма 
ш и р и н о й ,  д л я  чего п р и м ѣ н я ю т с я  заго то вки  отъ  2 X  2 до 4 X  4 дю йм а. 
С тан ъ  со сто и тъ  и з ъ  п я т и  ч е р н о в ы х ъ  к л ѣ т е й  си стем ы  йио д л я  н еп р ер ы в -  
н ой  п р о к а т к и ,  п р е д с т а в л я ю щ и х ъ  ч ер н о вы е  в а л к и  д іам етр о м ъ  1 4 " ,  и и з ъ  
ч е т ы р е х ъ  о т д ѣ л о ч н ы х ъ  к л ѣ т е й ,  р а с и о л о ж е н н ы х ъ  в ъ  д в у х ъ  л и н ія х ъ  или 
с т у п е н я х ъ ,  по д в ѣ  к л ѣ т и  в ъ  к аж д о й ,  с ъ  в ал к ам и  д іам етр о м ъ  12 д ю йм овъ , 
н азн ач аем ы х ъ  д л я  п е р іо д и ч е с к о й  п р о к ат к и ;  т а к и м ъ  образом ъ  п р о к ат ы -  
в аем ая  п о ло са  д ѣ л а е т ъ  во в с ѣ х ъ  к л ѣ т я х ъ  д е в я т ь  п р о х о д о в ъ ,  р е в е р с и -  
р у я с ь  м е ж д у  6 — 7 и 8 — 9 п р о л у с к а м и ,  гіроходя ч е р е з ъ  п о л у к р у г л ы я  про- 
во дки . С тан ъ  п р и в о д и т с я  в ъ  д ѣ й с т в іе ,  п р и  п о с р е д с т в ѣ  п е р е д а ч ъ  к о н и ч е -  
ск и м и  ко л есам и ,  с т ъ  м отора  т р е х ф а з н а г о  тока , мощ ностью  въ  2000  НР. — П ри  
6 6 0 0  в о л ь т а х ъ  и 25 п е р іо д а х ъ ,  раб о таю іц аго  с ъ  д в у м я  ск о р о стям и :  92 и 
113 о боротовъ  в ъ  м и н у ту .
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Н а к о н е ц ъ ,  10 д ю й м о вы й  ст а н ъ ,  с ъ  е ж е м ѣ с я ч н о й  и р о и зв о д и т ел ьн о ст ь ю  
7 0 0 0  то н н ъ ,  н а з н а ч а е т с я  д л я  п р о к а т к и  и з ъ  за го т о в о к ъ ,  с ѣ ч е н іе м ъ  отъ  
2 X  2 до 3 X 3  дю йм а, к р у г л а г о  и к в а д р а т н а г о  отъ  3/ я до 7/ 8 д ю й м о въ  и 
полосового  о т ъ  3/ я до 1 7 ,  дю йм овъ . С тан ъ  этотэь со с т о и т ъ  и з ъ  ш е ст и  
к л ѣ т е й  йио д л я  ч ер н о во й  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  и и з ъ  ш е с т и  о тд ѣ л о ч -  
н ы х ъ  к л ѣ т е й ,  р а с п о л о ж е н н ы х ъ  в ъ  т р е х ъ  л и н ія х ъ ,  по д в ѣ  к л ѣ т и  в ъ  
к а ж д о й  л и н іи ,  н а зн а ч а е м ы х ъ  д л я  п е р іо д и ч е с к о й  п р о к а т к и ,  п р и  чем ъ  
ш е с т ь  п о с л ѣ д н и х ъ  п р о п у с к о в ъ  н р о и с х о д я т ъ  отъ  р у к и ,  и и р и в о д и т с я  въ  
д ѣ й с т в іе  отъ  одного мотора т р е х ф а з н а г о  то ка  на. 2 0 0 0  Н Р  п р и  6 6 0 0  
в о л ь т а х ъ  и 25 п е р іо д а х ъ ,  р а б о т аю щ аг о  т а к ж е  с ъ  д в у м я  с к о р о ст ям и :  133 и 
162 оборота в ъ  м и н уту .
Н и ж е с л ѣ д у ю щ а я  т а б л и ц а  12 п р е д с т а в л я е т ъ  ск о р о сти  в ъ  ф у т а х ъ  въ  
м и н у т у  в а л к о в ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  к л ѣ т е й  в с ѣ х ъ  п я т и  к о м п л е к т н ы х ъ  ст а н о в ъ  
д л я  н еп р ер ы в н о й  и п о л у н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  н а  за в о д ѣ  Оагу.




С т ан ъ  
18 дю йм.
С тан ъ  
14 дю йм.
И ермий 
стан ъ  12 д. Второй ст а н ъ  12 дюйм. С тан ъ  10 дю йм.
О кр у ж н ая  скорость в ал к о в ъ  
ф утовъ  в ъ  м и н уту .
О круж н ая  скорость в а л к о в ъ  ф утовъ в ъ  м и яу ту  
при чи слѣ  оборотовъ м отора в ъ  м и н уту .
92 113 133 162
1 145,2 111,0 123,4 101,15 124,24 77,2 93,8
2 187,8 146.0 175,5 144,31 177,25 101,4 120,6
3 268,3 208,5 230,5 189,15 232,33 132,5 161,0
4 352,5 274,0 329,0 269,54 331,32 198,5 248,0
5 521,0 405,0 434,0 385,06 472,95 273,8 333,5
6 692,5 537,0 477,0 445,06 544,18 406,0 494,0
7 748,0 582,0 671,5 445,06 544,18 521,0 636,0
8 — — 715,0 500,88 615,21 521,0 636,0
9 — — — 500,88 615,21 672,5 822,0
10 — — — — — 672,5 822,0
11 — — — — — 682,0 834,0
12 — — — ' — 682,0 834,0
Т а к и м ъ  образом ъ , к о м б и н и р о в ан н ы е  ко м п л ек тн ы е  станы  в ъ  О а гу  
п о зв о л я ю т ъ  к а т а т ь  не только  ж е л ѣ з о  п р о с т ѣ й ш и х ъ  п р о ф и л е й ,  но и  такое ,  
к а к ъ  бим сы , ш в е л л е р а ,  у г о л к и  и п р о ч іе  п р о ф и л я ,  и м ѣ ю щ іе  то л ьк о  о д н у  
ось  сим м етр іи .  Но т а к а я  возм ож н ость  д о с т и г а е т с я  в ъ  б о л ь ш и х ъ  с т а н а х ъ —
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18, 14 и  о д н о м ъ  12 д ю й м о в о м ъ — в в е д е н іе м ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  к л ѣ т е й  Іг іо , в ъ  
к о т о р ы х ъ  м е т а л л ъ  к а т а е т с я  в з а д ъ  и в п е р е д ъ  и п о л у ч а е т ъ  со о т в ѣ т с т ве н -  
ное к а н то в ан іе ,  а  в ъ  м а л ы х ъ  с т а н а х ъ — в в е д е н іе м ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  ст а н о в ъ  
д л я  п е р іо д и ч е с к о й  н р о м атк и  с ъ  одной , д в у м я  и л и  т р ем я  с т у п е н я м и  ско -  
р о с т е й .  С л ѣ д о в а т е л ь н о ,  п р и  п р о к а т к ѣ  с л о ж н ы х ъ  п р о ф и л е й  н е п р е р ы в -  
ность  п р о к а т к и  н а р у ш а е т с я  в в е д е н іе м ъ  не б о л ѣ е  т р е х ъ — ч е т ы р е х ъ  к л ѣ -  
тей ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  п р о к а т ы в а е м ы й  м е т а л л ъ ,  д о в е д е н н ы й  до за го то в к и  н а и у п о -  
т р е б и т е л ь н ѣ й ш а г о  с ѣ ч е н ія ,  д о к а т ы в а е т с я  до  т р е б у е м а г о  п р о ф и л я  и  р а з -  
м ѣ р о в ъ .  ГІри это м ъ  н у ж н о  и м ѣ т ь  в ъ  в и д у ,  чтобы с м ѣ н а  в а л к о в ъ  э т и х ъ  
к л ѣ т е й ,  а  е щ е  л у ч ш е  г о т о в ы х ъ  к л ѣ т е й ,  п р о и з в о д и л и с ь  с ъ  н а и б о л ь ш е й  
п р о сто то й  и н а и м е н ы п е й  з а т р а т о й  в р ем е н и .
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1 27 5,18 22 889,3 68 3023,8
7,92
2 35 6,70 26 1156,1 68 3023,8
10,67
3 50 9,58 37 1645,3 68 3023,8
16,76
4 65 12,43 39 1 734,2 55 3445,7
23,16
47 2039,9 54 2401,2
5 80 15,33 ■ —
47 2089,9 54 2401,2
50 2223,3 46 2045,5
6 100 16,75 44,19
50 2223,3 46 2045,5
7 120 20,11 47 2089,9 36 1600,8
—
41,14
8 130 22,28 не посредствено —
Т а к о й  ж е  к о м п л е к т н ы й  с т а н ъ  д л я  с м ѣ ш а н н о й  п р о к а т к и  п о с т р о е н ъ  
■щперь на заЕОдѣ ІНіпоіз 8і.ее1 Со ’). С т ан ъ  н а з н а ч а е т с я  д л я  г ірокатки  
у г л о в о г о  о тъ  75 до 125 мм. и б а л о к ъ  и ш в е л л е р о в ъ  о т ъ  75 до 200  мм. и 
с о с т о и т ъ  и з ъ  в о сьм и  к л ѣ т е й .  П е р в ы я  ч еты р е  к л ѣ т и  си стем ы  (Іио с ъ  вал- 
кам и  д іа м ет р о м ъ  600 мм., с л ѣ д у ю щ ія  д в ѣ — Ггіо с ъ  в а л к а м и  д іа м е т р о м ъ  
610  и 5 33  мм. и  п о с л ѣ д н ія  д в ѣ — о п я т ь  йио с ъ  в а л к а м и  д іа м е т р о м ъ  
533  мм. П олоса ,  п о с л ѣ  п о с л ѣ д о в а т е л ь н а го  п р о п у с к а  в ъ  п е р в ы х ъ  ч е т ы р е х ъ  
к л ѣ т я х ъ  сіно, п о с т у п а е т ъ  в ъ  в ер х н ій  р у ч е й  5 к л ѣ т и  ітіо , п отом ъ  п а д а е т ъ  
н а  г о р и з о н т а л ь н ы й  р о л ь г а н г ъ  и н р о х о д и т ъ  обратно ч е р е з ъ  н и ж н ій  ручей,.
Д ТНе Ігоп А §е, 1911, р. 1472 и ли  Т Ье Ігоп Тгасіе Кеѵіетѵ 1911, р. 1159. 
ІЬісІ. 81. и. Е із., 1911. 8 . 1711 — 1715.
ІЬій. Ж . Р. М етал. О -ва, 1911 № 6, етр. 604.
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а з а т ѣ м ъ  по д іа г о н а л ь н о  р ас п о л о ж е н н о м у  р о л ь г а н г у  п о д в о д и т с я  к ъ  в е р х -  
н ем у  р у ч ь ю  ш е с т о й  к л ѣ т и  ігіо; м еж д у  н и ж н и м и  в а л к а м и  этой  к л ѣ т и  по- 
л о с а  в о з в р а щ а е т с я  н а з а д ъ ,  чтобы и отом ъ  п о до й ти  к ъ  7 и 8 к л ѣ т я м ъ  сіио, 
в ъ  к о т о р ы х ъ  она д ѣ л а е т ъ  9 и 10 о к о н ч ат ел ь н ы е  п р о п у с к и .  П р о к а т к а  
п р о д о л ж а е т с я  то л ьк о  д в ѣ  м и н у ты  и е ж е м ѣ с я ч н а я  п р о и зв о д и т е л ь е о с т ь  стана  
д о х о д и т ъ  до 1 2 0 0 0  тон нъ . С т ан ъ  п р и в о д и т с я  в ъ  д ѣ й с т в іе  д в у м я  э л е к т р о -  
моторами т р е х ф а з н а г о  то к а  п р и  20 0 0  в о л ь т а х ъ ,  25 п е р іо д а х ъ  и 91 обо- 
р о т ѣ  в ъ  м и н у т у — о д н и м ъ  в ъ  30 0 0  Н Р  д л я  п е р в ы х ъ  семи к л ѣ т е й  и д р у -  
г и м ъ  в ъ  ю о о  Н Р — д л я  п о с л ѣ д н е й  8-й  к л ѣ т и .  П од роб ности  отн оси тельно  
скоростей , р а з с т о я н ій  м е ж д у  _отдѣльными к л ѣ т я м и  и р а з м ѣ р о в ъ  з у б ч а т ы х ъ  
к о л е с ъ  можно в и д ѣ т ь  и з ъ  п р и в е д е н н о й  таб л и ц ы  13.
С таны  для полунепрѳрывной прокатки мелкосортнаго ж ѳ д ѣ з а  и при- 
мѣры устройствъ этихъ становъ. Станы  д л я  п о л у н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  
м ел к о со р тн аго  ж е л ѣ з а ,  н а  о сн о ван іи  в ы ш е и з л о ж е н н а г о ,  и м ѣ ю т ъ  п р е и м у щ е -  
ственное р а с п р о с т р а н е н іе  и р а з д ѣ л я ю т с я  о бы кновенно  н а  н ѣ с к о л ь к о  г р у п п ъ ,  
и л и  к о м п л е к т н ы х ъ  ста н о в ъ  с ъ  о т д ѣ л ьн ы м и  д в и г а т е л я м и ,  обы кновенно  
электр о м о то р ам и ,  д л я  к а ж д о й  г р у п п ы .  В ъ  с л у ч а ѣ  одного  д в и г а т е л я  и 
п е р е д а ч ъ  к ъ  о т д ѣ л ь н ы м ъ  г р у п п а м ъ  п р ед и о ч и т аю т ъ  стави ть  п ар о в у ю  ма- 
ш и н у  іап с іет -со тр о и п с і  систем ы ; т о г д а  в ъ  п е р в о й  г р у п п ѣ  п р е д п о л а г а е т с я  
заго то во ч н ы й  ко м п л ек т н ы й  с т а н ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и ,  с о с т о я щ ій  и з ъ  
ч е т ы р е х ъ  и л и  ш е с т и  к л ѣ т е й ,  с ъ  вал к ам и  д іам етр о м ъ  около 350  мм. (до 
450  мм.) и о к р у ж н о й  скоростью  на п о с л ѣ д н е й  п а р ѣ  в а л к о в ъ  о тъ  2 ,2 5  до 
2 ,50  м е т р о в ъ  в ъ  с е к у н д у ,  и за  н и м ъ — л е т у ч ія  н о ж н и ц ы , а  в ъ  сто р о н ѣ  
обы кновен н ы й  о т д ѣ л о ч н ы й  м е л к о со р т н ы й  ст а н ъ  д л я  п е р іо д и ч е с к о й  п р о - 
ка т к и  с ъ  в а л к а м и  д іа м ет р о м ъ  360  мм. и с ъ  ч и с л о м ъ  о боротовъ  28 0  в ъ  
м и н у т у ,  к о то р ы й  п р и в о д и т с я  в ъ  д ѣ й с т в іе  о тъ  о т д ѣ л ь н а г о  д в и г а т е л я .  Во 
вторую  г р у п п у  в х о д и т ъ  второй  к о м п л е к т н ы й  с т а н ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п ро- 
к а т к и ,  с о с т о я щ е й  и з ъ  ч е т ы р е х ъ  к л ѣ т е й ,  с ъ  в ал к ам и  д іа м ет р о м ъ  около  
350 мм., и с о с т ав л я ю щ е й  п р о д о л ж е н іе  п ер в аго  стан а  д л я  н е п р е р ы в н о й  
пр о катк и ;  в ъ  сто р о н ѣ  отъ  этого  стан а  н ах о д и тс я  о п ять  о б ы кно вен н ы й  
о т д ѣ л о ч н ы й  с т а н ъ  д л я  п е р іо д и ч е с к о й  п р о к а т к и  с ъ  д іа м ет р о м ъ  в а л к о в ъ  
300 мм. и с ъ  ч и с л о м ъ  о боротовъ  340  в ъ  м и н у т у ,  ко то р ы й  м о ж е т ъ  быть 
п р и в е д е н ъ  в ъ  д ѣ й с т в іе  о п ять  отъ  о т д ѣ л ь н а г о  д в и г а т е л я .  З а го т о в к а ,  вы - 
ш е д ш а я  и з ъ  ш есто й ,  п о с л ѣ д н е й ,  к л ѣ т и  п е р в а г о  к о м п л е к т н а г о  стан а  д л я  
н еп р ер ы в н о й  п р о к а т к н ,  р а з р ѣ з а е т с я  на части , п ри  ч ем ъ  п е р в а я  ч асть  
и д е т ъ  в ъ  п р о к а т к у  на  п е р в о м ъ  о тд ѣ л о ч н о м ъ  м е лк о со р тн о м ъ  с т а н ѣ  д л я  
п е р іо д и ч е с к о й  п р о к а т к и ,  с ъ  ав т о м а т и ч ес к и  д ѣ й с т в у ю щ и м и  п р о во д к а м и  
то л ьк о  с ъ  одной стороны  стана, и в ы к ат ы в а ет ся ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  в ъ  к р у г л о е ,  
д іам етр о м ъ  20 —  30 мм.; вто р ая  часть  заго то вки ,  п р о й д я  ч е р е з ъ  второй  
к о м п л ек т н ы й  ст а н ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и ,  н о с т у п а е т ъ  н а  вто р о н  
о т д ѣ л о ч н ы й  м елк о со р тн ы й  с т а н ъ  д л я  п е р іо д и ч е с к о й  п р о к а т к и ,  с ъ  автома- 
т и ч е с к и  д ѣ й с т в у ю щ и м и  п р о в о д к а м и  с ъ  о б ѣ и х ъ  сто р о н ъ  стана ,  и в ы к а -  
ты вается ,  н ап р и м ѣ р ъ ,  в ъ  к р у г л о е  д іам етр о м ъ  отъ  5 до 19 мм. и л и  в ъ
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обручное шириною отъ 14 до 60 мм. При этомъ нужно замѣтить, что про- 
водки для автоматическаго подведенія нолосы овальнаго или прямоуголь- 
наго сѣченія (большая ось направлена параллельно оси валковъ) въ квадрат- 
ный или ребровой калибръ, т. е. проводки ЗсЬбрГа, имѣютъ особенное 
значеніе при прокаткѣ обручнаго ж елѣза 5), когда отъ одной ширины  
приходится перейти къ другой; это обстоятельство, въ свою очередь, 
позволяетъ имѣть меньш ее число заиасныхъ валковъ, притомъ для болѣе 
нростого устройства стана, чѣмъ станъ для непрерывной прокатки.
Чертежъ таб. X V  представляетъ общ ее расположеніе стана для полу- 
непрерывной прокатки мелкосортнаго ж елѣза, устроеннаго на американскій 
манеръ. Черновой станъ для непрерывной прокатки состоитъ только изъ  
четырехъ клѣтей йио съ валками, діаметромъ 12 дюймовъ, такъ какъ за- 
готовки предполагаются размѣрами въ сѣченіи около 2 X 2  дюйма, и 
приводъ отъ паровой іапйет-сош роипй машины 1 8 3/ 4/3 6  на 33 дюйма, 
съ  числомъ оборотовъ 120 въ минуту (при начальномъ давленіи пара 
90  ІЬв. на кв. дюймъ), къ отдѣльнымъ клѣтямъ этого стана сдѣланъ при 
посредствѣ цилиндрическихъ зубчатыхъ колесъ. Отдѣлочный станъ для 
періодической прокатки состоитъ изъ трехъ линій или ступеней вал- 
ковъ, по двѣ пары валковъ, діаметромъ 8 дюймовъ, въ каждой линіи, 
вращающихся съ постепенно увеличивающимися скоростями. Приводъ отъ 
двигателя къ каждой линіи сдѣланъ при посредствѣ двойного кожанаго 
ремня, шириною 42 дюйма, и пустотѣлыхъ валовъ.
П о д о б н ы м ъ  ж е  о б р азо м ъ  у с т р о е н ъ  ст а н ъ  д л я  п о л у н е п р е р ы в н о й  п р о -  
к а т к и  м е л к о со р тн аго  ж е л ѣ з а  н а  з а в о д ѣ  Кбпі§я и. ЬапгаЬйХіе 2)> о б щ ее  р а с п о -  
л о ж ен іе  ко т о р а го  м о ж н о у я с н и т ь  и з ъ  п р е д с т а в л е н н а г о  п л а н а  (ф и г .  18). С тан ъ  
п а з н а ч а е т с я  д л я  п р о к а т к и  к в а д р а т н а г о  и к р у г л а г о  о тъ  5 до 20 мм., обруч- 
ного, п олосового  и р а з н ы х ъ  ф а с о н н ы х ъ  со р то въ ,  п р о к а т ы в а е м ы х ъ  и з ъ  
за г о т о в о к ъ  отъ  37 X  37 до 57 X  67 мм в ъ  с ѣ ч е н іи  и  отъ  8 до 9 м. д ли -  
ною, п р и  чем ъ  о б щ а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  с т а н а  в ъ  г о д ъ  с о с т а в л я е т ъ  
1 4 6 0 0 0  тон нъ . Ч ерновой  ст а н ъ  со с т о и т ъ  и з ъ  ш е с т и  к л ѣ т е й  йио д л я  не- 
п р е р ы в н о й  и р о к а т к и ,  с ъ  в ал кам и  д іа м е т р о м ъ  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о  312, 305, 
25 0 ,  250  и 265 и 265  мм. О тд ѣ л о ч н ы й  ст а н ъ  со с т о и т ъ  и з ъ  т р е х ъ  лин ій  
в а л к о в ъ ,  по д в ѣ  р а б о ч и х ъ  к л ѣ т и  в ъ  к а ж д о й .  У к а з а н н ы х ъ  р а з м ѣ р о в ъ  на- 
г р ѣ т а я  з а г о т о в к а  ( у г а р ъ  п ри  н а г р ѣ в ѣ  3° /0), п е р е д ъ  п о с т у п л е н іе м ъ  въ  
стан ъ ,  р ѣ ж е т с я  п о д ъ  л е т у ч и м и  н о ж н и ц ам и  на  д в ѣ  и л и  тр и  части , см отря 
по р а з м ѣ р а м ъ  п р о к а т ы в а е м а г о  ж е л ѣ з а ,  и к а ж д а я  часть  п о сл ѣ д о в а т ел ь н о  
и д е т ъ  в ъ  п р о к а т к у .  Д л я  д ѣ й с т в ія  с т а н о в ъ  п р и м ѣ н я е т с я  іап сіет-сотрои пс і  
п а р о в а я  м а ш и н а  9 0 0 /1 3 0 0  н а  1300  мм. с ъ  п е р е м ѣ н н ы м ъ  ч и с л о м ъ  оборо- 
то в ъ  о тъ  60 до 90 в ъ  м и н у т у ;  п р и  7 атм. д а в л е н ія  п а р а  п р и  в п у с к ѣ  и 
90  о б о р о т ах ъ  в ъ  м и н у т у  м а ш и н а  р а з в и в а е т ъ  1600  и н д и к а т о р н ы х ъ  л о ш .
р  В іаЫ  и. Еіэеп, 1912. 8 . 751.
а.) 81 аЫ  и. Еівеп, 1911, 3 . 13— 22.
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е и л ъ .  П е р е д а ч а  о тъ  г л а в н а г о  в а л а  м а ш и н ы  к ъ  ш е с т и  к л ѣ т я м ъ  ч ер н о во го  
с т а н а  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  и р о и з в о д и т с я  п р и  п о с р е д с т в ѣ  ц и л и н -  
д р и ч е с к и х ъ  з у б ч а т ы х ъ  к о л е с ъ ,  а к ъ  т р е м ъ  л и н ія м ъ  о т д ѣ л о ч н а г о  с т а н а —  
п р и  п о с р е д с т в ѣ  б е зк о н е ч н а г о  р е м н я  1400  мм. ш и р и н о й  (м а х о в и к ъ  и м ѣ е т ь  
д іа м е т р ъ  6 7 05 мм. и в ѣ с и т ъ  5 8 0 0 0  к л г р . ) ,  о б х в а т ы в аю щ аго  с н а ч а л а  
ш к и в ъ  на с р е д н е й  л и н іи ,  з а т ѣ м ъ  и д у щ а г о  по ш к и в у  на п ер в о й  л и н іи  
и п е р е х о д я іц а г о  н а  ш к и в ъ  н а  т р е т ь е й  л и н іи ,  п р и  ч ем ъ  ведом ы й к о н е ц ъ  
р е м н я  н о д в ѣ ш е н ъ  п р и  п о с р е д с т в ѣ  н а п р а в л я ю щ а г о  р о л и к а .  П олосн ое  со р -  
товое  ж е л ѣ з о  п о с т у п а е т ъ  на т е п л о в о и  п ом остъ . а  о б р у ч н о е  и п р о во л о к а  
е щ е  в ъ  н а г р ѣ т о м ъ  со с т о я н іи  н ам а ты в аю тс я  н а  с о о т в ѣ т с т в е н н ы я  мотовпла .
П одобнаго  ж е  у с т р о й с т в а  с т а н ъ  д л я  п р о к а т к и  м е л к о со р т н аго  ж е л ѣ з а  
н а х о д и т с я  на  з а в о д ѣ  Зонез & Ьаи§ѣ1іп, -РШ зЪиг^, Р а  1). У к а з а н н ы й  стан ъ  
с о с т о и т ъ  и з ъ  ч е р н о в о г о  стана , в ъ  п я т ь  к л ѣ т е й  йио, д л я  н еп р е р ы в н о й  п р о - 
к а т к и ,  и  и з ъ  о т д ѣ л о ч н а г о  стана ,  в ъ  сем ь  к л ѣ т е й ,  с ъ  в а л к а м и  д іа м ет р о м ъ  
305  мм., д л я  о б ы к н о в ен н о й  п р о к а т к и ,  р а с п о л о ж е н н ы х ъ  в ъ  д в ѣ  л п н іи .  
К а ж д ы й  с т а н ъ  п р и в о д и т с я  в ъ  д ѣ й с т в іе  о т д ѣ л ь н о й  п ар о в о й  м а ш и н о й ,  
м ощ ностью  по 900  Н Р .  В ъ  п р о к а т к у  п о с т у п а ю т ъ  за го т о в к и  с ѣ ч е н іе м ъ  
І О О Х Ю О  мм., д л и н о ю  4 м етр а  и в ѣ с о м ъ  4 00  к и л о г р . ,  а в ы к ат ы в а ет ся  
к р у г л о е  о тъ  5/ 8 до  2 ' / м  дю йм., к в а д р а т н о е  о г ъ  3/ 4 до 2 д ю й м о въ  и поло- 
совое  ( 5/ 16 Д° і 3/в) X  ( 1 Ѵ2 до  зѴ 2) дю йм., и р и  это м ъ  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  
стан а  в ъ  с м ѣ н у  к о л е б л е т с я  о тъ  3 60  до 390  и д а ж е  до  4 56  тоннъ ; число  
р а б о ч и х ъ  собственно  п р и  с т а н ѣ  6 ч е л о в ѣ к ъ ,  п р и  р а з н ы х ъ  у с т р о й с т в а х ъ  
10 ч е л о в ѣ к ъ  и о д и н ъ  м астеръ .
Н а к о н е ц ъ ,  н а  табл. X V I  п р е д с т а в л е н о  п о лн о е  у стр о й ств о  м астер ско й  
д л я  п о л у н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  м е л к о со р т н аго  ж е л ѣ з а ,  в ъ  то м ъ  ч и с л ѣ  
о б р у чн о го ,  п р и н а д л е ж а щ е е  ф и р м ѣ  Магк. Мазсіі. А пзіаіі ,  Рис1\ѵі§ ^ іискеиііо іг  
А. в х о д я щ е й  т е п е р ь  ч лен о м ъ  гер м а н с к а г о  м а ш и н о с т р о и т е л ь н а г о  ак ц іо -  
н ер н аго  о б щ ес тва  в ъ  Д у и с б у р г ѣ .  З д ѣ с ь  предполагае^тся за го то в о ч н ы й  и л и  
ч ер н о во й  с т а н ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и ,  с о с т о я щ ій  и з ъ  8 к л ѣ т е й  йио 
с ъ  в а л к а м и  д іа м е т р о м ъ  360  мм.; п р и  стан ѣ  п а р о в а я  іап й е га -с о т р о ш к і  ма- 
ш и н а  8 2 5 /1 4 0 0  на 1 3 0 0  мм., п р и  ч и с л ѣ  о б о р о то въ  90 — 100 в ъ  м и н у т у ;  
о тъ  этой  ж е м а ш и н ы ,  п р и  п о с р е д с т в ѣ  рем ен н о й  п е р е д а ч и ,  п о л у ч а е т ъ  
д в и ж е н іе  и п е р в а я  с т у п е н ь  о т д ѣ л о ч н а г о  с т а н а  д л я  п е р іо д и ч е с к о й  п ро- 
к а т к и ,  с о с т о я щ а я  и з ъ  ч е т ы р е х ъ  к л ѣ т е й  с ъ  в а л к а м и  д іа м е т р о м ъ  300  мм. 
и н азн ач аем ая  д л я  п р о к а т к и  собственно  п о л о с н аго  м ел к о со р тн аго ;  в т о р ая  
с т у п е н ь  о т д ѣ л о ч н а г о  стана , с о с т о я щ а я  т о л ь к о  и з ъ  д в у х ъ  к л ѣ т е й  (в а л к и  
так о го  ж е  д іа м ет р а )  и н азн ач аем ая  д л я  п р е и м у щ е с т в е н н о й  п р о к а т к и  
о б р у ч н аго ,  п р и в о д и т с я  в ъ  д ѣ й с т в іе  отъ  о т д ѣ л ь н а г о  э л е к т р о м о т о р а  м о щ - 
ностью  в ъ  4 0 0  Н Р  п р и  350  о б о р о тах ъ  в ъ  м и н у т у .  О бручн ое  ж е л ѣ з о  по- 
с т у п а е т ъ  п р я м о  н а  м отови ла ,  а полосное  м е лк о со р тн о е  и д е т ъ  на автом а- 
т и ч е с к и  д ѣ й с т в у ю щ іе  т е п л о в ы е  помосты , о т к у д а ,  о х л а д и в ш и с ь ,  п о с т е -
*) 81. и. ВІ8. 1912, 8. 1690— 1695.
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пен но  п е р е х о д и т ъ  на о б ы к н о вен н ы й  р о л ь г а н г ъ  и и д е т ъ  к ъ  н о ж н и ц а м ъ ;  
п о с л ѣ  этого  у ж е  х о л о д н о е  ж е л ѣ з о  и в ъ  п о л о с а х ъ  т о р го в о й  д л и н ы  и д е т ъ  
н а  х о л о д н ы й  п о м о стъ ,  о т к у д а ,  п о сл ѣ  в с т р ѣ т и в ш е й с я  необходи м ости  въ  
п р а в к ѣ ,  п о с т у п а е т ъ  в ъ  п о г р у з к у .  В с л ѣ д с т в іе  почти  н е п р е р ы в н а г о  в ы х о д а  
п ] )о к ат ы в а ем ы х ъ  п о л о с ъ  и з ъ  п р о катн о го  стан а  ав т о м ати ч еско е  д ѣ й с т в іе  
теп л о в о го  п ом оста  я в л я е т с я  н ео б х о д и м ы м ъ  и у с т р о й с т в а  т а к и х ъ  т е п л о -  
в ы х ъ  но м о сто въ  и м ѣ ю т ъ  очень  в аж н о е  зн ач ен іе  п р и  с т а н а х ъ  д л я  н е п р е -  
р ы в н о й  п р о к а т к и  м е л к о со р т н аго  ж е л ѣ з а .  П о с л ѣ  ч ерн ового  ста н а  д л я  не- 
п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  п р е д у с м а т р и в а ю т с я  л е т у ч ія  н о ж н и ц ы .  П р и в е д е н н ы е  
р а з м ѣ р ы  и м а с ш т а б ъ  ч е р т е ж а  д а ю т ъ  п р е д с т а в л е н іе  не то л ьк о  о в е л и ч и н ѣ  
в сей  ф а б р и к и ,  но и о в е л и ч и н ѣ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  у с т р о й с т в ъ ,  в х о д я щ и х ъ  в ъ  
с о с т а в ъ  ея ,  а  т а к ж е  п о к а з ы в а ю т ъ  в за и м н ы я  р а з с т о я н ія  м е ж д у  эти м и  
у стр о й ств ам и .
Комбинированные станы для прокатки проволоки и мелкосортнаго ж е-
лѣза. В с л ѣ д с т в іе  г р о м ад н о й  п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  стан о в ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  ц 
п о л у я е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  м е л к о со р тн аго  ж е л ѣ з а  и в ъ  в и д у  н евозм ож - 
ности  з а п о л н и т ь  р ы н о к ъ  то л ьк о  м е л к о с о р т н ы м ъ  ж е л ѣ з о м ъ ,  эти  с т а н ы  
у с т р а и в а ю т с я  д л я  п р о к а т к и  м ел к о со р тн аго  и п р о в о л о к и  в м ѣ с т ѣ  и р ас п о -  
л о ж ен іе  т а к и х ъ  с т а н о в ъ ,  ко то р ы е я в л я ю т с я  особенно п р и г о д н ы м и  д л я  
Е в р о п ы ,  м о ж ет ъ  бы ть  у я с н е н о  и з ъ  т а б л и ц ъ  X V II ,  Х Ѵ П І и X IX .
П р и  у с т р о й с т в ѣ ,  и зо б р а ж ен н о м ъ  на табл. X V II ,  к н ю п п е л я  100 X  
X  ЮО мм. в ъ  с ѣ ч е н іи ,  п о с л ѣ  п р е д в а р и т е л ь н а г о  н а г р ѣ в а  в ъ  со о твѣ т-  
ственной  п еч и ,  п р о к ат ы в аю т ся  на  ч ер н о во м ъ  ст а н ѣ  д л я  н е п р е р ы в н о й  про- 
катки ,  с о с т о я щ е м ъ  и з ъ  8 к л ѣ т е й  с ъ  в ал к ам и ,  д іа м ет р о м ъ  4 00  мм., в ъ  
за го то в к у  30 X 30 мм., к о т о р а я  б езъ  и о д о г р ѣ в а ,  но, м о ж етъ  быть, съ  
о б р ѣ зк о й  к о н ц о в ъ  п о д ъ  л е т у ч и м и  н о ж н и ц ам и ,  п о с т у п а е т ъ  на м ел к о со р тн ы й  
с т а н ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  и р о к ат к и ,  с о с т о я щ ій  и з ъ  ш е с т и  к л ѣ т е й  с ъ  вал -  
кам и , д іа м ет р о м ъ  3 20  мм. З д ѣ с ь  н а  в а л к а х ъ  и м ѣ е т с я  по т р и  р я д о м ъ  ле- 
ж а щ и х ъ  р у ч ь я  и и з ъ  этого  к о м п л ек т н а го  стана  в ы х о д и т ъ  п о л о с а  к в а д -  
р атн аго  с ѣ ч е н ія  1 0 2— 122 мм. Б о л ѣ е  т я ж е л о е  п о ло со во е ,  к р у г л о е  и проч. 
ж е л ѣ з о  м о ж ет ъ  быгь, п р и  со о т в ѣ т с т в е н н о й  п е р е м ѣ н ѣ  н ѣ к о т о р ы х ъ  в а л к о в ъ ,  
вы к атан о  н е п о ср ед ст в ен н о  и з ъ  ч ер н о во го  стан а  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  
и о т т у д а  по р о л ь г а н г у  н а п р а в л е н о  н а  т еп л о в о й  п о м о стъ ,  а б о лѣ е  м елкое  
п олосовое ,  к р у г л о е  и проч. ж е л ѣ з о — на м е л к о со р тн о м ъ  стан ѣ  д л я  н е п р е р ы в -  
ной и р о к ат к и ,  к у д а  м е н ы н и х ъ  р а з м ѣ р о в ъ  дю йм овы й  к н ю п п е л ь  м о ж етъ  быть 
п о д а н ъ  п р ям о  и з ъ  п еч и  по в о з д у ш н о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г ѣ ,  а  п о с л ѣ  п р о к а т к и  это 
ж е л ѣ з о  о б р ѣ за е т с я  и п е р е р ѣ з а е т с я  на л е т у ч и х ъ  н о ж н и ц а х ъ  и о т п р а в л я е т с я  на 
теп л о в о й  пом остъ , и л и  н о р м а л ь н ы х ъ  р а з м ѣ р о в ъ  к н ю п п е л ь  (100  X  100 мм.) 
п р о й д е т ъ  с н а ч а л а  ч ер н о во й  с т а н ъ  д л я  н еп р ер ы вн о й  п р о к ат к и ,  а  п отом ъ  
п е р е й д е т ъ  в ъ  о т д ѣ л о чн ы й , а  з а т ѣ м ъ  о п ять  н а  теп л о во й  помостъ .
В ъ с л у ч а ѣ  п р о к а т к и  п ро во л о к и  кн ю п п ель ,  сѣ ч ен іем ъ  4 X 4  дюйма,. 
п р о й д я ,  п о с л ѣ  п о д о г р ѣ в а ,  сн а ч а л а  п е р в ы й  400 мм. к о м п л ек тн ы й  станъ  
д л я  н еп р ер ы в н о й  п р о к ат к и ,  а  з ат ѣ м ъ ,  п о с л ѣ  р а з р ѣ з к и  н а  тр и  ч а с т ш
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в т о р о й  3 20  мм. ко м т іл ектн ы й  с т а н ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  н р о к а т к и ,  т. е. в с е г о  
14 п р о п у с к о в ъ ,  п о с т у п а е т ъ  в ъ  о т д ѣ л о ч н ы й  с т а н ъ  о б ы к н о в ен н о й  си ст е м ы ,  
с ъ  в а л к а м и ,  д іа м е т р о м ъ  отъ  240  до  2 80  мм., р а с п о л о ж е н н ы м и  в ъ  о д н у  
л и н ію ,  но и м ѣ ю щ и м и  д в ѣ  с т у п е н и  с к о р о с т е й ,  г д ѣ  д о к а т ы в а е т с я ,  въ  ч е т ы р е  
п р о п у с к а ,  п р и  п о с р е д с т в ѣ  а в т о м а г и ч е с к и  д ѣ й с т в у ю щ и х ъ  п р о в о д о к ъ  с ъ  
о б ѣ и х ъ  с т о р о н ъ  стана ,  в ъ  п р о в о л о к у  д іа м е т р о м ъ  5 мм., к о т о р а я  и д е т ъ  
з а т ѣ м ъ  к ъ  м о т о в и л а м ъ .  Н а  п р е д с т а в л е н н о м ъ  ч ер т .  табл . Х У І І  у к а з а н ы  
с о о т в ѣ т с т в е н н ы я  у ст р о й с т в а ,  д ан ы  р а з м ѣ р ы  в а л к о в ъ  и п р и в е д е н ы  н ѣ к о -  
т о р ы я  г л а в н ы я  с к о р о с т и .  У к а з а н н о е  у с т р о й с т в о  и р а с п о л о ж е н іе  с т а н о в ъ  
п р и н а д л е ж и т ъ  БиіяЬиг&ег МавсЬіпепЪаи-АкііегщезеІІесЬаЫ; ѵогш. ВесЬеш & 
К ееіп іап ,  в х о д я щ е м у  т е п е р ь  т а к ж е  в ъ  с о с т а в ъ  г е р м а н с к а г о  м а ш и н о с т р о и -  
т е л ь н а г о  а к ц іо н е р н а г о  о б щ ес тва .
Н а к о н е ц ъ ,  на табл . X V I I I  и X IX  п р е д с т а в л е н ы  т а к ж е  п л а н ы  и р а з -  
р ѣ з ы  м а с т е р е к и х ъ  д л я  п о л у н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  п р о в о л о к и  и м елк о -  
со р т н аго  ж е л ѣ з а  в ъ  то м ъ  в и д ѣ ,  к а к ъ  о н ѣ  у с т р а и в а ю т с я  ф и р м о й  Вгеиег, 
В Ь и т а с Ь е г  & С°, А. 6 .  в ъ  К а л ь к ѣ ,  около  К е л ь н а  в ъ  Г ер м а н іи  Н. В ъ  э т и х ъ  
у с т р о й с т в а х ъ  ч е р н о в ы е  стан ы  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  р а з д ѣ л я ю т с я  
н а  д в а  о т д ѣ л ь н ы х ъ  к о м п л е к т а  и м е ж д у  ним и  п р е д п о л а г а ю т с я  н о ж н и ц ы  
д л я  р а з р ѣ з к и  за г о т о в о к ъ ;  з а т ѣ м ъ  то и д р у г о е  у с т р о й с т в а  сн аб ж а ю тся  
м е х а н и ч е с к и  д ѣ й с т в у ю щ и м и  т еп л о в ы м и  пом остам и  д л я  п о л о с н аго  м елко- 
ео р тн аго  ж е л ѣ з а  и  со о тв ѣ тетвен н ы м и  м о то ви лам и  д л я  о б р у ч н аго  ж е л ѣ з а  
и  п р о во л о к и .
П р и в е д е н н ы е  на  э т и х ъ  ч е р т е ж а х ъ  2) р а з м ѣ р ы  и м а с ш т а б ъ  д а ю т ъ  п р е д -  
с т а в л е н іе  не т о л ь к о  о в е л и ч и н а х ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  ф а б р н к ъ  н л и  м а с т е р с к и х ъ ,  
но и п р е д с т а в л е н іе  о. в е л и ч и н а х ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  у с т р о й с т в ъ ,  в х о д я щ и х ъ  в ъ  
со с т а в ъ  э т и х ъ  ф а б р и к ъ ,  а т а к ж е  п о к а з ы в а ю т ъ  в за и м н ы я  р а з с т о я н ія  м е ж д у  
эти м и  у с т р о й с т в а м и .
Г  Л  А  В А V II .
С тан ы  д л я  п ослѣ д овател ьн ой  п р о к атк и  л и стового  ж е л ѣ з а  и п р и м ѣ р ы  устр о й ствъ  э т и х ъ
стан овъ .
Станы для послѣдовательной прокатки листового ж елѣза и примѣры 
устройствъ этихъ становъ. С таны  д л я  п о с л ѣ д о в а т е л ь н о й  п р о к а т к и  л и с т о -  
вого ж е л ѣ з а  у с т р а и в а ю т с я  т а к ъ  же, к а к ъ  и стан ы  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о -  
к а т к и ,  с ъ  п о с л ѣ д о в а т е л ь н ы м ъ  р а с п о л о ж е н іе м ъ  р а б о ч и х ъ  к л ѣ т е й — о д на  
за  д р у г о й  и в ъ  к о т о р ы х ъ  т а к ж е ,  к а к ъ  и в ъ  с т а н а х ъ  д л я  н еп р ер ы вн о й  
п р о к а т к и ,  к а ж д а я  к л ѣ т ь  н а з н а ч а е т с я  т о л ь к о  д л я  одного  п р о п у с к а ,  но 
п р о к а г к а ,  п р о п у с к ъ  м е т а л л а ,  в ъ  д ан н ы й  м о м ен тъ  п р о и с х о д и т ъ  только  в ъ  
одной  к л ѣ т и ,  а не во в с ѣ х ъ ,  к а к ъ  это м о ж е т ъ  бы ть  в ъ  с т а н а х ъ  д л я  
н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и .  П о с л ѣ д н е е  о б сто яте л ьс тво  п о з в о л я е т ъ  д ѣ л а т ь  
в ы т я ж к у  м е т а л л а  п р и  п р о п у с к ѣ  его  ч е р е з ъ  ту  и ли  д р у г у ю  п а р у  в а л к о в ъ
х) Ь іаЫ  и. Вібѳп, 1904, № 16. К еиегѳ  Реіп  игиі М іЦе1\ѵаІ2\ѵегк8апІа^ѳп.
2) См. так ж е 8іа1і1 и. Е ізеп , 1911, № 36. К еиеге  Реіпеізетѵаіхепѵѵегке т і і  т е с і і а -  
п іесЬеп КиЫ ЪеІІеп.
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независимо отъ органической связи въ движеніи валковъ, а сообразно  
только толщ инѣ прокатываемаго металла и его температурѣ.
Такъ какъ каждая клѣть такого комплеістнаго стана назначается 
только для одного опредѣленнаго проиуска металла, при ранѣе устано- 
вленнсмъ нажимѣ валковъ, то валки ея разогрѣзаю тся значительно меныие, 
а слѣдовательно и форму свою измѣняютъ значительно меньше, чѣмъ 
валки обыкновенныхъ листопрокатныхъ становъ для періодической про- 
катки; это обстодтельство дѣлаетъ разсматриваемые станы особенно при- 
годными для прокатки тонкаго листового ж елѣза, такъ какъ при этомъ не 
только значительно увеличивается производительность стана за счетъ зна- 
чительнаго сокращенія времени на пороясній ходъ стана, но и выходъ пер- 
выхъ сортовъ тонкаго листового ж елѣза повышается; кромѣ того развѣсъ  
отдѣльныхъ листовъ получается болѣе одинаковымъ, вслѣдствіе полу- 
ченія болѣе правильной толщины по всѣмъ направленіямъ листа. Но 
очень высокая дороговизна этихъ становъ служ итъ серьезнымъ препят- 
ствіемъ ісъ ихъ распространенію при вообщ е незначительномъ спросѣ  
тонкаго тонко-котельнаго желѣза.
Идея устройства этихъ становъ получила практическое осущ ествленіе  
впервые, кажется, въ Авсгріи на заводѣ Витгенштейна около тридцати  
лѣтъ тому назадъ. Здѣсь слитокъ, размѣрамн въ сѣченіи 4 0 0  X  3 0 0  мм. 
и длиною 6 1 0  мм., катается сначала на универсальномъ станѣ йио въ 
заготовочную полосу (американскій способъ изготовленія), размѣрами въ 
сѣченіи 1 0 0 0  X  5 0  мм., при этомъ длина такой полосы будетъ  доходить  
до 1 4 6 0  мм.; иолученная полоса разрѣзается на пять заготовокъ или 
платинъ, которыя идутъ во вторичный подогрѣвъ до 1100° С. Послѣ  
нсваго подогрѣва каждая заготовка докатывается на станѣ ігіо ЬаиПі а 
до толщины въ 5 мм., а далы ие полученный продуктъ прокатки, сѣченіемъ  
1 0 0 0  X  5 мм. и длиною около 3 0 0 0  мм., проходитъ послѣдователыю черезъ  
пять клѣтей сіио, поставленныхъ одна за другой , съ валками діаметромъ  
6 3 0  мм., и окончательно выкатывается въ листъ толщиною отъ 1 ,5  до 2 ,0  мм. 
и длиною около 6 0 0 0  мм. При станѣ йио въ пять клѣтей для послѣдо- 
вательной прокатки имѣется отдѣльная паровая машина размѣрами 
1 0 0 0  X  1 4 0 0  мм.
Д ругой  подобный же станъ устроенъ Вгаѵ на заводѣ Ашегісап 8ЬееІ 
аікі Тіп Ріаіе С°, Воиііі Вііагои, Ра и состоитъ х) изъ десяти послѣдо- 
вательно расположенныхъ становъ йио, въ которыхъ въ минуту прохо- 
дитъ 1 6  заготовокъ-платинъ, или въ 2 4  часа прокатывается 1 5 0  тоннъ 
листового ж елѣза, толщиною №  1 8  или 1 ,2 4  мм. Станъ приводится въ 
дѣйствіе горизонтальной іапсіет-сопіроиікі паровой машиной 7 6 2 / 1 5 2 4  на 
1 8 3 0  мм. ири 6 8  оборотахъ въ минуту. Передача отъ машины къ стану
')  З іаЫ  и. Е ізеп , 1909, № I I ,  8 . 380.
ІЪісІ. Ж у р н а л ъ  Р усск аго  М етал л у р ги ч ескаго  О бщ ества. 1910 г., № 1, стр. 128.
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п р о и с х о д и г ь  пом ощ ью  к а н а т о в ъ  на  ч е т ы р е  в ал а ,  п р и  чем ъ  к а ж д ы й  в а л ъ  
д ѣ л а е т ъ  28 о б оротовъ  в ъ  м и н у ту .
Н а г р ѣ т ы я  з а г о т о в к и — п л а т и н ы ,  по в ы х о д ѣ  и з ъ  п еч и ,  п ад аю т ъ  на 
р о л ь г а н г ъ  и и д у т ъ  к ъ  с е р е д и н ѣ  в а л к о в ъ  п е р в о й  к л ѣ т и  стана , з а т ѣ м ъ
Ф иг. 19.
о д и н ъ  р аб о ч ій  п о д в о д и т ъ  з а г о т о в к у  в ъ  э то тъ  ст а н ъ  и н ач и н а е т с я  авто -  
м а т и ч е с к а я  п р о к а т к а .
Д е в я т ь  к л ѣ т е й  йио этого стан а  (ф иг. 19) р а з д ѣ л я ю т с я  на т р и  г р у п п ы ,  
по т р и  к л ѣ т и  в а л к о в ъ  в ъ  к а ж д о й .  В ал к и  и м ѣ ю т ъ  с л ѣ д у ю щ іе  р азм ѣ р ы :
ОѴОО
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д іа м е т р ъ  б очки  710  мм., д л и н у  1000  мм. и д іа м е т р ъ  ц а п ф ъ  560  мм. 
К а ж д ы й  о т д ѣ л ь н ы й  л и с т ъ  п р о х о д и т ъ  о д н о вр ем ен н о  т о л ь к о  в ъ  одной  п ар ѣ  
в а л к о в ъ  и н и к о г д а  не  в ъ  д в у х ъ ;  п оэтом у  к л ѣ т и  и м ѣ ю т ъ  р а зл и ч н о е  р аз-  
с т о я н іе  м е ж д у  собою, а  именно в ъ  п е р в о й  г р у п п ѣ  2 4 4 0 ,  во второй  30 5 0  
и в ъ  т р е т ь е й  45 70 мм.; въ  п е р в о й  г р у п п ѣ  в е р х н іе  в а л к и  к а ж д о й  к л ѣ т и  
со е д и н ен ы  съ  ш е с т е р е н н ы м ъ  п р и в о д о м ъ  и  у р а в н о в ѣ ш е н ы ,  а  в ъ  п о с л ѣ д у -  
ю щ и х ъ — свободны . С т а ш ш ы  о тл и ты  и з ъ  с т а л и  и и м ѣ ю т ъ  п р о с в ѣ т ъ  7 36 мм., 
п р и г о д н ы й  д л я  п р о п у с к а  в а л к о в ъ .  Д л я  п е р е д в и ж е н ія  п р о к а т ы в а е м ы х ъ  
л и с т о в ъ  о тъ  одной к л ѣ т и  к ъ  д р у г о й  п р е д у с м а т р и в а ю т с я  особы е и з о г н у т ы е  
<уголы (ф и г .  20) м е ж д у  к л ѣ т я м и ,  по к о то р ы м ъ  п р о к а т ы в а е м ы е  л и с т ы ,  п р и
Ф иг. 20.
п о с р е д о т в ѣ  к а ч а ю щ и х с я  р ы ч а го в ъ ,  п о д в и гаю тся  к ъ  с л ѣ д у ю щ е й  к л ѣ т и ;  
п о с л ѣ д н іе ,  т. е. р ы ч а ги ,  н асаж ен ы  н а в е р х у  л е ж а щ и х ъ  в а л а х ъ ,  п р и -  
в о д и м ы х ъ  в ъ  д ѣ й с т в іе  о тъ  электр о м о то р а ,  при  п о с р е д с т в ѣ  к р и в о ш и п о в ъ ,  и 
сн аб ж ены  в н и з у  к а ж д ы й  д в у м я  к а ч а ю щ и м и с я  п а л ь ц а м и ,  б л а г о д а р я  п р и -  
сутствіго к о т о р ы х ъ  п р о к а т ы в а е м ы е  л и с т ы  и д у т ъ  с о в ер ш ен н о  прям о . П о с л ѣ  
ш е с т о й  к л ѣ т и  з а го т о в к а  в ы к а т ы в а е т с я  в ъ  л и с т ъ  дли н ою  около  1000 мм., 
которы й  с е й ч а с ъ  ж е  и о д х в ат ы в ает с я  д в у м я  р о л и к ам и ,  с ъ  п р и н у д и т е л ь -  
н ы м ъ  д в и ж е н іе м ъ ,  и л и с т ъ  п о ц в о д и тс я  к ъ  7 к л ѣ т и ,  р а с п о л о ж е н н о й  ниж е: 
за  п е р в ы м ъ  л и с т о м ъ  и д у т ъ  ещ е  2 и 3 л и с т ъ .  З д ѣ с ь  они п о с т у п а ю т ъ  на 
особый сто л ъ ,  в ы р а в н и в а ю т с я  с ъ  п р о д о л ь н ы х ъ  к р о м о к ъ  особы ми л и н е й -  
ками  и и д у т ъ  д а л ѣ е  к ъ  7-й к л ѣ т и ;  в ер х н іе  р о л и к и  и м ѣ ю тъ  г и д р а в л и ч е с к у ю  
у с т а н о в к у .  З а т ѣ м ъ  в ы к ат ан н ы е  л и сты  по т р ан сп о р тн о м у  п о лотну  и д у т ъ  
к ъ  д у б л е р у ,  п р и в о д и м о м у  в ъ  д ѣ й с т в іе  о тъ  электр о м о то р а  в ъ  16 Н Р .,  и по- 
сту п аю тъ ,  е сли  нуж но. в ъ  д а л ь н ѣ й ш у ю  п р о к а т к у  н а  о б ы к н о в ен н ы х ъ  ста н а х ъ .
И дея  п о с л ѣ д о в а т ел ь н а го  р а с п о л о ж е н ія  стан о в ъ  д л я  п р о к а т к и  л и - 
с т о в ъ  б ы л а  п р е д л о ж е н а  т а к ж е  в ъ  1908 г о д у ,  на с ъ ѣ з д ѣ  ч л е н о в ъ  О бщ ества  
Ігоп апй 8іее1 Іп з і і іа іе  ')» в за м ѣ н ъ  ста н о в ъ  Ь а и іѣ ’а и о б ы к н о в ен н ы х ъ
р  ТЬе Яоигп. о і (Ье Ігоп а п і  З іее і Іп зіііи іе , 1908.
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р е в е р с и в н ы х ъ  с т а н о в ъ  а н г л ій с к а г о  р а с п о л о ж е н ія .  В ъ  э т и х ъ  с т а н а х ъ ,  в ъ  
о б щ е м ъ  с х о ж и х ъ  со ст а н о м ъ  А. Ь а т Ь е г і о п ’а на з а в о д ѣ  Оіаз^оѵѵ Ігоп апсі 
8іее1 \Ѵ огкз іп и 'ій Ь аи  п р е д у с м а т р и в а ю т с я  д в ѣ  р а б о ч ія  к л ѣ т и ,  р ас п о -  
л о ж е н н ы я  од на  за  д р у г о й ,  но не р я д о м ъ ;  в ъ  п е р в о й  черн овой  к л ѣ т и ,  
с ъ  м я г к и м и  в а л к а м и ,  м е т а л л ъ  д ѣ л а е т ъ  около  8 0 ° /0 в с ѣ х ъ  п р о п у с к о в ъ  
в з а д ъ  и в п е р е д ъ ,  а  во вто р о й ,  с ъ  в а л к а м и  с ъ  зак а л е н н о й  п о вер х н о стью , 
около  2О°/0 в с ѣ х ъ  п р о п у с к о в ъ .  Но т а к іе  станы  е д в а  л и  м о г у т ъ  и м ѣ т ь  
особое п р е и м у щ е с т в о  п е р е д ъ  у п о м я н у т ы м и  а н г л ій с к и м и  р ев е р с и в н ы м и  
станам и , с о с т о я щ и м и  то ж е  и з ъ  д в у х ъ  к л ѣ т е й ,  но р а с п о л о ж е н н ы х ъ  р я д о м ъ .
Г Л  А  В А ѴІІІ.
У строй ства  и приспос.обленія д л я  бы строй  у б и р к и  обруч н ого  ж е л ѣ за  и проволоки  о тъ  
с т а н о в ъ .— У стр о й ства  и п ри сп особлен ія  д л я  бы строй уби рк и  м елкосортн аго  ж е л ѣ за  о тъ
стан о въ . _
У стройства  и  п р испо со бл ен ія  д л я  бы строй  у б и р к и  обручного ж е л ѣ з а  и 
проволоки  отъ  стан о въ .  П р и  б ы с т р о й  в ы д а ч ѣ  го то в аго  п р о д у к т а  и з ъ  вал -  
к о в ъ  лю бого  с т а н а  во о бщ е и въ  ч астн о сти  п о ч ти  п р и  н е п р е р ы в н о м ъ  
в ы х о д ѣ  п р о к а т ы в а е м ы х ъ  п о л о с ъ  и з ъ  с т а н а  д л я  н е п р е р ы в н о й  и л и  п о л у -  
н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  у б и р к а  м е т а л л а  д о л ж н а  п о с п ѣ в а т ь  за  п р о каткою , 
т. е. з а  в ы п у с к о м ъ  п о ло съ  и з ъ  стана; въ  п р о ти в н о м ъ  с л у ч а ѣ  п р о и с х о д и т ъ  
з а д е р ж к а  въ  р аб о т ѣ ,  к о т о р а я  со п р о в о ж д а е т с я ,  н е р ѣ д к о ,  и з л и ш н и м ъ  вы хо- 
д о м ъ  б р а к а  п р о к а т ы в а е м а г о  ж е л ѣ з а  и д а ж е  н есч ас тн ы м и  с л у ч а я м и  с ъ  
рабочим и . П о это м у  в в о д я т ъ  особы я т р а н с п о р т н ы я  у с т р о й с т в а  д л я  у б и р к и  
го то ваго  п р о д у к т а ,  ко то р ы я ,  в ъ  с л у ч а ѣ  п р о к а т к и  обр у чн о го  ж е л ѣ з а  и 
п р о в о л о к и ,  с о с т о я т ъ  и з ъ  а в т о м а т и ч е с к и  д ѣ й с т в у ю щ и х ъ  м о т о в и л ъ  и без- 
к о н е ч н ы х ъ  т р а н с п о р т н ы х ъ  л е н т ъ ,  а  в ъ  с л у ч а ѣ  п р о к а т к и  м ел к о со р тн аго  
ж е л ѣ з а — и з ъ  ав то м ати ч ески  д ѣ й с т в у ю щ и х ъ  т е п л о в ы х ъ  пом остовъ , заним а- 
ю іц и х ъ ,  к а к ъ  п о к азы в аю т ъ  п р и л а г а е м ы е  ч е р т е ж и  (табл. Х \ ’і — X IX ),  
оч ен ь  б о л ы н о е  м ѣ сто  и п р е д с т а в л я ю щ и х ъ  очень сл о ж н о е  н д о р о го е  
у стр о й ство .
М отовила д л я  см аты ван ія  обручн ого  ж е л ѣ з а  и п р о во л о к и  у с т р а и в а -  
ю тся  т а к ж е ,  к а к ъ  и в ъ  с л у ч а ѣ  п е р іо д и ч е с к о й  п р о к а т к и ,  см аты ваю щ и м и  на 
с е б я — д л я  о б ручн ого  и п р е и м у щ е с т в е н н о  см аты ваю щ и м и  в н у т р ь  себ я  д л я  
п р о во л о к и  2), но в ъ  н ер в о м ъ  с л у ч а ѣ ,  т. е. п р и  п р о к а т к ѣ  обр у чн о го , п р ед п о ч и -  
таю тъ  и м ѣ ть  м о то в и ла  го р и зо н т а л ы іы м и  (иа в ер т и к ал ь н о й  о с и ) и  р ас п о л о ж е н -  
ными б л и ж е  к ъ  стан у ,  к а к ъ  п о к азы в аю т ъ  ч ер теж и  табл . X V I ,  X V II ,  X V II I  
и X IX , чгобы  см аты вать  ж е л ѣ з о ,  т о т ч асъ  по в ы х о д ѣ  и з ъ  в а л к о в ъ ,  ещ е  въ  
г о р я ч е м ъ  состоян іи ;  д л я  такой  см отки  необходимы  ав то м ати ч ески  д ѣ й с т в у -
! ) 8іаЬ1 и. Ківеп. 1808, №  22.
2) 81уЫ и. Е ізеп , 1894, № 4. Б а з  йгаШ ѵѵаІяеп и зеіпе Епіѵѵіскеіипц іп  А тег іса .
ІЪЫ. 8(аЪ1 и. Еіееп, 1910, >6 8. ІІеЪег п еиеге ѴѴаІгепаігаквеп.
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ю щ іе  с х в а т ы в а ю щ іе  а п п а р а т ы  ')  с ъ  н а п р а в л я ю щ и м и  р о л и к ам и ,  ко то р ы е  
з а с т а в л я ю т ъ  обр у чн о е  ж е л ѣ з о  и дти  отъ  с т а н а  к ъ  м о то в и л у  р еб р о м ъ .  П ре-  
и м у щ е с т в а  г о р я ч е й  смотки об р у чн о го  ж е л ѣ з а  зак л ю ч аю тс я  в ъ  б о лѣ е  бы ст- 
рой  (п р и  д в у х ъ  м о т о в и л а х ъ )  у б и р к ѣ  этого  ж е л ѣ з а  и въ  у с т р а н е н іи  ж а р а ,  
к о то р ы й  д о л го  л у ч е и с п у с к а е т с я  о тъ  п о л о с ъ ,  в ъ  с л у ч а ѣ  см отки  и х ъ  в ъ  
х о л о д н о м ъ  со сто ян іи .
У ст р о й ст в о  т р а н с н о р т н ы х ъ  л е н т ъ  д л я  у б и р к и  р б ручн ого  ж е л ѣ з а  
з а к л ю ч а е т с я  в ъ  с л ѣ д у ю щ е м ъ  2). З а  станом ъ , на р а з с т о я н іи  бфъгго 5 м етровъ , 
п р о т и в ъ  о тд ѣ л о ч н аго  р у ч ь я ,  п р е д у с м а т р и в а е т с я  чугунны й 'ж олрб,ъ^  дли н о ю  
до 60 м е тр о въ  и ш и р и н о ю  отъ  200 до 300 мм.; дно этого  і&олобц л е ж и т ъ  
н и ж е  у р о в н я  м а стер с к о й  и, в ъ  с л у ч а ѣ  надобности , ж о л о б ъ  м о ж ет ъ  быть 
з а к р ы т ъ  ч у г у н н ы м и  п ли там и ;  в ъ  ж о л о б ѣ  н а х о д я т с я  ч е т ы р е — п я т ь  безко-  
н е ч н ы х ъ  п р о в о л о ч н ы х ъ  (п р о в о л о к а  д іа м ет р о м ъ  2— 3 мм.) л е н т ъ  с ъ  р а з -  
ст о я н іе м ъ  м е ж д у  н атяж н ы м и  ш к и в а м и  о тъ  5 0 0 0  до 70 0 0  мм. и т р и —  
четы ре  п р о м е ж у т к а  м е ж д у  ним и, дли н ою  к а ж д ы й  6000  —  7000  мм., по- 
крьггые особыми ч у гу н н ы м и  п л и т к ам и .  Б е з к о н е ч н ы я  лен ты  о б х ваты в аю тъ  
ч у гу н н ы е  ш к и в ы  (о б кл ад ы ваем ы е  д е р е в о м ъ ) ,  д іам етр о м ъ  600  мм.; к р о м ѣ  
того к а ж д ы й  и н т е р в а л ъ  ленты  п о д д е р ж и в а е т с я  особы ми като чк ам и . О стальн ое  
у стр о й ств о  понятно  и з ъ  п р и л а га е м а г о  ч е р т е ж а  табл . X X . П о с т у п а т е л ь н а я  
ск о р о сть  лен ты  д ѣ л а е т с я  на 5 ° /0 б о л ь ш е  ск о р о сти  в ы х о д а  п р о к аты в аем о й  
полосы  и з ъ  п о сл ѣ д н е й ,  отд ѣ л о чн о й ,  п а р ы  в а л к о в ъ .  К о г д а  зад н ій  к о н е ц ъ  
п р о к аты в аем о й  полосы  в ы й д е т ъ  н з ъ  в а л к о в ъ ,  п о л о с а  в р у ч н у ю  в ы б р а с ы -  
в а е т с я  д л я  о х л а ж д е н ія  на  р я д о м ъ  л е ж а щ ія  ч у г у н н ы я  п л и т ы  (л е ж а т ъ  
5 —  7 п о л о с ъ ) ,  з а т ѣ м ъ  о б р ѣ з а е т с я  р у ч н ы м и  н о ж н и ц ам и  и см аты вается  на 
мотовило.
Устройство транспортной ленты для убирки нроволоки (фиг 21), на 
которую послѣдняя поступаетъ уж е въ видѣ бунта, отличается отъ выше- 
описаннаго устройетва ленты для обручного желѣза. Здѣ сь  безконечная 
лента состоитъ изъ звеньевъ полосового ж елѣза, концы которыхъ укрѣ- 
пляются къ звеньямъ цѣпи, перекинутой черезъ  два натяжныхъ блока  
расположенныхъ одно отъ другого на разстояніи даж е до 3 0 — 40 м.; по 
длинѣ лента поддерживается роликами, расположенными на разстояніи
1,5 м., ш ирина ленты обыкновенно около 1000 м.м., а скорость ея 0,5 м. 
въ секунду. По лентѣ бунты проволоки передаются или прямо на складъ, 
или въ вагонетки, въ которыхъ отвозятся уж е на складъ. На ленту ж е  
проволока поступаетъ или непосредственно съ мотовилъ, или ж е при 
участіи мальчиковъ, которые стаскиваютъ проволоку съ мотовилъ и пере- 
двигаютъ ее на безконечную транспортную ленту.
Устройства транспортныхъ лентъ для обручного ж елѣза и проволоки 
являются одинаковыми въ случаѣ періодической и непрерывной прокатки.
*) 8 іаЫ  и. Е ізѳп, 1910, №  8. ГГеЪег п еиеге  \Ѵа1геп8Ігаззеп.
2) I. А. В ер н ац к ій . П риспособлен іи  д л я  уби рки  го р яч аго  ж е л ѣ за . Е к а т е р и н о с л а в ъ , 
1911 г., стр. 29.
г о р н .  ж у р н .  1912 г . ,  Т. ТТ, к п . 12. 21


















Устройства и приспосо- 
бленія для быетройубирки 
мелкосортнаго желѣза отъ 
становъ. П р и  зн а ч и т е л ь -  
н ой  п р о и зв о д и т ел ь н о ст и  
с т а н о в ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  
и  п о л у н е п р е р ы в н о й  про- 
к а т к и  м е л к о со р тн аго  ж е -  
л ѣ з а ,  д о х о д я щ е й  до 
6 0 0 0 0 0 0  п у д .  еж его д н о ,  
п р и  одном ъ ко м п л ек тн о м ъ  
и л и  ко м б и н и р о в ан н о м ъ  
у с т р о й с т в ѣ ,  н еоб ходи - 
мость  в ъ  у с т р о й с т в ѣ  п р и с п о с о б л е н ій  
и л и  ц ѣ л о й  си стем ы  г ір и с п о с о б л е н ій .п о -  
м ощ ью  к о т о р ы х ъ  п о л у ч ен н о е  к о л и ч е -  
ство го то в аго  п р о д у к т а  можно бы ло  бы 
в ы п р я м и т ь ,  о х л ад и т ь ,  н а р ѣ з а т ь  на ча- 
сти  ео о тв ѣ тс тве н н о й  (торговой) длп н ы  
и у б р а т ь  и з ъ  м а ст ер с к о й .  я в л я е т с я  
оч евид н о й  и  на  н ео б х о ди м о сть  о су -  
щ е с т в л е н ія  так о го  р о д а  у с т р о й с т в ъ ,  
к о т о р ы я  н азы в а ю т ся  в ъ  о б щ е м ъ  те- 
п ловы м и  п ом остам и  или  вар м б етам и ,  
было у ж е  у к а з а н о  р а н ь ш е .  К онечно, 
у к а з а н н ы е  т е п л о в ы е  п ом осты  б у д у т ъ  
то л ьк о  т о г д а  о твѣ чать  св о ем у  н азн а-  
ч е н ію .к о г д а о т д ѣ л ь н ы я  части  и л и  о р га -  
ны, н азн ач аем ы е  д л я  и с п о л н е н ія  от- 
д ѣ л ь н ы х ъ  в ы ш еп о и м ен о в а н н ы х ъ  ф у н к -  
ц ій  и в х о д я щ іе  в ъ  со с т а в ъ  ц ѣ л а г о  
у стр о й ств а ,  б у д у т ъ  о тл и чаться  п о с л ѣ -  
д о вател ьн о сты о  и автоматичносты о в ъ  
своем ъ  д ѣ й ст в іи .
И з ъ  р а з л и ч н ы х ъ  си с т е м ъ  варм - 
бетовъ , о т л и ч а ю щ и х с я  н аи б о л ьш ей  
автом атичносты о в ъ  д ѣ й с т в іи  и по- 
этому н аи ч а щ е  п р и м ѣ н я е м ы х ъ  при 
ст а н а х ъ  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о катк и ,  
н уж но у к а з а т ь  на т ак іе ,  в ъ  к о то р ы х ъ :  
а ;  п р о к а т а н н а я  п о л о с а  п е р е д в и г а е т с я  
по в ар м б ету  в с л ѣ д с т в іе  со о б щ е н ія  со- 
о т в ѣ т ст в ен н ы м ъ  ч а с т я м ъ  варм бета  пе-
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ремѣнно поступательнаго движенія отъ эксцентриковъ; Ь) прокатанная 
полоса передвигается по вармбету при посредствѣ перемѣнно поступа- 
тельнаго движенія иилообразныхъ реекъ вармбета и, наконецъ, с) прока- 
танная полоса передвигается по вармОету подъ вліяніемъ собственнаго вѣса.
Въ вармбетахъ или тепловыхъ иомосткахъ перваго рода, предста- 
вленныхъ на чертежѣ табл. Х У І и фиг. 22, въ которыхъ прокатанная 
полоса движется вслѣдствіе перемѣнно поступательнаго движенія стелюгъ 
вармбета отъ эксцентриковъ, предусматривается рольгангъ, съ косоустано- 
вленными роликами, снабженный удерживателемъ задняго конца прокатан- 
ной полосы. Приборъ этотъ ’), или удерживатель состоитъ изъ шайбы 5, 
(ф иг. 22), заклиненной на валу, и шайбы 8, вращающейся вмѣстѣ съ шайбой 
8,, но могущ ей передвигаться вдоль втулки послѣдней; шайба 8 имѣетъ на- 
жимной роликъ г, который въ опредѣленный моментъ и зажимаетъ задній 
конецъ прокатанной полосы при передвиженіи шайбы § при посредствѣ  
особыхъ кулаковъ; прокатанная полоса, будучи схвачена за задній конецъ  
и находясь на. вращающихся роликахъ, при этомъ выпрямляется.
Кромѣ того въ подводящемъ рольгангѣ имѣются двѣ отдѣльныя 
линейки А  и Ь.  Линейка А , раздѣляя рольгангъ по длинѣ на двѣ  
части, получаетъ качательное движеніе вверхъ и внизъ при посредствѣ  
системъ рычаговъ отъ эксцентрика, насаженнаго на главномъ валу Е  
другая линейка-правилка />, къ которой прижимается прокатываемая 
полоса и выпрямляется, находится въ неподвижномъ положенін; въ по- 
слѣдней  линейкѣ имѣются прорѣзы, черезъ которые проходятъ стелюги і / ,  
вармбета. Самый вармбетъ состоитъ изъ ряда балокъ, междѵ которыми 
располагаются стелюги опирающ іяся на эксцентрики, насаженные на 
двзогь приводныхъ валахъ; при вращеніи валовъ стелюги имѣютъ пере- 
мѣнно поступательное движеніе и такимъ образомъ приподнимаютъ 
лежащ ую  на нихъ прокатную полосу и подвигаютъ ее въ сторону 
Затѣмъ слѣ дуетъ  плита, соединяющ ая вармбетъ съ отводящимъ рольган- 
гомъ, на которую и поступаютъ уж е охлажденныя полосы послѣ посте- 
пеннаго передвиж енія ихъ стелюгами Л х; въ прорѣзкѣ гілитъ ходятъ  
особые сбрасыватели, состоящ іе изъ откидныхъ собачекъ, имѣющихъ дви- 
женіе взадъ и впередъ, которыми металлъ передвигается на отводящ ій  
рольгангъ. Всѣ приспособленія, кромѣ роликовъ рольганговъ, получаютъ  
соотвѣтственныя движ енія отъ эксцентриковаго вала или валовъ Е,  
приводимаго (приводимыхъ) въ дѣйствіе отъ электромотора (отъ электро- 
моторовъ въ случаѣ длиннаго вармбета) и выключаемаго автоматически 
когда стелюги достигнутъ своего наивысшаго положенія, до иеріода новой 
работы. Включеніе электромотора (электромоторовъ) производится всякій
1) 8 ІаЫ  и. Ёіееп, 1909, №  11, 8 . 380.
ІЬій. Ж у р н а л ъ  Р у сек аго  М етал л урги ч ескаго  О бщ ества. 1910 г., 5, стр. 810.
IЬісі. I. А. Б ер н а ц к ій . П риспособлен ія  д л я  уборки  го р яч аго  ж е л ѣ з а  отъ  п р о к атн ы х ъ  
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р а з ъ  то гд а ,  к о г д а  п о л о са ,  по в ы х о д ѣ  и з ъ  в а л к о в ъ ,  д о с т и г н е т ъ  и з в ѣ с т н о й  
дл и н ы ; т а к ъ  к а к ъ  ст е л ю ги  в ъ  это в р е м я  н а х о д я т с я  в ъ  н а и в ы с ш е м ъ  поло- 
ж е н іи ,  то п о д в о д я щ ій  р о л ь г а н г ъ  б ы в а е т ъ  с в о б о д е н ъ  отъ  н и х ъ  и п р о к а т а н н а я  
п о л о с а  п о п а д а е т ъ  на  р о л ь г а н г ъ  м е ж д у  л и н е й к о й  А  и н а р у ж н о й  ст ѣ н к о й ,  
т. е. с т ѣ н к о й  со сто р о н ы  п р и в о д н а г о  в а л а  к ъ  р о л ь г а н г у ;  п р и  в р а щ е н іи  
гл а в н а г о  в а л а  Е  л и н е й к а  А  п о д н и м ае т ся  и п о л о са ,  п о д ъ  в л ія н іе м ъ  косо- 
у с т а н о в л е н н ы х ъ  р о л и к о в ъ ,  п е р е д в и г а е т с я  и и р и ж и м а е т с я  к ъ  н р а в и л к ѣ  />; 
въ  это ж е  в р ем я  н а ч и н а е т ъ  д ѣ й с т в о в а т ь  и у д е р ж и в а т е л ь ,  с х в а т ы в а я  к о н е ц ъ  
полосы  н у д е р ж и в а я  ее, т а к и м ъ  о б р азо м ъ ,  н а  о п р е д ѣ л е н н о м ъ  м ѣ с т ѣ ;  в ъ  
м ом ентъ  о с в о б о ж д ен ія  к о н ц а  п о ло сы  д е р ж а т е л е м ъ  п о д ъ  п о л о с у  п о д х о д я т ъ  
ст е л ю ги  и у в л е к а ю т ъ  ее, п о ст еп ен н о  п е р е д в и г а я  к ъ  о т в о д я щ е м у  р о л ь г а н г у .
П р е д с т а в л е н н ы й  на п р п в е д е н н о м ъ  ч е р т е ж ѣ  (табл. Х У І)  в ар б м ет ъ ,  
у с т р о й с т в о  ко т о р а го  п р и н а д л е ж и т ъ  ф и р м ѣ  Магк. Мазсй. А п з і  ІшсІ\ѵі§'
Фиг. 23.
й іи с к е к о іг ,  А. О .,  т е п е р ь  в х о д я щ е й  в ъ  со с т а в ъ  Г е р м а н с к а г о  м а ш и н о с т р о -  
и т е л ь н а го  а к ц іо н е р н а г о  о б щ е с т в а  в ъ  Д у и с б у р г ѣ ,  и м ѣ е т ъ  д л и н у  6 1 ,2 5 0  м. 
и ш и р и н у ,  в к л ю ч а я  и р о л и к и  о б о и х ъ  р о л ь г а н г о в ъ ,  по 50 ш т у к ъ  в ъ  к а ж -  
дом ъ, около  10 м. и о б с л у ж и в а е т с я  ш естью  э л ектр о м о то р ам и ,  о б щ ей  
м ощ ностью  на 100 л о ш . с и л ъ ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  два ,  по 30 І4Р, н азн ач аю тся  
д л я  д ѣ й с т в ія  самого вар м б ета ,  и ч еты р е ,  по 10 ІІР , — д л я  д ѣ й с т в ія  р о л и -  
к о в ъ  р о л ь г а н г о в ъ .  О тсю да п о ло сы  п о с т у п а ю т ъ  к ъ  н о ж н и ц ам ъ ,  г д ѣ  р а з р ѣ -  
з а ю т с я  п ач к ам и  на  ч асти  торговой  д л и н ы ,  а  з а т ѣ м ъ  н а п р а в л я ю т с я  н а  хо- 
л о д н ы й  п ом остъ , с ъ  к о то р аго  у ж е  и д у т ъ  в ъ  п о г р у з к у ;  п ло х о  в ы п р ав л ен -  
н ы я  полосы  п о ст у п аю т ъ  е щ е  в ъ  с л е ц іа л ь н ы е  п р а в и л ь н ы е  станки .
У ст р о й ст в о  вар м б ето в ъ ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  п р о к а т ы в а е м а я  п о л о с а  п е р е м ѣ -  
щ а е т с я  пом ощ ью  п ер ем ѣ н н о  п о ст у п ат ел ь н аго  д в и ж е н ія  п и л о о б р а зн ы х ъ  р е е к ъ  
(системаЕсІ\ѵагсЬРа), у я с н я е т с я  и з ъ  ф и г .  23 Д П и л о о б р а з н ы я р е й к щ з а к л ю ч е н -  
н ы я м е ж д у  п о д в о д я щ и м ъ и  о т в о д я щ и м ъ  р о л ь г а н г а м и ,  с о е д и н ен ы  м е ж д у  собою 
в ъ  д в ѣ  г р у п п ы  — ч етн ы я  в ъ  о д ну , н е ч е т н ы я — в ъ  д р у г у ю ,  и и м ѣ ю т ъ  дви -  
ж е н іе  в в е р х ъ  и в н и з ъ ,  п р и  ч ем ъ ,  к о г д а  о д н а  гр у п г іа  р е е к ъ  з а н и м а е т ъ
1. А. Б ер н ац к ій . П риспособлен ія  и проч., Е к атер и н о сл ав ъ , 1911 г.
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н а и в ы с ш е е  п о л о ж е н іе ,  д р у г а я  н а х о д и т с я  в ъ  н а и н и з ш е м ъ ;  у к а з а н н ы м ъ  
д в и ж е н іе м ъ  р е е к ъ  и д о с т и г а е т с я  п л а в н о е  и н е п р е р ы в н о е  п е р е д в и ж е н іе  
п о л о с ы  о тъ  о д н о го  р о л ь г а н г а  к ъ  д р у г о м у ,  п р и  ч е м ъ ,  п р и  к а ж д о м ъ  п од- 
н я т іи  г р у п н ы  р е е к ъ ,  п о л о с ы  п е р е д в и г а ю т с я  н а  р а з с т о я н іе  а , р а в н о е  р аз -  
стоян ію  м е ж д у  о ст р ія м и  б л и ж а й ш и х ъ  з у б ь е в ъ .  о б ѣ и х ъ  г р у п п ъ  р е е к ъ .  
У к л о н ъ  з у б ь е в ъ  д о л ж е н ъ  бы ть  т а к о й ,  чтобы  п о л о с а  г і е р е д в и г а л а с ь  по 
н и м ъ  п о д ъ  в л ія н іе м ъ  со б с т в е н н а г о  в ѣ с а .  У к а з а н н о й  к о н с т р у к ц іи  в ар м б еты  
п о л ь з у ю т с я  н а и б о л ы п и м ъ  р а с п р о с т р а н е н іе м ъ  в ъ  А м е р и к ѣ ,  а т а к ж е  они 
н а х о д я т ъ ,  п о в и д и м о м у ,  н р е и м у щ е с т в е н н о е  п р и м ѣ н е н іе  и в ъ  е в р о п е й с к и х ъ  
с т а н а х ъ  д л я  п о л у н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и .
Т а к ъ  у к а з а н н а г о  у с т р о й с т в а  т е и л о в о й  п о м о стъ  (Мог§-ап С опзігпсііоп  С°) 
н а х о д и т с я  на  з а в о д ѣ  Копі§8 и. Ь а и г а Ь й і іе  в ъ  С и л е з іи  п р и  ст а н ѣ  д л я  
п о л у н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  м е л к о с о р т н а г о  (стр . 330 . ф и г .  18). Тепловой.
Ф иг. 24.
п о м о стъ  (ф и г .  2 4 )  у с т р о е н ъ  д в о й н ы м ъ ,  т. е. по  с е р е д и н ѣ  его р а с п о л о -  
ж е н ъ  п о д в о д я щ ій  р о л ь г а н г ъ ,  а  по бокам ъ  п и л о о б р а з н ы я  р е й к и ,  зан и м а-  
ю щ ія  п л о щ а д ь  дли н о ю  7 6 м е т р о в ъ  и ш и р и н о ю  5 м е т р о в ъ  ’). М еж ду  
т ен л о в ы м и  пом остам и  и о т в о д я щ и м и  р о л ь г а н г а м и  у ст р о е н ы  п л и т ы -с о б и р а -  
т ел и ,  н а  к о т о р ы х ъ  п о м ѣ щ а е т с я  отъ  20 д о  30 о с т ы в ш и х ъ  п о л о с ъ ;  э т и  
п о л о с ы  пом ощ ью  с б р а с ы в а т е л е й  п е р е д а ю т с я  н а  о т в о д я щ іе  р о л ь га н ги ,  ро -  
л и к и  к о т о р ы х ъ  п р и в о д я т с я  в ъ  д ѣ й с т в іе  п ом ощ ы о б езко н еч н аго  рем ня .
П о д о б н аго  ж е  р о д а  т е п л о в ы е  пом осты , но о д н о сторонн іе ,  п р е д с т а -  
вл ён ы  на ч е р т е ж а х ъ  табл . Х Ѵ ІІІ  и X IX .  В ъ  то м ъ  и д р у г о м ъ  с л у ч а ѣ  
в а р м б е т ъ ,  д л и н о ю  около  66 м е тр о въ ,  и м ѣ е т ъ  п о д в о д я іц ій  р о л ь г а н г ъ  с ъ  
ко с о  н аса ж ен н ы м и  р о л и к а м и  2), ко то р ы е и м ѣ ю т ъ  ст р е м л ен іе  п р о к ат а н н у ю  
п о л о с у  п ло т н о  п р и г н а т ь  к ъ  боковой  п р а в и л ь н о й  л и н е й к ѣ ;  б л а г о д а р я  
н ѣ с к о л ь к о  б о л ь ш е й  о к р у ж н о й  о ко р о сти  э т и х ъ  р о л и к о в ъ ,  ч ѣ м ъ  в а л к о в ъ ,  
и п ло тно м у  п р и л е га н ію  п о л о с ы  к ъ  л и н е й к ѣ ,  п р о к а т а н н а я  п олоса ,  т а к и м ъ  
о б р азо м ъ ,  д остаточно  в ы п р я м л я е т с я ,  т а к ъ  к а к ъ  зад н ій  к о н е ц ъ  п о ло сы
*) 8 іаЫ  и. Еівеп, 1911, 8 . 13— 22.
ГЬЫ. Ж у р н ал ъ  Р у сск аго  М етал л урги ч ескаго  О бщ ества, 1911 г., № 1, стр. 94.
2) 8 іаЫ  и. Еівеп, 1911, № 36.
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н а х о д и т е я  е щ е  в ъ  в а л к а х ъ .  П ри  п р о к а т к ѣ  л е г к а г о  ж е л ѣ з а  п р о к а т ы в а е м ы я  
по ло сы  с х в а т ы в а ю т с я  особы ми а в т о м а т и ч ес к и м и  а п п ар ат а м и  и п е р е д а ю т с я  
пр ям о  н а  р о л ь г а н г ъ ,  ко то р ы й , т а к и м ъ  о б р азо м ъ ,  и п р и в о д и т с я  автом ати- 
ч еск и  в ъ  д ѣ й с т в іе ;  н р и  п р о к а т к ѣ  б о л ѣ е  т я ж е л ы х ъ  п о л о с ъ  р о л ь г а н г ъ  
отд ѣ л ьн о  д л я  к а ж д о й  п о ло сы , о с т а н а в л и в а е т с я  и п у с к а е т с я  в ъ  х о д ъ .  К о г д а  
в ы ш е д ш а я  и з ъ  в а л к о в ъ  п о л о с а  остан о в и тся  на п о д в о д я щ е м ъ  р о л ь г а н г ѣ ,  
в с л ѣ д с т в іе  в ы к л ю ч е н ія  д ѣ й с т в ія  р о л ь г а н г а ,  н а ч и н аю т ъ  раб отать  и и л о о б р аз-  
н ы я  р е й к и  и п р о и с х о д и т ъ  н о п е р еч н о е  п е р е м ѣ щ е н іе  п р о к ат а н н аго  м е тал л а .  
Р е й к и  эти  п р и в о д я т с я  в ъ  д ѣ й с т в іе  отъ  д в у х ъ  э к с ц е н т р и к о в ы х ъ  в а л о в ъ  ( ф и г у -  
р а  2 5 ) ,  п р и  ч ем ъ ,  если  ч етн ы е  н ом ера  п о д н и м аю тся ,  то н еч етн ы е о п у с к а ю т с я ,  
и своим и  з у б ц а м и ,  з а х о д я щ и м и  в ъ  п р о р ѣ з ы  п р ав и л ь н о й  л и н е й к и ,  с х в ат ы в аю т ъ  
п р о к а т а н н ы я  п о ло сы  и п о ст еп ен н о  п е р е д а ю т ъ  и х ъ  на п л и т у ,  н а х о д я щ у ю с я  
м е ж д у  п и л о о б р азн ы м и  р е й к а м и  и о т в о д я щ и м ъ  р о л ь г а н г о м ъ ,  г д ѣ  п р о к а т а н н а я
п о л о с а  у ж е  д остаточн о  о х л а ж д а е т с я .  С и с т е м а п и л о о б р а з н ы х ъ  р е е к ъ  к а ж д ы й  
р а з ъ о с т а н а в л и в а е т с я ,к а к ъ  т о л ь к о п о д в о д я щ ій  р о л ь г а н г ъ н а ч и н а е т ъ  свое д ѣ й -  
ствіе.  С обранное н а п л и т ѣ ж е л ѣ з о  п е р е к и д ы в а е т с я  п р и  п о с р е д с т в ѣ  р ы ч а г о в ъ  
н а  о т в о д я іц ій  р о л ь г а н г ъ  и по н ем у  и д е т ъ  к ъ  н о ж н и ц а м ъ  д л я  р а з р ѣ з к и  н а  части  
т о рговой  д л и н ы .  З а т ѣ м ъ  ж е л ѣ з о  и д е т ъ  на  х о л о д н ы й  п о м о ст ъ  и с ъ  н его  у ж е  по- 
с т у п а е т ъ  н еп о с р е д с т в е н н о  в ъ  п о г р у з к у  и л и  в ъ  с в я з к у  и  п о г р у з к у .  Н едо- 
статочно в ы п р я м л е н н о е  ж е л ѣ з о  п о с т у п а е т ъ  в ъ  с п е ц іа л ь н ы е  п р а в и л ь н ы е  
с т а н к и ,  п р и  чем ъ  д в у х ъ  т а к и х ъ  с т а н к о в ъ  с ч и т а е т с я  д о стато ч н о  д л я  
о б с л у ж и в а н ія  стана  д л я  п о л у н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и  м е л к о с о р т н а г о .  О б щ а я  
м о щ но сть  э л е к т р о м о т о р о в ъ ,  которы м и п р о и з в о д я т с я  р а з л и ч н ы я  д в и ж е н ія  
о т д ѣ л ь н ы х ъ  о р г а н о в ъ  и л и  ч аст е й  у к а з а н н а г о  варм бета ,  п р о с т и р а е т с я  до 
100 Н Р  и р а с п р е д ѣ л я е т с я  т ак ж е ,  к а к ъ  и в ъ  в а р м б е т а х ъ  п е р в а г о  рода .  
О п и сан н аго  у с т р о й с т в а  т е п л о в ы е  пом осты  1) и сп о л н я ю т с я  в ъ  Е в р о п ѣ  
м а ш и н о с т р о и т е л ь н о й  ф и р м о й  Вгеиег, В сЬ и тасйег  & С°, А. 0 .  іп К о іп -К а ік .
О б с л у ж и в а н іе  в с ѣ х ъ  у с т р о й с т в ъ  п р и в е д е н н ы х ъ  п р о к а т н ы х ъ  м астер -  
с к и х ъ  (табл. Х Т І — X IX ) п р о и з в о д и т с я  не бо лѣ е ,  к а к ъ  30 р аб о ч и м и  д л я
’) Йгаііі и. Візеп, 1911, X» 36. Х еиеге РеіпеІ8вп\ѵа1г\ѵегкс і т і  т е с ііа п ізс ііе п  КііІіІЬеНеп.
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каждой мастерской и понятно, что на такомъ болыдомъ пространствѣ ихъ  
кажется очень мало.
Наконецъ, тепловые помосты, въ которыхъ прокатанныя полосы  
гіередвигаются подъ вліяніемъ собственнаго вѣса, или вармбеты третьяго 
рода устраиваются самымъ разнообразнымъ образомъ, но и въ этомъ сл у-
танная полоса стремится перейти къ ш ирокому основанію ихъ, здѣсь  
прижимается къ неподвижной стѣнкѣ— правильной линейкѣ и выпрям- 
ляется. Выпрямленная полоса, при посредствѣ особаго сбрасывателя, пе-  
рекидывается на стелюги или собственно вармбетъ, который устраиваетея  
съ болыпимъ наклономъ. Стелюги состоятъ изъ рельсовъ, меж ду кото- 
рыми, на разстояніи приблизительно 1000 мм., располагаются особые 
поворачивающіеся стержни съ пальцами, укрѣпленными на разсто- 
яній приблизительно 100 мм. другъ  отъ друга. Указанные стержни, при 
помощи особой тяги, имѣющей перемѣнно поступательное движ еніе отъ 
мотора, поворачиваются такъ, что надъ стелюгами выступаютъ или одни, 
или др угіе  пальцы— поперемѣнно. Отводящій рольгангъ состоитъ изъ  
цилиндрическихъ роликовъ длиною около 6 0 0  мм., укрѣпленныхъ только 
въ одномъ подш ипникѣ и приводимыхъ въ дѣйствіе помощыо кониче- 
скихъ зубчатыхъ колесъ. Ж елѣзо на отводящій рольгангъ поступаетъ при 
пбсредствѣ другихъ  собирателей-сбрасывателей.
Ф иг. 26.
чаѣ главнымъ конструкторомъ и хъ  
является фирма Мог^ап С о п й і п і с і і о п  
Согарапу, ѴѴогсевіег Мазв. Одинъ изъ  
такихъ вармбетовъ для мелкосортнаго 
ж елѣза представленъ въ планѣ на 
чертежѣ (табл. ХУІІ) и въ разрѣзѣ  
на фиг. 2 6 .  Вармбетъ состоитъ изъ  
подводящ аго рольганга, расположен- 
наго на высотѣ около 2200 мм. надъ  
поломъ мастерской и снабженнаго 
коническими роликами, приводимыми 
въ дѣйствіе помощью стального ка- 
ната, діаметромъ 12 мм. Благодаря 
указанной формѣ роликовъ прока
Ш>КІ1ІІ<Ж1ІІ ТЕРМО Ш І І І Е М Ы І М І І  ИСТОЧІІИКЪ.
Горн. Инж. К. Ф. Е г о р о в а .
Лѣтомъ 1909 рода я былъ командированъ Иркутскимъ Горнымъ 
Управленіемъ на Туркинскій минеральный источникъ для опредѣленія  
границъ округа охраны. Мои работы за недостаткомъ времени и средствъ  
свелись только къ поверхностномѵ геологическому осмотру мѣстности, 
прилегающей къ источнику и къ собиранію разныхъ матеріаловъ, такъ 
или иначе относящ ихся къ нему: къ его исторіи, режиму, свойствамъ 
и пр. Совершенно не претендуя на полноту своего отчета, я рѣш илъ на- 
печатать весь добытый матеріалъ въ надеждѣ, что онъ можегъ пригодиться  
при дальнѣйш ихъ изслѣдованіяхъ этого интереснаго во многихъ отно- 
ш еніяхъ источника.
Туркинскій горячій источникъ находится въ Забайкальской области, 
въ Баргузинскомъ уѣ зд ѣ , на юго-восточномъ берегу озера Байкала, при- 
близительно въ I я I* версты отъ его берега. Географическое положеніе 
(у  Пѣтухова) опредѣляется 52° 5 8 ' с. ш . и 105° 5 9 ' вост. долг. отъ Париж- 
скаго меридіана. У  Д риж енко— 52° 59 ' 2 1 , 6 '  с. ш . и 108° 1 7 '5 8 , 6 ' вост. 
д. отъ Гринвича (опредѣленіе полковника Поляковскаго въ 1880  г.).
Выходъ на поверхносгь источника выше уровня Байкала на 70 фут.; 
принимая уровень озера Байкала на 1 .587  фут. выше уровня океана (по 
Черскому), получимъ абсолютную высоту уровня Туркинскаго источника 
разной 1.657 футовъ.
Сообщеніе изъ Иркутска до этого источника двоякое: первое,— по 
озеру Байкалу на пароходахъ Байкальскаго Т-ва пароходства и торговли 
(причемъ пароходы отходятъ болыпей частью не изъ Иркутска, а отъ 
ст. Байкалъ, до которой надо ѣхать по желѣзной дорогѣ); пароходы со- 
вершаютъ въ лѣто 10 рейсовъ; разстояніе отъ ст. Байкалъ до Туркин- 
скихъ водъ приблизительно 180 верстъ (П/з дня ѣзды). Эготъ путь по
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Байкалу въ хорош ую лѣтнюю погоду является безусловно отличной про- 
гулкой, но зато въ плохую погоду, которая не рѣдкость на Байкалѣ, по- 
добное путеш ествіе, дѣлаясь непріятнымъ само но себѣ , ухудш ается  ещ е 
тѣмъ обстоятельствомъ, что пароходъ изъ за мелководья не можетъ при- 
стать къ берегу , останавливается въ і 1/^  верстахъ и перевозитъ пасса- 
жировъ и гр узъ  на баркасѣ. Въ то время, когда я тамъ былъ, на берегу  
не было не только никакой пристани и дома для пріѣзжаю щ ихъ боль- 
ныхъ, гдѣ бы можно было обогрѣться, но даж е не было простого навѣса, 
чтобы укрыться отъ неиогоды. Теперь, какъ мнѣ передавали, на берегу  
выстроено какое-то помѣщ еніе.
Д р у г о й  п у т ь  и з ъ  И р к у т с к а  на  в о д ы ,— по З а б а й к а л ь с к о й  ж е л .  д о р о г ѣ  
до ст. Т а т а у р о в о ,  а о тъ  н е я  на  л о ш а д я х ъ  по Б а р г у з и н с к о м у  почтовом у 
т р а к т у  до п о ч т о в о й  с т а н ц іи  Г о р я ч и н с к о й  137 в ер стъ .  Д о р о г а  с н а ч а л а  
п р о х о д и т ъ  ч е р е з ъ  н ѣ с к о л ь к о  д е р е в е н ь ,  д ѣ л а е т ъ  д в а  н е б о л ы н и х ъ  п е р е -  
в а л а  (в б л и зи  Х а и м а ) ;  з а т ѣ м ъ  о т ъ  ст. Г р е м я ч и н с к о й  п р и м ы к а е т ъ  к ъ  Б а й -  
к а л у  и и д е т ъ  б е р е г о м ъ  до с а м ы х ъ  в о д ъ .  М еж д у  ст а н ц іям и  Г р е м я ч и н с к о й  
и Г о р я ч и н с к о й  П р и б а й к а л ь с к ія  дю ны  зам ѣ тн о  н а д ь и н у л и с ь  на Б а р г у з и н -  
ік ій  т р а к т ъ  и в ъ  д в у х ъ  м ѣ с т а х ъ  д а ж е  и а ч а л и  его з а с ы п а т ь .  Д о р о г а  д о -  
во л ьн о  р о в н а я ,  в о з м о ж н а я  д л я  ав то м о б и л ь н аго  д в и ж е н ія .
В рем я  о т к р ы т ія  Т у р к и н с к а г о  и ст о ч н и к а ,  по сл о в ам ъ  О еогщ  (1775),. 
в о с х о д и т ъ  к ъ  н а ч а л у  18-го  с т о л ѣ т ія  (по а р х и в н ы м ъ  д ан н ы м ъ  к у р о р т а  
п р іу р о ч и в а е т с я  к ъ  1751 г о д у ;  Б е ж е м с к ій  о тн о си тъ  к ъ  1753  г.) .  Но аб о -  
р и г е н а м ъ  к р а я  э т о т ъ  и с т о ч н и к ъ  б ы л ъ  и з в ѣ с т е н ъ  го р азд о  р а н ь ш е :  к ъ  нему  
за  и с ц ѣ л е н іе м ъ  п р и х о д и л и  и з ъ  д а л ь н и х ъ  м ѣ с т ъ  б у р я т ы  но у к а з а н ію  сво- 
и х ъ  л а м ъ .  Эти п е р в ы е  п о с ѣ т и т е л и  и п о ч и т а т е л и  и с т о ч н и к а  у с т р а и в а л и  
около  н его  „ н а л а к и т ы “ 1), и  в п о с л ѣ д с т в іи  п е р в ы е  р у с с к і е  б о л ь н ы е  и оста-  
в и л и  о ко л о  и с т о ч н и к а  к р е с т ы .  Э т и м ъ  в ы р а ж а л а с ь  в с я  заб о т а  объ  источ- 
н и к ѣ  со сто р о н ы  п р о ст о г о  н ар о д а .  Е с л и  же мы п р о с л ѣ д и м ъ  и сто р ію  р а з -  
в и т ія  к у р о р т а  о т ъ  его  в о з н и к н о в е н ія  до н а ш и х ъ  д н е й ,  т. е. на  п р о т я ж е -  
н іи  150 л ѣ т ъ ,  то у в и д и м ъ ,  чго  б л а г о у с т р о й с т в о  его  не особенно д а л е к о  
у ш л о  отъ  п р и м и т и в н о й  з а б о т л и в о с т и  н ар о д а ,  и  то л ьк о  з а  сам ое п о с л ѣ д н е е  
вр ем я  н а  к у р о р т ъ  и н а  и с т о ч н и к ъ  ста л и  о б р а щ а т ь  б олѣ е  с е р ь е з н о е  в н и м ан іе .
Сначала источникъ находился въ вѣдѣніи Приказа Общественнаго 
П ризрѣнія, — „учреж денія , — по справедливому замѣчанію П. Балаш ева,—  
о медицинской репутаціи  котораго не можетъ быть двухъ  мнѣній.
Такъ продолжалось до 1900  года (т. е. всѣ 150 лѣтъ), когда по 
постановленію Министерства Внутреннихъ Д ѣ лъ  состоялась передача ми- 
неральныхъ водъ изъ Иркутскаго Приказа Общественнаго ІІризрѣнія въ  
вѣдѣніе Забайкальскаго Областного Управленія.
В ъ  1 775  г. Оеог&і у п о м и н а е т ъ  объ  у с т р о й с т в ѣ  п е р в ы х ъ  п р и м и т и в -  
н ы х ъ  к у п а л е н ь .
’) Д еревья , у в ѣ ш а н н ы я  л ен то ч к ам и , р а зн ы м и  л о ск у ткам и  и нр.
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Въ с е р е д и н ѣ  18-го  с т о л ѣ т ія  б ы л ъ  н а з н а ч е н ъ  з а в ѣ д у ю щ ій  во дам и  
см о тр и тель ;  в ъ  его  р а с п о р я ж е н іе  б ы л и  п р и с л а н ы  д л я  н ео б х о д и м ы х ъ  р а-  
ботъ по у с т р о й с т в у  к у р о р т а  10 с е м ей ст в ъ  ссы л ьн о  - к а т о р ж н ы х ъ ,  зна- 
ю щ и х ъ  к а к о е - н п б у д ь  р ем есл о .  П р и  это м ъ  2 с е м е й с т в а  бы ли  поселеньг 
около у с т ь я  р ѣ ч к и  Т у р к и ,  в п а д а ю щ е й  в ъ  Б а й к а л ъ  на 9 в. ю ж н ѣ е  Т у р -  
к и н с к а г о  к у р о р т а  д л я  п е р е в о зк и  ч е р е з ъ  р ѣ ч к у  Т у р к у  г іасс аж и р о в ъ ,  ѣ д у -  
щ и х ъ  по Б а р г у з и н с к о м у  п о что в о м у  т р а к т у .  П е р в ы я  10 с е м е й с т в ъ  п о с л ѣ  
о тб ы тія  с р о к а  к а т о р ж н ы х ъ  р а б о т ъ  б ы л и  о ставл ен ы  на п о сто ян н о е  ж и т е л ь -  
ство  р я д о м ъ  с ъ  в о з н и к ш и м ъ  к у р о р т о м ъ .  В п о с л ѣ д с т в іи  и х ъ  п о то м ки  обра- 
зо вал и  се л е н іе  Г о р я ч и н с к о е ,  которое  в ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я  н а с ч и т ы в а е т ъ  
около  70 д во р о в ъ .  Д в а  ж е  сем ей ств а ,  п о с е л е н н ы я  на  п е р е п р а в ѣ  в ъ  у с т ь ѣ  
р ѣ ч к и  Т у р к и ,  о б р азо в ал и  д ер ев н ю  Т у р к у ,  и м ѣ ю щ у ю  в ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я  
около  15 д в о р о в ъ .
Трудомъ этихъ ссыльно-каторжныхъ и плотниковъ изъ Читканской 
волости (въ 150 в. отъ источника) въ 1810 году  были построены пер- 
выя зданія: домъ для посѣтителей, домъ для администраціи курорта, 
4 ванны, бесѣдка надъ источникомъ, амбаръ и нѣкоторыя другія  по- 
стройки.
Въ 1812 году устроена отъ станціи Гурилевой на 80 верстъ та- 
ежная дорога.
В ъ 1828  г о д у  у т в е р ж д е н а  ш т а т н а я  д о л ж н о с т ь  в р а ч а  п р и  б о л ь н и ц ѣ  
и б о л ь н и ч п ы й  ш т а т ъ  (л е к а р с к іе  у ч е н и к и  и  с л у ж и т е л я ) .
Въ 3 0 -х ъ  г о д а х ъ  у с т р о е н а  б о л ь н и ц а  на 18 к р о в ате й  д л я  м у ж ч и н ъ  и 
2 кр о в ат и  д л я  ж е н щ и н ъ .  Эта б о льн иц а , н ѣ с к о л ь к о  р а з ъ  р ем о н т и р о в ан -  
ная, с у щ е с т в у е т ъ  до н аст о я щ аго  врем ени .
Въ 1844  году г-жей Осиповой, потерявшей на водахъ единствен- 
наго сына, лостроена въ память его церковь и положенъ капиталъ для 
ея поддерж анія, а въ 1877 году ею же положенъ капиталъ въ 1 5 .0 0 0  р . 
на содерж аніе съ процентовъ самостоятельнаго при церкви причта и 
2 0 .0 0 0  р. въ неприкосновенный капиталъ до 1896 г. на постройку новой 
каменной церкви х).
К ъ  с о р о к о в ы м ъ  г о д ам ъ  к у р о р т ъ  б о лѣ е  и л и  м ен ѣ е  о б ст р о и л ся  и р ас -  
п о л о ж и л с я  ср а в н и т ел ь н о  удобно и по тому вр ем ен и  д а ж е  просторно .
Затѣмъ о Туркинскомъ курортѣ, повидимому, совершенно забываютъ 
и Приказъ Общественнаго Призрѣнія, и Забайкальская областная адми- 
нистрація. Это забвеніе простирается до того, что когда крестьяне Гора- 
чинскаго селенія, выдѣлившіеся въ отдѣльное общ ество, пожелали въ  
1889 г. имѣть земельный и усадебный надѣлъ, Забайкальское Областное 
Управленіе весь курортный участокъ замежевало въ ихъ владѣніе, какъ 
□устопорожнее мѣсто.
' ) В ъ  н астоящ ее  врем я к а п и т а л ъ  этотъ  во зр о съ  до 70.000; постройка ц еркви  о т к л а -  
д ы в а е тс я  до п о л н аго  р а зг р а н и ч е н ія  зем ел ь  к у р о р та  и крестьян ъ .
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Въ 1901  году , по ходатайству конторы курорта, Забайкальское обла- 
стное Управленіе новымъ межеваніемъ часть земли, которую захотѣли  
отдать крестьяне, возвратило курорту; лучш ую  же землю по улицѣ въ 
количествѣ 2 д ес. 1 .361  кв. с., изъ которыхъ 1 дес. 552  кв. с. незастро- 
енной, оставило условно за крестьянами впредь до предстоящ аго земле- 
устройства.
Въ 18 9 4  г о д у  бы ло  п о ст р о ен о  д в а  б о л ь ш и х ъ  д е р е в я н н ы х ъ  к о р п у с а :  
д о м ъ  д л я  а д м и н и с т р а ц іи  к у р о р т а  (в ъ  н е м ъ  в ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я  н ах о д и тс я  
к в а р т и р а  в р а ч а  и к у р о р т н а я  к о н то р а)  и д о м ъ  д л я  п р іѣ з ж а ю щ и х ъ ,  р а з д ѣ -  
л е н н ы й  на  н о м е р а  (к а з е н н а я  г о с т и н н и ц а ) .
29-го  мая 1897 года послѣдовалъ Именной Высочлйшій Указъ Ми- 
нистру Зем ледѣлія и Государственны хъ Имуществъ о признаніи за ис- 
точникомъ общ есгвеннаго значенія.
В ъ  1 8 9 9 — 1900  году курортъ переш елъ въ вѣдѣніе Забайкальскаго 
Областного Управленія.
Съ 1901 по 1903 годъ администраціей курорта были произведены  
слѣдую ш ія улучш енія: переустроены водопроводныя трубы къ ваннамъ, 
увеличено число ваннъ, увеличена площ адь охладительнаго пруда, устро- 
ена новая плотина и деревянная ограда кругомъ курорта.
Къ 1903  году было возведено новое зданіе для ваннъ, имѣющее 
8 номеровъ, въ каждомъ по 2 кабины. Затѣмъ устроены двѣ открытыя пра- 
чешныя: одна въ районѣ курорта, другая внѣ ограды, для крестьянъ *).
18-го ф е в р а л я  1911 г. у т в е р ж д е н ъ  о к р у г ъ  о х р ан ы  Т у р к и н с к а г о  ис- 
т о ч н и к а  (о п у б л и к о в ан о  в ъ  С обр. Узак. и р а с п о р я ж е н ій  Правительства 
п о д ъ  №  32, отд. I, ст. 287).
Туркинскій источникъ со своимъ курортомъ и прилегающимъ къ 
нему Горячинскимъ селеніемъ расположился на береговой террасѣ Бай- 
кала, которая къ. западу понижается и переходитъ въ прибрежную по- 
л осу, ограничиваясь берегомъ озера, который (по Черскому) въ этомъ  
мѣстѣ образуетъ Горячинскую бухту. Со всѣхъ други хъ  сторонъ мѣст- 
ность ограничена хребтами; съ  юга и юго-востока— Туркинскимъ хреб- 
томъ, раздѣляющ имся на нѣсколько отдѣльныхъ сопокъ: самая высокая 
Туркинская сопка (1 7 0  с.), на которой находится Туркинскій маякъ; за- 
тѣмъ но псрядку идутъ сопки 2): Ііологая (142  с.), Двойники (1 4 6 ,3 3  с. 
и 1 5 0 ,6 8  с.); Поворотная (1 4 9 ,8 8  с.); затѣмъ съ востока гора Аргали, 
гора Таловка; съ сѣвера— Губенинымъ хребтомъ (не вошедшимъ на при- 
лагаемую карту). Вся эта мѣстность покрыта густымъ смѣшаннымъ лѣ- 
сомъ, состоящимъ изъ сосны, лиственницы, кедра, березы, пихты, чере-
’) С в ѣ д ѣ н ія  объ  исторіи  р а зв и т ія  к у р о р та  в з я т ѵ  мною гл а в н ы м ъ  о бразом ъ  и аъ  з а -  
п и со к ъ  доктора В. М. М уратова, з а в ѣ д ы в а ю щ а го  Т у р к и н ск и м ъ  курортом ъ съ  1892 го д а  и 
п о н ы н ѣ .
2) Н а зв а н ія  д ан ы  г. Я б л он овск и м ъ , д ѣ л ав ш и м ъ  топограф ическую  съ ем к у  и нивел 
л и р о в к у .
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мухи и рѣдкой ели, густо заросш имъ богульникомъ; по ней текутъ  
слѣдую щ ія рѣчки: южная— рѣчка Турка (невошедшая на карту); затѣмъ 
ключъ Стрѣлка, рѣчка Горячка, рѣчка Талая и сѣверная— рѣчка На- 
лимка (по Черскому Налиминка).
По б е р е г у  Б а й к а л а  в ъ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  м ѣ с т а х ъ  о б р азо в ал и сь  д ю ны , 
ко то р ы я  в ъ  д в у х ъ  п у н к т а х ъ  особенно в е л и к и ,  а именно, с ъ  зап ад н о й  сто- 
роны к у р о р т а  м е ж д у  Б а р г у з и н с к и м ъ  т р а к т о м ъ  и Г о р я ч и н с к и м ъ  м а як о м ъ ;  
дю ны  эти  д в и г а ю щ іе с я  с ъ  з а п а д а  на в о сто къ ,  у г р о ж а ю т ъ  к у р о р т у .  М еж д у  
ними и к у р о р т о м ъ  л е ж и т ъ  н еб о льш о й  п е р е л ѣ с о к ъ ,  я в л я ю щ ій с я  е с т ест в ен -  
ной  з а щ и т о й  г о р я ч а г о  и ст о ч н и к а  отъ  зан о са  его  п еск о м ъ  д ю н ъ .  З а т ѣ м ъ  
вы со к ія  дюны н аблю даю тся  е щ е  м е ж д у  р ѣ ч к а м и  Т ал о й  и Н а л и м и н к о й ;  
он ѣ  д о ст и гаю т ъ  до 7 с. в ы ш и н ы .
Б л а г о д а р я  п р и б р е ж н ы м ъ  дю н ам ъ ,  п о в е р х н о с т н ы я  воды  не и м ѣ ю т ъ  
сво б о дн аго  д о с т у п а  к ъ  о зер у  и з ас т аи в а ю т ся ,  о б р а з у я  в ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  
к у р о р т а  болота  (по м ѣ стн о м у  „ к а л т у с ъ “ )5 и з ъ  к о т о р ы х ъ  сам ы м ъ  н е п р ія т -  
н ы м ъ  я в л я е т с я  то болото, которое н еп о ср ед ств ен н о  с о п р и к а с а е т с я  с ъ  к у р о р -  
том ъ с ъ  с ѣ в е р а  и сѣ в е р о -за п а д а .  Это болото не п о з в о л я е т ъ  к у р о р т у  р а с ш я -  
р я т ь с я  к ъ  с ѣ в е р у ,  и кром ѣ  того я в л я е т с я  р а з с а д н и к о м ъ  к о м ар о в ъ ,  кото- 
р ы е  в ъ  и ны е  годы  достаточно  си л ьн о  о т р ав л яю т ъ  ж и з н ь  п р іѣ з ж и х ъ  боль- 
н ы х ъ .  З ато  м ѣ стн о сть  м е ж д у  р ѣ ч к о й  Т а л о в к о й  и Н ал и м к о й  (б е р е г а  к о -  
т о р ы х ъ  б о ло тисты ) с ъ  одной  сто р о н ы  и б ер его м ъ  Б а й к а л а  и Б а р г у з и н -  
с к и м ъ  т р ак т о м ъ  съ  д р у г о й  — п р е д с т а в л я е т ъ  и з ъ  себ я  за м ѣ ч а т е л ь н ы й  п р и -  
р о д н ы й  п а р к ъ ,  к о то р ы й  н у ж д а е т с я  только  в ъ  п р о в е д е н іи  н ѣ с к о л ь к и х ъ  
а л л е й  и в ъ  п о с т а н о в к ѣ  с к а м е е к ъ .  В ъ  б у д у щ е м ъ ,  к о г д а  к у р о р т ъ  нем ного  
разовьетС я и у л у ч ш и т с я  м ѣ стное  сооб щ ен іе ,  этом у  ест ест в ен н о м у  п а р к у ,  
по в с ѣ м ъ  в ѣ р о я т ія м ъ ,  су ж д е н о  стать  и зл ю б л ен н ы м ъ  м ѣ с т о м ъ  д л я  п о с ѣ т и -  
т е л е й  к у р о р т а .  В ъ  н а с т о я щ е е  ж е  в р е м я  к у р о р т н а я  п у б л и к а  и з б р а л а  м ѣ -  
стом ъ д л я  п и к н и к о в ъ  и  п р о г у л о к ъ  б е р е г ъ  Б а й к а л а  в б л и зи  Т у р к и н с к а г о  
м аяка ,  г д ѣ  и з ъ  воды  в ы д аю т с я  в ы с о к ія ,  н а г р о м о ж д е н н ы я  д р у г ъ  н а  д р у г а  
с к ал ы ;  но п о сто ян н ы й  х о л о д н ы й  в ѣ т е р ъ  с ъ  Б а й к а л а  си л ьн о  м ѣ ш а е т ъ  
б о л ь н ы м ъ  п о л ь зо в ат ь ся  эти м ъ  к р а с и в ы м ъ  у г о л к о м ъ .
Сухимъ и очень удобнымъ мѣстомъ для заселенія является районъ  
меж ду ключомъ Стрѣлкой, горами и берегомъ Байкала. Эту часть необ- 
ходимо будетъ имѣть въ виду при отмежеваніи курорту и крестьянамж  
постояннаго земельнаго надѣла.
В близи  со п о к ъ  и за  с о п к а м и — н а с т о я щ а я  г л у х а я  т а й г а  с ъ  д и к и м ъ  
з в ѣ р ь е м ъ  и п т и ц е й ,  п р и  ч ем ъ  м е д в ѣ д ь  п о д х о д и т ъ  и н о гд а  в п л о тн у ю  к ъ  
к у р о р т у  и в с т р ѣ ч а  съ  н и м ъ  на Б а р г у з и н с к о м ъ  т р а к т ѣ  не р ѣ д к о с г ь .
К у р о р т ъ  р а с п о л о ж и л с я  по о б ѣ и м ъ  сто р о н ам ъ  р ѣ ч к и  Г о р я ч к и ,  кото- 
р ая  о б р азо в ал ась  и зъ  воды  и ст о ч н и к а  и п р о л о ж и л а  с е б ѣ  п у ть  с р е д и  г л и -  
н и с т о -п е с ч а н ы х ъ  отлож ен ій .  Оба б е р е г а  этой  р ѣ ч к и  с п у с к а ю т с я  к ъ  н ей  
в ъ  в и д ѣ  п е с ч а н ы х ъ  откосовъ , у  п о д о ш вы  к о т о р ы х ъ  п р о л о ж ен ы  д о р о ж к и .  
Н а ч и н а я с ь  у  головной  ч аст и  и сто ч н и ка ,  э т а  р ѣ ч к а  с н ач ал а  т еч ет ъ  с ъ  во сто ка
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н а  з а п а д ъ  по н а п р а в л е н ію  л и н іи  в ы х о д а  м н о г о ч и с л е н н ы х ъ  м е л к и х ъ  г р и -  
ф о н о в ъ ,  а  з а т ѣ м ъ  с в о р а ч и в а е т ъ  на с ѣ в е р о -з а п а д ъ  и т е ч е т ъ  по б олотистой  
н и з и н ѣ  (к а л т у с у ) ,  в п а д а я  въ Б а й к а л ъ  немного  с ѣ в е р н ѣ е  Г о р я ч и н с к а г о  
м а я к а .
В ъ  р а з с т о я н іи  135 с. н а  з а п а д ъ  о тъ  головной  части  и сто ч н и ка  у стр о е н а  
п ло тин а ,  б л а г о д а р я  ко то р о й  о б р а з о в а л с я  п р у д ъ  и з ъ  о х л аж д ен н о й  м и н е- 
р а л ь н о й  воды  ( т е м п е р а т у р а  у  п ло ти н ы  по м ои м ъ  и з м ѣ р е н ія м ъ  =  18° В.). 
По с р е д и н ѣ  п р у д а  н ах о д и тся  н еб о л ы п о й  о стр о в о къ ,  вбл и зи  котораго , по 
с л о в а м ъ  м ѣ с т н ы х ъ  к р е с т ь я н ъ ,  есть  д овольн о  б о л ь ш о й  г р и ф о н ъ  г о р я ч е й  воды.
П о д ъ  з а п а д н ы м ъ  к р а е м ъ  п ло ти н ы  в н и зу  в ы б и в а е т с я  то ж е  м и н ер ал ь -  
н а я  вода  в ъ  з н ач и т е л ь н о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ ,  но т а к ъ  к а к ъ  она з д ѣ с ь  с р а з у  
с м ѣ ш и в а е т с я  с ъ  х о л о д н о й  водой , то не было возм ож ности  о п р е д ѣ л и т ь  
точно т е е м п е р а т у р у  воды  этого  г р и ф о н а  (п овиди м ом у , она зн ачительн о  
н и ж е  в е р х н и х ъ  и л и  в о сто ч н ы х ъ  г р и ф о н о в ъ ) .  Немного за п а д н ѣ е  с ъ  л ѣ в о й  
стороны  р ѣ ч к и  и з ъ  п о д ъ  кам н ей  в ы т е к а е т ъ  тож е т е п л а я  м и н ер ал ь н а я  
во д а  довольн о  б о лы н о й  с т р у е й .  По в сем у  д н у  р ѣ ч к и  во м н о ги х ъ  м ѣ с т ах ъ  
п о я в л я ю т с я  п у з ы р ь к и  г а з а  и м а л е н ь к іе  гр и ф о ны , которы е зам ѣ тны  по 
д ви ж е н ію  м е л к и х ъ  п есч и н о к ъ .  Эти н и ж н іе  вы ходы  м и н ер ал ьн о й  воды  (за 
п лотин ой ) не и г р а ю т ъ  н и к ак о й  р о л и  в ъ  х о з я й с т в ѣ  к у р о р т а  и  по в сѣ м ъ  
в ѣ р о я т ія м ъ  и въ  д а л ь н ѣ й ш е м ъ  они не б у д у т ъ  и р и н и м ат ь ся  во вниманіе  
п р и  э к с п л о а т а ц іи  водъ ; но зато они и м ѣю тъ  г е о л о г и ч е с к а е  значен іе , да -  
вая  возмож ность  п р о с л ѣ д и т ь  н ап р ав л ен іе  тр ещ и н ы  на б о л ы н ем ъ  р азс т о я -  
н іи . Д л я  х о з я й с т в а  ж е  к у р о р т а  важ ны  воды в с ѣ х ъ  г р и ф о н о в ъ  восточнѣе  
плотины .
С обственно го л о вн ая  ч асть  и ст о ч н и к а  п р е д с т а в л я е т ъ  и з ъ  се$я  в ъ  на- 
с т о я щ е е  в р ем я  н егл у б о к ій  к о л о д е ц ъ ,  к а п т и р о в ан н ы й  до нѣ которой  степени  
д е р е в я н н ы м ъ  с р у б о м ъ ,  о н у щ е н н ы м ъ  на г л у б и н у  1,5 ар ш .;  на д н ѣ  этого 
н егл у б о к аго  к о л о д ц а  в ы б и вается ,  с у д я  по д вн ж ен ію  и подбрасы ван ію  
п еск а ,  н ѣ с к о л ь к о  г р и ф о н о в ъ ,  и з ъ  ко т о р ы х ъ  сам ы м ъ  зн ач и тельн ы м ъ , да- 
ю щ и м ъ  главное  ко л и чество  воды, я в л я е т с я  г р и ф о н ъ  въ  сѣ вер о -во сто чн о м ъ  
у г л у  колодца . Со всего  д н а  ч е р е з ъ  п е с о к ъ  врем енам п  вы р ы в аю тся  газы 
в ъ  в и д ѣ  довольн о  к р у п н ы х ъ  п у з ы р е й .
Н а д ъ  э т и м ъ  к о л о д ц е м ъ  у с т р о е н а  б е с ѣ д к а  ( в ъ  н а с т о я щ е е  врем я  у гр о -  
ж а ю щ а я  п а д е н іе м ъ ) ,  въ  п о л у  которой  сд ѣ л а н о  закр ы ваю гц ееся  н агл у х о  
к в ад р атн о е  отверст іе ;  ч е р е з ъ  н его  б ольны е сами ч ер п аю тъ  с е б ѣ к р у ж к а м и  
и стакан ам и  воду . С ъ  зап ад н о й  стороны  б есѣ д к и  н ах о д и тся  небольш ой  
пом остъ  с ъ  п е р и л а м и ,  п о д ъ  ко то р ы м ъ  н ах о д и тся ,  видим о, е щ е  о д и н ъ  гри- 
ф о н ъ  м и н ер ал ь н о й  воды , д а ю щ ій  о се б ѣ  знать  врем енам и  гау м н ы м ъ  вы- 
б у р и в а н іе м ъ  въ  у г л у  н еб о льш о й  ям ки ,  з а и о л н я ю щ е й с я  г о р я ч ей  водой. 
В ъ  2 ,32 с., к ъ  з а и а д у  о тъ  к о л о д ц а  въ  р у с л ѣ  р ѣ ч к и  в ы б и вается  ічільноіі 
с т р у е й  г р и ф о н ъ  г о р я ч е й  воды, которы й , по сл о вам ъ  д -р а  М уратова, по- 
я в и л с я  в п е р в ы е  в ъ  с е н т я б р ѣ  1906 года  (въ  о тл и ч іе  отъ  д р у г и х ъ  я  на- 
зы ваю  его  „ гр и ф о н о м ъ  1906 г о д а “ ).
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Ниже по теченію рѣчки Горячки выбиваются ещ е многочисленные 
грифоны горячей воды; нѣкоторые пзъ нихъ выбуриваютъ себѣ довольно 
значительныя воронки, а другіе едва замѣтны. Благодаря всѣмъ этимъ 
многочисленнымъ грифонамъ, получается мѣстами впечатлѣніе, что вода 
кипитъ. Нѣкоторые изъ больныхъ иначе и не думаютъ, стараясь захва- 
тить воду изъ источника тогда, когда она сильнѣе „кипитъ“, т. е. когда 
выдѣляется изъ земли наиболыиее количество газовъ.
Вокругъ бесѣдки, въ особенности въ ненастную холодную погоду, 
когда источникъ сильно „паритъ“ хорошо слышенъ запахъ сѣроводорода, 
который въ другое время едва ощутимъ. Въ 15 с. на югъ отъ главиаго 
источника находится неболыпой колодецъ холодной воды, стекающей по 
ж елобу въ русло рѣчки Горячки рядомъ съ „грифономъ 1906 года“. 
Больные этотъ источникъ считаютъ желѣзистымъ (о чемъ можно судить  
до нѣкоторой степени по желѣзнымъ налетамъ въ устьѣ этого источника), 
но никакихъ анализовъ до сихъ поръ не было произведено. Дебитъ этого 
источника (по моимъ измѣреніямъ) приблизительно 7 50 ведеръ въ сутки.
Самый курортъ оборудованъ слѣдующ имъ образомъ:
Протнвъ плотины на правомъ берегу пруда есть казенная гостин- 
ница (№ №  отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп. въ сутки); номера высокіе, 
свѣтлые и теплые; при нихъ имѣется отдѣльная кухня. Кромѣ этихъ  
номеровъ пріѣзж іе на курортъ занимаютъ всѣ свободныя въ селеніи по- 
мѣщенія, при чемъ крестьяне широко пользуются квартирнымъ кризи- 
сомъ и берутъ высокія цѣны, сдавая положительно каждый уголъ. 
Д ѣна комнаты въ крестьянской избѣ варьируетъ между 20 — 40 руб. въ 
мѣсяцъ при минимальныхъ удобствахъ. Иногда для новыхъ посѣтителей  
соверш енно не хватаетъ помѣщеній, и тогда имъ приходится возвра- 
щаться обратно. Ниже плотины съ лѣвой стороны Горячки находится 
два старыхъ ванныхъ корпуса (8 кабинъ), предназначенныхъ уж е къ 
сносу, но пока ещ е функціонирую щ ихъ съ платой по 50 коп. за ванну. 
На правой сторонѣ рѣчки напротивъ этихъ корпусовъ— новое ванное 
зданіе съ 8 номерами, по 2 кдбины въ каждомъ, съ платою по 60 коп.; 
необходимо улучш ить качество кабинъ *), которыя пока желѣзныя, вы- 
крашенныя бѣлой краской. Далыне внизъ по теченію стоитъ Туркинская 
гражданская больница; при ней зданіе кухни н прачеіиной, и также 
отдѣльное зданіе для ваннъ (построенное въ 1 9 0 4 — 1905 г.). Затѣмъ
домъ для администраціи (контора, квартира врача и смотрителя); домъ 
фельдш ера, построенный въ 1811 г., въ настоящее время угрожающій  
паденіемъ и предназначенный къ сносу, хотя, не смотря на его ветхость, 
въ немъ были заняты всѣ углы. Кромѣ перечисленньгхъ зданій на ку- 
рортѣ имѣется погребъ, открытая прачешная, покойницкая и нѣсколько 
амбаровъ.
!) По ви д и м ом у  авторъ  п одъ  словом ъ „к а б и н а “ п о д р азу м ѣ в аетъ  в ан н у , и ли , мож етъ 
бы ть, в ъ  каж дой  к аб и н ѣ  н аходи тся  в а н н а . П рим. ред.
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В ода д о с т а в л я е т с я  в ъ  ван ны  д в у м я  в о д о п р о в о д н ы м и  д е р е в я н н ы м и  
ж ел о б ам и  (длиною  37 2 саж .) :  о д и н ъ  с ъ  г о р я ч е й  водой и д е т ъ  отъ  с р у б а  
г л а в н а г о  и ст о ч н и к а ,  д р у г о й  с ъ  о х л аж д ен н о й  водой  отъ  п ло т и н ы . О хла- 
ж д е н іе  г о р я ч е й  воды  в ъ  п р о д о л ж е н іе  п у т и  равно  п р и б л и зи т е л ь н о  2 Ѵ / — 3°. 
К у р о р т ъ  со в с ѣ х ъ  ст о р о н ъ  о к р у ж е н ъ  д е р е в я н н о й  о гр ад о й ,  ко т о р а я  с ъ  
с ѣ в е р а  п р и м ы к а е т ъ  к ъ  „ к а л т у с у " ,  с ъ  з а п а д а  и в о с т о к а — к ъ  с у х о м у  л ѣ с у ,  
а с ъ  ю га  н еп о ср ед ст в ен н о  с о п р и к а с а е т с я  съ  с е л е н іе м ъ ,  п р и  чем ъ  н ѣ к о -  
то р ы я  п о с т р о й к и  (ш к о л а ,  волостное  п р а в л е н іе ,  п очтовая  кон тора  и д а ж е  
ч астн ы е  дома) в р ѣ з а л и с ь  к л и н о м ъ  въ  к у р о р т н у ю  землю . П р а вы й  н а г о р -  
ный б е р е г ъ  и ст о ч н и к а  п о к р ы т ъ  х о р о ш и м ъ  л ѣ с о м ъ ,  к о то р ы й  р а с ч ш ц е н ъ  и 
п р е д с т а в л я е т ъ  п а р к ъ ,  с л у ж а щ ій  иочти  ед и н с т в е н н ы м ъ  м ѣ сто м ъ  д л я  про- 
г у л к и  п о с ѣ т и т е л е й  к у р о р т а .  Н а д ъ  головной  частью  и ст о ч н и к а  н а х о д и т с я  
н ѣ с к о л ь к о  с т а р ы х ъ  з а б р о ш е н н ы х ъ  м о ги л ъ ,  и з ъ  ко т о р ы х ъ  н о д д е р ж и в а е т с я  
м о ги л а  б ы в ш а г о  к у р о р т н а г о  в р а ч а  У к л о н с к а г о .  За  восточной  о гр ад о й  к у -  
рорта ,  в п р а в о  о тъ  Б а р г у з и н с к а г о  тр ак та ,  в ъ  20 саж . отъ  гл ав н а го  и сточ - 
н и к а  и н а  н ѣ с к о л ь к о  с а ж ен ей  в ы ш е  его  р а с п о л о ж и л о с ь  бо льш о е  к р е с т ь я н -  
ское  к л а д б и щ е .  В ся  п л о щ а д ь  зем ли ,  зан ято й  Т у р к и н с к и м ъ  к у р о р т о м ъ  и 
б о л ь н и ц е й  р а в н а  21 дес .  600  саж .
К л и м а т и ч е с к ія  у с л о в ія  к у р о р т а  на о сн о ван іи  наблю ден ій  съ  1896 г. 
с л ѣ д у ю щ ія :
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о
с-
1896 . — 18,2 — 19.6 — 12,5 - 0 , 7 + 5 ,4 +  13,4 + 1 5 ,9 +  14,9 + 1 0 ,0 +  і ,б -  5,2 11,6 —0,5
1897 . — 17,8 -  20,8 -14,3 —  1,4 + 4 ,0 +  12,2 +  14,9 +  15,3 +  8,0 +  2,0 — 5.0 — 13,9 — 1,4
1898 . - 1 4 , 1 — 19,5 - 1 8 ,0 1,1 + 5 ,1 +  11,7 + 1 3 ,8 +  15,6 +  8,3 +  2,3 — 4,4 — 7.5 - 0 , 5
1899 . — 14,9 — 17.4 — 9,9 1,6 + 6 ,3 +  11,6 -+15,1 +  14,2 4- 7,9 +  1 7 -  3,5 — 12,6 0,0
1900 . — 21,2 — 14,1 — 10,6 — 3,5 + 7 ,0 + 1 1 ,8 +  15,7 +  15,9 +  Ю,5 +  1,1 -  7,4 — 12,0 — 0.6
1910 . —  16,9 — 16,3 —8,5 — 2,8 + 4 ,2 +  10,0 +  12,9 + 1 4  5 +  10,2 +  0,1 — 4,2 — 17,7 - 1 , 2
1902 . — 18,4 — 12,9 - 9 , 1 — 3.4 + 2 ,1 +  8,6 +  12,1 + 1 1 .6 +  8,6 +  1,8 — 5,8 - 12.5 — 1,4
1903 — 16,5 — 14,5 — 9,3 -1 ,0 + 3 ,1 +  9,0 +  13,4 +  12,5 +  7,8 — 0,2 — 7.6 — 14,0 1.4
1904 . — 22,6 - 2 2 ,0 — 11,3 — 2,3 + 4 .1 +  11.3 +  12,3 + 14,2 +  7,3 +  1,3 — 3,5! — 10.9 — 1,8
1905 . -  11,2 — 18,0 -  10,4 — 4,0 + 4 ,2 +  9,4 + 1 4 ,1 + 1 4 ,2 +  7.8 1,0 - 6 .1 — 11,3 - 0 , 9
С реднее 
1896 — 
1905 . - 1 7 ,2 — 17,5 — 11,4 —  1,6 +  4,6 +  10,9 +  14,0 + 1 4 .3 +  8,6 -4- 1,3 — 5.3 - 12,4 1,0
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Количество осаоковъ (в ъ  м и л л и м е т р а х ъ ) .
Я н в а р ь  . . . 7,6 Ію ль  . • 51,1
Ф е в р а л ь . . . 1,0 А в г у с т ъ . . 33,0
М артъ  . . . 4,5 С ен тяб р ь . 20 ,2
А п р ѣ л ь . . . 9,4 О ктяб рь . 13,0
М ай . . . 34 ,6 Н о я б р ь  . . 11,9
Ію нь . . . 24 ,6 Д е к а б р ь . . 22,3
Г о д о в ы х ъ - - 2 3 3 ,2 .
Число дней сг осадками.
Я н в а р ь  . . . 8,3 Ію ль . . . . 13,0
Ф е в р а л ь  . . . 2,3 А в г у с т ъ . 10,3
ЛІартъ . . 5,7 С онтябрь ■ 7,7
А п р ѣ л ь  . 6,7 О ктяб рь . 1 1,3
Май . . . 18,7 Н о я б р ь  . . 11,7
Іюнь . . . 11,0 Д е к а б р ь . 16,0
Г о д о в ы х ъ - - 1 1 2 ,7 .
И з ъ  р а з с м о т р ѣ н ія  э т и х ъ  т а б л и ц ъ  мы в и д и м ъ , что сам ы м и х о л о д -  
ным и м ѣ с я ц а м и  я в л я ю т с я  я н в а р ь  и ф ев р ал ь ,  сам ы м и т е п л ы м и — ію ль и 
а в г у с т ъ ,  п р и  ч е м ъ  с р е д н я я  г о д о в а я  н и ж е  н у л я .  О с ад к о в ъ  на Б а й к а л ѣ  за 
г о д ъ  в ы п а д а е т ъ  ср а в н и т е л ь н о  очень немного , п р и  ч ем ъ  на с ѣ в е р ѣ  почти  
вчетвер о  м е н ы н е ,  ч ѣ м ъ  на  ю гѣ . 23В мм. за  г о д ъ ,  п р и х о д я г ц іеся  на. 
Т у р к и н с к ій  м а я к ъ ,  ко л и ч еств о  нобольш ое .
И зъ  второй  т аб л и ц ы  видно, что н а и б о л ы н е е  ко л и чество  о с а д к о в ъ  
в ы п а д а е т ъ  в ъ  ію л ѣ ,  х о тя  д н е й  с ъ  о са д к ам и  п р и х о д и т с я  б о л ы н е  н а  май. 
П р е о б л ад аю тъ  л ѣ т н іе  о садки : и х ъ  в ы п а д а е т ъ  б о лы п е  п оло ви н ы  в сего  ко -  
л и ч ества .
Число п а см ур н ы хъ  дней  д л я  Т у р к и н с к а г о  м аяка .
Я н в а р ь  . . . 9,0 ІЮЛЬ . . 16,7
Ф е в р а л ь . . 4,7 А в г у с т ъ . . 11,3
М артъ . 8,7 С ен тяб р ь . 7,3
А п р ѣ л ь  . 8,0 О к тяб р ь . 15,7
Май . . 14,3 Н о ябр ь  . . 14,0
Іюнь . . 19,3 Д е к а б р ь . • 17,3
Г о д о в ы х ъ — 146,3 .
Вшпры:
„Ч и сл о  б езв ѣ тр ій  д л я  Т у р к и н с к а г о  м а я к а  — о тъ  17% осенью до 4 6 %  
весною. Слабо в ы р а ж ен ы  (отъ  1— 7%) в ѣ т р ы  с., с .-в .,  в. и ю.-в. И з ъ  п ро- 
ч и х ъ  ю.-ю-.з. п р ео б л ад аю тъ  зимою (27% ); з.-ю.-з. весною и л ѣ т о м ъ  (3 5 —  
37%); осеныо ж е  з .-с .-з .  (31% ) и ю. вѣтры  (18% ). Т а к и м ъ  образом ъ  в ъ  см ѣ н ѣ  
и р е о б л а д а ю щ и х ъ  в ѣ т р о в ъ  можно у см о т р ѣ т ь  только , что зимою и осенью  
горн. журн. 1 9 1 2  г. Т. ІТ, кн. 12 . 22
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преобладаю щ іе вѣтры уклоняются болѣе къ югу, тогда какъ въ теплое 
время года они уклоняются болѣе къ зап аду“ ’).
Л едъ  на Байкалѣ разбивается около 15 мая, но отдѣльными пло- 
щадями и глыбами онъ носится до начала іюня. Такъ, напримѣръ, вес- 
ною 1909 года, первый пароходъ, приш едш ій на воды 5 іюіія, е д в а  могъ 
пробиться среди льда.
Береговая растительность, благодаря этому сильно запаздываетъ въ 
своемъ развитіи (такъ, напримѣръ, когда я уѣзж алъ изъ Иркутска, тамъ 
отцвѣтала черемуха и богульникъ, и по берегу Байкала и на курортѣ, 
когда я туда пріѣхалъ, ещ е не начиналъ распускаться листъ). Только 
съ  начала іюня тепло начинаетъ мало-по-малу вступать въ свои права, 
и растительность тогда какъ бы торопится наверстать потерянное время. 
В оздухъ  на курортѣ насыщается ароматомъ молодой хвои; жара умѣ- 
ряется близостью Байкала, который, къ сожалѣнію, нерѣдко даетъ знать 
о себѣ рѣзкимъ „баргузиномъ‘% особенно чувствительнымъ около самаго 
источника, к уда втягивается холодная струя воздуха, точно въ трубу 2).
Послѣ заката солнца температура воздуха болыпей час.тью рѣзко 
падаетъ, становится холодно и сыро; въ это время больнымъ не реко- 
мендуется выходить на воздухъ.
Больные пользуются водой не только въ видѣ ваннъ, но принима- 
ютъ ее и внутрь въ горячемъ видѣ. Пока она горяча. она рѣзко отли- 
чается отъ обыкновенной воды, имѣя какой то непріятный привкусъ и 
запахъ сѣроводорода, дѣлающій ее прогивной и вызывающій потомъ 
отрыжку; но пріѣзж іе быстро привыкаютъ къ этой водѣ, что обусловли- 
вается, можетъ быть, необходимостью постоянно пользоваться ею въ хо- 
лодномъ видѣ, такъ какъ байкальскую воду дорого и трудно доставать. 
Этотъ крупный недостатокъ курорта можно было бк устранить, самоте- 
комъ по трубамъ съ ключа Стрѣлки, что позволяетъ сдѣлать мѣстность, 
такъ какъ она имѣетъ наклонъ къ курорту.
Г л а в н ы й  п р о ц е н т ъ  п р іѣ з ж а ю щ и х ъ  б о л ь н ы х ъ  состоитъ  и з ъ  р ев м ати к о въ  
и с и ф и л и т и к о в ъ  (80%), а о стал ьн ы е  (20% ) п р и х о д я т с я  на п р о ч ія  болѣзни . 
Е сл и  п о д р а з д ѣ л и т ь  б о л ь н ы х ъ  на г р у п п ы ,  то (по сч ету  М уратова) в ъ  п ер-  
вой  г р у п п ѣ  (45 — 4 8 % )— у п о р н ы е  ревм атизм ы  п р е и м у щ е с т в е н н о  н и ж н и х ъ  
и. отчасти  в е р х н и х ъ  кон ечн остей  на н р о ст у д н о й  п очвѣ : ко стей , м у с к у -  
л о в ъ ,  су с т ав н о й  во в с ѣ х ъ  в и д а х ъ  до  а р т р и т а  вклю чи тельн о , ломоты, 
ч у в с т в а  обіцей  р азб и то сти  п е р е д ъ  н еп огодой  и проч.
Вторая группа— сифилисъ иріобрѣтенный и наслѣдственный. Сп- 
филигики пріѣзясаютъ на воды во всѣхъ стадіяхъ болѣзни. Леченіе си-
1) К ли м ати ческ ія  д а н н ы я  взяты  и зъ  „О черка к л и м ати ч е о к и х ъ  особснностей Б а й к а л іі"  
А. В. В озн есенскаго , СПБ. 1909.
2) В послѣ дствіи  при оборудован іи  ку р о р га  н а  это п ридется обрати ть  вни м ан іе , пре- 
г р а д и в ъ  путь в ѣ т р у  по доли н ѣ  и сточн ика либо-и скусствен ны м ъ н асаж д ен іем ъ  д ер ев ьеьъ  
либо-ж е устрой ством ъ  во кр у гъ  б у д у щ аго  н ад к ап таж н аго  зд а н ія  етеклянной галл ер іи
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ф и л и с а ,  б у д у ч и  само по с е б ѣ  т я ж е л ы м ъ  д л я  о р г а н и з м а ,— на в о д а х ъ  д а е т ъ  
л у ч ш іе  р е з у л ь т а т ы  ч ѣ м ъ  дома. П р о х о д я  к у р с ъ  р т у т н а г о  л ѣ ч е н ія  н а  к у -  
р о р т ѣ  п а р а л л е л ь н о  с ъ  с ѣ р н и с т ы м и  ван нам и , бо льн ы е не ст р а д а ю т ъ  обыч- 
н ы м ъ  у п а д к о м ъ  с и л ъ ,  а  н ап р о т и в ъ  ч у в с т в у ю т ъ  себя  все в р ем я  бодры м и  
и  часто  зн ач и т е л ь н о  п р и б ы в а ю т ъ  в ъ  в ѣ с ѣ .  Т р е т ь я  г р у п п а — я з в ен н ы е  п р о -  
ц есс ы  ко ж и ,  д о с т и г а ю щ іе  и н о гд а  з н а ч и т е л ь н ы х ъ  р а з м ѣ р о в ъ ,  з ал е ч и в а -  
ю тся  в е с ь м а  у с п ѣ ш н о  и зак р ы в аю т с я  ст о й к и м и  р у б ц а м и .
Ч е т в е р т а я  г р у п п а — п ри  з о л о т у х ѣ  и р ах и т и зм ѣ ,  ванны  п р и м ѣ н я ю т с я  
с ъ  в и д и м ы м ъ  у с п ѣ х о м ъ .
П я т ая  г р у п п а — с ъ  зам ѣ тн ы м ъ  у с п ѣ х о м ъ  л еч ат ся :  а )  н ев р ал г ія ;  Ь) па-  
р а л и ч и  (на с и ф и л и т и ч е с к о й  п о чв ѣ );  с) несом нѣ н н о  о б легчаю тся  п р и п а д к и  
п р и  х р о н и ч е с к о м ъ  в о сп ал ен іи  сп и нн ого  мозга; б) о п у х о л и  к р у п н ы х ъ  су -  
ст а в о в ъ  н а  зо л о т у ш н о й  п о чвѣ ; е) отеки , не зави сятц іе  о т ъ  о р г а н и ч е с к а г о  
п о р о к а  с е р д ц а  и д а ж е  в ы зв ан н ы е  и о с л ѣ д н и м ъ ;  і) ч е ш у й ч а т ы й  л и ш а й ,  
рвогіазіз; §) ц ы н га ;  Ь) х р о н и ч е с к ія  б о л ѣ зн и  ж е н с к о й  п о ло в о й  сф ер ы .
К у р с ъ  л е ч е н ія  н а  Т у р к и н с к и х ъ  в о д а х ъ  с ч и т а е т с я  д о стато ч н ы м ъ  в ъ  те- 
чен іе  д в у х ъ  м ѣ с я ц е в ъ  и л и  6 н е д ѣ л ь ;  ванны  н азн ач аю тся  отъ  2 8 ° — 3 4 К ° .  
в к л ю ч и т е л ы ю . В рем я с и д ѣ н ія  в ъ  в а н н ѣ  о п р е д ѣ л я е т с я  в р а ч е м ъ  о тъ  8 до. 
30 м и н у т ъ .  ГІопытки о т д ѣ л ь н ы х ъ  б о л ь н ы х ъ  п р и н и м ат ь  ванны  в ы с о к и х ъ  
г р а д у с о в ъ  по сво ем у  у см о тр ѣ н ію  н е р ѣ д к о  к о н ч а л и с ь  д л я  н и х ъ  п е ч а л ь н о “ . 
Е с л и  п р о с л ѣ д и т ь  с т е н е н ь  п о с ѣ щ а е м о с т и  к у р о р т а  б ольны м и, то у в и д и м ъ ,  
что с ъ  к а ж д ы м ъ  го д о м ъ  ч и сл о  и х ъ  у в е л и ч и в а е т с я  ( з а  и ск л ю ч е н іе м ъ  
1907 — 1908  год овъ ):
1895 р 61 чел
1896 99 . . 88 „
1897 99 * 95 „
1898 99 . . 1 1 9  „
1899 . . 1 2 8  „
1 900 99 • . . 1 1 5  „
1901 99 . 185 „
1902 »> . . 223 „
1903 239
1904 . . 265 „
1905 99 . . 3 3 0  „
1906 99 • - 4 1 4  „
1907 99 * .  . 273 „
1908 99 . . 285 „
1909 99 .  . 465 „
П е р в ы я  с в ѣ д ѣ н ія  о в р а ч а х ъ ,  о б р а щ а в ш и х ъ  в ни м ан іе  на Т у р к и н с к ій  
г о р я ч ій  и с т о ч н и к ъ ,  о тн о сятся  к ъ  маю 1779  года, к о г д а  „ ш т а б ъ -л е к а р ь  
Г р у н т ъ  п р іѣ х а л ъ  на и с т о ч н и к ъ  с ъ  б о л ь ш и м ъ  к о л и ч е ств о м ъ  б о л ь н ы х ъ “ . 
З а т ѣ м ъ  в ъ  сам ом ъ  н а ч а л ѣ  д е в я т н а д ц а т а г о  с т о л ѣ т і я — д о к т о р ъ  Р е м а н ъ .
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Въ 1849 году въ первый разъ были отправлены больные военнаго вѣ -  
домства съ ордидаторомъ Иркутскаго военнаго госпиталя Стеффенсомъ, 
которын дѣлалъ подробныя клиническія наблюденія надъ ходомъ болѣзни  
(см. Стеффенсъ „Отчетъ объ усп ѣ хахъ  леченія на Туркинскихъ мине- 
ральныхъ водахъ въ 1849 г о д у “.— Военно-М едицинской Академіи 1850 г. 
ч. ЬѴ, №  2). Въ 1860  году въ связи съ Туркинскими минеральными 
водами встрѣчаются имена д-ра Иноземцева и Елина.
Затѣмъ въ настоящ ее время наблюденія врача Вас. Мих. Муратова 
(„Туркинскія минеральныя воды на берегу  Байкала" Чита, 1895). Одно- 
временно съ посѣщаемостью этихъ водъ врачами шло и нѣкоторое изу- 
ченіе источника, носившее преимущ ественно бальнеологнческій характеръ. 
Первымъ по времени представителемъ Туркинскаго источника долженъ  
считаться г. Лаксманъ, бывшій на немъ въ 1767 г. и описавшій его въ 
1820 году.
Первый анализъ Туркинскаго источника мы находимъ у Оеогщ 
(1 775); второй былъ сдѣланъ аптекаремъ Гельмомъ въЕкатеринбургѣ въ 
1806 году; третій анализъ произведенъ въ 1826 г о д у — Гессе; четвертый 
въ 1859 г. Львовымъ; въ 1 8 6 8 — Пѣтуховымъ; въ 1 8 8 6 — ПІамаринымъ: въ 
1892  г, — горн.-инж. Теппаномъ; въ 1898 г .— Кучинскимъ. Я  привожу 
здѣсь реззыіьтаты всѣхъ этихъ анализовъ въ двухъ  таблицахъ: одна—  
въ окислахъ металловъ, другая— въ ангидридахъ кислотъ, такъ какъ 
комбинированіе данныхъ анализа въ извѣстной степени зависитъ отъ 
самаго изслѣдователя, въ виду различныхъ воззрѣній на химическую при- 
роду источника.
Инж. Багаш евъ относится къ нѣкоторымъ анализамъ нѣсколько скеп- 
тически, говоря что анализовъ становится не только меньше за послѣднее  
время, но „и тѣ начинаютъ страннымъ образомъ повторять цифры предъ- 
идущ ихъ работъ, проходятъ болыпіе промежутки времени (въ  30 лѣтъ) 
безъ провѣрки быть можетъ устарѣлы хъ данны хъ“.
Какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, сѣроводородъ аналитически 
не найденъ (Пѣтуховъ дѣлалъ реакціи съ іодомъ, уксусно-кислымъ свин- 
цомъ и нитропруссиднатріемъ), несмотря на то, что онъ хорош о слы- 
ш енъ по запаху и даж е вкусу; серебряныя вещи отъ воды чернѣютъ. 
На природу сѣроводорода тоже сущ ествую тъ разныя воззрѣнія 5). За- 
тѣмъ по словамъ мѣстныхъ сторожилъ вода измѣнила свой вкусъ и ко- 
личество сѣроводорода какъ будто уменынилось. Все это вмѣстѣ взятое 
ясно говорило, что необходимо сдѣлать новый анализъ воды горячаго 
источника, а также холоднаго „желѣзистаго" источника около головки
р  П ѣ ту х о в ъ  о б ъ я сн я етъ  в а н а х ъ  сѣровод орода  р а зл о ж ен іем ъ  о р ган и ч еек и х ъ  вещ ествъ , 
которы хъ  довоііьно много в ъ  во д ѣ  и сточн и к а  (О тчетъ о д ѣ й ств іях ъ  Сиб. отд. И. Р. Г. 0 . 
з а  1869 г.). Т ого же м н ѣ н ія  д ер ж ал ся  ещ е р ан ьш е  докторъ  В лин ъ : т а к ъ , м еж ду и рочи м ъ , 
ио его н аб л ю д ен ія м ъ  „нослѣ  очи стки  п р у д а  отъ водорослей  за н а х ъ  сѣ роводорода почти 
не ч у в с т в о в а л с я “ („О тчетъ  о п ол ьзо ван іи  больн ы хъ  н и ж н и х ъ  воинскихъ ч н н овъ  н а  Т у р к и н - 
ском ъ  горяч ем ъ  и сточн икѣ  въ  1866—1867 г г .“).
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г л а в н а г о ,  но м о и м ъ  б л а г и м ъ  н а м ѣ р е н ія м ъ  не су ж д е н о  бы ло  о с у щ е с т в и т ь с я  
п о  со в е р ш е н н о  н е о ж и д а н н ы м ъ  и н е з а в и с ѣ в ш и м ъ  о тъ  м еня о б сто яте л ь -  
с т в ам ъ  3).
Температура источника у  разныхъ авторовъ приведена весьма раз- 
личной, а именно отъ  45° до 7-5° С.
По Е л и и у  (1 8 6 6  г.) т е м п е р а т у р а  р а в н я л а с ь  4 3 ,5 “ К. И. Ч е р с к ій  в ъ  
с в о е м ъ  „О тчетѣ  о г е о л о г и ч е с к о м ъ  и з с л ѣ д о в а н іи  б ер его в о й  полосы  оз. Бай- 
к а л а “ г о в о р и т ъ ,  что „ т е м п е р а т у р а  воды  кл ю ч а  (въ  гл ав н о м ъ  и с т о ч н и к ѣ )
Т А Б Л И Ц А  I.















У а  П ....................... : . __ __ (?) сл ѣ ды —. _ __
Ш С І ................................ — — 0,0469 0,0026 — — — -
М д  с и ................... — — — — 0,0306 0,0047 0,0033 0.0028
Са С12 . . . - — — — — 0,0278 0.0277 0,0218
У а  , 8о < ........................... 0,2430 0,8161 0.4433 0,2197 0,2588 0,4445 0,4400 0,3885
К 2 8о4 ................................ — — — — сл ѣ д ы - — -
М д 8о4 .............................. — 0,0191 — — 0,0110 — — —
Са 80і ................................. 0,1740 0,0522 0,0730 0,0702 0,0864 — — —
Я 28 . . .  ' ....................... — сл ѣ д ы сл ѣ д ы — — — —
■Ѵ«:, Р о , ........................... — 0,0135 0.0067 — —
У а 2Со3 . . . . . — — 0,0415 0,0276 — — — '
М д С о 3 ............................... — — — — — 0 ,0 1232) 0,0089 0,0090
Са Со3 . . . . . . . — — — — . 0.04402) 0,0427 0.0411
Ке Со3 ................................ — — _ 0,0376 — — - -
а і 2 о 3 ................................ - — 0,0248 — 0,0116 - - — —
8і 02 ................................... — / 0,0696 0,0306 0,0512 0,0604 0,0525 0,0505
О рганич. в ещ ествъ  . . — 0,1722 0,0118 0;0606 0,0165 © -д © 0,0171
С у м м а .................. О -л О 0,8874 0,8848 0,3687 0,5478 0,6102 0,5921 0,5368
С ухого о статк а  отъ 
в ы п ар и в ан ія  . . 0,4166 0,9344 — - 0,5640 — —
Ч П о сл ан н ы я  и зъ  И ркутска н а  Г орячин скую  станцію  буты л ки  съ  притѳрты м и етек - 
л ян н ы м и  п р о б к ам и  н е  только  нѳ бы л и  д оставл ен ы  своеврѳм ѳн н о  н а  мѣсто Т -вом ъ Б а й к а л ь -  
с к а г о  н ароходства  и торговли , но и х ъ  вовсе не д остави ли , а  т ак ж е  не б ы л а  д о ст ав л ен а  в ъ  
И ркутск ъ  и м и н ер ал ьн ая  в о д а  съ  к урорта , н о сл а н н ая  м н ѣ  д -ром ъ  М уратовы м г.
г) Д в у у гл ек и сл ы я  солн.
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о к а з а л а с ь  по м о и м ъ  и з м ѣ р е н ія м ъ  =  43°К., а  не 44°, к а к ъ  п о к аза н о  г. П ѣ -  
т у х о в ы м ъ  в ъ  1868  г о д у “ . У  П. Б а г а ш е в а  п р и в е д е н о  наблю ден іе  г. Д. П .г 
что „ п о с л ѣ  д в у х ъ  з е м л е т р я с е н ій  т е м п е р а т у р а  воды п о д н я л а с ь  с ъ  46° Е .  
до 4 7 ,5 ° “ . У Л. Б е р т е н с о н а  Т у р к и н с к іе  г о р я ч іе  и ст о ч н и к и  (ч и сл о м ъ  20) 
и м ѣ ю т ъ  т е м п е р а т у р у  отъ  50° до  58° С. В ъ о п и с ан іи  Т у р к и н с к а г о  и сто ч - 
н и к а  д о к т о р а  Р е м а н а  (СПБ. 1808 г .)  ск азан о  с л ѣ д у ю щ е е :  „по  и з м ѣ р е -  
нію л е к а р я  Ш и л л и н г а  т е м п е р а т у р а  д о х о д и т ъ  до  55° Е, п р и  чем ъ  в ъ  в ер х -  
н е м ъ  к л ю ч ѣ  в а р и л и с ь  я й ц а  (? )“ ; по и зм ѣ р ен ію  ж е самого г. Р е м а н а  =  
=  46° Е, а в ъ  н и ж н е м ъ  (?) и с т о ч н и к ѣ  =  37°, п р и ч е м ъ  т е м п е р а т у р а  воды  
и н о г д а  п е р е м ѣ н я е т с я " .  По сл о в ам ъ  ж е  д -р а  М у р ато ва  т е м п е р а т у р а  источ- 
н и к а  не м ѣ н я е т е я ,  б у д у ч и  со в ер ш ен н о  од ин ако во й  и л ѣ т о м ъ ,  и зим ой  
равн ой  43" Е.
Т А Б Л II Ц  А II *).
Н а 1000 сс./^г. I. II. III. IV. V. VI. VII. V III
Р І ......................................... — — (*) С лѣды . — — —
С І ..................... — — 0,0286 0,0016 0,0226 0,0213 0,0201 0,0161
Яо3 ....................................
Щ  8 ..................
Р 2 0 5 . . . . . . .
0,2388 0,5003 0,2913 0,1644 0,2032 0,2489 0.2464 0, 176
- —
(■)
0,0058 0 0029 — — — —
О о , ' ................................ — — 0,0170 0,0113 0,0143 0,0176 ' 0,0234 0,0228
Со2"  . . ....................... — — 0,0017 0,0203 — 0,0176 — -
8 г  0 , ................................... — 0,0696 0,0306 0,0512 0,0604 0.0525 0,0565
л и о 3 . . . — 0.0248 — 0,0116 — — - —
Р е О  ................................ — — — 0,0233 — — —
С п О .................................... 0,0713 0.0441 0,0299 0,0288 0,0354 0.0314 0,0380 0.0341
М д О .............................. 0,0065 - — 0,0156 0,0057 0,0055 0,0053
К , 0 .................................... — — — — С л ѣ . д  ы. —
N.. 0  . . ,  . . 0,1069 0,3591 0.2517 0,1182 0.1139 0,1956 0,1936 0.1709
О рганич. в ещ еетвъ  . — — 0.1722 0.0113 0,0606 0,0165 0,01 70 0,0171
С у  м м а  г) , . . 0,4170 0,9100 0,8926 0,3894 0,5517 0,6150 0,5965 0,5404
С ухого о статк а  отъ 
вы п ар и в ан ія  . . 0,4166 0,9344 — 0,5640 — — —
’) Обѣ п ри веден н ы я табл и ц ы  в зяты  и зъ  статьи  „М инѳральны е и сточники  З а б а й к а л ь я “, 
Инж. Б о га ш е в а , 1905 г ., стр. 110— 111.
2) Суммы больш е первой табли цы  потому, что х л о р и сты я  соли перечислены  в ъ  окислы .
ТУРКИНСКЩ ТЕРМО-МИНЕРІЛЬНЫЙ и с т о ч н и к ъ . ЗНІ
Я  п р о и з в е л ъ  и з м ѣ р е н іе  т е м п е р а т у р ы  12 ію л я  въ  7Ѵ2 ч. в е ч е р а  (ба- 
р о м е т р ъ  712 п р и  19,75°); п о го д а  с ы р а я ,  п р о х л а д н а я  ( в н ѣ ш н я я  т ем п ер а-  
т у р а  =  4 - 9 ,6 °  К.): в ъ  главном ъ  и с т о ч н и к ѣ  т е м п е р а т у р а  р а в н я л а с ь  53 ,90" С- 
(43,12° К.); въ  г р и ф о н ѣ  1906  г о д а — 54,10° С. ') .
Изъ приведенныхъ данныхъ о температурѣ Туркинскаго источника 
трудно сдѣлать какой-ннбудь опредѣленный выводъ, т. е. мѣняется ли 
когда-нибудь эта температура и, если мѣняется, то при наличіи какихъ 
условій, или же остается всегда постоянной, какъ это говоритъ д-ръ  Му- 
ратовъ, знающій источникъ болѣе 20 лѣтъ. Одно несомнѣнно, что надъ  
источникомъ слѣдовало бы установить детальныя и обоснованныя наблю- 
денія, которыя касались бы всей жизни источника, что въ концѣ кон- 
цовъ позволило бы, можетъ быть, вполнѣ опредѣленно отвѣтить на цѣ- 
лый рядъ вопросовъ, возникающихъ при изслѣдованіи этого источника, 
вопросовъ, на которые приходится отвѣчать болѣе или менѣе гада- 
тельно.
Что касается дебита источника, то и въ этомъ отношеніи цифры, 
приведенныя у разныхъ авторовъ, весьма различны; такъ, напримѣръ, у  
Кашина дана цифра въ 17 .726  вед. въ сутки; у П ѣтухова— 4 3 .2 0 0  вед.; 
у Муратова— 50 .400  вед.; у  Купчинскаго— 8 6 .4 0 0  вед., при чемъ ни спо- 
собъ измѣренія, ни объемъ ведеръ не указаны. Мною 17 іюля произве- 
дено было новое измѣреніе дебита источника посредствомъ 2 бочекъ: 
одна въ 19 вед., другая— 16 вед. (емкость измѣрительнаго ведра прибли- 
зительно =  57 литр.); бочки подставлялись одна за другою непрерывно 
впродолженіе часа, при чемъ нотери воды почти не было (на пути всѣ 
постороннія отверстія были закрыты: пріостановлена подача въ ванны, 
въ прачешныя, въ больницу и пр.). Результатомъ такого измѣренія по- 
лучилось слѣдующ ее: всѣ грифоны до плотины даютъ въ сутки громад- 
ную цифру въ 2 .3 9 4 .0 0 0  лйтр., что составитъ приблизительно 1 9 4 .7 9 2  
ведра 2). Разнорѣчивыя цифры у разныхъ авторовъ приходится объ- 
яснить либо тѣмъ, что измѣреніе касалось только грифоновъ одного глав- 
наго источника, либо же совокупностью нѣсколькихъ (многочисленныхъ) 
грифоновъ; наконецъ по всѣмъ вѣроятіямъ не послѣднюю роль играетъ  
тутъ иодпочвенная вода, которая, смѣшиваясь съ водами источника, не 
только увеличиваетъ его дебитъ, но и охлаждаетъ его.
Пульсація грифоновъ очень сильно замѣтна при простомъ наблю- 
деніи, такъ что самопишущіе приборы дали бы очень интересный мате- 
ріалъ для изслѣдованія.
‘) Эта н езн ач и тел ьн ая  р а зн и ц а  ц роизош ла, по моему, отъ  н есоверш ен ства и зм ѣ ре- 
нія: в ъ  п ервом ъ  с л у ч а ѣ  нриш лось н абл ю д агь  тем п ературу  воды  н а  поверхногти  клю ча, 
к о гд а  вода  и м ѣ етъ  возм ож ность нем ного охладиться, а  ьъ  гриф онѣ 1&06 г. тем п ература  
воды  и зм ѣ р ялась  в ъ  сам о м ъ  устьѣ  грифона.
2) Одно ведро =  12,29 литр.
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Что же касается эфлюксіи (по терминологіи Л. Ячевскаго) ’), то по 
памяти думаю, что къ грифонамъ Туркинскаго источника придется при- 
мѣнить опредѣленіе: эфлюксія съ ритмомъ перемѣннымъ.
Кромѣ того, я не могу обойти молчаніемъ одно наблюденіе д-ра  
В. Муратова, относящ ееся къ появленію „грифона 1906 г .“. В. Муратовъ 
иоявленіе этого грифона ставитъ въ связь съ необыкновеннымъ повыше- 
ніемъ уровня воды въ Байкалѣ, бывшимъ осенью 1906 года. ІІо наблю- 
деніямъ г. Муратова одновременно съ появленіемъ новаго грифона, дебитъ  
источника вообще значительно увеличился: такъ „источникъ, заключен- 
ный въ деревянный срубъ  подъ бесѣдкой, угрож алъ размывомъ искус- 
ственнаго загражденія; кромѣ того, выбивающіеся изъ треіцины ниже источ- 
ника струйки горячей воды, которыя при заключеніи головной частью 
его въ срубъ  раньше, какъ слабыя, игнорировались, теперь стали выбрасы- 
вать настолько сильную струю, что внушали опасеніе на счетъ размыва 
трещины ниже источника и перехода его за ср убъ “ 2).
Къ сожалѣнію, это наблюденіе было сдѣлано недостаточно основа- 
тельно: такъ, напримѣръ, не замѣчено точное время появленія новаго гри- 
фона, ничего не сказано о нродолжительности описаннаго явленія и т. п. 
Дѣйствительно осенью 1906 г. подъемъ воды в ъ  Байкалѣ былъ очень 
высокъ: по даннымъ магнитно-метеорологической обсерваторіи въ Иркутскѣ 
средній подъемъ воды отъ весны къ осени составляетъ 79 сантим., а 
наивысшій за 21 годъ наблюденій подъемъ воды въ Байкалѣ имѣлъ 
мѣсто именно в ъ  сентябрѣ 1906 г. и доходилъ до 1 метра выше сред- 
няго уровня.
Съ другой стороны 1905 и 1906 гг. были очень бурными въ сейс- 
мическомъ отношеніи: такъ въ 1905 г. были снльныя землетрясенія, такъ 
или иначе отзывавшіяся въ районѣ Туркинскаго источника; 9 іюля (по 
новому стилю)— сильное монгольское землетрясеніе. Интересно наблюденіе 
г. К. Розенталя, сообщенное иисьмомъ А. В. Вознесенскому, который лю- 
безно позволилъ мнѣ воспользоваться слѣдую щ ей выдержкой изъ этого 
письма: „около половины четвертаго вчера (т. е. 26 іюня стараго етиля 
или 9 іюля новаго стиля), по разсказу одной дамы, случилось у насъ въ 
деревнѣ (т. е. на Туркинскихъ минеральныхъ водахъ) большое чудо. 
Эта дама сидѣла у пруда на скамьѣ одна, вокругъ никого не было. 
Вдругъ она услыхала около себя выстрѣлъ. Очень испугавш ись, она 
осмотрѣлась вокругъ, но никого не замѣтила. Вслѣдъ за выстрѣломъ раз- 
дался грохотъ подъ дномъ пруда, и вода въ прудѣ стала гаевелиться, а 
затѣмъ посреди пруда вода поднялась вродѣ фонтана. Когда фонтанъ 
пересталъ бить, стало замѣтно въ водѣ значительное присутствіе песку  
и болыпихъ воздушныхъ пузырей. Черезъ 5 минутъ все успокоилось".
! ) „М атеріалы  д л я  и зу ч ен ія  ф изико-хим ической  прнроды  м и н ер ал ьн ы х ъ  и сточн иковъ“ , 
Л . Я чевск ій , „Горн. Ж у р н .“ 1910 г., т. 1, стр. 379.
2) И зъ  годового отчета  д -ра  М уратова з а  1906 г.
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А. В. Вознесенскій при этомъ прибавляетъ отъ себя, что письмо 
было послано на другой же день послѣ этого явленія, когда на Туркин- 
скихъ водахъ извѣстіе о крупномъ землетрясеніи не могло еіце быть. Это 
наблюденіе устанавливаетъ безусловную связь между режимомъ источника 
и сейсмическими явленіями.
С л ѣ д у ю щ ія  зе м л е т р я с е н ія  п р о и з о ш л и  11 ію л я  (новаго  сти л я ) ;  
23 ію ля;  26 а в г у с т а ,  п р и  чемъ на Т у р к и н с к и х ъ  м и н е р а л ь н ы х ъ  в о д а х ъ  
оно п р о я в и л о с ь  с л ѣ д у ю щ и м ъ  образом ъ .
„В ъ  17 ч асо в ъ  И  мин. зам ѣ чен о  зем летр ясен іе ,  со с то яв ш ее  въ  дро- 
ж ан іи  почвы  и п р о д о л ж а в ш е е с я  25 сек .  З е м л ет р я с ен ію  н еп о ср ед ствен н о  
п р е д ш е с т в о в а л ъ  си л ьн ы й  п одзем н ы й  г у л ъ ,  которы й  б ы л ъ  с л ы ш е н ъ  п ре-  
и м у щ еств ен н о  с ъ  ю га и п р о д о л ж а л с я  во все  в р е м я  зе м л е т р я с е н ія .  З е м л е -  
т р я с ен іе  п р о и с х о д и л о  в ъ  то врем я , к о г д а  б о льш и н ство  ж и т е л е й  спало. 
Но и з ъ  о п р о ш ен н ы х ъ  н аб лю д ател ем ъ  20 ч е л о в ѣ к ъ  только  7 не бы ли  р аз-  
б у ж ен ы  зем л е тр яс ен іе м ъ .  С и л а  V . С лабы е толчки  и со т р я сен ія  зем л и  про- 
д о л ж а л и с ь  всю ночь. П о с л ѣ д н ее  со тр я сен іе  зам ѣ чено  н аб лю д ател ем ъ  в ъ  
0 ч асо въ  7 мин. 2 7 ав гу ст а .  Н а и б о л ьш у ю  с и л у  э т и х ъ  со тр я сен ій  можно 
в ы р а зи ть  б ал л о м ъ  III (М. Н. К а м и н е р ъ )" .  В ъ  1906 г о д у  п р о и з о ш л и  зем ле- 
т р я с е н ія :  8 ф е в р а л я ,  которое на Т у р к и н с к о м ъ  м а я к ѣ  зап и сан о  так ъ :  В ъ  
10 ч. 28 м. зам ѣ чен о  было зем летр ясен іе ,  в ы р а з и в ш е е с я  д р о ж а н іе м ъ  и 
волнообразн ы м ъ со т р я сен іем ъ  почвы , н ап р ав л ен н ы м ъ  съ ю го-востока  на 
с ѣ в е р о -з а п а д ъ  и п р о д о л ж а в ш е е с я  3 3 сек .  З е м л е т р я с е н іе  вы звало  звонъ  
с т ѣ н н ы х ъ  ч асо в ъ  и соп р о во ж д ал о сь  г у л о м ъ .  С и л а  V  (М. Б а б и к о в ъ ) “ ; за- 
т ѣ м ъ  было 12 ф е в р . ,— зап и сан о  на Т у р к и н с к о м ъ  м а я к ѣ  так ъ :  „ в ъ  3 ч. 
19 м. зам ѣчено  было зем летр ясен іе ,  в ы р а з и в ш е е с я  въ  в и д ѣ  д р о ж ан ія ,  про- 
д о л ж а в ш а г о с я  въ  течен іе  21 сек . и н ап р ав л ен н о е  съ  сѣ в ер о -в о сто ка  на 
ю го -западъ . Д р о ж ан іе  со п р о во ж д ал о сь  г у л о м ъ .  С ила III (М. Б а б и к о в ъ )“ , 
и н ак о н ед ъ  зем л етр ясен іе  было ещ е  30 ію ля.
Всѣ эти землетрясенія могли тѣмъ или инымъ способомъ вліять на 
Туркинскій источникъ; возможно допустить, что „грифонъ 1906 года“ 
является какъ бы слѣдствіемъ появленія какой-нибудь новой трещины 
въ земной корѣ или же расширеніемъ старой; вліяніе сейсмическихъ  
явленій въ данномъ случаѣ почти безспорно. Но, съ другой етороны, не- 
вольно бросается въ глаза то обстоятельство, что этотъ грифонъ забилъ 
какъ разъ во время самаго большого подъема воды въ Байкалѣ. Это со- 
впаденіе наводитъ на мыслі, что не сущ ествуетъ-ли какой-нибудь связи 
меж ду водами Туркинскаго источника и водами Байкала. Конечно, при- 
веденнаго наблюденія слишкомъ недостаточно для окончательнаго умоза- 
ключенія по данному вопросу, но это зато лишній разъ подчеркиваетъ  
необходимость установленія систематическихъ и точныхъ наблюденій надъ 
режимомъ источника въ зависимости отъ самыхъ разнообразныхъ факторовъ.
Н а основаніи  всего  р азсм о тр ѣ н н аго ,  п р и н и м ая  во вниманіе  м и н ер ал и -  
зац ію  и сто ч н и ка  (м еньш е 1 гр . на 1000 с с . /щ \) ,  его тем п е р ат у р у ,  д еб и т ъ
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и пр., приходится этотъ источникъ причислить къ индиф еремт нымъ горячимъ  
ист очникам ъ и  прит ом ъ къ абсолютнымъ т врм ам ъ ; при чемъ воды этого 
источника по всѣмъ вѣроятіямъ ю венилънаго происхож денія  (высокая 
температура, пульсація), хотя, видимо, и вадозныя воды играютъ въ его 
жизни сущ ественную  роль. Это послѣднее обстоятельство быть можетъ  
устранится при надлежащ емъ каптированіи источника, и каптажъ, умень- 
шивъ дебитъ, можетъ быть подниметъ его температуру и усилитъ мине- 
рализацію.
Всѣ изслѣдованія и наблюденія надъ Туркинскимъ источникомъ 
носили почти исключительно бальнеологическій характеръ. По геологіи  
интересующаго насъ района мы находимъ въ литературѣ очень скудныя 
данныя.
6 е о г § і  о п р е д ѣ л я е т ъ  мѣсто  в ы х о д а  го р я ч аго  и ст о ч н и к а  „ в ъ  юго-за- 
п ад н о м ъ  у г л у  д о ли н ы  м е ж д у  н е б о л ь ш и м ъ  ф л е ц о в ы м ъ  г р е б н з м ъ  в ъ  д о л и н ѣ  
и ф л ец о в о й  п о д о ш во й  Т у р к и н с к а г о  хребта ;  б у р ен іе м ъ  найдено: н ан о сн ая  
почва, н ан о сн ы й  ж е л т ы й  п е с о к ъ  до 3 ф ут . ,  ж е л т а я  г л и н а  до  1 саж . и 
ш и ф е р н ы й  с ѣ р о в а т о -з е л е н ы й  п е с ч а н и к ъ .  Т а к ъ  в ы х о д я т ъ  1 и 2 ключи, 
а  с ъ  3 по 7 в ы х о д я т ъ  на  п р о т я ж е н іи  150 саж . в ъ  р у с л ѣ  р у ч ь я  ш и р и н о ю  
до 8 с а ж .“ .
Въ настоящ ее время повидимому упомянутые 1 и 2 ключи капти- 
рованы деревяннымъ срубомъ, а въ руслѣ ручья выбивается значительно 
больше 5 грифоновъ, не говоря уж е о „грифонѣ 1906 года“. Затѣмъ мы 
находимъ геологическое описаніе окрестностей Туркинскаго источника 
у И. Черскаго въ его „Отчетѣ о геологическомъ изслѣдованіи береговой  
полосы озера Байкала". На стр. 251 этого отчета мы читаемъ слѣдующ ее: 
„холмы песчанаго наноса окружаютъ собою долину и выходъ термаль- 
наго источника, при чемъ „въ одномъ изъ холмовъ лѣваго берега до- 
лины источника. песчаный наносъ залегаетъ на гранитѣ, превратившемся 
почти совершенно въ дресву. Изслѣдованіе нѣсколько лучш е сохранив- 
ш ихся кусковъ этой породы показало, что она состоитъ изъ средне-зер- 
нистой смѣси красноватаго и бѣлаго ортоклаза, бѣлаго плагіоклаза, сине- 
вато-сѣраго и сѣраго кварца, съ примѣсью какого-то зеленоватаго мине- 
рала, оставшагося неопредѣленнымъ (коллекція уничтожена пожаромъ)“. 
Д алѣе, что „песчаникъ произош елъ путемъ вообще слабаго цементированія 
постпліоценоваго песчанаго наноса, дѣйствіемъ воды ключа, въ самомъ 
родникѣ котораго цементированіе оказалось всего сильнѣе, какъ видно 
по кускамъ, добываемымъ изъ отверстія главнаго источника". Затѣмъ у  
того же автора мы имѣемъ свѣдѣнія по геологіи побережья Байкала, ко- 
торыя въ общемъ сводятся къ слѣдую щ ему: начиная отъ рч. Турки къ 
сѣверу до мыса Лиственичнаго, вся береговая полоса Байкала покрыта 
озерными или озерно-рѣчными осадками съ галькою и валунами, которые 
уменыпаются и соверш енно исчезаютъ по мѣрѣ удаленія отъ берега, Изъ
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к о р е н н ы х ъ  п о р о д ъ  р азви ты  п о р о ды  л а в р ен т ь ев ск о й  системы: роговообм анко- 
вы й  г н ей съ ,  п р и н и м а ю щ ій  и н о гд а  м асси вное  строен іе ,  п е р е х о д я  в ъ  слю - 
д я н ы я  и л и  х л о р и т о в ы я  породы , м ѣ стам и  ж е  п л а г іо к л а зо в ы я ;  к р о м ѣ  того  
п л а г іо к л азо в ы й  роговообм ан ковы й  г н е й с ъ  п е р е х о д и т ъ  въ  роговообм анковы й  
д іо р и то вы й  с л а н е ц ъ  и д іо р и т ъ .
Этимъ свѣдѣніямъ исчерпывается повидимому вся геологическая ли- 
тератѵра по даннову вопросу.
К а к ъ  я у ж е  у п о м и н а л ъ ,  Т у р к и н с к ій  к у р о р т ъ ,  в м ѣ стѣ  с ъ  се л е н іе м ъ  
Г о р я ч и н с к и м ъ ,  р а с п о л о ж и л с я  н а  т е р р а с ѣ ,  и м ѣ ю щ е й  у к л о н ъ  отъ  х р еб то в ъ  
к ъ  б е р е г у  Б а й к а л а .  Е стеств ен н ы м и  о б н аж ен іям и  и з с л ѣ д у е м ы й  р а й о н ъ  
очень н ебогатъ .  Эти об наж ен ія  в с т р ѣ ч аю т ся  ещ е на б е р е г у  Б а й к а л а ,  но 
в с ѣ  о к р у ж а ю щ ія  горы г у с т о  п о кр ы ты  л ѣ с о м ъ  и травой  с ъ  р ѣ д к и м и  и 
н еб о л ь ш и м и  каменны ми осы п ям и , которы м и  и п р и ш л о с ь  в о еп о л ьзо в аться .
В п о л н ѣ  ясно созн авая ,  что д л я  п р а в и л ь н а г о  пони м ан ія  г е н е з и с а  
и сто ч н и ка  необходим ы  не только  с и ст е м ат и ч еск ія  наблю ден ія  н а д ъ  
ф и зи ч ес к и м и  и х и м и ч ес к и м и  свой ствам и  м и н е р а л ь н ы х ъ  водъ , но т ак ж е  
и д ет ал ь н о е  знаком ство  с ъ  г е о л о г и ч е с к и м ъ  стр о ен іем ъ  д ан и а го  р ай о н а ,  
я  в ъ  то ж е  вр ем я  не и м ѣ л ъ  н икако й  возм ож ности  за  о тсу тств іем ъ  вре- 
мени и с р е д с т в ъ  п р и н я т ь с я  за д е т ал ь н ы я  гео л о г и ч е с к ія  и з с л ѣ д о в а н ія  и 
и с п о л н и л ъ  л и ш ь  тотъ  т і ш т и п і  работы , которы й, по моему, б ы л ъ  необхо- 
д и м ъ  д л я  о п р е д ѣ л е н ія  г р а н и ц ъ  о к р у г а  охраны . Весь б е р егъ  Б а й к а л а  
о т ъ  рч . Т у р к и  до р ч .  І іа л и м и н к и  п о к р ы т ъ  г а л ь к а м и  и  валун ам и , с р е д и  
ко т о р ы х ъ  п о п а д а л и с ь  с л ѣ д у ю щ ія  породы : г р а н и т ъ  м елко и с р е д н е з е р -  
нисты й , м у с к о в и то в ы й , б іотитовы й, д в у с л ю д и ст ы й ,  роговообм анковы й; 
так іе  ж е  гр ан и то -гн ей сы ;  п о р ф и р о вы й  гр а н и т ъ ;  сл ю д ян о й  г н ей съ ;  к р у п н о -  
з ер н и ст ы й  г р а н и т ъ  с ъ  гн ѣ зд о в и д н ы м и  ск о п л ен іям и  біотита; б ѣ л ы й  к в а р ц ъ  
с ъ  н р о ж и л к а м и  и ку б и к ам и  б у р аго  ж е л ѣ з н я к а  (п севд о м о р ф о зъ  по с ѣ р -  
ному ко л ч ед ан у );  м я с о к р а с н ы й  к в а р ц и т ъ ,  ч исты й  к в а р ц ъ ;  к в а р ц ъ  с ъ  от- 
д ѣ л ь н ы м и  к р и с т а л л а м и  р оговой  обманки . З а т ѣ м ъ ,  у  И. Ч е р ск а го  у п о м и -  
н ается  о „ к а к о м ъ  то зел е н о м ъ  м и н е р а л ѣ “ , ко то р ы й  ем у  не у д а л о с ь  о п р е -  
д ѣ л и т ь ,  т а к ъ  к а к ъ  его к о л л е к ц ія  с г о р ѣ л а .  Т в ер д о ст ь  этого м и н ер ал а  п р е~  
в ы ш а е т ъ  7. Ц в ѣ т ъ  в а р ь и р у е т ъ  отъ  св ѣ тл о  до тем н о -зел ен ы х ъ  о т т ѣ н к о в ъ -  
Х и м и ч е с к ій  со с тав ъ  1) сл ѣ д у ю щ ій :
8 іО г . . . 
Р е 20 3, Аи<>,. 
С аО  . . .
3 4 ,9 8 %  
40 ,96  „ 
2 2 ,82  „
Р е О  . 
М п  0  . 
М д О  .
не со д ер ж и т с я
с л ѣ д ы
есть,
т. е ., иначе  говоря,  это тъ  з е л е н ы й  м и н е р а л ъ  есть  э п и д о тъ .  О нъ в с т р ѣ -  
ч аетс я  по б е р е г у  в ъ  в и д ѣ  г а л е к ъ  и л и  п р о н и зы в а ет ъ  м я со к р а сн ы й  г р а -
ІІо д а н н ы м ъ  И ркутской  Золотосп лавочн ой  Л абораторіи .
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нитъ. Породы съ прожилками эпидота и эпидотовыя гальки главиымъ 
образомъ встрѣчались вблизи утесовъ около Туркинскаго маяка.
Гальки, найденныя мною въ руслѣ рѣки Горячки, состояли изъ  
біотитовыхъ гранита и гнейса, легко разсыпающихся на составныя части, 
превращаясь въ иесокъ; роговообманковый гранитъ съ прожилками бураго  
желѣзняка; многіе гитуфы попадались плохо окатанными съ довольно 
острыми ребрами. На нѣкоторыхъ галькахъ ближе къ устью рѣки Го- 
рячки наблюдались снѣжно-бѣлые налеты солей источника на вкусъ кисло- 
ватыя. Въ Пашковой пади были найдены гальки изъ гранита съ тонкими 
прожилками эпидота.
Изъ естественныхъ обнаженій самымъ крупнымъ является гряда 
скалъ вблизи Туркинскаго маяка, выходящ ихъ изъ воды. Скалы эти со- 
стоятъ изъ розовато-сѣраго гранита мѣстами съ обильными включеніями 
эпидота, отчего порода принимаетъ зеленоватые оттѣнки; иногда эпидотъ  
пересѣкаетъ гранитъ прожилками. Обнаженіе сильно измѣнено денуда- 
ціей: съ одной стороны, прибой Байкала и дѣйствіе льда; съ другой по- 
стоянные вѣтры и рѣзкое колебаніе температуры сдѣлали свое дѣло и 
разруш или всѣ эти утесы до такой степени, что трудно было опредѣ- 
лить простираніе и паденіе, тѣмъ болѣе, что въ большинствѣ случаевъ  
скалы эти недоступны для измѣреній и затѣмъ нѣтъ увѣренности, что 
онѣ не сдвинулись съ мѣста. Насколько удалось выяснить, простираніе на 
N 0  30", паденіе 80 . Направленіе трещ инъ онредѣлить совершенно не 
удалось по вышеприведеннымъ причинамъ.
Олѣдующее обнаженіе находится на берегу Байкала при поворотѣ 
Баргузинскаго тракта на востокъ
Въ этомъ мѣстѣ берегъ оголенъ отъ галекъ и песку, и ясно видна 
коренная порода. Она представляетъ изъ себя сѣрый біотитово-рогово- 
обманковый гнейсъ съ простираніемъ на N 0  38° и при крутомъ (доходя- 
щемъ до 85°) паденіи ]М\Ѵ. Этотъ гнейсъ разбитъ трещинами 2-хъ ро- 
довъ: однѣ имѣютъ направленіе ^ѴѴ 55°— 60°, а другія  ѢІѴѴ 80°. Первыя 
являются какъ бы главными, основными: онѣ шире, заполнены метамор- 
фированной слоеватой породой (однимъ изъ видовъ кристаллическихъ  
сланцовъ); слои раздѣлены бурымъ желѣзнякомъ; вся порода сильно 
ох-ристая; мѣстами выдается въ видѣ маленькихъ дейковъ; вторыя же тре- 
щины весьма незначительны, мѣстами едва замѣтны, являясь такимъ обра- 
зомъ какъ бы побочными, второстепенными.
Главныя трещины, расположившись параллельными рядами попе- 
рекъ берега, скрываются на восточной сторонѣ гіодъ песчанымъ и галеч- 
нымъ слоемъ, а на западѣ—-подъ водами Байкала. Въ контакгѣ гнейса 
и кристаллическаго сланца удалось наблюдать мѣстами скопленія сѣр- 
наго колчедана, иногда прекрасно окристаллизованнаго (преобладающей 
формой является октаэдръ).
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Аналогичныя обнаженія пришлось наблюдать еще дальше по берегу  
Байкала до 4аичнаго островка въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Затѣмъ на сопкѣ  
Угловой по ея склону къ Пашковой пади были встрѣчены неболыпіе 
выходы свѣтлаго гранито-гнейса съ едва замѣтными включеніями бураго 
желѣзняка. Эти выходы настолько сильно вывѣтрились. что опредѣлить  
простираніе нельзя было даже приблизительно. Далѣе, переваливъ черезъ  
гребень этой сопки на южномъ склонѣ удалось обнаружить неболыпое 
обнаженіе той же породы съ простираніемъ N 0 52°, паденіемъ У\Ѵ 21°; 
направленія трещиноватости 8 0  85°. *
Кромѣ этихъ плохихъ обнаженій другихъ  найти не удалось.
На сопкахъ Аргали и Таловкѣ собраны отдѣльные куски породъ, 
выбитые изъ встрѣченныхъ глыбъ.
Эти штуфы состоятъ изъ мусковитоваго и біотитоваго гранита, крупно- 
зернистаго гранита, въ которомъ выдѣлились отдѣльно гнѣзда біотита и 
крупныя отдѣльности бѣлаго кварца; кромѣ того встрѣчены отдѣльные 
куски бѣлаго кварца.
Дюнные пески, какъ мнѣ уж е пришлось говорить, сосредоточились  
главнымъ образомъ въ 2-хъ  пунктахъ: между ключемъ Стрѣлкой и рѣчкой  
Горячкой, а затѣмъ меж ду рѣчкой Таловкой и Налиминкой.
Песокъ этихъ дюнъ состоитъ изъ зеренъ кварца, полевого ш пата, 
слюды и роговой обманки; крулность зерна не превышаетъ у 4 кв. мм.; 
цвѣтъ сѣровато-бѣлый.
Затѣмъ болыпое сколленіе песка было встрѣчено на рѣчкѣ Нали- 
минкѣ, направо отъ Баргузинскаго тракта.
Песокъ этотъ залегаетъ въ видѣ толщи на правомъ берегу Налиминки 
и рѣзко отличается величиною зерна отъ песка разсмотрѣнныхъ дюнъ; 
здѣсь крупность зерна доходитъ до 2-хъ кв. мм. и болыне, при томъ ж е  
минералогическомъ составѣ. Трудно допустить, что это скопленіе песка  
было исключительно эоловаго происхожденія; по всѣмъ вѣроятіямъ въ  
данномъ случаѣ играла нѣкоторую роль вода рѣки Налиминки, хотя, съ  
другой стороны, въ равномѣрномъ распредѣленіи наноса принималъ участіе 
и вѣтеръ: я наблюдалъ на поверхности этого песка характерную рябь и 
волнистость.
Въ районѣ курорта оба берега рѣчки Горячки представляютъ изъ  
себя естественныя обнаженія песчанаго наноса, который подиимается надъ 
уровнемъ рѣчки до 3 с. и состоитъ изъ тѣхъ ж.е минераловъ, какъ и 
разсмотрѣнные уж е пески, но съ примѣсью глины, которая увеличивается 
книзу, иногда залегая тонкими пропластками, иногда же тѣсно смѣш и- 
ваясь со всей массою песка. Мѣстами появляются прожилки песка, окра- 
шеннаго въ яркожелтый цвѣтъ окиси желѣза.
Во многихъ мѣстахъ черезъ этотъ песчаный наносъ просачивается 
вода изъ окресгныхъ болотъ и стекаетъ въ рѣчку и прудъ , загрязняя 
минеральную воду. Особенно непріятнымъ для курорта является просачи-
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ваніе съ лѣваго берега со стороны деревни, откуда вода идетъ смѣшан- 
ная съ навозомъ и другими крестьянскими отбросами.
Вблизи больницы вытекаетъ изъ песка небольшой ключикъ, водой 
котораго окружающій песокъ окрашенъ въ ярко-охряный цвѣтъ.
Затѣмъ на берегу Байкала, между рѣчкой Горячкой и мысомъ Тон- 
кимъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ среди дюнныхъ песковъ выдаются неболь- 
ш ія черныя или темно-бурыя хребтики породы, которая представляетъ  
собою сцементированный окисью желѣза песокъ, такъ называемую из- 
гарь, іЛторую мѣстные крестьяне употребляютъ вмѣсто охры, называя ее 
„самородной краской“. Эта изгарь имѣетъ въ глубину мѣстами іѴ 2 ар- 
шина, рѣзко выдѣляясь своимъ темнымъ цвѣтомъ среди свѣтлаго песка.
Образовалась она отъ просачиванія болстной желѣзистой воды че- 
резъ дюнный песокъ.
Кромѣ осмотра естественныхъ обнаженій, мною было пробито нѣ- 
чзколько ш урфовъ и буровыхъ скважинъ, какъ на самомъ курортѣ, такъ и 
вблизи него. Первый ш урфъ былъ мною заложенъ на 1 2 с. восточнѣе голов- 
ной части главнаго источника. По словамъ д-ра Муратова, въ этомъ мѣстѣ, 
какъ ему разсказывали сторожилы, долженъ быть источникъ газирован- 
ной воды. Дѣйствительно, на глубинѣ 2 \/2 арш. показалась сильная струя 
воды, ш едш ая съ востока на западъ, но безъ всякой газировки, съ низ- 
кой ( +  4° К.) температурой. Такъ какъ выкачивать эту воду безъ за- 
грязненія главнаго источника мнѣ было некуда, я принужденъ былъ за- 
сыпать этотъ ш урфъ. Этимъ шурфомъ былъ пересѣченъ желтый песокъ  
съ  мелкими кусками гранита (дресва), ещ е не успѣвш аго раздѣлиться  
на свои составныя части. Пересѣченный водоносный слой подпочвенной 
воды образуетъ около самой головной части источника неболынія болотцо, 
вода изъ котораго стекаетъ не только въ рѣчку Горячку, но попадаетъ, 
по всѣмъ вѣроятіямъ, и въ плохо каптированный главный источникъ.
Слѣдующ ій ш урфъ былъ вырытъ вблизи берега Байкала, около Бар- 
гузинскаго тракта, немного сѣвернѣе ключа Стрѣлки. На глубинѣ 2 ар- 
шинъ встрѣчена коренная порода (тѣ же разновидности гнейса), при 
чемъ на ней рѣзко выдѣлялись большіе валуны роговообманковаго гнейса 
Этимъ Шурфомъ былъ пересѣченъ слой песку того же минеральнаго со- 
става и такой же крупности зерна, какъ дюнный песокъ, гіри чемъ на 
глубинѣ і ' / 4 арш. прош елъ галечный слой, среди котораго преобладали  
куски аплита и чистаго кварца; было нѣсколько эпидотовыхъ галекъ. 
Нѣкоторые изъ этихъ экземпляровъ были плохо окатаны, ироизводя 
впечатлѣніе, что на нихъ вода дѣйствовали недолго.
На правомъ берегу рѣчки Горячки, на полдорогѣ между ісурортомъ 
и берегомъ Байкала, вырьгго нѣсколько ямъ, нынѣ заполненныхъ водою, 
которыя были сдѣланы съ цѣлью развѣдки на золото крестьяшшомъ Бато- 
вымъ; по его словамъ онъ намывалъ нѣеколько долей, но мнѣ лично 
удалось видѣть въ промывныхъ ковшахъ всего лишь 3 незначительныхъ
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к р у п и н к и  золота .  0  д р у г и х ъ  р а з в ѣ д к а х ъ  на золото в ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  
к у р о р т а  н и ч его  н еи звѣ стн о .  В ся  р ѣ ч к а  Г о р я ч к а  п р о т е к а е т ъ  по болоти- 
стом у  м ѣ с т у ,  въ  котором ъ ш у р ф о в а т ь  не было возможности .
Б у р о в ы я  с к в а ж и н ы  бы ли  мною пробиты  в ъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  м ѣ с тах ъ :  п ер -  
в а я  в ъ  2 с. с ѣ в е р н ѣ е  б е с ѣ д к и  н а д ъ  головной  частью  и ст о ч н и к а  н а  ск л о н ѣ  
и есч ан аго  у в ал а ,  н ав ер х у  котораго  р а с п о л о ж и л с я  к у р о р т н ы й  п а р к ъ .  Этой 
с к в а ж и н о й  б ы л и  п е р е с ѣ ч е н ы  с л ѣ д у ю щ ія  породы : то н к о зер н и сты й  п е с о к ъ  
и з ъ  к р у п и н о к ъ  ка о л и н и зи р о в ан н аго  полевого  ш п а т а  и к в а р ц а  с ъ  п р и м ѣ сью  
гл и н ы ;  ц в ѣ т ъ  с в ѣ т л о -ж е л т ы й ,  до гл у б и н ы  2 а р ш .  4 в. З а т ѣ м ъ  с л ѣ д у е т ъ  
п е с о к ъ  с в ѣ т л о -с ѣ р ы й  того же м и н е р а л о г и ч е с к а го  со с т ав а  с ъ  м е л ь ч а й ш и м и  
б л е с т я щ и м и  к р и с т а л л и к а м и  с ѣ р н а г о  ко л ч ед ан а ;  п о п а д а л и с ь  о т д ѣ л ьн ы е  
к у с о ч к и  п о л ев о го  ш п ат а  и кв ар ц а ;  то л іц и н а  сл о я  =  3 ар ш .  12 в.
І іо с л ѣ  него п о ш е л ъ  тем н о -сѣ р ы й  п е с о к ъ  того ж е  состава ,  сл о ем ъ  
в ъ  1 ар ш .  4 в.; с ѣ р н а го  к о л ч е д а н а  стало  зн ач ительн о  больш е; н ѣ ко то р ы е 
к р и с т а л л и к и  д о х о д и л и  величипою  до булаво чн о й  гол о вк и  (п р ео б л ад аю щ е й  
ф о р ы о й — к у б ъ  и п ен т аго н ал ьн ы й  д о д е к а э д р ъ ) ,  а  т ак ж е  о т д ѣ л ь н ы е  к у с к и  
к в а р ц а  и полевого  ш пата .
Н а г л у б и н ѣ  7 а р ш .  4 в. п о ш л а  д р есв а :  п о с л ѣ д н я я  ж е л о н к а  в ы н есл а  
к у с о ч к и  к в а р ц а ,  п о левого  ш п ата ,  м ел к о зер н и стаго  біотитоваго  г р а н и т а  и 
м а л е н ь к ія  д р у зо ч к и  сѣ р н а го  колчедан а .
Н а г о р и зо н т ѣ  п р и б л и зи т е л ь н о  2 ар ш .  п о ш л а  п о д п о ч ве н н ая  вода, за-  
п о л н и в ш а я  с к ва ж и н у .
К о г д а  б у р о в а я  ск в а ж и н а  д о ш л а  до  г л у б и н ы  7 арш . 4 в., то „ г р и -  
ф о н ъ  1906 г о д а “ ста л ъ  в ы б р асы в ать  мутную  б ѣ л у ю  в о ду ,  а в сѣ  остальны е 
гр и ф о н ы  н иско л ько  не и зм ѣ н и л и сь ;  л и ш ь  вода гл ав н аго  и сто ч н и ка  не- 
много п о т е р я л а  свою прозрачность .  П о сл ѣ  того, к а к ъ  я  п р е к р а т и л ъ  б у р ен іе  
и з а б и л ъ  ск в а ж и н у  гл ин о й  и п еск о м ъ ,  описанное яв л ен іе  п р ек р а т и л о с ь .  
Я вл е н іе  это я  о б ъясн яю  с л ѣ д у ю щ и м ъ  образомъ: своей  буровой  с к ва ж и н о й  
я очевидно п е р е с ѣ к ъ  од и н ъ  и з ъ  м н о го ч и сл ен н ы х ъ  д е р и в а т о в ъ  м и н еральной  
воды, в ы б и в ш е й с я  на п оверхность  в ъ  в и д ѣ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  б о л ь ш и х ъ  и ма- 
л ы х ъ  гр и ф о н о в ъ ;  я п е р е с ѣ к ъ  п ови д им о м у  к а к ъ  р а з ъ  т у  струю , ко торая  
п и т а ет ъ  „ г р и ф о н ъ  1906 г о д а “ , б л а г о д а р я  чему м утная  б ѣ л а я  вода  и з ъ  
бу р о во й  с к в а ж и н ы  в т я н у л а с ь  в м ѣ ст ѣ  с ъ  м и н ер ал ьн о й  водой  только  в ъ  
это тъ  г р и ф о н ъ ,  не п р о н и к н у в ъ  в ъ  остальные. Все это п р о д о л ж а л о сь  1 0 —  
15 м и н у тъ ,  п о к а  с к в а ж и н а  не б ы л а  забита. Т а к и м ъ  образом ъ этой  ск ва ж и -  
ной я  о п р е д ѣ л и л ъ  слой  наноса  у  головной  части  и ст о ч н и к а  в ъ  7 ар ш . 4 в. 
П р о д о л ж ать  и зс л ѣ д о в а н іе  вбл и зи  и сто ч н и ка  в ъ  р а з г а р ъ  л еч еб н аго  сезона  не 
п р е д с т а в л я л о с ь  б олѣ е  возм ож ны м ъ, т ѣ м ъ  болѣ е,  что о п и сан н о е  я в л е н іе  
си л ьн о  п о д ѣ й с т в о в ал о  на психик^'’ к у р о р т н ы х ъ  больн ы х ъ ,  с р е д и  ко т о р ы х ъ  
о к а зал и сь  н ѣ с к о л ь к о  р е л и г іо з н ы х ъ  до того, что стали  п р о тесто вать  п ро- 
т и в ъ  в с я к и х ъ  р аб о тъ  по и зсл ѣ д о ван ію  и сто ч н и ка ,  гово р я ,  что его  подо- 
гр ѣ в а ю т ъ  у г о д н и к и  Б о ж іи  и что за  работы  эти Б о г ъ  н а к а ж е т ъ  исчезн о- 
вен іем ъ  источни ка .
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Необходимо замѣтить, что песокъ подъ вліяніемъ горячей минераль- 
ной воды рѣзко мѣняетъ свой двѣтъ, становясь изъ желтаго сѣрымъ и 
иногда зеленовато-сѣрымъ, по внѣшнему виду не измѣняя своего состава. 
Зеленоватый оттѣнокъ, быть можетъ, получается и отъ примѣси микро- 
организмовъ (сѣробактерій) или же тонкихъ водорослей, которыя къ 
конду каждаго лѣта покрываютъ все дно и поверхность рѣчки Горячки 
и пруда, причиняя администраціи курорта немало хлопотъ.
С л ѣ д у ю ш з я  б у р о в а я  с к в а ж и н а  б ы л а  з а л о ж е н а  въ  л ѣ с у ,  вправо  о тъ  
Б а р г у з и н с к а г о  т р а к т а ,  з а  к р е с т ь я н с к и м ъ  к л а д б и іц е м ъ  в ъ  226 с. восточнѣе 
и сто ч н и ка ;  п р о й д е н о  до к о р е н н о й  п о р о д ы  (б іо тито вы й  г р а н и т ъ )  25 а р ш и н ъ ;  
все в р ем я  до сам аго  к о н ц а  ш е л ъ  с у х о й  п е с о к ъ  ж е л т а го  ц в ѣ т а  дю ннаго  
со став а ,  и то л ьк о  на 8 -м ъ  а р ш и н ѣ  п о п а л с я  ч ер н ы й  п р о с л о е к ъ  п е с к у  с ъ  п р е -  
о б л а д а ю щ и м ъ  к о л и ч е ств о м ъ  р о го во й  обманки и біотита. Со второго а р -  
ш и н а  п о ш е л ъ  м ер зл ы й  п е е о к ъ  то л щ и н о ю  2 ’/ 4 ар ш .
Т р етью  бур о ву ю  с к в а ж и н у  я  з а л о ж и л ъ  с л ѣ в а  р ѣ ч к и  ]"орячки , на 7 5 с. 
з а п а д н ѣ е  к у р о р т н о й  о гр ад ы , (в б л и зи  т а к ъ  наз .  „ б о г а д ѣ л ь н и “ , которую  со- 
д е р ж а т ъ  сами к р е с т ь я н е  д л я  с и ф и л и т и к о в ъ ) .
Этой скважиной пройдено всего (въ  плывунѣ) 4,5 ариі., на каковой' 
глубинѣ встрѣчена коренная порода (двуслюдистый гнейсъ).
И, наконецъ, четвертая буровая скважина была пробита въ 2 с. за- 
паднѣе плотины въ самомъ руслѣ рѣчки Горячки. Какъ только было про- 
бурено Ѵ2 арш., обсадная труба сразу провалилась на 1 арш. и забилъ  
довольно сильный грифонъ горячей воды; желонкой я досталъ кусочки 
кварца, полевого шпата и аплита; повидимому, въ этомъ мѣстѣ буровая 
скважвна попала какъ разъ въ главную трещ ину.
Этимъ и ограничиваются мои работы въ районѣ и окрестностяхъ  
Туркинскаго источника.
На основаній всѣхъ добытыхъ данныхъ, я прихожу къ слѣдующ имъ  
выводамъ: на разсмотрѣнныхъ породахъ докембрійскаго возраста, испещ - 
ренныхъ цѣлымъ рядомъ треіцинъ, изъ которыхъ главныя имѣютъ на- 
правленіе ѢІѴѴ, лежитъ наносный слой песка, постепенно утолщающійся  
отъ берега Байкала къ сопкамъ. ІІроисхожденіе этого слоя песка обязано 
отчасти вывѣтриванію, отчасти размыванію коренныхъ породъ, а во 
многихъ случаяхъ, въ особенности въ распредѣленіи матеріала, приходится  
допуститъ совмѣстную работу вѣтра и воды.
Горячая вода выбивается изъ нѣдръ земли черезъ трещины и въ 
наносномъ слоѣ дѣлится на нѣсколько дериватовъ, обусловливаюіцихъ  
появленіе на поверхности многочисленныхъ грифоновъ, при чемъ эта 
горячая вода, какъ я уж е говорилъ, смѣшивается съ иодпочвенною водою 
(и даже можетъ быть болотною), разжижжается ею и охлаждается.
Прибайкальская горная область до сихъ поръ еще лодвержена ин- 
тенсивной дислокаціи, сопровождаемой частыми и сильными землетря-
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сеніями и разными наруш еніями земной коры 1). Однимъ изъ такихъ на- 
руш еній  служитъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, разломъ между Байкаломъ и 
Туркинскимъ кряжемъ, выразившійся трещиной, по которой ювенильныя 
воды получили возможность выйти на поверхность земли. Говорить о ге- 
незисѣ ихъ, пока ещ е невозможно, такъ какъ въ нашихъ рукахъ нѣтъ 
для этого достаточнаго матеріала, но все же въ виду слабой минерали- 
заціи этого источника и тѣхъ геологическихъ данныхъ, которыя мы уже 
имѣли, мы можемъ допустить, что онъ до выхода на поверхность земли 
циркулировалъ по трудно растворимымъ породамъ, каковыми являются 
разсмотрѣнные нами граниты и гнейсы. ^  ^
Близость Горячинскаго селенія, въ особенности нѣкѳ#^^іхдц его 
частей, не только мѣшаетъ курорту расширяться въ ю ж нуЬ ^^гЛ т^-,^съ  
сѣвера— болото), но своими отбросами при песчаномъ грунтѣ иТ ^цлй Ы ^, 
подпочвенной водѣ постоянно засоряетъ источникъ или грозптъ ему за- 
грязненіемъ. Слѣдовало бы, если не всю деревню, то по крайней мѣрѣ 
убрать и перенести всю ея часть, расположивш уюся сѣвернѣе Баргузин- 
скаго тракта и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ врѣзавшуюся даже въ самый 
курортъ, при чемъ близость нѣкоторыхъ усадьбъ къ источнику доходитъ  
до ю с .  (можно оставить на мѣстѣ старую деревянную церковь, какъ не- 
жилое строеніе, съ условіемъ, что камеииый храмъ будетъ строиться гдѣ- 
либо въ другомъ мѣстѣ, тѣмъ болѣе, что песчаный холмъ, на которомъ 
въ настоящее время стоитъ церковь, врядъ-ли безопасенъ для солид- 
наго строенія). Крестьянское кладбище, расположивш ееся въ 200 саженяхъ  
восточнѣе голбвной часты источника, на нѣсколько саженей выше его, 
должно быть по тѣмъ же самымъ причинамъ немедленно закрыто, а крестья- 
намъ можно указать мѣсто около горы Аргали, не ближе 1 в. отъ курорта.
Мѣстность, окружающая курортъ, совершенно пустынна, покрыта 
дикой тайгой; о полезныхъ ископаемыхъ, разработка которыхъ могла 
бы повредить источнику, ничего неизвѣстно.
На основаніи всего вышеизложеннаго и орографіи даннаго раіона 
былъ установленъ округъ охраны Туркинскаго источника, который послѣ 
просмотра и исправленія въ Горномъ Совѣтѣ, былъ утвержденъ въ слѣ- 
дую щ ихъ границахъ:
Западная и сѣверо-западная граница идетъ берегомъ Байкала отъ 
горы Туркинская сопка до устья рч. Талой.
Сѣверо-восточная граница идетъ по лѣвому берегу рч. Талой отъ 
устья ея до моста черезъ нее на Баргузинскомъ трактѣ; отъ моста по 
прямой линіи на верш ину горы Таловки.
Восточная граница идетъ отъ вершины горы Таловки по прямой 
линіи къ вершинѣ сопки Поворотной.
р  П ри чем ъ , по сл овам ъ  А. В. В озн есенскаго , в ъ  р ай о н ѣ  Т у р ки н скаго  и сто ч н и к а  по- 
видим ом у есть сам остоятельны й  о ч а г ъ  землетрясе-нія.
горн. журн. 1 91 2  г. Т IV, кн. 12. 23
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Южная граница идетъ отъ вершины сопки Поворотной по извили- 
стой и ломанной линіи вдоль гребня Туркинскаго хребта, черезъ вершины  
сопокъ Двойная, Пологая и Угловая; отъ вершины Угловой сопки по 
прямой линіи черезъ в е р т и н у  сопки Туркинской до берега Байкала.
Вся топографическая съемка и нивелировка произведена запаснымъ 
отводчикомъ площ адей Н. Ф. Яблоновскимъ, которому считаю своимъ  
пріятнымъ долгомъ выразить здѣ сь  мою благодарность за совмѣстную  
работу, а также искренно благодарю В. М. Муратова и А. В. Вознесен- 
скаго за ихъ любезное содѣйствіе и сообщ еніе мнѣ интересныхъ и не- 
обходимыхъ свѣдѣній.
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П ротоколы  з а с ѣ д а н ій  О -ва в р ач ей  вост. Сиб. в ъ  И р к у тск ѣ  з а  1869—1870 г. „О тчетъ 
о н о льзо ван іи  б ол ьн ы хъ  н и ж н и х ъ  в о и н ск и х ъ  ч и н овъ  н а  Т у р ки н ско м ъ  го р яч ем ъ  и сто ч н и к ѣ  
в ъ  1866 — 1867 г. л е к а р я  И. С. Е л и н а “.
О тчетъ о д ѣ й ств іях ъ  Сиб. о тд ѣ л а  И. Р . Г. 0 . з а  1869 г .,— статья  П ѣ ту х о в а  „О бъ и эсл ѣ - 
д ован іи  Т у р к и н ск аго  и сточн и к а".
В оенно-м ед. ж у р н а л ъ  1850 г. „О тчетъ  объ у с п ѣ х ѣ  л е ч е н ія  Т у р ки н ски м и  м и н ераль- 
н ы м и  в о д ам и  в ъ  1849 г. о р д и н ато р а  И рк. в о ен н аго  го сп и тал я  Стеффенса.
„О пи сан іе  Т у р к и н ск и х ъ  м и н е р а л ь н ы х ъ  во д ъ  н а  Б а й к а л ѣ “. Соч. д -р а  Р е м а н а , съ  
н ѣ м ец к аго  п еревел ъ  Вас. Д ж у н к о в ск ій ; СП Б. 1888 г.
СВПДЪІІІН 0  ДЪИСТВІН ДОПІЕІІІІЫХЪ ІІЕЧЕІІ IIЛ ,ѴРА ІІ.СКІІХЪ 
КАЗЕПНМХЪ ЗАВОДАХЪ ВЪ 1010 п 1011 г г.
Горн. Инж. А. Г. Г1 о с т р и г а н е в а.
Приводимыя ниже свѣдѣнія о дѣйствіи доменныхъ печей уральскихъ  
казенныхъ заводовъ составдены на основаніи ежемѣсячныхъ вѣдомостей, 
доставляемыхъ заводоуправленіями въ Горный Департаментъ.
За оба оТчетные года производительность доменныхъ печей казен- 
ныхъ заводовъ значптельно увеличилась, не смотря на бездѣйствіе, по 
различнымъ причинамъ, большей части наличнаго числа печйі.
И зъ  19 сущ ествую щ ихъ доменныхъ печей, въ 1910 г. дѣйствовало 
только  7, а в ъ  1911 г .— 8 печей, т. е. меныне половины общаго числа. 
Между т ѣ м ъ , количество выплавленнаго чугуна оказалось значительно 
выше предш ествую щ ихъ лѣтъ, а именно за послѣднія 15 лѣтъ, какъ 
это п о к азы в ает ъ  нижеслѣдуюіцая таблица:











„ 1 9 0 6
4 .3 7 2 .3 6 7  п у д .  
5 .38 0 .8 4 3  
5 .3 9 0 .0 8 8  
5 .2 3 2 .3 0 4  
6 .5 1 7 .2 3 7  
7 .01 7 .9 6 3  
5 .744 .363  
6 .1 4 7 .5 6 7  
6 .04 2 .4 8 7  
5 .59 3 .8 2 2  
4 .427 .231
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. 4 .2 2 3 .1 7 0  
. 4 .4 5 9 .5 3 8  
. 6 .1 4 0 .4 1 7  
. 6 .4 6 8 .6 3 3
Т о л ь ко  д в а  р а з а  к а з е н н ы м и  зав о д ам и  бы ло  в ы п л а в л е н о  б о л ы н е  
ч у г у н а ,  ч ѣ м ъ  в ъ  отчетны е го д ы , а  именно: въ  1900  и 1901 г о д а х ъ ,  
но в ъ  то в р е м я  в сѣ  у р а л ь с к іе  заводы  р аб о тал и  п о лн ы м ъ  ходом ъ  и 
б о л ы н а я  часть  п еч ей  б ы ла  в ъ  д ѣ й с т в іи .  П оэтом у с л ѣ д у е т ъ  п р и зн ат ь  за 
д ѣ й с т в о в а в ш и м и  в ъ  о тчетн ы е го д ы  заво д ам и  н ал и чн о сть  се р ье зн а го  про- 
г р е с с а  в ъ  и н т е н с и в н о ст и  работы . С р ав н и тел ь н о  ж е  с ъ  1909 г., п о д ъ е м ъ  
п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  у р а л ь с к и х ъ  зав о д о в ъ  в ы р а з и л с я  п р е в ы ш е н іе м ъ  коли- 
ч еств а  в ы п л а в л е н н а г о  ч у гу н а :  в ъ  1910 г. — на 1 .680 .8  79 п у д . ,  а въ  с л ѣ -  
д у ю щ е м ъ  — на 2 .0 0 9 .0 9 5  п у д .  с в е р х ъ  в ы п л а в к и  подотчетн аго .  И з ъ  д в у х ъ  по- 
с л ѣ д н и х ъ  л ѣ т ъ ,  второй, 1911 го д ъ ,  б ы л ъ  н ѣ с к о л ь к о  п р о и з в о д и т е л ь н ѣ е  и 
д а л ъ  п р е в ы ш е и іе  в ъ  к о л и ч е с т в ѣ  3 2 8 .1 1 6  п у д .  и л и  в ъ  р а з м ѣ р ѣ  5 %.
П р е д ы д у щ а я  т а б л и ц а  у к а з ы в а е т ъ  т ак ж е  н а  довольно р ѣ з к ій  п о д ъ ем ъ  
в ъ  д ѣ я т е л ь н о с т и  у р а л ь с к и х ъ  зав о д о в ъ  с ъ  1910 г. п о с л ѣ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  
л ѣ т ъ  к р и з и с а ,  н а ч а в ш а г о с я  в ъ  1905 г. Это о б сто ятел ьство  у к а з ы в а е т ъ ,  
что о б щ ій  п о д ъ е м ъ  п р о м ы ш л ен н о с ти  п о с л ѣ д н и х ъ  л ѣ т ъ  не м и н о ва л ъ  п 
к а зе н н ы е  зав о д ы , а  потом у можно р а зс ч и т ы в а т ь  и на  д а л ь н ѣ й ш ій  р о ст ъ  
и х ъ  п р о и зв о д и т ел ьн о ст и ,  со гл ас н о  с ъ  о б щ и м ъ  п о д ъ ем о м ъ  м е т а л л у р ги ч е -  
с к и х ъ  зав о д о въ .
О тм ѣченное только  что о б щ ее  р азв и т іе  п р о и зв о д и т ел ьн о сти  у р ал ь -  
с к и х ъ  к а з е н н ы х ъ  за в о д о в ъ  я в и л о с ь ,  однако, р е з у л ь т а т о м ъ  у с п ѣ х а  только 
н ѣ к о т о р ы х ъ  зав о д о въ ,  т а к ъ  к а к ъ  с р е д и  н и х ъ  и м ѣ ю т ся  завод ы , д ѣ й ст в и -  
тел ь н о  п о к а з а в ш іе  к р у п н ы й  у с п ѣ х ъ ,  а т ак ж е  и м а л о у с п ѣ ш н ы е .
Н а и б о л ы п аг о  у с п ѣ х а  д о с т и г ъ  З л а т о у с т о в с к ій  о к р у г ъ ;  зат ѣ м ъ  сл ѣ -  
д у е т ъ  Г о р о б л а г о д а т с к ій  о к р у г ъ  и п о с л ѣ д н е е  мѣсто  п р и н а д л е ж и т ъ  К амен- 
ск о м у  заводу . Д ѣ я т е л ь н о с т ь  о к р у г о в ъ  съ  и х ъ  заводам и  р азсм отрѣ н а , въ  
д а л ь н ѣ й ш е м ъ ,  отдѣ льн о , н а ч и н а я  с ъ  г л а в н ѣ й ш а г о ,  т. е. съ  Зл ато у сто вскаго . .
И зъ  п ят и  д о м ен н ы х ъ  п е ч е й  этого  о к р у г а  в ъ  1910 г. р аб о тал и  только 
три , а  в ъ  1911 г . — ч ет ы р е  печи , т а к ъ  к а к ъ  на С атки н ско м ъ  зав о д ѣ  р а-  
ботали обѣ его  п еч и .  П ечь  №  1 К у с и н с к а г о  завода ,  по п р еж н ем у  ') , оба 
го д а  б езд ѣ й ст в о в а л а .
В сего  о к р у г о м ъ  в ъ  отчетны е годы  было в ы п л а в л е н о  ч у гу н а :  въ  
1910 г. — 3 .6 4 0 .0 7 4  п у д . ,  а в ъ  1911 г. -  3 .9 5 4 .7 7 0  п у д .  И зъ  этого ко л и -
Златоустовскій округъ.
*) Ом. „Г орны й Ж у р н ал ъ "  аа  1911 г. О тчетъ о дѣ ятел ьн о сти  у р ал ьск и х ъ  горны хъ- 
зав о д о в ъ  з а  1909 г. А. С. С у р д у л а .
ДЪЙСТВІЯ ДОМЕННЫХЪ ПЕЧЕЙ НА УРАЛЬСКИХЪ КАЗЕННЫХЪ ЗАВОДАХЪ в ъ  1 9 1 0  и 1 9 1 1  г . г .  3 7 5
ч еет в а  Е р м о л о в ск о й  д ом ен н ой  печью  З л а т о у с т о в с к а г о  зав о д а  вьіплавлено, 
въ  г іервомъ о тч етн о м ъ  г о д у — 1.47 4 .1 8 1  п у д ъ  и во втором ъ  — 2 .2 2 3 .2 4 2  п. 
ч у г у н а ,  п р п  ч и с л ѣ  р а б о ч и х ъ  д н е й  соотвѣтственно: 283 и 364 , не сч и тая  
н е б о л ь ш и х ъ  з а д е р ж е к ъ  въ  н ѣ с к о л ь к о  ч асо въ .  Б о л ы н а я  р а з н и ц а  ч и сла  
р а б о ч и х ъ  д н ей  п р о и з о ш л а  в ъ  в и д у  необходим ости , в ъ  к о н ц ѣ  1909 года, 
останови ть  п ечь  д л я  рем онта  горна, в с л ѣ д с т в іе  чего  п ечь  п р о г у л я л а  въ  
н а ч а л ѣ  1910  г. до 23 м арта ,  т. е. 83 дня .
Эта остановка  с у щ е с т в е н н ы м ъ  образом ъ  о т р ази л ас ь  на годовой  про- 
и зво д и т ел ь н о с т и  зав о д а  и р а зн и ц а  въ  к о л и ч е с т в ѣ  п о л у ч ен н аго  за эти д в а  
го д а  ч у г у н а  о к а зал ас ь  равн ой  749 .061  п у д . ,  т. е. в ъ  1911 г. п о лу ч ен о  
было ч у г у н а  на 50°/о бо лы н е ,  ч ѣ м ъ  в ъ  п р е д ы д у щ е м ъ .
З н ач ен іе  п р о и зв о д и т ел ьн о сти  п о с л ѣ д н и х ъ  д в у х ъ  л ѣ т ъ  в ъ  ср авн ен іи  
с ъ  так о вы м и  п р е ж н и х ъ  л ѣ т ъ ,  о б н а р у ж и в а ет ся  со п о ставл ен іем ъ  д а н н ы х ъ  
с л ѣ д у ю щ е й  таб л и ц ы :
Ериоловсная дошенная печь Зл атоустов сн аго  завода






1 .29 2 .2 6 3








О тм ѣ тивъ  п р ед ва р и т е л ьн о ,  что н и зк ая  п р о и зв о д и т ел ьн о сть  1909 г. 
п о л у ч и л а с ь  б л а г о д а р я  остановкѣ  п еч и  н а  7 У 2 м ѣ с я ц е в ъ  д л я  к р у п н ы х ъ  
рем онтовъ , а ео о тв ѣ тству ю щ ее  врем ени  работы  ко л и ч еств о  вы п л авл ен н аго  
ч у г у н а  долж но было-бы  д ать  годовую  в ы п л ав ку ,  средню ю  м е ж д у  1908 и 
1910 гг.,  т аб л и ц а  п о к азы в ает ъ  тогда  си ст е м ат и ч еск ій  р о стъ  ея  п р о и зв о д и -  
тельностн  с ъ  н ач ал а  д ѣ й ст в ія .  С ъ  1906 г., т. е. за  ш е ст ь  п о с л ѣ д н и х ъ  л ѣ т ъ  
работы , количество  в ы п л ав л я ем аго  в ъ  го д ъ  ч у г у н а  возрасло  болѣ е, ч ѣ м ъ  въ  
д в а  раза .
В ъ  см ы слѣ  и нтенсивности  работы, Е р м о л о вская  печь  за это врем я 
с д ѣ л а л а  е щ е  б о льш іе  у с п ѣ х и ,  к а к ъ  это п о к азы в ает ъ  сравн ен іе  су т о ч н ы х ъ  
п р о и зв о д и т ел ьн о сте й  за тѣ  ж е  годы , д л я  ко т о р ы х ъ  п р и в ед ен ы  го д о вы я  
в ы п л ав к и  ч у гу н а .  Т а б л и ц а  э т и х ъ  п ро и зво д и тел ьн о стей ,  н о м ѣ щ е н н а я  н п ж е ,  
говоритъ , что с ъ  1906 г. ко л и чества  в ы п л ав л яем аго  печью  ч у г у н а  въ  
с у т к и  н еп р ер ы вн о  р а с т е т ъ  и д о сти гло  в ъ  1911 г. 6.091 п у д . ,  т. е. болѣе, 
ч ѣ м ъ  у д вои лось .  П р о ти в ъ  1909 г., въ  п ервом ъ  отчетномъ го д у ,  су то ч н ая  
и р о и зво д и тел ьн о сть  п о д н я л а сь  на 1.299 п уд .,  что со с тав л яетъ  п р и р о с т ъ  
3 3 % ,  а въ  1911 г .— на 2.181 п у д ъ — т. е. на 5 6 % . ІІо дъ ем ъ  суточной  
п ро и зво д и тел ьн о сти  за второй отчетны й  г о д ъ  р ав ен ъ  1.282 п у д . ,  т. е. — 24 % .
На основаніи  той ж е  таблицы , вы х о д ъ  на п у д ъ  то п л и в а  и вы х о д ъ  
и з ъ  р у д ы  за отчетные два  го д а  так ж е  у в е л и ч и л и с ь ,  а в ы х о д ъ  на коробъ
у г л я  п о д н ял ся  в ъ  1910 г.; въ  сл ѣ д у ю щ е м ъ  же го д у  онт, огіять н ѣ с к о л ь к а  
у п а л ъ .  У вели чен іе ,  п р о ти в ъ  1909 г., вы ход а  н а  п у д ъ  у г л я  за два  года 
составило: 0,11 п у д  ч ѵ гу н а ,  а и з ъ  р у д ы — 0 ,8 9 % . На ко р о б ъ  у г л я  п олу- 
ч илось  ч у гу н а ,  в ъ  н ач ал ѣ ,  с в е р х ъ  р е зу л ь т а т а  1909 г .,  на  2 ,09 п у д а ,  а  в ъ  
с л ѣ д у ю щ е м ъ  го д у  в ы х о д ъ  вновь с ъ  26 ,13  п у д а  у п а л ъ  п а  2 5 ,2 4 ,  т . е .  по- 
н и з и л с я  н а  0 ,59  п у д а .  З а  все ж е  врем я , р а зс м а т р и в а е м о е  в ъ  т а б л и ц ѣ ,  а  
именно за  ш е с т ь  п о с л ѣ д н и х ъ  л ѣ т ъ ,  ясно  в ы р а ж е н ъ  т о л ь к о  сп стем атп - 
ч е с к ій  р о с т ъ  в ы х о д а  н а  п у д ъ  и к о р о б ъ  у г л я .  П р о ц е н т ъ  ж е  ч у г у н а  и з ъ  
р у д ы  к о л е б л е т с я  м е ж д у  6 0 — 6 1 % , за  и с к л ю ч е н іе м ъ  одного  т о л ьк о  1908  года, 
к о г д а  это тъ  р е з у л ь т а т ъ  п о н и з и л с я  до 5 9 % ,  и в ъ  это м ъ  отн ош ен іи  1911 г. 
не з а н и м а е т ъ  п е р в е н с т в у ю щ а г о  п о л о ж е н ія ,  п р и н а д л е ж а щ а г о  1907 го д у ,  
д а в ш е м у  в ы х о д ъ  6 1 % .
3 7 6  ГОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ, УЧЕБНОЕ И САНИТАРНОЕ ДЬЛО.
Таблица производительности Ериоловсксй дошенной печи Зл атоустов сн аго  завода
1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911.
С редн яя  су то ч н ая  п рои зводи тел ьн ость  в ъ  
п у д а х ъ  ....................... ....................... 2947 2720 3551 3910 5209 6091
С редн ій  в ы х о д ъ  ч у г у н а  н а  коробъ  у гл я  въ  
п у д а х ъ  ..................................................................... 20,7 20,07 23,58 24,04 26.13 25,54
С редн ій  вы ходъ  ч у г у н а  н а  п у д ъ  у г л я  въ  
п у д а х ъ  .................................................................... 1,13 1,06 1,23 1,23 1,29 1,34
С редній  в ы х о д ъ  чугун а. и зъ  р у д ы  в ъ  °/° 60,28 61,00 59,00 60,02 60 25 60,91
П о л у ч е н н ы е  вы воды  г о в о р я т ъ ,  что Е р м о л о в с к а я  д о м ен н ая  п еч ь  ст> 
к а ж д ы м ъ  го д о м ъ  п р о г р е с с и р у е т ъ  б ы стр ы м и  ш а гам и ,  к а к ъ  к а ч е ст в ен н о ,  
т а к ъ  и к о л и ч е ств ен н о .  В ъ  с м ы с л ѣ  и н тен си в н о сти  работы , в ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  
отчетном ъ  г о д у  она  д а л а  н асто л ь к о  к р у п н у ю  су то ч н у ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ,  
что п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  с т а в я т ъ  ее на р я д у  с ъ  л у ч ш и м и  д р ев есн о -  
у г о л ь н ы м и ,  д а ж е  а м е р и к а н с к и м и  п еч ам и . В ъ  о т н о ш ен іи  ж е  экон ом ич н ости  
е я  р аб о ты , с л ѣ д у е т ъ  о тм ѣ ти ть  п р е к р а с н ы й  в ы х о д ъ  на п у д ъ  у г л я ,  второй  
по  в е л и ч и н ѣ .
С а т к и н с к ій  з а в о д ъ  д а л ъ  н ѣ с к о л ь к о  х у д ш і е  р е з у л ь т а т ы ,  ч ѣ м ъ  З л ато -  
у с т о в с к ій .
В ъ  1 9 1 0  г о д у  и з ъ  д в у х ъ  его  п е ч е й  р а б о т а л а  то л ьк о  од на  №  2 б е зъ  
п е р е р ы в о в ъ ;  №  1 — в е с ь  г о д ъ  р ем о н т и р о в ал ась  и б ы л а  п у щ е н а  то л ьк о  в ъ  
1911 го д у .  30 а п р ѣ л я  1911 г. п еч ь  №  2 б ы л а  в ы д у т а  д л я  р ем о н та  го р н а  
и то л ьк о  1 д е к а б р я  того  ж е  г о д а  б ы л а  з а д у т а  п ечь  №  1. В ъ  в и д у  этого  
7 -м ѣ с я ч н а г о  п е р е р ы в а ,  1911 г о д ъ  д л я  С а т к и н с к а г о  за в о д а  о к а з а л с я  
н е у д а ч н ы м ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  в ы п л ав л ен о  бы ло  ч у г у н а  только  1 .1 6 5 .4 5 2  п у д а ,  
т. е. н а  5 4 3 .6 9 9  п у д .  м е н ь ш е  п р е д ы д у щ а г о .  В ъ  1910  г. з ав о д ъ  р а б о т а л ъ  
д овольн о  и н тен си вн о  и о п е р е д и л ъ  д а ж е  на 2 3 4 .9 7 0  п у д .  Е р м о л о в ск у ю  
д о м н у .  В ъ  с л ѣ д у ю щ е м ъ  ж е  г о д у  С ат к и н с к ій  з а в о д ъ  п о т е р я л ъ ,  с р а в к и -
ДЪЙСТВІЯ ДОМЕННЫХЪ ПЕЧЕЙ НА УРАІЬСКИХЪ КАЗЕННЫХЪ ЗАВОДАХЪ в ъ  1910 и 1911 г.г. 877
тел ьн о  с ъ  п о с л ѣ д н е й ,  1 .057-790  п уд .;  б а л а н с ъ  за  оба го д а  д а е т ъ  в ъ  п о л ь зу  
З л а т о у с т о в с к а г о  зав о д а  8 2 2 .8 2 0  пуд .
У с п ѣ ш н о с т ь  к а ж д о й  и з ъ  д в у х ъ  д о м ен ъ  С ат к и н ск а го  завода, в и д н а  
и з ъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  г о д о в ы х ъ  п р о и зв о д и т е л ь н о с т е й  со в р ем ен и  1906 года. 
П роизводительвость печей Саткивскаго завода
№  1. № 2.
1906 г о д а .................. • 449.290
1907 „ ....................... 62.083 1.178.595
1908 ............................... 275.246 1.088.701
1909 „ . . . . — 1.400.571
1 9 1 0 ............................... — 1.709.151
1 9 1 1 ............................... 449.423 706.029
О б н а р у ж и в а е т с я  н есом нѣ н н ы й  п о д ъ е м ъ  годовой  п р о и зв о д и т е л ы ю с т и  
п еч ей ,  в ъ  особенности  №  2, ко то р ы й  в ъ  этом ъ  отн ош ен іи  до п р о ш л а г о  
го д а  не у с т у п а л ъ  Е рм оловской  домнѣ. З а  три  года, с ъ  1908 по 1910 го д ъ ,  
э т а  п ечь  р е г у л я р н о  п о д н и м ал а  ко л и чество  в ы п л ав л я ем аго  в ъ  г о д ъ  ч у г у н а  
на 3 0 0 .0 0 0  п у д .  и в ъ  1911 г.,  не см отря  на р аб оту  только  в ъ  течен іе  
118 дней , д а л а  с л и ш к о м ъ  700 .0 0 0  п у д о в ъ .
По д ан н ы м ъ  с л ѣ д у ю щ е й  таб л и ц ы  п р о и зв о д и т ел ьн о сти ,  она р аб о тал а  
в ъ  л р о ш л о м ъ  г о д у  с ъ  п р о д у к ти в н о сть ю , зн ачительн о  п р е в о с х о д я щ е й  
таковую  п р е ж н и х ъ  л ѣ т ъ ,  ибо су то ч н ая  п р о и зв о д и т ел ьн о сть  ея, именно въ  
этом ъ  го д у ,  с д ѣ л а л а  н аи б о л ь ш ій  п о д ъ е м ъ .
Выходы и суточная проязвоцительпость печей Сатнинснаго завода-
№  1. Л» 2.
1908. 1909. 1910. 1911. 1908. 1909. 1910. 1911.
С редняя суточн. п роизводи- 
тельность в ъ  п у д а х ъ  . . 2.038 3.808 2.974 3.868 4.682 5.933
С редній  вы х о д ъ  ч у г у н а  н а  ко- 
робъ  у г л я  в ъ  п у д а х ъ  . . 22,47 ------ — — 21,20 23,60 — —
С редн ій  вы ходъ  ч у г у н а  я а  
п у д ъ  у г л я  въ  п у д а х ъ  . . 1,21 _ — 1,31 1,02 1,27 1,42 1,5
С редн ій  вы ходъ  ч у г у н а  и зъ  
руды  в ъ  ° / о ......................................... 61,45 — 61,32 58,70 59,30 60,40 60,15
К о л и ч еств о  в ы п л ав л ен н а го  в ъ  1911 г. ч у г у н а  п р е в ы с и л о  в ы п л а в к у  
п р е д ш е с т в у ю щ а г о  го д а  на 1.351 п у д ъ ;  в ъ  то же вр ем я  р а з н и ц а  д в у х ъ  
п р е д ы д у щ и х ъ  л ѣ т ъ  бы ла только 814 п у д о в ъ .
Т ак и м ъ  образомъ , д ѣ й ст в іе  печи  №  2 у л у ч ш а е т с я  съ  1906 г., и к ъ  
п р о ш л о м у  г о д у  она д о сти гл а  р е зу л ь т ат о в ъ ,  у с т у п а ю щ и х ъ  только в ъ  про- 
изво д и тел ьно сти  Е рм оловской  п ечи , а по эконом ичности  д ѣ й с т в ія  п р е -  
в з о ш л а  и послѣдню ю , д а в ъ  н а и л у ч ш іе  р е зу л ь т а т ы  и з ъ  в с ѣ х ъ  к а зен н ы х ъ  
г о р н ы х ъ  заводовъ . Т а  ж е  таб л и ц а  о тм ѣ ч аетъ  п о д ъ ем ъ  п роизвод ительн ости  
п еч и  №  2 С атки н скаго  завода  в ъ  1911 г. сравнительно  с ъ  1908 годомъ.
Къ сожалѣнію, для характеризованія работы этой печи болѣе ио- 
дробно слишкомъ мало данныхъ, въ виду бездѣйствія ея въ продолженіе 
двухъ  лѣтъ. Въ 1908 году , при работѣ 135 дней, она дала только 
2 7 5 .2 4 6  пуд. чугуна, тогда какъ въ 1911 г ., при значительно меньшемъ 
числѣ рабочихъ дней (1 1 9 ) ,  она выплавила количество— 4 4 9 .4 2 3  пуда. 
Суточная производительность въ прошломъ году оказалась, соотвѣтственно 
послѣднимъ цифрамъ, возросш ей почти въ два раза. Послѣднее обстоя- 
тельство указываетъ на крупное улучш еніе въ дѣйствіи этой печи, хотя 
на полученные результаты, до нѣкоторой степени, должно было оказать 
вліяніе лучш ее состояніе печи нослѣ ремонта.
Въ смыслѣ экономичности печь №  1 дала гораздо худш іе  резуль- 
таты сравнительно сь  №  2, за исключеніемъ выхода чугуна изъ руды , 
самаго высокаго на всѣхъ уральскихъ заводахъ.
К усинскій заводъ за отчетные годы проявилъ въ округѣ наименылую  
успѣш ность. Изъ двухъ  печей этого завода работала только одна печь 
№  2. Въ теченіе двухъ  послѣднихъ лѣтъ она работала безъ перерывовъ 
и выплавила чугуна: въ 19 1 0  го д у — 4 8 6 .8 4 2  пуда, въ 1911 го д у — 
5 7 6 .0 7 6  пуд. До 1910 года она работала безъ замѣтнаго прогресса въ 
производительности и только въ 1911 году послѣдняя поднялась, опере- 
дивъ преды дущ ій годъ на 8 7 .7 6 6  п уд., т. е. на 2 0 % .
Годовая производительность Кусинснаго завода
3 7 8  ГОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕІЬСТВО, ХОЗЯЙСТВО, СТАТНСТИКА, ИСТОРІЯ, УНЕБНОЕ И САНИТАРНОЕ ДЬЛО.
ІЪ 1907 го д у в ы п л ав л ен о ч у г у н а  . . . . 4 2 7 .6 7 9
„ 1908 11 і і >♦ • . . 2 9 7 .5 7 8
„ 1909 11 і і і і  • • . . 4 2 9 .1 9 1
„  1910 11 19 . . 4 5 6 .8 4 2
„  1911 11 У 11 ' . . 5 7 6 .0 7 6
Увеличеніе производительности обязано подъему интенсивности дѣй- 
ствія печи, такъ какъ суточная ея производительность поднялась за 
послѣдній годъ на 301 пудъ  или 2 3 % .  Подъемъ начался ещ е въ 1910 г., 
хотя въ весьма слабой степени, ибо приростъ суточной выплавки былъ 
равенъ только 75 пудамъ.
Суточная производительность и вы ходы  дошѳняыхъ печей К усиаскаго завода
1907. 1908. 1909. 1910. 1911.
С редняя су то ч н ая  производи тель- 
н о с т ь ................................ в ъ  п у д а х ъ 1181 1269 1176 1251 1553
С редній  вы ходъ  ч у г у н а  н а  коробъ 
у г л я ................................въ  п у д ах ъ 20,06 19,38 18,71 19,31 20.46
С редній  вы ходъ  ч у г у н а  н а  п у д ъ  
у г л я ................................въ  п у д ах ъ 0,98 1,07 0,98 1,02 1,10
С редн ій  вы ходъ  ч у г у н а  и зъ  р у д ы
въ  °/о 53,41 52,98 52,95 52,72 53,25
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Въ экономичности дѣйствія она далеко уступаетъ первымъ тремъ 
печамъ округа. Всѣ ея выходы значительно ниже приведенныхъ ранѣе, 
въ особенности,— выходъ изъ руды, дающ ій разницу въ 8%. Послѣдній  
годъ результаты нѣсколько поднялись, согласно увеличенію количества 
выплавленнаго чугуна. У спѣхъ этотъ выражается слѣдующими превыше- 
ніями: въ выходѣ на коробъ угл я — на 1,15 пуда, на пудъ  угля— 0,08 
пуда и изъ руды получено было чугуна на 0 ,3 %  больше.
За исключеніемъ, слѣдовательно, серьезнаго увеличенія суточной 
производительности, подъемъ оказался незначительнымъ. Наличіе приведен- 
ныхъ данныхъ важно только въ смыслѣ признака, указывающаго на возмо- 
жность серъезныхъ улучш еній въ будущ емъ согласно развитію всего округа.
Такимъ образомъ, Златоустовскій округъ за три послѣднихъ года 
выплавилъ чугуна:
К усинскій С аткинскій Златоустов- Всего въ °/о возра-
зав о д ъ . заводъ . скій заводъ . ок р у гѣ . стан ія .
1 9 1 1 ................................ 576.076 1.165.452 2.223.242 3.964.774
1 0
1910 . . . . . 456.842 1.709.151 1.474.181 3.640.174
;
• 40
1909 ................................ 429.191 1.400.571 544.461 2.374.223
23
1908 ................................ 1
Н ачало  п о д ъ ем а  д ѣ я т е л ь н о с т и  З л ат о у с т о вс к аго  о к р у г а  о тн о си тся  к ъ  
1909 году , к о гд а  вы п лавлен о  было ч у г у н а  на 2 3 %  б олѣ е  п р е д ы д у щ а г о  
года; в ъ  с л ѣ д у ю щ е м ъ ,  1910 г., п р о д у к ти в н о сть  о к р у г а  ещ е  б о л ѣ е  в о зр асл а  
и п р е в ы ш е н іе  было равно 4 0 % .
Е стественно , что въ  такой  п р о п о р ц іи  р о стъ  п р о и зв о д и т ел ьн о сти  про- 
д о л ж а т ь с я  не могъ , а  потом у  на 1911 г. и збы то къ  п р о т и в ъ  п р е д ш е с т в о -  
в ав ш аго  го д а  о к а з а л с я  р ав н ы м ъ  только  1 0 % .  В ы сокій  °/0 1910 го д а  обу- 
сл о в л и в а е т с я  помимо к а ч еств а  работы , е щ е  и п лохой  п роизводительн остью  
въ  этомъ г о д у  З л ат о у с т о в с к аго  завода ,  по п р и ч и н ам ъ ,  у к а з а н н ы м ъ  в ы ш е. 
У с п ѣ х ъ  о к р у г а  в ъ  р азб и р аем о м ъ  отнош ен іи  за п е р іо д ъ  вр ем ен и  б олѣ е 
п р о д о л ж и т ел ь н ы й ,  в ы я с н я е т с я  и зъ  п р и в о д и м ы х ъ  д а л ѣ е  го д о в ы х ъ  в ы п л а -  
в о к ъ  ч у г у н а  за  п о с л ѣ д н ія  10 л ѣ т ъ :
1901 году. . . . . . . . 2 954,,006
1902 »  • * • • . . . . 2. 1 20 106
1903 »  • * * . . . . 3. 302 1 14
1904 »  • . . . . 2. 939,.725
1905 99 ,751 ,778
1906 . . . . 1, 29 2 263
1907 „  • • . . . . 3. 201 294
3 8 0  Г0РН0Е ЗАКОНОДАТЕЛЪСТВО, ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА, ИСТОРІЯ, УЧЕБНОЕ И САНИТАРНОЕ ДѢЛО.
В ъ  19 0 8  г о д у ................................................  2 .9 5 7 .0 1 0
„ 19 0 9 ..........................................................  2 .3 7 4 .2 2 3
„ 1 9 1 0  „ ..................................................  3 .6 4 0  074
„ 1911 ..................................................... 3 .9 5 4 .7 7 0
С л ѣ д о в а т е л ь н о ,  к о л и ч е ст в о  в ы п л а в л е н н а г о  о к р у г о м ъ  ч у г у н а  в ъ  д в а  
п о с л ѣ д н и х ъ  г о д а  о к а за л о с ь  н а и б о л ы п и м ъ  з а  в с ѣ  эти  10 л ѣ т ъ .
Э тотъ  р е з у л ь т а т ъ  д о с т и г н у т ъ  ф о р с и р о в а н іе м ъ  х о д а  д о м е н н ы х ъ  п еч ей ,  
п о д н я в ш а г о  су то ч н у ю  п р о и зв о д и т ел ьн о ст ь  о к р у г а .
В з я в ъ  за  то тъ  ж е  п е р іо д ъ  в р ем е н и  ч и с л о  р а б о ч и х ъ  д ней  д о м е н н ы х ъ  
п е ч е й  З л а т о у с т о в с к а г о  о к р у г а ,  п о л у ч н м ъ ,  что онѣ  р аб о тал и :

















1 .390  
1 .093 
86 6  
1.033 
9 6 6
П о л у ч а е м ъ  чи сло  р а б о ч и х ъ  с у т о к ъ  в ъ  1903 г .,  д а в ш е е  н аи б о л ы п у ю  
п р о и зв о д и т ел ьн о ст ь  до о тч етн ы х ъ  л ѣ т ъ ,  р ав н ы м ъ  — 1.408 дней ;  т о г д а  су -  
то ч н ая  в ы п л а в к а  о к а зы в а е т с я  бы ла то л ьк о  2 .345  п у д . ,  т. е. в ъ  1 9 1 1  г. 
она в о з р о с л а  на  70°/о.
П о д ъ е м ъ  н а ч а л с я  х о тя  и очень сл аб о  въ  1908 г., а з ат ѣ м ъ  к р у п -  
ными ш а г а м и  с т а л ъ  в о зр о стать  в п л о ть  до 1911 года.
С л ѣ д с т в іе м ъ  и н тен си в н о й  работы  п еч ей  до лж н о  было я в и т ь с я  у в ел и -  
ч ен іе  эконом ичности , что д ѣ й с т в и т е л ь н о  и было о б н ар у ж ен о  п р е д ш е -  
с т в о в а в ш и м ъ  р азб о р о м ъ . В ъ  этом ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  см ы с л ѣ  н аи б о л ы п ій  у с п ѣ х ъ  
п о к а з а л а  д о м ен н ая  п еч ь  №  2 С атки н скаго  завода ,  а второе м ѣсто  п р и -  
н а д л е ж и т ъ  Е р м о л о в ско й  д о м н ѣ  З л а т о у с т о в с к а г о  зав о д а .  По п ро н зво д и -  
тельности  ж е  с т а р ш и н с т в о  и р и н а д л е ж и т ъ  Е р м о л о в ско й  п ечи , с т о я щ е й  въ  
этом ъ  о тн о ш ен іи  в п е р е д и  д р у г и х ъ  зав о д о в ъ  о к р у г а .  Н а т р е т ь е м ъ  м ѣ стѣ ,  
к а к ъ  по п р о и зв о д и т ел ьн о ст и ,  т а к ъ  и эконом ичности  работы , печь  №  1 
С ат к и н ск а го  завода  и, н ак о н ец ъ ,  самой м а л о у с и ѣ ш н о й  и н еп р о д у к ти в н о й  
б ы л а  п еч ь  К у с и н с к а г о  завода .
П р е к р ас н ы е  р е з у л ь т а т ы  п е р в ы х ъ  д в у х ъ  д ом ен ъ  о к р у га ,  а т ак ж е  
и с е р ь е зн ы я  у л у ч ш е н ія  д в у х ъ  д р у г и х ъ ,  у к а з ы в а ю т ъ  на  зн ач и те л ь н ы я  
и зм ѣ н ен ія  к ъ  л у ч ш е м у  т ех н и ч е ск о й  п о стан овки  д ѣ л а  в ъ  З л а т о у с т о в с к о м ъ  
о к р у г ѣ .  И нтенсивное вед ен іе  дом енной  п л а в к и ,  п р и зн ан н о е  зн атокам и  до-
м еннаго  д ѣ л а ,  начало  вхо ди ть  въ  н р а к т и к у  о к р у г а  и дало  немедленно 
со о тв ѣ тству ю щ іе  р езу л ь т ат ы ,
Н а в ы п л а в к у  ч у г у н а  в ъ  1910  и 1911 г .г .  З л ат о у с т о в с к и м ъ  о к р у го м ъ  
было у п о тр еб л ен о  с л ѣ д у ю щ е е  ко л н чество  с ы р ы х ъ  м атер іаловъ :
ДМСТВІЯ ДОМЕННЫХЪ ПЕЧЕЙ НА УРАЛЬСКИХЪ КАЗЕННЫХЪ ЗАВОДАХЪ в ъ  1 9 1 0  и 1 9 1 1  г . г .  3 8 1
Р у д ы  въ п у д ах ъ . П ечного у гл я  въ  коробахъ .
К учного  у гл я  въ  
коробахъ .
1910 г. 1911 г. 1910 г. 1911 г. 1910 г- 1911 г
Златоустовск ій  зав о д ъ  . . 
О аткинскій  зав . печь № 1
N° 9
























Всего ок ругом ъ  . 6.143.693 6.612.951 — 89.490 — —
Гороблагодатскій округъ.
И зъ  12 п еч ей  этого  о к р у г а  в ъ  1910  г. въ  д ѣ й с т в іи  было только  три: 
д в ѣ  п еч и  К у ш в и н с к а г о  завода , р а б о т а в ш ія  к р у г л ы й  го д ъ ,  и печь  В ерхне-  
Т у р и н с к а г о  за в о д а — в ъ  п р о д о л ж ен іе  д еся т и  м ѣ с я ц е в ъ .  Въ 1911 г. рабо- 
тали  четы ре д о м ен н ы х ъ  печи: д в ѣ  п еч и  К у ш в и н с к а г о  завода, одна  печь  
Б а р а н ч и н с к а г о  и о д и н ъ  м ѣ с я ц ъ  р аб о тал а  п ечь  Н и ж н е -Т у р и н с к а г о  завода. 
В ъ п ервом ъ  го д у  в с ѣ  тр и  печи  в ы п л а в и л и  ч у г у н а  2 .0 7 7 .8 5 2  п у д . ,  а во 
в т о р о м ъ — 2.060 .561  п у д .
П р е о б л ад аю щ ее  количество  п о с л ѣ д н и х ъ  д обы чъ  д а л и  п еч и  №  1 и №  2 
К у ш в и н с к а г о  завода: в ъ  1910 году  онѣ  д а л и  1 .505 .678  п уд .,  а  в ъ  н р о ш  
л о м ъ  г о д у — 1 .4 7 8 .7 5 6  п у д .  П ечи  №  3 и №  4 — б езд ѣ й ст в у ю т ъ  со врем ени  
и х ъ  остановки , п ер в о й  в ъ  1907 г.,  а  второй  въ  190 3 г.
Согласно то л ьк о  что п р и в ед ен н ы м ъ  ц и ф р а м ъ ,  в ъ  п е р в ы й  отчетны й 
г о д ъ  зав о д ъ  в ы п л а в и л ъ  ч у г у н а  н ѣ ск о л ь к о  больш е , ч ѣ м ъ  во втором ъ , и 
р а з н и ц а  р ав н а  2 6 .9 2 2  п у д .  О тн оси телы ю  ж е  п р е д ъ о т ч е т н а г о ,  а  т ак ж е  
п р е д ш е с т в у ю щ и х ъ  л ѣ т ъ ,  заво д ъ ,  со гл асн о  н и ж е с л ѣ д у ю щ и м ъ  д ан н ь ш ъ ,  
зн ач и тел ь н о  п о д н я л ъ  свою годовую  п р о и зв о д и т ел ьн о сть  т а к и м ъ  образом ъ :
Таблица проазводительности Нушвинскаго завода.
Печь №  1. П ечь № 2. Обѣ печи.
1907 . . . . 622.325 529.195 1.151.520
1908 . . 598.628 374.424 973.052
1909 . . 392.212 537.402 929.538
1910 . . . . 754.911 750.767 1.505.678
1911 . . . . 759.936 718.820 1.478.756
')  В ъ томъ числѣ струж ки 13.352 пуда 
2) „ „ „ „ 17.248 „
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О тсю да ви д н о ,  что  г о д о в а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  въ  19 1 0  г. и о д н я л а с ь  
п р о т и в ъ  1909  г. на 5 7 6 .1 4 0  п у д .  т. е. б 2 ? о , н о  в ъ  с л ѣ д у ю щ е м ъ ,  з а т ѣ м ъ ,  
г о д у  она п о н и з и л а с ь  на 2 6 .9 2 2  п у д . ,  т а к ъ  что п о д ъ е м ъ  п р о т и в ъ  1909 г .,  в ъ  
к о н ц ѣ -к о н ц о в ъ ,  с о с т а в и л ъ  6 0 % .  С толь  с и л ь н ы й  р о с т ъ  п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  
п е ч е й  о б я з а н ъ ,  г л а в н ы м ъ  о б р азо м ъ ,  н е п р е р ы в н о й  раб о тѣ ,  ибо в ъ  отчет- 
н ы е  го д ы  п еч ь  р а б о т а л а  с п л о ш ь  б е зъ  о ста н о в о к ъ ,  не с ч и т а я  н езн ач и те л ь -  
н ы х ъ  з а д е р ж е к ъ  в ы п у с к а  ч у г у н а  в ъ  н ѣ с к о л ь к о  ч асо в ъ .  В ъ  1909 г. п еч й  
р а б о т а л и  №  1 — 200 с у т о к ъ ,  а  №  2 — 280 с у т о к ъ ,  т о г д а  к а к ъ  в ъ  отчет- 
н ы х ъ  г о д а х ъ  т ѣ -ж е  п е ч и  с д ѣ л а л и  363  и 328  р а б о ч и х ъ  д н ей .  В торой  п р и -  
чиной  у в е л и ч е н ія  п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  я в л я е т с я  п о д ъ е м ъ  су то ч н о й  про- 
и зв о д и т е л ь н о с г и ,  од н ако ,  в ъ  этом ъ  о тн о ш ен іи ,  к а к ъ  у к а за н о  б у д е т ъ  д а л ѣ е ,  
с д ѣ л а н о  с р а в н и т е л ь н о  нем ного .
И зъ  д в у х ъ  д ѣ й с т в о в а в ш и х ъ  за  р азс м ат р и в аем о е  в р е м я  п еч ей ,  одна 
№  1, р а б о т а л а  г о р а з д о  у с п ѣ ш н ѣ е  №  2. В ы п л ав к а  ч у г у н а  у  н е я  п о д н я -  
л а с ь  за д в а  г о д а  п о ч ти  вдвое, т о г д а  к а к ъ  в т о р а я  у в е л и ч и л а  только  на 40%. 
(см. п р е д ы д у щ у ю  т а б л и ц у )  З а  п о с л ѣ д н ія  ж е  п я т ь  л ѣ т ъ  р о с т ъ  и х ъ  иро- 
и зв о д и т е л ь н о с т и  п о ч т и  о д и н а к о в ъ  и р а в е н ъ ,  п р и б л и зи т е л ь н о ,  2 5 %.
К ач еств ен н о  р а б о т а  о б ѣ и х ъ  п е ч е й  т а к ж е  у л у ч ш и л а с ь ,  но го р азд о  въ  
м е н ь ш е й  ст е п е н и ,  ч ѣ м ъ  в о з р а с л а  г о д о в а я  и х ъ  п р о и зв о д и т ел ьн о ст ь ,  п р и  ч ем ъ  
п еч ь  №  1, к а к ъ  и р а н ы п е ,  д а л а  р е з у л ь т а т ы  зн ач и т е л ь н о  л у ч ш іе .
Таблица вы ходовъ и суточной производительности Куш винскаго завода
П Е Ч  Ь  №  1.
1907 ; 1908 I 1909 і 1910 I 1911
П Е Ч  Ь  № 2.
1907 і 1908 ! 1909 ; 1910 1 1911
С редн. су т о ч н ая  
произв. ч у гу - 
н а  в ъ  П5гд а х ъ
С редн. вы х о д ъ  чу- 
г у н а  н а  коробъ 
у г л я  в ъ  пуд.
С редн. в ы х о д ъ  чу- 
г у н а  н а  пудъ  
у г л я  сухого.
С редн. вы ходъ  чу- 
г у н а  н а  п у д ъ  
у гл я  сьірого.' .
С редн. в ы х о д ъ ч у - 








































З а  ш е с т ь  п р и в е д е н н ы х ъ  въ  т а б л и ц ѣ  л ѣ т ъ  в ъ  р аб о тѣ  э т и х ъ  п еч ей  
н аб л ю д ае тся ,  х о т я  м ед л ен н о е ,  но т в е р д о е  и си ст е м ат и ч еск о е  у л у ч ш е н іе .
С ъ  1 9 0 7  г. п еч ь  №  1, у в е л и ч и в а я  п остеп ен н о  суточ н ую  п р о и зв о д и -  
тел ьн о сть ,  к ъ  1911 г. у в е л и ч и л а  ее н а  411 п у д . ,  т. е. интенсивн ость
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работы  п еч и  в о зр о сл а  на 24%. В ы х о д ъ  на ко р о б ъ  у г л я ,  у п а в ъ  н ѣ с к о л ь к о  
в ъ  1908 и 1909 г .г . ,  з а т ѣ м ъ  сн ова  п о д н я л с я  и в ъ  1911 г. д а л ъ  л и ш н и х ъ  
0 ,7 2  п у д а  ч у г у н а  на  ко р о б ъ .  В ы х о д ъ  н а  п у д ъ  у г л я  в ъ  п о с л ѣ д н іе  д в а  
го д а  не у в е л п ч и л с я  п р о т и в ъ  р е з у л ь т а т о в ъ  п р е ж н и х ъ  л ѣ т ъ ,  но и не у сту -  
п ает ъ  л у ч ш е м у  и з ъ  н и х ъ ,  п о л у ч ен н о м у  в ъ  1909 г. О ди нъ  только  в ы х о д ъ  
и з ъ  р у д ы  о к а з а л с я  н и ж е  на 1% п р о т и в ъ  1907 го д а  и 1,6% — п р о т и в ъ  
1910  года .
В ъ  о б щ ем ъ  п ечь  №  1 р аб о т ал а  очень  р е г у л я р н о ,  б езъ  б о л ы н п х ъ  
к о л еб ан ій  в ъ  п р о и зв о д и т ел ьн о ст и  и с ъ  п р о г р е с с и в н о  у л у ч ш а ю щ и м и с я  
р езу л ь т ат а м и .
П ечь  №  2 р аб о т ал а  эти  д в а  го д а  зн ач и тельн о  х у ж е .  Она п о д н я л а  
то л ько  одну  суточную  п р о и зв о д и т ел ь н о ст ь  на 137 п у д .  в ъ  1910 го д у ,  а  
з ат ѣ м ъ ,  въ  1911 го д у ,  снова  ее с п у с т и л а  на 66 п у д . ,  т а к ъ  что к ъ  к о н ц у  
п о с л ѣ д н я г о  го д а  у в е л и ч е н іе  п р о т и в ъ  1909 г. у м е н ы н и л о с ь  до 71 п у д а ,  
т. е. со с т ав л я л о  только  3 ' / 2%.  З а  в р ем я  с ъ  1908 г. о б щ ій  п р и р о с т ъ  су -  
точной п л а в к и  этой п еч и  р а в е н ъ  8%, что в ъ  ср авн ен іи  съ  печью  №  1 
д а е т ъ  р е з у л ь т а т ъ  въ  тр и  р а з а  х у д ш ій .
К ач ествен н о  у л у ч ш е н іе  работы  п о л у ч и л о еь  в ъ  1910 г., но, затѣ м ъ ,  
вновь  п р о и зо ш л о  у х у д ш е н іе  и р е з у л ь т а т ы  1911 г. о к а за л и с ь  го р азд о  х у ж е  
п р е д ы д у щ н х ъ .  З а  всю компапію  п ечь  №  1, п ер в ы е  тр и  го д а  о б н а р у ж и -  
в а л а  стрем лен іе  к ъ  п овы ш енію , ш а х і т и т  котораго  б ы л ъ  в ъ  1910 г. 
В ъ  этотъ  п е р іо д ъ  она  р а б о т а л а  т а к ъ  ж е  у ст о й ч и в о ,  к а к ъ  и п ечь  №  1, 
у с т у п а я  п о сл ѣ ц н е й  весьм а  н езн ач ительн о . П е р ел о м ъ  1911 г. п р о и з о ш е л ъ  
соверш ен но  неож иданно  и у к а за н ій  на его п р и ч и н ы  въ  за в о д с к и х ъ  св ѣ -  
д ѣ н ія х ъ  не и м ѣ ется .
Б а р а н ч и н с к а я  д о м ен н ая  печь  в ъ  1910  г. б е зд ѣ й ств о ва л а ,  в ъ  с л ѣ д у -  
ю щ ем ъ  ж е  го д у  раб отала  п ечь  №  2 в ъ  течен іе  351 д н я ,  н ач ав ъ  кампанію  
15 я н в а р я .  П о с л ѣ д н я я  в ы п л ав и л а  за  п р о ш л ы й  г о д ъ  5 3 4 .3 8 3  п у д а  ч у гу н а ,  
п р е в ы с и в ъ  в ы п л а в к у  1909 г. на 4 1 4 .6 0 7  п у д .  К р у п н а я  р а з н и ц а  п о л у ч и -  
л а с ь  в ъ  в и д у  кр атко вр ем ен н о й  работы  доменной п ечи  в ъ  1909 г. (82 д ня) .  
П о л у ч ен но е  ко л и чество  ч у г у н а  в ъ  п р о ш л о м ъ  г о д у  п р е д с т а в л я е т ъ  д л я  
этой п ечи  п р е к р а с н ы й  р е з у л ь т а т ъ ,  к а к ъ  это видн о  и з ъ  ср а в н ен ія  п р о из-  
во ди тел ьн о сти  за п о с л ѣ д н ія  ш есть  л ѣ т ъ :
В ъ  1906 г о д у  было в ы п л ав л ен о  ч у г у н а
1 9 0 7  
„ 1908 „
„  1909 „  , ,  „  , ,
„ 1 9 1 0  „  „  , ,  „
„ 1 9 1 1 ,, „  „  „
287 .041  п у д .  
453 .3 9 3  
453 .776  
119 .564
5 34 .3 8 3
Н а и б о л ы н ая  п р о изво д ител ьн о сть  этой п еч и  в ъ  1908 го д у  бы л а  
453.7  7 6 п у д . ,  к ако в ая  въ  отчетномъ году  п р е в ы ш е н а  на 80 .607  п уд .,  что 
с о с т а в л я е т ъ  20%.
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Э тотъ  у с п ѣ х ъ  п о л у ч е н ъ  б ы л ъ ,  г л а в н ы м ъ  о б р азо м ъ  п о д ъ е м о м ъ  су т о ч -  
н о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и ,  т а к ъ  к а к ъ  ч и с л о  р а б о ч и х ъ  д н е й  в ъ  оба с р а в н и -  
в а е м ы х ъ  г о д а  было о дин аково . Н и ж е с л ѣ д у ю щ а я  таб л и ц а ,  д ѣ й с т в и т е л ь н о ,  
п о к а з ы в а е т ъ  б о л ы и у ю  р а з н и ц у  э т и х ъ  к о л и ч е с т в ъ ;  в ъ  1908 го д у  с у т о ч н а я  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  п о л у ч и л а с ь  1 .236  п у д . ,  а  в ъ  1911 г . — 1.522 п., т. е. 
р а з н о с т ь  р а в н а  286  п у д .  О днако, п о л у ч е н н а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  въ  с у т к и  
не п р е д с т а в л я е т ъ  п р о г р е с с а  в ъ  р а б о т ѣ  п еч и ,  т а к ъ  к а к ъ  е щ е  в ъ  1907  г 
б ы л ъ  п о л у ч е н ъ  л у ч ш ій  р е з у л ь т а т ъ .
П о с л ѣ д н іе  вы в о д ы  с п р а в е д л и в ы  и по о тн о ш ен іи  к ъ  э ко н о м и ч еско й  
с т о р о н ѣ  работы  этой  п е ч и .  Въ п о с л ѣ д н ій  г о д ъ  она  н ѣ с к о л ь к о  п о д н я л а с ь  
и д а л а  у в е л и ч е н іе  в ы х о д о в ъ  на  к о р о б ъ  у г л я :  1,1 п у д а ,  н а  п у д ъ  у г л я —• 
на 0 ,0 7  п у д а  и 3 ,6%  в ы х о д а  и з ъ  р у д ы .  Но в сѣ  эти  у в е л и ч е н ія  о тн о сятс я  
т о л ь к о  к ъ  п е р іо д у  в р ем е н и  с ъ  1 9 0 9 — 1911 г. По отнош енію  ж е  к ъ  б олѣ е  
р а н н е м у  вр ем ен и ,  о б н а р у ж и в а е т с я ,  н аоб оротъ , н ал и ч н о ст ь  х у д ш и х ъ  р е -  
з у л ь т а т о в ъ .
П о это м у  мож но ск азать ,  что въ  дом енной  п л а в к ѣ  Б а р а н ч и н с к и м ъ  
зав о д о м ъ  с д ѣ л а н ы  в есь м а  н е б о л ь ш іе  у с п ѣ х и  то л ько  за  п о сл ѣ д н іе  з — 4 г . ,  
н и к ак о г о  ж е  аб со л ю тн аго  у с п ѣ х а  он ъ  не д о с т и г ъ .
Таблица ш х о д о в ъ  и суточной производительности Б аранчииснаго завода
II Е  Ч Ь  № 2.
1907 1908 і 1909 і 1910 . 1911
П ень № 1.
1907 — 1911
С редній  в ы х о д ъ  ч у гу н а  в ъ  сутки  въ 
п у д а х ъ  ...................................................
С редній  в ы х о д ъ  ч у гу н а  н а  коробъ 
у г л я  в ъ  п у д ах ъ  . . ...................
С редній  в ы х о д ъ  ч у гу н а  н а  П5тд ъ  
у г л я  —сы рого .........................................
С редній  в ы х о д ъ  ч у гу н а  н а  п удъ  
у г л я — с у х о г о .........................................
С редній  в ы х о д ъ  ч у гу и а  и зъ  руды  


















Н а В е р х н е -Т у р и н с к о м ъ  з ав о д ѣ  в ъ  1910 г о д у  р аб о тал а  только  одна  
п ечь  №  3; п о с л ѣ  299  д н е й  раб оты  в ъ  это м ъ  го д у ,  з а  ко то р ы е она д а л а  
5 7 2 .1 7 4  п у д а  ч у г у н а ,  26 о к т я б р я  ее п р и ш л о с ь  остановить  д л я  рем онта , 
а  в з а м ѣ н ъ  ея ,  с л и ш к о м ъ  ч е р е з ъ  г о д ъ  б ы ла  п у щ е н а ,  въ  1911 го д у ,  
1 д е к а б р я  п е ч ь  №  2, д а в ш а я  за  о д и н ъ  м ѣ с я ц ъ  д ѣ й с т в ія  этого  г о д а  
47 .421  п у д .  ч у гу н а .  Т а к и м ъ  образомъ , и з ъ  4 п е ч е й  этого зав о д а  въ  п е р -  
вомъ о тч етн о м ъ  г о д у  д ѣ й с т в о в а л а  только  од на  п еч ь ,  а  во в т о р о м ъ — п еч и  
почти  весь  г о д ъ  сто я л и .  По этой  п р и ч и н ѣ  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  зав о д а  за  
отчегн ы е д в а  го д а  о к а з а л а с ь  си л ьн о  п о ниж енной . П отеря  ч у г у н а  н р о т и в ъ  
1909 года: в ъ  1910 г. б ы л а  р а в н а  7 3 .764  п у д .  и л п  11%; в ъ  1911 г. б ы ла  
п о тер ян а ,  очевидн о , полносты о го д о в а я  в ы п л а в к а  т. е. около 700 .000  п у д
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П о н и ж ен іе  г о д о во й  п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  В е р х н е -Т у р и н с к а г о  завод а ,  
к а к ъ  в и д н о  и з ъ  п р и в о д и м ы х ъ  д а л ь ш е  ц и ф р ъ ,  н ач ал о сь  с ъ  1909 года .
Таблаца годовы хъ пронзводительностей печи № 3 В ерхне-Туринснаго завода.
Въ 190 7 г о д у  в ы п л а в л е н о  ч у г у н а .................................. 2 5 2 .3 4 9  иуд .
„ 1908 „ „ „ .....................................  6 9 4 .8 9 4  „
„ 1909  „ „ „ .....................................  6 4 5 .9 3 8
„ 1910  „ „ „   5 7 2 .1 7 4  „
„ 1 9 1 1  „ „ 4 7 .4 2 1  „
В ъ  н и ж е с л ѣ д у ю щ е й  т а б л и ц ѣ  о б н а р у ж и в а ет ся ,  что у п а д о к ъ  годовой 
п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  п р о и з о ш е л ъ  б л а г о д а р я  п ониж енію  суточн ой  п р о и з-  
во ди тел ьн о стп  п е ч и  №  з . П р и  р ав н о м ъ  ч и с л ѣ  р аб о ч и х ъ  д н ей  1908 и 
1909 г о д о въ ,  ко л и ч е ст в о  ч у г у к а ,  и о л у ч ен н аго  в ъ  п ер в о м ъ  с л у ч а ѣ ,  было 
на 4 9 .0 0 0  б о л ы н е .
С оотвѣ тственно , с у т о ч н а я  в ы п л а в к а  у п а л а  на  132,6 и у д а .  В ъ  д ал ь -  
н ѣ й ш е м ъ  п р о и зв о д и т ел ьн о ст ь  н ѣ с к о л ь к о  п о д н я л а с ь  (в ъ  1910 г .) ,  а зат ѣ м ъ  
п ечь  №  2 в ъ  1911 г. д а л а  у ж е  со в ер ш ен н о  п л о х іе  р е зу л ь т ат ы :
Таблица вы ходовъ и суточной производительностн дошенныхъ печей В.-Туринскаго завода
П ечь № 3. П®чь№ 2.
1907 1908 1909 1910 1911
2234 1901 1770 1914 1581
20,51 18,03 16,03 16,18 15,35
1,18 1,02 1,01 1,03 і 1,18
|
1,29 1,13 1,12 1,04 1,00
60.69 60,09 61,85 59,11 57,62
С редн. вы ходъ  ч у гу н а  в ъ  сутки  
в ъ  п у д а х ъ  . . . . • .
Средн. вы ходъ  ч у г у н а  н а  коробъ  
у г л я  в ъ  ггудахъ................................
С редн . вы ходъ  ч у г у н а  н а  п удъ  
у г л я — сырого п у д ..............................
С редн. вы ходъ  ч у г у я а  н а  п у д ъ  
у г л я — сухого  п у д ..............................
С редн. вы ходъ  чу гу  н а  и зъ  руды  в ъ  °/0
В ъ  о тн о ш ен іи  в ы х о д о въ  с ъ  1907 го д а  н аб лю д ается  п о степенное по- 
ниж ен іе ,  п р и  н езн ач и тел ь н о м ъ  п о д ъ е м ѣ  въ  1910 г.,  за  и скл ю ч ен іем ъ  
вы хода на ко р о б ъ  у г л я ,  п о д н и м а в ш а г о с я  до 1909 г., а  з а т ѣ м ъ  экономич- 
ность работы  с п л о ш ь  ст а л а  п о н и ж аться .  Самый п ло х о й  р е з у л ь т а т ъ  п о л у -  
ч ен ъ  б ы л ъ  в ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  отчетном ъ  году , а  н а и л у ч ш ій  за  т р и  п о с л ѣ д -  
н и х ъ  г о д а — в ъ  1910 го д у .  З а  весь  же р азс м ат р и в аем ы й  п е р іо д ъ  времени  
работа  печей  у х у д ш и л а с ь .
Т ак и м ъ  образом ъ , п ечь  №  3 п о сл ѣ д н іе  д в а  го д а  работы  почти  не 
д а л а  у л у ч ш е н ій .  З а к о н ч и л а  она компанію п р и  си л ьн о м ъ  у х у д ш е н іи  р е-  
з у л ь т а т о в ъ  д а н н ы х ъ  в ъ  п е р в ы и  г о д ъ  п о сл ѣ  п у с к а  в ъ  1907 г. Печь №  2 
за 1911 г. д ал а  с р а з у  очень п ло х іе  р е зу л ь т ат ы .  Въ в и д у  кр атко в р ем ен -  
ности д ѣ й с т в ія ,  возможно, что она не у с п ѣ л а  н а л а д и т ь с я  з а  о д и н ъ  м ѣ с я ц ъ
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и дала ненормальные для нея результаты, что можетъ выясниться 
только въ слѣдую щ емъ году.
Тѣмъ не менѣе, по результатамъ, Верхне-Туринскій заводъ оказался 
самымъ малоуспѣш нымъ въ Богословскомъ округѣ и вообще неуспѣ - 
вающимъ.
Разобранный матеріалъ приводитъ къ заключенію, что дѣятельность  
доменныхъ заводовъ Гороблагодатскаго округа улучш илась за два по- 
слѣднихъ года весьма мало. Наибольшее и дѣйствителыю е улучш еніе, въ 
смыслѣ интенсивности и экономичности работы, послѣдовало только въ  
Кушвинскомъ заводѣ. Его производительность обладаетъ достаточной  
устойчивостью и несомнѣннымъ стремленіемъ къ дальнѣйш ему улучш е-  
нію. У спѣхъ округа почти во всемъ его объемѣ обязанъ именно этому 
заводу, давш ему три четверти всего выработаннаго округомъ чугуна. 
Второе мѣсто, послѣ Куш винскаго завода, принадлежитъ Баранчинскому 
заводу. П ослѣдній работалъ отчетные годы болѣе интенсивно, чѣмъ не- 
посредственно нѣсколько лѣтъ передъ  тѣмъ, но, съ  точки зрѣнія корен- 
ныхъ успѣховъ , имъ сдѣлано очень мало. Наконецъ, Верхне-Туринскій  
заводъ въ 1910  г. немного поднялъ свою производительность, а затѣмъ  
вновь ее понизилъ, такъ что, въ результатѣ, въ отчетные годы работалъ 
хуж е количественно и качественно, а потому на положеніе дѣлъ въ 
округѣ оказалъ только отрицательное вліяніе.
В ы б о р к а  г о д о в ы х ъ  п р о и з в о д и т е л ь н о с т е й  Г о р о б л а г о д а т с к а г о  о к р у г а ,  
п р и в о д и м а я  д а л ѣ е ,  п о д т в е р ж д а е т ъ  у к а з а н н о е  н е б о л ы н о е  у л у ч ш е н іе  в ъ  
п р о д у к т к в н о с т и  о к р у г а  за  п о с л ѣ д н іе  д в а  г о д а ,  но у к а з ы в а е т ъ  т а к ж е ,  
со гл ас н о  п о л у ч е н н ы м ъ  р а н ѣ е  в ы в о д ам ъ  и на п р о г р е с с и в н ы й  у п а д о к ъ  е я  
со в р ем е н и  1905 года :
Годовая производительность Гороблагодатскаго онруга.
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Въ настоящ ее время въ округѣ добывается только 6 5 — 70"/о того 
количества чугуна, которое онъ давалъ въ періодъ  съ 1901 по 1905 г. 
Остановка убыточныхъ печей осталась, такимъ образомъ, невозмѣщенной
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какъ это произошло въ Златоустовскомъ округѣ, увеличеніемъ интенсив- 
ности работы дѣйствую щ ихъ печей и нроизводительность округа сильно 
упала.
Въ будущ ем ъ ему предстоитъ дальнѣйш ее сокращ еніе, такъ какъ 
болѣе чѣмъ вѣроятно остановка такихъ печей, какъ напримѣръ, Верхне- 
Туринскія, работающихъ слишкомъ неэкономично, чтобы онѣ могли оправ- 
дать свое сущ ествованіе.
На производство чугуна заводами Гороблагодатскаго округа израс- 
ходованы слѣдую щ ія количества сырыхъ матеріаловъ:
Расходъ руды въ Гороблагодатскоиъ округѣ
1909 г. 1910 г. 1911 г. З а  1910— 1911 г.
К уш винскій  зав о д ъ  . . . — 2.561.111 2.573.589 5.134.700
Б а р а н ч и н о к ій  ....................... — — 858.991 858.991
В .-Т у р и н с к ій ................................ — 947.708 76.556 1.024 264
Всѣми заводам и  . . 2.867.246 3.508.819 3.509.136 7.017.955
Р асходъ угля въ коробахъ на плавку чугуна Гороблагодатснаго округа
1909 г. 1910 г. 1911 г. Всего з а
1910 и 1911 г.
кучн. печн. кучн . п ечв . к у ч н . печн .
К уш винскій  зав . — — 65.981 24.609 39.935 50.987 181.522
Б а р а н ч и н с к . зав . — — ■ — 31.446 — 31.446
В .-Туринскій зав . — — 35.358 — 3.088 38.446
92.778І 14.024 101.339 24.609 74.470 50.987
Всего о к р у га  . . 106.802 125.948 125.456 251.414
Каменскій заводъ.
На Каменскомъ заводѣ оба отчетные года работала только одна 
печь— Л'« 1. Она дала въ 1910 г .— 4 2 2 .4 9 1  пуд. чугуна, сдѣлавъ 365 ра- 
б о чи х ъ  дней, а въ 1911 г., при 363 дняхъ работы, выплавила 4 5 3 .3 0 2  п., 
что д а е т ъ  небольшое превы ш еніе— въ 30 .811  пуд. на 1911 г. Печь №  2 
не дѣйствовала совершенно, такъ ігакъ еще въ 1903 г. была остановлена 
за убыточностью ея дѣйствія.
Первые два года съ начала текущ ей кампаніи, т. е. съ 1908 года, 
печь №  1 работала очень плохо, какъ это указываетъ приводимая далѣе 
горв. Ж.ѴРН. 1 9 1 2  г . ,  Т . IV , к н . 1 2 .  2 4
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таблица производительности ея за послѣднія 8 лѣтъ. Съ 1910 же года  
производительность ея стала немного подниматься, но результаты послѣд- 
няго 1911 г. остались, все-таки, гораздо ниже полученны хъ въ прошлую  
кампанію. Согласно той же таблицѣ, до 1908  г. гіечь давала отъ 4 9 4 .0 0 0  п. 
до 5 3 7 .0 0 0  пуд. въ годъ. М еж д у  тѣмъ, наивысшая производительность  
этой кампаніи, полученная въ 1911 г., равна только 4 5 3 .3 0 2  п., т. е. не 
поднялась даж е до нижняго предѣла преды дущ ей.
Отмѣчаемый таблицей ростъ выплавки чугуна за три послѣдніе года 
соверш ается очень медленно и за этотъ періодъ времени даетъ общую  
разницу только въ 6 3 .0 0 0  пуд.
Годовая производительность печи X
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Сравнивая суточную производительность за тѣ же шесть лѣтъ, об- 
наруживается рѣзкое паденіе таковой съ того же 1908 г. Въ колебаніяхъ  
чиселъ этой таблицы и преды дущ ей наблюдается полная аналогія, гово- 
рящ ая, что паденіе производительности обязано исключительно упадку  
интенсивности работы, возрастаніе же вновь послѣдней совершается
1906 г. 1907 г. со о 00 1909 г. 1910 г. 1911 г.
Срѳд н. прои зводительность 
в ъ  сутки  в ъ  п у д а х ъ  . 1472 1354 1022 1069 1157 1248
С редн. вы ходъ  ч у г у н а  на 
коробъ у гля  в ъ  п у д а х ъ 18,32 17,83 15,23 19.12 — —
Срѳдн. вы х о д ъ  ч у г у н а  н а  
п удъ  у гл я  ........................... 0,91 0,92 0,77 0,93 0,91 0,89
Средн. вы ходъ  ч у г у н а  и зъ  
руды  в ъ  % ....................... 43,41 41,77 40,13 43,66 40,83 40,76
крайне медленно и за три послѣднихъ года она увеличилась только на 
179 луд. въ сутки. Наконецъ, въ отношеніи экономичности дѣйствія  
помѣщенная далѣе таблица выходовъ указываетъ на ухудш еніе работы 
печи и съ этой стороны. Въ 1908 г. всѣ выходы рѣзко пали. Въ слѣ-
дую щ емъ, 1909 г., они нѣсколько улучш ились, но затѣмъ вновь стали 
падать и 1911 г. оказался, въ смыслѣ выходовъ, предпослѣднимъ по 
качеству работы за всѣ шесть разсматриваемыхъ лѣтъ. Въ абсолютныхъ 
цифрахъ пониженіе выходовъ за два послѣднихъ года равны: выходъ на 
1 пудъ угля — 0 ,04  пуда, а выходъ изъ руды упалъ на крупную вели- 
чину 2,9 %.
Такимъ образомъ, Каменскін заводъ, единственный изъ всѣхъ Ураль- 
скихъ казенныхъ заводовъ въ отчетные два года не проявилъ успѣш - 
ности. Послѣ капитальнаго ремонта, для котораго печь была остановлена 
почти на '/г г °Да в ъ  1908 году, она стала работать значительно хуж е, 
чѣмъ до него и въ пос-лѣдующіе четыре года работа ея, за исключе- 
ніемъ суточной производительности, продолжала ухудш аться.
Въ настоящ ее время, послѣ четырехлѣтнаго дѣйствія, нѣтъ основа- 
ній ожидать отъ нея въ текущ ую компанію серьезнаго улучш енія резуль- 
татовъ, а потому и всю компанію нужно признать совершенно неудачной.
Расходъ сырыхъ матеріаловъ, употребленныхъ на выплавку чугуна 
въ 1910 и 1911 годахъ равенъ:
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Р У д ы.
У г л  я
печного. кучного .
1910 г .................................... 1.034.763 4 — 22.723
1911 г ................................... 1.113.117 2) 24.552 —
С лѣдуетъ указать, что въ 1911 г. употреблялся на выплавку уголь 
исключительно печного жженія, а въ 1910  г .— только кучной, слѣдова- 
тельно, матеріалъ въ первомъ случаѣ уиотреблялся лучшаго качества, 
чѣмъ во второмъ; меж ду тѣмъ результаты, т. е. выходъ на п удъ  угля, 
получились обратные.
Въ итогѣ разбора дѣятельности казенныхъ доменныхъ заводовъ Урала 
за 1910 и 1911 года можно сдѣлать слѣдую щ ія заключенія.
Наибольшую жизнедѣятельность, изъ трехъ разсмотрѣнныхъ окру- 
говъ, проявилъ Златоустовскій округъ, преимущественно работой Ермо- 
ловской домны, въ меныдей степени— Саткинскій заводъ. Онъ показалъ 
наиболыную продуктивность въ работѣ, далъ болыную часть чугуна, вы- 
плавленнаго округами за эти два года, и обнаруживаетъ несомнѣнные 
признаки дальнѣйшаго развитія въ будущ емъ.
Въ Гороблагодатскомъ округѣ изъ трехъ заводовъ' только одинъ 
работалъ достаточно интенсивно и экономично. Остальные же заводы
Ц В ъ томъ чи слѣ  струж ки 192 пуда. 
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весьма слабо оживились за эти два года. Поэтому округъ показалъ только 
небольшое улучш еніе дѣятельности, параллельно общему подъему энергіи  
на всѣхъ  эаводахъ. Однако, подъемъ этотъ имѣетъ характеръ временнаго 
улучш енія, такъ какъ въ колебаніяхъ результатовъ за болѣе продолжи- 
тельный періодъ  времени, чѣмъ три послѣднихъ года, обнаруживается 
склонность къ сокращ енію дѣятельности.
Во всѣхъ отнош еніяхъ этотъ округъ далеко отсталъ отъ преды ду- 
щаго, въ особенности же въ интенсивности работы.
Каменскій заводъ два послѣднихъ года работалъ гораздо хуж е, чѣмъ 
раньше. Результаты его дѣятельности в ъ  1911 г. оказались наихудш ими  
за нѣсколько послѣднихъ лѣтъ. Онъ единственный далъ ухудш ен іе въ 
отчетные годы и не поддался общ ему оживленію промышленности, на 
которое всѣ остальные заводы реагировали совершенно ясно и поло- 
жительно.
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Памяти Горн. Инж. Ивана А лександровича Антипова ).
Въ лицѣ скончавшагося вь декабрѣ 1911 г. ІІвана Александровича Ангипова рус- 
ское горное дѣло лишилось одного изъ крупныхъ своихъ представителей; круннаго не по 
служебному ноложенію, а по своему высокому ученому авторитету.
Ііванъ Александровичъ былъ однимъ изъ немногихъ инженеровъ, спеціализирова- 
вшнхся въ такой области горнаго дѣла, которая до сихъ поръ не получила въ Россіп 
такого распространенія, котораго бы она заслуживала, а именпо въ области добыванія и 
обработки металловъ: свинца, серебра, цинка, мѣди и т. д. Всѣмъ намъ, знавшимъ И. А.. 
безъ сомнѣнія совершенно ясно, какимъ отромнымъ, рѣдкимъ спеціалистомъ въ этой области 
горнаго знанія былъ покойный и какъ трудно будетъ найти преемника ему. Дѣло въ томъ, 
что въ настоящее время русская торная промышленность но отноніенію къ производству 
названныхъ металловъ не можетъ дать человѣкѵ, интересующемуся этимъ дѣломъ, доста- 
точнаго случая для спеціализаціи, между тѣмъ какъ  жизнь II. А. сложилась хотя и тяжело. 
но именно такъ , что онъ могъ изучить многое изъ того, чтп впослѣдствіи уже сдѣлалоеь 
недоступнымъ для русскихъ техниковъ.
Выражаясь нодобнымъ образомъ, я говорю про остановившуюся металлическую 
промышленность Алтая, гдѣ именио И. А., такъ  сказать, и получилъ свое горное крещеніе.
Служба И. А. на Алтаѣ, въ Кабинетѣ Кго И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  длилась, 
нравда, не особенно долго: съ момента окончанія покойнымъ Горнаіо Института (1 8 8 0  г.) 
по 1887 г., когда серьезно разстроенное здоровье иотребовало перемѣны и условій работы 
и условій климата. Но эти 7 лѣтъ, при исключительныхъ способностяхъ іі умѣньи, а 
такж е желаніи работать, опредѣлили, такъ  сказать, всю дальнѣйшую трудовую жизнь 
II. А., который до конца днеіі своихъ удѣлялъ свое исключительное вниманіе именно 
металлическому дѣлу. Рѵды Киргизской степи и цинкъ въ Царствѣ Польскомъ явилнсь 
для И. А. неистощпмымъ предметомъ изученія и работы и надо было поговорить съ ннмъ 
лично, чтобы убѣдиться, какъ болѣзненно ощущала его душа то, что ни тутъ , ни тамъ, 
ему не было суждено увидѣть пышнаго расцвѣта промышленности.
Въ сущности говоря, по основнымъ свойствамъ своей натуры, И. А. былъ ученымъ 
чистой воды, и иоэтому вѣроятно онъ съ самой ранней молодости своей былъ, что назы- 
вается, влюбленъ въ химію, работы по которой ему доставляли едва ли не главную
’) Научная дѣятельность Ивана Александровича Антнпова будетъ прпведена нъ ближайшей книжкѣ 
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усладу его жизни. П рактичеекая дѣятельность въ качествѣ инженера сравнительно мало 
привлекала И. А. Для нея онъ не располагалъ достаточнымъ здоровьемъ, да и душ а его, 
ч у тк ая  и скромная, слишкомъ горячо реагировала на всѣ тѣ неизбѣжныя огорченія и 
разочарованія, съ которыми неразрывно связана практичеекая жизнь. Несмотря на это 
И. А. въ тѣ хъ  случаяхъ, когда ему приходилось касаться этой практической жизни, 
всегда умѣлъ себя поставить на рѣдкую высоту. Рыцарь долга и чести, онъ всегда былъ 
готовъ и пренебречь своимъ здоровьемъ и пойти сознательно на цѣлый рядъ самыхъ, 
иногда- крупны хъ, непріятностей лишь ради того, чтобы ввѣренное ему дѣло было поста- 
влено надлежащимъ образомъ.
Здѣеь, въ  краткомъ прощальномъ привѣтѣ усопшему товарищ у, конечно, не мѣсто 
неречислять сколько-нибудь подробно тѣ служебныя огорченія, которыя пришлось пережить 
чистому душой II. А. при столкновеніяхъ съ людьми, недостаточно строю относившимися 
к ъ  своимъ обязанностямъ. Какъ говаривалъ самъ II. А., «бывало всякое», тяж ко отражав- 
шееся на сравнительно елабомъ здоровьѣ его, но вездѣ, гдѣ только ему приходилось про- 
являть свою дѣятельность, память о немъ среди лицъ, окружавш ихъ его, оставалась какой- 
то особенно свѣтлой и связанной съ лучшими чувствами человѣческой нрироды.
Да, болѣзненный, сплошь и рядомъ какъ  бы разочарованнып и даже «злой на язы - 
чекъ» , И. А. былъ на самомъ дѣлѣ человѣкомъ необыкновенной доброты и мягкости. Его 
иронія, к ъ  которой онъ любилъ часто прибѣгать, была, въ  сущности, лишь тоскоіі но 
идеалу. Этимъ же и объясняется тотъ скептицизмъ, съ которымъ покойный, особенно въ 
послѣдніе годы своей жизни, относился ко многимъ явленіямъ текущаго дня. Настоящій 
ученый по призванію, онъ неумолимо строго относился къ  себѣ, но по отношенію къ 
другимъ этой строгости у него не было, и всякій чужой трудъ онъ цѣнилъ необыкновенно 
высоко, между тѣмъ к ак ъ  о евоихъ трудахъ избѣгалъ даже говорить.
Дѣло спеціалистовъ-химнковъ коснуться подробно химическихъ работъ покойнаго, 
но нельзя не замѣтить, что по своей точности и строгой научной обоснованности работы 
эти навсегда останутся вкладомъ въ русскую химичеекую литературу. Отличительной 
чертой ихъ является ихъ близость къ  практической жизни. Какъ техникъ-практикъ, И. А. 
бралъ для своихъ работъ по большей части такія  задачи, которыя для химика вообще
представляютъ, можетъ быть, слишкомъ мало интереса, между тѣмъ какъ  жизнь настоіі-
чиво въ нихъ нуждается.
ІІослѣдніе годы своей жизни И. А. провелъ почти безвыѣздно въ Петербургѣ, гдѣ,
наконецъ, его высокія научны я знанія иолучили примѣненіе, благодаря приглашенію его
быть преподавателемъ металлургіи въ Технологическомъ Институтѣ (1 8 9 8  г.). Не многимъ 
раныие (1 8 9 4  г.) И. А. былъ зачисленъ на службу по Геологическому Комитету, при 
которомъ создалъ спеціальную химическую лабораторію. Эта лабораторія, къ  сожалѣнію, 
однако, по отсутствію средствъ не смѣла развиться въ учрежденіе такихъ размѣровъ, о 
которыхъ постоянно мечталъ нокойный, но тѣмъ не менѣе давала ему возможность про- 
изводить цѣлый рядъ работъ. Одновременно съ этимъ II» А. ревностно отдавался дѣлу 
преподаванія въ Технологическомъ Институтѣ и достигъ здѣсь весьма крупныхъ резулы а- 
товъ. ІІослѣднимъ изъ нихъ едва ли не была постройка ири ІІнститутѣ лабораторіи для
практическихъ занятій студентовъ но иронія судьбы— смерть отняла у II. А. удовлетво-
реніе видѣть это послѣднее свое созданіе совершенно оконченнымъ.
Фактическая сторона жизни И. А. не сложна.
Родившиеь въ 1858  г. (6 января) въ г. Витебскѣ, И. А. еіце мальчикомъ остался
сиротой и какъ таковой былъ въ 1 8 7 0  г. принятъ въ Полоцкую военную гимназію, ко-
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торую и окончилъ въ 1 8 7 4  г. Военньшъ онъ, однако, быть не захотѣлъ. Постуцилъ въ 
Горный ІІнститутъ и окончилъ его въ 1880  году; затѣмъ, какъ  сказано выше, 7 лѣтъ 
И. А. провелъ на Алтаѣ, гдѣ тірошелъ цѣлый рядъ должностей. Болѣзнь заставила И. А. 
ату службу бросить и ради иоправленія своего здоровья онъ опредѣлился на службу ио 
Ііавказскимъ минеральнымъ водамъ, но вскорѣ уже принялъ предложеніе фонъ-Дервиза 
ѣхать на 3 года въ Киргизскую степь съ цѣлью организаціи здѣсь горнаго дѣла. Изъ 
этого плана Дервиза, какъ извѣстно, ничего не вышло, но фонъ-Дервизъ, оцѣнивъ но 
заслугамъ И. А., не разстался съ нимъ и поручилъ ему общее руководство своимъ цинко- 
вымъ дѣломъ въ Царствѣ Польскомъ. 6 лѣтъ своей жизни посвятилъ И. А. этому дѣлу 
и дѣйствительно поднялъ его на значительную высоту, но затѣмъ иослѣдовалъ крахъ 
Дервиза и дорогое И. А. русское цинковое дѣло было продано Бельгійцамъ.
Это былъ поистинѣ жестокін ударъ для И. А., которым былъ кромѣ всего прочаго 
націоналистомъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Содержаніе послѣднихъ лѣтъ 'жизни 
И. А. изложено выше. Замѣчу, что, ж ивя и работая въ С.-Петербургѣ, И. А. нерѣдко 
нринималъ на себя различныя горноиромышленпыя экспертизы, ири производствѣ кото- 
рыхъ во весі. ростъ вырисовывались его исключительная индивидуальность и глубокія знанія.
Скончался И. А. сравнительно молодымъ человѣкомъ. Отъ него такъ  многаго еще 
слѣдовало ожидать! И мучительно больно созвавать нынѣ, что среди насъ уже нѣтъ этого 
рѣдкаго. кристаллически чистаго товарища и человѣка. и .  Корзухинъ.
П о с т а н о в л е н і я  X X X V I I  С ъ ѣ з д а  Г о р н о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ  Юга Р о с с і и  3 0  н о я б р я  1 9 1 2  г о да  
по в о п р о е у  2 0 - м у  П р о г р а м м ы  С ъ ѣ з д а :  „ О б ъ  о р г а н и з а д і и  н а б л ю д е н і й  н а д ъ  о с ѣ д а н і я м и  
п о ч в ы  п о д ъ  в л і я н і е м ъ  п о д з е м н ы х ъ  р а б о т ъ “ ’ ) .
1. Иризнать производство наблюденій надъ осѣданіями почвы подъ вліяніемъ под- 
земныхъ работъ въ Донецкомъ и Криворожскомъ бассейнахъ неотложнымъ.
2. Принять проектъ организаціи, программы и плана изслѣдованій, составленный про- 
фессоромъ П. М. Леонтовскимъ.
3. Просить Особую Коммиссію при Екатеринославскомъ Отдѣленіп И м і і е г а т о р с к а г о  
Русскаго Техническаго Общества взять на себя организацію работъ по изслѣдованію осѣ- 
даній почвы.
4. Поручить Совѣту Съѣзда назначить въ эту Коммиссію своего нредставителя.
5. ІІринять денежное участіе въ расходахъ по ироизводству наблюденій при условіи, 
что въ расходахъ примутъ участіе Горное Вѣдомство и Вѣдомство ІІутей Сообщенія; во- 
иросъ объ ассигнованіи 3 .000  руб. въ годъ передать въ Бюджетную Коммиссію.
Примѣ чапіе. ІІо докладу Бюджетной Коммиссіи. ассигнованіе 3 .0 0 0  р. Съѣздомъ принято.
Вѣрно: Секретарь Совѣта П . Фоминъ.
] ) ІІоставивленія этв препровождевыпри письиЬ проф. II. М. Леовтовекаго съ просьбою мапечатать ихъ на 
страницахъ •Горнаго Журнала». Ред.
ДОПО ЛНИТЕЛЬНЫ Я ЗАМ ЪЧАНІЯ КЪ  Т Р У Д У  А. А. КРАСНОПОЛЬСКАГО:  
«ГР У Н Т О В Ы Е  И А Р Т Е З ІА Н С К ІЕ  КОЛОДЦЫ>.
Проф. Е. С. Ф е д о р о в а .
Въ озаглавленномъ обстоятельномъ трудѣ авторъ съ перваго же ш ага наты кается на 
элементарно-геометрическій вопросъ о возможномъ и наиболѣе илотномъ расположеніи 
шаровъ, которому онъ посвящ аетъ часть текста размѣромъ свыше печатнаго листа. Отсут- 
ствіе ссылокъ. а въ  особенности вкравш іяся въ изложеніе неточности, заставляю тъ думать, 
что ему осталось совершенно неизвѣстнымъ систематическое изложеніе этого предмета, какъ 
частной задачи ученія о правильномъ выполненіи пространства ровными фигурами, которог, 
будучи основнымъ для ученія о структурѣ кристалловъ, нашло свое мѣсто въ трудѣ 
автора этой замѣтки «Н ачала ученія о фигурахъ», а впослѣдствіи дополнялось при разра- 
боткѣ нѣкоторыхъ деталей.
Онъ начинаетъ свое изложеніе съ той правильной системы, въ которой шары «уло- 
жены возможно плотно» и хотя даетъ правильное рѣшеніе этого вопроса, но эта правиль- 
ность рѣш енія носитъ характеръ случайности, такъ  к ак ъ  общаго доказательства имъ не 
приводится, а то, что въ этой системѣ шары уложены болѣе плотно, чѣмъ въ другой, 
приводимой имъ же системѣ, не можетъ служить требуемымъ доказательствомъ, такъ  какъ  
для этого пришлось бы доказать, что только эти двѣ правильныя системы и возможпы, 
а  докавать этого, конечпо, нельзя, потому что ва  самомъ дѣлѣ сущ ествуетъ четыре пра- 
вильныя системы шаровъ, съ высокою симметріей, о которыхъ упомянуто далыне.
Характерно, что онъ даже не упоминаетъ о правильныхъ системахъ шаровъ, хотя 
исключительно съ ними имѣетъ дѣло, потому что подъ правильною системою фигуръ 
вообще подразумѣвается такая , что если мы опредѣлимъ относительное расположеніе 
фигуръ, непосредственно примыкающихъ къ  одной данной, то тождественно одинаковымъ 
такое расположеніе окажется и по отношенію ко всѣмъ фигурамъ этой системы.
Впервые полный выводъ такихъ системъ высокой симметріи былъ данъ въ «Нача 
лахъ  ученія о ф игурахъ», послѣ того какъ  было доказано, что если въ точкахъ прико 
сновенія двухъ шаровъ системы провести касательныя плоскости, то онѣ составятъ огра 
ниченіе нѣкотораго параллелоэдра, то есть фигуры, равныя которымъ въ параллельномъ 
положеніи выполняютъ пространство безъ промежутковъ.
Такимъ образомъ непосредственно выводятся слѣдующія правильныя системы ш аровъ1).
*) Иачало ученія о фнгурахъ (составляетъ 21-й  томъ Записокъ Имперлторскаго Минералогнческаго Ооіце 
ства), стр. 226 .
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«1) Соотвѣтствующая кубу. Каждый ш аръ соприкасается съ 6-ю шарами системы.
«2) Соотвѣтствующая гексагональной призмѣ. Каждый шаръ соприкасается еъ В-ю
шарами системы.
«3) Соотвѣтствуюіцая ромбическому додекаэдру. Каждый шаръ соприкасается съ 
12-ю ш араяи системы.
«4) Соотвѣтствующая притупленному октаэдру. Каждый шаръ соприкасается съ 8-ю
шарамы системы. Илоскости касанья соотвѣтствуютъ гранямъ октаэдра».
Изъ этихъ системъ А . А . Краснопольскій  вывелъ только двѣ, а именно: 1) и 3).
Выведенныя системы онъ характеризуетъ не точкаяи прикосновенія шаровъ, а фигу. 
І»ами, которыя можно составить изъ центровъ шаровъ. Это нельзя назвать удачнымъ, такъ  
какъ  ио центрамъ шаровъ одной и той же системы можно составить разныя фигуры, и 
вотъ эта-то неточность и привела его къ ошибочному выводу, будто тѣ двѣ еистемы, для 
одной изъ которыхъ центры шаровъ составляютъ вершины тетраэдра, а для дрѵгоіі— вершины 
октаэдра, суть системы различныя, тогда какъ на дѣлѣ эти системы тождественны, а 
именно составляютъ систему 3-ю, выведенную изъ ромбическаго додекаэдра, какъ  парал- 
лелоэдра. Въ зтомъ каждый легко убѣдится, если, исходя изъ одного октаэдра, будетъ по 
каждому ребру прпкладывать другой октаэдръ въ параллельномъ ноложеніи. Пространство 
не будетъ выполиено октаэдрами (иначе октаэдръ былъ бы параллелоэдромъ), а останутся 
промежутки въ видѣ тетраэдровъ и иритомъ въ двойномъ числѣ сравнителыю съ числомъ 
октаэдровъ на единицу объема; при этомъ не всѣ тетраэдры расположатся въ иараллель- 
номъ положеніи, а одна ихъ половина ио отношенію къ другой будетъ поворочена около 
главныхъ осей на прямой уголъ ’). Такъ какъ  всѣ точки этои сиетемы суть центры 
шаровъ (вппсанныхъ въ ромбическіе додекаэдры), то мы видимъ отсюда, что смотря по 
выбору этнхъ центровъ, мы можемъ составить изъ нихъ и октаэдръ и тетраэдръ. Между 
тѣмъ А . А . Краснопольскт  ошибочно старается убѣдить читателя, что двѣ системы шаровъ, 
изъ которыхъ центры одной составляютъ вершины эктаэдра, а центры другой вершины тетраэдра, 
есть двѣ различныя системы, для чего онъ приводитъ спеціальную таблицу (стр. 17 его 
етатьн въ отдѣльныхъ оттискахъ). въ которой сопоставляетъ различные элементы этихъ 
системъ; но при этомъ онъ упускаетъ изъ виду, что эти элементы относятся къ систе- 
мамъ въ разрѣзахъ разными плоскостями. То же, что не зависитъ отъ положенія плоско- 
стей и дѣйствительно характеризуетъ систему, оказывается одинаковымъ. Сюда относится 
послѣдняя строчка таблицы, выражающая отношеніе объема, занятаго шарами, ко всему
объему пространства; для куба приведено число 0 ,5 2 , а  для октаэдра п тетраэдра 1- '= =
0 .7 4 , что, конечно, справедливо для одной и той же системы,
Такимъ образомъ, въ отмѣченную таблицу приходится внести не только исправленіе 
въ смыслѣ указанія тождественности обѣихъ системъ, значащихся въ колоннахъ «октаэдръ» 
и «тетраэдръ», но еще и дополненіе для двухъ системъ. въ ней пропущенныхъ, а нменно 
тѣхъ, для которыхъ параллелоэдрами являются гексагональная призма и иритупленный 
октаэдръ. Для этихъ системъ отношеніе объема, занятаго шарами ко всему объему про-
г. г. і / “3
странства вычисляются: для первой по формулѣ-— . =  0 ,6 0 5 , а для второй — —I» \ о 8
*) Такнмъ образомъ, еслн вольмемъ неопрсдѣленное число октаэдровъ гі двойвое число тетраэдровъ, то 
можемъ выполннть пространство безъ промежутковъ; это выражается такъ: октаэдръ совокупно съ двума тетра- 
эдрами въ повороченномъ другъ относительно друга положеніи составляютъ параллелоэдры 3-го порядка. 
Собственно же такъ наэываемые параллелоэдры суть, съ этой точки зрѣнія, параллелоэдры 1-го норядка.
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0 ,6 8 0 . Эти двѣ пропущ енныя системы являю тся такимъ образомъ гіромежуточными. а 
крайними к ак ъ  разъ  тѣ, которыя разсмотрѣны / I . А . Краспополъскимъ.
Если принять во вниманіе, что иныхъ правильныхъ системъ шаровъ высокой симме- 
тріи не сущ ествуетъ, то таким ъ образомъ нопутно нолучаемъ доказательство, что именно 
система, характеризую щ аяся ромбическимъ додекаэдромъ какъ  нараллелоэдромъ, и есть изъ 
нихъ та, для которой имѣетъ мѣсто наиболѣе илотное расположеніе шаровъ.
Но это доказательство косвенное, непосредственно связанное съ полнымъ и исчерпы- 
вающимъ выводомъ правильныхъ системъ шаровъ. Мною же въ свое время^ было приве- 
дено и прямое доказательство въ зам ѣткѣ , заглавіе которой прямо указывало на это дока- 
зательетво, а именно: «ІеЬег йаз сонірасіезіе гедеітахьіде К и^еізузіет» 1).
Доказательство это настолько просто и коротко, что позволяю себѣ здѣсь его 
воспроизвести.
Прежде всего замѣчу, что кромѣ иеречисленныхъ здѣсь четырехъ системъ съ высшею 
симметріею сущ ествуетъ безконечное множество (даже третьяго порядка) правильныхъ 
системъ шаровъ, не обладающихъ симметріей (выражающихъ кристаллографически три-
ныхъ параллелопинедовъ, и к ак ъ  на одинъ ш аръ приходится одинъ параллелоэдръ, въ  который 
онъ вписанъ, такъ  на одинъ центръ, то есть точку пространственной рѣш етки, приходитея 
одинъ параллелопипедъ этой рѣш етки; другими словами, объемъ параллелоэдра, равенъ 
объему параллелопипеда пространственной рѣшетки; въ данномъ случаѣ однако ребра всѣхъ 
параллелопипедовъ имѣютъ одну и ту ’  же длину— діаметръ шаровъ еистемы; объемъ же 
пара-тлелопипеда равенъ произведенію трехъ такихъ реберъ на нѣкоторую тригонометриче- 
скую функцію; измѣняя положеніе трехъ точекъ прикосновенія шаровъ къ  центральнымъ, 
мы первый факторъ • этого произведенія сохраняемъ ностояннымъ, а  потому сравненіе 
величинъ объемовъ параллелоэдровъ можетъ быть еведено къ  значеніямъ одной тригоно- 
метрической функціи.
Кромѣ того, замѣтимд,, что уголъ между двумя ребрами не можетъ быть меньше 60° 
(потому что этотъ уголъ получается, когда шесть шаровъ въ одномъ слоѣ н етолькоп ри - 
касаю тся къ  центральному ш ару, но и другъ къ  другу) и можетъ быть принятъ не болыне 
чѣмъ 90° (иотому что его всегда можно замѣнить дополнительнымъ).
Итакъ, составимъ сферическій трехугольникъ 123  (фиг. 1), удовлетворяющій этимъ 
усЛовіямъ; изъ точки 3 проведемъ къ  12 сферическій перпендикуляръ 3 4 . Тригонометриче- 
ская фѵнкція (такъ  называемая синуеовая), о которой только что упомянуто, есть про- 
изведеніе зіп (1 2 )  8Іп (3 4 ); если, измѣняя положеніе точекъ, мы можемъ уменынить зна- 
ченіе функціи, то мы вмѣстѣ съ тѣмъ уменынимъ и величину объема параллелоэдра. 
Но совершенно ясно, что если хоть одна сторона, напр. 12 , сферическаго трехугольника
*) ХеііясЬгіЙ. іііг КгувіаНовгарЫе 28, 232.
Фиг. 1.
клинною сингоніей), потому что всякая такая  система внолнѣ 
опредѣляется произвольно взятыми тремя шарами, сопри- 
касающимися къ  одному, принятому за центральный ш аръ 
системы. Каждый изъ трехъ шаровъ опредѣляетъ съ цен- 
тральнымъ конгруентный рядъ соприкасающихся шаровъ, 
а ихъ центры образуютъ конгруентный рядъ (равноотстоя- 
щ ихъ) точекъ съ промежуткомъ ряда, равнымъ діаметру ш а- 
ровъсистемы. Тритакихърядаопредѣляю тъ пространственную 
рѣш етку, то есть систему выполняющихъ пространство рав-
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измѣряется угломъ большимъ, чѣмъ 60°, то значеніе функціи можетъ быть уменьшено, 
если, н ап р .,точку  4 мы будемъ передвигать по сторонѣ 1 2 п о  нанравленію къ точкѣ 1. Умень- 
шеніе значенія зтой функціи становится невозможнымъ лишь тогда, когда всѣ три сто- 
роны трехугольника стан у тъ  въ точности равными 60°, потому что это предѣлъ, до кото- 
раго мы можемъ производить приближеніе точекъ. Трехугольникъ въ этомъ нредѣльномъ 
случаѣ станетъ правильнымъ, и его стороны измѣряются угловою величиною 60°; но въ 
этомъ случаѣ три конгруептные ряда, проведенные изъ центра чрезъ точки прикосновенія 
1, 2 , 3 трехъ шаровъ къ центральному, и есть не что иное, какъ  перпендикуляры къ 
тремъ гранямъ ромбическаго додекаэдра, пересѣкающимся въ одной (тригональнойі вер- 
ш инѣ, и значитъ  эти перпендикуляры связываю гъ центръ ромбическаго додекаэдра, каса- 
тельнаго къ  центральному ш ару, съ центрами смежныхъ ромбическихъ додекаэдровъ, 
которые въ такомъ случаѣ и будутъ искомыми параллелоэдрами системы, что и требова- 
лось доказать.
Въ заключеніе иозволю себѣ обратить вниманіе г.г. практическихъ горныхъ инже- 
неровъ на значеніе изложенной теоріи въ дрѵгихъ отношеніяхъ.
Мы видимъ, что крайніе предѣлы объема шаровъ, выполняюіцихъ просгранство, 
обннмаются числами 0 ,5 2 — 0 ,7 4 . ІІолное значеніе имѣетъ только послѣднее число, потому 
что т(і выполненіі' пространства, которое соотвѣтствѵетъ первому числу и всѣмъ проме- 
жуточнымъ, можно разсм атривать какъ  неустойчивое; песокъ, сложившійся такимъ обра- 
зомъ, будетъ слеживаться, уплотняться, пока не достигнетъ объемной плотности 0 ,7 4 ; но 
и это будетъ имѣть мѣсто лншь тогда, когда онъ сплошь состоитъ изъ равныхъ шаровъ 
и вовсе не заключаетъ въ себѣ болѣе мелкихъ частинъ; на самомъ дѣлѣ этого никогда 
не бываетъ, а потому на дѣлѣ, смотря по уклоненію формъ песчипокъ отъ этихъ условій, 
число 0 ,7 4  является минимальнымъ (когда слеживаніе завершилось, что, конечно, насту- 
паетъ очень скоро), а въ болыиинствѣ случаевъ должно быті. замѣщено числомъ еще 
большимъ.
Иоэтому' если рудное вещество составляетъ цемі‘нтъ песчаника или конгломерата, 
то мы иочтн напередъ можемт. нредвидѣть максимумъ содержанія рудной части; если этотъ 
цементъ есть хотя бы чистый бурый ж елѣзнякъ, то ясно, что такая порода не ітредста- 
вляетъ ннтереса въ качествѣ руды, такъ  какъ  максимальное содержаніе бураго желѣзняка 
въ иородѣ по объему будетъ меньше четверти. Такой конгломератъ изъ современнаго 
галечника (образовавшій на рѣкѣ Хомесъ неболыной порогъ) былъ, напр., мною встрѣченъ 
въ Сѣверномъ Уралѣ. 1!ъ видѣ хотя бы громадныхъ конкрецій такіе несчаники встрѣ- 
чаются даже очень часто, но, какъ видимъ, интереса представить не могутъ.
Но бываетъ и наоборотъ, что песчинки иороды состоятъ изъ краснаго или бураго 
желѣзняка, а цементъ не представляетъ интереса въ рудномъ отношеніи (таковы напр. 
нѣкоторые конгломераты въ окрестностяхъ Ауербаховскаго рудника въ Богословскоыъ 
округѣ); конечно, такія находки могутъ представлять большой практическій интересъ.
Чѣмъ мельче зерна породы, тѣмъ, конечно, предѣлы возможныхъ различій въ ихъ 
величинахъ меныне, а потому плотное выполненіе будетъ приблиясаться къ выполненію 
ніарами, и тогда объемная плотность уже не можетъ въ значительной мѣрѣ превосходить 
число 0 ,74 .
О п е р і о д и ч е с к и х ъ  и з д а н і я х ъ .
„Очеркъ дѣятельности журнала Веѵиѳ ІІпіѵегееІІе сіе$ Міпез за вторую 
половину 1910 г .“ .
А в г у с т о в с к а я  к н и ж к а ,  (стр. 1 1 7 — 1 4 4 ). Проф. М . Ь едгапй  « 0  дѣіі- 
ствги двигателъныхъ винтовъ». Сила тяги, поглощаемая работа и полезное дѣйствіе 
винта. Въ этой статьѣ сообщаются результаты новѣйшихъ изслѣдованій надъ воздушными 
винтами (для цѣлей - ав іац іи ), произведенныхъ г.г. Рябушимскимъ  ')  и Эйфелемъ и 
проведена параллель между ними и опытами г. Фламмъ надъ пароходными  (гидравли- 
ческими) винтами. Несмотря на большой интересъ, эти опыты еще не настоль детальны, 
чтобы дать разъясненія сложнымъ явленіям ъ, обнаруживающимся по сосѣдству винта. 
Винтъ всасываетъ жидкость впереди и по окружности. Нагнетаемая струя имѣетъ только 
поступательное движеніе и слѣдовательно лиш ена вліянія центробѣжной силы. Также 
установлена аналогія между морскими  и воздушными винтами и слѣдовательно въ теоріи 
тѣхъ и другихъ не можетъ бытъ существенной разницы. Далѣе идетъ теорія винта и при 
ведены формулы для расчета. Однако, примѣровъ не приведено, а потому трудно судить о 
томъ, на сколько приведенныя формулы отвѣчаютъ дѣйствительности.
(Стр. 1 4 5 — 174). К іц аил і «О натуралъныхъ горючихъ мат еріалахъ». Эта
статья, интересная для геолога, посвящена объясненію процессовъ образованія въ природѣ 
горючихъ матеріаловъ, во главѣ съ каменнымъ углемъ.
(Стр. 1 7 5 — 2 0 4 ). Е . Ѳ еппоііе  «Газовый заводъ въ Брюсселѣ». Здѣсь дано весьма 
интересное, сжатое описаніе газоваго завода въ Брюсселѣ, который освѣщается газомъ съ 
1 8 1 9  г. До 1 8 4 4  г. Онъ находился въ эксплоатаціи Белыійской  К°, а затѣмъ онъ 
перешелъ въ вѣдѣніе « И м перскаго  Континенталыіаго Общества» въ Лондонгъ. На- 
стоящ ая денная производителъностъ =  4 0 0 .0 0 0  ш .3 свѣтильнаго газа, изъ которыхъ 3/< 
дебывается помощью дистилляціи уіл я , '/«  часть представляетъ масляный газъ (даг 
й к и ііе ) ,  обладающій весьма высокой свѣтовой епособностыо и служитъ для обогащенія 
каменноуголънаго газа и съ другой стороны онъ является весьма удобнымъ резервомъ, 
допускающимъ пускъ въ дѣйствіе въ весьма короткое время при ограниченномъ персоналѣ. 
Расходъ газа на жителя въ 1 8 8 6  г. =  85 т . 3 и въ 19 0 9  г. == 207 т 3. Въ первомъ 
случаѣ число жителей =  14 ,6  и во второмъ 40 ,3  милліонамъ.
Газъ проводится въ городъ двумя трубами діам. 1 т .  и одной трубою діам. 0 ,8 5  т .
(Стр. 1 9 4 — 2 0 4 ). С. УѴіупу « Нагрѣваніе печи М ар т ен а  газами коксовалъ- 
ныхъ п еч ій » . Настоящая небольшая статья, изобилующая цифровымъ матеріаломъ, касается
')  Точнѣе въ испытате.іьной лабораторіи Рябугиѵнскаго въ Кучгъно, блииъ Москвы.
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успѣшнаго примѣненія коксовалъныхъ газовъ для Мартеновскихъ  и нагрѣвательныхъ 
печеіі на извѣстномъ заводѣ общества .7. СоскегіН  въ  Бельгіи. Теилотворная способность 
коксовальныхъ газовъ на этомъ заводѣ =  4 .0 9 0  калорій и температура горѣнія 2 .3 1 0 °  С. 
Здѣсь надѣются, что вскорѣ передѣльные цеха будутъ въ состояніи свою сталь и свои 
готовые гіродукты получать безъ затраты  даже одного килограмма угля.
Что касается доменпаго газа, имѣющаго теплотворную способность 828  калор. и 
прини.мая температуру въ печи —  8 5 %  теоретической температуры и — І.ББ(І° Ц., 
усматриваемъ, что эта температура градусовъ на 100  слаба для Март еновской  печи.
(Стр. 2 0 5 — 21 1). Ь- Ѳгеіпег «Турбины и  паровыя м а ш и к ы ъ .  Настоящій весьма 
интересныіі очеркъ понсняетъ весьма важную роль паровыхъ турбинъ въ современной 
промышленности, несмотря на то, что настояіцее развитіе онѣ получили не болѣе І О л ѣ т ъ  
тому назадъ. Невольно является вопросъ, почему поршневыя паровыя машины опередили 
паровыя турбины, не смотря на свою большую слолсность и тогда, какъ  вѣтеръ и вода 
съ самаго начала имѣли пріемниками исключительно круговращательныя машины. Реак- 
ціонное колесо Н его п ’&, извѣстное 120  л. до Р. X., есть ничто иное, какъ  паровая тур-
бина. ІІдея паровой турбины не была брошена; надъ ней продолжали работать, но гірак-
тическое рѣшеніе вопроса примѣненія ея оказалось болѣе труднымъ, нежели предполагали, 
и экономическое рѣшеніе задачи заставило себя долго ждать. Дѣйствительно, паръ есть 
значительно болѣе каиризная жидкость, нежели вода. Расширяясь паръ часто принимаетъ 
громадную скорость истеченія въ 1 .200 т .  въ секунду. / .  УѴаіі въ  свое время то же 
взялъ натентъ на паровую т уроину, но генііі его былъ исключителыю посвященъ пориі- 
невой машинѣ, которая въ то время болѣе удовлетворяла практическимъ потребностямъ. 
Съ этого момента, въ теченіе двухъ столѣтій, человѣчество обладало превосходнымъ орудіемъ, 
поршневоіі паровой машиной, имѣвшей громадное вліяніе на развнтіе цивилизаціи, и потому 
было обращено мало вниманія на посредственные результаты, достигнутые какой-нибудь 
сотнею изслѣдователей въ области паровыхъ турбинъ. Только съ 18 8 3  г. положено
было начало построенію удачныхъ паровыхъ турбинъ, Лачалемъ въ  Швеціи и Парсон- 
сомъ въ Англіи. Но первыя паровыя турбины, при быстротѣ вращенія, были и настоя- 
іцими пож ират еллм и  пара.
Однако, чрезъ четверть столѣтія паровая тѵрбина ѵже представляетъ собою чудесную 
машину, быстро вытѣсняя собою въ многихъ случаяхъ поршневыя паровыя машины.
Быстрому распространенію паровыхъ турбинъ, конечно, исключительно содѣйствовало повсе- 
мѣстиое примѣненіе электричества. Въ настояіцее время турбо-динамы  получили исклю- 
чительное распространеніе на электрическихъ  станціяхъ при крупныхъ единицахъ до 
1 0 .0 0 0 — 1 5 .0 0 0  п. л. и болыне.
Болыпое распространеніе въ  новѣйшее время получили также турбо-компрессоры, 
которые и въ области воздушныхъ машинъ нослужатъ на замѣну паровыхъ поршневыхъ 
машинъ двигателей паровыми турбинами или электромоторами. Авторъ предполагаетъ, что 
помимо заводскихъ и рудничныхъ  электрическихъ станцій, элект ризація  желѣзныхъ 
дорогъ есть только вопросъ времени.
Для успѣшнаго построенія паровыхъ турбинъ въ Б елы іи , бельгійскія машинострои- 
тельныя фирмы для избѣжанія новыхъ испытаній входятъ въ соглашеніе съ извѣстными 
заграничны.ми фирмами, на пріобрѣтенія права постройки турбинъ въ странѣ. Турбины 
Ларсонса, Броунъ-Бовери и Рат о  уже строятся въ Велъгіи и вскорѣ будутъ строить 
турбины Бергмана и Всеобщей К°. Около сотни паровыхъ турбинъ дѣйствуютъ на 
центральныхъ элект.рическихъ стаціяхъ въ Бельгіи; сила отдѣлыіыхъ турбинъ до 4 .0 0 0  и
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5 .0 0 0  л. Вообіце же въ наетоящее время часто встрѣчаю тся единицы въ 1 0 .0 0 0  л. Самая 
болыиая турбо-динамо въ  2 0 .0 0 0  к.-\ѵ. =  2 7 .0 0 0  л. установлена на электрической станціи 
Е а з і-Ш ѵ е г , въ Н ъ ю -Іоркѣ : Не нужно думать, что такая  маш ина отличается какими-либо 
необычайными размѣрами; это вертикальная турбина типа Еурт иса  съ кожухомъ въ 
видѣ колонны діам. 4 ,5  ш . и высотою 8 ,4  т . ,  совершаетъ 7 5 0  оборотовъ въ минуту и 
доставляетъ трехфазный токъ въ 2 .3 0 0  вольтъ.
Сот т опгѵеаіік Егіізоп С в предполагаетъ установить 12 таки хъ  единицъ, въ  двухъ 
новыхъ электрическихъ станціяхъ въ окрестностяхъ Чикаго. Для каждой турбо-динамы 
въ  2 7 .0 0 0  л. служ итъ группа въ 10 паровыхъ котловъ съ дым. трубой діам. 5 ш. и 
высотою 75 ш.
На каждой станціи запасъ угля имѣется на 6 0  дней, въ количествѣ 1 5 0 .0 0 0  тоннъ. 
Въ настоящее время годичная производительность электрической энергіи этой К° =  500  
до 6 0 0  милліоновъ кѵѵ.-іі. (килоуатъ-часовъ). Когда обѣ станціи будутъ готовы, то про- 
изводительность будетъ =  4 8 0 .0 0 0  к.-\ѵ. въ часъ! Въ виду большой экономичности иаро- 
вы хъ турбинъ столь значительной силы, стоимость электрической энергіи въ Чикаго, въ 
центрѣ каменнаго (чериаго)  угля, обойдется немногимъ дороже нежели на Н іагарѣ , на 
такъ  называемомъ даровомъ бѣломъ углѣ (т. е. ѳодѣ). Сила турбинъ въ 2 7 .0 0 0  л. не 
есть предѣльная; можно строитъ и большей силы.
Общая сила постоянныхъ паровыхъ машинъ въ Бельгіи =  1 .0 0 0 .0 0 0  л. и локомо- 
тивовъ 1 .1 0 0 .0 0 0  л., всего 2 .1 0 0 .0 0 0  л. Но эта номинальная сила; за среднюю величину 
можно принять въ 1 .2 5 0 .0 0 0  л., слѣдовательно, вся Белы ія  можетъ быть обслуживаема 
6 центральными электрическими станціями по 2 5 0 .0 0 0  л., каж дая съ 10 турбннами по
2 5 .0 0 0  силъ.
« І ю л ь с к а я  к н и ж к а » .  М . Сіёт епі. «А віацгл» (стр. 1 —  37). Эта статья, не 
имѣя прямого отношенія къ читателямъ «.Гориаго ж у р н а л а » , нредставляетъ болыиой 
интересъ для лицъ, занимающихся авіаціей. Оставляя въ сторонѣ приборы легче воздуха, 
авторъ подраздѣляетъ авіаціонные приборы, тяжелѣйшге воздуха, на слѣдующія кате- 
горіи: а) Ортоптеры , приборы на подобіе птицъ , съ подвижными крыльями, въ кото- 
рыхъ круговращ ательное движеніе мотора преобразуется въ удары крыльевъ. По сіе время 
они не дали практическихъ результатовъ. Ъ) Геликопт еры . Для поднятія и опусканія 
прибора имѣется вертикальный винтъ. Въ приборѣ Согпи  винтъ пмѣетъ поверхность въ 
6 т . 2 и поднимаетъ приборъ съ однимъ человѣкомъ при общемъ вѣсѣ 2 6 0  к&., прп дви- 
гателѣ въ 12 силъ.
Авторъ указываетъ еще на приборъ, занимающій средину между (а) и (Ь). ІІри 
вѣсѣ 620  к§., силѣ 45 л. и поверхности 26 т . 2, онъ поднимаетъ тоже 1 человѣка. 
с) Въ настоящее время аэропланы  даютъ наилучшіе результаты, а  потому настоящая 
статья посвящева только имъ.
Аэропланъ состоитъ изъ поддерживающей части, состоящей изъ одной или нѣсколь- 
кихъ прямыхъ поверхностей, руля и двигательнаго винта.
До тѣхъ  поръ покуда аэропланы не вышли изъ стадіи попытокъ и когда только 
немногіе рѣшались подняться въ высь, не могло быть и рѣчи о постройкѣ аэроплановъ 
промышленнымъ образомъ для примѣненія ихъ для другихъ цѣлей кромѣ спорта. Въ 
настоящее же время положеніе вещей измѣнилось и въ недалекомъ будущемъ можно ожидать 
примѣненія аэроплановъ въ нашей обычной жизни. Прежде аэропланъ вмѣщ алъ одного 
человѣка, а въ  настоящее время онъ перемѣщаетъ 2 и 3 человѣкъ на болыиомъ разстояніи.
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Слѣдовательно, теперь можно сказать, что аэронланъ изобрѣтенъ и что надлежитъ 
только усовершенотвовать его, нридавъ ему устоіічивость и ирочность, что составляетъ 
задачу иромышленности и техники. ІІервое, что необходимо, по мнѣнію автора, это устрой- 
ство при строительныхъ заводахъ испытателъныхъ лабораторій , въ которыхъ возможно 
было бы дѣлать аэродинамическіе опыты надъ частями механизма аэроплана въ сборкѣ. 
Въ настоящее время испытаніе пряио ироизводится во время полета на авіаціонномъ полѣ, 
и нерѣдко, сопровождаясь поломками и несчастьями, обходится весьма дорого. Имѣя лабо- 
раторію, можно безъ риска на мѣстѣ вывѣрить аэропланъ и выпустить изъ мастерской 
его виолнѣ готовымъ и пустить въ продажу. Лабораторія обыкновенно состоитъ изъ желѣз- 
ной эллиПтическаго сѣченія трубы, болыная ось котораго 8 ш. и меньшая 4 ні. Эта 
труба образуетъ галлерею изъ двухъ прямыхъ частей длиною 20 ш., соединенныхъ между 
собою параболически изогнутыми колѣнами, круглаго сѣченія. Въ такую трубу венти- 
ляторомъ вдуваютъ воздухъ въ такомъ количествѣ, чтобы его скорость была отъ 20  до 
25  ш. въ 1 секунду. Обѣ прямыя трубы имѣютъ уклонъ въ 10°.
Для измѣренія скоростей воздуха примѣняютъ анемометры и для измѣренія давленія 
и илотности воздуха: барометры , термометры и гидрометры. Для испытанія аэроплановъ, 
для измѣренія вертикальныхъ и горизонтальныхъ составляющихъ крыльевъ и силу винта 
иримѣняется динамометрическіп балансъ. Въ такой лабораторіи можетъ быть испытанъ 
настоящій аэропланъ, а не маленькая модель, слѣдовательно избѣгаются всякія ошибки. 
Отъ иастоящаго аэроплана испытываемып будетъ отличаться лишь тѣмъ, что въ немъ 
аэроиланъ неподвижный  и движеніе аэроплана будетъ замѣнено движеніемъ воздуха, 
чрезъ что самые опыты до чрезвычайности упрощаются.
Многіе спеціалисты въ иодобныхъ лабораторіяхъ усматриваютъ жизнь или смерть 
авіаціи. Что касается моторовъ, то вопросъ о нихъ не можетъ составлять компетенціи 
лабораторіи, иотому что строитеди ихъ обыкновенно имѣютъ хорошо оборудованныя мас- 
терскія. Еще слѣдуетъ обратить вниманіе на слѣдующее существенное обстоятельство. ІІри 
скорости воздуха въ 25 ш. и при натуральныхъ размѣрахъ аэроплана и винта потребо- 
валась-бы колоссальная работа для дѣйствія вентилятора. Но этотъ недостатокъ устра- 
яяется при сомкнутой  трубѣ; въ этомъ слѵчаѣ для поддержки постоянной скорости воз- 
духа придется преодолѣвать только сопротивленіе тренія ея стѣнокъ.
Въ заключеніе своей статьи авторъ признаетъ за Франціей заслугу по части иниціа- 
тивы устройства лабораторій для авіаціонныхъ цѣлей.
(Стр. 3 8 — 68). О. Ігё /о ів . «Разработ ка рудниковъ на ролъшой высопиъ». Въ 
началѣ этой интересной статыі авторъ пишетъ, что въ послѣдніе годы много занниались 
вопросами разработкн рудниковъ на болыной глубинѣ, но что теперь онъ хочетъ ознако- 
мить читателей съ разработкой ихъ на болъшой высотгъ, въ гористыхъ странахъ, свое- 
образныхъ какъ  по топографическимъ, такъ  и климатическимъ условіямъ.
Барометрическое давленіе около уровня океана равно 760  п ш . падаетъ на 27°/0 до 
5 5 5  т .ііі. на высотѣ 2 .5 0 0  ш.; на высотѣ 5 .0 0 0  ш. оно падаетъ до 415  ш.ш, т. е. 45°/0. 
'Гакое разрѣженіе воздуха дѣйствуетъ вредно на здоровье человѣка. Недомоганіе зависитъ 
такж е отъ количества работы, производимой человѣкомъ. ІІногда высота 1 .5 0 0 — 1.8 0 0  ш. 
уже даетъ себя знать; при 2 .5 0 0  ш. вліяніе высоты отчетливое и при 5 .0 0 0  ш. силь- 
ное. ІІервое послѣдствіе болыной высоты это учащенное сердцебіеніе и значительное 
уменьшеніе производительности рабочихъ. Для пріученія организма к ъ  болыпой высотѣ, въ 
П еру  и Боливіи  по достиженіи высоты 2 .3 0 0  ш. считается необходимымъ отдыхъ въ 
теченіе одной недѣли. Вообще для людей, слабыхъ сердцемъ, гористыя страны небезопасны.
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Иногда въ гористыхъ странахъ производительностъ рабочаго =  5 0 %  нормальноіі производи- 
тельности; тоже замѣчается и на животныхъ. Замѣчательно такж е и то, что разрѣженіе 
воздуха оказываетъ извѣстное вліяніе и на дѣйствіе машинъ, т. е. невоодуіиевлениыссъ 
моторовъ.
(Стр. 4 4 — 4 7 ). Далѣе идетъ описаніе весьма интересныхъ примѣровъ высокорасполо- 
женныхъ рудниковъ, при чемъ авторъ касается и экономической стороны предпріятій.
(Стр. 6 9 — 1 0 2 ). I .  Р іат т е. «Современные т ипы  ликомотивовъ». Изъ этой 
статьи мы усматриваемъ, что первая желѣзная дорога на континентѣ Европы была устроена 
въ  Белъгіи, въ 18 3 5  г. и въ настоящее время вся сѣть тамъ измѣряется 8 9 9 5 ,1 8  к т .  
Что касается длины, причитакицейся на единицу поверхности, то Бельгія занимаетъ первое 
мѣсто, а именно 3 0 ,4  к т .  пути причитается на 100 к т . 2 площади; во Ф ранц іи  
1 1 ,8  кві. и въ Россіи  1,1 кпі. Настоящая статья имѣетъ спеціальный интересъ для 
желѣзнодорожныхъ инженеровъ, а  потому я  ограничусь только указаніемъ главныхъ раз- 
мѣровъ трехъ главныхъ типовъ современныхъ Белыійскихъ  локомотивовъ.
Т и п  ъ  №  9. | Т и п ъ  №  10. Т и  п  ъ  №  36.
Діаметръ цилиндровъ ................................ 4 4 5  шш. 5 0 0  пип. 5 0 0  шга.
Ходъ п о р ш н е й .......................................... 6 0 4  шш. 6 0 0  нлп. 6 6 0  111ш.
•V пругость пара . . . . 14 Цг. 14 к;г. 14 кч.
Діаметръ двигат. ко.іесъ. . . . . 1 ,98  пі. 1 ,98  ш. 1 ,4 5  ш.
* остальн. колесъ . . . . 0, 9 ш. 0 ,9 0  іп. и 1 ,2 6 2  10. 0 ,9 0  ш.
внутр. цил. ч. котла . . . 1 ,65  ш. > » >
Высота оси котла надъ рельсаші 2 ,8 0  т. 2 ,6 5  ш. 2 ,9 0  ш.
4 ш. 5 ш. 5 ш.
Трубкіі число и діам. внутр. . . 25  по 127 іпш. 31 ію 127 шш. 31 по 127 шш.
Т> » -і . . 180 по 50  шш. |. 2 3 0  по 5 0  шш. 2 3 0  по 50  шш.
ІІагрѣп. пов. т о п к и ...............................
з> т р у б о к ъ .....................................
1 6 ,4 4  ш.21
=  155,31 ш -
138 ,87  ііі.2.
, 20  ііі.2 |
\ =  2 4 0  ш.2 
1220 ш. ,)
1 8 ,9 5 III.2 1
[ =;238,95ш.-’ 
2 2 0  ін ]
Внѣшн. пов.. перегрѣвателя . . .
о001> 0 2  ш." 62  ін.2
Поверхность р ѣ ш е т к и .......................... 3 ,1 8  т . 2 5 ііі." 5 іи.2
Вѣсѣ порожняго локомотива . . . 7 4 0 0 0  кіг. 02 тоннъ. 9 3 ,9  тоннъ.
- во время хода .......................... 8 2 0 0 0  к^. 102 » 1 04 ,2  •
» прилипаюіцій 1) .......................... 5 4 0 0 0  кр-. 57 > 8 7 ,8  >
'Геор. сила тяги...............................  . 2 X 0 ,6 5 = 1 1 6 5 0  кр 15166  кр;. 2 0 7 0 0  к^.
1) 'Г. е. причитаюіційся на двигательныя колеса.
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С е н т я б р ь с к а я  к н и ж к а .  (Стр. 2 1 5 — 2Н7). М . Восіаѵі. «Приборы. служащ іе  
для измѣренія отклонеиій буроеыхъ скважинъ». Теоретически ось вертикальной сква 
жины есть прямая вертикальная линія, но въ дѣйствительности, вслѣдствіе неизбѣжныхъ 
отклоненій въ звеньяхъ трубъ, укрѣпляющ ихъ скважину, ось послѣдней представляется въ 
видѣ волнообразнои, линіи (рі. 10, 1і§. 1— 2). Для измѣренія уклоновъ отдѣльныхъ 
звеньевъ цридуманы особые гіриборы, опускаемые въ окважииу на канатѣ на желаемую 
глубину.
Приборы эти состоятъ изъ желѣзной трубы (въ родѣ желонки), внутри которой 
помѣщается механизаъ , служащій для измѣренія уклона отдѣльныхъ звеньевъ. Меха- 
низмъ этотъ бываетъ весьма разнообразнаго устройства; къ  числу наиболѣе простыхъ при- 
надлсжитъ маятникъ, получающій движеніе отъ часового механизма. Остріе маятниковаго 
стержня на пластинкѣ изъ пластичнаго матеріала, укрѣпленной на днѣ желопки, даетъ 
черту, положеніе которой измѣняется въ зависимости отъ уклона звена. Помощью подоб- 
ныхъ приборовъ возможно съ большою точностью вычертить вертикальную профиль любой 
скважины. Познакомивъ читателя съ идеей настоящей весьма интересной статьи, имѣющей 
особый интересъ для рудничнаго инженера, отъ дальнѣйшаго описанія я  воздерживаюсь 
какъ отъ предмета чуждаго моей компетентности.
(Отр. 2 3 8 — 261). Е . Ьеоіагй  « Каменноугольный бассейнъ В Іа п г у -А и х о п п е -  
К о п сЬ ат р ». Эта статья касается новыхъ весьма благопріятныхъ изслѣдованій на про- 
долженіи старыхъ каменпоугольныхъ бассейновъ англо-франко-белъгійско-германскнхъ. 
Наилучшіе результаты достигнуты въ 1900 г. изслѣдованіями А . В и т о п і , которыми въ 
области бассеііна Лимбургъ-Лгежъ  на глубинѣ 5 0 0 — 800  т .  констатированы моіцные, 
правильнаго наиластованія пласты каменнаго угля, почти горизонтальные, богатые летучими 
веществами. Работы произведенныя впослѣдствіи вполнѣ подтвердили начальныя изслѣдованія. 
Статья эта, сопровождаемая двумя геологическими картами (рі. 14— 15), нѣтъ сомнѣнія, 
представляетъ болыной интересъ и для ваш ихъ геологовъ. Замѣчу при этомъ, что какъ  и 
прежде, въ моихъ библіографическихъ очеркахъ я попутно упоминаю и о статьяхъ  не 
моей спеціальности, полагая извѣстную пользу и такихъ сообщеній.
(Стр. 2 6 2 — 2 9 7 ). Н . Ееугоъ ’ ). «Расчетъ электрической углеподъемной м а - 
гиины на шахтѣ сіе В а и іе і, на каменноугольной копи ЕііяаЪ еііі, въ Велъгги».
На этомъ рудпикѣ имѣются 2 подъемныхъ электрическихъ машины, одна № 1 при 
подъемной шахтѣ и другая, меныная, прп провгътривающей шахтѣ.
Условія дѣйсгпвія маш ииы  Л І  1. Глубина шахты 400  ш. 10-ти-часовая нроиз- 
водительность 600  тоннъ угля и породы. Вѣеъ одной клѣтки 2 .0 0 0  кд. Число вагонетокъ 
въ клѣти 4. Вѣсъ пустой вагонетки 300  кд;. Нагрузка полезной одной вагонетки 600  кц. 
угля или 800  к§. породы. Машина должна быть въ состояніи на одномъ канатѣ поднять 
клѣть съ 4 вагонетками породы. Машина съ двумя бобинами  и нлоскимъ пеньковымъ 
канатомъ. 2 фотографіи машины изображены на фиг. 12 и 13 и на фиг. 14 маховичный 
регуляторъ системы Ііу п е г з .  Размѣры каната равнаго сонротивленія расчитаны по фор- 
мулѣ Ѵег-іопдеп'а ') .  Послѣдовательные ]іазмѣры каната суть слѣдующіе:
Вѣсъ і  ш. длвны.
12,25  к§-. 
10 ,8 5  >
9 ,7 0  >
1} ІІІефъ механической части элсктрическихъ маетсрсккяъ въ IIIауле]піа 
2) См. Неѵие Ипіѵегк. 1901, 3 8ёгіе. Т. IV. 
гори. жт?н. 1912 г Т. IV, кн. 12. 25
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Толщина въ шш. Вѣсъ 1 ш. длнны.
8 .8 0  к°\ 
7 ,9 5  »
7 ,2 4  »
6 ,6 5  »
На осаоваяіи этихъ данныхъ на фиг. 2 вычерчена кривая вѣса кан ата для глубины 
ш ахты  4 0 0  т .
Радіусы наибольшей и наименьшей навивки, опредѣленные по формуламъ стр. 268  = .  
=  2 ,7 2  ш. и 1 ,5 7  ш. На іід. 4 , рі. 16 , вычерчена діаграмма моментовъ сопротивленія 
при подъемѣ и опусканіи  клѣти, при чемъ получаются двѣ кривы я К К ,  и 7 .7 .,. 
Разность ординатъ этихъ кривы хъ дастъ дѣйствительные моменты, преодолѣваемые маши- 
ною, не принимая въ  соображеніе ускоряющіе моменты. 'Іисло оборотовъ машины соотв. 
полному подъему =  29 (стр. 2 7 2 ). По этой же діаграммѣ огіредѣляется сумма выраженій 
(т. е. маховыхъ моментовъ) Р В ~  движущихся массъ въ нродолженіи всего подъема.
В В 2 —  Р В  X  В ,  т. е. оно равно проияведенію изъ моментовъ сопротивленія на 
соотвѣтствующіе радіусы навивки. На фиг. 6 имѣется діаграмма измѣненій Р В 2 для раз- 
личны хъ движущихся массъ. На діаграммѣ фиг. 7 ординаты выражаю тъ измѣненіе условій, 
развиваемыхъ подъсмвымъ моторомъ. Эта. же діаграмма показываетъ, что максимальная 
эффективная сила мотора  подъемной машины =  188  к.-тг. или 256  л. с. Расходъ пара =  
=  9 к§\ на к.-\ѵ.-ѣ. (т. е. килоуатт ъ-часъ) или 13 ,5  к^. въ часъ. на 1 полезную 
силу подъема угля.
Настоящ ая статья является весьма полезныиъ руководствомъ для проектированія 
электрическихъ ш ахтныхъ подъемныхъ маш инъ и по способу изложенія она отличается 
отъ прежнихъ статей по тому же предмету ‘).
(Стр. 2 9 8 — 3 0 3 ) . Предохранит. п[>иборъ Аргсеа для электрическихъ проводовъ 
высокаго напряженія, на случай разрыва одного изъ проводовъ. Вмѣсто обыкновенныхъ 
предохранительныхъ споеобовъ въ  видѣ предохранительныхъ сѣтокъ, предохранительныхъ 
канатовъ и т. п. вт предлагаемомъ способѣ та же цѣль достигается гораздо проще. А 
именно при разрывѣ одного изъ проводовъ, между нимъ и цѣльными проводами автомати- 
че«ки устанавливается короткое замыканге (см. фиг. 1 и 2, стр. 3 0 1 — 302).
Страховыя компаніи нри этомъ новомъ способѣ сокращаютъ нремію до 50% .
(Стр. 3 0 3 — 3 0 4 ). « Полъзованіе теплотою отработанныхъ газовъ въ газомо- 
торахъ*. Извѣстная бельгійская фирма •/. СосТсегіІІ занялась вопросомъ пользованія 
тегілотою отработанныхъ газовъ въ газомоторахъ. Какъ извѣстно газы, покидающіе газо- 
моторъ, содержатъ 4 0 — 50%  количества теплоты, использованныхъ моторомъ. Охлажденіе 
причиняетъ потерю тенлоты 2 0 — 3 0 % , часть которой находится въ охлаждающей водѣ. 
Такимъ образомъ, полная потеря около 70%  и наиболыній тепловой коэффиціонтъ полезнаю 
дѣйствія всего 30% .
Для воспользованія частью теряющейся теплоты отработанныхъ газовъ, общество 
Сосісегііі примѣнило особаго рода котлы, производящіе наръ высокаго давленія для дѣй- 
ствія паровой турбины. Этимъ достигнуто увеличеніе силы на 13%  при томъ-же рас 
ходѣ газа.
а) Ояіеггеіск. ЯеіЫскг. /й г . Вегд и. НіШеишехеи 1 904 , Л: 37 , 38 , 39 и нроч.
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Р е з у л ь т а т ы  о п ы т о в ъ .
Нормальная сила газомотора въ лошадяхъ электрически.хъ........  1 .3 5 0
Сила, развитая во время опыта въ лошад............................................ 1 .2 9 0
Количество единицъ теплоты расхода въ часъ на электрич. лош. силу. 2 .5 4 0
Часовой расходъ единицъ т е п д о т ы ......................................................... 3 .2 7 8 .6 0 0
Термичсское индикаторное полезное д ѣ й с т в і е ...................................................... 2 9 ° /0
Потеря теплоты въ отработанныхъ газахъ и чрезъ с т ѣ н к и ........................  71 %
Количество единицъ теплоты закліоч. въ  отработанныхъ газахъ и въ
охлажденной водѣ...................................................................................  2 .3 2 7 .8 0 6
Часовая испарительность котла въ к§'.......................................................................... 1 .092
Упругость нолученнаго нара въ атмосферахъ ................................................. 7 ,15
Количество единицъ теплоты заключ. въ 1 к§. п а р а .....................................  6 5 8 ,4
Количесгво единицъ теплоты, уступленное пару въ часъ времени . . 7 1 8 .9 7 2
Количесгво единицъ теплоты, заключ. въ водѣ при 8 ° ................................ 8 .7 3 6
Количество единицъ теплоты, уступленное отработанными газами и водою. 7 1 0 .2 3 6
Рекуперація потерянной тен л о ты ...........................................................................  3 0 %
Сила одноп турбины расход. 6 ,5  к§. нара въ часъ на электр. силу. . 168 лога.
Увеличеніе силы м о т о р а .................... ................................................................... 1 3 %
(Стр. 304 ). « Нисосъ, поднамающій иоду съ ризличныхъ горизонтовъ ■>. Въ руд- 
никахъ нерѣдко встрѣчаются случаи, когда нритокъ воды на различныхъ горизонтахъ 
весьма различенъ. Если притокъ воды на верхнемъ горизонтѣ слишкомъ малъ, чтобы 
стоило установить отдѣльный насосъ, обыкновенно довольствуются спускомъ этой воды 
въ резервуаръ насоса этажемъ ниже.
Мпогоколесные центробѣжные насосы въ этомъ отношеніи допускаютъ болѣе раціо- 
нальное рѣіпеніе задачи. Въ качествѣ нримѣра нриведенъ рудникъ ТѴЫ ІекШ , Ь о ік іа п  
Соаі С°. Здѣсь на глубинѣ 80 ш. установленъ центробѣжный насосъ « Ѵісіогіа» для 
извлеченія въ минуту 2 .5 7 0  т . 3 воды съ этого горизонта и 5 7 0  пі.:! съ горизонта 30 ш. 
Это послѣднее количество изъ особаго резервуара трубонроводомъ подводится на горизонтъ 
80 ш. въ камеру насоса того же давленія1). Сила насоса въ 91 л. с. соотв. 
дѣйствителыю произведен. работѣ и коэф. полезнаго дѣйствія соотв. минутному притоку 
3 .1 4 0  ш .3 будетъ значительно выше, нежели средній коэффиціентъ при двухъ насосахъ 
установленныхъ на двухъ горизонтахъ, и кромѣ того стоимость установки содержанія новаго 
устройства съ однимъ насосомъ будетъ дешевле нежели двухъ насосовъ на различныхъ 
горизонтахъ.
О к т я б р ь с к а я  к н и ж к а .  (Стр. 1— 58). I .  КегіеУі, « Паровын гпурбины.». Эта 
весьма интересная статья хотя и чисто-описательнаго характера, составлена на основаніи 
данныхъ выставки въ Ьрюсселгъ 1910  г. Но такъ какъ  съ тѣхъ поръ вышелъ въ  свѣтъ 
въ 1910  г. капитальный трудъ о паровыхъ турбинахъ Зіосіоіа (см. мой отзывъ въ 
«Горн. Ж урпалѣ». 1 9 1 0 , Л1» 12), то настоящая статья уже не обладаетъ теперь перво-
Въ мноіико.іеспыхъ или многокамерныхъ центробѣжныхъ насосахъ, полная величина напора равно- 
мѣрно раснредѣляется между всѣми камерами, а потому абсолютное давленіе воды, начнная отъ камеры на 
сторонѣ всасыванія, постепенно возрастаетъ до послѣднеіі камеры, на сторонѣ нагнетанія. А иотому. выбравъ 
соотв. камеру для спуска воды съ вышележавіаго горизонта, устраняется всякая потеря работы при подъемѣ 
воды на поверхность.
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начальнымъ интересомъ и я  ограничусь только упоминаніемъ отдѣла « Преимущества  
и  недост ат ки паровыхъ т урбинъ», изложеннаго весьма наглядно и своеобразно’ ).
1) Быстрое развитіе паровьтхъ турбинъ за послѣднее время главнѣйше зависитъ отъ 
болѣе основательныхъ познаній законовъ термодинамики, въ особенности касаю щ ихся исте- 
ченія пара и усовершенствованій металлургическихъ способовъ изготовленія металловъ 
повышенной прочности и, наконецъ, отъ невозможности достиженія поршневыми машинами 
на центральныхъ электрическихъ станціяхъ столь же крупны хъ единицъ, какъ при паро- 
вы хъ турбинахъ.
2) Паровая турбина имѣетъ многія преимущества надъ поршневой машиной. Един- 
ственное треніе происходитъ только въ  цапфахъ вала, треніе же пара о перья турбины 
ничтожно. Поэтому полезное дѣйствіе турбины отъ времени не измгьняется. Указывается 
примѣръ, когда запломбированная турбина послѣ 2 -хъ  годичнаго безостановочнаго дѣйствія 
оказалась въ полной исправности, тогда какъ  въ поршневой машинѣ вредныя сопротив- 
ленія въ  началѣ =  15% , съ теченіемъ времени вслѣдствіе истиранія могутъ ѵдвоиться.
3) Въ поршневой машинѣ тепловой циклъ  прерывающійся и потому полезное 
дѣйствіе его ниже нежели въ турбинѣ, гдѣ этотъ циклъ постоянный , и путь пара 
постоянно совершается въ одномъ направленіи. Любая часть стѣнокъ кож уха турбины 
постоянно подвержена одной и той же температурѣ, вслѣдствіе чего расширеніе пара можетъ 
быть значительно продолжено и потеря въ холодильникѣ уменынена до ничтожной вели- 
чины. Въ турбинахъ расширеніе пара можетъ быть доведено въ 140  разъ при отличномъ 
вакуумѣ, тогда к ак ъ  при поршневой машинѣ не свыше 18 разъ . Что касается вакуум а, 
въ настоящее время можно достигать отъ 93 до 95%  барометрическаго давленія, т. е. 
абсолютнаго давленія отъ 53 до 38 т т .  по ртути.
4) Съ уменыпеніемъ нагрузки расходъ пара на единицу силы возраетаетъ относи- 
тельно ничтожно, что представляетъ драгоцѣнное качество, особенно для центральныхъ 
электрическихъ станцій, гдѣ динамы часто работаютъ при уменьшенной нагрузкѣ. Кромѣ 
того турбины обладаютъ особыми приснособленіями и для перегрузки.
5) Въ турбипѣ смазываемыя поверхности не подвергаются дѣйствію нара, поэтому 
конденсаціонная вода остается совершенно чистою и ею непосредственно можно питать 
паровые котлы и паръ можетъ быть силъно переірѣтъш  2). Поэтому и смазка турбины 
гораздо экономичнѣе, нежели поршневой машины. Въ то время, к ак ъ  въ поршневой машинѣ 
на 1 силу въ часъ расходуется отъ 1,9 до 2 ,2  граммовъ масла, въ  турбинѣ не болѣе 
0,1 до 0 ,3  грамма.
6 ) Турбинныя установки отличаются компактностыо, требуя плоіцадь помѣщенія въ 
Ѵз ч а с т ь . противъ поршневой машины. Паровыя турбины допускаютъ крупныя единицы 
въ 2 0 .0 0 0  и до 3 0 .0 0 0  лош. сидъ, немыслимыя при поршневой машинѣ.
г) Нслѣдствіе многихъ занятій по Горном у Н пст ит ут у  и Учеиому Комитету, я, кь сожалѣнію 
запоздалъ съ моимн бнбліографическими очерками, но въ снооодное лѣтнее время постараюсь догнать 1913 г. 
Я остановился исключительно на журналѣ «Неѵие Тіпгѵегзеііеь, отличаюіцемся разнообразіемъ программы 
и научной обработкой  большинства с-татей. Журна-иъ и. Е із е п » я покуда оставилъ, потому что съ
выходомъ ежегодно вмѣсто 24, 48 книжекъ, онъ сталъ издаваться значительно хуже и изъ научнаго журнала 
превратился болѣе въ иллюстрированнын каталогъ германской промышлснности.
2) Выгода нерегрѣва пара объясняется тѣмъ, что во время расширенія пѳрегрѣтый паръ не сгущается и 
не образуютоя вапли воды на перьяхъ турбины, иначе тренів жидкости о ііерья при скоростяхъ, достигающихь 
700 т .  въ секунду, было бы очѳнь ведико, хотя въ вонцу распшренія предъ входомъ въ холодильннкъ паръ 
переходитъ изъ перегрѣтаго въ насыщенное состояніе.
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Но несмотря на свои многочисленныя преимѵщества, паровыя турбины имѣютъ и 
нѣкоторые недостатки: 1) Быстрое вращеніе ихъ не всегда гармонируетъ съ характеромъ 
рабочпхъ машннъ. 2) Онѣ имѣютъ недостатокъ эластичности въ тѣхъ слѵчаяхъ, когда 
требуется перемѣнное число оборотовъ. 3) Когда необходимо обращеніе хода, напримѣръ, 
прп судахъ, требуется всиомогательная турбина. 4) По иричинѣ болыпой скорости враіцепія 
при нормальномъ дѣйствіи пускъ въ ходъ и остановка довольно медленны.
Прим ѣ чаніе. Что касается паровыхъ турбинъ и порщневыхъ маіпинъ, въ 
1911  г. появилось интересное изданіе «Екатеринославскаго В ы сш аю  Горнаю  
У чилищ а» подъ заглавіемъ: « Успѣхи паровой т ехи и ки ». 8 ѵ° въ 175 стран. и 
127 фпг. въ текстѣ. Эта книга составлена преподавателемъ училищ а инженеромъ- 
технологомъ В . М . Макивскимъ , главнѣйше на оенованіи Врюсселъской выставки 
1910  г. 0 его болѣе раннемъ сочиненіи: «.Руапичныя подъемныя м аш ины » мною 
была дана рецензія въ «Горпомъ Ж уриалѣ» 1910  г., № 4.
(Отр. 5 9 — 107). аЬ'. Н апар р е  іПромываемостъ уіля, золы и  руды ». На осно- 
ваніи опытовъ, производимыхъ фирмою Веег (въ Бельгіи), главнымъ директоромъ которой 
гостоитъ инженеръ П ап ар ре .
Обогащеніе угля на рудникахъ принимаетъ все большее и большсе значеніе. Изъ 
оиерацій обогащепія, наиболынаго вниманія заслуживаетъ нромывка ііо слѣдуюніимъ при- 
чинамъ: 1) Эта самая деликатная операція. 2) Между тѣмъ до настоящаго времени она 
не велась подъ надлежащимъ контролемъ и предоетавлялась попеченію рабочихъ. 3) Она 
мало освѣщена опытами, которые бы ясно указывали, что происходитъ иъ черной водѣ 
промывальныхъ приборовъ. На этотъ послѣдній пунктъ  и было обращено особое вниманіе 
при онытахъ г. Н апарре, которые къ тому же для производства требуютъ иеболыиихъ 
затратъ. Настояіція изслѣдованія сопровождаются 23 графическими діаграммами. Діаграмма 
кривыхъ 1 относнтся къ русскому  углю. На оси абсцисѣ отложены діаметры зеренъ 
угля въ предѣлахъ отъ 0 до 95 ш ш ., а на оси ординатъ гіроцентное содержаніе въ про- 
мывной массѣ -зеренъ различноіі величины. Пробы взяты  изъ различныхъ горизонтовъ угля 
нромывальныхъ нриборовъ. На этой же діаграммѣ имѣются и крпвыя плотностей угля, 
породы и золы и нроцентное содержаніе летучихъ веществъ.
Не считая себя компетентнымъ Оцѣнить надлежащимъ образомъ достоинство на- 
стоящаго труда, могу выразить только пожеланіе, чтобы кто-либо изъ нашихъ рудничныхъ 
инженеровъ, практически знакомыхъ съ обогащеніемъ угля, помѣстилъ на страницахъ 
«Горнаго Жѵрнала» отзывъ объ изслѣдованіяхъ г. Н апар р е , во всякомъ случаѣ новыхъ 
и оригинальныхъ.
(Стр. 1 0 3 — 122). Статью Ь . Ѳёгагд, « 0  металлическихъ конструкціяхъ-», сне- 
ціально относящуюся къ  мостовымъ сооруженіямъ, я  пронускаю.
(Стр. 123— 127). иЛроводъ газа на значителъное разстоянге въ 1 'ерм аиіи». 
Въ каменноугольномъ бассейнѣ Руры  и дрѵгихъ сооружены обширные газопроводы, при- 
легающіе къ коксовалънымъ заводамъ, съ цѣлью замѣны доставки каменнаго угля по 
желѣзнымъ дорогамъ на болынія разстоянія, болѣе экономическимъ способомъ доставки 
газа трубопроводами. Коксовые заводы бассейна Руры  ежедневно ироизводятъ въ общемъ
5 .1 0 0 .0 0 0  ш .3 каменноугольнаго газа, по составу аналогичнаго получаемому на газовыхъ 
заводахъ, который до послѣдняго времени терялся. Этому количеству въ годъ соотзѣт- 
ствуютъ 2  милліарда куб. метровъ, что при цѣнѣ 2 рГ. за ш .3 представитъ ежегодное 
сбереженіе 40 милліоновт. марокъ (до 20 милліоновъ рублей). Соотвѣтственное количество 
энергіи превзондетъ въ 20 разъ общую энергію въ 100 милліоновъ к.-\ѵ.-іі. (килоуат т ъ-
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часовъ) уж е сущ еетвую щ ихъ центральны хъ электрическихъ станцій въ бассейнѣ Руры  и 
въ В ест ф аліи. если принять гіо обыкновенію, что 1 т . 3 газа эквивалентенъ к.-ѵѵ.-Ь. 
(килоуат т ъ-часу ). Такимъ образомъ, установится доставка газа металлургическихъ заво- 
довъ въ  города. Т акая доставка уже осуществлена въ Эссепѣ и Мюлъгеймѣ на Рурѣ . 
Газъ и электричество дополняютъ другъ друга, благодаря особенностямъ свойствъ каж даго. 
Что касается трамваевъ, то они принадлежатъ къ  области электричества, но это послѣднее 
уступаетъ мѣсто газу въ  области отопленія. Въ отношеніи освѣщенія, оба способа по 
значенію близки между собою.
Н о я б р ь с к а я  к н и ж к а .  (Стр. 1 3 3 — 1 8 2 ). М . Р . Тгаеепзіег  «Мировые источ- 
п и ки  желѣ зпой р уд ы ». Статья эта составлена на основаніи XI геологическаго между- 
народнаго конгресса, бывшаго въ Стокголъмѣ въ  1910  г. Въ этой интересной статьѣ 
сгруппированы статистическія данныя о мѣсторожденіяхъ желѣзныхъ рудъ на всемъ зем- 
номъ ш арѣ.
ІІри собираніи настоящ ихъ свѣдѣній онѣ были раепредѣлены на три категоріи: 
А) Извѣстныя мѣсторожденія, свѣдѣнія о которыхъ основаны на положительныхъ изыска- 
н іяхъ . В) Мѣсторожденія, допускающія приблизительную расцѣику. С) Мѣсторожденія очень 
мало изслѣдованныя, которыя нельзя выразить цифрами.
Не имѣя намѣренія дольше останавливаться на этой статьѣ, я  ограничусь только 
приведеніемъ слѣдующей таблички, основанной на статистикѣ 1 9 0 9  г., въ которой цифры 
выражены въ  милліонахъ-тоннъ.
Годичная ІІастояіціе занасы. Р У Д а .
добыча. Милл. тоннъ. Продолжнтель-ность. Ввозъ. Вывозъ.
Года.
Англія.................................... 15,2 1300 85 7,0
Германія................................ 25,5 2810 110 8,3 2,8
Франція ........................... 12,3 3300 270 1,2 3,9
Бельгія..................................... 0,2 - - 4.4 0,1
Соединенные ІПтатьг . . 57,0 4800
;
1.7 0,4
Эта таблица отновится къ  первой категоріи странъ, ввозящ ихъ руду и вьівозящ ихъ 
желѣзо. Къ второй категоріи причислены страны, въ которыхъ потребленіе желѣза ограни- 
чивается внутреннимъ рынкомъ и руда вывозится въ неболыпомъ количествѣ, каковьн 
Австро-Венгрія, Россія, И т ал ія  и К ан ад а . Къ третьей категоріи отнесены страны, 
вывозяіція большую часть добываемой руды, а именно: И с п а п ія , Ш в ец ія , А л ж и р ія  п 
Куба. Свѣдѣнія о русскихъ рудахъ сообщены профессоромъ горнаго института К , И . Бог- 
дановичемъ.
(Стр. 1 8 3 — 188). Н . Огѵаі «Нагрѣваніе паровой камеры паровыхъ котловъ». 
Какъ извѣстно паровые котлы состоятъ изъ двухъ камеръ: водяной и паровой. Обыкно 
венно нагрѣвается только водяная камера, хотя особымъ декретомъ въ Белыіи 1 9 0 6  г. 
допускается нагрѣвъ и стѣнокъ паровой камеры, но только при температурѣ газовъ не 
свьппе 350° ио Д. Въ Германіи такого ограниченія нѣтъ и нагрѣваніе наровой камеры
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вееьма распространено. На основаніи указываемыхъ опытовъ нагрѣваніе паровой камеры 
не даетъ экономіи, но, съ другой стороны, но мнѣнію автора, оно можетъ быть опаснымъ. 
Опыты показали. что столь весьма нрочная при обыкновенноіі температѵрѣ становится 
хрупкою  при температурѣ около 900° Ц.
ІІри атой критической температурѣ сталь пріобрѣтаетъ характеристическій голубой 
цвѣтъ, хорошо извѣстный котельнымъ кузнецамъ. Въ иаровыхъ котлахъ извѣстны случаи 
трещинъ въ стѣнкахъ паровой камеры, нагрѣваемой газами. Во Ф ранціи  болѣе радикаль- 
ными правилами воспреіцено вовсе нагрѣваніе частей стѣнокъ, неохлаждаемыхъ водою, 
что вполнѣ одобряется авторомъ статьи, потому что этимъ устраняется лишній поводъ кт. 
несчастнымъ случаямъ и къ тому же (какъ  выше было замѣчено) экономіи въ нолезномъ 
дѣйствіи при этомъ не достигается.
Примѣчаніе. ІІо нашнмъ правиламъ стѣнкою котла, неподвержен. опасности
накаливанія признается та, до соприкосновенія съ которою продукты горѣнія нрошли
по нагрѣв. новерхности котла путь въ 20 8. нри естественной тягѣ  трубою и
40 8. прн усиленіи тягп паромъ. Здѣсь 8. означаетъ площадь рѣшетки.
(Стр. 1 8 9 — 212). М . А . Іопевси  «Опредѣленіе сопротивленія Овижущагогя 
погьзда». Эта статья составлена на основаніи прямыхъ опытовъ на одной изъ вѣтвеіі 
К о м п а и іи  желштыхъ дорогъ въ В разиліи. За неимѣніемъ динамомоторовъ, которые 
позволили бы непосредственное и точное измѣреніе сопротивленія, были примѣнены другіе 
способы быть можетъ менѣе точные, но удовлетворяющіе практическимъ цѣлямъ для опре- 
дѣленія расхода топлива на единицу работы различнаго типа локомотивовъ. Непосредетвен 
ные опыты были предночтены руководству существующими формулами, хотя и достаточно 
разнообразными. Употреблены были слѣдуюіціе 3 способа измѣренія.
1-й  способъ, на прямыхъ горизонтальныхъ участкахъ пускались иоѣзда. По дости- 
женіи нормальной скоростн прекращался притокъ нара и наблюдалось время остановки. 
При этомъ ж ивая сила иоѣзда уничтожалась его сопротивленіемъ. Результаты вычисленій 
номѣпіены па таблицѣ стр. 1 9 2 — 193.
2 -й  способъ заключался въ лримѣненіи индикат ора  къ  одному изъ паровыхъ 
цидиндровъ, которымъ опредѣлялось среднее давленіе пара въ цилиндрахъ, по которому 
вычислялось усиліе на ободѣ движущихъ  колесъ. Результаты вычисленій сгруппированы 
на таблицѣ стр. 200  —201.
3 -й  способъ основанъ на измѣреніи ускореиій. Пуская поѣздъ съ извѣстной ско- 
ростью, закрываютъ регуляторъ и наблюдаютъ время прохожденія опредѣленнаго разетояпія. 
Простымъ вычисленіемъ опредѣляютъ отрицательное ускореніе и по нему (стр. 2 0 5 ) полное 
сопротивлеиіе ноѣзда или коэффиціентъ сонротивленія въ кд. на тонну вѣса поѣзда. 
На стр. 2 0 9 — 212 сгруппированы результаты этихъ опытовъ.
(Стр. 2 1 3 — 210). «Нагрѣванге Мартеиовскихъ печей теряющимися іазам и  
коксовалъныхъ печей». Въ этой интересной вь металлургическомъ отношеніи статейки. 
авчоръ ея Вт. Тгазепзіег, на основаніи онытовъ. произведенныхъ на заводѣ извѣстнаго 
общества .1. СоскегМ, пришелъ къ слѣдующему заключенію, что пользованіе газами коксо- 
вальныхъ печей для нагрѣванія печей М арт ена, часто можетъ оказаться болѣе выгод- 
нымъ, нежели примѣнепіе тѣхъ же газовъ въ газомоторахъ для произвюдства электрн- 
чества».
(Стр. 2 1 7 — 218). «Установка для снабженія углемъ котловой фирмы Н а п іе і и 
Виед, въ Аюссельдорфгь», Гщ. 1— 2. Для этой цѣли служитъ однорелъсован висячая 
лселт ъзная дороіа. Устройетво это отличается простотой и ѵдобствомъ. Бадья, подвѣшенная
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к ъ  электрической телѣж кѣ въ складѣ нагруж ается углемъ помощью лопаты. Нагруженная 
бадья доставляется к ъ  любой автоматической топкѣ котла и выгруж ается въ воронку топки 
открытіемъ клапана на днѣ бадьи.
Д е к а б р ь с к а я  к н и ж к а .  Е .  Тгавепяіег  «Электроеидерургія», на основаніи 
Ьрюссельской выставки 1 9 1 0  г.
Первая половина XX вѣ ка  совпадаетъ съ замѣчательнымъ развитіемъ гидравлическоіі 
силы которая до послѣдняго времени имѣла сравнительно малое распространеніе въ 
горномъ дѣлѣ и вообще въ промышленности. Напримѣръ, изъ 4 милліоновъ лошадиньгхъ силъ 
общей гидравличеекой силы во Ф ранц іи  по сіе время еще не использована и ' / 10 часть. 
Въ настоящее время гидравлическая сила во Ф ранціииспользована въ количествѣ 3 5 0 .1 6 0  л. с. 
Этой силѣ соотвѣтствуетъ 1 5 .0 0 0  километровъ электрическихъ проводовъ и задолженъ ка- 
питалъ не меныне 423  милліоновъ франковъ. Эта немалая сила гидро-электрическихъ 
заводовъ быстро возрастаетъ. Она будетъ удвоена по осуществленіи только одного проекта 
использованіемъ двигательной силы рѣки Роны  въ количествѣ 3 3 0 .0 0 0  лош. силъ, которая 
будетъ направлена въ П а р и ж ъ  электрическими (алюминіевыми) проводами съ напряже 
ніемъ тока 6 0 .0 0 0  волыпъ. Данныя относительно И т а л іи  не менѣе значителыіы. Въ 
1 9 0 0  г. сумма силы центральныхъ станцій паро-элект рическихъ  — 3 0 .0 0 0  л. с. 
и гидро-электрическихъ  6 0 .0 0 0  лош. с. Въ настоящее время паро-электрическая 
сила == 2 0 0 .0 0 0  л. с. и гидро-электрическая  6 5 0 .0 0 0  л. с. Затраченный капиталъ 
простирается до 7 2 0  милліоновъ франковъ. Значительной механической силы потребуетъ 
такж е быстро развиваю щ аяся электро-металлургія. По настоящее время особое вниманіе 
было обращено на электрическія сталеплавильныя печи. Но уже въ П Ів е ц іи  испытываются 
настоящ ія элект рическія доменныя печи. Далѣе на стр. 2 2 3 — 231 онисываются нѣко- 
торыя данныя, касаю щ іяся металлургическихъ электрическихъ печей. Въ заключеніе этой 
статьи упоминается о пользованіи гидравлическою силою рѣкъ и не въ  гористыхъ странахъ 
цри помощи тоннелей и плотииъ  (см. II т. моего «К ур са  гидранлики» . 1891 г., 
стр. 15— 32).
Подобныя устройства, позволяя пользованіе теряющеюся гидравлическою силою, слу- 
жатъ въ то же врема регуляторомъ расхода воды рѣкъ.
(Стр. 2 3 2 — 25 1 ). •/. І)оцеп  «Иелы ійскіе способы испы т анія локомотивовъ во 
время п у т и ». Эта статья слѵжитъ какъ бы дополненіемъ къ  статьѣ Лопезси, помѣщен- 
ной въ ноядръской книж кѣ.
При постоянно возрастающей дѣятельности желѣзныхъ дорогъ, за послѣднія т рид- 
цатъ лѣтъ пришлось утроитъ силу локомотивовъ.
Сила локомотива зависитъ: а) отъ размѣровъ двигателя, Ь) парового котла, с) при- 
липанія (адКегепсе) локомотива къ рельсамъ и (I) сопротивленія его движенію.
Достоинство локомотива зависитъ отъ взаимнаго отношенія этихъ элементовъ. Поэтому 
весьма важнымъ является точными измѣреніями опредѣлить полезное или вредное вліяніе 
каждаго изъ нихъ. Вслѣдствіе слишкомъ спеціальнаго характера этой статі>и я оставляю 
ее въ сторонѣ.
(Стр. 2 5 2 — 29 3 ). Р . Рсоит аппе  « Устройство воздушныхъ элсктрическихъ  
проводовъ». По части электрическихъ проводовъ было уже опубликовано много статей,
г) Какъ разъ въ такой мпментъ, яко-бы для облегченія студентовъ упразднены въ С.-Иетербуріскомъ 
Горномъ Инстптутѣ проекты по іидракіикѣ, существовавшіе съ пользою многіе десятки лѣтъ. Можно надѣятьсе, 
чтО современемъ ови будутъ возстановлены. Студентопъ болѣе затрудпяютъ предметы. требующіе памятгс (зауч 
ванія наизусть), проевтаии же оиъ занвмаются охотно.
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которыя однако относились кт» проводанъ малаго діаметра телеграфовъ и ѵіелефоповъ, 
каковы я находятся въ иныхъ усдовіяхъ нежели провода сильнаго напряженія, служащіе 
для освѣщеиія и персдачи  силы, имѣюіціе отъ 1.50 до 200 шш.2 въ понеречномъ сѣченіи 
Главное различіе междѵ тонкими и толстыми нроводами заключается въ разницѣ ихъ на- 
пряженія на единицу площади. Телеграфныя и телефонныя линіи ѵстанавливаются съ 
высокимъ напряженіемъ на единицу площадп въ видахъ достиженія большихъ разстояній 
(пролетовъ) между мачтами (столбами). ІІри коэффиціентѣ прочности =  4, напряженіе въ 
мѣдныхъ проводахъ достигаетъ 12 кя. гаш Л  Для толстыхъ ироводовъ такія напряженія не- 
возможны, потому что мачты при этомъ будутъ нодвержены громаднымъ усиліямъ. При 
(1 проводахъ сѣченіемъ 7.5 шш2. и при напряженіи 12 кв-./ш т.2, угловая мачта будетъ 
подвержена усилію въ 9 .3 0 0  к». Такія мачты стоятъ весьма дорого и иочти всегда вы- 
годнѣе ихъ избѣгнуть уменыная пролетъ и напряженіе до 4 и 5 Іі»-./тш2. Средняя вели- 
чина пролета 3 0 — 60 ш. ІІри этомъ коэффиціентъ прочности = .  10.
Далѣе разсматрпвается воиросъ объ увеличеніи напряженія проводовъ отъ снѣга, 
обледенѣнія и віыпра (стр. 2 5 4 — 2 6 2 ). Отношеніе между перегрузкой и напряженіемъ (стр. 
2 6 2 — 2 6 8 ). Вліяніе измѣненія температуры  на напряженіе проводовъ (стр. 2 6 8 — 273), 
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еъ виднымъ шриФтомъ, которыя з а  евои 
цѣнныя преимущ еетва и выдающіяея ка- 
чеетва иолучили в ъ  поелѣдніе 11 лѣтъ 
20 наивы еш ихъ наградъ.
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ И ОПИСАНІЯ ВЕЗПЛАТНО.
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С> 13 І Ц  Е  С  Т  В  О  
ДЛЯ П Р О Д А Ж И  И З Д З Л І Й
РУССКИХЪ ЕТАІІЛУРГИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ
П Р О И З В О Д И Т Ъ  П Р О Д А Ж У :
сортового, об р у чн аго  и  ш и н н а го  ж е л ѣ з а , р е л ь с о в ъ  т я ж е л ы х ъ , и 
л е г к и х ъ  в с ѣ х ъ  ти п о въ , б а л о к ъ  и  ш в е л л е р о в ъ , л и сто во го  и  
ш и р о ко п о л о сн аго  ж е л ѣ за , в а го н н ы х ъ , т е н д е р н ы х ъ  
и п а р о в о зн ы х ъ  б а н д а ж е й  и  осей.
СОВѢТЪ и УПРА18ЛЕНІІІ: ОБІЦКСТВА:
С.-Петербург-ь, Гороховая, 15. 
К О Н Т О Р Ы  О Б Щ Е С Т В А :
Б ан у , В а р ш а в а ,  В и л ь н о ,  
Е н а т е р и н о с л а в -ь ,  К іев-ь ,  
М о с н в а ,  Н и ж . - Н о в г о р о д - ь ,
О д е с с а ,  Р и г а ,  Р о с т о в -ь  
н / Д о н у ,  С а р а т о в -ъ  
и Х а р ь н о в -ь .
ТелеграФН. адр. Управленія и Конторъ 0-ва „ПРОДАІѴІЕТА‘
—2
г р  у  0  р  0  р  11 ^  Е  С Т  В О
МАШИНОСТРОЙТЕЛЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ ГАРТМАНА
Правлеиіе въ СПБургѣ, ул. Гоголяд.9.
Адресъ для телѳграммъ; „Пегѳрбурі 
3  А  В  О
Паровоэы.
Паровыѳ нотлы всевозможныхъ 
системъ и для самыхъ высо- 
кихъ давленій: корнвалійскіѳ, 
ланкаширскіе, комбипирован- 
ные, батарейныѳ, вертикалі>- 
ные, локомобильные, паро- 
ходвые, водотрубньіѳ и пр.
Паропѳрегрѣватели нрн котлахъ 
п центральные.
Подогрѣватели воды, экономий- 
зеры.
Тѳлеф. № 6—79. I Заводы въ городѣ Лугаионѣ,Екатѳринослапской губ. 
ъ Гартмашины“. | Адрѳсъ для тѳлеграммъ: „Лугаискъ Гартипашины1* 
Д  Ы  Г Т І Р О Р Т З В О Д Л Т  8ь :
Трубопроводы.
Уотройьтво нотѳяьныхъ уста- 
новокъ и нсыытаніѳ ихъ. 
Энонояичѳоиія топии для раз- 
ныхъ сортовъ топлива. 
Штампованкыя диища.
Аппараты длн химпч. заводовъ. 
Оборудованія для мѳталлурги- 
ческихъ заводовъ.
Т р у 6 ы.
Резервуары н циотѳрны для
воды, спирта н кѳросина.
Мооты,строоила, балии,нолонмы
и проч.
П окатиоѳ листовоѳ и оортовое 
желѣзо 
Чугунное и отальиоѳ литье. 
Трубы для буровыхъ колодцевъ. 
Вагонѳтнндля рудвпковъ н т. п. 
Впевозшожныя поновни. 
Маосовое првизводотво пру- 
жішъ и рессоръ. 
Двухнолокныѳ радіаторы.
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МАИІИНООТРОИТЕЛЬНЫЙ и ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
Б рйтьевъ  ПФЕЙФФЕРЬ в ь  КЛ ІЗЕРС Л Ш ЕРйі ттт.
О С Н О В А Н Ъ  ІП . г.
Прѳдставительство вь ІѴІосквѣ, Покровка, Введенскін пер., 8. ИНЖЕНЕРЪ А. А. БАУЭРЪ. 
А лрѳсъ для телеграм м ъ: М осква— С епараторъ .
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  3 9 - 2 6 .
По<лное оборудованіе цементныхъ, горныхъ, шла- 
вовыхъ, иввестковьххт., доломитныхт., кирпичныхт», 
магнеаитныхъ, и др. заводовъ.
С П ЕЦ ІА Л Ь Н О С ТИ :
БЕЭСНТІЫІ ІЙРОІЫЯ ППЕЛЫНЦЫ
систешы Пфейффера. Болѣе 500 шельницъ въ хаду.
ВОЗДУШНЫЕ СЕПДРЙТОРЫ И СЕЛЕКТОРЫ паТф?рфаейф'
Болѣе 1200 шт. въ ходу.
Вцащающіяся рекупецаторо-твуОопечи со6^ сбиасргабаныиль'
р т А П Ш Е Д Р О Б И Л К И ,  в а л ь ц о в к и ,  д ѳ з и н т ѳ г р а т о р ы  и  д р .  
и з м е л ь ч а ю щ і я  м а ш и н ы .
СОБСТВЕННАЛ ИСПЫТ АТЕ ЛЬНАЯ СТАНЦІЯ Д Л Я  РАЗМОЛА С Ы Р Ы Х Ъ  МАТ ЕРІ АЛОВ Ъ
Р А З Р А В О Т К А  П Р О Е К Т О В Ъ  И  СІѴГЪТЪ.
Каталоги высылаютея безплатно по первом у трѳбованію. —4
Т Е Х Н И Ч Б О К А Я  К О Н Т О Р А
Ц .  Ш Ц Д Н Ъ  и  С Ы Н О В Ь Я -
С.-ДЕТЕРБУРГЪ, Цочтамтекая, 4. |Ѵ10СКВЙ, ІѴІяеницкая, № 13.
РАЗНАГО РОЛА И С П ЫТ А Т Е Л Ь Н Ы Я  М АШИНЫ.
У н и а е р е а п ь н а я  г о р и з о н т а л ь н а я  и в п ы т а т е п ь н а я  
м а ш и н а  в ъ  5 0 , 0 0 0  к г р м .  е и п ы  н а т я ж е н і я .
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А д р е с ъ  д л я  г е л е г р а м м ъ  
. Л О Д З Ь  Т Р А Н С М И С С І Я -
§
Ш Е С Т Е Р Н Г І
М А Х О В И Н И
Н Ы Е  Е П О К И
ш я х т н ы х ъ
Е А Ш Е Н Ь  :
А К Ц .С Ш Щ .
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  Ник°паевекая' 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  4 2 3 - 2 4 .
ПОСТРОЙКД Фабричныхъ. заводскихъ ТРУБЪ. 
Н а д с т р о й к а  и реллонтъ трубъ.
б е з ъ  перерыва п р о и з в о д ств а .
Обмуповка паповыхъ нотловъ и экономвйзеповъ. 
ПОСТРОЙКД ВСЕВОЗМОЖН. ЗДВОДСКИХЪ ПЕЧЕЙ:
о б ж и га тел ь н . ,  калильн .,  м у со р о со ж и гат ел ьн .  и проч.
—  Ппонзводство бетонныхъ и желЪзо-бетонныхъ роботъ:
в о д о н ап о р н ы я  б а ш н и ,  р езервуары, колонны, ф у н д а м е н т ы  и т. п.
ОБгЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА № 12. 15
Р У С С К О Е  О Б Щ Е С Т В О
„ В С Е О Б Щ А Я  К О М П А Н І Я  
Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А “ .
А к ц іо н е р н ы й  к а п и т а л ъ  1 2 .0 0 0 .0 0 0  р у б л е й .
ПРНВ ЛЕНІЕ З Й В О Д Ы
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , К а р а в а н н а я  уп. ,  9 . РИГН, С . - П е т е р б у р г с к о е  ш о с с е ,  19.
Отдѣпеніи яъ городахъ:
С.-Петербургѣ, Москвѣ, Екатеринбургѣ. Са- 
«арѣ, Ташкентѣ, Владивостокѣ, Иркутскѣ, 
Омскѣ, ^арьковѣ, Екатериноспавѣ, Ростовѣ  
на Дону, Одессѣ, Кіевѣ, Варшавѣ, Лодзи, 
Сосновица)(ъ, Ригѣ, Баку.
Спеціальные отдѣлы
для электри чески хъ  дорогъ,
» городск. ц ентральн ы хъ  станцій ,
» эл. оборудов. м орскихъ судовъ ,
» ж елѣзнодорож н. сигнализаціи ,
» воздуш н., ж елѣзнодор. и трам в. 
то р м азо в ъ ,
въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ, Нараванная, 9.
Н д р е с ъ  дпя  т е п е г р а м м ъ
п р а в л е н ія  и всѣ^ъ о т д ѣ п е н ій :
/ ; В Л  Ь Г Е М Ъ » .
Отдѣлъ для перепводажи
въ РИГЪ, С.-Петербургское шоссе, 19.
«О тд ѣ л ъ  для перепродаж и» р аб о таетъ  
исклю чительно съ  перепродавцами, т.-е. 
съ  техническим и и строительны м и кон- 
торами, установщ икам и, складами и т. п.
Ддресъ для телеграммъ: ,,5 Л Е КТ Р 0  Н Ъ ы.
Въ вышепоименованныхъ отдѣпеніяхъ нмъются на складѣ всѣ предметы для устройства 
злектричеснаго освѣщенія и передачи энергіи; простая н художественная арматура.
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Е ж е м ѣ с я ч н ы я  „ И з б Ѣстія"  п р е д с т а -  
вл я ю тъ с о б о й  и п л ю с т р и р о в а н н ы й  
—  о б з о р ъ  д ѣ я т е л ь н о с т и  В. К. Э. —
Въ декабрьскомъ номерѣ «Извѣстій» 
иллюстрированы разнообразныя при- 
мѣненія электричества въ столяр- 
номъ дѣлѣ.
СОДЕРЖАНІЕ:
«овъ (Проло-тж»ні()...................  ^ . . . .............
ВссобшсП Компюіи Электричсов»"..........
ТгавіиЛііыс ноторы ст, добавочныни ловюслыи . .
^  И З В  Ь С Т І Я
Р У С С К А Г О О Б Щ Е С Т В А
“ ВСР.ОБЩАЯ КО.МПАНІЯ ЭЛЕіаРИЧЕСТВА“
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р у с с к о е  к |  О в щ е с т в о
д  л  я
ВЫДЪЛКИ и ПРОДАЖИ ПОРОХЙ.
П р авл ен іе : С.-Петербургъ, К а з а н с к а я  у л ., № 12.
П О Р О Х О В Ы Е  ЗА В О Д Ы :
Б лизъ гор. Ш лиссѳльбурга и близъ ст. „З ав ерц е" , Варш.-Вѣнск. жсл. дор.
Отдѣленіе длл вы дѣ л к и Д И Н Й М И Т А
при Ш л и ссел ь б ур гско м ъ  п о р о хо в о м ъ  заводЪ».
Сѳбшбеиные сНлабы Общешва Ѳля гѳрнаго миинаго пороха, бинамита 
и прииавле)Кностей Ѳля взрыва:
н А К А В К А З Ѣ :
бл. ст. „В Е С Л А Н Ъ ", В л а д и к а в к а з -  I
ской ж ел. дор. 
бл. ст. „ГОМ И“. З а к а в к а з с к . ж. д. 
бл г. ВА ТУ М А .
ВЪ ДОНЕЩКОШЪ БАССЕЙНѢ:
Ол. г. А ЛЕКСА Н ДРО ВСКА  - Г РУ - 
Ш ЕВ С КА ГО , Обл. В ойска Д онск.
бл. сел. М А КЪЕВКИ , Обл. В ойска 
Д онского.
бл. г . БА Х М У ТА  (при ст. „П опае- 
н а я “, Е катер и н и н ск о й  ж ел. дор.).
ВЪ КРИВОРОГСКОШЪ БАССЕЙНѢ
бл. м. КРИВО Й  Р О Г Ъ , Е катерп - 
н ославской  г.уб.
бл. стан ц . „Д О Л ГИ Н Ц ЕВ О “, Е ка- 
тѳрин. ж ел . дор.
НА УРАЛѢ и въ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ:
при Н И Ж Н ЕТА ГИ Л ЬС К О М Ъ  ЗА - 
В О Д Ъ , П ерм ск. губ .
бл. ст. „М ІАССЪ", Оренб. губ.
ВЪ С Р Е Д Н Е Й  С И Б И Р И :
бл. ст. „Т Я Ж И Н Ъ ", С ибирской ж. д.
бл. г. И РКУ ТС К А .
В Ъ  В 0 С Т 0 Ч Н 0 Й  С И Б Й Р И :
бл. г. ВЛАДИВОСТОКА, Прим.
О бласти.
З а в ѣ д . П ред стави тел ь  д л я  К а в к а з а  
й. Г. Сиѣжмовъ, Т и ф л и с ъ .  Ф рей- 
л и н ск ая , 3.
З а в ѣ д . А. И. Липскій, Понт. Конт. 
„Д ебальц ево“, Екатеринославсн. губ
З а в ѣ д . П редстави тель д л я  ІОго- 
З ап ад н о й  Россіи  В. Левенсоиъ, 
г. Екатеринославъ П роспектъ , № 115.
З а в ѣ д . ІИ. А. Д ии гріевъ, г. Ека-
геринбургъ. К оробковская, 38, соб. д.
З а в ѣ д . А. А. Ельдештейнъ,
Т о м с н ъ ,  И р ку тск ая  ул ., д. № 14.
З а в ѣ д . А .  В. Ивановъ, г Ир-
кутскъ , 6-я С ол датская , соб. дом ъ.
З а в ѣ д . Т орговы й  Д ом ъ  Кунотъ 
и Альберсъ, г . Владивостокъ.
С ъ зак азам и  н а  м и н н ы й  порохъ сп ѳц іальн о  д л я  с о л я н ы х ъ  копѳй
п р о с я т ъ  о б р а щ а т ь с я  в ъ  П р ав л ен іе  О біцества. —8
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Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И Ч Е С Ш Е  Э А В О Д Ы  
Акціонернаго Обіцества
Броунъ, Бовери и №
ВЪ Б А Д ЕН Ь (в ъ  Ш вей ц ар Іп , М ангеймѣ, П ари ж ѣ , М иланѣ и Х ри стіан іи ).
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОССІИ 
И н ж е н е р ъ  Р . Э. Э Р И Х С О Н Ъ .
Г Д А В Н А Я  К О Н Т О Р А :
М О С К В А ,  Мясницкая, д. 20 . Тѳлѳфон ь^ №№ 1322 и 289 .5 0 .
О Т Д Ъ Л Е Н ІЯ : С .-П Б Т Е Р В У Р Г Ъ , Н евскій  просв., 92. Т БЛ Е Ф . № № 21.51  и 131.00 
Х А РЬ К О В Ъ , Д о н ец ъ -З ах ар ж ев ск ая , 5, ТЕЛ ЕФ О Н Ъ  № 1662. 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНОКЪ, Н иколаевская  ул., дом ъ  С околова. 
М о е к в а  |
Для телеграммъ: П е т е р б у р П з  Т у р о о .
Х а р ь к о в ъ  I
П а р о в ы я  т у р б и н ы  си стем ы  Броунъ-Бовери-П арсонсъ.
П а р о в ы я  т у р б и н ы  низк. д а в л ., д л я  р-аботы мят. пар. 
П а р о в ы я  т у р б и н ы  съ  п р о т и в одав л ен іем ъ  д л я  от-  
д а ч и  м ятаго пара и зъ  о тв ѣ т в л ен ія  на п р ои зв одств о . 
Т у р б о - г е н е р а т о р ы  п остоя н н аго  и п ер ем ѣ н н аго  тока. 
Т у р б о - н а с о с ы  вы сокаго д а в л ен ія  (до  60  атм.). 
Т у р б о - к о м п р е с с о р ы  вы сокаго д а в л ен ія . 
Т у р б о - в о з д у х о д у в к и  д л я  д о м ен н ы х ъ  п еч ей . 
Ш а х т н ы я  п о д ъ е м н ы я  м а ш и н ы .
Электримескаіт передача на разстояніе. * Электр. распредьл. силы Электркческое: 
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П о л ю е т р о в е к а я  н а о . ,  19  
Т е л е Ф о н ъ  № .  3 6 .1 .
К О І Л П А Н І Я
0.-ІІЕІЕРБУРГСКИГВ И Е Т Ш І ІЕ П Я Г І З К В О Д А .
С . - П В Т Е Р Б У Р Г Ъ .
(Б ы б . е т о р .) .
Т У Р Б О Г Е Н Е Р А Т О Р Ы
п ер ем ѣ н н аго  и п о сто ян н аго  т о к а
Т У Р Б О Н А С О С Ы
в ы со каго  д а в л е н ія .
ТУРБОНОМПРЕССОРЫ
в ы со к аго  и н и зк аго  д а в л е н ія  д л я  
у ти л и зац іи  отработан н аго  п ар а  па- 
р о в ы х ъ  м ех ан и зм о въ .
П А Р О В Ы Я  Т У Р Б И Н ЫЛ  і і
I д л я  л р и в ѳ д е н ія  в ъ  д ѣ й ств іе  бы- 
стр о х о д н ы х ъ  судовъ. 
И Р К И М У І Ц Б С Т Н А :
I  м е н ь ш е е  ч ѵ і с л о  д е т а л е к ,  ь о л ы і і і е  з а з о р ы  м е ж д у  
I  п о д в к ж и о к  и  н е п о д в к ж н о й  ч а с т я м к ,  у д о в с т в о  и  
I  в г з о п а с н о с т ь  с ь о р к к  к  р а з в о р к к ,  с а м ы к  н е з н а ч к -  
В а  т е л ь н ы к  у х о д ъ ,  а в т о м а т к ч е с к а я  с м а з к а  п о д ш к п -  
I  н к к о в ь ,  к о н д е н с а т ъ  с в о б о д н ы к  о т ъ  м а с л а .  в ы с о к і к  
ШШШЛ к о э ф ф к ц і е н т ъ  п о л е з н а г о  д ь к с т в і я ,  м а л ы к  в ь с ъ .
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНІЕ ЗЛЕКТРИЧЕСКИХЪ СТАНЦІЙ.
ПАРОВЫ Е КО ТЛ Ы  Р А З Н Ы Х Ъ  С И С Т Е М Ъ .
ВОДОТРУБНЫЕ КОТЛЫ систвмы БАБКОКЪ и ВЙЛЬКОКСЪ
еъ  выключающ имиея пароперегрѣватѳлям и.
ПОЛІІОЕ 0Б0РУД0ВА1І1Е КОТЕЛЫІЫХЪ.
Ц Ѣ Н Ы  и  Ч Е Р Т Е Ж И  П О  З А П Р О С А М Ъ .
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артезіанскихъ
М О С К О В С К О Е  Т О В Р ІР И Щ Е С Т В О  
(\овсемѣстнаго артезіанскаго водоснавженія, орошенія н осушкн
Б. 1/1. ф о н ъ - В А Н Г Е Л Ь ,
въ /Аосквѣ, Покровская ул., за Рыкуиовы/лъ пер., соб. д., N° 84.
Т е л е Ф о я ъ  №  3 1 . 8 6 .
Вдресь дпя тепеграммъ: МЯМУТЪ— МОСКВП.
В одоснабж еніе въ  полномъ объем ѣ , н а ч и н а я  отъ  н ахож ден ія  и сто ч н и к а  воды  
до ути ли зац іи  ея д л я  в сѣ х ъ  надобностей  иром ы ш ленности  и хозяйства.
Буровой инструшентх. ГІродаж а бурового инструм ента: а) д л я  сооруж енія 
ар т ез іан ск и х ъ  колодцевъ  х о зяй ств ен н ы м ъ  способомъ, б) для  устрой ства абис- 
си н ск и хъ  колодц евъ , в) дл я  работъ  по и зы скан ію  п о л езн ы х ъ  и скоп аем ы хъ  и 
д л я  д р у ги х ъ  п р ом ы ш лен н ы хъ  и техн и ч ески хъ  цѣлѳй.
Буровые трубы  И фильтры П родаж а толстостѣ нн ы хъ  буровы хъ  трубъ  и 
фильтровъ д л я  усгрой ства  н ртезіан ски хъ  и аби сои нски хъ  колодц евъ .
Буровы я шашины и всѣ принадлеж ности буровой технани 
Насосныя соорушенія: а) п остановка приви .легированнаго  п н евм ати ческ аго  
эл евато р а  „М ам утъ“ сиец іально  д л я  колодц евъ  съ  н и зк и м ь  ур о в н ем ъ  воды. 
Э леваторъ  М ам утъ служ и тъ  такж е для  п о д ъ ем а и п ер екач к и  нефти, кислотъ, 
бум аж ной  массы , бард ы  и сточн ы хъ  во д ъ  горяч и хъ , и ли сты хъ  и п есч ан ы х ъ . 
Э леваторъ  М ам утъ дѣ й ствуетъ  исклю чительяо сш атьш ъ воздухошъ и не и м ѣетъ  
в ъ  ск важ и н ѣ  н и к ак и х ъ  дв и ж у щ и х ся  м ех ан и зм о в ъ , к а к ъ  порш ни, к л а п а н ы  и т. п.
Постановна ш таиговыхъ насосѳвъ простого и двойного дѣйствія п ар о вы х ъ , щ Ж  
п ри водн ы хъ  н р учн ы хъ . '
По воетребованію выеылаютея безплатно емѣты и првйеъ-куранты.
ГУГЕРСГОФЪ
епарта«*.*л*
І 6 С О О  К Т З .А . ,  Рождественскій бульваръ, д. №  14.
Полное оборудовапіе фабрично-заводскнхъ, горно-заводскихъ, хпмнческихь, 
химпко-бактеріологическнхъ, гигіеническихь и сашітарныхълабораторііі и каби- 
иетовъ. Больгаой складъ всевозложныхъ химпческихъ аппаратовъ и лриборовъ, 
химическаго стекла п реактпвовъ. Полпоекалорпметрическое оборудованіе лабо- 
раторій для опредѣленіятвплотворноііспособноститоплива; болбы: Лангбейнъ- 
Гугерсгофъ, Крекеръ, Малеръ, Бертло и др., прпборы для изслѣдованія нефтн 
п кероспна, какъ-то: вискозпметры Энглеръ, лептометры, хрпнометры, коло- 
рпметры и пр. ІІриборы для пзслѣдованія дымопыхъ ходовъ: Орсата-Фишеръ, 
Орсата-Лунге, д-ра Фогтъ п др. Газовыя пппеткп Гемпеля, Впнклеръ н пр. 
Аппараты магнстра фармаціи Н. Бурнашева для 
количественнаго опредѣленія сдѣдовъ мыгаьяка 
въ мочѣ. Газовый аппаратъ «Гербстъ — самын 
лучшіп п дѳшевыіі приборъ для полученія газа для 
освѣщенія и для лабораторныхъ надобностей.
Свыше 7 0  медалеіі и наградъ. Иослѣднее отлп- 
чіе: «Ѳгапй Р г іх • Международной гигіенпче- 
ской выставки въ Дрезденѣ 1911 года.
Н Д Р Е С Ъ  Д Д Я  П И С Е І Ѵ І Ъ :  
К о м м е р ч е с к і й  л щ и к ъ  -118.  
Д Д Р Е С Ъ  Д Д Я  Т Е Д Е Г Р Я М б Л Ъ :  
М о с к в а —Г у і е р с г о ф ъ .  
Т ѳ л ѳ ф о н ъ  0 8 — 8 8 .




ЖІТВЕІНЫХЪ І Л Д І І І Ъ
в ъ  Иплерикѣ.
К О Н Т О Р Ы  И  О К П А Д Ы  В Ъ  Р О О С ІИ :
Москва, Рига, Одесса, Харьковъ, Ростовъ н/Д., 
Армавиръ, Самара, Омскъ, Владивостокъ.
Г А 3 0 Г Е Н Е Р А Т 0 Р Н Ы Е  0  Н Е Ф Т Я Н Ы Е  Д В И Р А Т Е Л Й
„ э к о н о м  ъ “ .
Нефтянои дв игатель .Г азогенераторны и  двигател ь
<& *  <8> КАТЛЛОГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ *  <8> <8>
Н Е М Е Д Л Е Н Н О  и Б Е З П Л Н Т Н О .
■4
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П р а в л е н і е  а к ц і о н е р н а г о  о б щ е е т в а
. . Б .  И .  В И Н Н Е Р Т Ь '
для выдѣлки и продажи пороха, динам ита и дру- 
г и х ъ  в зр ы вч аты х ъ  вещ еетвъ.
С .-П етербургъ , П а н т е л е й м о н с к а я  ул., №  4 .
Т ел еф он ъ  Лі® 2 3 6 7 .
Склады динамита съ принадлежностями. бѣлаго горн. пороха, 
обыкновеннаго миннаго пороха, зажигательны хъ  шнуровъ и капсюлей
расположены въ слѣдуюіцихъ мѣстахъ:
Уралъ и западная Сибирь:
Главныйуполномоченный Алексѣй АфиногеновичъЖелѣзновъ. 
Пермской губерніи— г. Екатеринбургъ, собств. домъ. 
Мѣстный агентъ въ Міассѣ Н. А. Желѣзновъ.
На Кавказѣ: Близъ города Тифлиса.
Главный уполномоченный Самуилъ Львовичъ Клѳбанскій. 
Тифлисъ, Елизаветинская. 45.
Въ Донѳцкомъ бассейнѣ и въ Кривомъ Рогѣ.
Главный уполномоченный Б. М. Файнбергъ.
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| & а >
к 555: в а ^айѵ 2і
Стѣнныя
лебедки.
П О Д Ъ Е М Н Ы Е  
К Р Д Н Ы  И =  
П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Я  
Т Е Л Ѣ Ж К И  =
ручного дѣйотвія и съ  
элентромоторами.---------
ТОКЙРНЫЕ ВННТОРѢЗНЫЕ СТйНКИ ДЛЯ  
Б Ы С Т Р О Р Ш Щ Н Х Ъ  СОРТОВЪ СТЙЛН.
А м е р и к а н с н і я  к о н с о в ы я  вилы.  Л у б р и к а т о р ы
Ц Ъ П И  Г А І І Л Я  И Э Л Е В А Т О Р Н Ы Я .
Н асто ящ іе  полиспасты Б ЕН КЕРА  
со С Т А Л Ь Н Ы М Ъ  корпусом-ь.
В е н т и л я то р ы  А л а н д а .^ /^  ^  Ѵ Л  ♦ Іл
Вентиляторы и эк<
. , .  аво-гаусторы  Ш иле ^   Ьоы
Индикаторы х . у . г' ‘ Лампы для литейщиковъ.
Майхака. _АРИКОВЫЕ И РО-
И К О В Ы Е  п о д ш и п н и к и .
С т а л ь н .  ш а р и к и  и ш а р .  ко л ь ц а .
Пресса и ножницы со стальнымъ 
корпусомъ всевозможныхъ конструнцій.
Н О В О !  а З г* С та н о н ть  д л я  ш а р н и р н а г о  
с о е д и н е н ія  п р и в о д н .  р е м н е и  по н о в о м у  <>- 
а м е р и к а н с н о м у  с п о с о б у .  Б ы с т р о  и э к о -  
н о м н о ! Т р е б у й т е  б р о ш ю р у  и о б р а з ц ы  “тСЖ
ІІІЕСТЕРНИ И РЕІѴІИИ Н З Ъ  СЫРОПЛЯТИ ЧИКЙГО.
Ф р и к ц і о н н ы я  мусьты  
р а з л и ч н ы х  ь с и с т е м ъ
П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Ь -  
  Н Ы Е  О Ч К И .
П р е д о х р а н и т е л ь н ы е  п р у ж и н н ь .е  
к л а п а н ы  „ й Л Ь Ф А "
- 8
ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖГРНа ЛА Л і  1 2 2  В
I
А к д і о н е р м о е  о б щ е е т в о
ЙНДУСТРШ  ГЛУБОКОЙ РА ЗРА БО ТКИ  й  ЗАМ О РАЖ Й ВАН ІЯ  
ПРЕЖДЕ Г Е Б Г А Р Д Т Ъ  и К Ё Н И Г Ъ
Н О Р Д Г А У З Е Н Ъ  (Г е р м а н ія )
(ТіеГЪ аи- игм і К а ІТ е іп с Іи в Т гіе -А .-О . ѵ о г т а і з  
О еЫ іагЪ Т &, К б п і§ ,  М огсіЪ аизеп)
ручаегся за успѣшное утлубленіе ш а х т ъ  въ водообшіь- 
ныхъ и пловучихъ породахъ путемъ усовершенствованнаго 
способа залюра^чиванія.
Нами уже построены въ Ангдіи, Голландіи, Австріи, Рос- 
сіи и Германіи 42 такихъ замороженныхъ шахтъ, а кромѣ 
того 16 вь настоящее время въ работѣ.
Б уренія гл уб о ки хъ  сквазкинъ— помощью алмаза и долот- 
чатаго бѵра —  всякой горной породы и до всякой жела-
тельной глубины .
к ж ж к ж ж ж ю к ж ж ж ж х к ж ж к ж ж к ж ж ж ж к м к ж ж
Ж  ІИ Н | А К Д ІО Н Е Р Н О Е  О Е Щ Е С Т В О  4 0 ®  Ж
| Т  БРЯНОКАГО -  Iш шш  рельсопрокатнаго, желѣзодѣлательнаго и механическаго завода ш
ш  О б щ е е т в о  о е н о в а н о  в ь  1 8 7 3  г о д у .  ^
ш  - —  ш
ш  ш2  Руда, чугунъ, рельсы, скрѣпленія, нереводы, поворотные круги, ПАР0В03Ы, ^  
Д  товарные вагоны , платФормы, вагоны-цистерны, мосты, предметы водо- 2 5  
^  снабженія, бомбы, шрапнели. ^
Ш ШОбществу принадлежатъ два завода: Брянскій— при ст. «Болва», Риго- щ  
Орловской ж. д. и Александровскій Южно-Россійскій—въ Екатеринославѣ щ  
щ  (ст. Горяиново, Екатерининской ж. д.). щ
ж    ш
П р авл ен іе  Общества въ  С .-П ЕТЕРВ У РГѢ , М орская. 46. Ж
Ж ТелеФонъ Л'« 560,
ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж
2 4 ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА №  1 2 .
1882 г. |
Акціонерное Общество
„ С О Р М О В О “ . 1896 г.
Сталелитейные, Желѣзодѣлательные, Чугунно-и 
Мѣдно-литейные, Механическіе, Судостроитель- 
ные, Паровозо-и Вагоно-строительные заводы.
С ущ ествуетъ съ 1849 г. - —
3 А В □ Д Ы И З Г О Т О В Л В Ш Т Ъ :
Пароходы іі теп п оход ы  м орокіѳ , рѣ ч- 
ны ѳ, б у к с и р н ы е , р ѳ й д о в ы ѳ  и  п асса - 
ж и р ск іе .
Паровьія шхуны д л я  су х о го  п на- 
л н в н о го  г р у за .
Ж е п ѣ з н ы я  б а р ж и  р ѣ ч н ы я , рѳй до- 
в ы я  и  м о р ск ія .
Зеилечерлательницы, д о к п , бар - 
к а зы , ш л ю п к и  и  т. п .
Золотопромышленкыя драги и 
машины.
Лароаозы т о аар н ы ѳ , и  п ассаж и р ск іѳ  
д п я  ш и р о к о й  и  у зк о й  колѳи .
Товарные вагоны и  п л а т Ф о р п ы  
пеѣ хъ  ти п . д л я  ш и р о к о й  и  у зк о й  
к о л еи .
Пассажирсніе вагоны в с ѣ  въ
4 -хъ  к л ассо в ъ .
Вагоны - цистерны и вагоны  
трамвайные.
Вагонетнм. снаты вагонеточныс
Запасныя части п а р о в о зо в ъ , в а го -  
н о в ъ , б ан д аж и , оси .
Арт иллерійскіе снаряды п при- 
н адл еш н ости .
По возки и  п р и н ад л . в о ѳ н н аго  о б о за .
ГІаровыя іиашины в сѣ х ъ  си стѳм ъ  
д о  20.000 и н д и к а т о р н ы х ъ  си лъ .
Н о т п ы  п а р о в ы е ,  п ар о х о д н ы е , п аро - 
в о зн ы е  и  и о ст о ян н ы е  в сѣ х ъ  си стѳм ъ .
КеФ тяны е рвигатели.
ІАосты, стропипа.
Ёсевазможны е резервуары.
Гребные, нолѣнчатые валы,ша> 
тумы н кривошвпы н з ъ  прѳс- 
с о в а н н ы х ъ  ст-альн. б а л в а н о к ъ , вѣс. 
до  1.200 п у д .
Гребные винты, нолеса д л я  
су д о в ъ .
Мостовые и  поворотные нраны.
Листовое желѣзо в ъ  б о л в а н к а х ъ  
и з а г о т о в к а х ъ .
Лкстоаое н сортовое желѣзо.






Гири вѣсовыя съ  п равп тѳ .тьствѳн - 
н ы м ъ  к л ѳй м ом ъ .
Компааицію вы сш ій  со р тъ .
Лружины д л я  п р ѳ д о х р ан и тѳ л ь н ы х ъ  
к л а п а н о в ъ  и  р а зн ы я  с ш ір а л ь н ы я  
п р у ж и н ы  и  рессо р н ы я .
Съ з а п р о е а м и  п р о ея т ъ  обращатьей:
1) Въ правленіе Анціонернаго Общестеа пС0РМ0В0“ еъС.-Пѳтербурггъ, Невскій, 9/1
2 )  Вь Нонтору Сормснихъ заводоѳъ: Сормоео, Нижегородской губ.
-  2
ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА .\г 1 2 . 2 5
Т Е Х Н И Ч Е С К А Я К О Н Т О Р А
О С К А Р Ъ  ш л и х т ъ
М о о к в а ,  М я с н и ц к а я ,  д . 4 6 . К у м а н и н а ,  бл . К р а с н ы х ъ  в о р о т ъ .  —  Т е л е ф . 2 6 1 -9 6 .
С Н Л А Д  Ьі: Устройство и ремонтъ:




Фирма существ. съ 1888 г.
ЛІИХЪ КОЛОДЦЕВЪ,
ВОДОПРОВОДОВЪ, В О Д О Н А Ч Е К Ъ ,  
пне вм а тич есна го  в одоснабж енія .
— •> Адресъ для телеграммъ: «6УРЕНІЕ»—МОСКВА




ОБЩЕСТВО НИКОЛАЕВСКИХЪ ЗАВОДОВЪ и ВЕРФ ЕЙ.
Н и к о п а ев ъ  (Херсокской губ.) .  Правпеніе, С .-П егврбургъ ,  Г ап ер ная  уп., №  6 3 .
Военное и коммерчеекое еудоетроеніе. Вагоны веѣ хъ  типовъ и прочія  
ж елѣзнодорожны я принадлежноети. Котлы и паровыя машины.
Д в и г а т е л и  Д М З Е ІіЯ .  —2
С М А ЗО Ч Н Ы Я  КО ЛЬЦ А
всѣхъ  р азм ѣ р о в ъ  и всякой  
отдѣлки .




Р охли ц ская  ул ., 39. 
Гермапіи.
НІСНАНО ВЕНВНАІІЕІ
С Н Е М И І Т 2 — 8 А С Н 8 Е И
КосНІІі/.егзіг. 39. 












О Т Т О  С Т А Р К М Е Т Ъ  и  К ° .
МОСКВА, Мясницкая. домъ Нѣмчинова, 6л. Красныхъ воротъ.
П О И С К И  И  Р А З В Ѣ Д К И  П О Л Е З Н Ы Х Ъ  И С К О П А Е - 
М Ы Х Ъ  Г Л У Б О К И М Ъ  Б У Р Е Н І Е М Ъ .
И З С Л Ѣ Д О В А Н І Е  Г Р У Н Т А .
БѴ РОВЫ Е И Н С Т Р У М Е Н Т Ы . 
А Р Т Е З ІА Н С К ІЕ  КО Л О Д Ц Ы . НАСО СЫ .
—7




Собетвенные заводы въ С.-Петербургѣ и Варшавѣ. 
Правдевіе: С -Петербургъ, Невскій пр. 116.
Отдѣдевіа: Посква, Варшава, Харьковъ, Кіевъ, Одесса, Рига, Гельсингфорсъ, 
Владивостокъ. Чита, Благовѣщенснъ.
Г Д Д В Н Ѣ Й Ш І Я  С П Е Ц Ш Д Ь Н О С Т И :
УЗК0К0ЛЕЙНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ для
Х ручной, конной и паровой тяги.Поставка всего путевого и подвижного состава: рольсы, сісрѣпленія, стальныя шпалы, стрѣлки, поворотные круги. полѵ- 
скаты, буксы, телѣжки, платформы, ваго- 
нетки, вагончики, тов. и пассаж. вагоны.
У З К О К О Л Е И Н Ы Е  П А Р 0 В 0 3 Ы .
Спеціальные вагончики для перевозки руды, каменнаго 
угля, отваловъ и т. п.
Постройка проіѵіышленныхъ узкоколейныхъ  
ж е л ъ з к ы х ъ  д о р о г ъ .
р о р м а п ь н о к о п е й н ы я  т о в а р н ы я  п п а т -  
ф о р м ы ,  в а г о н ы ,  в а г о н ы - ц и е т е р н ы .
САМОРАЗГРУЖАЮЩІЕСЯ ВАГОНЫ грузоподъемностью 
до 2000  пудовъ дл я  массовыхъ перевозокъ угля, 
руды и всякихъ грузовъ въ навалку.
Спеціальныя устройства для подъема, передачи и перевозки 
грузовъ для горнопроіѵіышленныхъ предпріятій.
З е м л е ч е р п а т е л ь н ы я  м а ш и н ы , э к с к а -  
в а т о р ы ,  п а р о в ы я  м а ш и н ы , п а р о -  
в ы е  к о т л ы , л о к о м о б и л и , н а с о с ы , 
к о н д е н с а ц іо н н ы я  и  в о д о о х л а д и т е л ь -  
н ы я  с о о р у ж е н ія .
-------------ЭХг-
Спещальные каталоги высылаются по первому треОованію Оезплатно.
ОБЪЯВЛЕНШ ГОРНАГО ЖУРНАЛА № 12. 27
°  Щ И Э Т Щ 5 Е ^ К Н 5 5 Н а Е а 5 Е 5 |5 Н 5 а 5 а 5 а 5 Н 5 Н 5 Н 5  3 5 3 5 ^ 5  Н 5 ^ [ и
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В Ъ  С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ .1 9 1
9| П Р А В Л Е Н ІЕ  и КО Н ТО РА: Васильевск. Остр., Н иколаѳвская наб., 11. 
ГиІ 'Гелефоны Правленія: ЛПѴ; 24Н-55, 247-35 іі 298-18.
гОІ
П]| Адр. д л я  пнсеы ъ: Почтовый ящикъ №  218 А др. д л я  телегр.: Кабель— Петербургъ.
[Ц П РЕ Д с т д в ц т е л Н:
9 Б і і к у ,  Э. Ф. Б іе р и н гъ  и К-о. В п р ш а н а ,  Л. Ф. Зелн нскій , Ма- 
зов ец к ая , 4.
К і е в ь ,  А. Л. Г р у н ау , Тимофеев- 
ск ая , 5.
М о с к в а ,  А. Л . С ам ельсонъ, Рож- 
дествен скій  бул., д. Ц енкеръ.
П Р О В О Л О К А :
КРУГЛАЯ ФАСОВНАЯ и ТРОЛЛКЙВАЯ; 
Прутья. полосы и ленты,
ПРЯДИ И КАНАТЫ I
ИЗЪ ЭПЕКТРИЧЕСКОЙ ІШЪДИ.
О д е с с а ,  Д . К ал ьм б ах ъ , Н ѣж ин- 
ск ая  ул., № 59.
Р и г а ,  Р . Р и съ , Почтов. я щ и к ъ  473. 
А лексан др . ул., 31.
ІХ Іах > і,к о к -* » . А. Кубо, Ч ерн ы ш ев- 
с к а я , № 30.
К А Б Е Л И
всякаго рода
д л я  с и іл ь н а г о  т о іе а ,  д«ля 
Э е л е к т р и ч е с к а г о  о с в ѣ щ е -  
н і я  и  д л я  п е р е д а ч и  э л е к -  
т р и ч е с к о й  э н е р г іи .
ШШОВЫЕ КИБЕЛН.
К А Б  Е Л И
в с я к а г о  род а  д л я  с л а б а г о  т о к а ,
те«леФ О нны е, т е л е г р а Ф -  
н ы е ,  с и г н а с л ь н ы е  и  м и н -  
н ы е .
АРМАТУРНЫЯ ЧАСТИ
КЪ КАБЕЛЯМЪ и т. п.
Бронзовая проволока.
Р Е Л Ь О О В Ы Е  С О Е Д И Н И Т Е Л И '  І й І  
„НЕПТУНЪ -.  |§|


































Я )  Р Е З И Н А ,  Г У Т Т А П Е Р Ч А ,
Щ К О М П А У Н Д П г ,  изоли- 






















д л я  э л е ю т р и ч е с к а г о  
о с в ѣ щ е н і я  и  п е р е д а ч и  
э н е р г іи .
ПРОВОДИИКИ
ТЕЛЕГРАФНЫЕ и ТЕЛЕФОННЫЕ.




и з о л и р о в а н н и я
д л я  д и н а м о - м а ш и н ъ ,  
т р а н с Ф О р м а т о р о в ъ ,  э в о н -
КОЕ и  п о о ч .
Т Р О С С Ы
г и б к іе ,  с тал ьн ы е  проволочные
д л я  п о д в ѣ ш и в а н і я  
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Брюссель и Буэдосъ-Аіірасъ 1910: 3 бгапНз-Ргіх.
Р .  В О Л Ь Ф Ъ МАГДЕБУРГЪ 6УКАУ.( Г е р м а н і я ). 
О Т Д Ъ Л Е Н І Я :
М О С К В А, Мясницкая, дом ъ Мишина. 
С -ПЕТЕРБУРГЪ, Каменноостр. пр.Мдіб. 
К I Е В Ъ. Пушкинская. N° 6.
РОСТОВЪ н/ДОНУ Больш. С адовая,№ 28.  
ЕКАТЕРИНБУРГЪ, Тарасовская наб., 2.
П А Т Е Н Т О В А Н Н Ь ІЕ
Л 0 К 0 М 0 Б И Л И
С Ъ  ■ Е Р Е Г Р С Т Ы М Ъ  П А Р Ш Ъ
С Ь  Б Б З К Л Л І ІА І І І ІЫ П Ь
вполн ѣ  точны мъ п ар о р асп р ед ѣ л ен іем ъ . г т и ш :  
О р и ги н а л ы /ая  к о н с т р у к ц ія  В о л ьф а  о т ъ  10—8 0 0  д ѣ й ст в . ло ш . си л ъ .
Дбигатели бысш. собершенстбаинаибольшей эНоноіѴ>ичности.
^  ^  л о к о м о б и л ей  В о л ьф аЛ и ш ь въ  го р н о зав о д с к о й  п р о м ы ш л ен - 
н о сти  н ах о д ятся  в ъ  н ас т о я щ е е  вр ем я
ПостроешГ лоношобилей свыше 800.000 лошадиаыхъ силъ.
в ъ  д ѣ й ств іи .
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ЛИЛЬПОПЪ, РА У и ЛЕВЕНШТЕЙНЪ
Н Ъ  В А Р Ш А В Ѣ .
О с н о в н о й  к а п и т а л ъ  4 .000 .000  р у б л е й .
З а в о д ъ  с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  1818 года.
11
Механическія и котельныя издѣлія. 
Товарные вагоны всякаго рода  
Стрѣлки и принадлежности желѣзныхъ 
дорогъ.
/ І а Ф е т ы ,  снаряды и повозки.
Машины длп нерамическихъ произ- 
водотвъ сам ы хъ усовершенствованныхъ  
конструкцій.
Мосты.трубы чугунныя вертикальной 
отливки отъ I1/ .  до 36 дюймовъ діаметр.
З а к а зы  принямаетъ за в о д ъ  въЁЗарш авъ по улицъ І^няжеской, X2 2
и
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  О Б Щ Е С Т В А :
в ъ  С.-Петербургѣ: И нж енеръ  П утей С ообщ енія Ѳ еодосій Э д у ар д о в и ч ъ  Н осовн чъ — 
Б ао сей н ая  ул . № 6, Телефоны : 98-86 и 190-41. 
в ъ  Москвѣ: И нж енеръ  - Т ехн ологъ  Г у с та в ъ  К ар л о ви ч ъ  П эл к а  — Т е а т р а л ь н а я  
п л о щ ад ь  д. М етрополь. Т елеф оны : 184-74, 218-70 и 227-77. 
в ъ  Кіевѣ: И н ж ен еръ  - Т ехн ол огъ  К он стан ти н ъ  Д о м и н и к о в и ч ъ  З ам ен ск ій  —
Н и к о л аевск ая  п л о щ ад ь , № 4 Т елеф он ъ  №  1-15. 
в ъ  Варшавѣ: Ц арствѣ  П ольском ъ  и С ѣ вер о -З ап ад н о м ъ  К р аѣ  — И н ж ен ер ъ  В л а д и .  
сл а в ъ  Х р о м и н ск ій — М окотовская ул. № 50, Т елеф онъ № 25-00. 
А Д Р Е С Ъ  Д Л Я  Т ЕЛ Е ГРА М М Ъ : 
В арш ава'.„П ромы ш ленное“ С.-Петер6ургъ:„Промышленное“. Кіевъ „П ром ы ш ленное*.
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1 9 1 2  г . Т о м ъ  IV . Къ стлтьъ Инж.-Техн. Н. С. Верещагина: «Станы для непрерывноё прокатки». Т а б л и ц а  X IV ’.
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Тай.іицп X V .
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Т абдица XX.Горный журналъ 1912 г. Томь IV1. К ъ  с т а т ь ъ  Инж. Т е х н . Н. С .  В е р е ш а г и н а : « С т а н ы  д л я  н е п р е р ы в н о й  п р о к а т к и ».
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Лвт П Р Сойкин» Сяб-
Гопный жѵряалъ 1912 г. Томъ IV И н ж .  К .  Ф .  Е г о р о в а : « Т у р к й н с к і й  т е р м о - м и н е р а л ь н ы й  и с г о ч н и к ъ о Т а б л и ц а  IК ъ  СТЛТЬѢ I
округа охраны  Туркинскаго термо-минѳральнаго 
источника, находящ агося въ  Баргузинском ъ
округѣ, Забайкальской области.




Г р л * " Ц Я -  з о * б л ь . д т в е З в г і т и и х ъ  л ъ
м л д іъ лъ  крестъинъ свлй ., Г о р н -  
ч н м с к я . г О.
Уы аст окъ  э е м л м , вы Э ш л ш м ны * 
к у р о р т у  м зъ  к р о с т ь я н с к и г о м а .  
3/ълв. .
У м л ст о къ  м а  к о т о р о н  ъ р & с п о  
л о н ів н о  с о л о  Г о р я ы м н ско о .
Г р о н м ц л  о к р г л  о х р л н ы  
с к л  н о г о н н м к л
Ч л с ш  т & б ъ
/ >  л*гл ім сЬ сш >  ё м Л н *  2 0 0 слм г
Г о р н ы й  ж у р н а д ъ  1 9 1 2  г .  Т о м ъ  I V . Къ с т а т ь ъ  Горн. Инж. К. Ф. Е г о р о в а :  « Т у р к и н с к і й  ТЕРМ О-М ИНЕРАЛЪНЫ Й и с т о ч н и к ъ » . Т а б л и ц а  I I .
П л а н ъ  Туркинскаго термо-минѳральнаго истонника.
 Желобъ съ горячей минер. ардой.
  ,  „ холидной
Уч&стки зянягы е  селомъ.
  Уч&стокъ йрестьянской земли
аыдѣленной курорту
Мясштябъ
: і п х г і г
25 25 50 :оо с&ж.
Лит. П. П. Сойкииа Спб..
ВЕЙЗЕ и МОНСКІЙ п Н 3 .
МОСИВА,
Мясницная, д. Музея.
Н А  СКЛ АДЪ ПОСТОЯННО  
БО/ІЬШОЙ А ССОР ТИІѴІЕНТЪ  
Н А С О С О В Ъ
О Т Д Ъ Л Е Н І Я  В Ъ  Р О С С І И :
Б А Н Ѵ ,  ХАРЬНОВЪ,
Ирасноводсная, 6. Мироносицнан площ., 12.
СОРОКАЛѢТНЯЯ ОПЕЦІАЛЬНОСТЬ.
исклю читж лъно
Н А С 0 С Ы
разныхъ конструкцій для горны хъ з а -  
водовъ.
ПАРОВЫЕ насосы « Д т п л ек съ » , «Д уп л ек съ -К ом -  
п аундъ» и « Д уп л ек сь »  съ тройнымъ расш ирѳніемъ. 
МАХОВИЧНЫЕ паровые насосы, работаю щ іе осо- 
бенно экономно. 
БЫСТРОХОДНЫЕ поршневые насосы для нѳпо- 
средственнаго сосдиненія съ электромоторами и проч. 
КОМПРЕССОРЫ для парового ременнаго и элек- 
трическаго привода. Компрессоры « Р а п и д ъ »  для не- 
посредственяаго соединенія съ электромоторами. 
В А К У У М Н А С О С Ы .  
ЦЕНТРОБЪЖНЫЕ НАСОСЫ низкаго да- 
вленія.
ЦЕНТРОБЪЖНЫЕ НАСОСЫ тюрбинной системы 
«Герман. Государств. Патентъ» № 1 7 7 2 6 7 ,  способъ  
устраненія осевого давленія; вертикальныѳ и горизон- 
тальные, исполнсиные для высотъ нагнетанія до 
6 0 0  метровъ.
— А д р е с ъ  д л м  т е л е г р а м ъ :  „ Д У Г ІЛ Ж ІС С Ъ “ . —
.
II. Е стеств ен н ы я  науци, и м Ъ ю щ ія о тн о -  
шѳніѳ къ  гор н ом у  дѣлу.
IV. Смѣсь.
Т у р к и н с к ій  терм о - м и н е р а л ь н ы й  стр . 
и ст о ч н и к ъ . Горн . И нж . К. Ф. Его- 
рова. (Ь а  зои гсе  С ііегш о -т іп ёга іе  
йе Т ои гк іи вк , р гёз  <3и Іас В а іс а і 
еп  8 іЪ егіе О гіеп іа іе , р а г  М-г К. 
ЕдогоГГ, іи § . сіез ш іпез). . . . .  347
П ам яти  Г о р н аго  П п ж ен ер а  И в а н а  стр. 
А л е к с а н д р о в и ч а  А н т и п о в а . Горн.
И нж . И. А. К о р зу х и н а ..............................  391
П о ста н о в л ен ія  X X X V II С ъ ѣ з д а  гор- 
н о п р о м ы ш л ен н и к о въ  Ю га Россіи  
по во п р о су  о б ъ  о р г а н и за ц іи  н а -  
блю ден ій  н а д ъ  о с ѣ д а н іе м ъ  п очвы  
п о д ъ  в л ія н іе м ъ  п о д зем н ы х ъ  р а -  
б о т ъ .................................................   393:
III. Горное закон о д ател ь ств о , хо зяй-  
ство, с т а т и с т и к а ,  исторія, учебное и 
сан и тар н ое  дѣло.
V. БибліограФІя.
П е р і о д и ч е с к і я  и з д а н і я .
С в ѣ д ѣ н ія  о д ѣ й с г в іи  д о м ен н ы х ъ  пе- 
чей  н а  У р а л ь с к и х ъ  к а з е н н ы х ъ  
го р н ы х ъ  з а в о д а х ъ  в ъ  1910 и в ъ  
1911 г о д а х ъ . Горн. И нж . А. Г. По- 
стриганева. (Ь ез  йоппёез з іа ііз і і^ и е з  
сіа іо п с ііо т т е  пн-пі сіез Ъ аи ізіоиг- 
п е а и х  а ііх  изіпезсіе  Г Е іа і еп О игаі 
рті 1910 е і 1911, р а г  М-г А. Розі-  
гідапеіТ, іпв- <Іез п і і п е з ) ...................
Д о п о л н и т ел ь н ы я  з а м ѣ ч а н ія  к ъ  т р у д у  
А . А. К р асн о п о л ь ск аго  „Г рун то - 
вы е  н а р т е з іа н с к іе  к о л о д ц ы “. Проф.
Е. С. Федорова .........................................
О ч ер к ъ  д ѣ я т е л ь н о с т и  ж у р н а л а  „Ке- 
ѵие и и іѵ егзеііе  сіез іп іп ез" з а  вто- 
рую  п о ло в н н у  1910 г  Проф. И. А. 
Т и м е .......................... . . . .
394 :
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373 О БЪ ЯВЛЕН ІЯ.
Къ  этой книж кѣ приложены: 9  та б л и ц ъ  ч ер теж ей  и  I ф о т о т и п і я .
При этом ъ  № -рѣ всѣмъ г .г .  подписчикам ъ  разсы лаются: безплатное приложеніе  
„Правила и нормы для электрическихъ сооруженій  сильныхъ токовъ  н изкаго  
и высонаго н а п р я ж е н ій 1 и объявленіе „Модели Р е іе г  КосИ" ІѴІоіІеІІѵѵегк
0. т .  I). Н. въ Кельнѣ.
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